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Las f o r m u l ó a y e r e n l a C á m a -
ra el d o c t o r H e r r e r a S o t o -
longo. L o s c o n s e r v a d o -
r e s h a r á n s u y a l a d e -
n u n c i a s i s e p r u e b a 
l a i n f r a d f i ó n 
t „ sesión de ayer giró en torno a 
petición de datos del señor He-
sotolongo. 
n representante por la Habana 
nnrió frases durísimas para el 
S e n t é de la República, porque 
Íp había dispuesto de unos tepre-
nVpn Columbia para la construcción 
M Hospital para Niños Tubérculo-
o cuando los que le concedió el 
J E F E SANITARIO AZOTADO P O R 
UN GRUPO D E PERSONAS 
DESCONOCIDAS 
BRIMINGHAM, Ala., Mayo 22, 
Las autoricTades del estado 
Condado y la ciudad están investí 
gando hoy el atropello de que fué 
víctima el doctor J . B. Dowling, jefe 
de «anidad de la ciudad y del conda-
do. Esta investigación se debe a ha-
berse publicado aquí ayer la noticia 
de que el doctor Dowling, en la noche 
del miércoles pasado, fué sacado por 
medio de engaño de su casa,-conduci-
do a un lugar solitario en el campo 
ferozmente azotado y abandonado en 
los bosques con el cuerpo todo cu-
bierto de sangre. 
Se han ofrecido recompensas que 
llegan hasta $3.000 por cualquier 
U n M a n i f i e s t o 
d e D . M a r c e l i n o 
D í a z d e V i l l e g a s 
dei L o d i r i g e a l o s l i b e r a l e s de l a 
H a b a n a , s u s c o r r e l i g i o n a -
r i o s p o l í t i c o s . D i c e q u t 
a u m e n t ó l a r e c a u d a -
c i ó n e n m á s d e u n 
m i l l ó n 
U N N I Ñ O 
M U E R T O P O R U N 
A U T O M O V I L 
E l niño de 11 años Ramón Pérez' 
López, vecino de Arte 32, fué arro-i 
liado en Arte y San Antonio, por el 
automóvil del estado númaro 20.235 
que conducía el chauffeur Demetrio 
Méndez Gómez, vecino del Campa-
mento de Triscornla. 
E l pobre niño sufrió la fractura 
del cráneo, y tan terribles heridas 
y contusiones que falleció al poco 
tiempo de ser arrollado. 
E l hecho fué casual y debido a una 
negligencia del menor. 
E l chauffeur fué detenido. 
Intoxicado 
D e t a l l e s s o b r e 
e l h u n d i m i e n t o 
d e l v a p o r " E g i p f 
H e r o i c o c o m p o r t a m i e n t o d e l 
t e l e g r a f i s t a - F a l t a n n o v e n - i 
t a y o c h o p e r s o n a s , h a -
b i é n d o s e s a l v a d o 2 4 2 . 
B a r c o s q u e l o a u x i -
l i a r o n 
E S T A L L O U N A 
R E V O L U C I O N E N 
N I C A R A G U A 
MANAGUA, NICARAGUA, Mayo 22. 
A y e r o c u r r i ó 
u n d e s g r a c i a d o y 
t e r r i b l e a c c i d e n t e Hoy estalló aquí un movimiento 
revolucionario contra el Presidente 
Diego Manuel Chamorro, apoderán- tt i J " I J „ 
dore una partida de rebeldes de la U n pOOTe DinilO peTUlO IOS 0 0 8 
fortaleza de L a Loma, que domina • 
esta ciudad. 
Cediendo a las indicaciones del Mi- j 
nistro amenicado John E . Raner, los I 
revolucionarios posteriormente con-
sintieron en entregar el fuerte al je-
fe de la infantería de marina ameri-
cana esta noche a las 10, para que 
estas fuerzas norteamericanas a su 
vez lo entreguen ai gobierno. 
nos an Columbia^ara^ 
CongreTo'ekán situados en la Caba-
fta. • , 
Comenzó acusando al Ejecutivo de 
•ran^redir la ley y terminó solid-
ando la cooperación de la Cámara 
para exigir laS responsabilidades con-
siguientes. 
BI señor Aspiazo interrumpió al 
doctor Herrera Sotolongo para decir-
le: 
El Presidente no ha infringido 
la ley, puesto que acaba de dar cuen-
ta a la Cámara con la resolución de 
cambiar unos terrenos por otros. 
El señor Herrera rebate el sofisma 
del señor Aspiazo y el señor Raúl 
de Cárdenas exclama dirigiéndose al 
Sr. Herrera: 
Tenga presente su Señoría que 
el señor Aspiazo no tiene noción 
exacta de su cargo. 
El señor Germán López agrega que 
si en realidad el Presidente ha in-
fringido la ley, la representación de 
la Liga hará suya la acusación, pero 
en el supuesto de que la mayoría 
no quiere hacerse solidaria de la de-
nuncia, él como representante irá 
con el señor Herrera Sotolongo a sos-
tener la acusación. _ 
El señor Recio manifiesta que la 
minoría vota a fivor de la petición 
de datos y está identificada con el 
señor Herrera Sotolongo. 
El señor Rey habla entonces y ar-
gumenta en favor de la resolución 
ejecutiva a lo que el señor Herrera 
responde manifestando que el Eje' 
cativo no tiene defensa alguna. 
—No solo ha transgredido la 
ley—dipe — sino que ha cometido 
una irreparable falta de respeto al 
Congreso, ya que sin contar con él, 
«e ha tomado por su cuenta atribu-
cines que «solo al Congreso corres-
ponden. 
Para el señor Herrera Sotolongo 
el Congreso, sin deber de ningún gé-
nero «e halla subordinado a los de-
seos del Ejecutivo desde que se ins-
tauró la República. Los procedimien-
tos ejecutivos colocan al Congreso 
en un grado lamentable de inferiori-
dad y dependencia que es necesario 
Quebrantar. E l Congreso que es la 
representación genuina del pueblo, es 
digno de que se le respete. De lo 
contrario, es preferible clausurarlo 
y que el Ejecutivo gobierne por de-
cretos. Si el Ejecutivo entendía que 
terrenos pedidos por él, para la 
construcción del Hospital de niños 
^ubérculosos, no eran aprobados, de-
manifestarlo al Congreso que, 
nendo con simpatías la piadosa obra, 
no hubiera opuesto reparo alguno en 
conceder la parcela de Columbia don-
je el día veinte de Mayo se colocó 
'a Primera piedra para la edificación 
6 la hermosa casa de salud y bene-
. encia. Pero es imperdonable que 
\ T contar con los legisladores se uti-
aran unos terrenos que nunca se 
Mencionaron. 
E n el pavimento de le esquina de 
la? calles Avenida de Menocal y Du-
regue se hallaba sentada una mujer. 
Respondiendo más que a un desep llUejándose de grandes dolores en ei B R E S T , Mayo 22. 
información que resulte en el arresto j o a un interés personal mío, .̂ 1 deseo | ostóniago. Conducida al Hospital Mu- Faltan noventa y ocho personas y 
y sentencia de los asaltantes del doc- i y excitaciones de amigos cariñosos, | n{c.ipai; declaró haber ingerido per- B6 salvaron doscientas cuarenta y dos 
toj Dowling. | que había podido apreciar la labor j manganato de potasa con animo de ^ las ^ue se hallaban a bordo del 
E l estado, por conducto del Go- que venía realizando para reorga-; suicidarse> p0r su mala situación vaPor inglés "Egypt", al hundirse 
! bernador Kilby ofrece $400.00 por j nizar las fuerzas libérales de la Ha- ! econóin{ca frente a la Isla de Ulhanh en la noche 
el arresto de cada miembro de la cua- j baña, alrededor de la candidatura pa- j t . * del sábado, al chocar con el vapor 
drilla, y los anuncios que se han pu- > ra la Presidencia de la República, j Comprimido entre dos tranvías francés "Scine", según los últimos 
blicado en los periódicos locales in-j del glorioso caudillo; del viejo en- ciatos oficiales. Entre los pasajeros 
cluyen $250.00 por el Club Civil trañable amigo, que tanto amó y sir- E n ia caga ¿e socorros del Cerro desaparecidos se encuentran dos se-
vió a Cuba, Mayor General José Ml - j - f^ asistido de gravísimas contusio- ñoras americanas, Mrs. M. L . Sibley 
guel Gómez,—a la evocación de cuyo • n̂ B en ]as regiones putrai abdomi- y Miss V. M. Boyer. Bs posible que 
naí, occipto frontal y aníbos bra- alguno de los que aparecen en la lis 
Internacional y $500.00 por la fami-
lia de Dowling. 
Las autoridades no han querido \ recuerdo siento aún infinita triste-
investigación; pero dicen que espe-
ran efectuar algunos arrestos en 
breve. 
dar informes completos respecto a la za —acepté mi designación a la Al 
caidía Municipal de la Habana. 
L a circunstancia misma de ser un 
período de dos años el de esa última 
elección,— en el cual tiempo no era 
posible desenvolver un Programa de 
eficientes orientaciones administrati-
vas,— me inclinaban a renunciar ese 
honor, que no por ser para mí in 
OTRO H O M B R E AZOTADO 
la bodega situada en Castillo y Cádiz ta de los desaparecidos, hayan sido 
zos, Juan Calzada Jubón, vecino de recogidos por el vapor "Cap Irapon^' 
que fué comprimido entre los tran 
vías 446 y 3 34 en Máximo Gómez y 
Pila. 
P E L H A M , Ga., M#yo 222. . 
I Las autoridades del Condado de 
¡Michigan están llevando a cabo boy I merecido, dejaba" de ser por otros co-
'una vigorosa investigación ael atro-^ diciado De no haibeT sido la inspi 
¡pello cometido el domingo a P"mera j ración de cordial y reiterada de ese dedo medio de la mano derecha José 
1 hora, cuando fué azotado el Rey. D. núcleo de amigos q la estimaban con 
Se fracturó un dedo 
E n Estrada Palma y Zenea gol 
pcando una pelota de cuero para me-
dir la fuerza, sufrió la fractura del 
MAS D E T A L L E S S O B R E L A R E V O -
LIUCTON E N NICARAGUA. 
b r a z o s a l p a s a r l e p o r e n c i -
m a u n a de l a s r u e d a s d e 
u n t r a n v í a - E l m o t o -
r i s t a i n g r e s ó e n e l * 
v i v a c 
WASHINGTON Mayo 22. 
Las últimas noticias recibidas so-
bre los disturbios en Managua, son i 
las siguientes: 
además de los que llegaron a bordo 
do] "Seine" E l vapor Sap Iracón se 
hallaba a nueve millas del lugar del 
suceso y contestó las señales de au-
xilio, contestando que acudía al lu- j nistíro americano y 
gar indicado en el mensaje lo más 
pronto posible. 
Según el sobrecargo del "Egypt", 
el buque solo permaneció veinte mi-
nutos a flote, después de ocurrido el 
l-G. Temples denominado Predicador, veniente a loS intereses dei Partido 
de l a . S ? ^ a 5 _ . ^ ^ . í - u ! ^ 7 a 5 Í f , S Liberal y a los propios y más res-
1 petables de esta Municipalidad—en 
| la que se significaba la considera-
1 ción de que no ^ería interrumpida 
semanas ha estado celebrando reu 
niones en una tienda situada a 8 mi-
i lias al Oeste de este lugar. 
Una hora antes de salir el sol, el 
predicador fué despertado por un 
grupo de hombres enmascarados que 
habían rodeado su tienda y quienes 
le ordenaron que se levantase y vis 
mi labor, porque una nueva elección 
habría de ser segura—no me hubie-
se empeñado en una lucha comicial 
costosa y apasionada, en la que coo-
Fué conducido hasta alguna Peré ton mi fuerza individual y pe-tiese. 
distancia, donde se le obligó a acos-
tarse boca abajo sobre un madero, 
aplicándosele una zurra tremenda 
cuniaria al triunfo de todos mis ami 
gos políticos 
E l día primero de Noviembre re-iJ'1*111 Delgado 
Miguel se dió a la fuga. 
Mura Cachave, de 20 años, vecino de 
Manrique 74. , 
L a golpeó 
Alejandrina Ríos García, de 16 
años de edad, de España y vecina 
do Acierto 16, acusó al moreno Mi-
guel Castañón de Permuy de 18 años 
y vecino de Luyanó 40, de haberla ¡ ^ ^ ^ g ^ 
golpeado causándole contusiones en 
las regiones pertoral y abdominal y 
ambas piernas, en Luis Estévez y 
choque. Según el aludido oficial e l . fuertes y el gobierno Alactridy vol-
"Egypt" no navegaba al ocurrir el vió a tomar el mando a las 9 p. m. 
choque, debido a la intensa neblina,' Hubo 5 bajas entre los nativos, 
sonando constantemente su sirena,' L a presencia del destacamento de 
cuando de repente oyó la sirena del! marina norteamericano esta amplía-
vapor Sune y acto seguido se pudo mente justificado. Reina tranquili-
Un desgraciado accidente, que cris-
pa los nervios de dolor, ocurrió ayer 
al medio día en la Avenida de Má-
ximo Gómez, entre las calles de Fac-
toría y Suárez. 
L a señora Carolina Jiménez y Rn-
E l fuerte L a Loma" fue ocupado dríguez, vecina de la calle de Cuba 
por los revolucionarios a la 1 p. m., número 5) altoS) transitaba por el 
del 21 de mayo. E l oficial que esta-; referido lugar en compañía del niño 
ha al mando del mismo, notificó in-1 Ricardo Méndez y Chávez, de cinco 
mediatamente que los intereses ame- años de edad, y éT cual tiene a su 
ncanos serían protegidos por la ar- abrig0 ptr seT huérfano de padres, 
tillería, en caso de que se hiciera j L a Señ0ra Jiménez fué a fitrave-
fuego sobre la legación, §1 destaca-) Bar la calle desde el Campo de Mar-
ínente de marina o la ciudad. i te paI.a ir a la tienda L a Isla ye C u . 
" E l campamento de marina sirvió :ba, viendo a un camión que venía 
de refugio para todo el gobierno. Una por Máximo Gómez de la calle de Al-
conferencia entre revolucionarios y dama. Atendiendo a ese vehículo, se 
el gobierno fué propuesta por el Mi- j lanzó a la calle la señora Jiménez. 
después de ha- que llevaba de la maño al menor 
berse anunciado que íio se tolera- Ricardo, no viendo que en dirección 
ría el que se hiciera fuego sobre la i contraria, ésto es, de Factoría hacia 
ciudad, los fuertés fueron evacuados. Suárez, marchaba un tranvía eléctri-
Un representante de la guarnición re-Ico de la línea del Cerro. Al notar 
cibió formalmente la entrega de los1 luego la preseneja del tranvía, se 
aturdió de tal manera dicha señora, 
distinguir el citado buque que salía 
de la neblina y en la oscuridad cho-
có con el "Egypt". Con el golpe que 
ocasionó el choque vino una terrible 
Cuando el azotado prorrumpió en ¡ cibí la mayoría abrumadora de los 
oraciones se apuntaron pistolas con- ¡ sufragios del pueblo de la Habana, 
i r a él, advirtiéndole que no hiciese 
más ruido, o de lo contrario lo ma-
tarían como a un perro. 
h> D E L 
V E C I N D A R I O D E L A V I B O R A 
Obras Públicas lo ha condenado a 
no tener agna ni pava lavarse. 
E l vecindario de la Víbora se que-
ja amargamente de la incorregible 
deficiei\cia en el servicio de suminis-
tro de agua. E s tan escasa la que se 
obteniendo un triunfo que excedía a 
la modestia más sinceramente prac-
ticada; pero retenida la posesión de 
la Alcaldía Municipal por subterfu-
gios de cierta política menuda, co-
mencé a desempeñarla el doce de 
Febrero del pasado año, cuando es-
taba próxima a transcurrir la opor-
tunidad legal de incorporar al Pre-
supuesto los acuerdos de la Cámara 
Municipal, que, por otra parte, no 
había podido constituirse. 
Consecuente con mis deberes po-
líticos, armonizados por el esfuerzo 
con loa intereses del procomún, he 
S E E M B A R G A N L O S FONDOS 
D E P O S I T A D O S P O R L A C A S A 
H . UPMANN Y C O . E N L O S 
BANCOS I*E N E W Y O R K 
NEW Y O R K , Mayo 22. 
Los fondos que tenían en depósi-
to en varios bancos de Manhattan 
los banqueros H. Upmann y Com-
pañía, de la Habana, y que actual-
mente estáín atravesando dificulta-
Solo pudieron echarse al agua cua-
tro o cinco botes salva-vidas, por ha-
berse ladeado el vapor y muchas per-
sonas se lanzaron aK mar, temiendo 
hundirse con el buque. 
dad en la ciudad. 
M U E R E UN V E T E R A N O 
A L O S 103 A Ñ O S D E E D A D 
Pittsburg, Va. 22. 
Joseph Samuel Langford, de 103 
años de edad, veterano de las Guerra 
Dícese que no había gente a bordo Civil y Mejicana, de quien se dice 
a] irse a pique el buque. \ que es el veterano más viejo de am-
E l sobrecargo calcula que faltan1 bos conflictos, falleció ayer tarde en 
150 pasajeros, treinta oficiales blan- casa de su hija Mrs. I . W. Carmickie, 
co* y cincuenta tripulantes. 
DOS MISIONERAS AMERICANAS 
P E R E C I E R O N E N E L NAUFRAGIO \ 
D E L " E G Y P T " . 
Brest, 22. 
del Condado de Chesterfield, después 
de una breve enfermedad, Mr. Lan-
gford nació en Norfolk. 
U N C A J E R O Q U E 
M A L V E R S A $ 3 0 . 0 0 0 
E n las oficinas de la Policía Ju -
hoy por representantes de la oficina üijogaj-on en el naufragio del vapor diclai, ante el agente de Guardia se-
Mrs. M. L . Sibley y Miss B- H. Bo-
yer, misioneras americanas, que se 
dirigían a la India fueron las únicas 
des financieras, fueron embargados otras pasajeras americanas que se 
hoy por representantes de la oficina a ^ ^ . 
le proporcioua, ^ue ^ basta para del Sherif. Negle que actú^ por par- ingl | ; se fué a pique ñor padrón> denunció e! Presidente 
atender a las más perentorias nece- g r J ™ 3 ^ ' ^ ^ te de los acreeedores. | .frente a la Isla de Ushant en la noche de la Compáñía Territorial Mercantil 
. P . S n S d e no Ilesa en to- del interés público a mi cargo, to- Elxtre los acreedores /ocales, que del sábado a consecuencia de un cho- establecida en Obrapía 95, Sr. Wil-
^ Pi día el aeua v como ia Poca das las ventajas que el Partido L i - han Presentado reclamaciones coutra que con el vapor francés "Seine". frido Santa Cruz, que el cajero de 
la casa de banca de H. Upmann y i Cerca de 100 prsonas más pereció- ¡a citada Compañía Gerardo Ituvral-
Compañía, se encuentra el Park Na- ron en este desastre. de Caseües de Escobar 177, se apo-
deró de $30.000, baciendo asientos 
que se puede guardar cuando el su- beral había menester, 
ministro lo permite, se dedica a be- Como gobernante, he mantenido 
berla y a la preparación de los ali- los principios de mi. Partido, esfor-
mentos, los moradores de esas viyien- zándome porque la Administración 
das se quedan sin lavarse a veces ni que represento, fuese encauzada en 
la cara, siendo excusado decir cómo armonía con las tendencias y doc-
estarán determinados departamen-, trinas del mismo, 
tos de indispensable uso, donde la hi- Disciplinado y consecuente, he 
1 giene se hace más indispensable. | atendido cuantas indicaciones me han 
E s imposible vivir así en una Po-j sido formuladas, sin que la circuns-
blación civilizada, que cuenta, aun- tancia de haber sido objeto de indi-
que parezca ésto un sarcasmo, con tiples velados ataques, por parte de 
un Ministerio de Sanidad, que por correligionarios míos desde los pri-
cierto dá señales de su existencia, meros instantes de mi Administra-
pero no para corr. % U: el mal, en de-; ción) fueSe motivo bastante 
tional Bank, que tiene pagarés por 
$132.980, Francis J . Hughes, $15 
mil 519 y Zinwell y Co-, con un to-
tal de $91.000. 
para ocultar su 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
UN V A L I O S O R E T R A T O D E 
G E O R G E W A S H I N G T O N 
Lexington, Va- Mayo 22. 
P I T T S B U R G , PA, Mayo 22- falsos en los libros 
Miss Virginia Boyer era misionera rob0< 
luterana que regresaba a la India. , Al* practicar varios accionistas de 
después de haber disfrutado de una ]a compañía un balance descubrís-licencia en Pittsburg. 
Mis Boyer era huérfana^y se ha-
bía criado en el Asilo de Huérfanos 
Luteranos, cerca de esta ciudad, lle-
gando a ser ,posteriormente enfer-
mera del Hospital de Passavant. 
Rahmundry era la estación de la 
:, ^ . _ . . . . ' I n d i a que se le había asignado. Su Arthur Domwson pintor, anuncio última v}sita a este paíg fusé motiva 
ron el hecho, denunciándolo a la Ju-
dicial. 
E l Agente Padrón comisionó al 
también Agente Ignacio Palero, que 
detuvo a Iturraide, que será presen-
tado hoy ai Juzgado de la Sección 
Primera. 
para 
fensa de la salud i.yblica, sino para j romper una consideración de solida- hoy ^ liab{a descubierto en la Uní- da quebrantos de salud 
imponer, por medio de sus agentes, ridad p0iítica, en tanto en cuanto la tersidad de Washington y Lee, esta-
multas a los industriales que no dis- j reiteración progresiva de esas agre-
poniendo de agua corriente lavan i si0nes no la destruyese, 
los vasos en que despachan bebidas. | L a disolvente labor de un egoigmo 
polít ico,— que los hechos recientes ¡en la mejor forma que pueden I Los industriales tienen forzosa , 1 í-ioo luuuoma. a^Van^nHa han Comprobado— fué iniciada aun l mente que emplear agua estancada _fQc ^tyio Aq nn— 
blecida en esta ciudad, un retrato pri- JIKROICO COMPORTAMIENTO D E L 
ginai de George Washington, obra de 
Gilbert Staurt. 
Los peritos calculan que el retrato 
valdrá de $75.000 a $100.000 
P R I M E R T E L E G R A F I S T A D E L 
" E G Y P T " 
«v^í^o io íqi+q Ho , antes de mi toma de posesión, como . 
3 s t a r o " mi Conducta en 61 desempeñ0 de P E R S E C U C I O N 
L A S T I M O S O S A C C I D E N T E S 
D U R A N T E L A C E L E B R A C I O N 
H I S T O R I C A D E V I R G I N I A 
-Por eso— 
l&s. Lo 
V"3U— agregó— yo acuso al 
jecutivo ante el Congreso y ante el 
lev t"" acuso de transgresión a la 
gre^ vacusó de burlarse del Con-
a sé que esta denuncia no va 
^r acogida por la Cámara; m^s, 
todo 
ese cargo y la lealtad que ha sido 
norma constante de mi vida, pudie-
ran ofrecer en el curso de los días, 
más firme y vigorosa resistencia, a 
•: quienes intentaban ya destruir una 
S » * * " 8 ^ ^ de reelección necesaria. 
ifatura de Obras Públicas de la Ciu-
¡ dad, pero los higienistas oficiales no 
I se detienen por esta razón, y si no 
l multan también a los particulaj-es 
D E L O S C R I S T I A N O S 
E N A S I A M E N O R 
CONSTANTINOPLA, Mayo 22. 
que no supo qué hacer, siendo en-
tonces víctima de la atracción del 
abismo. Pretendió, en su confusión, 
cruzar por delante' del tranvía, sien-
do alcanzado Por éste. 
Cayó la señora Jiménez en la "de-
fensa" del carro, teniendo sostenido 
todavía al menor, pero con la violen-
cia de la caída se le fué de la ma-
no, con tanta fatalidad, que el mu-
chacho cayó debajo del tranvía, pa-
sándole por encima de los brazos la 
rueda delantera del lado izquierdo. 
Pudo entonces parar el motorista, 
que atendía a la señora, sin darse 
cuenta de la^situación del menor, a 
quien perdió de vista. 
Conducía el tranvía el motorista 
Manuel Dorado-
E l carro era de la línea de Cerro-
Muelle de Luz, y está marcado con 
«1 número 52^ 
Declaró el motorista que vió atra-
vesar la cane a una señora llevando 
de la mano a un menor, por lo que 
tocó el timbre para llamarles la aten-
ción, pero ella se aturdió de tal ma-
nera, que se echó sobr,e el carro en 
vez de quedarse donde estaba, por 
lo que estima el hecho debido a la 
imprudencia de la aludida señora. 
Qjie dió retranca, cayendo la seño-
ra sobre la defensa del tranvía, a la 
que atendió, no pudiendo darse cuen-
ta de la situación del menor, que 
perdió de vista aí soltarlo de la ma-
no su acompañante. 
L a señora Jiménez hace respon-
sable del accidente al motorista, di-
ciendo que atravesó la calle para ir 
a " L a Isla de Cuba", mirando un 
camión que venía en dirección del 
café Marte y Pelona, sito en Máxi-
mo Gómez y Aldama, encontrándose 
de repente junto al tranvía, que mar-
chaba a toda velocidad, sin que su 
motorista tocara el timbre. 
Angel Díaz y Molina, vigilante nú-
mero 23 de Obras Públicas, vecino 
de Corrales 143, viajaba en la pla-
taforma del tranvía citado. Vió atra-
vesar la calle a la señora Jiménez 
mirando en dirección contraria a la 
que llevaba el tranvía. Que el mo-
torista tocó el timbre para avisar a 
la señora la proximidad del carro, 
pero ella, llena de confusión, en vez 
de evitar el peligro, se echó sobre 
el carro llevando de la mano al me-
nor. 
Felipe Hidalgo y Fernández, veci-
n© de Palatino 3, bombero de la E s -
prometida y cuando menos justa, en escretas los inodoros^, es porque no 
PU6a yu qUe no coino representante 
cera5™ de disPoner^e las dos ter-
coinn K 6 8 del Congreso para ello, 
ne«esariUoíaadai10' ?aré t0d0s 108 pas03 ~"us a ese fm. 
el m.t t11 debate largo y movido en 
dos v tomaron parte varios diputa-
fiorMniv hubiese dilatado si el se-
dei n,,"' ay' 110 Pide la comprobación 
bla. uni' l^e naturalmente no ha-
dieío^1110 !a sésíón. Solo respon-
8entantes-- 57 señ0res repre-
to. 
Vendrían bien esas multas, tan in-
lítico-fraternales. 
Este hecho, q. ahora señalo y que 
justas como las obras, para ver si así,! entraña la revelación de un propó 
los vecinos de la Víbora que limitan | sito, que ninguna consideración mo 
i su acción a enviar constantes que-
Ljas a los periódicos, manifiestan su 
, enojo en forma más práctica y se 
, les atiende de una vez. 
E L R - P A D R E ANTONIO 
P I N I L L A M E N D E Z 
En 
5? EUriuaaP0?rJ,Leerdam" Parte Pa-
^de2 * eVPa(Ire Antonio Pinilla 
* PuMicisfa 36 ^ exploración. 
ar Pomo l^erato, supo conquis-
íftp8) a0 flores de sus áureos es-
la s o c i e d L ^ T ^ 0 5 más cultos Los i habanera. 
^ ^ Í no6^^1 D I A R I 0 D E L A 
l l m n i MéSn ^darán Relímente a 
recaS", . . ^ f " en sus "Gestos y 
S0.S.a8 "HaS*Stac i l l a " y en sus fa-los-.. « a z a d a s de log . ^ . ^ ^ 
N U E V A D I R E C T I V A 
. D E L A U T O M O V I L Y A E R O 
C L U B D E C U B A 
E n la junta general celebrada ayer 
fué electa la siguiente Directiva: 
Presidente: 
Andrés de Terry. 
Vice Presidente: 
Oscar Fonts Sterling. 








ral hace aceptable, fué positivamente 
conocido, y de habw atendido la 
cariñosa observación que el senti-
miento herido de amigos míos me 
hacía, desde aquella fecha me hu-
biera impuesto otra conducta, en la 
que al menos no hubieran podido 
obtener la resolución de personales 
problemas, los que estimaron que 
era candor senil, la bondad compa-
siva y desdeñosa con que ha sido 
tratados-
Sin embargo, la fé en la justicia 
y la seguridad de una reacción que 
contuviera esos propósitos,— que la 
realidad hacía inadmisibles— me ¡ civilización." 
mantuvieron imperturbable y sereno.! ^ _ 
Por encima de los errores y ambicio- 1 
nes de otros, estaba mi propia per- i 
sonal consideración y la considera-
ción respetuosa que al Partido L i -
beral debía. 
Fueron en vano mis reflexiones y l 
Riechmond, Va. 22. 
L O N D R E S Mayo 22. 
E l Capitán Collyer declara que si Al dispararse una salva de cañona-
no hubiese sido por los lascars y na-.ZoS despues de la ceremonia de la co-
tivos que se apoderaron de algunos ronación, celebrada aquí con motivo^ 
botes todas las mujeres habrían sido de la Procesión histórica de Virginia, tación Central de Corrales y Agra-
salvadas en el naufragio del "Egypt" el caballo del gobernador Fnnkle, se;m0nteí 
Los oficiales tuvieron que disparar desboco, echando a corres y derriban- i Refiere que desde la plataforma 
sus revólvers y usar sus clubs para do a seis niiembros del cuerpo de ins- • del tranvía vió a una mujer que atra-
, oponerse a la conducta de dichos tri- ductores navales de Hampton Roads, vesaba la calle nevando de la ma-
Han empezado a llegar a la zona i puiantes indígenas. E l Corresponsal lesionado gravemente a uno de ellos. • n0 a un menor, y que miraba hacia 
utral, cerca de esta ciudad, los, ^ Evening News" en Brest declara E l gobernador resultó ileso. I atrás, atendiendo a un camión que 
pervivientes de la legión perdida" j qu€ hay una confirmación absoluta Casi al ™temo tiempo que echaba 1 ven{a en dirección contraria a la del 
griega, que se fugaron de Samsun, de que hubo un verdadero pánico, a a correr el caballo del gobernador tranvía que iba hacia el Cerro- Que 
Tlí^5UÍ^ f K ™ ? pastd0- r!esde su Pesar de que tanto pasajeros como el Capitán James Pollard, Jefe la mujer echó Sobre el carr u 
salida de dicho lugar, han estado per- , oficiales guardan una extrema reser- de los artilleros en otra parte de tando al menor al caer sobre la de-
seguidos constantemente por los tur-; vai Se encontró hoy con el capitán la Procesión caía muerto de su ca- fensa auien quedó eil el SUelo boca 
eos, a los cuales pudieron eludir, in-, coliyer paseando como alocado. To- bail0' a consecuencia de una afec-
tornándose en las montañas. Sin em-i do lo qUe pudo decir de la tragedia1 ción cardiaca, 
bargo, tuvieron que combatir a sus | fué i0 siguiente: i 
enemigos en distintas ocasiones, su-
i abajo, con los brazos extendidos ha-
I cia dentro de las paralelas, pasando-
•; le por encima la rueda delantera iz-
por 
Antonio Díaz Albertini, Carlos 
Fonts Junco, Conde del Rivero, A. i en vano la consecuencia' que inspira-
G. Domigguez, Manuel Ajuria, Juan ba mi conducta toda. Se me convir-
O' Nagtnen. | tió en adversario y la obscuridad 
Deseamos a los señores electos eL del propio pensamiento que me com 
^ c o i a 2 Í 6 a ^ 
qüe ha Z ^ ó n en " E l Debate". 
mayor éxito en sus gestiones. 
Jos de su asidua y efi-
ih.^- a sicTo «7 en I ebate", 
cÍm1!6^ yS empre su Publicación 
r ttrlbuído * cuya vida tanto ha 
^ dc ló ! SU afáQ P0r la gran 
í21,terQ a i l na Prensa- Lleva e« 
ha5?0 queri? d*seños a favor de 
c .ad^^traío ° DIARI0- d^de él 
r?0 a sus í,SlemPre el medio ade-
U.^^mos ' f f ^ evangélicos. 
^ í,! ÍCisiino L ?uerido. compañero 
S gesti0nVelaje y éxito completo 
UI1es progresistas. 
I N M I G R A C I O N C L A N D E S T I N A 
P R O C E D E N T E D E C U B A 
batía, no permitía asombrarse de 
(Pasa e la pág. DIEZ Y S I E T E ) 
"Yo soy el capitán del "Egypt" yidel barco "Seine". E l "Seine" em- ouierda. 
^ r ^ ^ ^ l H o n e f 8 ' ^ 61 barCO ah0ra eStá en 61 fOBdo del;bist ió al " E ^ P t " el sábado por la' Cree este testigo que el motoris-
c.mas y municiones. océano. noche y cerca de 100 personas per- ta pudo haber dado contracorriente 
E l Arzobispo Melatios Metaxakis, A. W. Hardwiz, el más antiguo de | dieron sus vidas en el desastre.. para evitar el accidente. 
Patriarca griego de Constantinopla | los operadores inalámbricos, no esta-! L a neblina era tan densa, que el E l vigilante de la Policía Nacio-
ha dirigido una exposición a todas j ba de turno al ocurrir la colisión pe-| capitán no podía ver ni siquiera la nal número 609 Vicente Bosquet 
las iglesias cristlianas del mundo, ro inmediatamente se trasladó a la. proa de su barco. A las 4 20 p. m recogió del suelo" a la señora y al 
pidiéndoles que intercedan para per- cabina del telégrafo sin hilos, toman-jdió órdenes para que la máquina no niño, conduciéndolos al Hospital Mu-
suadir a las grandes ^naciones que do el puesto del operador de turno,1 imprimiera tanta velocidad al barco, nicipal donde fueron asistidos 
eviten que siga "persiguendo a los y no se apartó del aparato, enviando': manteniendo un promedio de 6 nu- el Dr Peláez 
C r Í S t Í ^ ¿ n i h í ^ f ? . 1 ; ; ^ ^ ^ ^ instantemente la señal S O. S. mu-; dos. A las 7 en punto oyó un aviso La'señora Jiménez presentaba so-
e Ja numanidad y , riéndose con su mano en el trasmisor.j cerca de su barco, y se presentó un'io lesiones leves y una gran excita-
Hardwiz estuvo hace poco de ser-1 gran Jmlto que cruzaba la proa del ¡ción nerviosa 
- vicio abordo del vapor ruso "Leni-1 "Seine" E l capitán dió ordenes pa-| E l pobre ¿ f io tenía heridas por 
ne', salvando la vida de dos alema-; ra marcha atrás. Pero era ya tarde; avulsión, con pérdida de ambos bra-
nes, al embarrancar este barco con-1 para evitar el terrible choque. ¡ Zog y una pequeña lesión en la fren-
tra las rocas. | E l capitán ordenó que se bajaran i te. 
| I todos los botes y durante horas se es- Este suceso dió mear a fi^PTina 
MAS D E T A L L E S S O B R E E L ÑAU- i tuvo buscando a los supervivientes, des¿rradoras E l niñn%nnortrt i« 
F R A G I O D E L VAPOR I N 6 L E S recogiéndose también muchos cada-' d i p u t a c i ó n de ^us brazos coif una! 
¡veres. A lag H SOdió orden para re-!sangre fría desesperante, pidiéndole 
presar a Brest E l desastre ocurrió! ^ médico que no le cSrúra los bra-
V I C T 0 R I A D E L O S E S -
G R I M I S T A S C U B A N O S 
E N N U E V A Y O R K 
V é a n s e l a s p á g i n a s d e 
S p o r t y ú l t i m a 
Key West, F ia , 22. 
Las autoridades del Departamento 
de Inmigración de esta ciudad han 
anunciado la detención de 14 hebre-
ros, que según declaran Tue-
ron introducidos de contrabando en 
ips Estados Unidos desde la Isla de 
Cuba. 
Estos Inmigrantes clandestinos se-
rán devueltos a Cuba. 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
" E G Y P T ' 
B R E S T , Mayo 22. 
L a neblina más espesa desde hace a unas pocas millas de Creen Rocks, i z o g " ' ^ ^ 0 0 ^ 0 ^ T b ^ d ^ m i á T a " ^ 
años fué la responsable de la catas- donde se perdió en Junio de 189 6 el £¡'r P"a SoSa n L f L t?r,íf . f ^ r ; 
trofe del vapor inglés "Egypt". E l fa- "Drummond Castle" ahogándose 247, ni ¿ a d r e aue se la diera 
ro de Finisterre- Ishant quedó com-'pasajeros. Continua una densa nebli-i Ija .pñnra TimPn^ "ei 
pletamente tapado, según el capitán na en ^ r e d e d o r e s d e ^ 
— aívamento " J0S ^ i ^ v ó l v e r de un vigilante par í matar 
• Baivamemo- ¡ al motorista, a quien acusaba de cri-
Al chocar los dos vapores, los pa- minal, haciéndole responsable del he-
sajeros y tripulantes del "Egypt" no cho. 
se dieron de momento cuenta de la; E l Juez do Instrucción de la Sec-
gravedad de las averías, que habían ción Segunda, Ldo. Alberto Ponce 
sido causadas por el "Seine". A l com- remitió al Vivac al motorista Ma-
prender el peligro que corrían los nuel Dorado, después de instruirlo 
pasajeros abandonaron alarmados el de cargos. 
corredor subiendo a cubierta. E l ca-j Al anochecer era muy delicado el 
pltán Collyer recomendó calma dando estado del desdichado niño Ricarda 
.órdenes para bajar los botes. i Méndez y CiuiKa» 
F A G I N A DOS. D1ARÍO D E L A M A R I N A Mayo 23 de 1922 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
JOMC i. 
rC.NIlADO e s X88» 
Prmiocntk; 
Conde del Rive*3 JOAQUIN PINA 
R R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
« A B A N A 
I BMW • 
8 Id. „ 4-30 
« 14. , „ 9-00 
l A l t o .18-00 
E X T R A M J U R ' O 
3 mesas • 6-00 
6 Id. ,• 1 l-OO 
i Ano w ai-oo l 
P R O V I N C I A » 
1 mas 9 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. , M 9-50 
1 AQo , ^>9-00 
D ^ . „ 1 n i Apartado 1010. Ti4l6f<mosi W«4acol6n: A-6301; A<lminla-í-IqU^j^^ 
MUCMBRO DECANO EN CUBA DE "TILK AaSOCIATEP P g J S y . Jx 
S O C I E D A D E S A Ñ 0 Í ! ¡ _ 
Los desvelos afanosos para desarro-
llar desde la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo una intensa polí-
tica de nacionalismo agrario, orien-
tada en el fértil y loable propósito 
de contribuir a la aminoración de 
nuestro desequilibrio económico, exi-
giendo al suelo de la patria cuanto el i sobre todo, en el conjunto responde 
Agricultura, en el año 1909, el Decre-
to a que hemos aludido. No vamos 
ahora a encomiarlo, ya que sincera-
mente creemos que en algún particu-
lar contradice el Código de Comercio. 
Pero el resto de su articulado es efi-
ciente. Además, se halla en vigor. Y 
suelo de la patria ppede dar a la satis-
facción de las necesidades generales, 
no estorban seguramente, los empe-
ños de dar pleno cumplimiento a las 
otras funciones que la Ley asigna a 
aquel departamento, única trirreme de 
nuestra flota administrativa. Y aun-
a los propósitos de la Ley; porque 
establece "reglas complementarias de 
aquel precepto para ejercitar "la alta 
"inspección que la Ley ordena.. . en 
"razón de las repetidas quejas que im-
"putan a ciertas empresas (estamos 
"copiando del preámbulo del Decreto) 
"a los partícipes en ella". 
Tiene, pues, el Secretario, por me-
dio de la Dirección correspondiente, 
que hacer que se cumplan los acuer-
que por múltiples razones vengan de- i "habilidosos manejos para defraudar 
mandando actuación preferente los 
asuntos relacionados con la Agricul-
tura, nos sentimos persuadidos de que 
no se desatienden los relativos al Tra-
bajo, ni se miran con desdén los que j dos de las Juntas, en consonancia con 
se refieren a la Industria y al Comer-jlas leyes y estatutos y debe procurar 
ció. Para ello nos' basta conocer al!—d¡ce ei Decreto—que sean observa-
Dr. José María Collantes, cuyo con- ^.3 por sociedades y compañías todas 
cepto del deber es tan estricto; cuyo|]as obligaciones impuestas en el Códi-
celo en el ejercicio de su alto cargo 'g0 vigente, 
es tan notorio; cuyo deseo de acertar 
es tan grande, tan honroso y tan fe-
cundo. 
Sabido es que fei Ley ^ancaria^—| ^omp 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á i o s d e l 
E L D R . 
C A L D O S , Y S U T R A T A M I E N T O 
D E L A T U B E R C U L O S I S 
Voi' Tiburcio Castañeda. 
E l eminente médico doctor Des-
Jvernine, es bien conocido en Cuba, 
J^y ha publicado en esta ciudad mime-
Trosas obras, que llegan a veintiocho, 
alguna de las cuales como " E l diag-
nóstico precoz de la tuberculosis por 
L i c o r Laville 
El descuido de algunos de los pre-
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
objeto e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
<r Inút i l creo hacer el elogio del Kicor gaville, p # « es, por decirlo así , infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que es un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
« Yo cuento hoy 37 años, y y a cuando tenia 23, §ufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy oiolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas ceces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s í que siento qlguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Jticor Ziavllle, s in el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en JBnmenburgr (Baviera) ». 
0 £ V E N T A en l&s buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . g o m a r * f i l s & ou 
20, Ruó des Fosaés-Saint-Jacquea, PARIS. 
REUMATISMOS 
E n la obra que p 
Dr. Desvernine, sobre e?!Uanic 
tratamiento de la t l h l * * ^ * 
monar, se leen numerosos SÍS 
tuberculosos55 CaSos 
tres, qlle ' Ja 'arin 
la inamovilidad de la primera costi-1 E n uno de dllos un hn u0nibra 
eos, ya 
c e t erculosos , 803 de 
pulmona .
íla del íado afectado",* es una obra! estaba en Peligro" de" ahn^6 3oVei 
cabal de indagación científica y de {Que la glotis, o sea; la len^86' 
diagnóstico profundo- ¡cubre la entrada de 
Nosotros conocíamos desde hace!laabía infiltrado de nrnH,,1^11^, 
Por-
Que 
más de cuatro años, los trabajos que 




culosos, de tai manera "Q,r0S tuber. 
me y amenazaba asfixiar T ^ 
o. be le miso una .dl enfo. de su casa particular, en donde te-1mo- ê le puso  inyecci • eiltet 
nía realmente un laboratorio muy im-i ê tubemilina sólo, com ^ no ^ 
portante el Dr. Desvernine, para lie- • Dr. Desvernine al principio- a el 
gar a la curación de la tuberculosis!a tomar sangre casi pura dSeieíi6 
n-o inyectado y se nudo n W Un bU Por medio del siguiente postulado: 
NO E X I S T E L A T U B E R C U L O S I S 
E N L A S GRANDES A L T I T U D E S 
„ "Si, en efecto, en el aire enrareci-
do de las grandes alturas no existe 
la tuberculosis entre los que las ha-i vivla acongojada temiéndola"1^'qile 
bitan, y si llegamos a disminuir la ' Pi'oxma de su hijo, maravmñUerte 
presión,vaún aKnivel del mar, al mis-¡ ]a rapidez de la curación.» de 
mo grado barométrico de las alturas,' 
es indudable que habremos coloca- S E M E J A X Z . ^ C O N LOS CASOS * 
do los pulmones dé los que habitan a ! ' L A E N N E C ' U5> DE 
ras de tierra, en las mismas condicio- 1 
nes de los de aquellos que moran en I Nadie podrá olvidar de 1 e 
las alturas montañosas". j hayan estudiado a fondo la m JU9 
" Y si a mayor abundamiento es-'na francesa, ios cásos de vómit i " 
cogemos un animal que sea refrac-' substancias tuberculosas seguidn!!!6 
tario a la tuberculosis, como sucede raP^s ima curación, de que nos h 
con el asno, y después de inyectar U^a el inmortal Laennec; y en al 
tuberculina a ese asno, le coloca-1 nos casos citados por el doctor n ̂  
mos en un enorme cilindro de hie- vernine, se reproduce, detalle n 
rro, y extraemos parte del aire para , detalle, el vómito de esas subsh 
, disminuir la presión, y colocar el r 
D E A R T E 
E n estos días recibí de Europa va-
rias cartas cuyo contenido fué con-
el escrito un aiecto respetuoso de 
solador para mi espíritu. Jaipita en 
viejos camradas que van avanzando 
hacia ios sesenta años y por lo tan-
talento y significación, acentuándo- qué lejos de su patria procura hon-1 oxíSeno 1en el estado de rarefacción 
se aun mas este respeto. cuando rarla y enaltecerla. 1^ aquellas alturas atmosféricas, ha-
' bremos hallado la§ bases sobre las veían que las canas ornaban sus ca-
besas. Esta norma de conducta debe-
rían seguir algunos mentecatos que 
viven del bombo bien organizado. 
Me informan que el gran pianista 
Ignacio Tenería discípulo de Raúl 
Pugno ha celebrado en la capital de 
E l . nombre de Ignacio Tellería es- ¡ cuále8 pUede fundarse un tratamien-
tá nimbado de grandes prestigios. No 
se limita en sus conciertos a repetir, 
mismas obras que escribieron 
to científico de la tuberculosis". 
E X P E R I E N C I A S CON BURROS 
por unos, reciamente combatida; Por¡ref 
las is as obras que 
otros, sino que avalora los programas 
con las de su creación, una, la her-
to rinden ya la última joroada. Con ¡Guipúzcoa varios conciertos con éxi- moSa S™** dedicada al Rey de los 
una sola excepción, los restantes no 'to resonante, y agrega también la ®sPanoles. 
pisaron otro suelo q\ue el ote su pa-¡persona que me escribe, cuan gran-! E l ilustre maestro Tomás Bretón 
; cep/as de ese Código se advierte con 1 tria. Buenos ciudadamos y artistas de' des fueron los elogios (Inmerecidos 'dijo de ella estas palabras textua^ 
'frecuencia realmente lamentable enipositivo mérito que brillan con luz siempre) con que ensalzó mi nombre ¡les: "No creía que en Cuba hubiese 
¡propia a pesar de su modestia, su-!en la villa y corte, hablando con ¡un compositor de la talla del señor | ̂  ser considerable, por que la pre-
rara noipieron respetar desde muy jóvenes, maestros de fuste que se Inspiran co-i te l ler ía". E l gran P e ñ i s t a vasco es sióri>'atmosférica exterior, al hacerse )anias anónimas cubanas. 
.Nosotros asistimos con frecuencia 
a las inyecciones de tuberculina, 
veíamos la paciencia con que el doc-
tor Desvernine tenía que luchar con 
los fabricantes que hacían los ciiin-
¡ dros enormes de hierro en los que 
metía sus burros, cuyo espesor había | nama caseosa, viniendo después 
' rapidísima y total curación 
cías tuberculosas, que llenaban"! 
cavernas en el .pulmón, y qi,e " 1,9 
expulsadas arrastraban consigo L 7 
los gérmenes-y todos los bacilos í 
la tuberculosis quedando el enferm 
curado para siempre. 
Y eso precisamente es lo que ha 
ce la inyección, hasta a veces la h 
gestión de la sangre de los'burros 
Por el estomago, como hacía •el dnc 
tor Desvernine, ya en los últlooil 
días de sus experiencias, y citaW 
casos en que una muchacha arrojj 
esa substancia grumosa que parefij 
en su aspecto queso, y por eso se le 
rerenrnos mas que a los casos mas co-
otros, extrañamente interpretada; Po^j nocidos, señalaremos 
todos, reconocida como imposición de' 
la lógica de los hechos, más fuerte 
que la lógica de las ideas—sustrajo 
de la esfera de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo la inter-
vención de los Bancos bajo ciertos 
aspectos. Subsisten, sin embargo, ínte-
gramente, sus atribuciones en lo que 
concierne a Empresas /y Compañías 
Mercantiles; a la alta inspección que 
prescribe el: artículo 247 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y a las 
formas reguladoras, establecidas por 
el Decreto 1123 de 1909. 
Refleja el citado precepto la ten-
dencia, claramente definida en la ge-
neralidad de las legislaciones moder-
nas, de someter a las Compañías Anó-
nimas—aquellas en que la exclusión 
del elemento personal determina la 
simple asociación de capitales—a cier-
ta acción tuitiva por parte del Estado 
que, sin retroceder hasta la previa 
autorización para constituirse, abolida 
desde mediados del pasado siglo, cons-
tituya una defensa eficaz, brinde una 
protección segura y cree un amparo 
real y positivo del interés público en 
las operaciones de esa clase de socie-
dades. 
E l principio de la libertad contrac-
tual, que barrió la antigua ingeren-
cia del Estado en el funcionamiento 
de las Compañías por acciones, faci-
litó a través del mundo entero, cierta 
inmunidad en el manejo poco escru-
puloso de capitales ajenos, apagando 
el fulgor de los beneficios sociales que 
tales organizaciones reportan, cort el 
vendaval de las recriminaciones por 
los desastres causados en la propiedad 
privada. Se hizo por tanto, indispen-
sable buscar un remedio, encontrar 
una fórmula, aplicar un procedimien-
to que permitiera la frecuente utiliza-
ción de esta vía, única posible, en rea-
lidad para la acumulación del dinero 
que exigen todas las grandes empre-
sas. Y no áe han presentado, hasta 
ahora, más que la publicidad—muy 
extensa, muy detallada y muy cons-
tante—y la fiscalización gubernamen-
a falta de la pu-
blicación mensual de los balances y la 
inobservancia de lo que el Art. 168 del 
Código establece respecto al quorum 
para las Juntas en que la Compañía 
se modifique o se disuelva. De ningún 
modo ha de ser menor la concurrencia 
de las dos terceras partes del número 
de socios y las dos terceras partes del 
capital. Y ello, no obstante, llega a 
prescindirse del precepto legal hasta 
el punto de que muy pocas veces se 
computa el número de accionistas, te-
niendo solo en cuenta la participación 
del capital representado en la Junta. 
De la misma manera se desatiende 
al verdadero carácter de las acciones 
preferidas. En ocasiones, aunque se 
les conserva el nombre, se destruye la 
condición esencial que ese mismo nom-
bre les confiere, al quitarles la prio-
ridad en el orden del pago. Y a la 
hora de la liquidación de la Sociedad, 
la mayoría, constituida por las accio-
nes de agua, de favor o promotaje, 
acuerda que los bienes sociales se dis-
tribuyan a prorrata entre ellas y las 
acciones de capital, las acciones prefe-
ridas. Y surgen las preguntas: ¿Cabo 
ello bajo la acción fiscalizadora del 
Estado? ¿No se han cotizado en tíos 
establecimientos públicos esos valores 
con el carácter de acciones preferi-
das? ¿Cómo pues, despojarlas de sus 
prerrogativas y derechos? 
No son estas cuestiones 'particulares 
en que tratemos de inmiscuirnos, ni 
mucho menos representan intereses 
individuales que desde este sitio pre-
tendamos defender. Pero como no se 
trata de hechos aislados, sino fre-
cuentemente reproducidos y cuyas con-
secuencias trascienden al público y al 
público afectan; como por otra partej 
se relacionan con el ejercicio de la I 
función gubernativa de velar por el 
interés general, nosotros nos decidi-
mos a señalar los peligros a la aten-
ción de los llamados a desempeñar la 
vigilancia, con el único deseo de ayu-
dar al cumplimiento de sus nobles la-
bores de protección y salvaguardia. 
a cuantos eran superiores a, ellos en mo Tellería en el respeto al amigo ¡autor de un cuarteto premiado en re- j la rarefacci5n del aire podía abollar-
¡ñido concurso) y de varias obras re- i lo como sucedió más de una vez; y 
llgiosas cantadas en Belén y en Sán como nuestro querido amigo era muy 
P L A N B E R E N G U E R 
Suscriptores) que han amortizado sus sola-
res el dh'a 19 de Mayo de 1922 
Aspiraba Desvernine, y por eso hi-
zo su último viaje, a Europa a tranj, 
formar, lor los procedimientos de 15 
química orgánica moderna, esa inyec-
ción de la sangre de los burros, en 
Julia González 
calle 13 entre N. 
Juana María Torofia viudja de Le- ¡ so lar $400. 
Efigenia B. de Oriel, 




Felipe de esta ciudad, por grandes i modesto, le animábamos con fre-
masas vocales. Posee el inglés como j cuencia para que prosiguiese las in-¡ una s}mp]e toma de medicina poi . 
un hijo de la soberbia Albión, y ha dagaciones que había comenzado, y j aislamiento de la tuberculina espe-
(raducido entre otras obras, una del fué tal su generosidad, que en lugar cial) Concretándoia a una sub'tancia 
inmenso Busoni que publicó la re- de haber conservado el secreto, des-. c r i s t a l i zada o n0) pero que pudier' 
vista Arte, distinguiéndose también Pués ^ \a tuberculina P^so de la tomarse y pudiera conservarse duran-
como notable musicólogo. Estos s o n f T 6 ^ ^ 0h. v i v ^ 1 ? Ite larSo tiempo-
grandes rasgos los méritos que | ^ l 1 ^ ^ ^ ^ ? ^ ! ^ , 1 ^ / ^ X a Y eSO 110 10 pucl0 lograr Con lo8 
medios limitados de laboratorio que 
Hería cuya cultura lo distingue de | cado una-patente/haberla explotado ^ ^ ^ ^ ^ ¿ t 
Zayas vecina de otros colegas que no saben otra cosa | y acumulado riquezas con ella, fue ra ̂  a ese proCedimiento, le ani-
y M. Vedado, un que tocar el P|lano y murmurar d e j a París y la entregó generosamente maron y le dijeron que sería posible 
«todo el mundo. a la Academia de Medicina, desple- el realizarlo, y, en^so se está, en lle-
SiKsrríha.^ al P Í A N RFRFNfHÍ I F R « « k f ^ ~ v c«l~ « « J A Propósito de pianistas veo con ! gando ante ella todos loS detalles. de gar a hacer más fácil la ingestión de Suscr íbase al f L A W b L K L I N U U L K y podra obtener solo por isatisfaccióll que la gente joven está sus experimentos, de sus tratannen- fa antituberculina con objeto deque 
$ ^ . U U un solar en cualquiera de los repartos del mismo. P a r a m á s escalando posiciones. Dulce María Se i ^ s de enfermos y ele las riumerosas pueda tomarse en, todos los climas y 
Fernando Brito vecino dte Lombí-
Uo letra B Cerro, un solor^de $300 
Joaquín| Suárez Carbajosa veci-
no de Jesús Peregrino 2Sj un so-
lar de $300. 
_ . _ . zar curaciones numerosas y mará-mus, veeme de Municipio 6 112, J.,enaltecen el nombre de Ignacio Te- .losaS( qu° en lugar de haber 
Aguiar 50 un solar de $300. 
informes dirigirse a la 
A - 6 3 4 8 y A - 1 3 2 9 , 
c 4023 ld-23 
tal, en términos más o menos amplios | en los términos que a nuestro alcance 
y directos, ejercitada. j hallamos y en momentos en que la Na-
Para desarrollar esa función inter-jción, más que nunca, necesita y exige 
ventora; para cumplir con el deber de j los mayores esfuerzos para cuanto 
velar por el público interés; para ejer-i pueda contribuir al afianzamiento del 
cer la alta inspección que la ley Orgá-j crédito y la defensa de la propiedad 
nica establece, dio la Secretaría de j privada. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I A S E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Toman por la noche, al acostarse, dos comprimidos dr 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reedncador del intestino, r) único capaz do 
curar el Estreñimiento y las afeccinnos que do ól derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en loa Hosmtnles de Paris 
la prescriben las eminenciiis médicas en todus los países. 
lABOBATORlOS BlOtoaiCOS ANDRÉ PARIS,4, R. deLa Houe-Picquei, PARIS (Francia) 
V é n d e t e en toda* ia« buoaas farxnaoiaa. 
oficina Central Aguiar 45 altos. Telefono r r e ^ R ° s i t a López Comunión, Mar-
got de Bianck, Hilda Fortany, Pe-
¡Pito Echanlz, Lecuona y el niño Ara-
Ico, van heredando la fama hasta hoy 
"I disfrutada por otros, a quienes el 
público admira ya como reliquias de 
un pasado esplendoroso... 
Por mi parte como compositor 
pienso ir recogiendo velas, antes 
que una tempestad haga naufragar 
mi endeble navecilla aunque me 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
EAIFBtNTE A LA SSTACION 
TKRMINAL ORAN» CENTRAL 
Otros hotstei íb Se» Tarit 
l4)o It misma dlreeclói tfil Sr. Bowma*: | 
H o t e l C Q t n t n o d o r e 
OCOROI W. SWECNSY, VlOI-PDTÍ. 
Adjunto ala Terminal Grand Contra! 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l t h o n t 
iAMES Woodb, Vioe-Pdtb. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wood». Vice-Ppte. 
A una tpanzana de la Terminal ^ 
E l A n s o n i a 
Eaw. M.TiEnNEY. VlCB-PDTB. 
Broadway y Callo 73 
En el barrio reaidencial Rivereid» 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MS E Bowman. Preaidsnte 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
v i d a social internacional e n la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requis i tos m a -
i teriales s i r v e n de base p a r a la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv i c io 
personal insuperable q u e ase-
gura la comodidad y p l a c e r i n -
- d iv idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos /oí Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
\y Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, c lubs , 
bibliotecas, exhib ic iones de 
arte, salones de m ú s i c a , y a unos 
l cuantos pasos de la Q u i n t a 
^ A v e n i d a — e l centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de l a c iudad por serv ic io de 
t r a n v í a s a l n ive l , o e levados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con e l cual 
hay c o n e x i ó n directa inter ior . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
curaciones que había obtenido. 
O F E R T A S Ali DOCTOR 
por todos los enfermos como cual-
quier otra medicina. 
VACUNA DK FKIÍIU.V 
Nada tiene que ver el procedimien-
to de la tuberculosis por eV doctor 
Sabemos nosotros de un gran es-
tablecimiento terapéutico de los Es -
tados Unidos que habí^ ofrecido mi-
llones de pesos por ese procedimiento 1 Desvernine, con la vacuna tubercu-
cuando llegase a su perfección, y el1 ioSa del doctor Ferran-
doctor Desvernine ni siqui»ii*a pensó i E n el caso de] insigne, doctor ca-
por un momento aprovecharse de la: talán, la vacuna "alfa" tuberculosa, 
oferta en bu descubrimiento, sin ver | es para precaver fia enfermedad, ni 




















































































•siento aun con fuerzas bastantes p a - i o t r a CoSaj que el b i e n general de fá 
¡ra manejar el timón. Remedio he-I j ^ Q ^ j ^ g ^ 
róico el mío, que agradecerá algún I 
Beethoven candidato a la inmortali-
dad. 
1 ¡Lástima que se piense tan poco 
en la muerte! 
Rafael PASTOR. 
SUS TRABAJOS S E P U B L I C A N E N 
L A HABANA. 
es una precaución contra la viruela, 
y lo mismo decimos de la vacuna an-
ticolérica del propio doctor Ferrani 
de suerte que no habrá confusión po* 
sible después de ésto que acabamos 
de aclarar. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l señor José Rodríguez Bermejo, 
¡nos participa que ha tomado pose-
'sión del cargo de Administrador de 
i la Aduana de Manzanillo, 
j Le deseamos el mayor acierto en 
!€l desempeño de dicho cargo. 
E n la prensa médica de la Haba-
na, sin descubrir completamente el I 
secreto de la inoculación de Ibs b u - ¡ l a OBKA D E DESVERNINE EN «fe: 
E t c h e y e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directog de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
«¿a 
Kfoi&Tewco a.arPATEMT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
Mf=D. .BY-OO.ODALL.\A^ORSTEO CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakiea, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
rros ni el tratamiento, dió a conocer 
el Dr. Desvernine, el fundamento de 
su teoría, y resumía los medios más 
eficaces que poseía para combatir 
la bacilosis pulmonar, a saber: 
E l conocimiento de las alturas cli-
matológicas y sú eficacia; el pneu-¡ ría 
motorax artificial; la alimentación 
exagerada, y el descanso corporal. 
Todos estos cuatro factores del tra-
tamiento contribuyen poderosamente 
a exaltar más las funciones hemato-
poéltcas. * 
Y a sabemos que en lugares eleva-
dos, como Maloja, en la Engadina, 
en Sui^. 
allí, en el primero, y aún en 
segundo grado de la enfermedad y 
permanecían durante dos o tres años 
respirando el'aire enrarecido y des-
cansando largas horas, se aliviaban 
E X T R A N J E R O . 
Los médicos ingleses y fraucesea 
que ban conocido l&J trabajos ^ 
doctor Desvernine, que han siq? 
publicados tíl año 1921 enJaUBMl 
científica fran-
cesa'r,~de París, los celebran con er 
tusiasmo, por que realmente < 
ahora nadie babía concebido ese P'» 
ceso científico que nace con ̂  
refacción del aire, equiparándolo i 
que se respira en las alturas 4 « 
no hay tísicos y que hace posib e ^ 
misma rarefacción en un cilinaro, ^ 
los tuberculosos que iban el que mientras duran los etec 
el la inoculación tuberculosa, r f P rd 
animal refractario a esa niisnw 
fermedad. nes. 
Nosotros enviados al d00™^ eD. 
vernine nuestros parabienes --- iótt 
la convici-' 
hombre siempre y algunas veces se curaban j tusiastas, y tenemos 
radicalmente; pero era preciso man-j completa de flue, maSa aepvnerienciaJ 
tenerlos en esas altitudes sin deseen-¡ científico seguirá ^ en l0i 
vez siquiera al l ia-jen Francia y en íng^16"'* ua 
y nosotros conocimos una Con-¡Estado^ U ^ ^ j / g r a t u m de Desver< 
ueda tomarc;; 
la 811 
ni una so _ 
Con-1 Estados 
I desa madrileña que después de ha-¡día en que el 





























Suiza, quiso bajar a Chamounix don-jmo otra ^ ^ ¿ ^ ^ 
de estaba su marido y un hijo suyo i titubercuima, sin que sey ;ea el nombre 
entonces ai de muy corta edad, y no hizo más que llegar a esa población de Cha-
mounix y tuvo un vómito de sangre 
i considerable y murió en pocas ho-
¡ras. Esto demuestra el rigor con que 1 rá como Juno " ' ^ " I ^ p s de 1» 
ha de seguirse el tratamiento en to-Hos grandes benetactoi^ 
Docto! 
tari ce le ha de dar, y 
Carlos María Desvernine, ya dera. 
nocido en la Medicina, se leco ! de ^ 
más en la Pie->0 
' dos estos casos manidad. 0 / " ' 
R E 5 A 
E L I T A S 
d e £ ) 
D r . G á l v e z 
KAJB 
M O H S E R R A T E 41. 
D E 
O 171* 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 23 de I V Z Z PAGINA T R E S 
^ p ^ e á o de l e y q u e O E O B R A S P U B L I C A S 
ea el C o n s e j o S u p e r i o r de 
I n s p e c c i ó n B a n c a r i a 
cpcretaría de la Asociación 
la Secr teg de la Habana, se 
de ^ f ^ r a la P^nsa > siguien-
faeilit. nara su publicación: 
t0 00 ! vecto de Ley creando el 
"El erior- de Inspección Ban-
Consejo Aspira en el propósito lau-
caría se ^ estos momentos de ur-
<labie' p'alización, de proporcionar a 
geilte Mtajites por todos conceptos 
jos ros' y en casas Banqueras 
en los Banco& j â a0p-„,.i-
1 , puede co— 
dad- i r partida de una serie de 
púa10. . ^ lega]es q. completan la 
disposición in.ciada de dotar al país 
obra P a legislación bancaria más 
^ Ufa v adecuada, como en el 
C0fflPieta_ ^ ín(1if.a. 
'avores garantías de seguri-
t í ñ e considerarse como el 
cer 
tos 
MP<;de luego de aplaudirse en 
BS Oración de las cuentas de 
é l l T ¡ o n Enteré* J de Caja de 
pep 1 de las otras cuentas, y la 
Aborro ' ue ge hace en el preám-
lDdlcaCÍ aue a nuestro juicio debió 
bul0' a al cuerpo de Ley en forma 
lie? de que esas cuentas debe-
p t'ar garantizadas por Bonos de 
República. Se echa de menos en 
Ia f Z ' artículo disponiendo que 
Avalores responden exclusivamen-
^ , ' referidas cuentas y que no 
te aí %uietos a otras responsabili-
e6tf= p f el caso de liquida'ción o 
dafta del Banco o Banqueros. 
9 , rfñ ésto debió legislarse cuan-
K depósitos en "Caja de Aho-
d0 3- empezaron a tomar importan-
1 pero no se hizo. 
Otros preceptos de ese proyec o 
T i ros parecen adolecer de la 
^ t a d ó n ' c o n que, sin duda, fué^ 
"tetde luego las disposiciones del 
. £nio 9o nos parecen de difícil 
d a c i ó n 7 que no habrá de satisfa-
S?ni a los Banqueros, ni a los de-
cantes en Caja de ahorros E s -
abrán de querer 9™ «us «lepó-
os devenguen un Interés fijo, de 
£ liquidación, y el dueño del di-
Le o Opositado a interés querrá 
",e Se le abone el convenido, sin 
! importársele que haya o nó sido ln-
ertldopor el Banco o f a n ^ o . 
Lo dispuesto en el Artículo 11, 
^vierte a los Bancos y Banqueros 
en guardadores del dinero ajeno, 
'«Inutilidad posible que las indem-
nice de los gastos y riesgos en que 
mc serlo incurren, y va tan lejos 
en bus restricciones que les coloca en 
condiciones de inferioridad a cual-
quier otro negociante o capitalis-
ta privado, pues mientras éstos pue-
dan colocar su dinero libremente y 
en las mejores condiciones que les 
sea posible, los Bancos o banqueros 
eólo podrán negociar' con su propio 
capital en aqueíiaa operaciones y 
«on el interés que el Consejo aprue-
ba. 
El Artículo 14,—prohibe termi-
nantemente toda clase de operaclo-
ines con garantía exclusivamente per-
wnal Nos parece que hay falta de 
claridad en la redacción de ese Ar-
ticnio. Si sa quiere bomprender en 
esa prohibición los préstamos a co-
merciantes por descuento de papel 
líon êrdal ^ona-fide', estimamos tal 
prohibición como un grave error, 
í En los países «n donde las institu-
i dones bancarias han logrado alcan-
rar la más alta reputación de soll-
; dea y de solvencia indiscutibles, el 
V íapel comercial es considerado como 
p garantía, por excelencia para las 
oferaclones bancarias, hasta el pun-
to de que los Estatutos de aigu-
ímb Bancos nacionales el de Bélgica 
¡7 el del Japón, entre otros excluyen 
desús operaciones de préstamos to-
do otro papel, exceptuando solamen-
te los valores del Estado. Entre no-
jiotrog mismos y a pesar de que la 
ingestión de los muelles, la baja en 
los precios de las mercancías y la 
«risía bancaria, colocaron a nuestro 
| | Comerolo en condiciones desespe-
rantes, sin precedente en ningún pe-
mmo de la Historia de este país, 
81 Papel comercial descontado en 
: Mestros Bancos ha sido recojido 
casi bu totalidad. 
tnií0 1108 P^Ponemos hacer un es-
^j0 completo del referido proyec-
'S2?«L97' sujeto con tal a todas las 
"«Qificaciones a que habrá de dar 
' S " BU estudlo por la Comisión res-
pectlTa y su discusión en el Con-
"0Ba: Pero basta" lo apuntao so-
Despachando los asuntos de la Se-
cretaría con el Director Oenerai. 
Ayer pasó la tarde el señor Or-
lando Freyre, despachando los asun-
tos que están en tramitación con el 
Director General de Obras Públicas. 
Después recibió el Secretario, al 
Jefe de Contabilidad señor Roca, y a 
otros Jefes de Negociado, el señor 
Frayre está Ultimando los detalles 
del presupuesto que presentará con el 
¡ último .reajuste al señor Presidente 
| de la" República. 
NO P U D I E R O N V E R L E . 
Una comisión de propietarios vi-
sitó ayer tarde la Secretarla con la 
intención de tratar con el Sr. Frey-
j re sobre diversos asuntos relaciona-
• dos con los propiedades que represeu-
¡ tan y la secretaría del ramo. 
Como acudieron fuera de la hora 
que se les había indicado, debido a 
i las' ocupaciones, no pudieron ver al 
señor Freyre. 
E N IjA PAGADURIA. . 
Ni el más breve rumor de nuevos 
pagos había ayer en la Pagaduría 
de Obras Públicas. 
Las quincenas siguen acumulándo-
se unas tras otras, y el dinero para 
Wbonarlas no aparece por ningún la-
do. 
! Multitud de obreros y empleados, 
están pendientes de los movimientos 
del ingeniero Jefe, del Pagador, del 
! Secretario etc etc. y siempre les lle-
i ga la desilusión que ofrece la eter-
'na quietud de la Pagaduría Central. 
S I G U E F A L T A N D O E L AGUA. 
| E l otro día di(J(ios cuenta de la es-
casez de agua que sufren los vecinos 
de la calle Cortina y O'Farrill , en la 
Víbora. 
Se les dió agua uno o dos días, y vol-
vieron a quedar sin ella. Cuando el 
precioso liquido llega allí, • andan 
los vecinos regocijados, como si fue-
ra un día de fiesta. 
Nadie sabe a que obedecen esas 
faltas del liquido, pues a veces los 
tanques están llenos, pero las llaves, 
no tienen una gota. 
A O J O S C E R R A D O S 
¡ A L E R T A M E J I C A N O S ! 
Aunque ya mero se acaba el bola, 
según asegura el General Don Alva-
ro Obregón, famoso Presidente de 
la hermosa y rica nación mexicana. 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
C O N P I E S D E P L O M O 
y hombre que no obstante faltarle un 0 días que Don Pab o le temía. Y seguro de su impuni-
brazo, bien se pSede asegurar que ic 1 ° ' f 1 '?nC^rre al, h lmlc lc l0 - M ^ dad promulgaba leyes justas o arbi-
PREFIERA E L ACEITE 
M A R T Í 
Superior en todo 
Elaborac ión y refinado extra . 
Cosechado en las mejores comal* 
cas de Tortosa y A r a g ó n , 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
2d-22. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R A S 
w XVJ U.AX UCbU OKf" 
cié , 61116 para señalar las deClr-
ra^ ? de (lue adolece, y que segu-
ao l mT&n remediadas, pues de 
ner-u vel Consejo-Superior de Ins-
4 * * vailCaria e s ^ í a de más, por-
qua f.0 bríá Bancos ni Banqueros 
m Inspeccionar. 
«aiL633 R,^dÍda3 excesivamente radi-
lüe J ! Causar daño8 mayores 
ello r j U e 69 lntenta remediar con 
^JBsto nos parece en este caso". 
H O T E L P L A Z A 
Entraron el día 20: 
M. Wineroope, Montreal, Canadá. 
R. de Biscuccia( Santa Clara. 
Ramón Blanco, Camagüey. 
A. Artimes, Cienfuegos. 
Francisco Arechea, Jagüey Gran-> 
de. . 
J . M. Alonso, Cienfuegos. 
R. N. Con-way, Pilón. 
R. G. Standway, Pilón. 
Miguel Hernández, Esperanza. 
E . M. Castañeda, S'agutt. 
Rubén Badía, Sagua. 
John Kelso, New Bostón, O. 
Alex Parl5f Co^g^ Ohio. 
Francisco Pardo y señora, Habai-
DO. 
Francisco Acosta e hija. Matan-
zas. 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e ; « a i l r y \ e a ~ c t b a r T o r 
C a l a b a z a r 
E l próximo domingo a las dos de 
la tarde, se efectuará la inaugura-
ción del nuevo edificio de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
vecinos del Calabazar. 
E n dicho acto harán uso de la 
palabra varios oradores. Después se 
bailará a los acordes de la popu-
lar orqusta del profesor José Ale-
mán-
E n la noche del mismo día ha-
brá un baile de pensión. 
Damos las gracias al doctor R i -
cardo Fernández, Presidente de l a 
H O T E L P A S A J E 
Humberto Villa, Cárdenas. 
Julio Iglesias j familia. Cárde-
nas. 
R. Carraza^a, Ciudad. 
Dr. A, Várela Díaz, Manzanillo. 
Anlceso García, Cárdenas. 
L A P E R L A D E CUBA 
Llsardo Cueto de Jovellanos. 
Dr. A. del Barrio de Sagua. 
Serafín Vera de Colón. 
José María Diéguez á% Cienfue-
gos. 
Daniel Méndez de Cienfuegos. 
Eduardo Balea de Cienfuegos. 
José M. Balea de Cienfuegos. 
Manuel Couto de Cienfuegos. 
Luis Mazón de Méxica. 
Antonio Sánchez de México 
F . Nevey de Ságua. 
Nicolás Ney de Sagua. 
Eugenio Santana de Ságua. 
Marino Ruiz Rofao de" Sant^ <3la-
ra. 
Juan Frelro de Santa Clara. 
Cipriano Díoz de Santa Clara. 
Eva» de Zubillaga de Providencia. 
R. Sotolongo de YagOey Grande. 
S. Ramos e hijos de Sabanilla. 
Mr. Ralph Bibson y señora, New 
York. 
Manuel Val Pérez, de Matanzas. 
B . Manduley> de Mariel. 
F . Alrarez dé Rodas. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 alt. Ind.-18 ab 
CHANDES A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E l A g u i l a d e O r o 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
GARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
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F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
^ O r e s . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
^ l O A B R E - U 3 j a Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 r 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
R A B A N A 
la atenta invitación que nos ha remi-
tido para asistir al acto inaugural. 
u    
no es manco por la energía que mués negarse 
tra en todas las ocasiones difíciles 
que a cada momento se le presen-
la moratoria. 
la Cámara, tened la cer- ¡Arbitrarias como la de obligar al 
teza de que esa tarde el "Diario de!pueblo a consumir arroz a determl-
tan; los muchos ista^ descontentos ^ t a d o r l ^ f Z t Z ^ i t ? I ^ p r e c Í 0 - Sin no se dió 
se organizan violentemente en ca- aquiescencia alguna fra-|en jamás el caso de que los diputa-
si todos los Estados de la República, !oVe tegne del lnS1Sne dlPutado P ^ ^ o s , ora de la minoría, ora de la 
catequizan a la dispersa rancherada, i vr^ : ^ . ,. . , , imayoría, tuvieran la ocurrencia de 
arrean a los peiaditos inconscientes1 *0pnh^efl ^ t i e m P o t o d a v í a °P0«ei- un reparo a los úkases del 
y ai grito ¡viva Méxica! comienzan ^ L f 1 m ^ 
a asaltar pueblos, ciudades, trenes y f ^ t ' h , ^ i ¿Por qué? 
cuanto a su paso encuentran. S g a ^ r S ^ o s T m b ^ o r ^ T m í ^ S e ñ - Herrera Sotolongo acu-
Hay entre estos Jipmbres armados teria] rodnate para ^ ^ ^ j ! sando _ ayer tarde al Gobierno por-
dio del edificio) el señor Menocal ' ^ e f ^í1 consultar al Congreso dis-
con los brazos en alto y la faz ro- ¡P0111* ae Un ^rreno en Columbia pa-
ja como la peonía, solicitó un tur- ' ^ - ^ «mstrucción del Hospital dé 
no en el debate Niños Tuberculosos, cuando el que 
— ¡ D o n Pablo va a hablar— cía- había concedido radicaba en la 
marón sus compañeros .^aDana, dijo que ya era hora de 
•cv ^,',ki- ^ , . -r. 11116 la Cámara sacudiera hii publico de las tribunas se 
inclinó en señal de respeto, agu-
quedaroñ "fuera de cabaña con la ac- >ando los oidos. Los taquígrafas to- ¡ ros ' en t í e uno y otro 
tuai situación óbregonista procuran ' ^ a r ° n u^ nuevo cuadernillo y afi la-¡ p Herre.-a * ™ u 
por todos los medios posibles exten- ron ^ lápices. Los periodistas t o s i - • c ó ^ r o ^ 
mos. Los representantes corrieron a razón de esa subordinación y 
ocupar sus escaños. Se hizo un si- Por ^ue el señor Germ;n López, 
lencio solemne, cuasi sepulcral. ;Pu.esto de acuertio con el acusador, 
E l señor Menocai avanzó sonríen-! 3e,ra •hasta el presente, la Cá-
te hacia el escabel de la presiden- í"^9, V6n desempeñando respfect-
Cia y cruzando las manos sobre el to del Ejecutivo un triste papel, 
pecho que le palpitaba de emoción, ' E l senor HeYrera estuvo a Punto 
que combaten al Gobierno constituí 
do algunos que, equivocados o no, 
persiguen un fin político digno de 
todo respeto; pero la mayoría son 
eternos descontentos, despechados, 
émulos de Caco, aventureros peiigro-
sosü desalmados e inconscientes. 
Los carrancistas, los pablistas, los 
murguistas, los flicistas y cuantos se 
el yugo 
que le esclavizaba al Ejecutivo; de-
marcando perfectamente ios linde-
der la tea revolucionaria por la re-
pública, sin que les importe un bledo 
la fama que está adquiriendo su na-
ción de sanguinaria y de invivible. 
Da grima pensar que en una tie-
rra tan llena de riquezas y cuyos hi-
jos han dado gallardas muestras de 
M A N G A D E V I E N T O 
Según nos Informan por telégra-
fo, desde Cumanayagua, Santa Cla-
ra, una manga de viento ocasionó 
grandes daños en los campos de ca-
ña de aquel término pereciendo un 
buen número de cabezas de ganado, 
puercos y gallinas. 
L a manga de viento fué destrui-
da a tiros por los vecinos. 
valor y patriotismo, solo dominen ¡fjjo con voz clara y potente estas Pa- ' e ^ ^ ^ á m a r r n o ^ M z r n u n c a va' 
los netroleros armados para dar lu- U ^ r a s que encierran un pensamien- 1CQUales la cai"ara no hizo nunca va-
les petroleros armaaos, y^ict u^r " t profundo ller sus derechos; pero su discreción 
gar a que los otros P 6 ^ 6 ^ ^ lie obligó a enmudecer. Por lo de-
ailende E l Bravo puedan al fm de- y ^ ^ ^ Í !más' ^ h ^ s que sujetaban al Go-
"Oiean valedores- aquí se aoabó Los diputados en sus bancos, mo-¡bie,rno á ^ Congreso son tan grue-
el c a r ^ T ^ ^ la cabeza en s ^ ^ asen-iSoS ^ hasta un ciego, tropezando 
el carbón, 7 en ei peiroieo no uay t. . . . rnnVPrif>if1ns, rpn1li„ :con ellos los percibiría, 
que pen»ar, porque los pozos son L1"u«nio cuai si convencíaos repine- | 
nuestros." ran: i Cierto es que en la época pasada 
Cierto' que aun tiene que llover i — E s verdad: como cambian Mos y a la que aludió el Sr. Menocai al 
mucho para que los rubios, fijis de la ! tiemPos. | exclamar "Como cambian los tiem-
China Hilaria, como les llaman los ¡ Entonces el señor Menocai se pu-:P0S ]oS uilos estaban embreados y 
charros atrabancados a los cayotes jinso serlo. Hizo una galante reveren-|tan vig0roSoS ^ue podían resistir el 
petroleros de Wall Street, lleguen a ¡cía y tomó las de Villadiego. Quie-!embate de todas las furias desenca-
conseguir que los mexicanos se ani-^o decir: desapareció a la vista de idenadas- E l régimen era a todas lu-
quilen; pero no está de más repe- todos. j ees muy liberal y conocía a fondo 
tirles una y mil veces que no es bue- iel taion de Aquiies, la única parte 
no jugar con fuego, y el petróleo es No dudo que hayan personas inca-¡vulnerable del héroe homérico, 
un combustible demasiado inflama- paces de comprender el significado! Los hilos no se han roto, pero 
ble y peligroso. de las Pa-l^ras del señor Menocai. i'a brea que los defendía, reseca ya 
E l Presidente Obregón trata de Sería necesario que estuvieran en el | Por un conservatismo demasiado es-
suavizar asperezas hasta entre no ¡secreto. E l secreto es que el régimen ; trecho, se descascarilla y la madeja 
pocos de sus mismos partidarios e ¡carece de apoyo en la Cámara, d o n - , t e n a z a quebrarse, 
incondicionales, deja en libertad a de a la hora de la oposición se con-| "Los tiempos han cambiado". E n 
los Gobiernos 'de los Estados para funden liberales y conservadores, el hemiciclo, liberales y leguistasta 
que arreglen sus mitotes políticos I Los tieppos han cambiado. E n el hemiciclo, liberales y liguistas se 
y de ridículo yeísmo* se esfuerza por jotra épocá la Cámara era una balsa disputan la prioridad de la oposi-
contrarrestar la presión yankee, y lde aceite. E l régimen obraba a sus ción. Y el Ejecutivo'para dar un pa-
víríl y patrióticamente le ha con-ianchas. Hacía su voluntad sin im- so, sin temor a transgredir la ley, 
trarestado hasta la fecha aún a eos- portarle la opinión del Congreso. No deberá andar con pies de plomo, 
ta de las mohínas que alteran su 
glándula billar; ha olvidado, sus fa-
mosas frases dichas a María Pistola, 
se ha hecho popular, diplomático y 
"periodista"; es caritativo y de 
cuando en cuando agigantan su per-
sonalidad gestos como el . siguiente: 
" E n un grupo de oficiales del 
Ejército Federal que habían defen-
dida la ciudad de Colima y que iban 
a ser fusilados por fuerzas maderis-
tas se encontraba un sub-teniente, 
jovenzuelo de 18 afios que hacía tres 
meses había salido del colegio mili 
tar de Chapultepec. E l 
R E C O G I D A D E LOS C H E C K S D E L 
BANCO 
L a Fiesta de la Patria. 
Santiago de Cuba, Mayo 21. 
9.13 p. m. 
Al DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
Ayer para conmemorar el vigési-
mo año de la Constitución de la Re-
P A R A R E G A L O S 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre liega oportuno. 
Nada expresa mejor la a legr ía y 
d afecto que unas flores, y a sean 
en forma de bouquet de novia, ra -
mos, en cajas o en una art íst ica 
cesta. j 
Para estos obsequios " E l C l a -
vel" e s t á siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde el obsequio m á s sencillo 
y barato a l m á s art íst ico y sun-
jtuosat 
CORONAS Y F L O R E S 
Las ofrendas fúnebres de Coro* 
ñas , Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en " Q 
Clavel" por los floristas m á s ex-
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, tú 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios e s t á n al alcan-
ce de todas las fortunas. 
L a misma atenc ión ponemos eq 
cumplir el encargo m á s modesto, 
' como el pedido m á s valioso. 
E l Secretario de Hacienda ha fir-
mado un decreto dando por termina-
das las funciones del Banco Nació-i pública celebróse una procesión cí-
nai de Cuba como agente Fiscal del j vica inioiada por la Asociación de 
Estado y disponiendo que por la Te- { Repórters y aceptada 'la idea por el 
narlrft del i Sorería General se ordene a los Pa-1 Alcalde Municipal señor Ramón 
« * ,4* *,f„™ Hn! rp^prpl Aivarn i Pd0reS 0ficiales la devolución de Ruiz; tomando parte en ¿Ha todas 
oflcíallto obtuvo de General Alvaro , las limetas de checks contra el cita- ias fueras vivas de la población, así 
Obregón, que era el Jefe de» los r e - . do BanCO Nac¡onal de Cuba para ser como autoridades civiles v militares, 
voluclonarios victoriosos el peraon | canjeadas por las modernas de la Te- veteranos de la Independencia. Cuer-
para su hijo, y cuando Heno de gozo | Sorería General- ; p0 Consular, Corporaciones, Socie-
le comunica a este tan fausta nue- E n caso de que algún Pagador ten- dades, Asociaciones, Gremios obre-
ra delante de Don Alvaro, el Sub--i ga empezada una ]ibreta de jas man. | roS) inStituto Provincial, Escuela 
teniente con respetuosa altivez y su- i da(jag a recoger, utilizará los checks i Normal, Granja Agrícola, Colegio 
blime entereza dirigiéndos a Obre- ¡ qUe faiten por expedir, pero no ha-! Internacional Cristo. Escuelas públi-
gón le dice: General, si mis com-
pañeros en desgracia no han de re-
cibir la misma merced que a mí se 
me otorga, os agradezco con toda el 
alma el perdón, y no lo acepto; pues 
yo quiero honrar el uniforme que^ 
llevo y vivir o morir como mexicano 
digno." 
ciendo uso de ninguna otra. cas y privadas, formando un total da 
más de 20,000 personas que reco-. 
rrieron- las principales calles de la 
ciudad hasta llegar a la casa Ayun-
tamiento donde se disolvió. 
H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U O D 
T E L E F O N O S 1-1858,1-7029,1 7 3 7 6 , F - 3 5 8 7 . M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
R E L A C I O N D E E X P E D I E N T E S 
PARA PAGAR 
También ha dispuesto el Secreta-
rio de Hacienda que los Pagadores i Nunca Santiago de Cuba había 
Oficfales el mismo día en que se ex-1 presenciado un acto tan patriótico y 
pidan checks en pago de obligacío- j tan grandioso como el de ayer, sien-
—¡Bravo muchacho!, le contestó ! nes, formen y remitan a la Oficina do aplaudidas ]as Sociedades del Cen-
el General Obregón quedáis todos. 1 que deba satisfacerlos relación de \ tro de la colonia Esnañola, la De-
en libertad. ! los expedientes, con expresión del ; legación del Centro Gallego, el Grop 
E n un país donde hay hombres de . número de cada uno, cantidad, y : Radical Cataluña, la Asociación In-
tal temple ¿no es verdaderamente nombre de las personas a quienes se ternacional de Dependientes. 
expidan, cuya relación le servirá pa-1 iqO Sociedades extranjeras han 
ra cotejarla con los checks que se lé ¡ tomado parte en acto tan grande pa-
presenten al cobro, debiendo dicha; ra £i pueblo cubano como acto de so-
Sección dar conocimiento del Deere-1 lidaridad. E l Centro de la Colonia 
i to a los administradores de Rentas i Española ha costeado la comida ex-
de las Zonas y Distritos Fiscales, a j traordinaria a los presos de la Cár-
la Pagaduría de la Tesorería Gene-1 cel donde hay 590. 
ral de la República y a toda oficina.¡ E n el día de hay por la tarde una 
que esté autorizada pana abonar i comisión de Repórters, Veteranos y 
checks del Estado. i el Alcailde Municipal repartieron ta-
¡ bacos, cigarros, fósforos y metálico 
P A R A LOS IMPUESTOS. ¡ a los veteranos y enfermos del Hos-
Las Aduanas de la República, han ¡ pital, llevando también a los presos 
doloroso que aún no puedan poner-
se de acuerdo sus principales figu-
ras políticas? 
Alerta, mexicanos, no empleéis 
vuestras energías en mataron unos a 
otros, conservad vuestras vidas para 
quizás en no lejano plazo ofrendar-
las a la Patria en defensa de un 
enemigo que os azuza y os acecha 
esperando ei propicio momento de 
atacaros. . . arreglad vuestras dife-
rencias sin el rifle, huid del 30-30 
que os ofrece aviesamente el común 
enemigo de la r a z a . . . mirad, mirad 
siempre prevenidos hacia el Norte. 
Dr. Abelardo R. Echevarría, 
r 
o m o o o i 30C toe lOBOBOBTl 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA KLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A . LAMPARAS, 
JUEGOS D E COMEDOR. C A M A S D E H I E R R O , SILLAS, 
SILLONES Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" I A C A S A A M E R I C A N A " 
S NEPTUNO 107 
0 » locaociQi toe 
T E L E F O N O A-77I7 
D E J U S T I C I A 
J U E Z QUE RENUNCIA 
Al señor Mario E . Perelra y Ga-
llart, le ha sido aceptada la renun-
cia que presentó del cargo de Juez j 
Municipal de Candelaria. 
recaudado por concepto de impuestos | del Vivac Municipal. Debido al esta-
en la semana comprendida del 8 al i do económico del país los demás fes-
13 del actual, la cantidad de $544 | tejos celebrados pasaron desaperci-
mll, 092.54, lo que deducido el 15jbidos. 
por ciento destinado al pago de los ] E l escrutinio celebrado hoy para 
impuestos, la cantidad destinada pa-1 el Reinado del Carnaval arrojó el 
ra el referido concepto es de $81 mil siguiente resultado: señoritas Abi-
613,88. 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 18 
L a recaudación obtenida por el 
Estado, por Aduanas y Distritos Fis -
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O , cales, el día 18, fué de $205.606.33. 
t t i í f < 
ü l U ü l í i 
L A V O L 
L a picazón y el dolor desaparecen al 
Instante. 
L A V O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
la Venta co Todai Laf 
Citgneriu 7 Farmacia*. 
Ernesto Sarra 
Droguería de JchiuM 
Dr. F. Taquechel 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolve. 
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jila. 
gail Dupotey, 7,58 6 votos; Noelia 
Caminero, 7,145 votos; María Fé-
ria Sarguiz, 4,346 votos; Julia 
Abreu, 3,620 votos; Lolita Casas, 
1,0 01 votos, y Gloria Castañeda, 
84 6 votos. 
CASAQUIN 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 




NO» Emergencia»- y mero lino. 
ES P E C I A ! 18 TA EN TIAS XJBIHA-nas y enfermedades venéreas. Ci»- . ^ tosoopla y cateterismo de los urfitere» 1 r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
m_ en la calle de Cuba. 
U O Ñ S E R R A T E N o . 4 Í . C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a & ] 
T O D O T E M O R E S I N U T I L 
U S T E D T A M B I E N S A N A R A 
MUCHOS AÑOS DE EXITO NOS DAN E L D E R E C H O D E LLAMAR A L 
E S P E C I F I C O 
ZENDEJAS 
(lf»ori»l* <• d Ubro Refistre de EspetiiUdid» de li Inspección General de Firraecii de Is Secreurt» de Sanidad » Beneficeocli. bajo d nfemro m I 
CL VERDADERO PURlFICADOR DE LA SANGRE 
No aufrt «n dn m»» Nueitro remedio estl al alcance de todos, y seguramente se curara de las enfermedade» que tengan eomo 
origen una sangre dañida, si se sujeta al traiamienio de esta medicina 
REUMATISMO, E S C R O F U L A S , U L C E R A S , T U M O R E S , E T C . 
Eramos distribuyendo GRATUITAMENTE nuestro Interesante folleto explicativo, "LIBRO PARA TODOS" Pídalo, y s* !• en-
viaremos a vuelta de correo Esta medicina se vende en todas las Droguerías y Farmacia» acrednadat 
El Eapedflco Z«ndejas ha dado excelentes resultados contra el Paludismo 
OFICINAS GENERALES Y LABORATORIO; 
AV SIMON BOLIVAR (REINA) 9\. HABANA DiMCTOiu Técnica: CtRtMf Otnstai 
TELFS M-5206.—M-43ÍM. DRA. ANA M« ROMO DE PASCUAL JOAQUIN HARO 
PAGIfTA C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A Maye 23 de 1922 A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E 
ESPAÑA Y P O R T U G A L 
eme marcharme, y avisé a Palacio pa- al Rey, con asistencia de su Majes- campaña del verano de 1917 y le re-
ra que la respuesta, si es que se me tad; pero con esto se corría el peli- cordé que todavía estaba sin liqui-
respondía, la enviasen a Salamanca, gro d6 que habiendo venido para dar; que se nombró una comisión ex-
Así llegamos a Septiembre. Vino la oir explicaciones hubiese alguien que traparlamentaria y que de aquellos 
lucha entre francófilos y germanófi- se las pidiera. (Murmullos.) Y cbnste procesos sólo se substanció el del 
los, que tuvo bastante importancia que por él tengo motivos para creer capitán que mató en Bilbao a un ni-
ran rpcílfirador va 1 en el desarrollo de este asunto. Se que hubiera venido no a pedirlas, ño; que aún no ha tenido castigo 
Las relaciones entre España y Por | uempu, gi*u i v ^ u . ^ uu , a j celebró (ieSpUés en la plaza de toros sino a darlas. Alguien dirá que esto el militar que escarneció a Marselino 
tugal tienden a estrecharse más y ! rectificando este injusto olvido en a(lliel mitin en hablámos Oveje- es absurdo; pero ¿es que no puede Domingo en Barcelona, y que, en 
inas E s un síntoma consolador, que'que se tenían el uno al otro, y les r0j Melquíades. Alvarez, Lerroux y darse el caso de que una persona cambio, se condenó ilegalmente al 
permite abrigar esperanzas de una 
nalmente. Llegó luego aqml verano un estado de ánimo que le obligue te?—me preguntó Su Majestad, 
triste Y lamentable, de 1917, aquella a despojarse de ese conyencionalis- Y yo le respondí: 
Asamblea de parlamentarios y aque- mo? (Muestras de aprobación.) Sin' —Porque lo revolucionario de una 
lia huelga, en la que todos sabéis la embargo, yo dije que esa cuestión huelga no se puede juzgar por el fin 
futura inteligencia provechosa pa 
ra ambas naciones. 
E l cable, en estos últimos días ha 
venido haciendo hincapié en el via-
je de los estudiantes, catedráticos y 
aviadores portugueses e España. A 
estas visitas precedieron otras de 
conferenciantes y poetas. Y a lo que 
parece no pasará mucho tiempo sin 
glande y poderosa. 
Una federación de España y Por-
tugal, la federación de que hablara 
hace mucho tiempo el ilustre po- actitud que guardé yo; durante al- sólo podía rsolverla el presidente del que se propone, sino por los medios 
_ . . p-mhis !gún tiemP0 no se oyó más voz de Ateneo. Finalmente, quedó conveni- que emplea. Cruzarse de brazos po-lítico español don Francisco Cambó, 
traería consigo un cambio casi ra-
dical en la política internacional de 
Europa y daría nuevos agpectos a la 
política internacional de Hispano 
ane el Monarca español y el P r e s i - E s p a ñ a y p0rtugal unidas 
¿"ente portugués, celebren una entre 
vlcta, cuyo objeto es fácil adivinar. 
E n esta conferencia se tratará de 
asi-ntos convenientes para los dos 
países; y hasta es posible aventurar 
que surja de ella algún convenio, o 
pian, de extraordinaria importancia. 
. No'está fuera de lugar, ya que la 
actualidad nos trae de la mano el 
lema, dedicar unos cuantos comen-
tarios a la posibilidad: de que Espa-
ña y Portugal lleguen a la más com-
pleta .unión espiritual, precursora 
de otra unión más íntima. -Esto que 
a no pocof^ les parece absurdo, reú-
ne todos los síntomas de llegar a 
convertirse en realidad en plazo más 
o menos largo. 
Harto significativos son los ac-
tos que se vienen sucediendo entre 
ambos países y que demuestran, por 
lo menos, el deseo de conocerse más 
a fondo para poder comprenderse 
mejor. Porque, desgraciadamente, 
Erpaña y Portugal, pese a ser paí-
ses vecinos, so desconocían casi to-
talmente, como si estuvieran colo-
rados en distintos hemisferios. 
constituirían un factor decisivo y 
una fuerza incontrarrestable en los 
futuros designios europeos y su in-
protesta que la mía. Posteriormente do en que yo iría a Palacio con el drá ser un error.; pero no es ilegal, 
se me procesó por unos artículos que señor Sánchez Guerra. Después reci- Hice mención de ciertas cartas de 
publiqué en E l , Mercantil Valencia- bí un recado de Romanónos y éste aquel coronel Don Benito Márquez, 
no. Se me acusaba de supuestas in- me dijo que iría con él. Bien—con- que fué expulsado del Ejército. Alu-
jurias al Rey; se vió el proceso y se testé yo—; notario por notario, mes di también a las camarillas políticas, 
me condenó, ordenándose previamen- es inidférente." (Risas.) , que si las cosas salen bien, se 'arro-
te el indulto; pero como yo no lo Relatando su entrevista con el Mo- gan ellas el buen éxito, y si salen 
necesitaba, porque no había delinquí- narca, dijo el señor Unamuno: : mal, le echan la culpa a él. Agregué 
do, me alcé al Tribunal Supremo. " E l Rey me preguntó: i que eso. tenía un remedio: no tener 
Protestó también el Claustro de Sa- —No tengo más que referencias iniciativas. E l Rey se "refirió concre-
lamanca; protestaron mucuas Aso- de su discurso del Ateneo. ¿Qué es tamente a su discurso de Córdoba. 
fluencia se dejaría sentir en América ! ciaci0nes y centros culturales de lo que usted ha . dicho? 
er forma beneficiosa para todos los 
países de origen ibero.* 
E s posible, y hasta es lógico pen-
sar, que Inglaterra y los Estados 
Unidos harán toda clase de esfuer-
zos para evitar la formación de una 
gran potencia, que tal sería Iberia, 
si la unión de España y Portugal 
llegara a ser un hecho. 
Pero todos esos esfuerzos pudie-
ran, y debieran estrellarse .contra 
la voluntad y el tesón de esos dos 
pueblos llamados a recuperar el pues-
to prominente que les corresponde 
en la Historia. ' 
Por lo pronto cabe esperar que 
de las visitas que mutuamente se 
vienen haciendo españoles y portu-
gueses, quede alguna semilla y que 
de esta semilla surjan los apóstoles 
que sepan predicar la noble idea y 
llevarla más tarde a vías de realiza-
ción-
Eduardo A. QUIÑONES. 
Y yo confieso que tan confusas sej 
España y de la Argentina. De, Chile ¿Podía yo negarme a'responderle?! háUaban cu aquel instante mis en-! 
me enviaron un álbum de adhesión ¿Podía yo dejar de oir la defensa tendederas, que no lo entendí; yo te-
y una enérgica protefeta por la enor- ¿e sua actos? Tened en cuenta que n:ía oti'a versión de aquel discurso. | 
midad del fallo condenatorio. A pro- y0 tanto o más que al Régimen ata- De ]o QUe el Rey me dijo no me 
pósito del indulto, escriM una car- siempre en mis discursos a la acuerdo de nada. Su Majestad me 
persona real. Por eso cuando él me hizo la consideración de que no po-' 
hizo esa pregunta yo se Jo dije todo. I díamos quejarnos de falta de líber-
Una voz: ¿Todo? Ita(^ 6n EsPaüa cuando yo había po-
ttm TT „„„ „„„ „ • i dido atacarle en la forma que lo ha-
E l señor Unamuno, con gran ener-1 
ta al entonces ministro de Instruc 
ción pública, señor Francos Rodrí-
guez, pidiéndole que la leyese al 
Rey. E n aquella carta decía yo que 
no podía agradecer el indulto, por- " L i . i ' ó h0 fe . N o ^ . bía hecho. Y yo le contesté: 
«no 0fi«m«hn irHnstí, *̂ r n n ñ ^ * gía • 'Sí! Y0 ^ Culpe de 110 levan- ' « S,0T,o«tl 
sino algo peor, respecto al inj»sto 
fallo del Supremo. E s a carta páre-
se que no le fué leída al Aey ; pero 
luego lo he repetido yo de palabra. 
Antes de eso—continuó diciendo el 
que esti aba injusta la condena. °¿ . l l s u ^ p t Í s í ^ ^ p l i s Garantías * ~ E s (lue a(luí' en EsPaña. si hay 
Añadía que, si bien el Tribunal de y c ^ d ^ intangible, es la Guardia civil. 
Valencia pudo equivocarse de buena íUSpenslL le^antad^ Y ^ ? he lle^ (A este Propósito cita el caso de 
fe, no se podía suponer lo mismo, u n a ^ ^ Sita*o «ue fué a la 
Ese pleito fué zanjado por mis com-¡ H ^ m o s luego de la lamentable 
pañeros de claustro, y yo no nece-
sitaba ninguna clase de explicacio-
nes. Si no fuera esto cierto, yo mis-
señor y n ^ m u n o — s T f ¿ m o " T a T l a m ^ ¡ f ° ^ l * ™ Pápamelo la visita. Yo 
da democracia republicana, que me ™ J * ^ ™ T* f,alac10 f re?dir ™ s 
ofreció un puesto en su candidatura * l ™ 0 ¿ a M u q u í a sino a la 
para las elecciones de diputados a Patria. E l Rey me recibió con uni' forme de general en campaba. Yo Cortes por Madrid. Yo contesté que f „ { 
hicieran lo que les pareciese, pero t 
sin hacer declaraciones de partido— 
que no las he hecho nunca—y sin 
comprometerme más que a la defen 
je de americana—con este uniforme, 
que no sé si es de general, pero creo 
Es malo pasar la noche en vela, to-
siendo, agotándose presa de un catarra-
zo. De Anticatarpal QUBBRACHOL del 
que es también de campaña. (Risas.) doctor Caparó, sólo imas cucharadas 
que, afortunadamente, fueron inne-
cesarias. 
L a presencia del señor Unamuno 
^ v l u m C t m m « meta yuC ct m uctou- Mi sitUación, con el Rey era algo más'alivlan rápidamente la tos más moles sa de la democracia. Asistí después „,7Q +• - . c i» ai&u limo ^ y perSiStente. 
al mitin de la Comedia; y dije allí. que una cuestión personal, porque Todo el que sufre catarro, debe tener , .' yo ataqué también a una persona que a mano un frasco,de Anticatarral QUB-entre otras cosas, que creía mas ai- eg sag1.a(ia ^ * . ¡ b r a c h o l . ' 
. " , I Cuando acomete un catarro, cuandu 
Más que los ataques a mí—me la tos-molesta y quita el sueño, Antlca 
O T R A C O N F E R E N C I A 
D E S R . U N A M U N O 
Madrid, 13 de Abril 
Dice el "A. B . O.» 
roso acudir a Palacio cuando se le 
llamaba—sólo cuando . se le llama-
ba, como hacía Don Melquíades Al -
varez—que ir por la puerta falsa a 
fué acogida con aplausos y murmullos j tratar de política y quién sabe tam-
de protesta. Hecho el silencio, el se- lbién si de negocios. (Grandes ru- . 
ñor Unamuno dijo, substancialmen-) m0res.) Acabé mi discurso haciendo v 1o ^ L q 6 le causaban- asmáticos, los tí 
te, lo siguinte: historia de las postrimerías de los Y Je 
"He dicho, amigos míos, que iba Braganza, y diciendo que quien vota 
dijo— me duelen los agravios a mi tarrál QUEBRACHOL. del doctor Caparó, 
madre ' alivia la intensidad del catarro, quita-
« i l r , , , ' rí- la tos. Los que sufren catarros cró-
Yo le expliqué noblemente el sen- nicos, se curan también con Anticata-
tido de aquellas frases por compren- rrai • QUEBRACHOL. 
— Y o también, no sólo soy hijo, si-
a explicar un episodio histórico, por- ra por mí votaba personalmente en ™ J " \ h * S d° e(i"cado por viuda;. 
Los enfermos de los bronquios, los 
sicos, cuya respiración 
, cí uij.ík,ii, por su afeccioi» tienen un gran 
alivio tomando Anticatarral QUEBRA-
CHOL. Todas las boticas lo venden. 
apenas conocí a mi padre. C9991 alL 4d.-12 
n 
A d q u i e r a 
C 
P O R 
Al suscribirse le haremos entrega de su "Contrato'' 
(lebidamente legalizado y numerado. 
Si el número que lleva su contrato resulta en cual-
quiera de lo* dos solteos últimos de mes, igual al primer 
premio, le entregaremos, por Escritura Pública, una casa, 
de $5000; si es igual al segundo premio, una casa de $2.000; 
'y si al tercero, una casa o solar de $1.500, 
ttEOITO í t O N S T i C O T E S 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
H A B A N A 
Solicitamos A g e n t e » é n t o d a , l a R e p ú b l i c a 
que lo que yo me propongo hacer contra del Rey. Por aquella época 
aquí e§, ante todo y sobre lodo, una recibí algunos emisarios, más o me-
lección de historia. Me he preocupa- : nos de soslayo, buscando no sé qué 
do muchos años de hacer historia;; explicaciones. Pero yo no modifiqué 
yiuna de las maneras de hacerla es mi actitud. Ahora se ha forjado esa 
E l señor Unamuno ha compuesto contarla. Contando historia se hace leyenda de que con mi llamada a 
algunas novelas. No es novelista. Ha historia. Por eso, cuando antes de Palacio se trataba de evitar que hi-! 
compuesto algunas poesías. No efi ! ahora se me ha invitado a entrevistas ¡ ciese propaganda antidinástica en ; 
poeta. Pronuncia discursos y confe-i reservadas, yo repliqué siempre que ¡América, donde el verdadero rey de: 
rencias. No es orador. Hace propa-¡lo creía peligroso, parque iu.ego sa- España soy yo. Y hasta hubo un in-
gandas políticas. No es político. Na- | l ía el hostoriador. Yo no vengo aquí sensato que llegó a decir que yo da-' 
die, ni entre su pequeño coro, le lia-'como un residenciado. (Varias voces: .bía ir a América Acompañando a 
ma el político, el orador, el poeta, 1 ¡Bien!) Vengo a decir la verdad, por;S. M. el Rey. Se necesita ser torpe 
el novelista. Se llama él y se le lia-j estimar que éste y no otro es el mo-'para no comprender que el Rey no 
ma lo más aproximado a su voca-r mentó oportuno. He visto que en podía ser protegido por mí. Cuando 
ción: ensayista. Para serlo del todo , ¡ tomo a este suceso se ha fijado una se me nombró vice-rrector de Sala-' 
le falta la probidad mental y doc-| telaraña de, artimañas y ardides, y | manca—porque la rectoría sigue va-
trinal que aborrece tomo una opre-jpor ahí no puedo pasar. Siempre me, cante y creo que seguirá,—quizá 
Blón del espíritu; y ha proclamado ¡ ha indignado esa fábula de claudica-i pensarían algunos: 
su. derecho a la inquietud y a la ¡clones inventadas en el lecho de¡ —Ahora callará éste, 
contradicción, a jugar con las Ideas,' muerte de los hombres ilustres. Perol Pero yo seguía diciendo Ip mismo, 
•efirmándolas, negándolas, pintándo- yo no he muerto; yo estoy vivo-to-i Entonces se celebró en este mismo' 
las, despintándolas, poniéndolas de davía. local aquella memorable sesión en i 
haz, de revés y de canto; aa lo que Ahora contaré la historia. E n 1914'que pedimos el restablecimiento dei 
halla un ejercicio saludable para él vine a esta tribuna, a raíz de mi des- las garantías. Todos conocéis log dis-' 
y sus lectores. Pensar, escribir y ha- titución de rector de Salamanca; y "cursos de aquella noche y por eso' 
blar es Una gimnasia de bello es- en aquella conferencia ataqué no no he de referirme a ellos. E n cuan-' 
pectáculo con copiosa variedad de sólo al ministerio que me había des- to al efecto que produjeron, yo es-j 
figuras y posturas, desde la plancha tituído, sino al actual presidente del toy convencido de que influyeron [ 
rígida al salto de la rana. Hombre Ateneo. Al año siguiente, en Sep- poderosamente en el levantamiento! 
doctísimo y de aguda inteligencia, el tiembre, estaba yo en Guernica, cuan- de la suspensión de garantías. E l 
señor Unamuno es un catedrático de do llegó allí Su Majestad el Rey. Me. efecto fué muy grande, según mis, 
griego con desenfrenados gustos de vió y me saludó personalmente, sa- noticias. Se quejaba el Rey de haber' 
sofista y una gran aptitud volanti-; liéndome jil encuentro y diciéndome! sido atacado en un sitio donde era! 
ñera y recreativa. Nada más. estas palabras: i socio y no podía defenderce. Poco I 
Esta aptitud le ha fracasado rul-¡ '—¡Cuánto tiempo de no vemos,1 después me llamó un amigo de Sán-I 
dosamente en su campaña contra ©1 ^"P1168 de estas cosas que han pa-'chez Guerra y me dijo que había! 
Rey. Aparte la injusticia, no ha te-jsado! "Vaya a verme, que tenemos | que acabar con mi pleito y desva-! 
nido gracia ni destreza, y ha queda-!*!119 I:ia'blar- ¡ necer rápidamente lo ocurrido en el 
do a la altura de cualquier tosco1 Así n̂Q volyi a Madrid le envié Ateneo. Yo dije que a mí no se me 
libelista, de los que ni siquiera Sa-iuna carta pidiéndole día y hora pa- ocurría nada para realizar ese pro-
ben eludir la cogida judíela1. No ha- ra celebrar la entrevista a que pre- pósito. Se me replicó que si no se 
bía hecho el menor daño esa campa-;viamente había sido invitado de pa- hacía algo podía perjudicaróe mucho 
fia; pero está bien que el señor Una- labra- Pasó un mes, y no tuve con- el Ateneo. Alguien- lanzó la idea de 
muño la desautorice ¿ara desenga-j testaclóli a esa carta. Entonces tuve celebrar en esta casa un homenaje 
fio de los bobalicones que tomen en ^ w ^ w ^ ^ w ^ ^ 
serio los volatines de Don Miguel y 
de otros revolucionarios, entre los 
que hay algunos que se enternecen 
a l primer halago, y cambiarían la 
toga de tribuno por una peluca de 
palafranero. 
I»a ejemplaridad: no tiene otro 
Interés la visita del señor Unamuno 
al Rey, explíquela como la explique: 
y diga lo que diga. Aunque lo hubie-¡ 
ran llamado, es más cierto que nadie ¡ 
le obligaba a ir, y es de creer que 
no habría ido si en sus diatribas con-
tra el Rey hubiese habido un poco 
de sinceridad y convencimiento. Fué, 
dice, para producir el efecto logrado 
y para hacerse llevar. Gana? de ir,I 
en suma, y por el peor camino. Aho-j 
r a puede, si gusta, volver a las an-1 
dadas y decir lo qî e quiera: ya se i 
sabe con qué fundamento y con qué 
sinceridad. Parece que el señor Una-| 
muño se queda hoy en la postura po-! 
co liberal y democrática de mentor! 
espontáneo e intruso, consejero pri-i 
vado, así como dómine do cámara1 
o menino, si le dejan; y si no, como1 
Cromwell de tanda, nada menos. 
Tampoco ha nacido para este trági-; 
co papel, incompatible con la vola-! 
tiñería. 
Dicho lo cual, sin que olvidemos 
la honrada perseverancia y el orgu-l 
lio simpático con que soporta la po-l 
breza entre los ejemplos de glotone-l 
ría y concupiscencia de' otros revo-
lucionarios con chalet, automóvil y 
cupón, dejemos al señor Unamuno,,! 
no hablemos ya del señor Unamuno, 1 
no fastidiemos más a los aburridos 
lectores de la Prensa con un "episo-| 
dio histórico" que no va a pasar a 
la Historia ni ha interesado fuera 
de la Cacharrería. 
HABL'A E L SR. UNAMUNO 
cárcel por ocurrírsele pinttr on Cris-
to azotado por una pareja de la 
Benemérita, siendo preciso que el 
Monarca interviniera en favor del de-
tenido para que las autoridades lo 
pusieran en libertad.) Protesté de 
la vergüenza de que aún subsista la 
profesión de verdugo: pagar a un 
hombre para que mate a otro. ¡Qué 
lo haga un piquete, que otias veces 
lo hace sin proceso! (Rumores.) E l 
Rey me habló de la Gran Campaña 
Social, pero yo tengo de eso una idea 
demasiado vaga. Hablamos también 
de la autonomía universitaria y de 
otras cuestiones que afectan sola-
mente a la Universidad de Salaman-
ca. Poco a poco hablamos hasta de 
Religión; y yo salí, no como había 
entrado, sino con la satisfacción de 
haber cumplido un deber para con 
mi Patria y un deber de conciencia. 
Porque yo no podía rechazar una 
entrevista para explicar lo que aquí 
había dicho, y más ahora, que upod 
cuantos ciudadanos me han hecho 
presidente de la Liga de los derechos 
del hombre. 
Pero la historia—siguió diciendo 
el señor Unamuno—no es sólo lo pre-
sente: es también el porvenir. Ahora] 
más que nunca es preciso continuar' 
la campaña de libertad y publicidad' 
abierta. Hay que refomav la Cons-i 
titución; crear una conciencia libe-j 
ral que no existe en España; unir; 
a los liberales, dinásticos y antidl-| 
násticos, como sean. Hay que hacer i 
una campaña por la justicia que nos 
lleve a la responsabilidad de cada 
uno y a que cada cual responda de 
sus actos y de sus Iniciativas. Hay 
que Impedir que los más responsa-
bles lleguen a ampararse en la fic-
ción de la irregularidad. SI no se! 
impide ese abuso, puede llegar un, 
momento en que el irresponsable le-j 
galmente-haga que se ponga en cía-' 
ro la responsabilidad de los demás." 
Continúa el orador haciendo co-! 
mentarlos sobre la democracia y la8¡ 
reformas de gobierno. Y añade: I 
"Yo sigo siendo el que era. Al-
guien me pregunta: ¿Colaborará us-j 
ted en el Gobierno? Y yo .le replico i 
que creo que estoy colaborando hace 
tiempo. E n la visita que he hecho 
al Rey ni me he comprometido a 
nada ni se me ha pedido compro-' 
miso alguno. Ni mi campaña obede-; 
ce a un pleito individual ni yo voy 
a desistir de luchar por la democra-; 
cia, y menos ahora, que tengo ine-¡ 
dios, en privado, de hacer algunas, 
advertencias. (Rumores.) 
Si alguno de los que aconsejaron' 
mi llamada a Palacio esperaba otra 
cosa, eso no es 'cuenta mía. E l Rey' 
mismo no ^esperaría de íní otra cosa. 
Y conste—terminó diciendo el señor ¡ 
Unamuno—que lo mismo que estu-i 
ve ahora en Palacio, y si la contri-
ción „ iniciada se suspende, no ten-¡ 
dría inconveniente en ir de nuevo y! 
decir, parodiando a Cromwell: "¡En' 
nombre de Dios, señor, largo í" 
Al terminar su discurso fué aplau-i 
dido fríamente el orador. E n reali-i 
dad, quedaron defraudados los que' 
esperaban escándalos a granel. i 
L a maravilla de ia . 
Actualmente miles h Poc*-10 
STUARTS ADHEgjp6 ^ l . S 
Prix. « Paría P6n ' en * * ¿ í 
de desechar sn z n ^ * * * c o ^ S 
empobrecer su Balud ^ ^ ^ ^ C>H 
ciopelo, fáciles dft S"5_Ves com^? C» 
"nunca tema poner í ^ ^ ¿Z < —..w» i   'wfauo a, 
prueba," por tant^ SUs a™ 
almplemen^ s u ^ n T r e T*e S 
a la PLAPAO „„.e y V 1 "i-.-j.ncíl LC BU a la PLAPAO Co. 22^ " •Ui-
^ 0 0 1 3 , Mo. Estad0\2tn^n ^ 
L A M U J E R F U C A 
Ningún hombre se caá» 
jer flaca y anémica. porqUeC?^ le esnera.! or.wi,,.i., ' *Jurque Sabe 1. 
con bljos raquíticos. 10 y QueC 
Pero no debe haber mni0. 
Si toman Flint (reseñe^8. ^^Ic». 
da) engordarán, estará |a^°r d ^ 
E l famoso Flint (r*rr*** , $ 
da) se vende en l a s ^ S ^ f de I 
frasco. Depósitos: sarrá a M 



















D E V E R A N O 
P E E O I O S 3AEATISI0M3 
L A L 
YENU5PAI2,I3 
g h I 
L A C A S A L A R I N 
L a conferencia que el seüor Una-
muno dió- ayer tarde en el Ateneo 
para explicar su reciente entrevista 
con el Rey, había despertado gran 
expectación. Desde mucho antes de 
las seis el amplio salón de actos es-
taba rebosante de público. Por los 
pasillos se hacía dificilísimo el trán-
sito. E n la calle era tambi€n consi-
derable el número de personas que 
pugnaba inútilmente por lograr un 
puesto en la tribuna. E n las inme-
diaciones dél Ateneo adoptaron las 
autoridades algunas precauciones, 
Bi33ilCen 
Aeívt 




Ve k/us Par í s 
L A L 
Veníus 
L A . 
Vb/us P a r í s 
L A L 
Venus fts'1 
I N F I N I D A D D E E S T I L O ' 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s . . 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . L A L v L 
A 
€3879 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n 
S e c r e t a r í a oN 
(SUBASTA PARA L A S OBRAS D E AMPLIACION, M0DIf ^ omNÍA 
R E P A R A C I O N D E L P A B E L L O N "JOSE INCLAN". E N LA 
"COVADONGA"). 
^ De orden del señor Presidente se • L a subasta se H 6 ™ 1 ' ^ 
cabo 
anuncia que se sacan a pública su- la Junta Directiva °el 4 el ^ 
basta las obras de ampliación, mo-1 palacio del Centro ™al f e { corrWli' 
dificaqión y reparación del pabellón | coles días veinticuatro ^ ^je , 
'"José Inclán", en la Casa de Salud i mes, a las ocho y mea.1̂  laS proP0, 
"Covadonga", del Centro Asturiano hora en que se récl01J.(:n 
de la Habana. f sicio'nes que se P ^ s ^ ¿e 1923 
Los planos, pliegos de condiciones Habana, 12 de Mayo 
y modelos de proposición se hallan 
en esta Secretaría a la disposición 
de las personas que deseen exami-
narlos, en horas de oficina. 
R. G. Marqués. 
Secretario. 
C 3833 alt. 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z A 
Para s e ñ o r a s exclasivamente. Enfermedades nerviosas ? 
fiaanabacoa, calle B»rre to , No. 62. Informes y consultas^ 
m e * . * 
' F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A 1 S A B E . L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1904) ^ ^ 
Caramelos de tolu y de altea y de goma. De vell ^ ¿ a s . 
Johnson, San J o s é y d e m á s droguer ías 7 ? 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
P a r a e l D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
M p y i ^ v e r a . — M u r í a s , nevadas y x e n t i s c a s . — L a a l e c t r l f i c a -
•tflorid* ^ , a m p a de P a j a r e s . — L o s n i ñ o s a u s t r í a c o s r eg re san a s u 
¿ ó n de^o* concier tos de l a F i l a r m ó n i c a . — A c t o h e r o i c o de u n sa-
paJs. ___Las golemnidades de Semana San ta .—Las f iestas d e l B o l l o 
cerdotó- deglucldag p 0 r e i m a i t iempo.—^Los nuevos a lcaldes de l a » 
en A l l eras poblaciones de A s t u r i a s . — O t r a s no t i c i a s , 
tres p rm"51" ^ 
hizo su en t r ada en tacipnes como e l t end ido de la l í n e a , 
r in javer» l l u v i a s . 
t í s l m a s obras de c a r á c t e r u r b a n o , de-
j a n d o en l a c a p i t a l u n recuerdo I m -
b o r r a b l e de su g e s t i ó n , p o r todos 
conceptos a f o r t u n a d a . 
A i m e r e c i d o homena j e se asocia-
r á n d iversas representac iones de l 
pueb lo de Oviedo , en cuyas ciases 
sociales goza de t an tas s i m p a t í a s e l 
s e ñ o r Cuesta , 
La prim^™ cor te jo de l luv iaS , 
^turÍav9 ventiscas, que c o n t r a s t ó s i n -
jiives y 2 n las bondades del i n -
íu iarme5urante el cua l d i s f r u t a m o s 
*er,l0,tl>mpo soleado y de una t e m -
de.ua ^ ^ e , i n t e r r u m p i d o s no 
: S n o s breves p e r í o d o s de 
^ ^ . L bebdas y copiosas Uuvms , 
IuertX las cuales v o l v í a el sol a res-
de 1»B ^ . í . i „ »,nhpa. Hu-irás 
pian 
..ar «a u n cielo s in nubes, I l -
j m v a l e g r á n d o l o todo y He-
I nuestro á n i m o de u n f o r t a i e -
i14 Ha opt imismo. 
jcedor de oydel 21 de Marzo , e l d é l o 
A S o t ó y fue ron t a n t o r r e n c i a -
te 811 í n v i a s y t an huracanados los 
: l ! l V a u en a n o s puntos h u b o 
1 ^ «ñdimientos de t i e r r a s , I n u n d a -
í e S C i S n e n t e s y de r rumbes de 
t ! £ n vetustos, que si no p r o d u j e -
* Telerzctes. ocasionaron graves 
10\rl l trt y per ju ic ios de conside-
5Uír a Tos moradores del campo y 
r , ciudad. E l d í a 22 g r a n i z ó y ne-
i i í ^ modo tan persis tente y copioso, 
. cubrió comple tamente las c u m -
5!1 v ios llanos, presentando u n af* 
! / o o r d e m á s f a n t á s t i c o las cons-
Sciones urbanas y los paisajes 
S e s t r é s con su blanco ropa je , s -
S n d o un inmenso sudar io . E n a l -
S ? sitios, la nevada f u é t a n g r a n -
H wé a lcanzó var ios c e n t í m e t r o s de 
l m t , no r e c o r d á n d o s e desde hace 
a ñ o s o t r a parec ida , sobre 
y c u a n t o en e l i n d i c a d o t r ayec to pue 
de a fec ta r a l a r e a l i z a c i ó n de tan, 
m a g n o p royec to . 
De U j o r eg re sa ron los t é c n i c o s a 
B u s d o n g o , y , m á s t a rde , cons ide ran-
do su l a b o r r ea l i zada p a r t i e r o n p a r a 
M a d r i d . 
i H a sido desmon tada la v a n a que 
¡ c i r c u n d a b a ei m a g n í f i c o t e m p l o que 
. e s t á n c o n s t r u y e n d o en las cal les de 
¡ J o v e i i a n o s , I n s t i t u t o y Begof ia , de 
j G I j ó n , los R R . P P . J e s u í t a s y cuyas 
obras van. m u y adelantadas , p r o m e -
t i e n d o ser d i cho t e m p l o «1 m á s sun-
tuoso y a r t í s t i c o de l a vec ina v i l l a . 
todo en los puntos cercanos a l m a r . 
Xo obstante la f u r i a y persisten-, 
eia del temporal , la a t m ó s f e r a no 
icaba de serenarse, c o n t i n u a n d o el 
K p o metido en l l u v i a s y el c ie lo 
«capotado como en los d í a s m á s 
lombrios del crudo i n v i e r n o . A r a tos 
D e s p u é s de u n a es tancia de va r i o s 
meses en A s t u r i a s , s o l í c i t a m e n t e a t e n 
t idos po r f a m i l i a s pud ien tes que los 
t r a t a b a n con c a r i ñ o p a t e r n a ^ h a n r e -
gresado a su p a í s los n i ñ o s a u s t r í a -
cos, s iendo despedidos en l a E s t a c i ó n 
d e l N o r t e de Oviedo con efusivas m a -
ni fes tac iones de en tus iasmo, que r e -
s u l t a r o n p r o f u n d a m e n t e conmovedo-
ras. 
C o n t r a t a d o p o r las Sociedades F i -
l a r m ó n i c a s de Oviedo y G i j ó n , d i ó en 
los respect ivos t ea t ros C a m p o a m o r y 
Jove i ianos I n t e r e s a n t í s i m o s concier -
tos, e l Ins igne v i o l i n i s t a f r a n c é s Jac-
que T h i b a u d , cons iderado po r l a c r í -
t i c a como uno de los me jo res de l 
m u n d o , y a q u i e n a c o m p a ñ ó u n n o -
t a b l e p l a n i s t a e s p a ñ o l , T o m á s T e r á n , 
a r t i s t a estudios^) y t r a b a j a d o r i n f a -
t i g a b l e . 
L o s socios de las menc ionadas F i -
l a r m ó n i c a s ovac iona ron c l amorosa -
m e n t e a i g r a n v i o l i n i s t a que I n t e r -
p r e t ó e s c o g i d í s i m o s p r o g r a m a s a l a 
a l t u r a de su m a e s t r í a y de su r e n o m -
bre . 
1 Con l a s o l e m n i d a d de c o s t u m b r e , 
• se han ce lebrado e n l a C á t e d r a i B a -
i s í l l c a y en todas las p a r r o q u i a s de 
.esta p r o v i n c i a las t r a d i c i o n a l e s y 
| conmovedora s ceremonias de Sema-
na Santa , que e s t u v i e r o n e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e c o n c u r r i d a s , c o n t r i b u -
yendo l a apac ib le de l t i e m p o a que 
sa l i e ran las procesiones, que r e su l -
t a r o n l u c i d í s i m a s , 
" E n c a m b i o las f ies tas de l a Pas-
cua t u v i e r o n menos f o r t u n a , pues 
l l o v i ó cop iosamente , desbara tando 
' l o s planes de l a C o m i s i ó n P o p u l a r 
de Fes te jos de F o l l é s , que t e n í a d is -
pues to u n buen p r o g r a m a p a r a con -
m e m o r a r las f iestas de l B o l l o . Es-
tas se c e l e b r a r o n , pero en m e d i o de 
una l a m e n t a b l e d e s a n i m a c i ó n , que 
c o n t r a s t ó con e l b u l l i c i o y l a a l e g r í a 
de o t ros a ñ o s en que e l t i e m p o se 
m o s t r ó mas p r o p i c i o . 
E l l ú n e s de Pascua f u é e l mas c o n -
c u r r i d o , l l e n á n d o s e las cal les de A v l -
l é s de numerosos con t ingen tes de los 
pueblos comarcanos y v i é n d o s e los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s c i r c u l a r a todas 
horas a tes tados de v i a j e r o s . <g 
A Y E R E N E L A T E N E O 
S O L A N O L E E S U S V E R S O S • 
L a l e c t u r a de versos en e l A t e - c iendo m u l a m e n t e aque l t r i b u t o de 
nf-o, como todos los d e m á s actos de a d m i r a c i ó n y a m i s t a d , 
l a v i d a , t i ene s u . p ú b l i c o especial . L u e g o empiezan los apre tones de 
N o suele ser m u y numeroso . Casi ruanos. 
son s iempre los mi smos s e ñ o r e s , p r e - ¡ ' , 
s id ldos por lo« doctores m a e s t r o s ! so l ano no l e y ó todo su l i b r o de 
d o n V í c t o r F e r n á n d e z L l e r a y d o n versos n i m u c h o menos. L e y ó unas 
" C a n t o a E s p a ñ a y C u b a " y o t r a s 
fel ices mues t r a s de que el a u t o r de 
los discreteos p a m e s p a r c i m i e n t o 
do nobles damas y de los adioses 
ag r idu lces a l a j u v e n t u d , sabe p u l -
sar t a m b i é n l a l i r a de las cuerdas 
graves y sonoras . 
M o r a l e j a : 
Si no s u p i é r a m o s y a que R a m ó n 
Solano era poeta nos h u b i é r a m o s en-
t e r ado ayer . 
De " L a A t a l a y a " . 
V í c t o r V l g n o i e y por e l t u r b u l e n t o 
d o n A n g e l Basave. 
Son t a m b i é n de este p ú b l i c o m u y 
l i n d a s s e ñ o r i t a s n o r m a l i s t a s ; dos o 
t res f e p i l l l a s apacibles y i a c laque 
cuantas composic iones cogidas a l 
azar, que p e r m i t i e r o n f o r m a r idea 
de lo que este l i b r o que hoy p o n d r á 
a l a v e n t a . 
D i g a m o s noso t ros a lgo de este 11-
tíeslnteresada M ? ^ n t l c a de po l lo s b r o . E s t á d e d l c a d ¿ a l i l u s t r e R o d r í -
qne cap i tanea M a ñ a n o B u s t a m a n t e . guez M a r í n ( « p r í n c i p e de los Inge-
A y e r , en e l s a l ó n comple t amen te l i e -1 J o s " , " f e r v o r o s o c e r v a n t i s t a " , 
n o , h a b í a ros t ros y f i g u r a s nuevas , | " c e r v á n t i c o e s c r i t o r " "poe ta de ve-
gentes ajenas a o t ra s lec turas . P n - r a g " , " e r u d i t o e m e n o " , " t r a b a j a d o r 
do haber hecho esta r e s e ñ a u n ero- fecundto" y " g l o r i a de las buenas le-
mPta de sociedad que fuese a p u n - ¡ t ras e s p a ñ o l a s " , s e g ú n reza m u y j u s -
t a n d o nombres y nombres de gen te | t a m e n t e l a ded i ca to r l a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed e n O 
8 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a Q 
G R e p ú b l i c a . iO 
D i g a u s t e d s i se q u i e r e c u r a r 
Si usted se quiere curar las a,lmorra-
nas, tiene que usar supositorios f í a -
me!, que son el remedio mejor que se 
conoce hoy contra tan penosa enferme-
dad. 
Los supositorios f lamel son de fác i l 
ap l i cac ión . En seguida a l iv i an , a las 
t r e in ta y seis horas curan el caso m á s 
grave. 
Se indican t a m b i é n los supositoHoa 
f lamel contra grietas, f isuras, i r r i t a -
ción y d e m á s dolencias similares. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas. D e p ó s i t o s : s a r r á , johnson, taque-
chel, m u r l i l o y colomer. 
r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n radie» '» 
i <jlas hemor ro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p . m . , d i a r l a s . 
C o r r e * , e squ ina a San I n d a l e c i o 
L a prensa p r o v i n c i a l r e f i e re con 
e logios e l acto hero ico de l c u r a p á -
j r r o c o de Riosa . D o n M a n u e l A l v a -
| rez, q u i e n , exponiendo su v i d a y su-
I j e t ado con cuerdas , a t r a v e s ó e l r í o de 
¡ Z r e n T o al to u n ' sol ve rgoman te - ; L l a m o p a r a recoger e l cadáv**- de 
¡ . Darece querer b r i n d a r n o s con los i F r a n c i s c o Ig les ias Cavo, j ó v e n de 16 
^ ! a ñ o g que Se dedicaba a l a pesca de 
' t r u c h o s , perec iendo ahogado po r fter-
; der e l e q u i l i b r i o y s iendo a r r a s t r a d o 
I por l a co r r i en t e , en aque l l u g a r m u y 
j impe tuosa . E l c a d á v e r de l desventu-
l r ado j o v e n f u é conduc ido a l d e p ó s i t o 
j u d i c i a l donde se le h izo l a au tops ia . 
' b i e n ' 
L a e x t r a o r d i n a r i a s i m p a t í a de R a -
m ó n Solano era l a causa. Son m u -
chos los a m i g o s y r ñ u c h o s los devo-
tos que este poeta t i e n e en San t an -
der . A y e r se d e m o s t r ó c u m p l i d a m e n -
te. 
E m p i e z a el l i b r o con u n a be l l a can-
c i cne t a breve e I m p r e g n a d a de u n a 
m e l a n c o l í a m u y a m a r g a y m u y gen-
t i l : 
B a j a n d o po r l a v i d a , 
hago m i t e s t amen to , 
m í hac ienda es la f l o r i d a 
I s la de l s e n t i m i e n t o , 
en que e l e m o r an ida . 
Sang rando po r l a h e r i d a 
escr ibo este l a m e n t o , 
y pe rdono con t en to , 
l a b u r l o n a acogida 
que en los mozos p res ien to . 
ífluvlo's primaverales, a l eg rando p o r 
ÍW momento los campos h ú m e d o s y 
los corazones que anhe lan s á t u r a r s e 
de los aromas propios de la e s t a c i ó n 
W* lozana y , vistosa del a ñ o , pero 
my pronto los rayos mor tec inos de l 
jadre Febo se ocu l t an ent re las n u fe JjeDU StJ uuuii-au ^uwio i " " J — — - - . - . . . 
pardas como a r r e p i n t i é n d o s e de | r ec ib iendo d e s p u é s Cr is t iana s e p u l t u 
- ra en el c emen te r io de Rlosa . prestar a los desventurados m o r t a l e s 
¡ Ül calor de sus besos y el a l i en to v i -
Tificador de sus car icias . Pero como 
no hay mal que dure cien a ñ o s , es-
; tas veleidades del t i e m p o desapa-
recerán y a las t r is tezas de h o y su-
cederán .los encantos y a l e g r í a s de 
nañana, volviendo l a N a t u r a l e z a p o r 
1« predominio de sus bellezas y l a 
preponderancia de sus encantos en 
estos meses tan sugestivos y ' ' seduc-
tores del año. 
W\ asunto de la e l e c t r i f i c a c i ó n del 
Pajares que const i tuye uno de los 
motivos de m á s j u s t i f f i c a d a p r eocu -
pación para Astur ias , ha en t rado en. 
I Una nueva fase, que nos h a b l a de 
1 próximas realidades. H a s t a l a é p o c a 
Stesente, poco q 'nada se s a b í a acer-
» de ia ruta seguida por e l expe-
ííínte relativo a t an t r a scenden ta l 
tf&nsfomación. Desde aquel d i scur -
<« pronunciado por C a m b ó , en el ve-
|Uno de 1918, siendo m i n i s t r o de 
||*(iin«nto, en el p a b e l l ó n del R e a l 
•j Club Astur de Regatas, h a b í a t r ans -
Iturrldo tanto t i empo que l l e g ó u n 
i momento en que h u b i m o s de creer es 
|j"imadas ]as promesas de aquel con-
jl«}ero de la Corona, cuando nos ha-
jf llaba de la gran conveniencia nac io-
; Mi aue representaba una m e j o r a po r 
j ̂  tuai los t ransportes re lac ionados 
las cuencas c a r b o n í f e r a s ob ten -
gan notabi l ís imo i m p u l s o y ev iden -
««{facilidades para l a d e s c o n g e s t i ó n 
fle material. 
fero, ahora) la c u e s t i ó n rec ibe 
¡«evamente los aires de l a a c t u a l i -
J1"3; Porque el Estado t iene y a f i f a -
! * Kna. importante suma con des t ino 
J Ia electrificación de d icha r a m p a , 
'Porque personas t é c n i c a s c o m i e n -
a ocuparse en la obra'. Es to es 
' r de celebrar, pero t a m b i é n es de-
E n G i j ó n , y en su campo de de-
por tes " E l M o l i n ó n " , se c e l e b r ó u n 
g r a n p a r t i d o de campeonato en t re 
los equipos de l B a r c e l o n a F . C l u b y 
el R e a l S p o r U n g G l j o n é s , quedando 
empatados a u n goa l . 
L a n u m e r o s a concur renc ia que de 
toda l a P r o v i n c i a h a b í a acud ido a 
presenc ia r e l sensacional encuen t ro , 
a p l a u d i ó s in reservas a los dos n o t a -
bles equipos , que d e m o s t r a r o n ga-
l l a r d a m e n t e l a dsetreza, e l e m p u j e 
y i a h a b i l i d a d de sus j u g a d o r e s . 
E n los pasados d í a s se h a v i s t o 
a n i m a d í s i m a i a D á r s e n a de San J u a n 
de N i e v a ( A v l i é s ) p o r é l m o v i m i e n -
to de buques de a l t o po r t e , t en i endo 
Ha aduana en menos de dos semanas 
l ü n a r e c a u d a c i ó n de mas de m i l l ó n 
j y med io de pesetas, c i f r a a l a que 
¡ m u y pocas veces se l l e g ó en e l puer -
j t o de A v l i é s en t a n breve p e r í o d o 
1 de t i e m p o . 
| E n estos d í a s h a n dado' comienzo 
¡en e l m i s m o p u e r t o los t r a b a j o s de 
I I n s t a l a c i ó n del m a g n í f i c o D r a p que 
| e i S ind ica to M i n e r o a d q u i r i ó en I n -
g l a t e r r a y el cua l carga has t a c i n -
cuen ta y t r es toneladas , s iendo e l 
I m á s p o t e n t e de los que e l p r o p i o 
¡ S i n d i c a t o t i ene hasta a h o r a es table-
cidos en l a D á r s e n a de San J u a n de 
Nieva . 
Con e l nuevo D r o p queda a d m i r a -
b l e m e n t e a t e n d i d o e l s e rv i c io de 
.carga y descarga é n e l g r a n p u e r t o 
ev i ies lno . 
¡ P o b r e n i ñ a q u e r i d a : 
escucha como u n cuen to , 
m i t r i s t e despedida! 
¡ T e l e g ó l a f l o r i d a 
i s l a de l s e n t i m i e n t o ! 
Y a e s t á Solano en e l r o j o es t rado . 
Su bus to se ye rgue en t r e dos d o r a -
dos candelabros que le dan g u a r d i a 
de h o n o r , con e l p r e t ex to de a l u m - i 
b r a r l e . A n t e s de leer, hab la . Es u n 
sa ludo a i p ú b l i c o y u n e logio t a n j u s -
to como merec ido de ese h o m b r e que , 
t i e n d o sab io y a r c h i v e r o b i b l i o t e c a -
r i o , es j o v e n y no gasta gafas; n i 
es h u r a ñ o n i a t r a b i l i a r i o , s ino ^bue-
no , s i m p á t i c o y c o r d i a l . E l l ec to r ha -
b r á a d i v i n a d o que nos r e f e r i m o s a 
d e n M i g u e l A r t i g a s . 
Solano hab la con per fec to desem-
barazo ; con b r i l l a n t e z de frase, como 
h o m b r e avezado y d ies t ro e n l a 
"cause r l e" . Es su c h a n a u n be l lo a u - <5 E1 1Ibro se d i v i d e en dos pa r t e s : 
t o p r ó l o g o de l l i b r o . . Y enseguida e m - l a P r i m e r a " V i d a aba jo" , es u n a d i ó s 
pieza a leer . m e l a n c ó l i c o y l í r i c o a l a j u v e n t u d . 
„ , , , . „« .«ti,! 4, „ A n u e s t r o j u i c i o , es l o m á s i n t e r e 
^ M a d r i g a l e s c a M I e n t i e r r o " , sant sJer ' m á s pe rsonaL 
' ¡ H o s a n a c o r a z ó n ! , Los cua t ro ele- D i c e P e l poeta( en t r e res ignado y 
i men te s " , " E l a l m a m o n t a ñ e s a " , ! ¿ o l o r l d o : 
" R u p e s t r e " , " M a r a v i l l a de a m o r " , I L a vejez ha l l egado . M e t o m a p o r 
j " E l f a c i s t o l " , "A u n a l ema de o jos ¡ . ( sorpresa 
¡ azules" , son las composic iones que ¡ como e x t r a ñ a a l l m a ñ a % q u 6 en l a 
; Solano v a leyendo en t r e los r e p e t í - i f r en t e me besa. 
' dos e Ins is tentes aplausos del p ú b l l - j E l m i s m o t e m a de a ñ o r a n z a , de 
co. Cuando acaba l a l e c t u r a con e l ¡ n o s t a l g i a de las cosas Idas se r e p i t e 
. bo l lo soneto " E l S a r d i n e r o " , l a ova - en "ej a r m a r i o " , que es, e nues t ro 
c i ó n c a r i ñ o s a o b l i g a a nues t ro a m i g o | j u i c i o , l a c o m p o s i c i ó n m e j o r de l l i 
' a pe rmanecer en e l es t rado agrade 
de B e l m e n t e , donde e n t r e g ó c r i s t i a -
n a m e n t e su a l m a a Dios . 
j H a n quedado cons t i t u idos los nue -
¡ v o s a y u n t a m i e n t o s en t o d a A s t u r i a s , 
j hab iendo sido e legidos : A l c a l d e de 
¡ O v i e d o , D o n E n r i q u e G ó m e z Pelayo, 
' c o n c e j a l r e f o r m i s t a ; de G i j ó n . D o n 
A r t u r o R o d r í g u e z B lanco , r e p u b l i c a -
no, y de A v i i é s , D o n D o v l d A r l a s y 
de l V a l l e , pedrega l i s t a . 
E n Oviedo t r á t a s e de r e n d i r u n 
homena j e a i A l c a l d e sa l iente , d o n 
J o s é Cuesta, q u i e n r e a l i z ó I m p o r t a n -
L a I n a u g u r a c i ó n de l F e r r o c a r r i l 
. e l é c t r i c o de C a r r o ñ o que u n i r á e l 
¡ p u e r t o d e l M u s e i con A v l i é s , se ha 
aplazado p a r a f ines del p r ó x i m o mes 
de M a y o , p o r f a l t a r t o d a v í a a lgunos 
detal les de I m p o r t a n c i a en l a Ins ta -
l a c i ó n de l a l í n e a . 
Pa r a c e l e b r a r e l a c o n t e c i m i e n t o 
se p r e p a r a n en A v l i é s g randes fes-
tejos. 
b r o . E n e l a r m a r i o de los/ recuerdos 
va evocando e l poe ta su v i d a t o d a : 
¿ Q u i é n a l hacer e l i n v e n t a r l o 
de cuan to v ive en ese a r m a r i o . 
E l t r a s a t l á n t i c o A l f o n s o X I I , que , l a m u e r t a v i d a de l A y e r ; 
l l e g ó a G i j ó n en los p r i m e r o s d í a s c,uan(jo i a t a r d e y a dec l ina , 
de a b r i l con 156 pasajeros, t r a j o a no v i 5 ¿ e l a l m a en i a r e t i n a 
su bo rdo p o r cuenta del C ó n s u l de [a b lanca luz de amanecer? 
i E s p a ñ a en V e r a c r u z a cua t ro n i ñ o s Pe ro luego, a l c e r r a r el a r m a r i o , 
h u é r f a n o s que se l l a m a n B e n i g n o , Jo l a r e a l i d a d se I m p o n e y 
' s é , M a r í a y A m a d o r a , de doce, nue- " V u e l v e n las p á l i d a s m e m o r i a s , 
ve , seis y t r es a ñ o s r e spec t lvamon- y las r o m á n t i c a s h i s t o r i a s 
t e . 
A . U T U 
I o n g e v i t a 
G r a n A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
S a u t u y C a . 
J e r e z , E s p a ñ a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
F r a n c i s c o S u á r e z y C a . 
H O T E L " L A U N I O N " , 
H a b a n a . 
T e l é f o n o s ; A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 , 
A - 8 8 5 7 . 
• 
. . . ^ue esa i n s p e c c i ó n de los i n -
M í i t e 1 1 0 tenga el c a r á c t e r de u n a 
! *Poc fl1^' inicia( iora ^ " n a nueva 
j («je ^ largas y enojosas esperas. 
c"án ventajoso h a b r í a de ser 
tand m e Í o r a se completase do-
ór idV la I ínea entre A s t u r i a s y M a -
«nentp material «Je coches deb lda-
' t J a.Con(iicionado, y a que el ac-
sible f,,a ne Un abandono t a n sen-
Mn lia Se dl r{a ( íue a nues t r a r e -
| ^ "ega el m a t e r i a l m ó v i l de de-
110 Procedente de ot ras p r o v l n -
^nh-a . í ^ ^ a í S T t i empo se en-
anos destaca<ios en Busdongo a l -
bot95 nÜr61!103 (lue b a l i z a n las l a -
,a ^aeriu ? nare3 de u n a o b r a de 
Hjarejj d ^ la e l e c t r i f i c a c i ó n del 
^ f c 8 qUe' Procedentes de M a -
^ M e í » V A « t u r i a s ^ s Ingen ie -
ie 1* S o S ^ r - P o t t e r y G a r t t f l e l d , 
í S s S d I b é r i c a de Construc-
^ t o ü ae 1encargada de l a e i e c t r l 
H a n f a l l e c i d o : don J o a q u í n M e -
;nehace, ex-a lca lde de G i j ó n y perso-
na r e l e v e n t í s l m a en l a vec ina v i l l a , 
p o r cuyo progreso l a b o r ó m u c h o y 
con f r u t o , y d o n E u s t a q u i o P e i a é z , 
ex -d lpu t ado a Cor tes y P r o v i n c i a l , 
m u y respe tado y p o p u l a r e n l a v i n a 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
L a edición que hoy ofrecemos al pú -
blico c o n s t a r á de 24 tomos en So. ma-
yor a la r ú s t i c a , uniformes y esmera-
damente impresos por la L i b r e r í a * Cer-
vantes". 
Siendo el autor del famoso l ibro Cu-
ba y sus jueces'- el escritor cubano mas 
fecundo y que mayores é x i t o s ha obte-
nido en la edición de sus l ibros, estan-
do agotadas en l a actualidad la mayor 
parte de sus obras, hemos cre ído pres-
tar servicio a las letras cubanas, pu-
blicando en las actuales circunstan-
cias, una edición completa de sus 
obras, cuya p r e s e n t a c i ó n mater ia l esta 
en consonancia con el prest igio de su 
autor, p o n i é n d o l a s un precio texequible 
u todas las fortunas, para que pobre» 
y r icos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios y e x t r a ñ o s , 
todos las puedan tener en su Bib l io te -
ca grande o pequeña , para recrearse • 
ins t ru i rse con su lectura, puesto quo 
las ^ K a s del D r . Raimundo Cabrera, 
son una h is tor ia amena y c o n t e m p o r á -
nea de Cuba. 
E l orden en que i r á n apareciendo las 
obras del Dr . Raimundo Cabrera es «1 
siguiente: 
1 . —Cuba y sus Jueces. 
2. —Los Estados Unidos. 
3. — M i s buenos tiftn}pc|i. 
4. —Cartas a Govln. Pr imera serie. 
. 6.—Cartas a Govln. Segunda serle. 
6. — M i vida en la manigua. 
7. —Cartas a E s t é v e z . 
8. —Cuentos míos . 
9. —Desde m i s i t io . 
-Juveni les . Poesía», 
-Bor rador de viaje. 
- L o s Part idos Coloniales. 
—Medio Siglo. 
14. — L a Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras que pasan. 
16. —Ideales. 
—Sombras eternas. 
— M i s malos t iempos, 
—Ensayos d r a m á t i c o » 
—Labor pe r iod í s t i ca . 
— M o n o g r a f í a ^ . 
—Discursos . 
M i s c e l á n e a . 
C a m p a ñ a autonomista. 
Acaban de, ponerse a l a venta: 
TOMO I . — C U B A Y SUS JUECES. 
TOMO I I . — L O S ESTADOS UNIDOS. 
Precio de cada tomo en r ú s t i c a . $ 1.00 
SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES E N 
L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O VELOSO 
ü o s c i t ados h u e r f a n í t o s , que ve-
n í a n a ca rgo de l C a p i t á n de l r e f e -
r i d o « t r a s a t l á n t i c o y t r a í a n p o r t o d o 
c a p i t a l 400 pesetas en cheque con-
t r a u n Banco de G i j ó n , f u e r o n d e b i -
damen te a tendidos Por e l a lca lde de 
d i cha v i l l a , q u i e n d e s p u é s de dar les 
de comee en u n a f o n d a I n m e d i a t a a 
las Consis tor ia les , los condujo a Ovle 
do para poner los a l a d i s p o s i c i ó n 
d e l Gobe rnador C i v l i ( cuya a u t o r i d a d 
d e p o s i t ó a las desven turadas c r i a -
t u r a s en u n o de los mejores asi los 
de l a C a p i t a l . 
J u l i á n O R B O N . 
Oviedo , 18 de A b r i l de 1922 . 
a ser u n l á n g u i d o can ta r , 
y e n t r e n o s t a l g i a y d e s e n g a ñ o s 
m e d a n d e s c r é p i t o s los a ñ o s 
en e l a b i s m o , secu la r . . . " 
A l a n u n c i a r hace d í a s esta l e c t u -
r a y l a a p a r i c i ó n de este l i b r o , d i -
j i m o s ' que u n a de sus facetas m á s 
b r i l l a n t e era l a madr iga l e sca . Son 
en efecto los m a d r i g a l e s de Solano, 
s e ñ o r i l e s . Impregnados de grac ia y 
gen t i l eza . Como los p u d i e r a hacer 
u n cor tesano de l a cor te del B u e n 
R e t i r o . 
E n a r t e m a y o r h a y une a f o r t u n a -
da e p í s t o l a " a i egreg io e s p í r i t u de 
M a r c e l i n o M e n é n d e z P e l a y o " u n 
G R A N D I O S A O P O R T U N I D A D 
i 
d e a d q u i r i r C r e a s d e H i l o , H o l a n e s d e H i l o , M a d a p o l a n e s , T e l a s R i c a s , G r a n o s d e 










icas, que represen tan l a 
K? 6mdart Company, i m p o r t a n -
«cariA- encarg   l  e lec ta -
la r ampa del Pajares . 
> mbipn j C ^ C ( ^ iugleses 
v e,,os rip i„ S ae Ia cor te los Inge - Oalinao 62, esanina a Kept imo. JLparts-
í ? de Hie* C 0 * p a ñ í a de l o * C a m l - ^ a s - i 1 } * ' ™ * t l 0 ^ 5 4 t £ S " ^ « 
^ señorp, n del N o r t e de Espa -




todos e l los e l 
e s tud ia r sobre 
, ^ rse a * . a o a i t í c a c i ó n que v a fermedades por me 
Cn > 1 o b j e t é 0 en e l Pajares . 
feT*0 ^ & 7 C u a n d o el r e -
Sí,08 ¿ i 6 8 especiales, acompa-
A S I o t * ^ n d«eCtor P u l p a l de l a 
W i a 8 - 5on T l a ^ ^ c a c l d n de 
»¿la44rons0* W s P é r e z V e r d ú , 
y J f í u s < i 0 « ^ a ü j o , Obi 
» k c i a r o a s 
I .XBXBBIA. 
¿ ¿ t o a n d o t an to las 
^ « í i j 24 ~ 5 8 d0,n,cl!l0-
Telefono H . 2 7 0 6 . ' 
m y o . 
TJ ¿ T I M A S OBRAS 
XiK M I S M A 
N A U R O T E R A P I A . ^ 
Tratado completo de la t ín ica Cien-
cia de la salud, con l a que todos pueden 
l legar a ser méd icos de si mismos y de 
los d e m á s , por Juan Angrelats. 
E l presente tratado, el m á s moderno 
'a cu rac ión de las en-
dios naturales, con-
tfene ejrtre otras muchas cosas: 
1. — K l Decálo&o de l a sa lud. 
2. — U n c a t á l a g o de procedimientos 
curat ivos naturales entre los que se 
encuentran la pe r cus ión , l a Zenotera-
nla y el Canto como agente t e r a p é u t i c o . 
3. —Una l i s t a de todas las enferme-
dades con sus t ra tamientos adecuados 
y. concretos. 
4. — u n c a p í t u l o sobre la castidad. 
5. —Diversos m é t o d o s nuevos de 
D i a g n ó s t i c o y de P r o n ó s t i c o . 
6. — U n índ ice c r | n p l e t í s i m o por or-
den a l f abé t i co , que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que se de-
see consul tar . 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a . t l . B t 
OBRAS COMPLETAS DES 
w . A n c x x r s o s r 
CONOCETE. L A S FUERZAS O C U 1 -
T A S . PSICOLOGIA D E L E X I T O 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N T O 
Q U I E R E T PODRAS. 
Precio de cada tomo en tela . $1.50 
Ind IT ni 
Piezas de Crea. a $1 .77 , $2.90 
$3.80 y $4 .98 . 
Piezas de Crea de h i l o p u r o , a 
$7 .80 , $10 .90 , $12.40 y $15 .60 . 
Piezas de T e l a R ica , a $1 .24 , 
$1 .68, $1 .90 , $2.25 y $2.78. 
Piezas, de T e l a N o v i a y E g i p c i a , a 
$2.60, $3.40 y $3.98. 
Piezas de M a d a p o l á n y G r a n o de 
Oro , a $1 .48 , $1.98 y , $ 2 . 5 0 . 
H o l a n e s de h i l o . 
Piezas de h o l á n de h i l o de v a r a y 
m e d i a de ancho, a $4»88 , $5 .70 , 
$6 .90 , $10 .60 y $12 .90 . 
Piezas de h o l á n c l a r í n a l m i s m o 
p rec io . 
Piezas de T e l a A n t i s é p t i c a , a 
$1 .47 , $1 .78 , $1 .98 , $2.25 y $2.48. 
W a r a n d o l de h i l o B e l g a , a$7.58 
pieza. 
W a r a n d o l de h i l o c a t a l á n l a . , a 
$ 1 6 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 y $ 2 1 . 6 0 . 
A l e m a n i s c o de h i l o co lo r , a $0.48. 
A l e m a n i s c o de h i l o p u r o b lanco , 
a $0.58 y $0 .68 . 
V o i l e f r a n c é s f i n í s i m o , 6|4 de a n -
cho, a $0 .58 . Solo B lanco . 
T u l de h i l o B l a n c o , a $ 0 . 2 1 , $0.29, 
$0.40 y $0.60 v a r a . 
T u l de h i l o colores . Rosa , Celes-
te , c h a m p a g n e y neg ro , a $0 .29 . 
T u l de h i l o 4 anchos a $ 0 . 6 0 , 
$0.70 y $0 .80. 
B u r a t o de seda 6|4 de ancho , R o -
sa, Celeste, B l a n c o y neg ro , a $ 0 . 6 0 » 
S á b a n a s g randes , a $0 . 78 . 
S á b a n a s cameras de h i l o , a $0 .98, 
$1 .25 , $1 .50 y $1 .90. 
F u n d a s de h i l o c o r r i e n t e s , « 
$ 0 . 2 0 , $ 0 . 3 0 y $ 0 . 4 0 . 
F u n d a s de h i l o Cameras p rec io -
sas, a $ 0 . 5 8 , $ 0 . 6 8 y $ 0 . 7 8 . 
Man te l e s de h i l o p u r o , a $1 .24 , 
$1 .78 , $2 .25 , $2.50 y $3 .40 . 
Serv i l l e tas de h i l o f i nas g randes , 
a $1.98, $2.50 y $3 .00 . 
Juegos de M a n t e l e r í a y de cama 
Franceses y E s p a ñ o l e s b a r a t í s i m o s . 
Toa l l a s de fe lpa grandes, a $0 .33, 
$0 .44 , $0 .59 , $0 .68, $0.78 y $0 .88 . 
Sobrecamas h o l á n co lo r , a $1 .74. 
Sobrecamas de p i q u é cameras , a 
$1 .98, $2 .50 , $3 .50 , $4.60 y $5 .90 . 
Q u l m o n a s francesas ú l t i m a nove-
dad , a $1.68 y $2 .10. 
Q u l m o n a s de seda bordadas , a 
$ 4 . 9 8 , $ 7 . 6 0 , $ 1 0 . 4 0 y $ 1 5 . 8 0 , es-
tas son d i v i n i d a d e s . 
B lusas de Seda y V o l l e , a $0 .78 , 
$ 0 . 9 8 y $ 1 . 2 5 . 
Blusas de seda, c rep , s e w p i t t bo r -
dades g r a n f a n t a s í a , a $2.48, $3.40 
y $4.80. 
Sayas de Seda G a b a r d i n a y l a n a 
f a n t a s í a | ) a r a v i a j e de todos prec ios . 
C O N F E C C I O N E S 
Camisones franceses g r a n v a r i e -
dad , a $0 .98 , $1 .25, $1.50, $1 .75 , 
$2 .00 , $2.50 y $3 .00 . 
Camisas de d o r m i r a I g u a l p re -
c io . 
Cubre corsets y panta lones de t o -
dos precios . 
Corsest. M a r c a " N i ñ ó n " . 
Corsets f inos , a $0.98, $1 .68 , 
$ 2 . 1 0 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 2 0 , $ 5 . 6 0 y 
$7 .00 . 
Fa jas f i nas , a $1 .50 , $2 .25 , 
$2 .50 , $3.25 y $4 .00. 
A j u s t a d o r e s , a $0 .78 , $0.98, $1 .25 , 
$1 .50 , $1 .75 , $2.00 y $2 .50. 
Medias de M u s e l i n a , a $0 .20 . 
Medias de seda y de h i l o f r ance -
sas, a $0 .48 , $0.68, $0.90, $1 .25 , 
$1 .50 , $1.75 y $2 .00 . 
Calce t lnas de n i ñ o , calados y l i -
sos, a $0.29 y $0.49. 
P a ñ u e l o s Suizos bordados a m a n o 
j e n estuche a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y 
! $2.00 caja . 
P a ñ u e l o s de h i l o pa ra h o m b r e , a 
$1 .98, $3 .50 , $4 .80 , $5 .90 , $7.50 
y $8.60 docena. 
Ves t idos p a r a N i ñ a s , de m u s e l i -
na, w a r a n d o l y v o i l e , e $ 1 . 2 5 , $ 1 . 8 0 , 
$2.50 y $3 .00. 
T ra j e s de B a ñ o g r a n s u r t i d o . 
Gor ros de B a ñ o , a $0 .20 , $0.30, 
$0.40, $0.60 y $0.80. 
T ra j e s de N i ñ o , de 3 á 8 a ñ o s . V a -
r i a s clases. S u r t i d o de modelos , a 
S0.98, $1 .25, $1 .50 , $2 .00 , $2.50, 
$3.00 y $3.50. Todos estos va l en 
m á s d e l t r i p l e . 
S O M B R E R O S O E S R A . Y N I Ñ A 
Modelos franceses acabados de re -
c i b i r , d i v ina s precios idades , a $ 5 . 0 0 , 
$ 6 . 0 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 . M o -
delos que v a l e n $ 2 0 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 y 
$ 4 0 . 0 0 . 
F o r m a s , Pamelas de todas clases, 
a $1.00, $2 .00 , $3.00 y $4 .00 . 
Pamelas de pa j a I t a l i a f i n í s i m a s , 
a $ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 . 
Sombre ros de P laya , a $0.60, 
$0.90 y $1.00. 
P a r a N i ñ a s . D e todos los gustos y 
de todos precios . 
Pajas de seda g r a n novedad , a 
$0.75, $0 .90 , $1.25 y $1.50. 
F l o r e s , C in t a s y adornos u n a i n -
m e n s i d a d y a prec ios de desastre. 
V e l o s de ca ra preciosos, a $0.20. 
Velos cuadrados , f l o t an t e s la ú l -
t i m a novedad , a $1.50, $2 .00 , $2.50, 
$3.00 $3.50, $4 .00 , $4.50 y $5.00. 
E i n f i n i d a d de m á s a r t í c u l o s que 
s ó l o a estos prec ios h a l l a r á en su 
g r a n casa. 
L A V E L I T A M A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
t i z a m o s las 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L 
O i g a l o b i e n , I D E A L , es l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n es te v a s i -
t o d e t r e s p i e s q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o s v a s i -
tos p l a n o s . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , L a s A d o r a t r i c e s d e l a P r e c i o -
sa S a n g r e , L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s las f a m i l i a s r e l i g i o s a s , l e i n -
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e l i t a . 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s » b o t i c a s y 
s e d e r í a s d e l a r e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a : 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S, A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C e r r a J a b a m u 
1 N T E R - 0 C E A N S T E A M S H 1 P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M ó 
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á d e O P O R T O . a b r i l 2 6 ; M U S E L 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1 . y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o 1 f 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a : 
L Y K E S B R O S . I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
A n c h a , 1 3 . S e g u n d o P i s o , 
B A R C E L O N A . E S P A Ñ A . 
c 3 2 9 1 I n d 2S ab 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . J O S E I R A V E D R A . 
N o t a ; L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l flete c o n e l 
i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l 
D e b i d o a l a i n c o n c e b i b l e r e b a j a d e p r e c i o s , n o d a m o s m u e s t r a s . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D ó ó . e a t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n e y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
I T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 1 
S E M I L L A S D E A L T A C L A S E 
R E C I B I D A S D E L O S P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D E E S P A Ñ A . 
H O L A N D A Y E S T A D O S U N I D O S 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A E S T E C L I M A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R I N A 
A G U A C A T E 5 » . E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L T 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 9 6 71 y M-3532 
P A G Í N A SEIS D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 ? 2 2 a ñ o 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
U n é x i t o . 
Grande y comple to . 
F u é anoche el es t reno de L o s 
RíSscerlos de l a H a t a n a por l a C o m -
p a ñ í a de R e g l n o . 
Pay re t , rebosemte de p ú b l i c o , como 
s iempre que hay o b r a nueva y esa 
ob ra es de Fede r i co V i l l o c h , e l a fo r -
t unado e i nago tab l e a u t o r . 
G u s t ó l a ob ra po r su asunto . 
Y p o r su m ú s i c a y su p r e s e n t a c i ó n . 
V u e l v e hoy a l c a r t e l L o s M i s t e r i o s 
de l a H a b a n a , a c o m p a ñ á n d o l a L a 
t r a n c a d a d e l ga l l ego , que va a p r i m e -
r a ho ra . 
E n l a Comedia . 
F u n c i ó n p o r l a n o c h e / 
Se p o n d r á en escena L a s e ñ o r i t a 
e s t á loca , de F e l i p e Sassone, encar-
g á n d o s e de l papel de l a p r o t a g o n i s t a 
M a r í a P a l o u . 
V a M i h o m b r e m a ñ a n a . 
Obre de A r n i c h e s . 
Se r e p r e s e n t a r á en l a f u n c i ó n ele-
gante de las 5 de l a t a rde , r e s e r v á n -
dose pa ra l a noche L a Casa de M u -
ñ e c a s , de Ib sen . . 
E l es t reno de L a P r i n c e s a e s t á 
t r i s t e e s t á dec id ido p a r a e l jueves . 
Y L a s de C a í n el v i e rnes . 
E n noche de moda . 
C a p i t o l i o p a s a r á de nuevo l a c i n t a 
m e j i c a n a E n i a H a c i e n d a esta t a r d e 
y esta noche. 
A p r o p ó s i t o de C a p i t o l i o d i r é que 
m a ñ a n e hace su p r e s e n t a c i ó n la C o m -
p a ñ í a R o m á n t i c a E s p a ñ o l a de V i -
Ijaespesa. 
¿ Q u é m á s hoy? 
D í a de m o d a en R i a i t o . . 
d e 
S u g e s t i o n a e l e n c a n t o 
n u e s t r o s m o d e l o s d e 
S O M B R E R O S . 
T o d a s l a s s e m a n a s y c o n 
r e g u l a r i d a d r e c i b i m o s n u e -
v o s m o d e l o s q u e s e e x h i b e n 
e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
' H e . ( S u m o r i d 
V I D A O B R E R A 
" E L P U E B L O " . 
Hemos r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o 
' l e í " P u e b l o " . E n su p r i m e r a p á g i n a 
Inser ta u n v i b r a n t e a r t í c u l o t i t u l a -
do el " O b r e r i s m o Cubano" , en e l 
E N M A R I A N A O 
i R E V I S T A M I L I T A R D E L O S B O Y S 
SCOUTS Y L A S A L U M N O S D E L CO-
L E G I O I N G L E S . F I E L D D A Y 
E l 20 de M a y o , a n i v e r s a r i o de l a 
c o n s t i t u c i ó n de nues t r a R e p i i b l i c a , 
los a l u m n o s d e l Colegio I n g l é s , y los 
E xp l o r ado r e s (Boya Scouts) de M a -
" u ° í . Y ^ V ^ . T " . •, 7 " ~ 1 r i anao , r e c o r r i e r o n e l pueb lo t ocan -
que t i ende a d i l u c i d a r las f icc iones , D i a n a 
que i m p r i m e n muchos d i rec tores a | 0 r g a n i z a d a l a revIsta> loS Boyg 
las organizaciones obreras , + a c o n s e - ¡ Scoutg y los a l u m n o s de l Colegi0 m -
j á n d o l a s l a e j e c u c i ó n de actos Que : gléSf m a r c l i a r o n Con g r a i l m a r c i a l i 
r e s u l t a n c o n t r a r i o s has ta los m i s m o s 
t r aba jadores , en | r e é s t o s el sabota-
j e a las i n d u s t r i a s del p a í s . 
P ro tes t a el a r t i c u l i s t a de que en 
m o m e n t o s de cr is is y p e r t u r b a c i ó n 
como los actuales , s é t r a t e de p r o p a -
gar esa a r m a que d a ñ a r í a en P r i -
m e r l u g a r a ios t r aba jadores , a l me-
nos a los que v i v e n de l t r a b a j o , y 
l a emprende e n é r g i c a m e n t e c o n t r a 
los d i rec to res de las organizaciones 
que no e s t á n a l a a l t u r a de las c i r -
cuns tancias , que' con sus e r ro res y 
su inconsciencia v a n a n i q u i l a n d o t o -
das ¡ a s agrupac iones . 
T e r m i n a d ic iendo que h a y que 
emp lea r u n sabotaje m o r a l c o n t r a 
los p rop io s apas ionamien tos , c o n t r a 
l a endiosada y ensoberbecida a r i s t o -
c rac ia que h a s u r g i d o en e l seno de 
los t r aba jadores , que r e s u l t a en oca-
siones m á s odiosa que n i n g u n a o t r a , 
en las a lmas de los obreros l i b r e s . 
P ide , que se haga u n o b r e r i s m o nue-
vo, m o d e r n o e i l u s t r a d o , que sea s im 
dad, r e c ib i endo n u t r i d o s aplausos. 
T e r m i n a d a l a r e v i s t a , se c e l e b r ó 
u n F i e l d D a y en que t o m a r o n p a r t e 
dos p a t r u l l a s de Boys Scouts. 
C o m p o n í a n e l T r i b u n a l el doc tor 
J u a n M . P lanas , e l C o m i s a r i o L o c a l 
y los s e ñ o r e s A u g u s t o B e o k t , y Roge-
l i o R o d r í g u e z . 
H e a q u í e l r e s u l t a d o : 
1 . — O . ' r e r a de 100 yardas . V e n -
cedor : p r i m e r a p a t r u l l a . 
2 o . — T r a c c i ó n de l a cuerda . V e n -
cedor : segunda p a t r u l l a . 
3 o . — E x t r a c c i ó n de l a cuerda . 
Vencedor : segunda p a t r u l l a . 
4 o . — C a r r e r a R i l e y . V e n c e d o r : 
p r i m e r a p a t r u l l a . 
L o s exp loradores que m á s se d i s -
t i n g u i e r o n en esas competencias fue -
r o n A u g u s t o B e t k , Jo rge L i m a , E r -
nesto Usa to r re s , A u g u s t o Y e r t , A n -
t o n i o Moza , Jo rge M a r t í n , Car los 
B e t k , J u a n I - Planas , Ernes to , C l a u -
dio S m i t h , Car los !#. G o n z á l e z t G u i -
l l e r m o Y e r t , Roge l io R o d r í g u e z y 
p á t i c o a t o d a la n a c i ó n , . P o r su i n t e - I J u a n M - Q r m a z a 
l i genc ia y su m o r a l i d a d . 
Conc luye a f i r m a n d o que se nece-
s i t a m á s E d u c a c i ó n y menos Sabo-
t a j e . 
L A 
D e S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s 
I N S I S T I M O S . . 
Es l í c i t o i n s i s t i r , cuando l a i n -
s is tencia se i n s p i r a en una bue-
na f i n a l i d a d . N o s o t r o s i n s i s t i -
mos en r e c o m e n d a r l e no p i e r d a 
l a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d que le 
b r i n d a m o s con n u e s t r a v e n t a 
ú n i c a , m o t i v a d a p o r las razones 
que expus imos en dias a n t e r i o -
res. 
T e n g a l a a b s o l u t a s e g u r i d a d de 
que sea c u a l fue re su gus to y l a 
c a n t i d a d que puede I n v e r t i r en 
l a c o m p r a de su ves t ido de ve-
r a n o , noso t ros podemos c o m -
placer le . A s í nos lo c o n f i r m a n 
el s i n n ú m e r o de damas que, 
desde que a n u n c i a m o s n u e s t r a 
v e n t a ú n i c a , h a n sa l ido sat isfe-
chas d e s p u é s de habe r e l eg ido 
su ves t ido , de l a I n t e r e s a n t e 
c o l e c c i ó n que pasamos a de ta-
l l a r : 
Ves t idos de G l n g h a m , en todos 
colores , combinados con O r g a n -
d í , a $4 .75. 
Ves t idos V o i l e , c o l o r e n t e r o , 
a $3.75. 
Ves t idos de V o l l e y O r g a n d í , 
en todos colores , a $4 .75, 
' Ves t idos de G i n g h a m , con cue-
l l o , vieses y b a n d a de O r g a n d í 
b l anco , a $5 .75 . 
Ves t idos franceses, en todos co-
lores , con ca lado y bordados a 
m a n o , a $9.75. 
Ves t idos de O r g a n d í b lanco , 
a d o r n a d a su ^falda con v u e l i t o s 
de co lor p l i sados y con p i co t , l i n -
das f lo res de o r g a n d í f o r m a n d o 
e l c i n t u r ó n , calados y vieses d e l 
m i s m o t o n o de las f l o r e s y los 
v u e l i t o s , a $12 .75 . 
Ves t idos de O r g a n d í b lanco o 
co lo r en tero , t odo confecc ionado 
a mano , con r e j i l l a en e l cue l lo , 
a l f r en t e y costados de l a f a l d a 
y en e l r e m a t e de l a .banda; e n 
los colorea; rosa, s a l m ó n , c ie lo , 
n i l o , chamgagne , etc., a $13 .75 . 
Ves t idos de O r g a n d í b l anco , 
bordados a m a n o en las mangas , 
a l f ren te y en l a p a r t e p o s t e r i o r 
de l a f a l d a ; a d o r n a d o con b o t o -
nes de n á c a r f inos , en e l f r en t e 
d e l t a l l e y vieses de l m i s m o tono 
de l .bordado, a $14 .25 . 
Damos a u s t ed las grac ias p o r 
l a a t e n c i ó n que nos h a dedicado, 
l eyendo este r e c l a m o . 
I G O 
C O L E G I O D E L O S H E R M A N O S 
M A R I S T A S 
D E F E N S A D E L A S I N D U S -
T R I A S N A C I O N A L E S . 
E l ú l t i m o m a n i f i e s t o ed i t ado p o r 
©1 C o m i t é Defensor de las I n d u s -
t r i a s Nacionales , r ecomienda l a ac-
c i ó n m á s ef icaz en l a p r o t e c c i ó n i n -
d u s t r i a l de l p a í s y d ice : dó - ' a cargo de l Genera l D r . E d u a r d o 
, ' C u b a , en t a n t o que t iene m i l e s G a r c í a v i g o a . Gobe rnado r P r o v i n -
campesinos s m o c u p a c i ó n , t r a j o cia] de Matanzas , q u i e n u n a vez m á s 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
E n t r e los que c o n c u r r i e r o n a l p r o -
greso m o r a l de l a populosa b a r r i a -
da d é l a V í b o a , deben conta rse los 
H e r m a n o s M a r i s t a s , i n s t i t u c i ó n r e -
l ig iosa fudada en 1817 en el V i c a r i a -
E L G E N E R A L G A R C I A V I G O A t o de Ia V a l l a ( D e p a r t a m e n t o de l 
E n estos d í a s ee h a v e r i f i c a d o l a L o i r 6 ) Por el V e n e r a b l e P a d r e M a r -
r e c e p c i ó n de "les obras acordadas p o r l c e l i n o C h a m p o r g n a t , cuyo m e j o r e io-
el Consejo P r o v i n c i a l de Matanzas ¡Sio son estas sus pa lab ras : " N o se 
de l a r r e g l o de l c a m i n o de Jovel lanos i n s p i r a con azotes e l a m o r a l a v i r -
que pasa p o r Sen M i g u e l de los 
¿ a ñ o s pa ra c u y a o b r a se h a b í a con -
s ignado la s u m a d'e t res n j i l pesos. 
L a a p l i c a c i ó n de ese c r é d i t o que-
de 
L l a m ó a l n i ñ o , y le p r e g u n t ó si 
s a b í a da r l a C o m u n i ó n . 
E l n i ñ o r e s p o n d i ó : Y o Sé p o r q u e 
f u i m o n a g u i l l o , y s é como l a d á el 
sacerdote, aunque s ó l o r ec i j e rdo de 
las pa labras que él dice, e s í a s : " E s -
te es e l cuerpo de N u e s t r o S e ñ o r Je-
s u c r i s t o " . 
H á z l o a s í y d á l a C o m u n i ó n a es-
tas m u j e r e s y n i ñ o s . 
Pe ro y o , ' d ice el ,nifio( no puedo 
hacer i a ú l t i m a C o m u n i ó n , po rque 
no h i ce l a p r i m e r a . 
Haz , h i j o m í o , l a p r i m e r a que se-
r á l a ú l t i m a C o m u n i ó n . D á t e l a t ú 
m i s m o . 
E l c a ñ ó n se o í a cada vez m á s cer-
ca, e ra preciso c o m u l g a r . 
Todos r ec ib fe ron e l P a n de los 
Ange les . Y a ú n Sobrando sagradas 
hos t ias »la M a d r e m a n d ó a i n i ñ o t o -
mase e l res to . 
A c t o seguido se p u s i e r o n en m a r -
cha, y e l c ie lo quiso que e l enemigo 
se v i e r a prec isado a concent ra rse , 
de j ando a s í l i b r e paso a H o l a n d a , 
c u y a f r o n t e r a a l canza ron los f u g i -
t i v o s . 
A s í como ese n i ñ o l l e v ó a Jesu-
c r i s to 9n e l Sacramento , a s í t a m b i é n 
nosot ros va l s aho ra a l l e g a r en1 vues-
t r o c o r a z ó n , a vues t ras casas, a las 
cal les , a las plazas. 
P resen tad lo a todos con v u e s t r o 
e j emp lo , p a r a que v i e n d o v u e s t r a 
b o n d a d , vvfestra pbedienc ia , v u e s t r a 
m a n s e d u m b r e ; v u e s t r a fo r t a l eza en 
lo s combates c o n t r a los enemigos 
jque os cercan, y v u e s t r o t r i u n f o con-
j t r a é l m u n d o , demon io y carne, os 
¡ a d m i r e n y d i g a n : " Y o q u i e r o ser 
• como este n i ñ o , m á s d é b i l que y o 
i p o r su na tu ra l eza , pero m á s f u e r t e 
[ p o r l a ayuda que le c o m ü n i c a e l Se-
ñ o r con su. gracia* en l a Sagrada Co-
m u n i ó n . 
Sí , n i ñ o s , con vues t ro e j e m p l o , da r 
a conocer a Jesucr i s to . 
C o m u l g a d p a r a ser fue r tes , y a s í 
pode r ob tener e l t r i u j i j o sobre vues-
t r o s enemigos , pa ra que en e l d í a 
de v u e s t r a ú l t i m a c o m u n i ó n p o d á i s 
,] a l canzar e l p u e r t o de e t e r n a sa lva-
c i ó n . 
D i s t r i b u y ó l a p r i m e r a C o m u n i ó n a 
los s igu ien te s a l u m n o s : 
M a r i o C a l l e j a y R o d r í g u e z , A u g u s -
t o C a ñ i z a r e s ^ y A l v a r e z , M a n u e l D o -
b a l y V a l i e n t e i Jo rge E . F r e s n i l i o y 
Sosa, M a n u e l G o n z á l e z y Cas te l la -
nos, M a n u e l G u t i é r r e z y A b a i t ú a , 
M a n u e l R u i z y de l a M a t a , R e i n a l d o 
S impson y . P é r e z , L u i s de V a r o n a y 
R o d r í g u e z P a r r a , M á x i m o A n d r a c a 
y Corde ro , N i c o l á s B l a n c o y F o r -
m ó s e , J o s é B l a n c o y F o r m ó s e , P r i -
m i t i v o Bueno y M a t a , R a i m u n d o D a -
m á s y P e r r e r , F e r n a n d o D a m a s y 
F e r r e r , C lemen te F e r n á n d e z y M e d i -
na , A l v a r o F e r n á n d e z y M e d i n a , Jo-
s é T o m á s L a , ador y B e l l o , F r a n -
cisco A n g u l o y E n r i q u e , J u l i o de C á r 
denas y P i q u e r o , R a ú l Ig les ias y G ó -
mez, J u l i o V l l i a n u e v a *y M a r t í n e z , 
A l f r e d o V a r o n a y Mora les , Modes to 
V e r a n o y P o r t i l l a , E m e t e r i o Zaga-
Pero u n a r e l ig iosa a q u i e n des ig- l é s y Bo tey , M i g u e l V i v a n c o s y M o -
n a r o n como je fe p a r a g u i a r l o s , d ice , r e j ó n , J o s é V i v a n c o s y M o r e j ó n , F a -
no podemos i r n o s de a q u í p o r q u e , t ú á n A r d a v í n y G o n z á l e z , E r n e s t o 
no debemos, n i podemos a b a n d o n a r B o r d e n a v e y G a r c í a , Car los Costa y 
e l S a n t í s i m o Sac ramen to . Pero los [ A r g u m e d o , Car los L ó p e z - C h á v e z y 
c a ñ o n e s cada vez se o í a n m á s p r ó - R i v e r ó n , , A n t o n i o Otero y, D a l m a u , 
x i m o s . E r a , pues, preciso t o m a r u ñ a ¡ A i - t u r o O te ro y D a l m a u , A l f r e d o de 
r e s o l u c i ó n . E n t o n a s i a M a d r e , l i a - i Sola y Rave lo , C a l i x t o S u á r e z y R u -
m a a u n n i ñ o inocen te y le dice t o - i b í , R o b e r t o S u á r e z y Ru£»í, R o b e r t o 
m a el c o p ó n con las, sagradas f o r - ¡ v i l l a 7 León> A n t V i i o Q u i n t a n a ^ y 
mas , t e m b l a n d o el n i ñ o , que a u n q u e ¡ G o n z á i e z , F r anc i s co M i j a r e s y T o -
rauy pequef i i to , y a s a b í a el sagrado r r e 3 ' J o s é P é r e z y Se,rrra' J ° s é M-; 
d e p ó s i t o que a su cus tod ia se con- Santacana 7 G o n z á l e z , J u a n M a n u e l 
' R o d r í g u e z y Peraza , M a n u e l M o r a -
t é 
L A M O D A " 
U N Z A P A T O C L A S I C O 
E l mode lo que ofrecemos h o y 
en nues t r a s e c c i ó n , es de P i e l 
L a v a b l e con Tres C o r r e i t a s y e l 
T a c ó n L u í s X V é es s u m a m e n t e 
e legante y calza m u y b i e n . 
Su es t i lo fascina y a t r ae 
Y el con jun to de s u ' w ' 
p e r f e c t í s i m o . nna «M 
Las Damas lo prefieren' • 
ser u n egti lo poco d i ^ i ^ ^ 
e s t á m u y de Moda, . ^ 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
L A M O D A a b r i ó wn D e p a r t a -
m e n t o de l i qu idac iones que es u n 
ve rdade ro é x i t o . 
Zapatos de superior ( a i ^ . . 
r educidos precios estilos de 
da y ho rmas nuevas. 
k*M $5,00 
Zapatos grises de S e ñ o r a de $15 .00 a w : r A , 
„ blancos en g a m u z a y p i e l a ,„. , , . .,,„ 
„ g l a c ó neg ro t a c ó n L u í s X V de $12.00 a . . . . , », 
1 1 w»w l ,« • ?4.50 
„ c h a r o l negro 114 t a c ó n de $12.00 a . . ..... . . . • ' 
' • • • • W.50 
, Zapatos bronceado t a c ó n L u í s X V de $12.00 a , 
i -a • . i . , . , ¡.j. ^ 
V e n g a al ver nues t ros a r t í c u l o s y nuest ros precios no igualados 
nadie.-
P e l e t e r í a « L A M O D A " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
c 4024 
de l e x t r a n j e r o en el a ñ o pasado, m á s | ha de mos t r ado con esta o b r a las e x 
de dos m i l l o n e s de pesos en f o r r a - j cepcionales condic iones que posee de 
j e , m á s de c iento c incuen ta m i l p e - i celoso y h o n r a d o a d m i n i s t r a d o r de 
sos en a l m i d ó n , cerca de catorce m i - | los intereses d e l p r o c o m ú n , 
l l ones en ca rne ; m i e n t r a s los h o r - | Y a e l G e n e r a l G a r c í a h a b í a o v i -
nos de los te jares , pe rmanecen apa- | denciado las a l tas p rendas que ce-
gados y sus obreros vagando. Cuba i mo a d m i n i s t r a d o r le a d o r n a n cuando 
c o m p r ó a l e x t r a n j e r o , en e l p e r í o d o i con u n c r é d i t o i n s i g n i f i c a n t e hizo^ l a i 
de u n a ñ o , dos m i l l o n e s c u a t r o c i e n - ' c a r r e t e r a que une a Guanabacoa con 
tos m i l pesos en cemento , te jas y l a - l a c e n t r a l y cuando t a m b i é n con u n a 
d r i l l e s ; m i l l o n e s de pesos se gas tan i suma r e d u c i d í s i m a h izo e l puente de 
en c a f é , cuando nues t ros g ü a j l r o s . Can a s í , obras ambas d'e u n a u t i l i d a d 
no t i enen como gana r e l pan , por -
qi?e fias p l an tac iones de ese r i co 
granOy ha c a í d o an te la competenc ia 
del que v iene de o t ras par tes , enor-
mes ca rgamentos de cerveza e n t r a n 
por nues t ros pue r tos , a l m i s m o t i e m -
po que los t r aba jadores de las f á -
br icas nacionales , son despedidos, y 
has ta en los p roduc to s t í p i c o s , en 
p :áb i i ca e x t r a o r d i n a r i a y de uno con-
s is tencia a t o d a p r u e b a ; pero a h o r a 
con m o t i v o de las obras efectuadas en 
San M i g u e l las condic iones de gober -
nan te e n é r g i c o y c iudadoso del i n t e -
r é s p ú b l i c o se h a n ev idenc iado has ta 
61 m á s a l t o l í m i t e , bas tando, p a r a 
d e m o s t r a r l o , a f i r m a r que con e l pe-
q u e ñ o c r é d i t o de t res m i l pesos a n t e s 
r e f e r i d o , se h a n hecho, ba jo l a a d -
aquei los sobre los cuales se hace ¡ m i n i s t r a c i ó n d i r e c t a de l Gene ra l 
descansar l a m a y o r fuerza de n ú e s - ¡ Inág de seiscientos c i n c u e n t a m e t r o s 
t r a capac idad p r o d u c t i v a , pesa, s m | de c a r r e t e r a s ó l i d a y pe r f ec t amen te 
que nadie t r a t e de e v i t a r l o , s i n que I i n c l u i d a que po r lo b i e n acabada ! ñ o s 
t u d , s ino con l a r a z ó n y l a r e l i g i ó n 
Los1 H e r m a n o s M a r i s t a s t i e n e n es-
cuelas de p r i m e r a y segunda ense-
ñ a n z a y comerc ia les y t é c n i c a s en 
B é l g i c a , D i n a m a r c a , (Islas B r i t á n i -
cas, E s p a ñ a , I t a l i a , Grec ia , Suiza, 
A f r i c a , «* ; i s t r a l i a , N u e v a Caledona, 
N u e v a Z e l a n d i a , Es tados U n i d o s , Ca-
n a d á , B r a s i l , M é j i c o , A r g e n t i n a , Co-
l o m b i a , T u q u i a , S i r i a y C h i n a . 
E n C u b a d o se e s t a b l e c i ó esta Or -
den refljglosa Jhasta 1915 . 
A consecuencia de l a persecu-
c i ó n r e l i g io sa h a b i d a eif M é j i c o , fue -
r o n expulsados , a c o g i é n d o s e a l a 
h o s p i t a l i d a d cubana . 
E n i a V í b o r a f u n d a r o n u n co leg io . 
Sus m é t o d o s y p r o c e d i m i e n t o s de 
e n s e ñ a n z a o b t u v i e r o n en breve t i e m -
po e l t r i u n f o . 
H o y son q u i n i e n t o s los a l u m n o s 
que f r ecuen t an sus aulas . 
E l s á b a d o a n t e r i o r c e l e b r a r o n en 
l a c a p i l l a de los Padres P a < | mi s t a s , 
l a f ies ta de la p r i m e r a C o m u n i ó n . . 
Of i c ió e l E x c m o y R e v d m o , Sr. 
D r . Pedro B e n e d e t t i , A r z o b i s p o de 
t i r o y De legado A p o s t ó l i c o de Cuba i 
y P u e r t o R i c o , q u i e n antes de d i s -
t r i b u i r l a Sagrada C o m u n i ó n d W -
g i ó su a u t o r i z a d a p a l a b r a a los n i - ! 
f i a b a . Puesto u n p a ñ o sobre sus h o m -
bros y colocado en m e d i o de los f u -
g i t i v o s , se p u s i e r o n en m a r c h a ha-
c ia l a f ron t e r a " ho landesa . 
M á s a l l l e g a r a l c en t ro de u n 
bosque se e n c o n t r a r o n con que e l 
do y Re tana , J o s é M a r i a n o R o d r í -
guez y A l v a r e z , M i g u e l M o n t e j o y 
R o d r í g u e z , L a d i s l a o P e ñ a y A l f o n s o , 
E d u a r d o D . Costa y Rus , J u a n M . 
F a z y R í f . n o s , Car los M a r t í n e z y L ó -
pez, J u a n M o n t e l o n g o y F e l i p e Ca^ 
enemigo lo h a b í a cercado p a r a h n - i m a c h ^ ^ r t t i r o F e r n á n d e z y P é r e z , 
p e d i r l a fuga . En tonces la r e^ ig io 
sa o r d e n ó a l t o , y que todos r e z a r a n 
A c t o de C o n t r i c c i ó n , y se d i s p u s i e r a n 
\ a v e r i f i c a r la ú l t i m a C o m u n i ó n ide 
i su v i d a . 
A l e b t r o Fuen te s y A z a r i z , R a ú l Pi-
ñ e i r o y R o d r í g u e z , G u i l l e r m o M . 
M e t z g e r , F a c u n d o Solana y G o n z á -
lez, S i l v i o Q u m á y B a r n e t , M a r i o G u -
m á y B a r n e t , A r m a n d o M u ñ i z y A n -
D r . G . C . M í z e l l 
D e n t i s t a A m e r i c a n o 
0 ' R E I L L Y ESQ. A V I L L E G A S 
R e c i e n t e m e n t e h e r e g r e s a d o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s y es-
t o y p r e p a r a d o p a r a h a c e r é l t r a b a j o m á s m o d e r n o q u e se 
í i a p o d i d o h a c e r . Se h a c e t o d a c l a s e d e t r a b a j o . 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
gu io , R a m ó n G o n z á l e z y M a r i b o n a , 
R a ú l P é r e z y R o d r í g u e z , M a n u e l A . 
L l a n e r a y A l v a r e z , A r t u r o M o n t ó t e 
y Gueredraga , M a n u e l I . N o r a b u e n a 
y g a n d i n a , M a r i o G a r c í a y T o r r e s , 
F e r n a n d o C a r r i c a b u r u y G o n z á l e z , 
A l f r e d o Beale y G a r r i d o , V i c e n t e 
S ie r r a y M é n d e z , R a m ó n H e r n á n d e z 
y B o i a ñ o s , J o s é A . S a l l é s y M i l a n é s , 
A r t u r o B a c a - A r ú s y Pe i r a , J e s ú s So-
l a y M a r t í n e z , A n í b a l de l P r a d o y 
D í a z , R a m ó n .Gordon y Osor io , W i -
f f r edo de l P r ado y D í a z , Gaspar Mas 
pOns y J o r d á n , Gus tavo V i l l a r y B u -
ceta, E n r i q u e M a r t í y R a m i a , M a -
n u e l R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , R e n é 
L ó p e z - G u e r r e r o y C h á v e z , J u l i o A l -
vár .ez ^ ¿Severo , J o s é M . E s p i n o y M i -
gueles, O r l a n d o I n f i e s t a y Baxes, Jo-
s é Taborc ias y M a r t í n e z , A l b e r t o R o -
i g u e r y D o m í n g u e z , R a m ó n G a r c í a y 
: C o m e z a ñ a , Es t eban A r q u i m b a u . y 
G a r c í a , F ranc i sco R e m í r e z y O v a n -
!do, J o s é R e n c u r é l l y Compte , J o s é 
¡M. D i a n a e I l l a , R o b e r t o R o d r í g u e z 
¡y V i l a p l a n a , Ra fae l T o v a r y M o r a l e s , 
| J o s é M i g u e l P é r e z r y A l v a r e z , A b e l a r -
do R o d r í g u e z y V a l d é s , O v i d i o Ca-
í ñ a s y E c h e v a r r í a , A l f r e d o G ó m e z y 
i L e a l , M a r i o H e r r e r a y M o r a l e s , R o -
gel io Z a i d i v a r y S a b a t é s , J o s é A . R o -
che y F e r n á n d e z , Pedro O. de C é s -
! pedes y CompanV, J o s é R a m ó n F e r -
I n á n d e z y M á r q u e z , A l f o n s o L l a n o y 
Mora l e s , T o m á s Casas y A l b a d a l e -
j o . 
N i ñ o s fe l i ces : q u i e r a el d i v i n o 
¡ H u é s p e d que con t a n t a f ineza v iene 
h o y a vues t ras a lmas , pe rmanece r 
en el las hasta l a m u e r t e . N u n c a le 
; a r r o j e e l pecado de l l u g a r que esco-
j g i ó por m o r a d a . 
L a capi ;** m u s i c a l del Colegio a 
voces, v io l ' ín y ó r g a n o , a m e n i z ó l a 
M i s a y C o m u n i ó n , 
j f F u é u n á n i m e m e n t e ce lebrada . 
¡ t i n o de los profesores del p l a n t e l 
, d i r i g i ó los f e r v o r i s m o s de p r e p a r a -
c i ó n y a c c i ó n de gracias . D e s p u é s 
de é s t a , el acto de C o n s a g r a c i ó n a l a 
V i r g e n y l a r e n o v a c i ó n de las prom», 
sas dej B a u t i s m o . 
A d e m á s de los n i ñ o s de prlmsij 
C o m u n i ó n , r ec ib ie ron al Señor l i 
o t ros a lumnos^ sus beneméritos pro-
fesores y n u m e r o s í s i m o s fieles. .1 
T e r m i n a d a l a j ^ i s a se oró porn 
I g l e s i a . 
P o r el Papa, por su Delegado, po( 
l a R e p ú b l i c a por el Colegio, por 1K 
Padres Pasionistas y por lo. íam^ 
l i a re s de los a lumnos . 
A y u d a r o n a l representante del Pj. 
pa , el Secre tar io de ia Delegaclój] 
A p o s t ó l i c a M o n s e ñ o r Guido PoiettE 
y el Padre Ra fae l C. P. y el Hera^ 
no S a c r i s t á n . 
L a C a p i l l a estaba regiamente adoii 
nada . 
E n el l o c a l de la Escuela Cateqri!' 
t a de ios Padres Pasionistas, se slr 
v i ó u n e s p l é n d i d o almuerzo, a IPÍ 
a lumnos y f a m i l i a r e s . 
Rec iban los Hermanos Maristas, 
nues t r a í i i V . c u m p l i d a enliorabuft 
na , que hacernos extensiva a Jos 
a lumnos de p r i m e r a Comunión, a 
los que recomendamos la. Cpmiinióa: 
f recuente , pues como dice Mohs Se« 
g u r , " d e s p u é s d e l sacrilegio", Ia ma' 
y o r i n j u r i a que puede hacerse a jJl 
sucr i s to en el S a n t í s i m o Sacramenl 
de l a l t a r es abandonar le y olvidar» 
de E l . 
¡No c o m e t á i s esa in jur ia , queridos 
n i ñ o s ¡ ! J 
L 
Así hay que tenerla, porque l a ^ 
gre sucia, con impurezas y elemento» • 
t r a ñ o s , es causa de muchas dolenuA 
peligrosas, mortificantes, graves Q 
dan mal resultado. Purificador 
zaro, l impia la sangre, la pup1.03'/^ 
salud al que lo toma. Punficador • 
Láza ro , cura el reuma y todos lo9 ^ 
de la sangre. S.e vencte en las b0USS 
en su Laborator io: Consulado y w 
Tómelo y se c u r a r á el ruma. . | 
C 3459 a l t J d ^ 
21396 a l t 23-25 y 28 m y 
nad ie se a t r e v a a r o m p e r con los 
intereses de los grandes t r u t s , l a 
compe tenc ia de lo m á s m a l o y m á s 
caro . 
E n Cuba, se consumen al a ñ o cua-
r e n t a y siete m i l l o n e s , setecientos 
noven ta y c inco m i l galones de m a t e -
r i as combus t ib les y de é s t o s so lamen-
que s e . encuen t r a da l a s e n s a c i ó n de 
que ha costado c u a t r o veces e l i m -
p e r t e de l c r é d i t o i n v e r t i d o . 
Todos cuan tos h a n v i s t o la o b r a , 
ap l auden a l Consejo P r o v i n c i a l de 
Matanzas po r su ac ie r to a l v o t a r e l 
c r é d i t o de re fe renc ias y a l d i g n o Go-
b e r n a d o r p o r l a e n e r g í a , el celo y l a 
te " c u a t r o " m i l l o n e s y " m e d i o de | hon radez con que ha sabido m a n e j a r 
galones" , son a l c o h o l , m a t e r i a a q u í i los intereses a é l conf iados h a c i é n -
fab r i cada , po r obreros de Cuba,, en ¡ í lc^es g r a n d e m e n t e provechosos a l 
r l e s t i l c r í a s cubanas . 1 i n t e r é s de sus a d m i n i s t r a d o s . Los ve -
¡ L a s p rop ia s m á q u i n a s de l e s t a - j c inos ^ s<ln M i g n e l p r o n t o h a n sa-
do cubano, usan gasol ina , p r o d u c t o I b í d o cor responder a esa a t e n c i ó n d e l 
e x t r a n j e r o m á s caro, menos e f i c ien- p o d e i P r o v i n c i a l pues p o r su cuen ta 
t e ! ¡ í o s d u e ñ o s de los t e r r enos h a n u r b a -
Todo esto, a l m i s m o t i e m p o q ú e ' n':z;ado una Par te cons iderab le d e l 
nues t ros a z ú c a r e s se venden en me-
y a u n bajo p r e c i o ; ñ o r c a n t i d a d 
a l m i s m o t i e m p o que en casi todas 
las naciones, h a l l a el r i co f r u t o , las 
pob lado . 
P o r encargo de todos los vecinos 
P rop i e t a r i o s y t emporad i s t a s de este 
be l lo l u g a r que pueden aprec ia r , so 
" V á i s a r e c i b i r a N u e s t r o S e ñ o r 
J e suc r i to , que r idos n i í | a s , en vues-
t r a a l m a m á s b lanco 'que vues t ros 
ves t idos , lazos y velas blancas . E l 
m e e s t á a h o r a d i c i endo , se breve , 
no hables m u c h o , que yo q u i e r o ha-
b l a r con esos n i ñ o s . Qu ie ro que m e 
l l e v e n a i m u n d o p a r a encender lo en 
m i d i v i n o a m o r . 
¿ C ó m o h a b é i s de l l e v a r a Jesu-
c r i s t o a l m u n d o p a r a que le co-
nozca, y c o n o c i é n d o l e le ame? 
M i r a d : en l a pasada g u e r r a M u n -
d i a l , u n pueb lec i tp de B é l g i c a , f ué ¡ 
t o m a d o po r los enemigos que l l e v a -
r o n p r i s i o n e r o s a todos los h o m b r e s i 
y a l C u r a P á r r o c o . 
M á s t a r d e v o l v i e r o n sobre sus pa- ! 
os p a r a d e s t r u i r l o . L a s muje re s y ¡ 
n m o s se r e u n i e r o n en el t e m p l o y 
puer tas cerradas , por los al tos a r a n ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n t e r n á n d o s e e l 
celes. 
Con ta les m é t o d o s , no sa ld remos 
de la p o s t r a c i ó n a c t u a l nos h u n -
d i r emos cada d í a m á s en la m i s e r i a 
V en l a e sc l av i tud , 
í Es necesar io reacc ionar 
ciso d e f e n d e r n o s ; " 
. - L A S A N I L L A D O R A S . 
es pre-
y l a 
r e g i r 
H a n c o n s t i t u i d o su G r e m i o , 
p r i m e r a D i r e c t i v a que h a de 
Bus dest inos ha t o m a d o p o s e s i ó n de 
BUS cargos. 
E n l a i n d u s t r i a tabaca le ra , a l mo-
hos en l a r a m a de e l a b o r a c i ó n , , e ra e l 
Rnico d e p a r t a m e n t o q ü e no con taba 
BU persona l a g r e m i a d o . 
Hace a l g ú n t i e m p o que se v e n í a 
g randes benef ic ios de l a obra r e a l i -
i i/ada, e n v i ó las fe l i c i t ac iones m á s e n -
1 tus ias tas p a r a los s e ñ o r e s E n r i q u e 
E n r i q u e F o n t o v a , P res iden te del C o n -
sejo P r o v i n c i a l y h o m b r e a m a n t e de 
r u P r o v i n c i a , a s í nomo para los s e ñ o -
res B r í g i d o P a r d o , V ice p res iden te , 
M a r i o C o s t i i l , Secre ta r io y Consejero, 
e e ñ o r e s F e r n a n d o E s t i l d o , L o n d e l i -
no G o n z á l e z y P r i s c i l i a n o P i ed ra , 
todos los cuales se h a n esforzado 
p a t r i ó t i c a m e n t e p a t a c u m p l i r con 
sus deberes o f i c i a l e s ; s i n g u l a r i z a n d o 
esta f e l i c i t a c i ó n p a r a e l d i g n í s i m o 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , Genera l 
E d u a r d o G a r c í a V i g o a c u y a g e s t i ó n 
a l f r e n t e d e l G o b i e r n o de Matanzas 
es merecedora de los m á s j u s t i f i c a -
dos encomios . 
E S P E C I A L . 
ges t ionando su o r g a n i z a c i ó n y esta cuando la e x c i t a c i ó n p r o m o v i d a por 
el desalojo del " C e n t r o O b r e r o " de 
E g i d o n ú m e r o 2, en una de las h u e l -
gas generales o c u r r i d a s en esta c i u -
dad hace a l g ú n t i e m p o . 
! L a c o m i s i ó n l a i n t e g r a b a n P a d r ó n , 
S a b a t é s y G o n z á l e z V é l e z . 
De su e n t r e v i s t a con e l p r i m e r 
H o l a n d a . 
' /C/^1^'* * í*8LJUE-f l lDCE MOUMTAINS 
A «trictly modera hotel with ezoellent table u d 
serrioo. 100 prirate batfae, cnpndtj 5(0. AltitncU 
2OO0 faet. Splendld ro.dt; golf, tennis, etc. 
Open Jane 3ríl U> Nbvember I s t 
AddressuntilJunelO. John J.Gibbon» M«r 
Hotel Rennert, Baltimore. Md. 
D E 
h a t e r m i n a d o . 
G E S T I O N A N D O E L I N D U L T Ó 
V I Q Ü E I R A . 
Una c o m i s i ó n de obreros h a v i -
feitado a i s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , p a r a ges t ionar ei i n d u l t o 
fiel obre ro V i q u e i r a que g u a r d a p r i - JVIagistrado de l a N a c i ó n s a l i ó b i e n 
Bion en el p r e s id io de i a R e p ú b l i c a , i m p r e s i o n a d o . 
Por un hecho de sangre c o m e t i d o C. A L V A R E Z i 
r - J A B 0 N S U L F U R O S O — « 
d e G L E N N 
Contiena SSVz^ de azufre puro. 
CDe venta en las Farmacias) 
O azufre ea nn remedio encc= para laa 
Bteccionea de la piel. E5 nerpe. barros, y 
vanas erupciones escamosas disminuyen 
el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
deaintecta blanquea y embellece la piel." 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para % 
EL USO DIARiO BANO-y CHAMPU 
Algodón esfafrko de RoMsod, 25 ccataTM. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
¥ © ( S i 
E L A R B I T R O D E L A E L E G A N C I A M U N D I A L E N S U P R O -
P I A C A S A 
L a m u j e r acomodada deseosa de ves t i r se con d i s t i n c i ó n en-
c e n t a r á ea V o g u e , E d i c i ó n Cubana , u n a fuen t e c o f i t í n u a de 
i n s p i r a c i ó n . 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y 
^ I R I V ^ 
S U S C R I B A L O C O N SU / 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D3¡ C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 310. 
Tengo e l gue to de i n c l u i r l e s l y i g i r o p o r i n suma 
de $5.00 M . O., po r e l cua l se BervLrán ustedes 
m a n d a r m e d u r a n t e u n a ñ o , l a E d i c i ó n V o g u e para 
la R e p ú b l i c a de Cuba, empopan do con e l p r i m e r 
n ú m e r o que p u b l i q u e esa Rev i s ta. 
N o m b r e 
Calle V . 
C i u d a d . . 
M U E B L E S O E C U E R O 
P A R A DESPACHOS 
B I B L I O T E C A S 
S A L E T A S 
S A L A S DB B I L L A R 
P R E C I O S E X C E P C r O N A L M E N T E B A R A T O S 
T H E O O O R E B A I L E Y & C | 
P R A D O 42 
"03818 
S A N I D A D N O Q U I E R E o S ^ S * 
N o s o t r o s 1 c d a m o s V a j i l l a s i n g l e s a s d e c o r a t o 
Con 122 piezas a 41.50, | 
Con 128 piezas a 60.75. ' 
ux t idÉÜ'de COPAS G R A B A D A S 
J U E G O S D E R E F R E S C O Y C A F E ; F I G U R A S D B B l í 
B A T E R I A S D E C O C I N A ^ E A L U M I N I O , H I E R R O E S i l A L ^ 
H I E R R O F U N D I D O . ¡ T o d o a prec ios de s i t u a c i ó n ! . -
M E N D E Z Y C I A . . 
" L A C E R A M I C A " " L A 2 a . T , N A J ^ l S 
A v . d e S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 8 1 . A v . d e S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 
Con 57 piezas a $16 .50 . 
Con 89 piezas a 25 .40 . 
Tenemos u n g r a n s r 
T e l é f o n o M - 5 3 6 1 . 
A g e n c i a T r ü j i l l o - M a r í n . C3595 
/ f 
T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . 
C u b i e r t o s " P l a t a B o r b o l l a ' 
N U E V O S M O D E L O S ACABADOS DE b E C ' ^ 
* SE V E N D E N POR PIEZAS S U E L T A S 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A S 2 a l 5 6 - M " * ^ ^ -
A í i Q X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 F A G i N i S I H T L 
Por 







¡ A B A N E R A S 
L A S R U T A S P A R A L E L A S 
t í t u l o . ^ 
pe un A l b e r t o L á m a r Schwe 
Es su au^or ^ r e d a c c i ó n á e l a .Te 
«ftr. el 3 1* a cuyo abo 
^ S n S e ^ o - < 
de 
cuyo abolengo i n t e -
como una de las f l -
de nues t r a j u v e n t u d 
• 
K ^ í e d t c a t o r i a que hace a l i l u s -
^ la ^ A n t o n i o S. de B u s t a m a n -
manos a c o m p a ñ a d o de galante? l í -
neas d e l au to r , estuve h o j e á n d o l o 
has ta que m i s ojos t r opeza ron con e l 
c a p í t u l o dedicad( iv¿ ' , Juana de I b a r -
b o u r o u . 
L a m u s a de l U r u g u a y . 
D e s l u m b r a d o r a ! 
Y o , que conozco f r a g m e n t o s de E l 
c á n t a r o fresco, soy u n devoto de l a 
que e s t á hoy cons iderada como la 
p r i m e r a poet isa de A m é r i c a . 
E l e s tud io que de la i n s igne a u t o -
/ r a de L a s l enguas de d i í f e n a n t e ha-
, ce e l j o v e n p u b l i c i s t a cubano se me 
lado v a n nues t ros sue- i a n t o j a de u n v i g o r y u n m é r i t o excep-
para ie lamente , v a d ó n a l e s . 
JO3- i U ' p f i e x i ó n No se c o n f u n d e n ! H a y en el l i b r o f i l u s j f l a -
-uesfa rei1 menos, nunca he l o - i Y hay c r í t i c a , 
jamás. \ 0 ' * u injSnio sendero lo | E l c r o n i s t a se c o m p l í i c e en l e -
írado uuir ue fUé rea l . M i sen- , v a n t a r acta de l a a p a r i c i ó n de L a a 
gne sojr Z. estado r é ñ i d o s i e m - J r u t a s p a l - í d e l a s y e logia el gusto que 
tinjent*11^ re f j ex ión . Debe ser por - \ h a n desplegado los ta i lereb de E l Pf-
obra expl ica el alcance y 
de h a s r u t a s p a r c e l a s . te de 
^ D f p í í a V voy a ex t r ac t a r . 
v ...por un 
" p o r o t ro . 
con .fiado m u c h o " l.garo en e d i t a r l o . 
Que be so11 t razado por l a m a g í s - / E n l a l i b r e r í a M i n e r v a , de Obis-
E1 proioBo, m ¿ s g rande po y Bernaza , ha sido puesto de v e n -
t a a l p rec io de 1 peso desde e l d í a 
de ayer . 
R e c o m i e n d o su l e c t u r a . 
tas 
tral p.lurmaEnrií]ue J o s é V a r o n a , es 
P ^ ^ i n a l i t e r a r i a exqu i s i t a . 
up!, recibir el e j empla r de L a s r u -
paral61*8' aue l l e s ó ayer a m L l e n a de a m e n i d a d . 
E L R E C I T A L D E M A R G O T 
oprá el s á b a d o , 
f n nuetro tea t ro N a c i o n a l 
Margot de B i a n c k , l a a d m i r a b l e y 
g i r a d a pianis ta , ha sido des igna-
¡ j esta vez para Henar e 
conciertos anuales de l Conserva 
Zlo Nacional. 
El recital que ofrece esa t a r d e se 
í]ustará a un p r o g r a m a s e l e c t í s i - ! 
DO 
C u á n t o a las g a l e r í a s q u e d a r á n 
f u e r a de ven ta pa ra e l conc ie r to del 
s á b a d o . 
G r a t i s el p a r a í s o . -
G r a t i s t a m b i é n l a t e r t u l i a . 
H a s ido pues ta a d i s p o s i c i ó n esta 
ú l t i m a de los colegios e i n s t i t uc iones 
.de s e ñ o r i t a s . 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca , a q u i e n h izo i n v i t a c i ó n espe-
¿ / t ^ ^ c i a i M á r g o t de B i a n c k . ha p r o m e t i -
r0meto i n ^ ' -
otro, va 
Se ago ta r án los palcos 
y ias lunetas. 
m i l i a . 
A s i s t i r á el Gobernador, 
Y e l A l c a l d e . 
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) , 19. 
Da éxito en é x i t o . 
Desde su i n a u g u r a c i ó n -
Así va* las noches de l Sev i l l a C l n o 
en ej elegante ho te i de l a ca l le de 
Trocadero. 
Entre el ba ' ls y las • comidas pa-
; gaH i0 más gra ta pos ible las hora-, 
en aquel gra-. s a ! ó : j . 
Siempre llenas las mesas. 
Desde pr imera ho ra , 
^ De la excelencia de las comidas 
-bísta como g a r a n t í a e l che f de l a 
Una deliciosa c r i a t u r a . 
Hija dB un nuevo c o m p a ñ e r o de 
redacción, el s e ñ o r L u í s R o d r í g u e z 
Lamult y su in teresante esposa, M a -
ría Cristina Piasencia. 
Olga celebró su c u m p l e a ñ o s con 
nna fiesta encantadora. 
too una P i ñ a t a . 
Muy divertida. 
Gozaron los n i ñ o s de l a m ú s i c a y 
entre todos se r e p a r t i e r o n j u g u e t e s , 
dulces y confi turas. 
Alrededor de la fes te jada se a g r u -
paba una bulliciosa y a n i m a d a l e g i ó n 
Infantil. 
Niños y n i ñ a s que aparecen con -
' fundidos en la extensa r e s e ñ a que 
aquí doy. 
María Amparo V a l l s y B e i t , Bes-
sie Espinosa y Pajares , A l i c i a M l g -
D E L A S 
Más de un o l v i d o . 
Y algún que o t r o e r r o r . 
De todo se r e s e n t í a en las H a b a -
keras de ayer la no ta ded icada a las 
Sitas. 
I ; Faltó, por i n v o l u n t a r i a o m i s i ó n , e l 
nombre de la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R i -
ta Pino de Lozano. 
Paitaron otros nombres m á s , co-
*0 el de Ri ta Casas de F e r n á n d e z 
Marcané, Ri ta M a r í a M a z ó n de I n -
fcnte, Rita Eva pedroso de E c h e m e n -
J^Rita Rivas de S u á r e z , R i t a H o r t s -
toann de Berna l y R i t a G a r r i g ó de 




casa, e l maes t ro Cantonne t , ven t a jo -
samente conocido de los g o u r m e t s 
habaneros . I 
P r e p á r a s e a h o r a e l S e v i l l a para r e - j 
c i b i r e l g r a n concurso que h d de r e u - ¡ 
n i r se a l l í el jueves . 
E n e l o f f i ce d e l h o t e l h a y una no -1 
t a de los que t i e n e n reservadas m e - I 
sas. 
S e g u i r á n , m á s . 
H a s t a e l m i s m o jueves. 
U N A F I E S T A I N F A N T I L 
naga ray , E s t h e r Mendoza , G l o r i a L ó - ¡ 
pez y M a r c o , Ofe | i a Secados y R o - ¡ 
d r í g u e z , C a r m i t a D í a z y L a r r i n a g a , i 
A r m a n d i t o P é r e z y Plasencia , Car- i 
mela Bar roso y L u i s i : o R o d r í g u e z y I 
PlasencCa. 
L a s t res l i n d a s h e r m a n i t a s O t i l i a , ! 
E l s a y B e r t h a Josenda y J u s t i n i a 
ni -
Ce les t ino R o d r í g u e z . 
D u l c e M a r í a y M a n o l o Pe re i r a . 
J u l i t o y J o r g i t o L a g o m a s i n o y L a y , ¡ 
O f e l i a y L u i s i t o P é r e z , Graz i e l l a , S i l - i 
v í a y E m i l i t a R o m e r o y Plasencia , i 
E s t e l i t a y S i l v i a R ivas y P i e d r a e I r -
m a ' y E l e n a P é r e z V i l l a l b a . 
Y L i l y y , L u i s i t o A n t i g a -
O l g a R o d r í g u e z y Plasencia ha 
l l egado a los siete a ñ o s de edad. 
Es g r a c i o s í s i m a . 
R I T A S 
De a lgunas s e ñ o r i t a s , ] 
E n t r e o t ras , R i t a M a r í a Chapie , 
R i t a M a r i l l y l a doc to ra R i t a - F e r - . 
n á n d e z y Va lenzue la . 
U n a mas. 
L a l i n d a R i t a Lozano-
U n a encan tadora R i t a M a r í a , \ l a 
h i j i t a de m i b e l l a a m i g a O l i m p i a R i -
vas, c e l e b r ó su santo con u n a f ies-1 
t a . 
F i e s t a de l ic iosa , de u n a a l e g r í a i n - j 
de sc r ip t i b l e , en las horas ú l t i m a s de i 
la t a r d e . 
L a g e n t i l R i t a M a r í a G ó m e z Co-
l ó n de C o l l i , a l a que tantos f e l i c i -
t a r o n , no estaba ayer de d í a s . 
Su santo es e n Agos to . 
E n l a f e s t i v i d a d de l a A s u n c i ó n . 
R O S I T A L O P E Z C O M U N I O N 
N o v e d a d e s 
E x t e n s a , e n o r m e es l a l i s t a 
d e las q u e l l e g a r o n e n es tos 
d í a s . 
M e n c i o n a r e m o s a l g u n a s 
n a d a m á s , m u y a l a l i g e r a : 
C i n t u r o n e s d e a z a b a c h e ; d e 
c u e n t a s d e p o r c e l a n a e n c o -
l o r e s c o m b i n a d o s ; d e g a l a l i t 
y m e t a l ; d e p l a t a y a c e r i n a , 
y d e a c e r i n a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n n e g r o , 
P e i n e t a s g r a n d e s , r e d o n -
das , c o m o u n a b a n i c o 
U n t a m a ñ o m á x i m o , 
E l m a y o r . 
V i n i e r o n t a m b i é n e l t a m a -
ñ o m e d i a n o y e l p e q u e ñ o . 
S o n r o j a s c o n r a y a s n e g r a s . 
D e s u g e s t i v o e f e c t o o r n a -
m e n t a l . 
D e p e i n e t a s d e t o d a s c l a -
ses o f r e c e m o s u n a v a r i e d a d 
a s o m b r o s a . 
E n t o d a s las f o r m a s , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s 
L o ú l t i m o q u e e l g u s t o e u -
r o p e o h a " l a n z a d o " . 
B o l s a s . 
A I i n t e r e s a n t e s u r t i d o q u e 
t e n e m o s h a y q u e a g r e g a r las 
b o l s a s b l a n c a s quex^ r e c i b i -
m o s . 
Y a e s t á n p u e s t a s a l a v e n -
t a . 
" P A R I S C H A P E A U X " 
L l e g ó es ta e x q u i s i t a r e v i s -
t a d e m o d a s ' . 
T r a e l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e s o m b r e r o s . M u c h o s e n 
c o l o r e s . P r e c i o : $ 1 . 0 0 . P a -
c í i n t e r i o r , c e r t i f i c a d a , 
$ 1 . 1 0 . 
C i n t a s . 
U n a n u e v a r e m e s a . 
Y a d i j i m o s q u e l l e g ó l a c i n 
t a , f o r m a d a d e b a n d e r i t a s 
c u b a n a s , q u e u s a n los m i l i -
t a f e s e n l a s o l a p a a m o d o 
d e p a s a d o r . 
A h o r a a g r e g a r e m o s q u e 
r e c i b i m o s t a m b i é n c i n t a s d e 
c i r é — e n las q u e i m p e r a e l 
e s t i l o r u s o — d e ó v a l o s , b o r -
d a d a s , p r o p i a s p a r a a d o r n o s 
d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s ; es-
cocesas , e n t o d o s los a n c h o s , 
p a r a l azos d e n i ñ a s ; d e d o s 
t o n o s , p a r a b a n d a s , e n g r a n 
v a r i e d a d d e c o l o r e s ; y o t r a s 
e x q u i s i t a s c i n t a s d e f a n t a -
s í a . 
G u a r n i c i o n e s , p u n t o s , e n -
c a j e s . 
D e b i d o a l a e x c e s i v a c a n t i -
d a d q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o 
d e es tos a r t í c u l o ^ , h e m o s d e -
c i d i d o — p a r a d a r l e s s a l i d a 
r á p i d a m e n t e — h a c e r u n a 
c o n s i d e r a b l e r e b a j a d e l o s 
p r e c i o s . 
E n d o s - m e s a s q u e e s t á n 
f r e n t e a l d e p a r t a m e n t o c o -
r r e s p o n d i e n t e p o d r á n v e r 
u s t e d e s g u a r n i c i o n e s d e f a n -
t a s í a , e n c o l o r e s , a p r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s . 
Y p u n t o s y enca j e s e n g r a n 
v a r i e d a d d e c a l i d a d e s y es-
t i l o s . 
T o d o a p r e c i o s m u y r e b a -
j a d o s , 
A l a v e z a v i s a m o s q u e l l e -
g ó e l n u e v o s u r t i d o d e g u a r -
n i c i o n e s d e f i l e t , h e c h a s a 
m a n o . 
V e r d a d e r o s p r i m o r e s . 
« V e n t a I n f a n t a " 
P o r f a l t a d e e s p a c i o n o p o -
d e m o s p u b l i c a r h o y l o s p o r -
m e n o r e s q u é o f r e c i m o s e n 
r e l a c i ó n COIJ n u e s t r a v e n t a i n -
f a n t i l , i n a u g u r a d a a y e r e n e l 
p i s o d e l o s n i ñ o s . 
N o s l i m i t a m o s , p o r l o t a n -
t o , a r e c o m e n d a r a las m a -
m á s q u e t o m e n e l a s c e n s o r y 
v i s i t e n ese ú l t i m o p i s o d e G a -
l i a n o y S a n M i g u e l , e n d o n d e 
p o d r á n a d m i r a r e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e r o p a e x t e r i o r e 
i n t e r i o r d e n i ñ a s y n i ñ o s — -
d e s d e l a p r i m e r a e d a d has te t 
l a ú l t i m a d e l a i n f a n c i a — a 
p r e c i o s q u e e x c l u y e n , p o r l o 
e x c e p c i o n a l m e n t e m ó d i c o s , 
t o d a c o m p e t e n c i a . 
N u e s t r a v e n t a i n f a n t i l m e -
r e c e ser c o n o c i d a d e t o d a s 
las p e r s o n a s q u e t e n g a n n i -
ñ o s a l o s q u e de seen h a b i l i -
t a r p a r a e l v e r a n o g a s t a n d o 
m u y p o c o d i n e r o . 
"La Casa Granó 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
S e r o N o S e r 
H e a q u í e l d i l e m a q u e p r e o c u p a a 
las m u j e r e s q u e l u c h a n p o r c o n s e r -
v a r i n d e f i n i d a m e n t e su e s b e l t e z , 
Y es q u e m u c h a s n o s a b e n q u e les 
b a s t a c o n f i a r a l cosse t 
L I L Y 0 F F R A N C E 
e l c u i d a d o d e su c u e r p o p a r a l u c i r 
e t e r n a m e n t e e s b e l t a s , g e n t i l e s y 
h a s t a j ó v e n e s . 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e , 
M ú s i c a del Es t ado M a y o r Genera l l E n ©J L o m a T E N N I S 
d e l * E j é r c i t o , hoy , mar tes , de 5 y ^ n la noche del s á b a d o se c e l e b r ó 
30 a 7 p . m . , ba jo la d i r e c c i ó n d e l ! f11 l a c u l t a y Prest lSio3a sociedad v i -
c a p i t á n - j e f e s e ñ o r • J o s é M o l i n a T o - i ^ o r e ñ a " L o m a T e n n i s C l u b " , e l p r i -
mer ba i le de l a t e m p o r a d a de v e r a -
n o d e n o m i n a d o de las F l o r e s . 
L a Casa C l u b , t a n t o en su e x t e r i o r 
r"es: 
1. — M a n c h a M i l i t a r " A g u a de l Co-
p e y " ( L a a u d i c i ó n ) , C. A l f o n -
so. 
2. — O v e r t u r a "Mercedes" , Desasne. 
3. —-Marcha " A l i a T u r c a " , ' M o z a r t . 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Ca r -
m e n , B ize t . 
5. — D a n z ó n • " M u j e r i n g r a t a " , R o -
m e u . 
6. — F o x T r o t , — " T h e She i " , 
Snyder . 
T r á t a s e de dos j ó v e n e s de esta 
b a r r i a d a que cuen t an con m u c h í s i -
mas s i m p a t í a s . 
E l l a es u n a g e n t i l r u b i t a . Sus i n i -
ciales O. A . 
E l u n a p u e s t o ' j o v e n , a l t o y t r i -
g u e ñ o , Sus in i c i a l e s . F . J». B~ 
¿ N o a c i e r t a n ustedes? 
U n a boda 
A n u n c i a d a e s t á para e l p r ó x i m o 
como en los sa-lones a p a r e c í a ado rna - -mes de j U n i o l a boda de l a i n t e r e san -
da con g u i r n a l d a s de f lo res . te s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Segades con 
Cerca de l a e n t r a d a v e í a n s e las j e l s i m p á t i c o j o v e n A l f o n s o H a r o 
in i c i a l e s L . T . C. f o r m a d a s con fílo de Se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a 
J e s ú s del M o n t e . 
O p o r t u n a m e n t e d a r é m á s de ta -
l les . 
Orestes d e l Cas t i l l o 
L E Y P R O M U L G A D A . 
res. 
Este decorado m e r e c i ó no pocos 
elogios y f u é obra del en tus ias ta 
j o v e n M i g u e l A n g e l P á r r a g a . 
L a t e r r a z a y los " c o u r t s " de t en-
n i s l u c í a n u n a b r i l l a n t e i l u m i n a c i ó n 
de f o q u i t o s e l é c t r i c o ^ de colores . 
Cerca de las diez comenza ron a i 
l l e g a r las f a m i l i a s y poco d e s p u é s ; 
l a r epu t ada o rques t a de " M a n o l i t o " ; y t odo é n e r 0 de gat igfacciones a l 
Ba rba , e jecutaba el p r i m e r b a i l a b l e i , . ^ • ^ , ^ . , 
de l p r o g r a m a . . l l e g a r a su t i e r r a n a t a l , Ga l i c i a , l e 
E n t r e las s e ñ o r a s presentes, re-1 aeseani0s a l s e ñ o r J o s é A n c a B u s t a -
cuerdo a " J u l i t a " N ú ñ e z de M a r t í - i b a d y a sus dos h i j o s M a n o l o A n c a 
F E L I Z T R A V E S I A * 
A y e r f u é p r o m u l g a d a por el E j e -
c u t i v o la l ey r e l a c i o n a d a con l a 
c r e a c i ó n de Juzgados M u n i c i p a l e s ! nez, M a r i a n a P e ñ e z de M o r a g a , s u | p e n a e i sabe i A n c a Pena que t o m ó 
de C u a r t a Clase en P u n t a A l e g r e y I h i j a A n & a M o r a g a de P i c h a r d o , Es- ^ p a s a j e ' en el v a -
E s m e r a l d a peranza H e r r e r a v i u d a de Solar , Ca- / . ^ ^ 
A d e m á s f i r m ó ayer el Jefe del Es ta - ' t a l i n a V e r g a r a de B a n d í n , C a r i d a d i Pf>r H a m m o m a , y supo captarse t a n 
do u n decreto po r el c u a l se dejan V a l d é s v i u d a de C h a c ó n , J u a n a A r o - ! g randes s i m p a t í a s en su g i r o de v í v e -
en suspenso los efectos de esa l ey ¡ cha de Bu josa y l a v i u d a de Ga rdyn . i r e s> L e deseamos m u y p r ó s p e r o v i a -
nasta que se i n c l u y a n en Presupues- U n numeroso g r u p o de s e ñ o r i t a s . ^ p r o n t o v u e l v a con f e l i c i d a d 
to las consignaciones necesarias p a - l las cllie f i g u r a b a n Y u y u M a r - nues t ras socie(Tadee! 
, i o . . , I „,,rvr^i{rv,,-r,.t„ j t í n e z , l a b e l l a y c u l t a r e d a c t o r a d e ! " 9 i q o o socieaaaes. 
"No ta s E l e g a n t e s " en " L a P r e n s a " ; ; 23 m3r. 
" M i g n o n " y " P o u p p e " Solar Geor- . P A R A P L A N T A S Y K l ^ t i K S ' 
g i n a M o r a g a , Cus i t a G o n z á l e z Ta- ! 
b e r n i l l a , H e r m i n i a M e n é n d e z y j j « I _ & ^ „ ; _ _ » 
pe e n i r e v i s t ó a y e r ' c o n e l s e ñ o r P r e - ' f ' M a r y " G a r d i n , " C u c a " R a n d i n , Con-
sider.te para t r a t a r de asuntos p o - ! s u e l 0 Sara Bu josa , C o n c h i t a Cha-
l a c o s jreiac-.onados con C o n s o l a - , P ^ , C a r m i t a Esca le ra R e p i t a y Cla-^ ^ o 
c í ó n d e l Sur, s a l i e n d . m u y s a t l s f e - i ^ ^ 
cho del r e su l t ado de l a en t r ev i s t a . 
da r l e c u m p l i m i í - n t o 
P O L I T I C A 
E l co rone l A l e j a n d r o H e r n á n d e z , 
su vue l ta a l a H a b a n a . 
fugaz. 
Muy breves d í a s pudo pasar en Jta e1Uda^ donde l l e g ó p o r 
' la notable P ian i s ta c u -
Rosita tuvo q ú e regresar p r e c i p i -
t e a sus quer idos lares c i en -
ueros porque l a r e c l a m a b a n pa-
r a u n a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a d í s i m a . 
P o r I n i c i a t i v a de los Vete ranos de 
l a P e r l a del Sur se c o l o c ó una placa 
el d í a 20 de M a y o en l a casa donde 
n a c i ó R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n en 
Cienfuegos . 
H o m e n a j e d i g n o de su n o m b r e . 
Y de sus m é r i t o s . 
L I B R O S N U E V O S 
M o d e l o B L A N C O y C A B M a i T A 
i o s m o d e l o s q u e h e m o s r e c i -
b i d o ú l t i m a m e n t e s o n p r e c i o s o s 
y d e b e u s t e d y e r l o . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a 
" L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
B o u q u e t de novias , rosas de t a l l o 
coronas, anclas y . cruces, nues-
C o r d o v é s , E v a V í a y M a r i a V á z q u e z . ¡Li a especia l idad. 
Todas l i n d í s i m a s . ¡ E l m a y o r s u r t i d o y m á s g r a n d e 
. j- v a r i e d a d de rosales, da l ias y g l ad io -
O n d i t . . i los. 
Es tando en e l ba i l e de l " L o m a " me A n t e s de hacer su j a r d í n , r o m e n -
e n t e r é de u n c o m p r o m i s o que no ta r - i ' t a r . s l # f i n c a , c o n s ú l t e n o s , no le pe-
decaen. 
Ni 
fecido»''!? animados y s i empre favo-
Una sola semana. 
L O S M A R T E S D B T R I A N O N 
P r e p á r a s e a h o r a pa ra l a f ies ta de 
su a n i v e r s a r i o e l s i m p á t i c o T r i a n ó n . 
S e r á el Viernes-
Segundo a ñ o de su f u n d a c i ó n . 
T a n t o p a r a l a t a r d e como p a r a l a 
noche se c o m b i n a r á u n p r o g r a m a l l e -
no de a t r a c t i v o s . 
A d e m á s de l a e x h i b i c i ó n de u n a 
«ra 3 j . — " * v , v i a , oo i » * " ^ ^ - c i n t a de g r a n novedad h a b r á n ú m e -
Mnf^11^08*1 P e l í c u l a de L o s ros de v a r i e t é s , f i g u r a n d o en t r e o t ros 
• írimcl <luet«r<>s en sus c a n í t u l o s 
Siernpr 
^ i o » se ven los m a r t e s d V T r i a -
¿ f ^ 6 1 1 6 l a p r e d i l e c c i ó n po r e l 
•a W r L a Í ro entre las f a m i l i * de 
°amada <3ei Vedado. 
tari0Il 611 ^ a de moda se p r o y é c -
c a p í t u l o s I Rosa L e d a , l i n d a datnseuse, t a n a d m i -
dp, L 8 6 8 ^ 1 ! ^ , t i t u l a d o s L a Po- I r a b i e en sus ba i les c l á s i c o s . 
íel Rey, I t * * 8 . . y L o s Mosque te ros ' 
respectivamente. 
E s t a r á de ga la T r i a n ó n . 
T a r d e y noche. 
LlenaS1!fta temPorada. 





^ q u e viene pasando en es 
la s e ñ o r a M a r í a 
Zurdos. 
Bus ta -
?0r*. i n ¿ , a regresar a N u e v a 
«al, ai far de su res idenc ia h a b i -
3a, '«ao de. su a m a n t í s i m a h i -
Rl.kj. 
C t a c r e d i a ~ f r a n c e s a -
H a 6 tres actos y ^a s ido adap-
^ í!S(!olbareSCena g a ñ o l a p o r J u l i o 
*ctri2 61 beneficio de l a g r a n 
^ r e w Q u i r o g a . 
tr6no Ho » 0 asis t i remos hoy a l es-
D E V U E L T A A L N O R T E 
Proyec t ado t e n í a embarcarse en 
e l vaporUMua; e l jueves p r ó x i m o . 
N o PQ(¿rá r ea l i z a r lo . 
H a t e n i d o que d i f e r i r e l v ia je pa-
r a l a g e s t i ó n de asuntos p a r t i c u l a -
res y d e m o r a r á su m a r c h a hasta los 
p r i m e r o s d í a s de J u n i o . 
S é p a n l o sus amistades , 
N O C H E S A R G E N T I N A S ' 
O r J o s é N I . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
mipleando para ello a n e s t é s i c o s tnofen-
¿ivoa. Consultas: de 1 y media « 7 
.¡p. m. Domngos, de 8 a 11 a. in . Nep-
tuno, 138, altos, entre Leal tad y Ksco-
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades vené reas . 
Concultas de l a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
treg 
D í a de l a A r g e n t i n a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e : 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 , ; v i n o 
1 2 „ J e r e z 
1 2 „ C h a m p a g n e 
Maes t r lna , comedia e 
08 ^ D a r í o N i c o d e r m i . b i e n . 1 ? . " " ,1COr 0 del 
Púb l i co de l a H a b a n a . ! 1 Í a r r o P a r a aSUa 
cua^ ^ ' E l tang0 en P a r í s , po r 6 Í p i e z a s P r e c i o E s p e c i a l : $ 1 8 . 0 0 
^ Por C I E R R O Y C O M P A Ñ Í A S. e n C . ^ a c i ó n ' n la t emPorada . 
^e gala e l jueves O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 
R E F R E S C O I D E A L 
U F l o r d e 
^ J e l o j o o o C ü í F é d i ® 












O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
M A R Y A N . — L a casa de los solte-
ros. 1 tomo en r ú s t i c a $0.80 
MAKVAN.—L,a gran ley. 1 tomo 
en r ú s t i c a 0.80 
M A R Y A N . — L a sob i«na del v iz-
conde. 1 tortio en tela 1.25 
MARYAN.— ( Jna barrera invis ible 
1 tomo en r ú s t i c a 0,80 
MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en 
r ú s t i c a 0.80 
M A R Y A N . — E l error de Isabel. 1 
tomo en r ú s t i c a 0.80 
MARYAN.—Palac io viejo. 1 tomo 
en r ú s t i c a 0. SO 
M A R Y A N . — L a rosa azul. 1 tomo 
en r ú s t i c a 0,80 
MARYAN.—Ilus iones . 1 tomo en 
r ú s t i c a 1.00 
M A R Y A N . — L a s dos r iveras. 1 
tomo en r ú s t i c a . . " 1.00 
MARYAN.—Anunc ia t a . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — Mientraz florezcan 
los rosales. 1 tomo en r ú s t i c a . 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — E l amor de 
las estrellas. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
tomo en r ú s t i c a 1.00 
CONCHA ESPINA.—La esfinge 
maragata. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
CONCHA E S P I N A . — L a rosa de 
los vientos. 1 tomo en r ú s t i c a . 
CONCHA E S P I N A . — E l metal de 
los muertos. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA ESPINA.—Ruecas de 
M a r f i l . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
CONCHA ESPINA.—Agua de nie-
ve. 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
CONCHA E S P I N A . — L a n i ñ a de 
lazmela. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
tomo en r ú s t i c a 0.80 
PEREZ Z U Ñ I G A - — A v e n t u r a s es-
tupendas. 1 tomo en r ú s t i c a . . 1.00 
PEREZ Z U Ñ I G A . — H u m o r i s m o r i -
mado. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 1.00 
PEREZ ZUÑIGA.—Cocina cómi -
ca. 1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
PEREZ ZUÑIGA-—His to f i a có- « 
mica de E s p a ñ a . 2 tomos en 
r ú s t i c a 1.20 
PEREZ ZUÑIGA.—Via jes morro-
cotudos. 2 tomos r ú s t i c a %.. . . 1.80 
PEREZ Z U Ñ I G A . — A m a n t e s cé le-
bres. 1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
PEREZ ZUÑIGA.—Coplas de sa-
c r i s t í a . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0.80 
PEREZ Z U Ñ I G A . — F e r m a t a s y 
banderillas. 1 tomo en t e l a . . . . 1.25 
PEREZ ZUÑIGA.—Cosqui l l a s . To-
mo primero en r ú s t i c a 0.80 
A.. I N S U A — U n corazón burlado. 
1 tomo en tela 1.25 
A . I N S U A . — M a r a v i l l a y la h i é l : 
¡ 1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
J , O . P ICON.—El enemigo, 1 
' tomo en tela 1.40 
( .CABALLERO AUDAZ.-Con el pie 
i en el corazón. 1 tomo r ú s t i c a . . 
\ PEDRO M A T A . — E l hombre de 
la rosa blanca. 1 tomo en r ú s -
t ica 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . 
L a novela de un novelista. 1 
tomo en r ú s t i c a 1.00 
BLASCO I B A Ñ E Z . — E l p a r a í s o de 
las mujeres. 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
ZAMACOIS.—Confesiones de un 
n iño decente. 1 tomo en t e l a . . 1,25 
ZAMACOIS.—La a l e g r í a de an-
dar. 1 tomo en r ú s t i c a 1.20 
ZAMACOIS.—La opinión ajena. 1 
tomo en r ú s t i c a , . 
J E A N N E D E COULOMB.—Cotfo 
de oro. 1 tomo en r ü s t i c a . . . . 
J E A N N E DE COULOMB.—Humo 
de' g lor ia . 1 tomo en r ó f e t i c a . . . 
J E A N N E DE COULOMB.—La is-
la encantada. 1 tomo en r ú s -
t ica 
M A N U E L AGOSTA.—Soltera. 1 
tomo en r ú s t i c a 1 
d a r á en f o r m a l i z a r s e . 
" M A R C A S Y P A T E N T E S " 
Comple t a L e g i s l a c i ó n en la ma t e -
r i a , por Ped ro D í a z M a r t í n e z , se en- . 
c u e n t r a a l a ven ta p o r sus ed i tores 
P. F e r n á n d e z y Ca. Obispo n ú m e r o 
17, R. Veloso G a l i a n o 62, L a M o -
derna P o e s í a Obispo 135 , A l b e l a Be-
l a s c o a í n 3 2 a l p rec io de $5.00 e l 
e j e m p l a r . 
3-d23 
s a r á . Vendemos á r b o l e s f ru ta l e s , de 
sombra , abono, t i e r r a y c é s p e d , F í 
danos prec io . 
" L A A M E R I C A " . 
A e squ ina a 2 5 Vedado . 
T e l é f o n o P — 1 6 1 3 y M — 5 0 0 3 
05855 a l t ISd.-? 
. 7 
D o c t o r C a s t e l l s ' 
Del Hosp i t a l Saint I iouia da 
P a r í s , 
Especialista en las enferme-
dades de l a Piel, s i f i l í t i ca s y 
v e n é r e a s . 
De 11 a 4 p. m. Prado, ^7 , altea. 
L E P R I N T E M P S 
L a s p i e z a s d e Í 5 v a r a s d e m a d a p o l á n h a n 
c é s f i n o , d e a n c h o e x t r a o r d i n a r i o , q u e r e a / / 
z a i n o s á $ 4 . 0 0 y á $ 3 . 5 0 , s e a c a b a r á n p r o n 
to, p u e s s o n u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b f s p o e s q a C o m p o s t e l a 
1.00 
1.00 
D r . L R o d r í g u e E M o l i n a 
C a t e d r á t i c o é t l a U n i v e r s i d a d , G r n j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
. U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los riñones, v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s , d e 4 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 




H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
I Q I E L D r . G A R O A ^ N C ? . 
Aprobarte* por l a TacvXUA d» M s d l c i n » y ÍTant» 8»p©rlor de Sanidad 
o.so Prodi í r tosa medíc f ldón . Insust i tuible paar dar vida al organismo en p m » s RTTCIiENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito se fortales-
00 «O y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREOrLOS 
^ • R d O m c o a dp las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
I . A M O D E R N A POESIA 1 d e m a ^ i 6 n p a l i d á etc. Que el DESGASTE o D E C A I ^ H E N T O S E X U A L RE^ 
Auar tad? 605 TeLfs, A-7714 A-7738, , CONQUISTE la pujanr.a y v i r i l i d a d j u v e n i l y suprimen las pé rd idas , combatas 
Apartado buo. ÍBUS. A I , ^ xx 1 ^ f o ^ t l W Í H . insomnio, v é r t i g o s , precursora de Neurastenl*. 
H A B A N A ^ D r o g u e r í a s y Boticas de c réd i to . Be lascoa ía . 74. 
Pida O a t á l o í o s . B* remitan r r a t l s . — — ' ' 
F A G I N A O C H O D I A R Í O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 
T E A T R 
T E M P O R A D A D E ( 
C A M I L A Q U I K O G A I 
E n L o s m a r i d o s Caseros, g r a c i o s í -
s i m a comedia que f u é es t renada con ; 
r u idoso é x i t o , ob tuvo anoche l a C o m - | 
u a ñ l a d r a m á t i c a a r g e n t i n a u n e s p í e n -
ÉUdo t r i u n f o . • • 
Las jocosas escenas, las c ó m i c a s 
s i tuaciones , que se suceden s in ' i n t e -
x r u p c i ó n m a n t i e n e n a l p ú b l i c o en ! 
f r anca a l e g r í a desde el i n i c i o de l a i 
ob ra a l f i n a l . , ' ' ••, 1 
E l ob je to del a u t o r no fue mas 
que hacer pasar a los espectadores 
un r a to de g r a t o solaz o de hones to 
e spa rc imien to , como se d e c í a en o t ros 
t i e m p o s ; y , como lo consigue, puede 
c^pcirse que ha t r i u h f a d o en su e m -
p e ñ o que no es t a n f á c i l como a p r i -
m e r a v i s t a p a r e c e . . . 
L o s a r t i s t a s que componen l a C o m - ' 
p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a que con 
t a n favorab le acogida v iene a c t u a n d o | 
en el T e a t r o N a c i o n a l , hacen cuan - j 
t e es dable hacer en l a i n t e r p r e t a - 1 
c i ó n de L o § m a r i d o s Caseros. i 
Todos los i n t é r p r e t e s p r o c u r a n des-
tacar , s in r e c u r r i r a i m p r o p i a s exage-
raciones, sus papeles, y sa len ai rosos I 
en l a empresa . ! 
C a m i l a Q u i r o g a , en el ro le que de - . 
s e m p e ñ a es tuvo a c e r t a d í s i m a O i a r r a , i 
a c to r c ó m i c o de g r ac i a e s p o n t á n e a , 
de m u c h a v i s c ó m i c a d i ó a su pape l 
que es d i f i c i l í s i m o , po rque , .en e l | 
campo de l a "pochade" se puede f á -
c i l m e n t e caer en l a a c t u a c i ó n r i d í c u -
l o o demas iado b u r d a , el c a r á c t e r , 
en que debe mantenerse . | 
Todos los d e m á s a r t i s t a s , c o n t r i - j 
h u y e r o n desde l a esfera en que g i r a n | 
«1 b r i l l a n t e succes. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ' S I Z p . ¡ 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E -
D I A I 
Es m i h o m b r e , l a g r a c i o s í s i m a f a r -
sa de A r n i c h e s , i n t e r p r e t a d a anoche 
en e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a Come-
d ia , f u é a p i a u d i d í s í m a . 
Las regoc i jadas s i tuaciones que 
presenta el ingenioso a u t o r pa ra r í - j 
d i c u l i z a r a' los va l i en tes de o f i c io , : 
h i c i e r o n las de l ic ias de l respe tab le ¡ 
p ú b l i c o , m á s dispuesto — s e g ú n p a - : 
rece:—) a t o m a r las cosas a r i s a que 
a l l o r a r con las t r a g e d i a de l a época- i 
a c t u a l y de los t i empos p r e t é r i t o s . 1 
, Las escenas c ó m i c a s , los graciosos ¡ 
chistes, los contras tes jocosos y d i - j 
ve r t i do s , p r o v o c a r o n en l a sala coros j 
de carcajadas. 
• Cla ro es que estas " o c u r r e n c i a s " j 
de A r n i c h e s son de u n g é n e r o tosco, ¡ 
b i i r d o , p lebeyo , pero c o m o , hay m u - ¡ 
cha gente que-va al t e a t ro en busca de 
u n e s p e c t á c u l o a s í pa ra a h u y e n t a r i 
sus penas o pa ra d i s t r ae r su á n i m o , | 
cansado de l a d i a r i a tarea, ob t i enen | 
las obras de ese t i p o f avorab le a c ó - 1 
g i d a y se las aplaude con en tus ia s - ; 
m o . , . " 
A R T I S T A S ! 
. i 
M a r í a Palou, . en Es m i h o m b r e , ; 
p rueba de que puede hacer b i e n los 
g é n e r o s m á s d iversos . j 
E n la t r a g e d i a , en e l d r a m a , en 1 
l a comedia , en e l v a u d e v i l i e , en el i 
s a í n e t e , e s t á a l o a b i l í s i m a a l t u r a . I 
Es u n a a c t r i z de asombrosa duc-1 
t i b i l i d a d . j 
Los a r t i s t a s que t o m a r o n pa r t e e n | 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de E s m i h o m b r e , 
secundaron a M a r í a P a l o u de m a ñ e -
r a p laus ib le . 
" L O S M I S T E R I O S D E L A H A B A -
B A " 
Opere t a po l i c i aca , o r i g i n a l de Fede -
r i c o V i l l o c h , m ú s i c a de J o r g e A n -
.kejrmann. 
Se' e s t r e n ó anoche, en Pay re t , co-
mo h a b í a m o s a n u n c i a d o , l a opere ta 
po l i c i aca en u n acto y siete ^cuadros, 
de Fede r i co V i l l o c h y J o r g e A n k e r -
m a n n . 
L a obra es u n a h u m o r a d a ' sobre 
el g é n e r o p o l i c í a c o , Uena de s i t u a -
ciones c ó m i c a s , con m ú s i c a ag rada -
ble y l i g e r a que responde b i e n a 
las necesidades del grac ioso l i b r o -
N o f a l t a n escenas de efecto tea-
t r a l ; chistes de todas clases; m o t i -
vos musica les in te resan tes pa ra los-
af ic ionados a l a opere ta c r i o l l a . 
< V i l l o c h , que es u n a u t o r c ó m i c o 
de p robado i n g e n i o , h a hecho, en e l 
l i b r o , ga la de su g rac i a y de su d o m i -
n io en l a t é c n i c a . A n c k e r m a n n , que 
es u n compos i t o r de p o s i t i v o m é r i -
to ; exper to en el g é n e r o , ha p robado 
su h a b i l i d a d en la p a r t i t u r a . , 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a puede 
calificanse de e s p l é n d i d a . 
Gomis , e s c e n ó g r a f o de b r i l l a n t e t a -
l en to , ha p i n t a d o siete decoraciones 
m a g n í f i c a s . 
Los siete cuadros que se t i t u l a n 
" E l Z ó t a n o M i s t e r i o s o " , " E l C a m i n o 
de l a Osa, E l R f lpto de M a n e n a , L a 
P e r s e c u c i ó n , E l P u e n t e N u e v o de A l -
mendares , P u e s t a de Sol y E l i Pa l a -
cio de los C r í m e n e s , m e r e c i e r o n los 
elogios de l a numerosa c o n c u r r e n -
cia. 
Decorado, a t rezzo y ves tua r io , d i g -
nos de loa e n t u s i á s t i c a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é excelente. 
L a Becer ra , l a Sorg , l a V a l e r ó n , 
l a T r í a s , Reg ino , R o b r e ñ o , A c e b a l , 
D e l Campo, Bas, Ote ro , Zarzo , D í a z , 
F e l i u , M a r i a n o , S o b ó l a , G u t i é r r e z y 
Vi l ches se c o n d u j e r o n con sumo 
ac ie r to en sus papeles y f u e r o n j u s -
t a m e n t e aplaudidos-
] f n s u m a : con e l es t reno de L o s 
M i s t e r i o s de l a H a b a n a a l c a n z ó l a 
C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z u n b r i -
l l a n t e é x i t o . 
P a y r e t se v i ó co lmado de p ú b l i c o . 
C T A C U I O S 
N A C I O N A L 
En func ión extraordlnara e s t r e n a r á 
esta' noche l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a ar-
gentina lo comedia en tres actos, de 
D a r í o Nicodemi, t r a d u c c i ó n de A . Fer-
n á n d e z Lepina y Enrique Tedesch . t i -
ulada L a Maestrma, con el siguiente 
reparto: . ., ^ - „ ' 
M a r í a B i n i : Cariiila . Quiroga. 
L a Direc tora : Hermina Manc in i . 
I n é s : Del ia M a r t í n e z . . 
A n í t a : Carmen Ruiz . ~ •-
E l Conde Felipe: Enr ique Are l l ano . 
Ba lón : J o s é Oia r ra . 
Jaime Macchio: J o s é Oiar ra . 
Guido t t i : Sil io M a i a i n i . 
U n ordenanza: Alber to Morales . 
La- luneta con entrada cuesta dos pe-
80Mañana , mié rco les , E l Tango en 
aEn breve se c e l e b r a r á el benefcio de 
l a i lustre actr iz Camila Quiroga. 
Se e s t r e n a r á la comedia en tres actos 
K i Ki," de A n d r é Picard, a d a p t a c i ó n de 
Ju l io F . -Escobar.- / 
• • • 
P K I N C I P A I . D E L A COMEDIA 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á en el 
Pr inc ipa l de la Comedia, por la Com-
n a ñ í a de M a r í a Palou, una de las me-
jores obras de Sassone: la delicosa co-
media t i t u l ada L a s e ñ o r i t a e s t á loca. 
Para m a ñ a n a mié rco l e s se ,anuiicia l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la graciosa £ p r a -de 
Arniches, M i Hombre, en función ele-
gante a las cinco de la tarde: .y en fun -
ción nocturna, la comedia del genial 
dramaturgo noruego H . Ibsen, L a Casa 
de M u ñ e c a s . 
M a r í a Palou realiza en esta obra una 
labor admirable . 
E l jueves se e s t r e n a r á l a comedia de 
Sassone, L a Princesa e s t á t r i s t e . 
E l viernes, en función de moda, hLias 
de Caín, de los hermanos Quintero. 
• • • 
P A Y R E T 
Con br l lan te éx i to se e s t r enó anoche 
en el rojo coliseo, por la c o m p a ñ í a de 
Regino, la obra policiaca de V i l l o c h y 
Anckermann, Los Mis ter ios de l a Ha-
bana. 
E l teatro estuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
Fueron muy celebradas las decoracio-
nes de Gomis . • ¡ 
Los Miserios de l a Habana se repre-
s e n t a r á nuevamente en la función de 
esta-noche, ocupando l a segunda parte 
del p rograma. 
En la -primera se anuncia l a gracio-
«ea obra L a trancada del gallego. 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena la obra 
de los hermanos R o b r e ñ o t i tu lada T m 
tan. te comiste un pan . 
Pronto, estreno de E l Otro Yo, ins-
pirada obra de Franz H a l l e r . 
C A P I T O L I O 
En . la liacienda 
L a p e l í c u l a mejicana t i tu lada E n l a 
hacienda cubre los turnos elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de, hoy en el Teatro Capi to l io . 
Se t rata de una admirable p r o d u c c i ó n 
C i n e m a t o g r á f i c a que honra la indus t r i a 
y el arte mejicanos. 
En la hacen da abundan escenas de 
costumbres curiosas y pintorescas. 
•La Caperucita roja, operetas de lujosa 
p r e s e n t a c i ó n y de grandes efectos de 
magia . 
E l resto del programa 
E n las tandas de lau na y media, de 
las cuatro y de las ocho y edia s e r á n 
mesrenados los episodios 13 y 14 de l a 
interesante serie de P a t h é t i tu lada E l 
brazo a a r i l l o . 
En las tandas de las dos y tres cuar-
tos y de las siete y media' se e x h i b i r á 
e l intenso fotodrama Las c a m p á n a s de 
l a muerte . 
A t l á n t i d a 
L a famosa cnta A t l á n t i d a , que l lena 
el teatro cada vez que se anuncia, v o l -
v e r á a ser proyectada en la tanda ele-
gante de m a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda. 
Los precios que r e g i r á n para esta 
p royecc ión so na base de ochenta cen-
tavos lune ta . 
E l r e y de l a majagua 
L a interesante c in ta " f i lmada" por 
e l famoso player Babe R u t h s e r á estre-
nada en el Capitol io en fecha p r ó x i m a . 
Esa cinta, aparte de su m é r i t o como 
obra d r a m á t i c a hermosamente desa-
rrol lada por el Cinema, encierra l a no-
vedad de presentarnos a l cé lebre juga-
dor de base ba l l como actor de gran 
poder expresivo. 
L a qinta e s t á editada con gran lujo 
y propiedad. 
E l Teatro de los N i ñ o s 
Con inúa su marcha t r i u n f a l el Tea-
t ro de los N i ñ o s . 
Son muy valiosos los elementos- de 
que disponen Santos y Ar t igas para l a 
mejor p r e s e n t a c i ó n de las obras y su 
excelente in t e rp re t i ac íón . 
E l jueves, a las cuatro- de la tarde, 
a c t u a r á nuevamente la C o m p a ñ í a i n f a n -
t i l que dir ige el maestro Pastor To-
r res , v 
T o m a r á n parte en esa función las es-
trel las de la Compañía , Carmencita To-
rres, Josefina ŷ  L o l t a Berrio, Jorge 
Pomares y Armahdito- Torres . 
L a obra escogida para la func ión del 
jueves es l a t i tu lada Tres en un gra-
ciosa zarzuela cómica de muy deliciosa 
m ú s i c d . 
Para el s á b a d o se anuncia el estreno 
de la zarzuela Las g i t a n e r í a s de Pino-
rho, cuento de interesantes escenas a l 
que ha puesto m ú s i c a el i lustre maestro 
M a u n . 
Se ensayan activamente Aladno o L a 
lampara maravil losa, L a Cenlicenta y 
L a p e l í c u l a s in nombre 
Con asistencia de numerosos perio-
distas, escritores y art istas, l levóse A 
efecto ayer la p royecc ión pr ivada de l a 
pe l í cu la sin nombre adquir ida reciente-
mente por Santos v A r t i g a s . 
Los concursantes d e b e r á n enviar su 
propuesta cío t ; tu lo a la A d m n i s t r a c i ó n 
del Capitolio basta las doce de la no-
che del d ía 24. 
Cinco d ía s d e s p u é s el jurado e m i t i r á 
su f a l l o . 
E l premio es de cincuenta pesos. 
E l mejor oro, el amor 
Este es el t í t u l o de l a ú l t i m a produc-
ción que hicieron los dos cé lebres ar-
tisas A l i c i a Te r ry y Rodolfo Va len t i -
no proclamado como una de las m á s ' 
br i l lantes f iguras del Cinema desde su 
rudoso t r iunfo de Los Cuatro Jinetes 
del Apocal ipsis . 
A l i c i a Ter ry es actriz de grandes m é -
r i tos . 
El mejor o.-o, el amor, es un drama 
nellfpimo. 
CAMPO A M O R 
Georgre A r l i s s en Dls rae l l , B U obra 
maestra. 
George Arl te , el notable y famoso ac-
tor, el de los grandes é x i t o s a r t í s t i c o s , 
se p r e s e n t a r á hoy nuevameno en el 
elegante teatro Campoamor, en las tan-
das a r i s t o c r á t i c a s de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. Interpretan-
do el personaje prncipal de la intere-
sante p roducc ión d r a m á t i c a t i tu lada 
D i s r ae l i . 
Disrael i es la h i s tor ia del min i s t ro 
presidente del Gabinete de l a Gran Bre-
taña , en tiempos pasados, de gran rel ie-
ve pol í t ico , que labora por el engrande-
ciralento^de su patr ia , para l a que ob-
tiene poder ío y Klor ias ; 
Disrael i abunda en emocionantes es-cenas. 
A d e m á s de esta c inta se exh ib i r á en 
la tanda de las nueve y media, las No-
vedac'ts interraoionale;- n ú m e r o 7 y l a 
graciosa comedia de la Universal . L a 
posada de las fa t igas . 
Corinne G r f f l t H en su g ran p r o a n c c l ó a 
Por la r a z ó n y por l a fuerza 
L a gran actr iz Corinne G r l f f l t h aue 
in terpre ta admirablemente el personaje 
t i c ^ W o r i * la ™aSnIf lca c in ta d r a m Ü 
tica Por la rzón y por la fuerza • se 
p r e s e n t a r á hoy nuevamente en las 'sec-
cione scontinuas de once a cinco y de 
Se i^y I?edla a nueve y media. 
A d e m á s se e x h b i r á el drama del Oes-
íieama.eriC-n0 Cuando el deber 
F i E ? ™ tandas elegantes de m a ñ a n a , 
r r y Carey. * P roducc ión de H a ! 
• • • 
COMICO 
L a C o m p a ñ í a de Garrido p o n d r á en 
escena esta noche la comedia en t r i s 
actos E l p a ñ o de l á g r i m a s , o r ig ina l de 1 
P e r n i o MUfiOZ SeCa y don ^ ^ 
En la In terpreaciÓn de esta obra to-
man parte Enr iqueta Serra, Alejandro 
Garrdo, Rosa Blanch. Llanera . H e r S á n -
des, Cuello y Par lne lo . -nernan-
? ^ r l w S ^ a r a varlos estrenos. Las localidades puede nadquirirse en 
M-3634ntadUría del teatro ' A l i o n o 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la. func ión de esta 
noche es muy var iado. 
En la pr imera tanda se p o n d r á en es-
cena L a herencr adel t í o . 
En segunda, L a Gelsha y Los apuros 
del bobo. 
E l p r ó x i m o jueves, estreno de' la obra 
de Armando Bronca t i tu lada Sacrificio 
L a aplaudida t iple Luz G i l d e b u t a r á 
muy pronto. 
So preparan los estrenos de L a clen-
ca en la b r u j e r í a y L a Habana en el 
Tango. 
E l p r ó x i m o viernes celebra su fun^ 
clón de gracia el ^appular ar t is ta Fer-
nando Mendoza, con un nrograma muy 
var iado. ' 0 
Las localidades e s t á n ya a la venta 
en l a c o n t a d u r í a del tea t ro . 
• • • 
R E C I T A L D E P I A N O POR M A R G O T 
D E B L A N C K 
En el Teatro Nacional se c e l e b r a r á 
el s á b a d o 27 del actual, a las cinco de 
l a tarde, el Concierto anual del Conser-
vator io Nac iona l . 
E l Interesante programa de esta f ies-
ta de arte es el siguiene: 
P r imera parte 
1. — F a n t a s í a y Fuga, Bach-Llsz t . 
2. —Balada n ú m e r o 3, Chopin . 
Segunda parte 
1. —Pastorale, Scar la t t i Taus lg . 
2. —Capriccio, Scar la t t i Taus lg . 
3. —Dos Preludios, Chopin. 
4. —Estudio, Chopin. 
G.—Vals, Chopin de B lanck . 
6.—Danza de las Brujas, Huber t de 
Blanck . 
• Tercera parte 
1. — E s t u d i ó en L a Menor. L lsz t Pa-
derewskl . 
2. —Rapsodia n ú m e r o 6, L l s z t . 
Los precios que r igen para este reci-
tal son los siguientes: 
Gr i l l é s con entradas: 18 pesos; pa l -
cos con entradas: 15 pesos; luneta con 
entrada: dos pesos; butaca con entra-
da: un peso 50 centavos; entrada ge-
neral : un peso. . 
Ter tu l ia , gratis , a d i spos ic ión de Tos 
colegios e Insti tuciones de s e ñ o r i t a s . 
P a r a í s o , gra t i s a l p ú b l i c o . 
Las entradas de T e r t u l i a pueden ad-
quir irse en la S e c r e t a r í a del Cqnserva-
orio Nacional . 
• • • 
A L H A M B B A 
C o m p a ñ í a de . zarzuela cubana 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
En pr imera tanda. E l Tabaquero. 
En segunda: Las mulatas del d í a . 
En tercera: estreno del s a í n e t e - r e v i s -
ta Ayer y hoy. 
A l f i na l de cada tanda, n ú m e r o s de 
variedades. 
• • • 
P A U S T O 
En las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las 'nueve y tres cuartos se 
p r o y e c t a r á lar interesante cinta I tulada 
L a mujer del reducto. Interpretada por 
el cé lebre bandolero amercano A l Jen-
nings, él A r r o y l t o americano. 
L a mujer del reducto obtuvo un b r i -
l lante éx i to en su estreno en el teatro 
Fausto. 
. En l a tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la c inta en seis actos t i tu lada 
L a mujer del n ú m e r o 13, por l a bella 
actr iz Paul ina F reder l ck . 
En la tandfl, i n i c i a l de las siete y me-
dia se p r o y e c t a r á la comedia en dos 
acos, de Charles Chaplln, t i tu lada U n 
día de placer. 
• * ¥ 
T B I A N O N 
F u n c i ó n de moda. 
E n í a s tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á 
Los Tres Mosqueteros, c a p í t u l o s pr ime-
ro y segundo, t i tu lados La- posada de 
Meung y Los 'Mosqueteros del Rey. 
Tanda de las ocho: Juego peligroso, 
por Madge Kennedy y Tom Moore. 
• • • -
EJERCICIOS A R T I S T I C O S 
E l p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á n en 
la Sala Stowers, San Rafael 29, los 
e jé rce los a r t í s t i c o s que con un grupo 
de d i sc ípu los de los cursos elementales 
a los superiores y con el f i n de habi-
tuarlos a presentarse en públ ico , ofre-
ce rán la pianis ta s e ñ o r a Matilde» G . de 
Mol ina y el v io l in i s t a J o a q u í n M o l i n a . 
Las Invitaciones para as is t i r a estos 
ejercicios pueden solici tarse en la mo-
rada del señor Mol ina , Vi r tudes 150, 
a l tos . 
• • • 
N E P T U N O 
E l programa combinado para l a fun-
ción de hoy en Neptuno es m u y Inte-
resante . 
En las tandas de las dos y media y 
de las siete y media, se p a s a r á l a c inta 
t i tu lada Su h i j a paga. 
En las ¡tandas de las cug-tro y de las 
ocho y media, Felipe Derblay, por l a 
gran act r iz Pina Menche l l l . 
En las" tandas eleganes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. L a 1 
PPricesa Jorge, por la genial actr iz 
Francesca B e r t i n i . 
• • • 
V E R D U N , * 
L ^ , Cinema Fl ls , que con tan b r i l l a n -
te éx i to exhibe en el teatro Ve rdún , ha 
dispuesto para hoy un interesante pro- , 
g rama. 
En la tanda de las siete se' p a s a r á n I 
cintas c ó m i c a s . ( 
A las ocho, l a obra en cinco actos i 
L a dama divorciada, por la gran actriz I 
E the l Ba r rymore . 1 
A las nueve, la gran obra de Stro- . 
hé lm t i tu lada L a g a n a ú a del d iablo. I 
A las diez, Corazón m á r t i r , por el I 
gran actor j a p o n é s Sessue Hayakawa . 
• • • 
O L I B I P I C 
En las tandas preferentes.de las c in-
co y cuarto y de las nueve y media se 
'estrena l a cinta de R . S tewar t t i t u l a -
da Los alquimistas m o ñ e t a r i o s . 
En la tanda de las ocho y media, la 1 
Interesante c inta F l o r de E s p a ñ a , por 
l a bella act r iz e s p a ñ o l a Helena Corte- i 
slna. 
En la tanda de las slee y media, c ln- 1 
tas c ó m i c a s . i 
• • • j 
I M P E R I O 
E l interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: l a comedia Sunshlne t i - { 
tulada Sayas. 
Tandas de las tres y media y de las 
n ü e v e y cuarto: el drama del Oeste L a 
ley de l a am-istad, por el gran actor 
Dus t ln F a r n u m . 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: Huye que te coge, por Neal 
H a r t . 
• • • % 
M A X I M 
L a Empresa ha dispuesto para hoy 
un variado programa. 
En pr imera tanda: Sayas. 
En segunda: L a ley dé la amis tad . 
En tercera: Huyeq ue te coge, por 
Neal H a r t . 9 
• * * 
W I L S O N 
Magní f ico es el programa de la fun -
ción de hoy . 
En m a t l n é e corrida de tres a seis, es-
treno de la cinta E l m á s cé lebre l a d r ó n 
del mundo, por Carlos A l d l n l ; la ,come-
dia en dos actos Una novela leonina y 
estreno de L a dicha por carambolas, 
por E i l en Percy, ' 
E n la func ión nocturna, corrida, se 
e x h i b i r á n las mismas cintas de la ma-
t i n é e . 
N O T I C I A S D E C O L O M B I A 
uón ,por Marga r i t a Lann ie r . 
E n las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media, reprlse 
de E l á rbo l del mal, por Robert W a r -
w l c k y estreno de los c a p í t u l o s quinto 
y sexto de Los Tres Mosqueteros, t i t u -
lados Por el honor de su Reina y E l 
baile de los regidores. 
* • * 
C R I M E N P A S I O N A L . — LOS CELOS 
SON CRUELES CONSEJEROS D E L 
H O M B R E . 
J a m á s se c o n f o r m a r á el hombre d i g -
no a ver mancil lada por la bestialidad 
de otro a la mujer qut él ama, y as í en 
L a 'danza de la muerte como en la v ida 
real, el amante d e s d e ñ a d o que l lega 
nuevamente a l lado de l a he ro ína , apa-
sionada mujer que personifica Pola Ne-
g r l , y la_ encuentra en brazos de otro, 
se abraza a ella, y como en oros t i em-
po sdanzan, y en esa danza l a t ra ic io-
na y clava el p u ñ a l en su seno de nieve 
que t r é m u l o p a lp l ta de amor por él, 
que el que ella adora, aunque fines 
mercenarios la hayan l levado a ser la 
amante de ese o t r o . . . . el que la com-
p r ó . De modo que entre todos sus i n -
for tunios esa desheredada de l a f o r t u -
na tuvo la dicha de m o r i r en b r á z o s del 
hombre que ella amaba y que es el que 
la a r r e b a t ó l a existencia. Fu lguran te 
f i n a l de la m á s Intensa tragedia de 
apasionamiento que ha cruzado el l i en-
zo del cinema: L a danza de l a muer te . 
* • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Al lce Calhoun) la talentosa a r t i s t a 
que Blanco y Mar t ínez , p r e s e n t a r á n en 
breve al públ ico habanero en la pe l í cu l a 
L a Princesa Jones, e s t á considerada en 
la actualidad como una de las m á s no-
tables i n t é r p r e t e s de l a comedia ^cine-
m a t o g r á f i c a . 
Su debut ante e} púb l i co habanero se 
e f e c t u a r á en breve en uno de nuestros 
principales teatros . 
Y puede asegurarse que t r i u n f a r á 
a q u í de manera def in i t iva , como t r i u n -
fó en los Estados Unidos . 
Esta bella actriz ha logrado en po-
co -tiempo ocupar un puesto entre las 
primeras ar t is tas de su g é n e r o . 
Otra pe l í cu laq ue Blajico y M a r t í n e z 
p r e s e n t a r á n en breve tiene el t í t u l o de 
L a mano del muerto, en siete actos, y 
estjá Intel-pretada por un grupo de va-
liosos ar t i s tas . 
S e g u i r á d e s p u é s l a Interesante pro-
ducc ión E l enigma del ve ló misterioso, 
de la que es protagonista el gran actor 
Antonio Moreno. 
E l enigma del v^elo misterioso es urla 
p e l í c u l a en quince episodios l lamada a 
obtener un gran é x i t o . 
* :* • 
E L NUEVO P A R Q U E D E D I V E R S I O -
NES 
E n breve, si es posible en este mismo 
mes, se a b r i r á a l púb l i co el Habana 
Park, amplio y plegante campo de d i -
versiones que h a b r á de convertirse en 
el m á s concurrido de cuantos se han 
levantado en }a Habana. 
E l Habana Park, situado en pleno 
centro de la ciudad, en la calle del 
Prado, ' t endrá a d e m á s de su ampl i tud 
los m á s modernoa e s p e c t á c u l o s conoci-
dos. 
L a m o n t a ñ a rusa que se construye 
en Habana Park t e n d r á un recorrido de 
tres m i l pies alrededor del parque y n n 
descenso en la ú l t i m a bajada de ochen-
ta pies. 
En t re otros diversos e s p e c t á c u l o s se 
anuncian el gran sa lón de patinar, con 
capacidad para m i l personas; el carro 
loco, or ig ina l e spec t ácu lo , nuevo en 
Cuba, el remolino, la g ru ta misteriosa, 
el t i r o al blanco, un gran teatro de vau-
devllle, el whlp , los aeroplanos, el ca-
rroussel, la estrella g i fa tor la , la ola y 
un ingenio en min i a tu r a . 
Con tan numerosos e s p e c t á c u l o s , se 
puede asegurar que el Habana Park se-
r á uno de los sitios predilectos del p ú -
blico habanero. 
¥ • 
P A L I S A D E S 
En estos d í a s se e x h i b i r á el f e n ó m e - ¡ 
i»o Sapo y C a i m á n Humano, que es un», 
e s p e c t á c u l o sorprendente. - , 
Las funciones s e r á n por tandas. 
L a -orquesta que di r ige el profesor 
Carlos H e r n á n d e z i n t e r p r e t a r á selectos 
n ú m e r o s de su reper tor io . 1 
L A F I E S T A D E P A Y R E T 
Los concurrentes a l homenaje t r i b u -
ta© a su majestad la noche del 17, sa-
l ieron encantados de la limpieza del 
teatro Payret, el piso de ese teatro se 
barre con pulvlclda, que evi ta la . f raza-
da y mantiene bril losos e h ig ién icos los 
pisos. | 
C 4029 altd-23 
B o g o t á , A b r i l 12 de 1922 ¡ 
H a comenzado el a ñ o de 19 22 ba-
j o m e j o r e s , auspic ios p a r a nues t ro 
p a í s que el a ñ o a n t e r i o r , y f u n d a d a -
m e n t e se a g u a r d a una cons ide rab le 
r e a c c i ó n en casi todas las a c t i v i d a -
des de su v i d a . 
P a í s e s ex t r an j e ros , a quienes l a ; 
c r i s i s m u n d i a l i m p o s i b i l i t a b a , m i r a n 
de nuevo,, hac ia C o l o m b i a , deseosos 
t a n t o de r e a n u d a r con e l l a sus i n t e -
r r u m p i d a s labores de comerc io , como 
de acomete r e i n t e n s i f i c a r negocia-
ciones de d ive r sa í n d o l e que h a n 
ven ido p royec t ando . , 
E l Jefe de l a ' M i s i ó n c o m e r c i a l 
belga "que nos v i s i t ó en E n e r o , se i 
m a n i f e s t ó en e x t r e m o c o m p l a c i d o j 
a l conocer las pos ib i l idades comer-1 
c í a l e s qjÉf ofrece C o l o m b i a , y a l c o n - | 
s ide ra r 10 mucho que puede r e a l i z a r -
se c a m b i a n d o sus f r u t o s excelentes 
con los p roduc tos m a n u f a c t u r a d o s y 
t é c n i c o s que b r i n d a B é l g i c a en esta 
é p o c a de r e s u r g i m i e n t o y de concen-
t r a , c ión i n d u s t r i a l . H a b l a n d o a l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a en n o m b r e de l G o b i e r n o b e l -
ga, o f r e c i ó l a c o l a b o r a c i ó n de su 
p a í s pa ra d e s a r . r o l l á r l a po tenc ia p r o -
d u c t o r a de C o l o m b i a y establecer u n a 
es t recha v i n c u l a c i ó n de negocios en-
t r e ambos pueblos . 
L a r a t i f i c a c i ó n de l T r a t a d o que 
pone f i n a nues t ras d i fe renc ias con 
los Es tados U n i d a s , e l i m i n a n todas 
las d i f i c u l t a d e s que h a b í a n i m p e d i -
do a m p l i a r nues t ras re lac iones f i -
n á r i c i e r a s con aque l l a g r a n po tenc ia 
c o m e r c i a l . Es te p r o b l e m a nues t ro 
con l a R e p ú b l i c a del N o r t e q u e d ó 
so luc ionado de i f i in i t ivamente el l o . 
de M a r z o . L a ley que v o t a una par -
t i d a de c inco m i l l o n e s pa ra pagar a 
C o l o m b i a el p r i m e r plazo de su i n -
d e m n i z a c i ó n f u é aprobada en W a s -
h i n g t o n po r la C á m a r a de Represen-
tantes e l 4 del m i s p i o mes, y sancio-
nada en seguida por e l P res iden te 
H a r d i n g . 
L a ba lanza c o m e r c i a l es f avo rab l e 
y en este a ñ o p r e s e n t a r á ven ta jas 
de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n ' a l compa-
r a r l a s con las mejores c i f ras que se 
r e g i s t r a r o n en a ñ o s an t e r io r e s . . E n 
1 9 2 1 as expor tac iones co lomb ianas 
a l canza ron a l a suma de pesos 
3.042,132 y las i m p o r t a c i o n e s v a -
l i e r o n $33 .068 ,317 , lo c u a l da u n 
saldo f a v o r a b l e a las expor tac iones 
po r $29 .973 ,815 , c i f r a de n o t a b l e 
c o n s i d e r a c i ó n como a l a e c o n o m í a 
comerc ia l—esos f r u t o s expor tados 
r ep resen tan 348.251,357 de k i l o s y 
las m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s s u m a n 
126 .251 ,996 k i l o s . De las e x p o r t a -
ciones en d icho a ñ o co r r e sponden 
a l c a f é como s iempre , l a m a y o r can-( 
tic^ad; é s t a - f u é de 140 .707 ,992 k i l o s j 
•por v a l o r de $41 .945 ,052 , y r e p r e - | 
senta 2 .257,327 sacos de 62 y mel lo ' : 
k i l o s cada unp . A l a e x p o r t a c i ó n de l 
pieles de res corresponde u n a c i f r a 
de 3 .654,876 k i l o s y u n v a l o r de l 
$975 ,852 . 1 
Si las c i f ras antes menc ionadas ! 
pueden t o d a v í a r e c i b i r a l g u n a l i g e -
r a r e c t i f i c a c i ó n , esta s e r á i n d u d a b l e 
m e n t e a f a v o r suyo. 
E n ia M e m o r i a de H a c i e n d a de 
1919 se c i t aba e l saldo f a v o r a b l e a l 
comerc io e x t e r i o r de» 1918 p o r pe-
sos 15 .694,556 como el m á s a l t o 
que se h a b í a r e g i s t r a d o has ta en ton -
ces. V i n a e l a ñ o de 1919 de m e m o -
rab le a c t i v i d a d e c o n ó m i c a y mercan-^ 
t i l , y entonces e l saldo f a v o r a b l e de 
n u e s t r a balanza c o m e r c i a l s u b i ó ca-
si a l doble, puesto que s u m ó pe-
sos 30 .541 ,492 . Si en el a ñ o de 1920 
s u f r i ó el comerc io una g r a n depre-
s i ó n , en e l de 1 9 2 1 se v o l v i ó casi a 
l a m i s m a cifra» de 1919 que h a sido 
la m á s a l t a . Cons iderando , pues, que 
en el a ñ o presente hay m á s n o w n a - ; 
l i d a d en los p a í s e s e x t r a n j e r o s que 
c o m e r c i a n con el nues t ro , y que reac-
c i o n a n a q u í muchas ac t iv idades , 
puede e s p e r á r s e f u n d a d a m e n t e que 
b t e n d r e m o s me jo re s venta jas . 
A i n i c i a t i v a de l a " H a m b u r g A m e -
r i c a n L i n i e " se r e a n u d ó la navega-
c i ó n en t r e A l e m a n i a y C o l o m b i a . E l 
p r i m e r v a p o r despachado f u é el " A n -
t i o q u i a " , a l que h a n debido segu i r 
o t fos buques de l a m i s m a empresa 
en T i n se rv ic io r e g u l a r como e l que 
hubo hasta 1914 e n t r e H a m b u r g o y 
nues t ros pde r to s de l A t l á n t i c o . Es de 
m u y n o t a b l e i m p o r t a n c i a l a r e a n u 
d a c i ó n de aque l se rv ic io , dada l a s ig -
n i f i c a c i ó n de l comerc io a l e m á n y las 
re lac iones que con él hemos m a u t e 
n i d o s i empre . 
A p r i n c i p i o s del a ñ o c o m e n z ó a 
f u n c i o n a r en el M a g d a l e n a e l p r i m e r 
" b u q u e - t a n q u e " des t inado po r l a 
" T r o p i c a l ' O i l Co ." , pa ra e l t r anspo r -
te de p e t r ó l e o y de pasajeros p o r esa 
i m p o r t a n t e v í a f l u v i a l . 
A las s á b a n a s de B o l í v a r h a l l e -
gado g r a n c a n t i d a d de m a q u i n a r i a 
des t inada a l a e x p l o t a c i ó n de los 
y a c i m i e n t o s de p e t r ó l e o existentes en 
aque l l a r i q u í s i m a comarca . 
E s t á casi conc lu ido el t r azado pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n a v í a f é r r e 
po r el Ca ra re ; dos Comis iones h a n 
t e r m i n a d o sus t r aba jos y las o t ras 
dos los a c a b a r á n en cosa de n o v e n t a 
dias. L o s exper to^ dec la ran que l a 
c o n s t r u c c i ó n no o f r e c e r á d i f i c u l t a -
des en espacio m a y o r de 30 k i l ó m e -
t r a s ; y que si se acomete l a ob ra 
de ese f e r r o c a r r i l a l ba jo M á g d a l e -
rta, e l l a t r a e r á g randes progresos a 
va r i a s secciones de l p a í s , m u y espe-
c i a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o de Be-
yaca. 
L a o b r a del- cable a é r e o en t r e M a -
r i q u i t a y Maniza les q u e d ó t e r m i n a -
da y f u n c i o n a con toda r e g u l a r i d a d 
pa ra los t fnspor t e s . M i d e esta v í a 72 
k i l ó m e t r o s y ha sido u n recurso 
de m u c h a s i g n i f i c a c i ó n pa ra e l co-
merc io i n t e r i o r , a b r e v i a n d o conside-
rab lemente , las d is tancias , y r e d u -
ciendo el costo que ocasionaba l a 
c o n d u c c i ó n de m e r c a n c í a s a t r a v é s 
de t a n quebradas regiones . H a y 20 
estaciories i n t e r m e d i a s pa ra el r e c i -
bo y despacho de carga . E l costo fie 
f le te p o r ' tone lada en t re Man iza le s 
y M a r i q u e t a es de $24. 
E l l o . de M a r z o ses i n s t a l a r o n las 
Asambleas L e g i s l a t i v a s en las Cap i -
tales de todos los D e p a r t a m e n t o s , 
deseosa é a d a una de coadyuva r e n la 
m a y o r m e d i d a de sus fuerzas a l a 
l abor a d m i n i s t r a t i v a de l Gob ie rno . 
' Se r e g i s t r a u n nuevo y m u y n o t a -
ble r e c o r d de a v i a c i ó n . E l p i l o t o v o n 
K r ó h n , de l a Compa3" Ía C o l u m o - A l e -
mana de N a v e g a c i ó n A é r e a s a l i ó de 
B a r r a n q u i l l a a ' f t s once menos cua r -
to de l a m a ñ a n a en e l h i d r o a c i ó n 
"Cauca" , y s in acua t i za r een n i n g u n a 
pa r t e , l l e g ó a C a u T t f ^ ^ -
d ia de l a ' t a r d e h a c i J f ^ 
;do de l . i o o k i l d ó S í 0 Un 
\ zea sea el v ia je m ^ ! rr0s- E s ? ^ 
tos han r e a l i z a c C ^ ^ d o ^ H 
cha empresa. 8 pllotos 
E l 17 de este me3 8er. ' •. i 
u n m a g n í f i c o p u e ' ? ^ i n a w , 
' e l r i o L a 
i donde van a empaUi ^ en el D! ̂  
les de Caldas 1 T e 1 S 
donde conduce ya e ^ ^ o , 
Puente ^ e 72 ^ t ^ o . Ayq| 
G O B E R N A C I O N 
L 0 m R I 0 ET ^ CAMmER 
E l A l c a i d e de KIadrU(ía 
ayer a G o b e r n a c i ó n ^ 
a PDÍ' 
el p e ó n caminero Juan-P0- ^ 




p u n t o conocido por San ¿ J ? «1 
Cataji 
¡ l ^ i l f 0 ^ . " ' , 0 1 ! Í o s disparos v o l v e r , ca l ib re 38. 
U N P A Q U E T E D E D l N A M i n 
Cerca de ios r a í l e s de la n 
¡ la U n i t e d F % entre 
e l embarcadero fué hallado 
por unos menores u n paquete ^ 5 
n a m i t a con fulminantes que l ^ 
^ a 35 l i b r a s y var ias me¿has rS?" 
¡ p a q u e t e p a r e c í a estar preparafl 
, r a uso i n m e d i a t o . Del hecho sü Üf"' 
I cuen ta a l Juzgado. 15 
C A S U A L M E N T E . \ 
E l A l c a l d e de M o r ó n ín foma Á 
el vecino J o s é Bencomo resultó avl 
g rave y casualmente herido,.ai ffll 
p a r á r s e l e una e s c o j é t a ai señor Ny 
c o l á s H e r n á n d e z que iba con Benco! 
mo y el p o l i c í a J o s é Ortega en 
Jancha desde P a r e d ó n Grande a Sai 
F e r n a n d o . 
H o r a s d e s p u é s del accidente, i j 
Uec ió el s e ñ o r BonComo¿ • ' j 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r í 
A p i a r , 4 3 . T e l . A 2 4 M 
E . B O S W E L L 
Q u i r o p r á c t i c o A m e r i c a n o 
O ' R E I I J L Y 7 1 , A l t o s , p o r V I L L E G A S 
C O N S U L T A S D E 8 A 1 2 Y D E 2 A 5 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 ' 
C. E. E O S W E I , ! , 
U N A V I A D O R C U B A N O , E N C O 
M I A E L T R A T A M I E N T O Q U I -
R O P R A C T I C O 
D r . C E . B o s w e I I , 
Q u i r o p r a c t o r A m e r i c a n o , 
O ' R e i l l y 7 1 a l t o s . 
C i u d a d . 
M u y , e s t i m a d o a m i g o . 
A n t e s d e p a t i r p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s m e c r e o o b l i g a d o a d i r i g i r -
l e l a p r e s e n t e p a r a t e s t i m o n i a r l e 
m i m á s p r o f u n d a g r a t i t u d p o r los 
g r a n l e s b e n e f i c i o s q u e h e r e c i b i d o 
d e s u t r a t a m i e n t o d e Q u i r o p r a c -
t o r . 
H a - s i d o es te t a n e f i c i e n t e y 
c i e n t í f i c o q u e e n e l c o r t o p e r í o d o 
d e t i e m p o q u e u s t e d m e h a t r a t a -
d o o b t u v e r e s u l t a d o s - n u n c a s o ñ a -
d o s . 
V e r í a c o n m u c h o g u s t o q u e es ta 
c a r t a le f u e r a d e a l g u n a u t i l i d a d . 
S o y d e u s t e d m u y a g r a d e c i d o y 
a f f m o . a m i g o 
A g u s t í n P a r l á . 
U N P A R A L I C O R E C O B R A L A S A -
L U D R A P I D A M E N T E 
D r . C . K B o s w e l l , 
O ' R e i l l y 7 1 , a l t o s . 
C i u d a d . 
M u y e s t i m a d o d o c t o r . 
F o r m u l o l a p r e s e n t e c a r t a c o n 
e l o b j e t o d e m a n i f e s t a r l e l a n o t a -
b l e m e j o r í a q u e s i e n t o e n m i s i s t e -
m a n e j v i o s o , m u s c u l a r , ó r g a n o s 
n u t r i t i v o s y d e m á s p a r t e s d e m i 
c u e r p o q u e se h a l l a b a n a f e c t a d o s 
d e s d e h a c e t r e c e a ñ o s p o r las c o n -
secuenc i a s d e ' u n g o l p e r e i i b i d o e n 
l a c a b e z a , e l c u a l , m e d e j ó p a r a l í -
t i c o p o r c o m p l e t o . ' # 
H a b i é n d o m e e n c o n t r a d o a l a s e x 
t a c u r a u n a r á p i d a m e j o r í a , y a h o y 
g r a c i a s a s u e f i c a z t r a t a m i e n t o , 
p u e d o d e f e c a r c o n t o d a r e g u l a r i -
d a d , m o v e r p e r f e c t a m e n t e t o d o s 
m i s m i e m b r o s , c o m e r c o n m á s a p e -
t e n c i a ; n o s u f r o d o l o r e s d e n i n g u -
n a c l a se , y e n f i n , p u e d o d e c i r q u e 
m e s i e n t o d e n t r o d e u n v e r d a d e r o 
a m b i e n t e d e b i e n e s t a r . 
C o m o t o d o se l o d e b o a s u g r a n 
c u i d a d o y a f á n . ^ 
P e r m í t a m e h a c e r p r e s e n t e m i 
m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o 
m i e n t r a s m e d e s p i d o d e u s t e d 
a f f m o y S . S . ' 
. . S a n t i a g o G o n z á l e z P e r l e . 
S | C . M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 3 . 
R e g l a . 
É L T R A T A M I E N T O Q U I R O P R A C -
T O L O C U R O 
D r . B o s w e l l , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
H a b a n a . . . 
M u y s e ñ o r m í o : 
N o s é c o m o d e m o s t r a r l e m i g r a -
t i t u d p o r h a b e r m e c u r a d o d e l a 
ú n i c a e n f e r m e d a d q u e m e p r e o c u -
p a b a y d e e l l a d e p e n d í a c a s i t o t a l -
m e n t e m i f e l i c i d a d . 
N u n c a m e h e s e n t i d o t a n c o n t e n 
M I S R E F E R E N C I A S S o n m i s c l i e n t e s q u e 
t o c o m o h a s t a l a f e c h a y e s t o d a -
t a p r e c i s a m e n t e d e s d e q u e e m p e c é 
c o n s u t r a t a m i e n t o , es d e c i r q u e 
a d e m á s d e c u r a r m e d e l a s m a , e n -
f e r m e d a d e s t a q u e p a d e z c o d e s d e 
h a c e 13 a ñ o s , m e h a q u i t a d o ese 
m a l c a r á c t e r q u e s i e m p r e h e t e -
n i d o y n q d u d o sea p o r l a m i s m a 
e n f e r m e d a d . 
H o y m e s i e n t o c o m o u n a p e r -
s o n a n u e v a y a u n q u e c r e o e s t a r é 
a u n m e j o r c u a n d o t e r m i n e s u t r a -
t a m i e n t o m e a p r e s u r o a d a r l e las 
g r a c i a s p o r h a b e r m e c u r a d o , y a 
q u e c o m o a n t e s d i j e d u r a n t e 13 
a ñ o s n i n g ú n m é d i c o p u d o r e m e d i a r 
n i a ú n c a l m a r m i e n f e r m e d a d . 
D e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e -
r a c i ó n y a p r e c i o , 
J a v i e r G e i j o 
S j C . M a r t í 1 0 8 , a l t o s , R e g l a . 
C O M P L E T A M E N T E C U R A D A 
D r . C . E . B o s w e l l , 
O ' R e l l y 7 1 , a l t o s . 
C i u d a d . 
M u y e s t i m a d o d o c t o r . 
E s t o y s u m a m e n t e r e c o n o c i d a a l 
d o c t o r C E , B o s w e l l p o r q u e d e s -
p u é s d e m ú c h o s a ñ o s d e a g u d o s 
p a d e c i m i e n t o s d e l e s t ó m a g o y los 
r i ñ o n e s m e s o m e t í a su t r a t a m i e n -
t o Q u i r o p r á c t i c o e n c o n t r a n d o p o -
c o a p o c o d e s d e e l p r i m e r d í a u n a 
m e j o r í a , , y b i e n e s t a r q u e n o h a b í a 
s e n t i d o h a c í a m u c h o t i e m p o . H o y 
g r a c i a s a su a d m i r a b l e t r a b a j p es-
t o y c o m p l e t a m e n t e b i é n . 
S i r v a m i p r e s e n t e t e s t i m o n i o p a -
r a d e m o s t r a r m i m a y o r a g r a d e c i -
m i e n t o , 
M a r í a M a r t í n e z , 
C o n c o r d i a 1 5 3 B . a l tos . T e l . M-7(J60 
q u e d a n s a t i s f e c l i o s 
21 ,887 w 
H O Y 
5 ^ 
M A R T E S 2 3 H O Y 
• T A N D A S D E M O D A 9 ^ 
P o r ú l t i m a vez, l a Interesante cinta 
d r a m á t i c a t i t u l a d a 
D I S R A E L I 
E n l a que e l famoso actoR 4» 
r r a n d e s m é r i t o s a r t í s t icos 
G E O R G E 
A R L I S S 
Carac te r i za p r i m o r o s a m e n t e e l personaje p r i n c i p a l de este cine-
d r a m a rebosante de e m o t i v i d a d y espectacular belleza 
G R A N O R Q U E S T A I 
L U N E T A S , $ 0 . 6 0 . P A L C O S , $ 3 , 0 0 . ' 
P r o d u c c i ó n d e l o s A R T I S T A S U N I D O S . J 
pagan 
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M a ñ a n a M I E R C O L E S 2 4 M a ñ a n a 
T a n d a s E l e g a n t e s V ¿ 
El Zorro 
( T h e F o x ) 
N u e v o d r a m a d e l Oeste, 
de preciosas escenas, p l e t ó r i c a s de 
e m o c i ó n y grandeza , que e l no t ab l e 
ac to r 
H a r r y C a r e y 
i n t e r p r e t a , dando p, conocer u n a nue -
v a fase de su a r t e i n i m i t a b l e . 
P r o d u c c i ó n d e l a U n i v e r s a l F i l m 
P O L A N E G R l 
E N 
L A D A N Z A 
D E L . A 
U E R T E 
brfo 
T r é m u l a v ibra en ten"* ^ e d r í o 
matizando l a danza a 6n y  
y a l r i tmo imprima sen emoclone3: 
e n t r e g á n d o s e a brusca» 
Subyugada a s u b i o s 
languidece en su loe? {0 
y l a domina el fuerte dP° s i o n e « • ^ de una r á f a g a intensa de pa . 
Pa lp i ta el busto ioSO p d " 
mientras ondula su v ^ nojobr» 
y l a turba la aclama por 
de lra Ilei»0' 
Mas. el celoso A g e n t e seno, 
clava el p u ñ a l en el tu S (.gu ^ 






















A í ! J L i £ 
T A M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
^ J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
¡ ^ 0 ^ s M U E B L E E 
Sépt ima E s t a c i ó n de P o l i -Tosé M a r í a L á m e l a s , 
á e n ^ ^ r . m u e b l e r í a s i ta en Pa-
F I E S T A S I M P A T I C A 
lalBci¿> 
E l d í a 20 que f u é l a f ies ta N a 
c iona l , se c e l e b r ó u n s i m p á t i c o b a l - i 
le en l a m o r a d a p a r t i c u l a r de los | 
fe l ices esposos I s abe l G u e r r e r o y i 
J o a q u í n To l edo , con m o t i v o de l bau - | 
t i zo de su ú l t i m o f r u t o de a m o r , el i 
encan tador a n g e l i t o A d o l f o , que r e - i 
ti» " l o de la m u e u i f i C c l t d r T a " r a z ó n ! c i b 1 0 l a b e n d i c i ó n de Dios de manos ' 
e m p e l a n ú m e r o « a ^ o g > que M a J d e i Rev . P a d r e T e ó f i l o de los Pasio- j 
^ i de pasC T ónez y M é n d e z , ve- nis taa y an te u n a l t a r a d m i r a b l e Oon-
^ ' r n n c e p ^ 0 0 , "Vimero 12 ha e m - l f f 'ecdonado en e l d o m i c i l i o de los 1 
rí a de SoIedad ¿ U d e p r é s t a m o s de padres . , 
sado en \ muebbles que estaba j D e s p u é s de l a ce remonia , f u é ser-
23%lazos cuyo v a l o r ascien- v l d o u n e s p l é n d i d o " b u f f e t " a l a 
P ^ J o V pesos-
d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c o n c u r r e n -
cla^ t a n a m a b l e m e n t e a t e n d i d a po r 
•RTCION. i a v e n t u r o s a pa re j a , que f u é ob je to 
pESAp7>fatura de los E x p e r t o s ' d e i n t e r m i n a b l e s f e l i c i t ac iones . 
Y a los acordes e jecutados por e l P la pnsa Nusa y A l b a , vec ina 
í u n ^ R 0 ^ ^ , ^ desde e l d í a 1 9 ' 
Corrales 
jeiiu c^ 235, que  l í  i » i n t e l i g e n t e p l a n i s t a I g n a c i o A l e m a 
de su res idencia^sU jjy^ i a j u v e n t u d b a i l ó a l eg remen te , 
nda, d e " 
haya o c u r r i d o 
actual fao^é j ^ n d a , d e l 3 a ñ o s C o n t r j b u y ó a la esplendidez y h e r m o 
' «or h"0 
temiendo 
• iDOS QUE R I Ñ E N 
pEN-; conoció 
ocurrido 
el Juzgado de ' I n s -
trución en la C á r c e l de l a C i u 
a l g u n a gura de l a sala> jag d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que damos a con-
t i n u a c i ó n , donde ¿ a y n a t u r a l m e n t e 
omis iones : 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a b e l Gue-
r r e r o de To ledo , Consuelo G u e r r e r o 
v i u d a de R o m e r o , A m p a r o L ó p e z de 
L A 
i E L M U N D O en su l e í d a s e c c i ó n 
¡ " C o m o vemos las cosas" m u é s t r a s e 
| c c m p i a c i d o en g rado sumo del e lo-
cuente eco que la g l o r i o s a fecha de l 
í i ^ s t a ' d e p o r t i v a . L u c h a r o n en e l r i n g 
v igorosos "a ina te iu-s" do l a v i e j a es-
g r i m a d é los püfllos, hoy en boga p o r 
los graneles t r i u n f o s de Uempsey , 
C a r p c n t i e r y o t r a s estrejUáfij d e l ' r i n g ' . 
de la Secc ión Segunda un^su-
4 r i ñ e r o n dos T o l e d o , A n g e l i n a Reyes de G i m é n e z . 
la galei'a n ú m e r o 4 uu« E l i a R_ d L a b a n d e r o , Do lo res 
J ^ o m ^ o s f e ^ L ó p e z de 0.eda( E m i l i a M_ de B l a n . 
f j l e r o j ^ o m j n ^ MARGARITA Q. v i ü d a de D e l a v i 
f t S d r p o r ^ P e ñ X ^ P ^ ^ c o m ^ U ' ^ ^ 
U n g r u p o encan tador de s e ñ o r i t a s 
en que s o b r e s a l í a n l a i d e a l I s a b e l i -
t a G u e r r e r o , l a e s p i r i t u a l L o l l t a Gue-
r r e r o y l a preciosa I s a b e l i t a De lga -
do. 
01 iU%ados ayer Feder ico J a n k e l i , A n i t a To l edo , J los i t a S á n c h e z , Ma~ 
^proces faiSedad pon iendo- ! r í a y F l o r a R o d r í g u e z , Josef f ina Su-
^ ^ M e n ' t o s pesos de f i anza ; Ja- r ó , Nieves M a r t í n e z , M a r í a R. Gue-
r5ele f-epl i y Hend , por d e f r a u d a c i ó n r r e r o , C a r i d a d V a i d é s G ó m e z , M a r -
* Aduana con 50 pesos de f i a n - j g a r i t a To ledo , Teresa R o d r í g u e z , D o -
ej c h a c ó n y Sa r io l , p o r l e - r a C o r d e i r o , Conch i t a Ojeda , M a r í a 
d ^ ^ S r t e m i n a r la pelea, y ^ ^ ? n ? ^ \ l - r ! f ! 0 
^ f ^ f n e s r o i n e s , comet iendo 
| } ¿ e de atentado con t ra agente de 
Ütoridad-
• S o f jtiec0es'de I n s t r u c c i ó n f ue - | 
W 1 0 5 / . * ^ o„-or f tderic  
u C o n s t r u c c i ó n L a s 
C o n s e r v a F r e s c a s 
S"con 2 pesos de f i a n z a ; y , I s abe l A r m a s . 
Marcelino Oropesa, por h o -
^ ^ Í I con 500 pesos de f ianza . 1 p u d i e n d o e v i t a r e l accidente . 
- i E l c h a u f f e u r de l c a m i ó n q u e d ó eu 
,. gARRENO. [ l i b e r t a d m e d i a n t e f ianza de trescien-
[ ^ ja gesta E s t a c i ó n de p o l i c í a se | tos pesos. i 
la s e ñ o r a Socorro F r a n c a y\ I 
í ndez vecina de I n d i o 12, y de-; T I M O . 
^ ció que en la madrugada a n t e r i o r , D e n u n c i ó D a ^ l d P é r e z Couto e s - ¡ 
l'ntió su esposo M i g u e l F ranca , r u i d o p a ñ o l de 30 a ñ o s y vecino de l a po-
I * ' ja puerta de la calle, n o t a n d o a l sada " L a D o m i n i c a " de 1 * Plazole ta 
Bscer upa inspecc ión que hao i an pues de L u z , que h a l l á n d o s e ayer m a ñ a -
Ej un barreno, con el p r o p ó s i t o de na en e l ' C o n s u l a d o de E s p a ñ a , se l e 
labrir para robar. 
OTRO B A R R E N O . 




0 0 . ' 
i 
n a 
. a c e r c ó u n i n d i v i d u o ai parecer espa-
! ñ o l , que le d i j o que ¿1 c o n o c í a a l Con-
1 su l y que lo l l e v a r í a a v i s i t a r l o a l f i n 
ve- del Vedado donde el r es id ' i . A c e p t ó 
pi 0 le ndio, 5 d e n u n c i ó que en la D a v i d y se d i r i g i e r o n hacia e! Veda -
«nerta de su casa colocaron u n ba- do los dos, encon t r ando en el c a m i -
rreno no llegancin los ladrone-: H no a u n te rcer eó^ariivl que ¡os pre-
«brirla porque t e n í a pasado un pes- g u n t ó por u n m é l i c o y les d i j o que 
jjllp'i l i e a c o m p a ñ a s e n a busca r lo en u n 
| a u t o m ó v i l . S u b i e r o n loe t res a u n a u -
LAS CABILLAS D E L C A M I O N . 1 t o m ó v i l y el i n d i v i d u o que l e¿ c e n v i -
Jesús Barca y F e r n á n d e z , vec ino dó d jo que t e n í a miedo le robasen el 
áe Vapor, 36, chaufeur del a u t p m ó - d ine ro que l l evaba y que d e b í a gua r -
P número 7254, fué as is t ido en e l d a r l o todo Couto , y a i j u n t a r el d i -
hospital Municipal de d i s t in t a s h e r í - nero ie d i e r o n " e l c a m b i a z o " l l e v a n -
te y fractura de lo-: huesos cuadra - dose $185 en b i l l e t e s amer icanos y ; 
fójde la nariz, á^endo su er-tado c a l i - , $15 en d i n e r o e s p a ñ o l quo l l evaba : 
flcado de grave. ; Couto d e j á n d o l e en cambio una caje- | 
r Iba Barca ayer gu iando su a u l o m ó - t i l l a d e l " C u ñ o " envue l t a en u n b i -
h Til p* la Avenida de B é l g i c a de t ras Hete de a peso, 
de i:n camión cav!?;ido con cab i l las de | 
hierro, y al l legar d la cal le do D r a - A I S L A D O Q U E M A D O , 
gones paró de rep-u te el ú l t i m o de J e s ú s L e d ó n a is lado de la Bene- ' 
los vehículos mencionados, .-indo le- f i cenc ia de 8 a ñ o s ele edad s u f r i ó g ta - ; 
sionado con el e x U e m o sal iente de ves q u e m a d u r a s en el abdomen p ie r - j 
las referidas' caoi i ' is. ñ a s y pies, a l caer.e en la cocina de; 
También .el aui 'nn .ovi l do B a r - í a re - d icho e s t ab l ec imien to agua hirviend-cs j 
euitó con averias do c o n s k 1 e < a c i ó n , de u n a cafetera . F u é as i s t ido en e l . 
El camión t e n í a el n ú m e r o 15262, H o s p t a l de Ca lx to G a r c í a , 
y era guiado por A d o l f o F a e i o y A l -
M-arez, vecino del p.iebiO de Hoyo CÜ-! P R O C E S A D O S . 
,. lorado. Dice que j u n ió el he-ho ' de Po r a t en tado d isparo y lesiones 
|referencia por haberse para lo el rao- fuer ' tm procesados los soldados E m i - j 
;tor del camión ; epen t inamen te , no l io V e g a A n t e q u e r r a y M a n u e l S u á r e z j 
E n la f a b r i c a c i ó n de gomas de 
cuerda, el sistema Goodyear consiste 
en colocar los cordeles paralelos entre 
sí, s in te j ido a lguno atravesado, y las 
capas de corde l alternadas en grupos, 
en lugar de alternadas una a una. 
Con el c i t ado m é t o d o se consigue 
que cada cordel queda absolutamen-
te cubier to de caucho, y completa-
mente pro teg ido cont ra el roce o f r i c -
c i ó n con el cordel con t iguo . H a y en 
consecuencia menos ca lor y menos 
desgaste in te rnos . 
Esta p r o t e c c i ó n de caucho, m á s la 
ausencia de t e j i do atravesado m á s la 
c o l o c a c i ó n de las capas de cordeles en 
grupos, es sumamente eficaz. Conser-
va la goma de cordel m á s fresca d u -
rante el servicio y evita roces y des-
gastes in ter iores . Resulta una estruc-
tura de goma m á s durab le , con mayor 
i n m u n i d a d a los fa l los causados gene-
ralmente por l a f r i cc ión y ca lor in ter-
nos . 
Se logra a d e m á s una notable au-
sencia de reventones, porque los em-
bates de las obstrucciones del camino 
son prestamente absorbidos . 
Las Gomas Goodyear de Cuerda fa -
b r í c a n s e ahora en medidas de Pu lga -
das y M é t r i c a s , esto es. S i n P e s t a ñ a y 
Con P e s t a ñ a . 
¡ 2 0 de M a y o t u v o el s á b a d o pasado 1/1 boxeo, como t o d o e l m u n d o sabe, 
jen la eno rme c i u d a d de N e w Y o r k . ¡ St? *»» a d u e ñ a d o de n u e s t r o pueb lo . 
i A c t o este que pone m u y a l t o el n o m - i ¡ J * * * " * g f * 0 ^ P ^ a deste-
1 * r r a r de en t r e noso t ros el m a l s u u o uso 
I b r o de los amer icanos en Ib que * t ü c \ r e v ó l v e r . L a N a t u r a l e z a h a dado 
I K c n t l m e n t a l l d a d se r e f i e r e . Esc r ibe e l í a r m a s m á s l í c i t a s y m á s nobles a los 
, colega m a t u t i n o de l s i g u i e n t e e i n s - | hombl ,es , q u i l a s que son p r o d u c t o 
I p h ado m o d o : ! & nla " e n c í a de l a g u e r r a D e b i d o a 
i , . •. _ c » t a n u e v a a f i c i ó n n a c i o n a l e l F r o n -
L a m u y d i s t i n g u i d a c o l o n i a cuba- ^ l a noehc d e l s ába t i0 , se e n c o n t r a -
na res iden te en N e w Y o r k — q u e es \)u r e p i e t o de espectadores. H u b o 
, m á s que W a s h i n g t o n e l c o r a z ó n de peieas sensacionales. D e ellas cono-
Ios E . U n i d o s de \ . A m é r i c a — h a c(m y a miest l .ÜS lcct01.es, p o r q u e E L 
t e n i d o l a f e l i z y p a t r i ó t i c a idea do j m A o í l . e c l6 sobre las m i s m a s m i n u -
c o n m e m o r a r n u e s t r o " d i a de g l o -
r i a " , r e g a l a n d o a l A y u n t a m i e n t o de 
Iv. g r a n m e t r ó p o l i c o m e r c i a l u n a 
f l a m a n t e e n s e ñ a de l a P a t r i a . E l ac-
t o h a s ido r ea l zado p o r l a presencia 
de l a b r a v a l e g i ó n de e sg r imis t a s 
CÍCSOS i n f o r m e s en su n ú m e r o de 
aye:- d o m i n g o P o r l o t a n t o , n o nos 
vamos a ocupa r de l a í i e s ' t a en s í . 
O t r o es n u e s t r o p r o p ó s i t o . R e f e r i r n o s 
a u n hecho i n s ó l i t o que merece quo 
so l e t r a t e e n esta s e c c i ó n e d i t o r i a l 
cubanos q u e l l e v a n e l a l t o e m p e ñ o VOT l a t r anscendene ia que enc ie r r a , 
de c o n q u i s t a r en j u s ¿ a •caballeresca, j m i t a d de h l l i e s t a l l u b o de aizal. . 
con l a p u n t a de sus espadas, e l esco-1 ge u n a voz p a r a t r a s m i t i r a l p ú b l i c o 
g i d o p r e m i b que co r re sponde e n las ¡ u n í i n0tÁcííi es tupenda . U n su je to , a 
nob les luchas d e l t a l e n t o y de l a ac- j0 qUe p a r é o © e n v i a d o p o r l a E m p r e -
S u c u r s a l : H a b a n a 
T l f s . A - 7 0 4 2 y ffl-2099 
S a n F r a n c i s c o 
y J e s ú s P e r e g r i n o 
c i ó n , en l o s pueb los c i v i l i z a d o s , a 
los m á s v i r t u o s o s , a los m á s perseve-
r an t e s y a los m á s esforzados. 
U n a de las m á s populosas a v e n i -
das de l a e n o r m e c i u d a d de los " ras -
ca-oielos", f u é engai lanada: E l co-
r a z ó n de los cubanos que presencia-
r o n ese ac to b a j o o t r o sol y b a j o 
o t r o c ie lo , d e b i ó l á t i r fuer temente; , 
p o r l a e m o c i ó n l e g í t i m a d e l o r g u l l o 
que p r o d u c e e l t r i u n f o y l a consa-
g r a c i ó n d e l m á s a l t o i d e a l , y p o r l a 
e m o o i ó n t a m b i é n d u l c e y s en t i da d e l 
i v c o n o c l m i e n t o que r e c l a m a e l ges to 
h e r m o s o y las p a l a b r a s g e n t i l e s y 
f r a t e rnas d e l A l c a l d e H i l a n , cor res -
p o n d i e n d o a l a e n t r e g a d e l p r e c i a d o 
obsequio . f 
Generoso y ena l t ecedor e m p e ñ o , 
e l de los cubanos en N e w Y o r k ; p o r -
que é l n o r ep re sen ta s ó l o ese n j o v i -
m l e n t o de n a t u r a l y h u m a n a reac-
c i ó n que s i en te t o d o h o m b r e , c u a l -
q u i e r a que sea su c o n d i c i ó n y su c la -
se, l e jos de l a t i e r r a , s i e m p r e san ta , 
e n que r e c i b i ó los p r i m e r o s a l i e n t o s 
de l a v i d a y las du lces y las p r i m e -
rns car ic ias m a t e r n a l e s ; e n e l l o h a y 
a l g o t a m b i é n de ca l l ada , p e r o e lo -
c u e n t í s i m a p ro t e s t a , c o n t r a los que , 
sean quienes f u e r e n , y c u a l q u i e r a que 
re« ra l t e e l f i n y e l p e n s a m i e n t o q u e 
• les g u í e , se o l v i d a n de q u e son c u -
i b a ñ o s y v a n a l l á a d e m o s t r a r de las 
\ f laquezas de sus " h e r m a n o s " , o a 
e x h i b i r c o m o mercaderes d e l a a m b i -
c i ó n y de l a e n v i d i a , las r e p l C í a s a l -
f o r j a s de sus bas ta rdas pasiones . 
Esos cubanos de a l l á , que v i v e n 
í u e r a de l a s i m p u r e z a s de nues t r a s 
l e í i l i d a d e s , t a l vez m é n o r e s que las 
de m u c h o s g r andes y v i e j o s pueb los , 
c u á n t a s veces h a b r á n s u f r i d o angus-
t i a s y do lo res , v i e n d o r e g a r a l l í , q u e 
s i e m p r e f u é p a r a n o s o t r o s t i e r r a ge-
nerosa y h o s p i t a l a r i a , l a s i m i e n t e 
m a l d i t a de l a c i z a ñ a , d e f l o re s vene-
nosas y perversas . 
N a d a m á s r azonab le que esto que 
a ñ a d e el e s t imado colega, como ador -
no i m p o r t a n t e de sus c o m e n t a r i o s . 





R o d r í g u e z con f ianza de $300 . 
i l ió con u n c a r r e t ó n de cua t ro ruedas , estafado en $1800 . 
E S T A F A . i y m e r c a n c í a s po r Va lo r de $400 pa- j 
A la p o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó J e - i r a vender las en c o m s i i ó n en el p ü e - A S I A T I C O S D E T E N I D O S , 
s ú s M e n é n d e z G a r c í a , e s p a ñ o l vec ino! b i0 c a m p o F l o r i d o y no ha v u e l t o ) Po r i n f r a c c i ó n de la ley de 25 de 
de Ga l i auo 65 en n o m b f e d la r a z ó n ! m á s po r la casa sabiendo que h a l i u ^ o f u e r o n de ten idos e i n g r e s a r o n 
socia l M e n é n d e z y C o m p a ñ í a d e p ó - | v e n d i d o el ca r ro , las m u í a s y la m e r - ^ e l Clvac los a s i á t i C 0 8 J o s é V L u l s 
s i to de Chocola tes y G a l l e t é e l a s " L a | c a n c í a y p re tende e m b a r c a r para E s - | L n i 0 -
Cons tanc ia de U n i v e r s i d a d 36, q u e ' p a g a S e ñ ú n le ha escr i to a l d u e ñ o de1 ' ' 
e l d i a 19 e l c a r r e r o vendeqlor de l a i a bodega " L a B a r a t a " de T a m a r i n 
sa d e l e s p e c t á c u l o , c o m u n i c ó a loa 
concu r r en t e s que t o r m i n a d a l a f u n -
c i ó n d e p o r t i v a h a b r í a q t r a m á s «¿ ra -
yen te . A q u e l i n d i v i d u o d i j o poco m á s 
o menos esto q u e t r a n s c r i b i m o s : 
" S í e s p e t a b l e p ú b l i c o : T e n g o e l en-
c a r g o de hacer u n a , i n v i t a c i ó n a la 
c o n c u r r e n c i a . C u a n d o t e r m i n e e l es-
p e c t á c u l o , los que l o deseen pueden 
pasar a los salones de enc re t en lmien -
t o d e l F r o n t ó n . H a y colocadas en, 
el los dos mesas t |e r u l e t a y u n a de, 
m o n t e . Y a l o saben los espectadores" . 
E s t a i n v i t a c i ó n d e l m a l h a d a d o v l« 
c iq d e l j u e g o f u é hecha s i n r eca to , 
s i n t a p u j o s , con u n a s incec ldad d i g -
n a de m e j o r p r o p a g a n d a . E s t a b a n 
presentes centenares de h o m b r e s y 
m u j e r e s . H a b í a n i ñ o s e n t r e los con . 
c ú r r e n l e s . Numerosos m i e m b r o s de l 
C u e r p o de p o l i c í a se e n c o n t r a b a n en 
e l s a l ó n . U n o s c o n e l enca rgo d ^ 
g u a r d a r e l o r d e n . O t r o s c o m o sim-. 
p ies asis tentes a las l u c h a s d e boxeo.. 
o f u é ó b i c e , s i n e m b a r g o , l a presen^ 
c ia d e esos agentes de l a au to r idad—u 
y de a lgunas a u t o r i d a d e s t a m b i é n — g 
p a r a que se h i q i e r a t a n e x t r a ñ o con* 
v i t e . M á s a q u í su rge l o n u e v o , l o 
ag radab le , l o g r a t o de esta e x t r a o r d i -
n a r i a escena que i n t e n t a m o s descr i -
b i r . E l p ú b l i c o , a l darse c u e n t a de lay 
i n v i t a c i ó n , que se l e h a c í a e n a l t a ' 
voz , s i n p u d o r , s i n r e s e r v a a l g u n a , 
se s i n t i ó o f e n d i d o , h e r i d o , a g r a v i a d o . 
U n su j e to inconsc i en te acababa de 
d e m o s t r a r a su v i s t a que las leyes 
cubanas e r a n l e t r a m u e r t a p a r a l o s 
audaces, p a r a los exp lo tadores , p a r a 
IÍ>S empresa r ios de g a r i t o s . U n i n d i -
v i d u o , a n ó n i m o y v u l g a r , se a t r e v í a 
a I n v i t a r l e , c o n e n o r m e descaro, a 
q u e d e l i n q u i e r a , a que se e n t r e g a r a 
a l y i o i o , a que d e m o s t r a r a s u i n d i f e -
r e c i a p o r las d i spos ic iones legales y 
h a c i a las a u t o r i d a d e s de l a R e p ú b l i -
ca, Y ese p ú b l i c o , i r g u l é n d o s e c o l é r i -
co, l l e n o de i n d i g n a c i ó n , r e c h a z ó y 
p r o t e s t ó r u i d o s a m e n t e . F u é u n a h e r -
m o s a p r u e b a de c i v i s m o que n o debe 
Olvidarse , p o r q u e hace h o n o r a nues-
t r o pueb lo . " M i s e r a b l e s — d i j o e l p ú -
casa n o m b r a d o A v e l i n o S á n c h e z , sa- do y F l o r e s . M e n é n d e z se considerar 3or los defectos y las v i r t u d e s h u m a - j ^ ge ¿ o ? i n v i t a ^ q u e ^ ^ e m o ^ s o " 
E D 1 C O S 
Q u e c u r a n a s u s e n f e r m o s c o n 
L A N I O S QUE P A D E C E N D E G R I P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N -
QíiiTiS, T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S 
M A L E S D E L A P A R A T O C I R C U L A T O R I O 
SR. DOCTOR A R T U R O C. B O S Q U E . 
Señor: 
H A B A N A . 
Tengo sumo gusto en m a n í f e s í a r l e que he usado su preparado 
p j1^0 en ^'stintas afecciones de las v í a s respiratorias, c o n ^sor-
rtc ntj ^ t o ' eQ vista del cua l no tengo n i n g ú n inconveniente en 
C0lner!clarlo, como verdaderamete eficaz en estas enfermedades. 
8j ujorizo a usted para que haga el uso que mejor crea conve-
e & la presente, y quedo de usted atento, S. S.. 
D R . L U I S S O R O . 
^ la Grande, noviembre de 1915. 
Be juca l , 2 0 de noviembre de 1915 
' m í t i c o : Que uso con mucha frecuencia el " G r i p p o l " en la« 
nes catarrales de Ja t r á q u e a y bronquios , obteniendo siempre 
k / h ^ 0 0 5 resultado, y , ei^ pocos d í a s de t ra tamien to , generalmen 
Podido apreciar sus beneficios. 
D R . JOSE O. V A L D E S 
SUSCRIBE, M E D I C O T R U J A N O M U N I C I P A L Y F O R E N -
ESTE T E R M I N O : 
r̂e <jeer-«pCa: 9,Ue â P r e P a r a c i ó n t e r a p é u t i c a conocida con el nom-
es üna ^ " P P o l " y preparada p o r r! farmoecut ico doctor A . Bosque 
^ Br ^ ^ ^ ó n buena y de eficaz servicio en todas las afeccio-
tl vec¡°nCj"pu 'monaics . y para jus t i f icar lo antes d icho debo decir que 
ello ti"0 Cste Pueblo s e ñ o r Justo O p o r t o . p a d e c í a desde h a c í a aixx-
kieado^130' Uaa ^uerte Bronqui t i s con todos sus trastornos y que ha-
el docto^"* S° ' 0 cuatro Pomos, se c u r ó completamente. Y para que 
fcnte . . Q P Bosque haga el uso que m á s le convenga, expido la pre-
•>re ^ ' j ^ j l ^ e l a r i a (P rov inc i a de P inar del R í o ) a 14 de novieni-
D R . V I C E N T E G. M E N E N D E Z . 
^ t o r i ^ s 1CO:'Quc uso ^ " G r i p p o l " en afeccio ' . rs de las v í a í res-
^oaar ^ ^Ue cua ' 'a grjppe. b ronqu i t i s c a ^ i r r a l , tuberculosis nu^-
víaj. 0nica, etc. etc, necesitan ca lmar la tos y desinfectar dichas 
C O R O N A S D E B 1 S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O , 1 % 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L . S U S T A E T A . 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) ( 
Coches p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . * . im . >: l . I . . $ 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a , . . . . ,„ ,„ „4 w . 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . 
I n d i c a c i o n e s d e " V o g u e , , p a -
r a e l , e m b e l l e c i m i e n t o d e 
l a c a s a 
3 . 0 i 
6 .0(1 
1 2 . 0 0 
I U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 S , A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
ñ a s . Desde le jos d e m o s t r a m o s casi ¡ bre e l tapete v e r d e ' e l p r o d u c t o de 
s i empre m á s n o t o r i a m e n t e e l a m o r ! n u e s t r o ' t rabajo h o n r a d o . S i n v e r g ü e n -
que a veces hemos l l e g a d o a c reernos I ,?:as' cana l las . ¡ F u e r a ! ¡ F u e r a ! L a P o -
. . •, , i J ' h c í a , entonces, d á n d o s e c u e n t a d o 
erstaba d o r m i d o por c o m p l e t o . Desde i . _ , ' " , . , u u 
„ , . v , -x , i ,0 <lue pasaba, de que se l e h a c í a u n 
i c i o s , a l l ende e l m a r , se s i en ten las l l a m a m i e n t o p o r e l p u e b l o , p r o c e d i ó 
nos ta lg ias m á s in tensas y só p r o n u n - I a h a c e r sus pesquisas. P e n e t r ó e n l o s 
c l a n o se i n s i n ú a n las m á s g randes 
v i c t o r i a s . . . 
H a y e n l a h i s t o r i a , e locuentes y 
m a g n í f i c o s e j emplos . 
salones l l a m a d o s de e n t r e t e n i m i e n t o 
p a r a v e r s i s u s p e n d í a e l j u e g o . L o s j e 
tes d i e r o n ó r d e n e s t e r m i n a n t e s p a r a 
q u e n o se p e r m i t i e r a j u g a r o p a r a 
que se d e t u v i e r a a los ¿ a b u r e s s i los 
* * * h a b í a . Y l a , f iesta s i g u i ó en paz, n o 
H a b l á b a m o s e l o t r o d í a de l auge 1 ^ . ^ ^ ^ l ^ ^ " P 0 8 se h i c i e r a n 
0 d u r o s c o m e n t a r l o e acerca d e u n a 
t o m a d o p o r l a p r snsa c a p i t a l i n a . i n v i t a c i ó n que acaso n o se h a h e c h o 
H o y v a m o s a da r l e a nues t ros lee- j a m á s en sociedad c i v i l i z a d a y c u l t a . 
t o res o t r a a g r a d a b l e n o t i c i a r e fe -
r e n t e a l o m i s m o . L A N A C I O N , n o 
c o n f o r m e con l o m u c h o c o n que obse-
q u i a a sus lec tores parece que t i ene 
e l p r o p ó s i t o de r e g a l a r u n a casa, na -
da menos, todos los a ñ o s a sus f avo -
recedores . 
H e a q u í e l a n u n c i o que p u b l i c a e l 
colega r e f e r e n t e a esta ganga que 
ofrece t a n des in t e re sadamen te : 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Tenemos en e s t u d i o es tablecer u n 
r e g a l o a n u a l que c o n s i s t i r á en u n a 
f i n c a de r ec reo con su casa de v i v i e n -
da , de u n v a l o r n o m e n o r de 10 m i l 
pesos p a r a los s u s o r i p ¿ o r e s de L A 
N A C I O N . 
L a E m p r e s a . 
Quedamos en que esta prensa p r o -
gresa que es u n a barbaridad". Todos 
E . P . D . 
.Jesús Cueto y González 
N u e s t r o E m p l e a d o 
F a l l e c i ó a b o r d o d e l v a p o r S i b o n e y 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 2 3 , a las 
T R E S d e l a t a r d e , r u e g a n a sus a m i s t a d e s a c o m p a ñ e n a 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e e l m u e l l e d e S A N J O S E 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
V O G U E D I S E Ñ A U N A V E N T A N A l0b a ñ o s se d e s p r e n d e r á de u n a casa 
D E E N R E J A D O de diez m i l pesos como si nada f u e r a . 
Gracias , amable colega, 
v , * * * 
L a Prensa de ayer a n u n c i a b a Las cajas con f lo res en las v e n t a ñ a s son no s ó l o u n p in to resco o r 
n a m e n t o s ino t a m b i é n u n excelente g a n d e s t í t u l o s la e x t r a d i c i ó n de los 
med io de p r o t e c c i ó n , sobre todo en i s e ñ o r e s M a r i m ó n , M e r c h a n t y Leza -
las c iudades que las casas e s t á n t a n | m í l i 
cerca de l a v í a p ú b l i c a | U n buen t r í o de ex-ases. . . 
E n l a i l u s t r a c i ó n de a r r i b a vemos I * * * 
cuan f á c i l m e n t e puede resolverse ¡ 
este p rob l ema m e d i a n t e e l uso de u n í F u é t r e m e n d o p o r Ib i n s ó l i t o ]o 
t o l d i l l o y un enre jado que a lcance | ocur r id 'o l a o t r a noche pasada en e l 
has ta l a m i t a d de l a v e n t a n a conj fcdifici() de l N u e v o F r o n t ó n . 
una caja de f lo res de lan te . E l en re - , . . . . • 
i j ado ,puede v a r i a r de d i s e ñ o de | E L D I A , r e l a t a en su e d i t o r i a l con 
acuerdo con' la ven tana . Este , de suma c l a r i d a d el bochornoso espec-
¡ una m e d i a l u n a con t ab l i l l a s a l tas , t á c u l o o f r ec ido po r u n a empresa s in 
¡ a Jos lados, es u n o de los d i s e ñ o s | e s c r ú p u l o s de n i n K Ú n g é n e r o 
i m á s graciosos. Las f lores diversas 
a l c e m e n t e r i o 
m e n t e . 
Haba 
^ 15 de Ju l io de 1911 . 
D R . N . G. D E R C 6 A S . 
H a b a n a , M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 
Suceso re s d e F e r n á n d e z y C í a . S. e n C . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 8 S a B M i g u e l 6 3 . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
son deliciosas en esta clase de ven-
tana, y como cada clase d e s e m p e ñ a 
un papel especial en l a d e c o r a c i ó n , 
deben escogerse cu idadosamente y 
p lan ta rse en las é p o c a s a p r o p i a d a s . 
Pueden sembrarse , p o r e j e m p l o , 
t u l i panes y d a f o d i l l o s en la p r i m a v e -
r a ; m a r g a r i t a s y geran ios en J u n i o 
y J u l i o ; d e s p u é s na s tu rc i l l a s y ma-
r a v i l l a s , pero s i empre con u n poco 
de y e d r a en e l fondo . L a caja se p i n -
ta hoy de u n a z u l f l amenco en vez 
del a c o s t u m b r a d o verde b r i l l a n t e ; 
y con el enre jado b lanco , el t o l d i -
l l o de f ran jas blancas y azules y l a 
c o n t r a v e n t a n a de u n ve rde musgo , 
t end remos u n p l a n genera l m u y de-
c o r a t i v o . 
" V o g u e " , E d i c i ó n p a r a l a R e p ú -
b l i ca de Cuba, m o s t r a r á con meses 
de a n t i c i p a c i ó n y con abso lu ta cer te-
za las modas que v a n a usarse . 
Of ic inas , P rado 103. A p a r t a d o 310 
T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
Dice el e s t imado colega 
" E n e l N u e v o F r o n t ó n h u b o e l d í a 
con t a n t o c i n i s m o y o s a d í a . 
Queremos l i m i t a r n o s s ó l o a r e l a -
t a r este hecho. Queremos d a r l e p u -
b l i c i d a d a u n a a c t i t u d p o p u l a r h o n r o -
sa y d i g n a , que debe i n t e r p r e t a r s e 
c o m o u n a sa ludable , s e ñ a l de los 
t i e m p o s . N u e s t r o pueb lo , acusado d e 
j u g a d o r , es e l p r i m e r o q u e v e l a p o r 
i o s fueros d e l a L e y , e l p r i m e r o q u e 
se a l za p a r a lapizar su p r o t e s t a c o n t r a 
los juegos c landes t inos , c o n t r a los 
banque ros y empresar ios de g a r i t o s . 
N u e s t r o pueb lo se res i s te a a d m i t i r 
que l a m e j o r m a n e r a de ce lebra r u n 
an lve rs ia r io p a t r i ó t i c o sea r e n d i r l e 
r u l t o a l A z a r , cerca d e l t ape te v e r -
de. N u e s t r o p u e b l o n o t o l e r a que se 
\ u l n e r e n las leyes p ú b l i c a m e n t e y 
q u e s© l é i n v i t e a f a l t a r a e l las , c o n 
a u d a c i a i n a u d i t a y con a l a r d e p ú b l i -
co de c i n i s m o . N u e s t r o p u e b l o , pues , 
e s t á m u y l e jos de merece r las o c u -
saciones que se l e d i r i g e n . Nues t ro , 
p u e b l o r eacc iona r á p i d a m e n t e c o n t r a 
i l o s q u e le e x p l o t a n y l é d e s a c r e d i t a n . 
N u e s t r o p u e b l o , p r o c e d i e n d o a s í , 
I a l i e n t a las c a m p a ñ a s de las a u t o r i d a -
, des p a r a acabar con e l j u e g o . T o m e n 
| n o t a los que l e c r i t i c a n a l a l i g e r a 
• p o r u n nec io p r u r i t o de h u m i l l a r l e y 
i d e escarnecer le . Veamos todos e n l a 
escena de l s á b a d o u n s í n t o m a h a l a -
g ü e ñ o de r e g e n e r a c i ó n y nues t r a s a u -
cor idades u n e s t í m u l o p a r a e x i g i r e l 
c u m p l i m i e n t o de las leyes, base pirin-r 
c i p a l sobre l a que se l e v a n t a n t o d a s 
las i n s t i t u c i o n e s cu l tas , respetables 
y d e m o c r á t i c a s " . 
T i e n e r a z ó n " E l D í a " . E l pueb lo , 
p o r l o menos e l pueb lo que c o n c u r r e 
a l N u e v o F r o n t ó n , ha <íado u n a h e r -
mosa p rueba de a v e r s i ó n a l feo v i -
c io d e l juego . 
Con que haga lo m i s m o ese o t r o 
pueb lo que l l ena todas las-noches los 
" G a r d e n - p i a y " , nues t r a r e g e n e r a c i ó n 
2 0 de M a y o , p o r l a noche , u n a g r a n c13 segura . 
C U I D E S U S A L U D 
A ñ o 1 6 7 0 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Espscla.lUta «n enfermedades de U 
or ina 
Creador con el doctor Albaarftn del 
naaterismo permanente de los u ré te res , 
eisteraa comunicado a la Sociedad Ble-
lógica de a P r í s en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Ltvnes. mié rco les 
y viernes. Obrapla, w 
A n o 1 9 2 2 
P U E N T E D E L O B I S P O D E G P A N A B A C O A . ( L a m e j o r a g u a de C u b a ) 
Se rv ic io a d o m i c i l i o con p u n t u a l i d a d . 
N o r ec iba u n envase que no e s t é p r e c i n t a d o y l ac rado con nues-
t r o eei lo . 
O f i c i n a P r i n c i p a l y d e p ó s i t o : A g u i a r N o . 45 ( a l t o s ) . — T e l é f o -
nos : A - 8 7 3 0 y A - 1 3 2 9 . 
D i r e c t o r : R O B E R T O O R T I Z . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : E D U A R D O B E R E N G U E R . 
C 4 0 2 1 i n d . 23 m y . 
"AGINA D I E Z D I A R i Q D £ L A M A R W M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 
H A C 1 E N D C O N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A V N A V E C A C 
P A R A Q U E P O D A M O S 
Hace pocos d í a s , que en esta eec-
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
d imos p u b l i c i d a d a u n a r t í c u l o que 
s u s c r i b í a e l s e ñ o r de P o o l m u y apre-
c iable comerc i an te de esta p laza 
q u i e n e n c a r á n d o s e con nues t ros ele-
menos consumidores , les d i r i g í a l a 
s i gu i en t e p r e g u n t a : ¿ P o r q u é c o m -
p i a r a o t ros lo que podemos p r o d u -
c i r ? 
H e a q u í contes tada la r e f e r i d a I n -
t e r r o g a c i ó n por u n p rogres i s t a c u l -
t i v a d o r d'e Sant iago de Cuba, q u i e n 
nc? d i r i g e l a ca r t a que a l a l e t r e 
d i ce : 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M u y S e ñ o r m í o : L e ruego se s i r -
va t r a s l a d a r a l S e ñ o r P. D . de P o o l 
la s igu ien te c o n t e s t a c i ó n a su p re -
g u n t a : ¿ P o r . q u é , c o m p r a r a o t ros lo 
que podemos p r o d u c i r ? 
Pues, po rque los t e r r a t en i en te s y 
los gobernantes , s e ñ o r de P o o l a s í 
lo creen o p o r t u n o . Una prueba . L l e -
vo siete a ñ o s c u l t i v a n d o l a v i d con 
i i a g n í f i c o s r e su l t ados : c u l t i v o y 
a t i endo ' a c tua lmen te dos m i l p l a n -
tas que m e han p r o d u c i d o 230 q u i n -
tales de uvasi con lo cua l abastezco 
el mercado de Sant iago de Cuba y 
las vendo a buen prec io . D i c h a uva 
es de exqu i s i to sabor dulce m u y su-
pe r io r a lo que v iene de fue ra , pero 
su d u r a c i ó n es de t a n solo seis d í a s 
y por cons igu ien te no puedo a u m e n -
t a r el c u l t i v o pa ra abastecer o t ros 
mercados de l a I s l a , que s i tuviese 
m á s d u r a c i ó n a u m e n t a r í a e l negocio 
en m í provecho . L e p e d í a u t o r i z a -
c i ó n a las au to r idades locales pa ra 
e labora r v i n o , con cuya e l a b o r a c i ó n 
e x t e n d e r í a el c u l t i v o y se me con-
í e p t ó que pa ra e l lo t e n d r í a que su-
j e t a r m e a las reglas impuestas por l a 
L s y de l I m p u e s t o de l T i m b r e y por 
cons igu ien te t e n d r í a que depos i ta r 
c inco m i l pesos como g a r a n t í a . E n 
los 52 a ñ o s de edad que tengo, n u n -
ca he p o d i d o d isponer de cinco m i l 
centavos; ¿ c ó m o p o d r í a r e u n i r c i n -
co m i l pesos que deposi tar p a r a e l 
e s t ab lec imien to de esta nueva i ndus -
t r i a v i n í c o l a ? 
No puedo extender m i c u l t i v o , y 
h a b r á que seguir comiendo uvas y 
bebiendo v i n o i m p o r t a d o . 
He a q u í l a c o n t e s t a c i ó n a l a p re -
g u n t a del s e ñ o r de P o o l . De us t ed I 
con toda c o n s i d e r a c i ó n m u y S. S. M a - i 
n u e l Ben i tez . San t iago de Cuba, m a -
yo 18 de 1922 . 
A l g o m á s podemos ag rega r p o r 
nues t r a cuen ta a las mani fes tac iones 
hechas p o r t a n aprec iab ie c o m u n i -
cante . E s t á f i n a l i z a n d o e l p e r í o d o 
de embarques de v iandas y de h o r t a -
l izas a los Es tados Un idos , cuyos 
embarques h a n sido e r r ó n e a m e n t e | 
e i n d e b i d a m e n t e consent idos p o r | 
nues t ros poderes p ú b l i c o s , p o r q u e | 
esas v iandas , esas l egumbres y esas | 
ho r t a l i z a s , son ind i spensab lemen te : 
necesarias p a r a n u e s t r a a l i m e n t a c i ó n 
y s i é n d o l o , se t o l e r a y se consiente , 
con g r a n abandono de los intereses ; 
m á s e lementa les de esta sociedad, ! 
que sean expor tadas , s a t i s f a c i é n d o - 1 
se con e l lo a r r a n q u e s de l a m á s es- ; 
t u p e n d a inconsc ienc ia . 
E l p a í s p r o d u c t o r s i n medios ba-
ra tos de t r anspo r t e s , s i n c r é d i t o y ; 
s i n d i n e r o , p roduce t a n t o cuan to los 
personales esfuerzos de sus a g r i c u l -
to res lo p e r m i t e n , con l a m i s m a cons-
tanc ia demos t r ada po r nues t ro c o m u -
n ican t e el S e ñ o r Ben i t ez de San t i a -
go de Cuba , pero en los m e r c á d o s de 
abasto de l a H a b a n a , que son los ú n i -
cos de Cuba t o t a l m e n t e su r t idos , no 
se e n c u e n t r a n v i andas , n i h o r t a l i -
¿ÚS n i l e g u m b r e s y las que hay , i n -
suf ic ientes y de p é s i m a ca l idad , co-
m o restos de lo e x p o r t a d o , se c o t i -
za y se vende a prec ios ve rdade ra -
n iene t p r h h i b i t i v o s . Ese estado de 
cosas o b l i g a a comer v i t u a l l a s i m -
por tadas , e n c a r e c i é n d o s e l a v i d a ex-
h o r b i t a n t e m e n t e . 
De m a n e r a r e i t e r a d a hemos p e d i -
do desde estas c o l u m n a s a l E j e c u t i -
vo N a c i o n a l que p r o h i b a abso lu ta -
men te , t o t a l m e n t e las expor tac iones 
a los Es tados U n i d o s , de esos f r u -
tos,%que hacen m u c h a f a l t a p a r a l a 
sana y eficaz a l i m e n t a c i ó n de los ha -
b i t an t e s de Cuba, t r i s t e m e n t e a b a n -
donados a su suerte apesar de sus n o -
bles esfuerzos enderezados a i n d e -
pendizarse, en lo pos ib le , e c o n ó m i c a -
men te , como se i n d e p e n d i z a n todos 
los p a í s e s que c i f r a n en l a p r o d u c -
c i ó n a g r í c o l a su r i queza y su p o r v e -
n i r , cuando esa p r o d u c c i ó n es p r o -
teg ida . 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E G A U S T A E N B O N O S ) 
i e m b r o : B í í b a H a b a n a y N e w Y o r k C S. E z d i a i i g e 
A N T E D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , , M - 2 9 2 4 . 
O h i o 
Gebhard Bs 
L i t t l e Dutch de 28 a'-. , . , 
P e n n s y i v a n i a 
Broad leaf f i l l e r a 
Broad leaf Bs . . . . 
C o n n e t i c u t 
Broad leaf f i l l e r de 8 
Seconds, de 65 a . . . . . 
28 
B O N O S 
L a mayor parte de l a ac t iv idad en las 
operaciones de hoy se fué en especula-
ciones de ferrocarr i les o de valores lo-
cales y t a m b i é n en los p r é s t a m o s de 
guerra d o m é s t i c o s y extranjeros. 
Casi todos los bonos de l a L ibe r t ad 
mejoraron su p o s i c i ó n . Los e m p r é s t i -
tos, franceses se mantuvieron sól idos , a 
pesar de l a baja sufr ida por el cambio; 
en cambio los Ingleses no se vieron fa -
vorecidos, no respondiendo a la mejora 
de la l i b r a esterl ina. 
Las compras recientes en cobres dis-
minuyeron, siendo el movimiento p r inc i -
pal en este grupo el de 2 1|2 puntos por 
Cerro de Pasco, 8s., y algunas Invest i -
gaciones en la fund ic ión americana 5s. 
Las ventas totales agregaron pesos 
15.737.000. 
deraron m á s tarde quedando f i rmes los 
p r é s t a m o s a demanda de 3 1|2 a 5 por 
ciento. 
E n los p r é s t a m o s por tiempo, f luc -
tuando entre 30 d í a s y 6 meses v i s t a se 
hicieron muchas renovaciones, a pesar 
de que el Informe dado el s á b a d o por 
las insti tuciones del Clearlng House lo-
cal descubr ió la mayor cantidad de p r é s -
tamos y descuentos alcanzado hasta 
ahora en este a ñ o . 
P r é s t a m o s a corto plazo sool tuvieron 
acep t ac ión entre algunos valores de pe-
t ró leo extranjero. 
Loa p e t r ó l e o s d o m é s t i c o s especlaTíSSh-
¡ te los del grupo Standard OH, se mos-
t raron muy f irmes, cerrando con ganan-
cias de treá* a cuatro y medio puntos . 
Midvale fué la ú n i c a c o m p a ñ í a indepen-
diente de aceros que c o n t i n u ó retenien-
do s--u puesto en alza y Studebaker tam-
bién conse rvó su p o s i c i ó n . 
L a Uni ted States Steel e s t ab lec ió un 
nuevo record de alza dentro del mov i -
miento ac tua l . Los movimientos ferro-
carrileros se redujeron a valores secun-
darios. 
Las ventas subieron a 1.575.000 ac-
ciones. 
1 M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cable recibido por nnestiro h i lo directo) 
P l a z a d e N e w W k 
N E W YORK, mayo 22-
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P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos . . .4*ii . 
B o n o s 
Del gobierno „, 




f i rmes 
P r é s t a m o s 
r 30, 60, 90 d í a s 
í 4 % por 100. 
y 6 meses de 4% a 
C A F E 
Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
A Z U C A R E S 
N E W YORK, mayo 22—(Por la Prensa 
Asociada) . 
E l mercado de a z ú c a r crudo no suf r ió 
hoy movimiento alguno, hac iéndose las 
ofertas de cubanos, para embarque en 
jun io a 2 1|2 centavos, costo y f le te . 
No p a r e c í a haber i n t e r é s en demandas 
a dicho t i p o . 
A l parecer ex is t í a el sentimiento de 
que el mercado q u e d a r á f i rme en los 
azucares cubanos, ya que la temporada 
de l luvias ha obligado a muchos cen-
trales a que cerraran, viniendo a Indi -
carse un p r ó x i m o f i n de la zafra. Ha^ 
biendo los refinadores llevado a cabo 
compras importantes, que les suplen por 
varias semanas, de a z ú c a r crudo, se cree 
que se h a b r á n hecho ya las operaciones 
m á s imoortantes, dentro de la tempo-
rada ac tua l . Una I r ansacc ión fué hecha 
esta m a ñ a n a , por 5.000 sacos de Puerto 
Rice, cmbarjjuc en jun io para Nueva 
Orleans a 4.06 centavos c. i . f . Un ca-
ble ^e Europa anuncia que los vendedo-
res estaban tratando de conver á los 
compradores para cerrar a un t ipo de 
13s. 4 1|2 D, sin haber podido l levar 
a cabo la o p e r a c i ó n . A ú l t i m a hora se 
c re ía que pod r í an venderse cubas a 2 1|2 
centavos costo y flete, para Mayo o Ju^ 
nio, si pod ían ser reemplazadas con una 
segunda mi t ad del embarque en junio, 
a 2.17|32. Un pequeño lote de cubas 
para ser embarcado i en la segunda m i -
tad de Junio pudo obtenerse a 2 9|16 
costo y f le te . 
A z ú c a r e s crudo*» 
Precios basados en las ú l t i m a s t r an - j 
sacciones 
Cubanos 96 grados cen t r í fuga , de-
rechos pagados 4.07 
P u e r t o r r i q u e ñ o s 3.98 
Fi l ipinos, 96 grados c e n t r í f u g a 
entregado 3.98 
F u t u r o s c r u d o s 
E l mercado para futuros crudos res-
t r ing ió su actividad pero a pesar de 
ello se m o s t r ó f i rme durante todo el 
ctíá. Y d e s p u é s de abr i r con un avance! 
tan solo de un punto, los valores con-1 
t inuaron subiendo muy despacio, a pe-
sar de algunas demandas en el mercado. | 
Los precios al cerrar eran de uno a tres ¡ 
puntos m á s altos en las ventas sobre I 
5.000 toneladas. Junio a v a n z ó para Ju-
l io en catorce pujntos y para septiembre | 
en 34 puntos. 
pronto en sus embarques. Algunos re-
finadores locales han vendido m á s de 
lo que tienen; algunos para el mercado j 
domés t ico , pero la m a y o r í a para la ex-1 
por t ac ión y habiendo cerrado los em-1 
barques para Junio y J u l i o . 
• "Cas Úl t imas ofertas han sido hechas 
a 5.40 t é r m i n o s corrientes. 
M A N I F I E S T O S 
Duro Blando 
American f ino granulado 
Federal f ino granulado. 
Nat ional f ino granulado. 
Arbuckle f ino granulado 






F u t u r o s a z ú c a r r e f i n a d o 
Los precios fueron nuevamente no-
minales a l abrirse el mercado y pre-
s e n t á n d b s e al cierre m u y Irregular — 
Desde cinco puntos m á s altos hasta una 
baja de cinco puntos sobre ventas de 
un lote para ju l io , a 5.90. 
T A B A C O 
i Noticias recibidas desde Puerto Rico 
mencionan gran act ividad y un alza en j 
el mercado para la nueva cosecha de ta-
bacos. Esto t end ió en afianzar a los 
comerciantes de este ramo, que estaban 
operando con tabacos viejos. E l rumor 
de una pisible cosecha de corta d u r a c i ó n 
t a m b i é n ha contr ibuido a fortalecer Jos 
precios para el mercado de la nueva 
cosecha, a pesar de que los manufactu-
reros dicen que no ven mot ivo para com-
prar actualmente grandes cantidades de 
tabaco con a n t i c i p a c i ó n . 
E l mercado de Habana continua p r á c -
ticamente sin cambio. Exis te una de 
manda bastante buena "para tabacos vie-
jos, pero las condiciones poco seguras 
que prevaleven en la industr ia cigarre-
ra, parecen haber parado algo las de 
mandas y los precios c o n t i n ú a n razona-
blemente bajos. 
E l tabaco d o m é s t i c o parece seguir su 
ru t ina y los compradores c o n t i n ú a n com-
prando las cosechas buenas que aun se 
encuentran en primeras manos. 
Las cotizaciones m á s interesantes son 
las que siguen: 
H a b a n a 
Seed f i l l e r s 12 
Méd ium wrappers 70 
Dark wrappers 50 
Seconds 60 a 65 
New York states f i l l e r s , de 8 a 10 
• E l mercado para los fu turos de café 
se p r e s e n t ó hoy en baja, debido a no-
clas recibidas del Bra s i l y a haber ba-
jado el costo en las ofertas de f le te . 
D e s p u é s de abr i r tres puntos m á s bajo 
a tres puntos m á s altos los precios se 
reaf i rmaron hasta alcanzar un alza de 1 
a 2 puntos, pero fojearon en la tarde. 
Jul io c e r r ó a 10.07 y Diciembre a 9.26, 
cerrando el mercado general con. una 
baja neta de 5 a 13 puntos . Las ventas 
se calculan sobre 47.000 sacos. Cotiza-
ciones de cierre: 
Mayo, 10.14. 




Enero, 9.20. ( 
Marzo, 9.08. 
Cafés en existencia: 
Río, 7s, l o 7-8. 
Santos 4s, 14 1-6 a 14 3|8. 
Ofertas con costo y flete. Incluidas: 
Santos 3s y 5s a 13.75 hasta 14.10 
para embarque inmediato y 13.20 has-
ta 13.20 para embarque f u t u r o . 
R ío 7s, se cotizaron a 10.25 hasta 
10.35. 
V A L O R E S 
L a revis ta W a l l Street J o r n a l del 
lunes dice lo siguiente: 
' ' C o n t i n ú a n las alzas; tanto los g ru -
pos industr iales como de ferronarri les 
siguen un movimiento adelante hasta 
llegar a las transacciones de ú l t i m a ho-
ra, d e s v a n e c i é n d o s e el entusiasmo por el I 
avance de dinero a demanda al t ipo de 
5 por 100. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
M A N I F I E S T O 2,109 
Vapor americano G u a n t á n a m o . Ca^ 
p i t á n Lasser. Procedente de New Or-
leans. Consignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
P . I n c l á n Co- 250 sacos harina. 
M . González Co. 176 id maíz . 
Salom A . Co. 120 i d h a r i n a 
González Suárez 300 id maíz . 
Wi l son Co. 25 cajas carne. 
M I S C E L A N E A S : 
Acosta Hno. 76 fardos paja. 
Baguer G . 1 baú l j vac ío . 
Bengochea P . Co. 16 cajas bolsas. 
Hnos. Matalobos 19 b a ú l e s id . 46 
vacíos . 
M . F e r n á n d e z Co. 1 id i d . 
Ortega F . 1390 atados cortes. 
B a r a ñ a n o G. Co. 1 caja molduras . 
A m Trading 700 rol los a lambre. 
Montreal 99 11116 
Suecia •„ 25.85 
Grecia 4'. 25 
Noruega 18.25 
Dinamarca, descuento . , . . « 21.30 







O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
L a mas a l ta . . . . 
La mas baja . . . 
Promedios 




Aceptaciones de los bancos 
N E W YORK, mayo 22—(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
-(Por la Prensa 
id 
Un informe de l a c o m p a ñ í a de ferro 
carriles Hudson and Manhattah, dando 
cuenta de las operaciones de A b r i l , i n - j 
dica un aumento de $76.414 desconta-
das las cargas, d e s p u é s de aprobar el j 
i n t e r é s completo en los bonos a l 5 por 1 f r i j o l , 25 id garbanzos 
100. E l sobresaldo fué de $80.233. , C ^ ™ l a X , V , 9 ~ - 5 c a í a s Puerco-
| M I S C E L A N E A S : 
C. Condo 50 cajas tapas. 
E l vapor Stockholm trajo de Suecia 
un cargamento de oro americano valo 
M A N I F I E S T O 2,110 
Vapor americano Mor ro Castle. Capi-
t á n Blackadder. Procedente de New 
York. Consignado a^W. H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
A l v a r ó Co. 25 cajas manteca. 
M . González Co. 10 cajas puerco. 
Alonso Co. 10 id i d . 
M . D . Kenton 5 Id i d . 
Mor r i s Co. 25 i d i d . 
A . M . 570 sacos maicena 
C. M . M . 4 cajas nueces. 
E . Lecours 50 sacos maicena. 
S. A . Co. 25 Id i d . 
T . T . Y . 15 barr i les sirope. 
A . Berr iz 300 cajas leche. 
B . Ramos 4 sacos a lmidón , 2 i d goma 
S. Vi la re l lo Co. 125 cajas har ina de 
maíz . 
Ha r r i s Bros 1 caja accesorios. 
J . V á r e l a 5 cajas puerco. 
González Govián Co.. 200 sacos f r i -
jo les . 
González Suá rez 10 barr i les j amón . 
F . T r á p a g a Co. 25 tercerolas manteca 
Lindner H . 100 i d I d . 
G . Tejeiro Co. 10 cajas id, 2 terce-
rolas j a m ó n . 
Proveedora Cubana 80 cajas leva-
dura . 
L a v i n 100 id conservas. 
Mercedes B . Co. 40 cajas cerveza, 1 
id anuncios. 
P . Inc lan Co. 50 sacos fr i joles , 50 
Id jjanbanzos. 
S. Solana Co. 25 id I d . 
Romagosa Co. 150 i d fr i joles . 
Campos F . -11 barr i les j amón . 
P . Prieto Co. 3 id i d . 
V i ñ a Díaz 5 id I d . 
A . M . 50 sacos lentejas. 
F . C. 50 id Id.J 
E . C. 50 Id Id . , , 
C. 125 Id I d . 
P . C. 50 id ifi . . 
Llamedo Co. 300 cajas pescado. 
L a v i n Co. 5 id 'puerco, 150 sacos 
N E W YORK, mayo 22-
Asoclada) . 
Los primeros del 3% por 100 a 99.90. 
Los primeros del 4 por 100 a 9Ú9.50 . 
Los segundos del 4 por 100 a 99.60. 
Los primeros del 4^4 por 100 a 99.84. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.76. 
Los terceros del 4 ^ por 100 a 99.94. 
Los cuartos del 4 ^ por 100 a 99.94. 
Los de la V i c t o r i a del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de l a V i c t o r i a del 4% por 100 a 
100.82. 
B m p r é s t n o R e p ú b l i c a 
Cuba (Speyer) 
E m p r é s t i t o Repúb l i ca de Cu-
ba deuda in t e r io r . . . . 
E m o r é s t i t o R e p ú b l i c a & • 
Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
in te r ior 79% 
Repúhl ica de Cuba, 1914. 
5 por 100 Morgan . . . . 
Repúb l i ca de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda in te r lo r l 
Repúb l i ca de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda Inter ior 
a m p l i a c i ó n 8 1 % 
Obligaciones la . H lp t . A y u n -
tamiento Habana. . . . 
Obligraciones 2a. Hip. A y u n -
tamiento Habana. . . . . 
ObHüracIopes la . Fer rocar r i l 
Gibara H o l g u i n Nomina l 
Obligaciones gles. ( pe rpé -
tua) conso l idada» de los F. 
C. U . de la Habana. . . Nomina l 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serle A del Banco T e r r i -
to r i a l de Cuba (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) Nomina l 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serle B. del Banco T e r r i -
t o r i a l de Cuba (en c i rcu-
lac ión 3.000.000) 
Obligaciones Fomento Aera -
r lo , garantizadas Nominal 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Oas y Electr ic idad de l a 
Habana. . . « m m w m m 
Ha vana E lec t r i c . . . . . ., 
Bonos H . E. R. y Co. H lp t , 
O. (6000.000 en c i rcula-
ción „ M 
Elect r ic Stgo. de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Indus t r i a l „. 
Cuban Telephone „ 
Bonos Ciego de A v i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nomina l 
Bonos Hipotecarlos, Cerra-
cera In te rnac iona l . „ „• .., 
Bonos F. del Noroeste de 
B a h í a Honda a Guane (ea 
c i r cu l ac ión 1.000.000). 
Bonos de l a Ca. Acueduct* 
de Clenfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Naciona l . .. . „, ., 
Bonob Convertibles Colate-
r a l de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlaa-





















Abre. Cora. V e n . 
American Sugar. . ... 900 
Cuban A m e r . Sugar . 9000 
Cuba Cañe Sugar . ,« 8800 
I d . i d . pref 1500 











B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 22—(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, quietos . 
Renta francesa del 3 por 100 a 67.90. 
Cambio sobre Londres a 49.62. 
E m p r é s t i t o del-5 por 100 a 77.40., 







P u e r t o R i c o 
A z ú c a r e s r e f i n a d o s 
Las casas locales y del Oeste aconse- j 
j an a los compradores al l levar un stock 
por lo menos de t re in ta días, preveyendo 
que las r e f i n e r í a s se a t r a s a r á n muy 
N ú m e r o 1 
N ú m e r o 2 
N ú m e r o 2, de 60 
N ú m e r o 3 
75 
E T A O I y ? m H R D L U 
65 
35 
rado en $252.340 m á s dos cajones c n i 
barras de oro valuados en $53.742, para! 
el Na t iona l Bank of Commerce. T a m b i é n ! 
h a b í a n cinco cajones de barras de oro 
por un valor de $166.000 para l a Equ i -
table T r u s t Co. 
N O T A S F I N A I C I E R A S 
Dinero barato fué de nuevo la in f luen- ' 
cia dominante en los precios cotizados' 
durante la ses ión de bolsa de hliy, pero 
las realizaciones de Intereses se consi-
M . C. C. 85 atados papel. 
N . O. E . 39 i d ^ i d . 
R . B . D , 4 cajas m á q u i n a s . 
S. A . 50 fardos a lgodón . 
G . Mar ina 15 cajas para caudal 
Ks to B . 1 caja placas. 
U . Co. 2 cajas j a b ó n . 
142: 23 bultos accesorios. 
R . A i x a l a 11 barr i les losetas. 
F . Presa Co. 15 rol los metal. 
J . González 58 cajas m á q u i n a s 
F . Paricio 6 cajas e s t a ñ o . 
Menéndez Hno. 3 i d accesorios. 
G . R . Mena D . Co. 8 i d drogaa, 
Cp. Champion 10 cajas fundidos. 
M . F . Pella Co. 10 id tejidos. 
G . _ L . R . 50 atados papel. 
L . ' H . 5 barri les h i e r ro . 
B . Díaz 25 cajas a lgodón . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mavo 22—(Por l a Prensa Aso 
c iada ) . 
Esterl inas 
Francos . 
B A R C E L O N A , mayo 22. 




B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 22 
Asociada) . 
(Por la Prensa 
Consolidados, 57% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del S por 100 a 
99% 
E m p r é s t i t o b r i t % n l c o del 4 por 100, a 
96. 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras. 35% 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a la v is ta , 1 % 
Tipos de descuento a corto plazo 2% 
l 90 d ías , 2 5|16. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, mayo 22—(Por la Prensa 
Asociada) . 
PESETAS, a la v i s t a 1S.88 
BBS83BB 
W i s c o n s i n 
Havana seed B's de 20 a 25! 
Binders nor them 58! 
Binders Southern de 30 a 35 ' 
• U p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o 3 i o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con l o d ispues to en el a r t í c u l o V I I de l a L e y de 3 1 de 
L 'uero ú l t i m o , se c i t a por e s ¿ e m e d i o a los s e ñ o r e s Depos i t an tes y a los 
acreedores po r o t ros conceptos de esta I n s t i t u c i ó n , p a r a que acudan a las 
Of ic inas de este B a n c o con los d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n sus o i ' é d i t o s 
y des ignen las personas que h a n de 1 epresen ta r los en l a J u n t a L i q u i -
dadora . 
L a v o t a c i ó n se e f e c t u a r á d e n t r o de los s igu ien tes vemee d í a s h á b i -
les, que v e n c e r á n en 13 de J u n i o p r ó x i m o , a las seis p . m . 
H a b a n a , M a y o 20 de 1 9 2 2 . 
A n g e l G. d e l V a l l e y Car los M . Soto longo, 
Kepresen tan tes de l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n Banca r i a . 
c 4013 Í 3 d - 2 0 
G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l , I n d a s t r í a f , P r o f e s i o n a l d e A r t e s 7 O f i c i o s 
Á f i n de que los que se i n t e r e san por este Concurso p u e d a n e m i t i r su v o t o a f a v o r de l a casa co-
m e r c i a l . I n d u s t r i a l , p ro fes iona l , a r t i s t a , etc, que les i n s p i r e m a y o r conf ianza y s i m p a t í a , p o d r á l l enarse 
el s i gu l en c u p ó n y r e m i t i r l o f i r m a d o y con su d i r e c c i ó n a las o f i c inas de l G r a n Concurso , Q u i n t a C a m -
po A l e g r e o L u y a n ó 8 6, T e l é f o n o 1-4140. 
( E s c r í b a s e a q u í el n o m b r e de la casa c o m e r c i a l . I n d u s t r i a l , p r o f e s i o » D i r e c c i ó n 
n a l , etc. por q u i e n desee v o t a r . ) 
L é a n s e las Bases de l Concurso en que se ofrece u n v i a j a g r a t i s a N E W Y O R K a l ^ue ac ie r t e m a -
y o r , n ú m e r o de concursantes que ob tengan e l p r i m e r l 'ugar . 
( F i r m a ) D i r e c c i ó n ) 
Banco A r r í c e l a de r a e r t e 
P r í n c i p e Nomina l 
Banco Fomento A d r a r l o . . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba, 
Beneficiarla* Nomina l 
Banco The Trus t Comnany 
of Cuba (en oirculacldn 
|S0.000) » . . Nomina l 
Banco de P r é s t a m o a «obre 
J o y e r í a (1600.000 en ci r -
c u l a c í d n ) Nomina l 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serle A ) 
F . C Unidos . « w ,. « ,. , . 
V. C. Oeste 
Ca. Cuban Central R. y L t d . 
(preferidas) 
Ca, Cuban Central R ' y L t d . 
(comunes) Nomina l 
Ca. Fe r roca r r i l G i b a r » y 
H o l e u í n . w Nomina l 
The Cuban Ral l road Co. 
preferidas) Nomina l 
Ca. E l é c t r i c a de Santiago 
do Cuba Nomina l 
t % Hv. Electric- Ra l lway 
L g l h t Power Co, p re f . 95% 97 
Havana Electr ic Ra l lway 
L i g h t Power Co., com. . 74% 77 
| Compañía E l é c t r i c a de Ma-
riana© Nomina l 
Planta E l é c t r i c a de Sane t i 
Splr l tua Nominal 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 150 200 
Ca. Cervecera Internacional , 
preferidas N o m i n a l 
Ca. Cervecera Internacional , 
comunes Nomina l 
Ca. .Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nomina l 
Ca. Lonja del Comercio do 
la Habana, comunea. . . Nomina l 
C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana, 
(preferidas) en c i rcula-
ción $400.000 , 100 
Compañ ía Cur t idora Cubana, 
(comunea) en c i r cu lac ión 
$400.000.00 Nomina l 
Cuban Telephone Co., pro-
fer idas . . . . , . . , „ . » , 82 90 
Cuban Telepnone Co., oe-
munes . , 6 6 $5 
InternaUonal Telephone and 
Telegraph Corp. . . . 53 69 
Matadero Indus t r i a l "(fun-
dado ra s ) Nomina l 
Compañ ía I ndus t r i a l de Cuba Nominal 
T % Empresa N a r l e r a de Cu-
ba, preferidas Nomina l 
Empresa Naviera Ct Cuba, 
(comunes) Nomina l 
Cuba Cañe Susrar Corpora-
t ion, preferidas Nomina l 
Cuba Cañe Suear Corpora-
t ion, comunes N o m i n a l 
Cleero ae A v i l a , Coan>afiIa 
Aaucarera Nomina l 
7% C o m p a ñ í a Cubana do 
Pesca (preferidas) *in c i r -
cu lac ión $550.000). . . . . . 25 70 
Compañ ía Cuoana de Pesca 
(comunes) en c i r cu lac ión 
$1-000.000. 5 25 
Unión Hispano Americana 
do Seguros. n 35 70 
Unión H'sp. Americana 
b e n e f i c i a r í a s . 10 
Unión O i l Co., (en c i rcula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Ti re and Rubber 
Co., preferidas N o m i n a l 
Cuban Ti re ana Rubber Co. 
(comunes) Nomina l 
1% Q u i ñ o n e s Hardware Crp. 
(preferidas) Nomina l 
Qu iñones Hardware Corp. 
(comunes) Nomina l 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas . 
Ca. Mami iac turera Nacional 
(comunes) 
Constancia Coppei" Co, . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 13 % 25 
Compañía Cicorera Cunana, 
(comiines) .A. 3% 7 
7% C o m p a ñ í a Nacional de 
P e r f u m e r í a ($1.000.60e 
en c i rcu lac ión , p re f . . . Nomina l 
Compañ ía Nacional de Per-
f u m e r í a (comunes) (ea 
ción $1.300.000). . . . Nomina l 
1% Ca. Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . Nomina l 
Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s (comunes) . . Nominal 
S% Ca Internacional de Se-
guros (prefer idas) . . . . Nomina l 
Ca. Internacional de Sega-
roa (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional do Calcado 
preferidas Nomina l 
Ca. Nacional de Calzado, 
comunes Nomina l 
7% Ca. de Jarcia d« Matan-
zas, prefer idas . . . . . . 49 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, p r e f . sinds 49 60 
Ca. de Jarcia úe Matanzas. 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 8 20 
O . Oc Japria de Matanzas 
_ c o m . sindicadas 8 20 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
8% " L a Unión Nacional". 
C o m p a ñ í a de Seguros, pro-
feridas 85 50 
I d . i d . beneficiarlas. . . . Ncminal 
Ta. Vinagrera "Po r t i l l d " , (en 
c i rcu lac ión $60000>. . . . Nominal 
7% Ca. Urbanlzadora del 





Ca. Urbanlzadora d*! V « 
que y Piaya de MaiaPaf" 
comunes. •M-irlanao, 
Compañía de Constri,^ •, • * 
Compañía de Ccinití-, r- • . 
y U r b a n i z a c i ó n ^ c o ^ 1 0 1 ^ 
C O T I Z A C Í O N K D E 
r e c i b i d a s m 
M E N D O Z A Y 
M I E M B R O S DE 














A b r i l . 
B O L S A D E NEW 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b k k s pe r 
M E N D O Z A Y CU, 
MARZO 22 
American Locomotive. 
American Smelting Ref 
American Sugar Ref. ,, 
American Sumatra] . m 
American Woolen. , ... , 
Anaconda Cop. . . . 
A t l an t i c Gul f and West 
Ba ldwln Locomotive 
Bal t imbre and Ohio, 
Bethlhem Steel. . . 
Canadlan Pacif ic . M ." , i 
Central Yeather. . . . i 
Chesapeake Ohio and Ry 
Ch . , M i l w . St. Paul pref. 45^ «I 
Coca Cola. . . . „ , . , M ,„ „ m B8U ¡T 
Corn Products . , . . . . „ . , 10\u il 
Crucible Steel of Amer.. x 74 ?! 
Cuban American Sugar. „ 25 A 
Cuban C a ñ e Sugar. . . * 17 M 
Cuban Cañe Sugar pref . M 8 6 ¡M 
Davidson Chenical. . ., .. .. BS81 " 
General Aspha l t . « . m w 63 
General Motors . . , ,., „. „ 14 
Guantanaitio Sugar 12%% 1} 
5, 
¡I l . 
i 
• • 11 '4 lli 
General Cigar. 
Interboro Consl. . . „ ,.. ^ 
Interboro preferidas. . . 
I n t e r n a t l . Mer . Mar . pref. 
Kansas Ci ty Southern. . 
K e l l y Sprinufield T i re . . 
Lackawanna Steel. . . . . 
Leh igh Va l l ey . . . . . . 
M a n a t í comunes. . . . » 
Mexican Petroleum., . „, ». ISó1,! 1J5 
Missoui Pac i f ic . . . , . . 24% 
N . Y . Central H . Rlver. 91% 
Pan. A m . | P e t l . T r a n . Co 56% 
Peoples Gas<f . . . . « 
P í e r ce A r r o w Motor . . « 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading 
Republic I r o n and Steel. 
St lou is St. Francisco. . , 
Sinclair Oi l Corp 
Southern Paci f ic . ... . . . 
Southern R a l l w a y . . . . . . 
Stndebaker Corp. . . . . . . 
Texas Gu l f Sulhpr Co. . 4 


















. 139% 141 
United R e t a í l Stres. 67% 
U . S. Food Products. . 
U S Indus t r i a l A lcoho l . . . 55 
U S Rubber. . . . . . . m m" *** < ? 
U S S teel 101% 










P R O N O S T I C O D E TI 
P A R A HOY i 
C A S A B L A N C A Mayo 22v 
D I A R I O Habana , 
P r o n ó s t i c o del t iempo. Isla: con* 
n u a r á e l t i e m p o var iable esta noel» 
y el mar t e s , propenso a turbonaM 
s i n cambio en las temperaturas; tí" 
r r a l e s y br i sas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l - ^ 
A M L L I B 
Es «1 compendio de la períeedft 
es p r o d u c t o que se recomienda 
s í solo su ca,Jidad 
su p r e s e n t a c i ó n sugestiva, 
hace que se venda s in competen* 




U n a vez usado 
p roduce e n l a ropa una 
I d e a l h a c i é n d o l a i t p a r e c e r ^ i K * 























Muralla , 2 y 4 . 
Telf . M - 6 9 8 5 . 
Habana. 
de C * 
t o r e r a N a c i o o í 
S E A D M I T E A Z Ü C A R F A r ^ 
i F I N A R E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D n 
D I R I G I R S E P O R T E L ^ F O N ^ 
¡ C I P A L , I N F A N T A 6 2 , 
! H A B I L E S . 
21-304 
S O C I E D A D " H I E L O E L E C T R I C A " 
S . A . 
Se c i t a por este med io a todos los 
accionis tas de d icha Sociedad pa ra 
que c o n c u r r a n el d i a V e i n t e y c u a t r o 
del presente mes a las s ie te pasado 
m e r i d i a n o a los Salones de l a Socie 
T e r c e r o — T r a t a r J ^ a 
m a q u i n a b a ^ des t iuaüd0 
t end ido del mismo- aa* , 
p r o d u c t o al P ^ j j del c o * * f ° m B Í 
C u a r t o - I ^ S de po^011 y toma 
c o m p a ñ í a a f i n de ce lebrar s e s i ó n i que en su lu?f5 . ,„ HÍP.Z y ocho 
dad " L i c e o , o f i c i n a a c c i d e n t a l de l a | m i n i s t r a t i v o , 
e e  s  l u ^ - die   
Esperanza o . 




e x t r a o r d i i f i r i a de acuerdo con l a s i 
g u í e n t e o rden del d i a : 
P r i m e r o — D a r cuen ta de la m a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la r o m p a ñ í a . 
S e g u n d o — T r a t a r de l a l i q u i d a c i ó n 
de l a Com p a ñ i ' 
Por o rden del Sr 
E l Secretario. 





a n < L i í L 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N C F 










L1il ' I 48 » ti 
U3" i l 
58^ | 
74 'A 





51 51̂  
78 si f 
65H 6( 
46^ «I 
135 i i 1J5 
24^ 
?1% ílí 





























I * P R í ^ ^ o . cable 
vista, 
able. • 
vista. • • 
í f l S cable. 
B 0 ^ KONG, vis ta . 


















S|E Unidos, v i s t a . 
i^ondres, cable. . 
Londres, v is*^ . . 
Londres, 60 d |v . 
P a r í s , cable. . . 
Paris, v^sta. . . 
Bruselas, v i s t a . , 
JEspaña, cable. , 
E s p a ñ a , v i s ta . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
Zur ich, v i s t a . . ' 
; Hong Kong, v i s ta 
^ Amsterdam, v is ta 
i Copenhague, vlata 
\ Christ iania. v i s t a . 
I Escotolmo, v i s t a . 
Montreal 














R E J I L L A 
T e j i d a p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s . K i l o p a r a f e r r e t e r í a s y T u p i d a p a -
r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s i l l o n e s d e m i m b r e , l a v e n d e n e n t o d a s c í a -
C R O N I C A C A T O L I C A 
ses y t a m a ñ o s 
L A Z A F R A 
„ ^ l e T s a T c r i s t á b a l , A r a u -
^s ti ¿ a n A g u s t í n . Remedios , 
• | o . ^ r í a C o r a z ó n de J e s ú s , h a n 
W8 UAn su mol ienda d e s c o í i o c i e n -
W ^ - la e s t a d í s t i c a de sacos de 
í086 felaborados. t 
V ^ n T i r a l "Camaguey" , t e r m i n ó 
f ^ S d a con u n r e n d i m i e n t o de 
í ^ í sacos de a z ú c a r . 
I | f l a f f con 110.000. 
f S ? üo - n . 2 5 6 , 774. 
N o t a r i o s d e t o r n o 
Para a z ú c a r : no se des ignó . 
Para cambios: R a ú l B Argüel les , . j 
Para in tervenir en la cot ización o f i - : 
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando P a r a j ó n y Rafael G. Romagosa 
V t o . B n o . : A n d r é s B C a m p i ñ a , Sin-; 
dico Presidente. Eugenio £ Caragol, 
Secretario Contador. i 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 
C3885 
T e l f . A - 7 6 3 6 
16 d-16 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
L a co t izac ión de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes t ipos: 
Valor 
Banco Nac iona l . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco In ternacional . 
Banco de D i g ó n . . 
Centro A s t u r i a n o . 












COTIZACION D E L B O L S I N 
A LAS ONCE A M . 
MARZO 22 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Comp. Vea . 
Q Unidos. • • • 








léfono, prefendas. . . . 
¡lífono, comunes. . . . . ob 
Í ^ o n a l Tlepon. . . . 5 2 ^ 57,t 
1 ^ Preferidas. • • • • • « 
^comunes. • • • ' • 
lanufacturera, pref . . . . 20 
^facturera, comunes . . l ú ' 10 
Erera. preferidas. , • ^ 25 
L!£orera, comunes 3% 0 
ída , preferidas. . . . . 49 60 
--dicadas. 49 60 
^ . . 8 20 




PRECIOS P R O M E D I O S D E L 
AZUCAR 
Primera q u i n c e n a d e M a y o 
H a b a n a 
I # 
frlmera quincena : 2.053727 
M a t a n z a s 
|irimera quincena 2.16513 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.11899 
C ien fuegos 
Primera quincena , 2.0756G 
S a p a l a G r a n d e 
Primera quincena 2.144937 
M a n z a n i l l o 
iPrlmera quincena • 2.069842 
Flojo a b r i ó ayer el mercado local de 
valores con operaciones en acciones de 
Havana Electric, Ferrocarr i les Unidos, 
Navieras, Bonos de Cuba, Bonos de Ha-
vana E lec t r i c . 
15.000 sacos a 2 114 l i b r ^ a bordo en 
Cabanas. 
6.600 sacos a 2.27, l ibre a bordo en 
C á r d e n a s . 
M A T A N Z A S 
2.956 sacos a 2.19 centavos, a l m a c é n . 
264 sacos a 2.20, a l m a c é n . 
2.028 sacos a 2.19, a l m a c é n , 
218 tacos a 2.21, a l m a c é n . 
CIENFUEGOS 
2.000 cacos a 2.12, a l m a c é n . 
SAGTJA 
1.000 sac,»^ a 2.15, a h n e c é n . 
2.32 sacos a 2.17, a l m a c é n . 
seb de t r á n s i t o , para el servicio de la 
riqueza pecuaria. 
; e c r e t a r i a de a g r i c u l t u r a 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.939.064.38. 
En la co t izac ión del Bols ín de aper 
tura se vendieron cincuenta acciones 
comunes del Havana Electr ic a 75 valor I 
y cien de Ferrocarr i les Unidos a 54. I 
Algo m e j o r ó el mercado d e s p u é s de 
efectuada la co t izac ión del Bols ín pre-
s e n t á n d o s e compradores de Fer rocar r i -
les Unidos, Havana Elect r ic preteridas 
y comunes. Teléfono, preferidas. T e l é -
fono, Internacional y Jarcia de Matan-
zas, prefer idas. 
M a r c a s d e g a n a d o 
Se han concedido a los s e ñ o r e s J o s é 
Oduardo, R a m ó n Núñez , Magín Pérez , 
Eugenio F e r n á n d e z , L u i s Galv ín , I s idro 
Garciga, Federico Eugenio Lykos, F ran-
cisco Palmero, A n d r é s Ramos, Suces ión 
de Pablo Bor i , Sabas H e r n á n d e z , Felipe 
Rivero, Clemente Perdomo, At i l ano Ce 
pero, Manuel Capote, Laureano Ferrer, 
Francisco C a ñ i z a r e s , Francisco Guerra, 
Vicente Mac ía s , Ju l io Méndez, T ranqu i -
l ino Velasco, R a m ó n Vidaurreta , T l t a -
l iano Peña , Carlos González, Roberto 
R a m í r e z , J o s é Figneroa, J o s é F e r n á n -
dez, Francisco Gu t i é r r ez , Pablo Calar-
d i las inscripciones de las marcas que 
para s e ñ a l a r ganado han solicitado re-
g i s t r a r . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 22 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de 10 112 a 11 los del p a í s y 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 ¡y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 100. 
Cerdá , 102. 
En la ses ión of ic ia l de las dos y me-, 
dia se e p p o r t ó la venta de 120 acciones 
preferidas de Havana Elec t r ic a 95 3|4 
a l contado. , i 
T a m b i é n se han declarado caducada 
la conces ión de la marca que se o to rgó 
a] señor Francisco Suárez , por no ha-
ber abonado los derechos correspon 
dientes. 
Fue'-a de pizarra pagaban comunes de 
Havana Elec t r ic a 75 114 y 75 1|2 a l con-j 
tado y asimismo a entregar. 
M á s tarde se operó en p e q u e ñ o s lotes 
del misino valor a 76 a l contado. A es-
te precio hablan m á s cimpradores. 
Las acciones de Te lé fono y Ferroca-
r r i les Unidos r e g í a n m á s sostenidas y 
f i rmes las de Jarcia de Matanzas, pre-
fer idas . 
E l mercado ce r ró con mejor tono que 
el que r e g í a en la aper tura . 
DE L A Z A F R A 
Se han remi t ido a los alcaldes mun i -
cipales de Melena del Sur, Santo Domin-
go, Caney, Jaruco, V ic to r i a de las T u -
nas, Artemisa, Vueltas, Colón, Bauta y 
Gibara talones de certificados y de pa-
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficlaflas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
V a c i » o , de 20 a 22 y 28 centavoc, 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 4 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 246. 
Cerda, 119. 
Lanar, b l . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Santa Clara l legaron 400 reses pa-
ra Juan Dorta, que fueron retiradas del 
mercado por falta., de comprador; cua-
t ro carros de M . Bernal y tres m á s de 
Sancti S p í r i t u s remitidos por G a r c í a 
Rubio . Todos estos ganados quedaron 
pendientes de venta . 
I »e Camagtí 'ey l legaron tres carros pa-
ra Godofedo Perdomo y doce m á s para 
Manuel Rev i l l a . Ambos lotes fueron ad-
quiridos en potreros con anterioridad 
siendo los ún i cos que se i-epartieron en 
plaza. Hay gran existencia de ganado 
vacuno en poder de los encomenderos. 























tOLEGIO DE C O R R E D O R E S N O -
TARIOS C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
foto Nacional n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
MATO 22 
, t&OB OamMo» 
Han terminado su zafra los siguien-
tes centrales: 
E l San G e r m á n , el día 19, con 60.775 
sacos. 
E l Najasa, con 110.000 sacos] 
E l CorazÓh de J e s ú s , el d í a 19, con 
95.747 sacos. 
E l Céspedes , el d ía 21, con ^18.825 
sacos. 
( E l A g r á m e n t e , el d ía 20, con 94.220 
sacos. * 
E l Senado, el d ía 20, con 297.142 sa^ 
eos. 
¡l'nldos, cable. 3116 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ventas reportadas ayer, d ía 22, a la 
Secretarla de Agr i cu l tu ra , por los corre-
dores de la R e p ú b l i c a . 
H A B A N A 
6.000 sacos a 2.20 centavos, en alma-
cén en Matanzas. 
800 sacos a 2.20, paradero. 
3.527 sacos a 2 IjS a l m a c é n C á r d e n a s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A » 
B. 8. P E D R O , O . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 164J 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l , 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y F l e t e n 
A - o v 6 6 . — A ü n u s i o n ae C o u c c i m l e n t r * 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n do este puert* 
todos los s á b a d o s , a l ternat ivamente para i03 de Tarafa. Nuevitas. Mana t í . 
Puerto Padre,,' Chaparra y Gibara (HoigUín) 
Estos buques r e c i b i r á n carga a flete corrido en combinac ión con loa F«-
rrocarri les del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén , Del ia Georgina. v io le ta , Velasco, Cunagua. Caonao. Es-
meralda, Woodin, Donato, J i q u í Jaronn, Lombi l lo , Sola. Senado, L u g a r e ñ o . 
Ciego de Avil í . Santo T o m á s , L a Redondai Ceballos. Pina, Carolina, Sllvelra, 
J ú c a r o , L a Quinta, Patr ia , Fa l la y J a g ü e y a l . 
Ambos buques a t r a c a i á n a l muelle en Puerto Padre. 
E l vapor " C A R I D A D P A D I L L A " Saldrá de este puerto el viernes d ía 19 
del actual, para los y e r t o s arr iba indicados. 
L a carga se reciue hasta el d í a mencionado, en el Segundo E s p i g ó n de 
Paula . 
E l vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto sobre el d ía 17delactual, para los 
de G I B A R A ( H o l g f i n ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayar í , A n t í l l a y Preston), 
SAGUA D E T A N AMO (Cayo M a m b í ) . BARACOA. G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) 
y SANTIAGO D E C U B A . H • 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la Termina l (F . C. de Cuba) 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el segundo Esp igón d t 
JPaula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes, para los d© Cien-
fuegos. Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man-
zanillo. Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
E l vapor " J U L I A N ALONSO" s a l d r á de este puerto sobre el d ía 15 del 
nctual, para los puertos arr iba mencionados; exceptuando C A S I L A Y SANTA 
CRU D E L S U R . L a carga se recibe el d ía menciona 
flo en el 3o. E s p i g ó n de Paula. 
m m m m m d e w o l f e 
U U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES E X C L O S Í V O S 
E N L A R E P O k l C Á — -
P R A S S E & C O . 
J c L A - r é 9 4 . . 0 6 r a p í a , 1 8 . - H 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A V O B "AWTOUKr D E I i C O L I A B O " 
w 
S a l d r á d« este puerto los d í a s 10, 2o y 30 de cada mes, a les 8 p. m.. pa'-» 
(os de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, N I A G A R A . BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . M I N A S (de Matahambre) 
RIO D E L M E D I O . D I M A S . ARROYOS D E M A N T U A y L A FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del d í a de r.alida. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O m "OABIPECHB" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lbar léa , recibiendo 
carga a f lete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér -
coles hasta las 9 a. ta. del d í a de salida. 
L i n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S DIRECTOS A OTTANTAJTAMO 7 SANTIAGO DE CTTBA) 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto cada 
14 d í a s (viernes) , al ternativamente, para los puertos de G u a n t á n a m o , Santiago 
rte Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
hace su recorrido por la Costa Sur de H a i t í y Santo Domingo, y el vapor' 
" K A B A N A " por la Costa N c ' e . Las escalas del vapor " G U A N T A N A M O " . ade-
más de las de G u a n t á n a m o v San Hago de Cuba, son: Aux Cayes ( H a i t í ) . San-
io Domingo y San Pedro de Macorts. ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juan de 
Puerto Rico. Aguadl l la . Ma>ag«ez y Ponce. (Puerto Rico) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prince y Gonalve ( H a i t í ) , Monte Cris-
t i Puerto Plata , Sánchez ( R e p ú b l i c a Dominicana) . San Juan de Aguadll la . 
Wayagllez y Ponce (Puerto R i c o ) . 
Dichos buques reciben carga en e l segundo espigón de Paula. 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el viernes d ía 26 del 
actual a las 4 p. m., directo para o í s de G U A N T A N A M O (Caimanera), SAN-
T I A G O D E CUBA. A U X CAYES ( H a i t í ) . SANTO DOMINGO (R. D. ) , SAN 
PEDRO D E MACORIS (R. D . ) , S A N J U A N . M A Y A G U E . A G U A D I L L A . Y PON-
CE (P. R . ) . De Santiago de Cuba s a l d r á el viernes d ía 2 de Junio a las 10 
J i antes meridiano. „ , , „ . , ' -
f E m p e z a r á a recibir carga desde Jas 7 a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. 
. del día de l a salida. 
H O J A S D E L C A T E C I S M O 
M i R e l i g i ó n consis to en ¿ a c e r b i e n 
a l p r ó j i m o . 
Respues ta .— M u y b ien , Es to es 
p rec i samente io que l a R e l i g i ó n c r i s -
I t i ana nos ordena con l a m á s v i v a i n -
is is tenci^ . : e l la l l ega hasta e q u i p a r a r 
| este deber a i deber g rande y f u n -
j d a m e n t a l de a m a r a Dios . " A m a r á s , 
I nos dice, a l S e ñ o r t u Dios" con todo 
I t u c o r a z ó n , " este es e l p r i m e r m a n -
j damien.to. E l segundo es semejante 
i a i p r i m e r o : " A m a r á s a t u p r ó g i m o 
como a t í m i s m o . 
, Estas son las m i smas pa labras de 
' J e suc r i s to en el E v a n g e l i o de San 
• Ma teo , c a p í t u l o X X I I ; pero a ñ a d e 
, algo ¿ n á s , sobre l o que no f i j a s de-
¡ b i d a m e n t e t u a t e n c i ó n : " E n estos 
dos m a n d a m i e n t o s consiste toda l a 
l e y . " 
' T ú , cuya r e l i g i ó n , s e g ú n dices, se 
re reduce m e r a m e n t e a hacer b ien 
a tus semejantes, sup r imes uno de 
¡ e s t o s dos h i a n d a m l n t o s ; e l p r i n c i p a l 
¡ aque l que es e] o r i g e n de l o t r o , le de-
s a r r o l l a , le a i i en ta ) le eleva has ta el 
h e r o í s m o ; aque l que le coloca a l a 
a l t u r a de u n deber r e l i g i o s o ; e l m a n -
d a m i e n t o del a m o r de Dios y l a o b l i -
g a c i ó n de s e r v i r l e , 
Es neeseario t ene r dos p ie rnas pa-
r á andar , ¿ n o ^ s ve rdad? A s i m i s m o 
para c u m p l i r nues t ro des t ino sobre 
la t i e r r a , y l l e g a r a l c ie lo , es me-
nester l a p r á c t i c a de estos grandes 
m a n d a m i e n t o s : 
P r i m e r o . — A m a r á s a t u Dios . 
S e g u n d o . — A m a r á s a tus he rmanos 
como a t í m i s m o . 
A s í es como e l segundo ra ras ve-
ces subsiste a l l í donde no r e i n a el 
p r i m e r o ; la exper ienc ia de ve in te 
siglos lo a tes t igua . L o s c r i s t i anos que 
c i m e n t a n el a m o r de sus semejantes 
en el a m o r de Dios son los ú n i c o s 
que lo a m a n ve rdade ra , eficaz, p u r a 
y cons tan temente . 
¿ Q u i e n e s h a n s ido los m á s grandes 
bienhechores de l a h u m a n i d a d do-
l i en te? L o s Santos es decir , h o m b r e ^ 
que se abrazaban en el a m o r de Dios . 
P a r a no c i t a r m á s que u n o en t re 
todos, ved a San V i c e n t e de P a ú l , 
este h é r o e de l a c a r i d a d , este padre 
de ios desgraciados, que t o d a v í a e s t á 
hac iendo el b i e n en toda l a t i e r r a 
Por med io de las obras que f u n d ó . 
Y ¿ q u i é n era San V i c e n t e de Pau l? 
U n sacerdotej u n h o m b r e de I g l e -
sia. Y ¿ q u i é n le i n s p i r a b a l a p r o d i -
giosa a b n e g a c i ó n con que se con-
sagraba a l b i en de sus semejantes? 
E l a m o r de D i o s ; l a p r á c t i c a de la 
R e l i g i ó n de Jesucr i s to . 
¿ C u á l e s son las i n s t i t uc iones de be-
nef icencia que p r o s p e r a n m á s , por no 
deci r que ú n i c a m e n t e prosperan? 
¿ C u á l e s son las que v i v e n , que se 
desa r ro l l an , que subs is ten a l t r a v é s 
de los siglos? L a s que f u n d a l a 
I g l e s i a ; las que corona la Cruz de 
Jesucr is to . ¿ Q u i é n ha fundado los 
hospicios? L a Ig les ia . 
¿ Q u i é n ha r e m e d i a d o c a r i ñ o s a -
men te en todos t i empos y r e m e d i a 
a u n en nues t ros d í a s , a p e t ^ r de los 
o b s t á c u l o s que le susci ta la" cegue-
r a de los malos , todas las mise r ias 
ya sean die .a lma, y a del cuerpo , ya 
de la i n f anc i a , de l a edad v i r i l o de 
l a vejez? L a I g l e s i a . 
¿ Q u i é n ha creado pa ra r e m e d i o de 
cada una de 'estas mise r ias . Ordenes 
re l ig iosas de h o m b r e s y muje res , con-
sagradas unas a los n i ñ o s abandona-
dos, o t r a s a la e d u c a c i ó n de los po-
fe rmos , aque l las a l cu idado de de-
bresf estas a l a as is tencia de los en-
montes o de los l aza r inos , a l a reden-
c i ó n de cau t ivos , a l a h o s p i t a l i d a d 
de los v i a j e ros , etc., etc? L a I g l e -
sia. 
E l l a es l a m a d r e de los m á s per-
fectos sacr i f ic ios en p r o de l a h u -
m a n i d a d ; e l l a es l a que crea l a H e r -
mana de la C a r i d a d , la H e r m a n i t a 
de los ancianos desamparados , como 
crea t a m b i é n el m i s i o n e r o y e l m o n -
j e del m o n t e de San B e r n a r d o . 
¡ S i e m p r e el a m o r de Dios emo el 
m á s s ó l i d o f u n d a m e n t o de l a m o r de 
los hombres . 
E n nues t ros t i e m p o s mas que en 
n i n g ú n o t r o se h a b l a de h u m a n i d a d , 
de f r a t e r n i d a d , de a m o r a los pobres. 
Se i n v e n t a n s is temas; poco cuestan 
las bel las pa l ab ra s : se componen l i -
bros y discursos. ¿ P o r q u é todo eso 
da t a n escasos resu l tados? P o r que la 
R e l i g i ó n n o ' v i v i f i c a semejantes es-
fuerzos. U n efecto no puede ex i s t i r i 
s in su causa, y l a causa, e l p r i n c i p i o , 
mas fecundo de l a c a r i d a d f r a t e r n a l , ! 
es l a c a r i d a d i o sea e l a m o r de Dios . 
Desconf iad , pues, de los d e l u m b r a -
dores sistemas de f r a t e r n i d a d en los 
que se p resc inde de l a R e l i g i ó n . E l i -
m i n a n d o de l m u n d o a Jesucr i s to no 
hay eficaz, p u r o , s ó l i d o y d u r a d e r o 
a m o r a los hombres . 
L u e g o no es v e r d a d e r a l a r e l i g i ó n , 
que consiste en hacer so lamente 
b ien a l p r ó j i m o , presc iendo del 
amor de Dios . 
¿ N O E S C I E R T O ? 
N u e s t r o colega " L a D i s c u s i ó n " 
cons igna en la r e s e ñ a de las f iestas 
t r i b u t a d a s a l a P a t r o n a de Cuba , e l 
• presente a ñ o e n l a Santa I g l e s i a Ca-
t e d r a l , que c o n c u r r i e r o n a las m i s -
mas, el H . Sr- P res iden te de l a Re-
públ ica , su d i g n a esposa; Secreta-
r ios de despacho, Cuerpo D i p l o m á -
t i c o y Consu la r , Ve te ranos , e j é r c i t o . 
Gobernador , A l c a l d e , etc. 
Eso s e r í a e l a ñ o a n t e r i o r . E l ac-
t u a l , b r i l l a r o n po r su ausencia. 
Como q u i e r a que noso t ros en 
u n i ó n ds nues t ros es t imados compa-
ñ e r o s , s e ñ o r e s L o r e n z o B l a n c o y Oc-
t a v i o D o v a l , a s i s t imos a las r e f e r i -
das fiestas en r e p r e s e n t a c i ó n de este 
D I A R I O , y cons ignamos l a ausencia 
del e lemento o f i c i a l , nos vemos o b l i -
gados, ante l a a f i r m a c i ó n de nues-
t r o caro colega, a r e a f i r m a r l a nues-
t r a , que t i ene por tes t igos a cuantos 
a s i s t i e ron a l t e m p l o C a t e d r a l a r e n -
d i r homena je a l a A u g u s t a P a t r o n a 
de Cuba, N u e s t r a S e ñ o r a de la Ca-
r i d a d . 
L a m a y o r í a f a l t a r á p o r q u e el amo 
se lo niega, po r servic ios que no son 
de abso lu ta necesidad g rave del m o -
m e n t o . 
Q u i e n i m p i d a a sus d o m é s t i c o s 
c u m p l i r sus deberes pa ra con Dios , 
clnbe exponer ios m o t i v o s que pa ra 
el lo t i ene a los M i n i s t r o s de l S e ñ o r , 
pa r a que ellos f a l l e n s i son o no 
suf ic ientes pa ra e x i m i r l e s de f a l t a . 
C A B A L L E R O S D E COLOJjí 
E l Consejo San A g u s t í n n ú m e r o 
13 90 de la O r d e n de los Cabal le ros 
de C o l ó n ( ce lebra h o y como, c u a r t o 
m a r t e s de mes s e s i ó n o r d i n a r i a a 
las ocho y m e d i a , p . m . en su l o c a l 
socia l . R e i n a 92. 
E l v ie rnes 26 de l a c t u a l , a l a m i s -
• ma h o r a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a pa-
] r a la a d m i s i ó n de nuevos cand ida -
11 os. 
A V I S O A L O S C A T O L I C O S 
V a r i a s mu je r e s a n d a n colectando 
a d o m i c i l i o en n o m b r e de l a Ig les i a 
P a r r o q u i a l de San N i c o l á s de B a -
r í de esta c i u d a d . 
E l celoso P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a , 
R . P. J u a n J o s é L o b a t o , h ice saber 
a sus fel igreses y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l , que é l no h a a u t o r i z a d o a 
persona a l g u n a p a r a v e r i f i c a r esa 
p ú b l i c a colecta . 
E l p ú b l i c o no debe e n t r e g a r c a n t i -
dad a lguna , a q u i e n no presente au-
t o r i z a c i ó n esc r i t a por e l encargado 
j d'?! t e m p l o , y sel lada con el respec t i -
S o sello. 
A s í se e v i t a r á e l ser e n g a ñ a d o . 
L A S C O N F E R E N C I A S D E S A N V I -
C E N T E . 
1 Ef> d í a 20 t u v o l u g a r en el h e r m o -
so t e m p l o de l a Merced u n acto de 
f r a t e r n i d a d . 
L a s Conferencias de San V icen t e 
de P a u l a c u d i e r o n a las 7 a. m . a 
d icho t emplo . 
E n ei a l t a r de la M i l a g r o s a el Rdo . 
P- San, o f r e c i ó el santo Sac r i f i c io 
de l a Miaa . 
i A l l e g a r e l m o m e n t o de l a Co-
m u n i ó n se a c e r c a r o n a r e c i b i r a l 
Dios del A m o r todos los m i e m b r o s 
de las Conferencias a l f r e n t e de su 
p re s iden te s e ñ o r Corra les , t o m ó par -
te en este acto hermoso ei P res i -
dente de las conferencias de Yuca -
t á n ( M é j i c o . ) 
L a c o m u n i ó n se o f r e c i ó po r la paz 
y p r o s p e r i d a d de l a r e p ú b l i c a h e r m a -
na. 
A l m i s m o t i e m p o en Y u c a t á n las 
Conferencias de San V icen t e ce lebra-
ban o t r o acto s i m i l a r , s e g ú n m a n i -
festaciones de su Pres iden te a c t u a l -
m e n t e ent re nosotros que embarca -
r á uno de estos d í a s . 
Deben repe t i r se esos actos de f r a -
t e r n a l amor . 
L A A S C E N C I O N D E L S E Ñ O R A L O S 
C I E L O S 
E l p r ó x i m o jueves ce lebra rTues-
t r a Santa M a d r e la I g l e s i a , la f e s t i -
v i d a d de l a A s c e n c i ó n de N u e s t r o 
S e ñ o r Jesucr i s to a los Cielos. 
T e n g a n presente los f ie les que es 
f ies ta de precepto , y como t a l , exis-
te el m i s m o deber de o í r Misa , a l 
i g u a l que a l d o m i n g o . 
Qu ien f a l t e a e l l ! j | s i n causa g r a n -
de, comete u n pecaao m o r t a l c o n t r a 
el Tercer M a n d a n j l e n t o , que nos m a n -
dil, o í r m i s a los" d o m i n g o s y d e m á s 
fiestas de g u a r d a r . 
Tan to , a los d o m i n g o s como en 
esas fiestas, no reza aque l a d a g i o : 
" P r i m e r o 0*5 u o b l i g a c i ó n que l a 
í l c v o c i ó n " . 
E l o í r M i s a los d o m i n g o s y f les-
t f s de precepto , es e l p r i m e r o de 
nues t ros deberes, p o r q u e Dios nos 
lo Impuso , y E l es el p r i m e r o y Su-
p r e m o L e g i s l a d o r , y nos p e d i r á ex-
í r e c h a cuen ta de l c u m p l i m i e n t o de 
su L e y . 
Tengamos , a s í m i s m o / presente, 
que nosot ros tenemos el t i e m p o pa-
ra b u r l a r n o s de sus Preceptos , pero 
E l a su vez t i ene l a e t e r n i d a d para 
bu r l a r s e de noso t ros . 
Mas Dios no es t i r a n o , s ino padre 
c a r i ñ o s o pa ra sus h i j o s , y dispensa 
de l c u m p l i m i e n t o de su L e y cuando 
se opone a l g u n a g rave causa. 
Qu ien l a t enga debe e x p o n e r l a a 
su P á r r o c o , confesor o D i r e c t o r es-
p i r i t u a l , p a r a que le dispense de su 
c u m p l i m i e n t o . 
Sobre pa t ronos y amos recae la 
cu lpa si n i e g a n el deb ido t i e m p o pa-
r a c u m p l i r con Dios a sus ope ra r los 
o cr iados , como lo m a n i f i e s t a ex-
presamente e l c a ñ ó n 152 4 de l C ó d i -
go C a n ó n i c o , que es lo m i s m o que 
si lo m a n d a r a Dios . 
— " Q u i e n a voso t ros oye a m i m e 
oye. Q u i e n os desprec ia a m i m e d e » , 
p r e c i a " . 
E l amo que n iega a l que le pres ta 
serv ic io e l t i e m p o p a r a c u m p l i r con 
sus deberes re l ig iosos , se sobrepone 
a l m i s m o Dios . 
C r i ado — V o y a m i s a p a r a c u m p l i r 
con e l p recep to de l S e ñ o r . 
A m o . — N o puedes i r p o r q u e 'tie-
nes que s e r v i r m e . 
Es dec i r : ¡ m i r a , p r i m e r o soy, que 
D i o s ! 
C la ro que puede habe r caso en 
que no pudiese i r p o r a l g ú n s e r v i -
c io i m p r e s c i n d i b l e , y que causara 
g r ave d a ñ o . 
Pero é s t o s u c e d e r á m u y ra ras ve-
ces. 
A L A V I R G E N D E L A C A R I D A D . 
_ A las 8 y m e d i a en la m i s m a I g l e -
sia, se c e l e b r ó u n a misa can tada a 
l a P a t r o n a de Cuba. 
O f i c i ó e l P. Gande el coro i n t e r -
p r e t ó bena misa , e l P. M a e s t r o J u a n 
e j e c u t ó preciosos motetes . 
. E l a l t a r de l a C a r i d a d donde se d i -
j o l a misa , a p a r e c í a b e l l a m e n t e ador-
nado con f lores y luces.. 
C O N G R E G A C I O N D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M -
P L O D E B E L E N . 
E s t a c o n g r e g a c i ó n del T e m p j o de 
B e l é n , cuyo ob je to es la c o n v e r s i ó n 
de los pecadores, c e l e b r ó el ú i -
mo s á b a d o su f ies ta mensua l . 
A las 7 y m e d i a e j e rc ic io y rosa -
r i o . 
A las 8 misa cantada con Orques-
ta. 
O f i c i ó el D i r e c t o r de la Congrega-
c i ó n , Rdo . P. D í a z . 
A l evangel io , ei ce lebran te d i i i -
g i ó l a pa l ab ra a los f ie les , hab i an -
doles sobre los f ines de l a Congre-
g a c i ó n . 
E l coro e j e c u t ó bellos mote tes d u -
r a n t e l a misa . 
E l a l t a r p a r t i c u l a r del Sagrado 
C o r a z ó n de M a r í a l u c í a su he rmoso y 
a r t í s t i c o adorno , con numerosas f l o -
res y p lan tas . 
T e r m i n ó l a f ies ta a las 9 y 30. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 23 DS M A Y O 
Este mes e s t á consagrado a Mar ía , 
como Madre del Amor Hermoso y l lo ina 
de todos los Santos. 
Jubileo Circular. L a D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia de X t r a . 
Seño ra del Monserrate. 
L a Apar i c ión de Santiaso Após to l . 
Santos Desiderio, obispo; Lucio , Julio, 
Basi l io, y el Beato A n d r é s de Bofolo, de 
la C. de J . m á r t i r e s ; Miguel , obispo; 
Crispfn, capuebino, y Epitacio, confe-
sor; santa Humil iana , viuda. 
San Desidreio, obispo y m á r t i r , en 
Francia, el cual viendo a su r ebaño 
muy oprimido por el e j é rc i to <\e los 
v á n d a o s , fué a suplicar al rey que i m -
pidiese aquellos insultos; pero el rey 
m a n d ó al instante degollarlo; y el san-
to ofreció alegremente su v ida por sus 
ovejas r¡ue le h a b í a n sido confiadas. 
Con él sufr ieron igualmente el m a r t i -
r io muchos santos, los cuales-fueron se-
putados en la misma ciudad. 
San Miguel , obispo y confesor. Ñ a -
ció en Fr ig lc ia , de padres humildes y 
e r i g í a n o s . Educado piadosamente, cre-
ció en a v i r t ud . Siguiendo los i m p u l -
sos de su corazón, en t ró en un monas-
terio de benedictinos. All í de sp l egó su 
precioso caudal de vir tudes y ciencias. 
F u é ordenado de sacerdote y se gran-
jeó la universal admi rac ión . 
Por sus grandes vir tudes fué elegi-
do obispo, y s e m b r ó por todas partes 
el í jbuen ejemplo y la santidad. 
Este santo obispo, m u r i ó tJ» día 2o de 
Mayo del año 820. 
G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . H A B A . H A 
i t m m C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
— • — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s ^ o » o n « a t a S e c c i ó n , 
— paspan<?¿> i n t e r e s e » « 1 3 $ a n u a l — 
f o d a s estas operadooes pueder efectuarse t a m b i é n por corroo 
. J a s a A b a n d o n a d a 
I i A 
^ 4 
^ É a U A í B A N CESA 
^ V«rsi6a E s p a ñ o l a por 
* R* B U N C 0 - B E L M 0 N T E 
' venta ^ 
G»1^ libr<*ría "Cervant*ís", 
^ b a n o . 62.) 
h?0 aquí (CoiltiI11ia) 
V i r^ue?dnm0, t a l vez la Perse-
í<¿ l ^ ^ 1 6 8vuc,:ueles' ese noin-1 
íron SU n g 6 i ron lC0 ' Por-
[ V ^ l a a i ^ P i o n o m b r e , que se' 
16 Vo2 i m D a V t a l Í a n a : > la i -ghe r i t a . ' 
¡nte-
V ^ n a "e¿ 0 ba.1a "s ted , s e ñ o -
ra Seandftn duer ine c-n Píe y 
3 i a lelat estreciK 
V ^ k l , t n t r Ó ' , ,eVand0 «s. te con unas pa 
a —a a la cama, 
e s t r e c h ó la m a n o que 
y , casi a l m i s m o 
en 
gastas 
W ^ i r t i ó J ^ 0 1 " e s t á a la i z q u i e r -
• a a i,»*..- L a s e ñ o r i t a E lena 
eléctriCa b a ñ a b a l a escalera 
con blancos r e f l e jos . E l v e s t í b u l o , 
desprov i s to de, muebles , r e c o r d ó de 
nuevo i n t e n s a m e n t e a Ca rme la el de 
V i l l a F e l i c e ; cuando e n t r ó en e l co-
medor , e l decorado de los m u r o s au -
m e n t ó l a v iveza de l a i m p r e s i ó n . . 
E n u n o de los ex t remos de l a me-
sa es taban colocados dos cub ie r tos , 
y s e r v í a l a m u c h a c h a i t a l i a n a . Car-
me la que c o n t e m p l ó con agrado los 
hermosos ojos de la s i r v i e n t a y su 
negra cabe l le ra ado rnada con a l f i -
leres de p l a t a . 
E l e n i t a se h a l l a b a , en fecto, med io 
d o r m i d a . L a cena f u é breve , y F a n -
ny se l l e v ó a l a n i ñ a , d icendo que 
no c e d í a a nad ie el derecho de c u i -
da r l a . 
— E s t e es e l c u a r t o de u s t e d — d i -
j o , a b r i e n d o u n a pue r t a y vo lv iendo 
el c o n m u t a d o r — . L o h a n a r r eg lado 
u n poco de p r i s a , a gus to de Grego-
r i a ; pero he v i s t o que h a n puesto to -
do lo necesario y hatsa u n poco m á s . 
C a r m e l a b e s ó a E l e n i t a y c e r r ó la 
pue r t a , e x p e r i m e n t a n d o i m p r e s i ó n de 
descanso; has ta el d í a s igu ien te es-
taba sola y con l a i l u s i ó n de h a l l a r -
se en su casa. 
R e c o r r i ó con l a m i r a d a la h a b i t a -
c i ó n , e m b e l l e c i d a con p i n t u r a s a l 
fresco, como el res to de la casa. U n a 
cama de h i e r r o a p a r e c í a ins ta lada 
en u n á n g u l o , y una estera grande 
d e s p l e g á b a s e sobr los arabescos del 
p a v i m e n t o . 
l F r e n t e a l lecho h a b í a u n m o n u -
m e n t a l y a n t i g u f s i m o a r m a r i o de cas-
t a ñ o , con inc rus t ac iones de n á c a r y j 
embe l l ec ido con dos escudos t a l l a -
dos; c o m p l e t a b a n el m o b l a j e u n a me-
sa e s c r i t o r i o , u n cos tu re ro m o d e r n o 
y s i l las de d i s t i n t a s clases, de l i m o -
ne ro con as ien to de pa ja , c a n a p é s de 
t e rc iope lo rosa y b u t a q u i t a de ma-
dera do rada , c u b i e r t a de seda i g u a l 
a l a de l e d r e d ó n -
C a r m e l a se e s t r e m e c i ó de sorpre-
sa: a q u e l l a seda de c o í o r a z u l p á -
l i d o , bo rdada con r amos co lor c rema, ! 
l e r a la m i s m a que h a b í a v i s t o en la 
¡ h a b i t a c i ó n mi s t e r i o sa y desolada del 
V i l l a F e l i c e . 
Sus recuerdos v e n í a n a persegui r la* 
has ta en este p a í s l e j ano , y su mira-1 
da r e p o s a r í a en l o que t an to m a r a -
v i l l ó a sus p r i m a s y t an to l l a m ó la 
a t e n c i ó n de L e o p o l d o . . . Y no po-j 
d í a menos de pensar que en todo es-i 
to h a b í a a lgo m á s que u n a co inc i - j 
dencia. Si e x i s t í a n u n g é n e r o i t a l i a n o : 
y u n g é n e r o de d e c o r a c i ó n p red i lec - j 
ta en este p a í s , donde se r i n d e c u l - l 
to a lo a n t i g u o , no era pos ib le , s in j 
embargo , que u n a copia t a n exacta j 
fuera o b r a de l a causa l idad , y que} 
los muebles y , sobre todo, las telas i 
de un d i b u j o poco c o r r i e n t e , se en- ' 
cent rasen en todas las v i l l a s I t a l i a - ; 
! ñ a s . Se le o c u r r i ó l a idea, bastante 
' n a t u r a l , de que se ha l l aba en l a mis - ! 
i ma casa que "Ricardo de Les t ranges 
quiso r e p r o d u c i r , y r e p r o d u j o , para 
' s u c o m p a ñ e r o a m a d í s i m a , en e l p a í s . 
con el cua l qu i so e n c a r i ñ a r l a . H a s - | 
t a e l n o m b r e de V i l l a F e l i c e , c o m ú n | 
a las dos casas, p a r e c í a c o n f i r m a r l a ' 
s u p o s i c i ó n . Y esta idea la c o n m o v i ó : ! 
le p a r e c i ó que h a b í a sido env iada a l l í ] 
y que estaba a l l ado de aque l la f a - l 
m i l l a pa ra e x h u m a r el r ecuerdo dej 
sus par ientes desconocidos, para pen-j 
s á r en aque l los a quienes t a l vez n a -
die pagaba e l^ t r i b u t o de una o r a - l 
c i ó n . Se s e n t í a c o n m o v i d a ante l a : 
idea de que u n a persona de su f a m i -
l i a h a b í a h a b i l i t a d o a l l í . E n seguida1 
p e n s ó , que aque l l a persona, R i c a r -
do de Les t ranges , v i v i ó a l l í como 
d u e ñ o , y que, s i no le h u b i e r a f a l t a -
do t i e m p o pa ra tes tar , su p a d r e — 
el padre de Ca rme la—hub i see here-
dado esta casa y la de B r e t a ñ a . N o 
conservaba r e s e n t i m i e n t o a l recor -
dar la p romesa no c u m p l i d a , n i a m a r -
g u r a c o n t r a e l pa r i en t e que, p o r lo 
menos, h a b í a p roced ido con n e g l i -
gencia . L a idea de he renc ia p e r d i d a 
no le h a c í a s en t i r m á s que una pe-
na, pero u n a pena i n t e n s í s i m a : s i 
no h u b i e r a s ido pobre , h a b r í a p o d i -
do ser. la esposa de L e o p o ^ o . 
Y e l m i s m o s u f r i m i e n t o a n t e r i o r -
men te expe r imen tado v o l v í a a per-
segu i r l a en aque l l a casa, i d é n t i c a a 
la Casa abandonada , y en la cua l po-
d í a evocar las mismas sombbras . . . 
E r a demasiado an imosa para a l i - ¡ 
m e n t a r s en t imien tos i n ú t i l e s . Des-
p u é s de todo ¿ q u i é n sabe si u n a f o r -
l u u a cuauuosa no uuDic ra u n e u l a u o 
su v i d a de o t r o modo? Acaso no h u -
biese conocido n u n c a a su p r i m o . Y 
su o r a c i ó n por los an t iguos m o r a d o -
res de a q u e l l a casa f u é t a n f e r v o r o -
sa como si les deb ie ra r e c o n o c i m i e n -
t o . 
A pesar de l a f a t i g a de l v i a j e , per-
m a n e c i ó m u ^ h o t i e m p o en l a ven ta -
na. Los c i p r é s e s , que se destacaban 
rectos y obscuros sobre e l f i r m a m e n -
to cuajado de es t re l las , y las moles 
blancas de las estatuas, que r o m p í a n 
l a n e g r u r a del f o l l a j e , le r e c o r d a r o n 
de repen te que dos d í a s antes con-
t e m p l a b a u n cemen te r io . ¡ U n cernen-
t r i o ! ¿ N o lo era t a m b i é n aque l l a 
casa donde se h a b í a e n t e r r a d o espe-
ranzas y f e l i c i d a d , y cuyos h u é é s p e -
des h a b í a n m u e r t o ? P e n s ó que si su 
padre hubiese heredado aque l l a ca-
sa n o l a h a b r í a v e n d i d o j a m á s a gen-
te e x t r a ñ a . T a l y, como se esforzaba 
por r e c o r d a r a su padre , lo conside-
raba m á s amantes de la f a m i l i a , 
m á s respetuoso y m á s f i e l con las 
m e m o r i a s f a m i l i a r e s . Seguramen te 
h a b r í a rodeado de una especie de 
c u l t o lo que s u b s i s t í a a ú n en una y 
en o t r a V i l l a F e l i c e . . 
X I I I 
Sol r ad i an t e , cielo azu l i n t é n s o , 
a t m ó s f e r a donde el oro p a r e c í a t e m -
blar en á t o m o s i m p a l p a b l e s . . . 
E n este marco vo lv ió a ver Car-
me la , a l d í a s igu ien te , la v i l l a con 
los m u r o s des lumbran te s , con las t e -
r razas rebosantes de f l o re s y de 
f rondosos á r b o l e s e x ó t i c o s , con e l e n ^ 
canto de las fuentes y de las esca-; 
l i n a t a s de m á r m o l . 
Recuerda t enazmente , c o m u n a o h - ' 
s e s i ó n , las pa labras de L e o p o l d o . ¿ P o r , 
q u é su m e m o r i a , demas iado f i e l , l a s i 
h a conservado t a n v i v a m e n t e , c o m o ! 
s i e s t u v i e r a n a h o r a m i s m o r e s o n á n - ¡ 
d o l é en los o í d o s ? 
" A veces he s o ñ a d o quo estaba en1 
p l eno de esos j a r d i n e s . . . Quisiera, ' 
e fec tuar p o r I t a l i a m i v i a j e de no- : 
v i o s . . . " 
E n aque l m o m e n t o no h a b í a c o m - i 
p r e n d i d o C a r m e l a que l a asociaba 
a l s u e ñ o de su p o r v e n i r . Y a h o r a , s i 
l legase a efec tuar e l v i a j e de novios,1 
s e r í a con o t r a . T a l vez venga a q u í j 
m i s m o , t a l vez d iga con sorpresa y i 
e m o c i ó n : " ¡ E t a es V iü l a F e l i c e ! " 
N o , no debe perder t i e m p o y ener-^ 
g í a s el l amen tac iones vanas. N o pue- | 
de e v i t a r e l s i lencioso d o l o r que l a i 
t o r t u r a en el fondo de l a l m a , pe ro j 
puede d o m i n a r l o y no complacerse ; 
en ahonda r la h e r i d a . D icen que t o - | 
do se b o r r a . . . Acaso a l g ú n d í a , co- i 
m o recompensa a su v a l o r , c o m p r o - j 
b a r á que y a no sufre . 
•No sa | f r i r . . . s e r á no a m a r . . . Pues! 
b i e n ; Sva, puesto que debe renun-1 
c i a r a ese s u e ñ o . . . 
- — S e ñ o r i t a , ¿ q u i e r e us ted b a j a r 
a l j a r d í n ? ¡ E s t an b o n i t o ! 
E l e n i t a , m u y m a d r u g a d o r a , e s t á i 
al p ie de la ven t ana . C a r m e l a l a aco-
|je de buen g r a d o l a d i s t r a c c i ó n , que 
se le ofrece en f o r m a de paseo m a -
t i n a l . 
¡ C u á n t o g o z a r í a d t odo é s t o s in 
e l r ecuerdo tenaz del j a r d í n abando-
nado a l l á en B r e t a ñ a ! 
E n t r e los c l a ros de los á r b o l e s , 
a r t í s t i c a m e n t e podidas , e l lago a z u l , 
r ecamado de o ro , resplandece a l p ie 
de l a co l ina . A l a derecha, s i r v i e n -
do de fondo , Como a g r u p a las masas 
blancas , ro jas y verdes de sus ca-
sas y de ug paseos, d o m i n a d o s p o r 
los c a m p a n a r i o s . Y , en de r r edo r , l a 
e levada m u r a l l a de obscuro f o l l a j e , 
los r i s u e ñ o s bosquetes, los j a r r o n e s 
c incelados , donde los cactos ab ren sus 
f lo res p u r p ú r e a s , las estatuas cuyos 
a t r i b u t o s conoCe, todo d e s p l e g á n d o s e 
a l p ie del e legante pajazzo, c o n s t i t u -
y u n e s p e c t á c u l o v e r d a d e r a m n t e en -
can t ado r . 
E l e n i t a , l l e v a n d o en brazos su m u -
ñ e c a p red i l ec t a , l e e n s e ñ ó los m á s 
l i n d o s r incones de l j a r d í n , y g l v i d a -
r o n l a h o r a del desayuno. L a voz g r u -
ñ o n a de F a n n y se la r e c o r d ó . 
— V e n g a p r o n t o a desayunar , se-
ñ o r i t a E l e n a ; es d a ñ o s o pasear e n 
a y u n a s . . . L a s e ñ o r i t a O t i l i a desea 
que suba us ted a desayunar con e l la 
— a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e a Ca rme la . 
Es ta , sat isfecha de ve r que l a ne-
ces i taban , v o l v i ó a l a casa, y , su -
b i endo con l igereza l a esca l ina ta de 
M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 . 
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" N O T A S o T T a H 
(Po<r e l D o c t o r A U G U S T O R E ^ T i ^ . * l 
C L A T E Z R E P U G N A N T E Y F E A 
0 A D Q U I E R E P R O N T O B E L L E Z A 
Se dice ( y o no lo creo) • 
que s e r á n extraditados 
ciertos banqueros que un d í a 
con la ha r ina se t empla ron . 
S i es c ier to , y s i lo merecen, 
varaos a ver : ¿ p o r q u é rayos 
e s p e ^ r o n tanto t iempo? 
¿ E s que estudiaban el caso? 
Y o se que d e s p u é s de todo , 
si l legan a extradi tar los , 
todo h a b r á de reducirse 
a una f ianza y , por lo tanto , 
m á s vale que a l l á se queden, 
de su b o t í n d is f ru tando. 
A no ser que se pretenda 
que el pueblo, sufr ido y manso, 
prepare u n recibimiento 
como el que le prepararon 
al bandolero A r r o y i t o , 
lo cual no s e r í a e x t r a ñ o . 
Por o t ra par te , si quieren 
traer de ve rdad los p á j a r o s , 
deben callarse la boca , 
porque u n r e f r á n castellano 
dice que guerra avisada 
nospuede mata r soldados. 
A estas horas, de. seguro, 
ellos conocen el caso, 
y si no los encontraban 
cuando estaban en el pa t io , 
¿ q u i é n demonios los encuentra 
po r a l l á ? ¡Ni el mismo D i a b l o ! 
Sergio A C E B A L . 
i S A L A T E R C E R A . 
1 C o n t r a M a r í a Menpues L ó p e z po r 
¡ a t e n t a d o . Defenso r : D r . R u l z . 
i C o n t r a Car los L a f l t a , M a r a n t e p o r 
¡ •d isparo . Defensor : D r . ' M a r t í n e z . 
S A L A D E L O C I V I L . 
Juzgado Sur . F l o r e n t i n o A l v a r o z 
¡ c o n t r a F e l i p e V i e r a y Montes de 
j Oca sus herederos o causa-habientee 
¡ y los que sus derechos represen ten 
. . • . , . . l e n cobro de pesos. 
L o s t r a s t o r n o s de la d i g e s t i ó n [ p e r j u d i c a n el c u t i s de hombrea y m u - i p 0 n e n t e V a n d a m a 
!3eres, Los h o r r i b l e s bar ros , g r a n o , s y esp in i l las son la s e ñ a l segura de l p r o c u r a d o r Rosa. 
L a B e l l e z a S ó l o e s t á e n l a p i e l . A s í p u e s , ¿ P o r q u é P e r m i t e ü d q u e 
s u T e z e s t é M a n c h a d a y C u b i e r t a d e B a r r o s , C u a n d o T a n l a c 
P r o p o r c i o n a A l i v i o I n m e d i a t o ? 
que se ha t r a s t o r n a d o la d i g e s t i ó n , , ( y de que el e s t ó m a g o y e l h í g a d o no 
f u n c i o n a n n o r m a l m e n t e , de que no i se a s i m i l a el a l i m e n t o y de que no 
se e l i m i n a n en f o r m a ap rop iada los [ p r o d u c t o s de desecho, que envene-
nan el o r g a n i s m o . 
P r o c u r a d o r 
R E N T E ) 
D N B A N Q U E T E . — A N T O N I O F . C A N A L Y M A W m 
T I E N E N L O S P R E M I O S E N " E L L U C E R O " AHEot0 
E . Y A N I Z . , A . B A S S A R T , J O S E ¡MANUEL G A ^ r r 1 * C o ¿ 0 ^ 
R O D R I G U E Z , V E N C E N E N B T E N A V I S T A ^ ^ 
" E l C l u b Cazadorea de l Cer ro , ce- t u v i e r o n con ias 
l e h r ó en l a semana a n t e r i o r , u n h a n - cede el handioan , ntajas, n, 
r^a ™« P ' los atlroJ - e 
T R I B U 
E N E L S U P R E M O . 
S E P A R A C I O N D E U N J U E Z M U N I -
C I P A L . 
quete en e l r e s t a u r a n t " A m b o s M u n - gos, s e ñ o r e s - E • ^ ^ a u i a 
d o s " ; p a r a despedir a los p r e s t i g i o - Ha de oro, D r NVQNQ N 
sos m i e m b r o s de la d e m o c r á t i c a co- p ja ta y l a r i o \ Ustín Ba* 
l e c t l v i d a d . Sres.: J o s é A n t o n i o R o - ¡ G a r c í a ue bronce Jos s& 
d r í g u e z ( B a r t o l o , ) p res iden te de h o -
¿ H a y a lgo mas 
r e p u l s i v o , m á s des-
ag radab le y m á s re -
p u g n a n t e que una 
cara c u b i e r t a d e 
manchas? U n o de los 
mayores encantos de 
la m u j e r es l a be-
l leza de su cu t i s . L o s 
hombres a d m i r a n l a 
s u a v i d a d a t e r c iope l a -
da de la t e x t u r a de su 
tez y las m u j e r e s la 
e n v i d i a n . 3 o i i i g u a l -
m e n t e desagradable 
men te d e s a g r a ü a u i e s 
las impurezas en l a 
p i e l de l h o m b r e o e l 
adolescente. L a m a -
y o r pa r t e de las per-
sonas con quienes t r a t a n , se separan sonas que a h o r a v i v e n en los B s t a -
v i n c i a que lo c o n d e n ó como a u t o r de ¿ e el los con d i sgus to , pues todo e l dos Un idos . H a sa lvado a m i l e s de 
u n de l i t o de h u r t o cua l i f i cado por e l ; m u n d o teme las impurezas de la san- e l los , nada menos que de los males 
greve abuso de conf ianza , a p r e c i a n - ' g r e . P a r a u n a persona con u n m a l que ahora a f l i g e n a us ted . H a l l e v a -
, d o l é la c o n c u r r e n c i a de la c i r cuns - ; como é s t e , po r lo c o m ú n es m o r t i f i - . d o nuevo e l sol de l a v i d a , y . la 
L a Sala de Gob ie rno del T r i b u n a l j t anc ia a t enuan te segunda del a r t í c u - cante, i n c ó m o d o y h u m i l l a n t e s e n t i r ' a iegr fa a sus 0j0g y l a f e l i c i d a d y sa-
Supremo de J u s t i c i a con fo rme lo s o - | l o noveno de l C ó d i g o Pena l , a la p e - ' l a s m i r a d a s i n q u i s i t i v a s que se le d i ^ t iS facc jón a los seres que r idos . 
l i c i t a r á e l F i s c a l de l p r o p i o T r i b u n a l | na de cinco meses de a r res to m a y o r , r i g e n y esto l a s t i m a su a m o r p r o p i o No hay u n a sola p a r t e d d l o r g a . L E T R A D O S 
conoc iendo de l expediente i n c o a d o , i n d e m n i z a c i ó n co r re spond ien te y las 7 hace desaparecer la c o n í i a n z a e n l n l s m o que no se benef ic ie con el A n t o n i o G. T a r i c h e ; Sa lvador Gar-
c o n t r a e l Juez M u n i c i p a l de A l t o Son | costas. .81 m i s m o . ¡ e f e c t o f avo rab l e de Tan lac , que c o - j c í a R a m o s ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s 
go ( h o y de A g u a c a t e ) s e ñ o r E u g e n i o j E l es tablecido por i n f r a c c i ó n de l e y | ¡ C u á n innecesar io es c o n t i n u a r s u - . m i e n z a a hacer Sent i r sus efectos es-j J o s é R. de l Cue to ; G. M e j i a s ; Pedro 
T a q u e c h e l y V i l l a s a n a , po r haberse po r el procesado A g u s t í n G a r c í a Sie- f r i e n d o ; T A N L A C , la cu ra segura e ¡ t l % u l a n d o l0g 5rganos de la diges- H e r r e r a So to longo ; Ped ro M . de la 
ausentado catorce dias abandonando i r r a , c o n t r a l a sentencia d ic t ada po r i n d u d a b l e pa ra todos los males de l 
L e t r a d o Cas t roverde , 
P e r e l r a . 
L e t r a d o G o n z á l e z L l ó r e n t e . \ 
Juzgado Oeste: I n c i d e n t e de á m p a - ñ o r , L u í s L . A g u i r r e , v icepres iden te , 
ro por R a f a e l A n d r e u en e l j u i c i o de ¡ C a r l o s Caba l l e ro vice tesorero y M a -
m a y o r c u a n t í a p r o m o v i d o po r Car- n u e l Picos ex-pres idente y socio de 
los T rav ie so c o n t r a E l v i r a So to lon -
go. 
Ponente Pres iden te , D r . M a n u e l 
L a n d a . 
L e t r a d o D r . A n d r e u . 
L e t r a d o B r a v o . 
Juzgado Este . A n g e l a G r a n d a con-
t r a M a n u e l V a l d e s de la T o r r e Sus 
herederos sucesores ¡ o b r e pesos. M a -
y o r c u a n t í a . 
Ponente V a n d a m a . 
L e t r a d o s G o n z á l e z P r o c u r a d o r Pe-
r e l r a . 
Juzgado Sur . Osvaldo Ca rdona con- l 
t r a la C o m p a ñ í a N a c i o n a l de V i n o s y 
L i c o r e s S. A . sobre pesos. 
Ponen te V a n d a m a . 
L e t r a d o P ó r t e l a ; M a n d a t a r i o Car-
dona . 
N O T I F I C A C I O N E S . 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
n e n no t i f i cac iones en Q\ d í a de h o y , 
en da A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de l o Contencioso A d n i i u i t r a t i v o . 
n ú m e r o , que se d i r i g e n a E u r o p a , en i 
v ia je de placer . Picos, se p ropone co- ' 
b r a r muchas perdices y d e r r i b a r a j 
m á s de u n j a b a l í ; en las h e r m o s a s ' ¡ 
c a m p i ñ a s de l a be l le Ga l i c i a . L u i s , 
L . A g u i r r e , en t r e buenos t r agos de ( 
c h a c o l í , c a z a r á en l a r e g i ó n de los ! 
fueros osos y lobos. Caba l le ros , en ! 
T o r r e l a v e g a . A m p u e r o , Picos de 
Europa^ d a r á m u e r t e a los corzos, j 
que s e g ú n F e l i p e M a r t í n e z , ex i s ten I 
en g r a n n ú m e r o , en esa p r o v i n c i a . I 
B a r t o l o , el s i m p á t i c o o r a d o r a s t u r 
„ , SCORE. 
• Pun tos efectivos » 
M a n o l o de Armas 
E n r i q u e de la T o m w " 1 42Í1 
Ensebio Campos lente 
R. Ve lve rde 
I - Corominas . V *V 
M a n o l o Guas ' * ' * " 
E . Yan iz . , 
J o s é M : G a r c í a . ' * * . ' 
A n d r é s BustiUo" " * " 
Rocamora . 
A g u s t í n Bassa r t ' ' ' * 
L u i s Oteiza . . " .* " * 
E n el til*o de 
te a los cinco que le 
U o s é A n t o n i o R o d r í g u e z en l a he- maqu inas t r i u n f ó el c a m ? ^ 
¡ r ó i c a t i e r r a de Pe layo , se d e d i c a r á d " t o R o d r í g u e z " Ortiz, OHTZT̂  
r 
e l Juzgado de que era p r o p i e t a r i o , i l a A u d i e n c i a de esta P r o v i n c i a , que : e s t ó m a g o , el apa ra to d iges t ivo , y m a 
s i n haber ped ido n i ob ten ido p r e v i a - j lo c o n d e n ó , por u n d e l i t o c o n t r a l a les de l h í g a d o y r í ñ o n e s r e g u l a casi 
men te l i c enc i a de l a Sala de Gob ie r - | s a l u d p ú b l i c a a la pena de dos meses i n m e d i a t a m e n t e la d i g e s t i ó n . P o n -
n o de l a A u d i e n c i a de su t e r r i t o r i o i y u n d ia de a r res to m á y o r m u l t a de d r á su e s t ó m a g o e k í g a d o i n m e d i a -
ha d i c t ado r e s o l u c i ó n acordando la se doscientos pesos costas y decomiso de t a m e n t e en estado n o r m a l de f u n -
p a r a c i ó n de d icho Juez M u n i c i p a l denlos efectos ocupados. j c i o n a m i e n t o , le s e r v i r á pa ra p e r m i -
Te rce ra clase, l a cua l r e s o l u s i ó n , pa-j E l es tablecido po r i n f r a c c i ó n d e ' t i r la e l i m i n a c i ó n de todos los p r o -
r a su e j e c u t o r i a , se m a n d a c e r t i f i c a - í ley por e l p r o c e á f c o J u a n Pedro R u i z duct^s de desecho que el o rgan i smo 
da a l s e ñ o r Pres idente de l a A u d i e n - | y G u t i é r r e z , con t r a la sentencia d i c - j n 0 puede absorber y p e r m i t i r á que 
c í a de esta P r o v i n c i a , toda vez que e s t a d a por la A u d i e n f i a de esta P r o v i n - i su o r g a n i s m o d i s f r u t e de nuevo de 
,Juez separado , a c t u a l m e n t e _ejerce c í a , que lo c o n d e n ó , como a u t o r de!Sangre Sana, r o j a y p u r a . T a n p r o n -
u n de l i to c o n t i n u a d o de f a l s i f i c a c i ó n ¡ to como los eficaces y m a r a v i l l o s o s 
en d o c u m e n t o m e r c a n t i l a l a p e n a - i n g r e d i e n t e s de este r e m e d i o h a y a n 
de t res a ñ o s de r e c l u s i ó n , accesorias • s a tu rado su o r g a n i s m o , desaparece-
cor respondien tes i n d e m n i z a c i ó n y e l ¡ r á n el m a l a l i e n t o , la i n d i g e s t i ó n , e l 
pago de las costas. ¡ v é r t i g o , l a f a l t a de deseo p á r a t r a 
Y el es tablec ido po r quebran ta - ; bajar , los males de l e s t ó m a g o , la d i -
m i e n t o de f o r m a e i n f r a c c i ó n de l ey ; g e s t i ó n d i f í c i l , y el m a l f u n c i o n a -
por e l procesado J u l i o G ó m e z Va ldes , ¡ m i e n t o de l h í g a d o y los r í ñ o n e s , 
c o n t r a l a sentencia d i c t ada p o r l a , T A N L A C ha sido u n a b e n d i c i ó n 
A u d i e n c i a de esta P r o v i n c i a , que l o | p a r a centenares de hogares de per-
c o n d e n ó como a u t o r de u n d e l i t o d e | 
r a p t o , a la pena de u n a ñ o ocho me 
e l cargo de. Juez M u n i c i p a l de l T é r m i -
n o M Í p i c i p a l de Aguaca t e , que e s t á 
c o m p r e n d i d o d e n t r o de l a j u r i s d i c -
c i ó n t e r r i t o r i a l de l a H a b a n a . 
H E C Ü R S O S S I N L U G A R . 
t i ó n y de la a s i m i l a c i ó n , v i g o r i z a n d o , Cues ta ; S. W . C a t s t r o v e r d e ; Car los 
a s í la sangre y f o r t a l e c i e n d o t o d o e l j F o n t S t e r l i n g ; S. T a u r i ñ o ; A r t u r o de 
o r g a n i s m o . L u e g o , ' p e r m i t e que el1 V a r g a s ; J o r g e S]. G a l a r r a g a , R a ú l 
e s t ó m a g o d é b i l y desgastado d i g i e r a ! de C á r d e n a s ; A l f r e d o Casu l l e ras ; Be 
pe r fec t amen te e l a l i m e n t o , p e r m i - r i sde de l a T o r r e ; E . L a r r e n d o ; Sa-
t i endo a s í que los e lementos n u t r i - i m u e l S. B a r r e r a s ; F ranc i sco F . L e -
t ivos sean c o n v e r t i d o s en sangre,1 d ó n ; I s i d o r o Corzo ; E m i l i o A . del 
hueso y m ú s c u l o . ¡ M á r m o l ; C lemen te Casuso; A n g e l F . 
,T , , , ¡ L a r r i n a g a J. R. Pona; P a u l i n o A i -
Hace desaparecer, s e g ú n se sabe,, va rez ; J u l i a n M RuiZ i j o s é E / C o . 
l a causa e x c i t a n t é * p r i n c i p a l de la a 
en fe rmedad , la d e b i l i d a d . Hace que 
el cuerpo se vue lve v igo roso y e l á s -
t i co , conserva l a men te l ú c i d a y 
e n é r g i c a y e l i m i n a los s í n t o m a s de 
n e r v i o s i d a d e i n d i g e s t i ó n . Recons t i -
t uye el o r g a n i s m o d e b i l i t a d o po r l a 
e n f e r m e d a d y e l exceso de t r a b a j o 
r r i n , A g u s t í n de Z a r r a g a ; J o s é Ge-
n a r o S á n c h e z ; A r a n a ; J o s é R. V i l l a -
v e r d e ; Sergio L . M o r é ; Gonzalo L e -
d ó n J u l i o Deho'gues. 
P R O C U R A D O R E S . 
S t e r l i n g ; L l a m a ; P u z o ; R e g u e r a ; 
Roca ; Rec io ; J . R u i z ; F o r n a g u e r a ; 
c e n c í a y es fuente i n f a l i b l e de co-
m o d i d a d pa ra todos los que padecen 
de esos males . 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i b u -
n a l S u p r e m o , ha d ic tado sentencias 
d e c o r a n d o s in l u g a r los s igu ien tes re-
cursos (̂ e c a s a c i ó n : 
— E l les tablecido por L a u r e a n o 
Ve ldes L i n a r e s , c o n t r a l a sentencia!ses y v e i n t i ú n diaq de n r i s i ó n cor ree- ;^ 
d i c t a d o V o r la A u d i e n c i a de Santa , c i o / a l , Accesorias c o r ? e s p o n d i e í t e s ^ ó p e » " - , p r o p i e d a d _de l a C o m p a ñ í a ¡ l o s demandados a r a e d e n t r o de t e r 
Clara , 4*e lo c o n d e n ó como a u t o r de i n < l e m k i z a c ó n c7vll v costas I ? ra?a f ñ . ®sp*n?3a ' _ J . . A ! P ^ ^ 
m e n t a l y f í s i co , acelera la convale-1 S p í n o l a ; M i r ó ; Casaseca; V e g a ; J. 
u n d e l i t o de h u r t o en c a n t i d a d m a -
y o r de c i n c u e n t a , pesos y m e n o r de 
dosc ientos c i n c u e n t a a l a pena de 
seis meses ys-un d i a de p res id io co-
r r e c c i o n a l y la i n d e m n i z a c i ó n corres-
p o n d i e n t e . 
E l es tablecido p o r i n f r a c c i ó n de 
l ey po r e l procesado F e l i p e H e r n á n 
dez H e r n á n d e z , c o n t r a la 
E N L A A U D I E N C I A . 
E L P R O C E S O C O N T R A E L B E -
P R E S E N T A N T E D R . C A N O . 
O p o r t u n a m e n t e la. C á m a r a de Re -
presentantes a c o r d ó so l i c i t a r datos 
sentencia de l Poder J u d i c i a l re ferentes a l es-
R o d r í g u e z Car rosco ; R o c a ; R a d í l l o ; 
H e r n á n d e z ; A . de la C r u z ; Grana -
dos; Lí. Y a n i z ; E i c o n d o n ; A l v a r e z : 
G. R u i z ; I l l a ; P e r d o m o ; H u r t a d o ; 
P i n t a d o ; M e n é n d e z ; L l a n u s a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
R a m ó n I l l a s ; Santa R . P i n a ; J o s é 
B o y l e s ; J o s é M e j j i d o ; F . R o d r í g u e z ; 
Pab lo P a l m e i r o ; F e r n a n d o U d a e t a ; 
tan te r e g u l a r de é s t a so l i c i t ando se ¡ t e a l ac to r l a s zina de $500 y con-
1 le condenara a I n d e m n i z a r a ia pa r t e ¡ d e n ó a l d e m a n d i l o C a r r i l l o a pagar 
i a c to ra en l a suma de $580.74 c e n - i a l ac tor l a suma dd $ 5 0 0 ; / a Juan-
' t a v o s ; cuyos autos se e n c o n t r a b a n . C a r r i l l o y Pedro F i n a a pagar t a m - E u n q u e B a l t a ; S. R o d r í g u e z ; Osva l -
. en d icho T r i b u n a l de lo •Civ i l p e n - l b i é n a l ac to r la s u m a de $200 , c o n i d o Ca rdona ; I n é s M a r g a r i t a ; A m -
dientes de a p e l a c i ó n o í d a a l a p a r t e ' l a s costas de c a r ¿ a de dicaos d e m a n - ' P a r 0 G u t i é r r e z ; ; E m i l i o K r í g h v e f ; 
i d emandadan te c o n t r a sentencia que'; dados; H A F A L L A D O c o n f i r m a n d o E d u a r d o R u i z ; J o s é A . F e r r e r ; A m -
d e c l a r ó con l u g a r la e x c e p c i ó n de i n - i la sentencia ape lada ; condenando, Par(? D o m í n g u e z ; F e r n a n d o G. T a r i -
competenc ia de j u r i s d i c c i ó n a legada l a d e m á s a l apelante J u a n C a r r i l l o y cIies; E n r i q u e B . S u á r e z ; E n r i q u e 
por e l demandado a b s t e n i é n d o s e e l i A m a r o a pagar las costss causadas; VeSa ; L ó p e z ; B a r t o l o m é F e r n á n d e z 
d i c t a d a p o r l a A u d i e n c i a de esta P r o - tado y t r a m i t a c i ó n de la causa m s - ^ de reso lve r en .cuanto a l f o n d e a n l a a p e l a c i ó n a u n q u e no como 11 t i - i ^ d r o F e r n á n d e z . d e C a s t r o ; Rafae l 
SCORE. 
Pichones muertos 
P e d r i t o R. Ort iz . 
A l b e r t o Recio 
Pedro P. Gonzá lez ; 
B e n i t o Castro 
S. Rocamora 
F . M é n d e z Capote 
P. M a s j u a n 
O. A g ü e r o . . 
3 de; 
3 des 
3 de j 
2 de 'j 
2 tío e 
a cazar l i ebres , p r o m e t i e n d o m a n - ^.l'¡im10 " B e n i t o Castro 
da r a lgunas en r e f r i g e r a d o r , pa ra i l í c o bronce, representando,, 
que f i g u r e n 'en el m e n ú de l a i m u e r - i1 
zo, que se o f r e c e r á el d í a de l C a m -
peonato P r o v i n c i a l de l t i r o de p i -
c h ó n , que t e n d r á l u g a r e l 6 de l 
p r ó x i m o Agos to en " E l L u c e r o " . — 
L o s c u a t r o amantes de l S p o r t c ine-
g é t i c o ; un idos d a r á n esas i n t e r e s a n -
tea ba t idas . 
E l banque te q u e d ó supei-, asis-
t i e n d o j a D i r e c t i v a en p leno y g r a n 
n ú m e r o de socios. 
E l d o m i n g o se d i s c u t i ó en el t r a p 
de l " L u c e r o " a 50 p l a t i l l o s l a me-
d a l l a de oro( " F r a n c i s c o P a r r a " , el 
nuevo socio s e ñ o r A n t o n i o F . Ca-
no l , r o m p i e n d o cua ren t a p l a t i l l o s 
efect ivos y l a v e n t a j a de l hand icap , 
g a n ó el va l ioso p r e m i o . E l P res iden-
te J o s é M a r í a G a r c í a Cue rvo , e s t á 
hecho u n a a m e t r a l l a d o r a , ayer a l -
c a n z ó u n n o v e n t a y dos e fec t ivo . 
E n l a a c t u a l i d a d , r e s u l t a el g a l l o 
del t r a p . 
S C O R E . 
c ronis ta , t a m b i é n se vio nk-
por encontrarse indispuestü 
E l 
gado 
no t o m a r par te en los m a t á i 
d o m i n g o ú l t i m o . ¿Quie ra Dioi 
pa ra los p r ó x i m o s torneos no «y 
ta a lguna causa que nos ' i n W 
pa, el e jerc ic io de nuestro scorffí 
v o r i t o . 
I Esos son nuestros deseos. 
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D e l a S e c r e t a 
E l sub inspec to r M o r e j ó n d e t u v o 
M a n u e l F e r n á n d e z H e r m o rec la -
t r u i d a c o n t r a el Represen tan te doc del , asunto , s i n hacer especial decla-
tnado en causa por estafa. 
M A Q U I N A R O B A D A . 
D e n u n c i ó J o s é L l u r i a G a r c í a de 
A m a r g u r a 1 1 depa r t amen to l o - , que 
t o r J o s é R. Cano por l a m u e r t e de i ó n sobre cost H A F A L L A D O 
t a m b i é n Represen tan te s e ñ o r R a f a e l , COnfirmando l a s e i l t e n c í a ape lada : 
M a r t í n e z A l o n s o . I c o n d e n á n d o s e a l a p a r t e ape lan te a l 
A e s e efecto, po r l a P r e s dencia de l i de lag cost aun( lue no en 
T r i b u n a l S u p r e m o se d i r i g i ó o f i c io ^ to ¿ e t e m e r i d a d n i m a l a f é . 
a l s e ñ o r P res iden te de esta A u d i e n - ' 
c í a y este ú l t i m o f u n c i o n a r i o d i r i g i ó ! 
c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r F i s c a l de esta p l e I T O - E N COBRO DE PESOS EN-
A u d i e n c i a . ¡ T R E V1S COMERCIANTE Y UN PRO-
Y e l F i s c a l r e f e r i d o doc to r J o s é A. ' , PIETARIO. 
P a l m a , ha i n f o r m a d o que el s u m a r i o i 
a l u d i d o se encuen t r a t e r m i n a d o , que 
se ha dec la rado la r e b e l d í a de l R e - ; c i v l l y de l o Contencioso A d m i n i s 
gan te t e m e r a r i o o de m a l a f é . 
E L P R O C E S O C O N T R A E L E S C U L -
T O R A L D O G A M B A . 
Pa ra m a ñ a n a , m i é r c o l e s , e s t á se-
ñ a l a d a l a c e l e b r a c i ó n , an te l a Sala 
Zuazo J o a q u í n R a v e n a ; M i g u e l A 
R e n d ó n A . R e n d ó n M á x i m o M e n é n -
dez M o r a l e s ; ; A n t o n i o M o r m o s o ; Sa 
r a P. Sei jas; J u a n R. Q u i n t a n a ; ; D o 
m i n g o F e r n á n d e z ; Sara P e n a , ; E m i -
l i a n o V i v ó ; V i c e n t e B o r r e j o ; E n r i -
que R o d r í g u e z ; P u l g a r é s ; L u z D l v í -
te h a n s u s t r a í d o u n a m á q u i n a de p r e s e n t a n t e doc to r Cano y que se han1 d a t i v o de esta A u d i e n c i a do los au -
Sscr iblr v a l u a d a en $100. 
F A L S I F I C A C I O N D E ' M A R C A 
I N D U S T R I A L . 
Con este i n f o r m e d e l F i s c a l P a l -
E l Sub inspec to r M o r e j ó n y detec-
t ives S u á r e z y P é r e z I n f o r m a r o n que 
le p e r s o n a r o n p o r o rden de l Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n se-
cunda , e i r causa 5 99 del c o r r i e n t e 
I ñ o , en E s t r e l l a 68( L i t o g r a f í a de 
I n t o n í o M a c h í n , donde e n c o n t r a r o n 
(res paquetes de e t ique tas de R o n 
Vie jo de Sant iago de Cuba y de e t í -
l u e t a s de S á n c h e z R o m a t e . D e c í a - i P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R 
l i b r a d o las ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a su t03 de l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a esta-
busca y c a p t u r a , a s í como que l a s | b l e c i ( i o en el j U Z g a d o de P r i m e r a I n s -
d i l l genc i a s j u d i c i a l e s acordadas no | t anc ia de l Oeste, de esta C a p i t a l , p o r 
h a n t en ido efecto a l g u n o y que e l p r o l d o n x g n ^ i o P i á y M u r o , d e l comer-
ceso de re fe renc ia se encuen t r a a c - ¡ c i o de esta p laza , c o n t r a d o n J u a n 
t u a l m e n t e en poder de l T e m e r t e F i s - i Car r i l lo> y A m a r o , p r o p i e t a r i o y ve 
I Segunda de lo C r i m i n a l de e s t a A u - i n a ; F ranc i sco A l o n s o ; Sa lvador Gar-
j d ienc ia , de l j u i c i o o r a l ' d e la causa! c í a Ramos . ^ 
seguida c o n t r a e l e scu l to r i t a l i a n o r r i " 1 «17 •11 >j 
¡ A l d o Gamba, p o r la a g r e s i ó n a Miss fin C l D E n U f ó r O ¿ O T r i l l a 
E s t h e r V e r a W a n d w o r t h , de cuyo he-I 
o j e h o ya t i enen c o n o c i m i e n t o los iec"1 g x i s t B D ^ F E I l d c S I I l c U l c l u i S ¿ 6 
L l e v a l a defensa de Gamba e l co-
nocido c r i m i n a l i s t a doc to r E n r i q u e 
R o i g . 
ca l Doc to r J u l i o O r t i z y CasanBva pa- cin% de esta c i u d a d , y c o n t r a don I s i 
ra su debido es tud io . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A * H O Y . 
sangre ¿ C r i m e n ? 
d r o F e r i a y Guenovo, t a m b i é n del po r d i sparo . Defensor : doc to r Cam 
comerc io y de esta vec indad , en co- pos ( d o n M i g u e l A n g e l . 
E l v i g i l a n t e de la d é c l m a i t e r ce ra 
E s t a c i ó n n ú m e r o 826 A l f r e d o O n -
S A L A P R I M E R A darse, de r e c o r r i d o a c aba l l o p o r l a 
C o n t r a M a r c o s ' D u r á n D u s p e n a t l í n e a de l a H a v a n a C e n t r a l en t re los 
pa raderos de la V í b o r a y N a r a n j i -
t o , h a l l ó en e l p a r a d e r o " Z o r r i l l a " , 
m a el P res iden te de la A u d i e n c i a de] b ro de pesos; cuyos aucos se encon-j C o n t r a D.oroteo P e ñ a P e ñ a p 0 r ' d e d i c h a l í n e a , s i tuado e n t r e los dos 
p ^ / S ^ ^ « a d 0 CUenta f 1 S e í 0 r t r a b a a ^ el r e f e r i d o T r i b u n a l de lo A t e n t a d o . Defensor Pres iden te de l Supremo , a los efec 
tos in teresados . 
L A 1 
C i v i l pendien tes de apelaciones o í d a 
l i b r e m e n t e a los demandados , c o n t r a 
l a sentencia que d e c l a r ó con l u g j p 
D r . A r a n g o . 
}6 Capote que le h a b í a encargado ! S O C I E D A D A N O N I M A " C O M P A Ñ I A 
1.000 e t ique tas de las c i tadas Jus to ¡ D E D E F E N S A C O M E R C I A L D E 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a Charles B las K e n t , p o r le-
la presente d e m a n d a , c o n d e n á n d o l a sienes. Defensor : D r . M a r m o l . 
B o n z á l e z M o r a l e s vec ino ¿té M a n r i 
Sue 143 . 
G o n z á l e z d e c l a r ó que estaba au to -
fizado Por l a casa S á n c h e z R o m a t e 
para e l lo . 
Q u e d ó en l i b e r t a d . 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a us ted en ÍJ 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
^ R e p ú b l i c a . £ 
C R E D I T O S E I N F O R M E S " 
H a b i e n d o conocido la Sala de lo C i -
v i l y de lo Contencioso A d m i n i s t r a -
t i v o de esta A u d i e n c i a de los au tos 1 
d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r cuan-1 
t í a segundo en e l Juzgado de P r i m e -
ra In s t anc i a de l N o r t e , de esta c a p í - ' 
t a l , po r la " C o m p a ñ í a de Defensa ' 
Comerc i a l de C r é d i t o s e I n f o r m e s " " 
(Sociedad a n ó n i m a ) , d o m i c i l i a d a e n | 
esta c i u d a d , c o n t r a don M a n u e l O t a - j 
d u y y R u i z , en su dob le c a r á c t e r de; 
c o n s i g n a t a r i o de l v a p o r " A n t o n i o i 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r j f u e r z a m o t r i z ) 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S , 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N S 
V a p o r E R N S T H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a Ia H a b a n a s o b r e e l 2 6 d . 
_ T m a y o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r O T T 0 H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 de M a y o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
C 1 « 2 4 2 I N D , 10 41c ' 
TODOS es to» PRODUCTOS son MANtJFACTURADOS y VENDIDOS «a 
CUBA por CUBANOS; son U N I F O R M A S j r L I M P I O S , p r á c t l c * m e n t « S I N OLOIL 
y de L A MEJOR C A L I D A D — N O Sü-J CORROSIVOS. 
B¡1 USO de la» GASOLINAS B E L O T aseeuiH S E G U R I D A D y CONFIANZA 
jr E L M A X I M U M M I L L B A G E A L MENOR COSTO, a MOTORISTAS y 4 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O PEKJUDICAiN E L MOTOR: 
USO en c l hora r de la L U S B R I L L A N T Í J , LJJZ C U B A N A o PETROLEO 
R E F I N A D O asegura ' HERMOSA L U Z y el de la B S T U P I N A el COMBUSTIPL^i 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTARÁ teniendo a ht ven a 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compos te» - 68. JEIabá 
na. Te léfono No. A - t m y t a m b i é n en las f e r r e t e r í a s . 
B?l OSO de estos FT/BL y GAS OILS preparados c l e n t í í l o a m e n t e a s A n r a n •< 
T R A B A J O C O N T I N U O ' y ÉCONOMICO de ^ Q m x t A b D ^ ^ ^ B V S ^ í t m i 
T E R N A 
LOS MEJORES GARAJES R E C O M I E N D A N T V E N 1'I*N L A S GASOLINAS 
L A P MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T VEjNI>WN j .UZ BT»tt t̂ am 
TE, L O Z C U B A N A PETROLEO R E F I N A D O y ESTO F I N A B R I L L A N -
Las entreras locales de todos estos, productos se hacen r á p l d a m s n t a mf 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidora. « S ^ r J Í ! 
tambiC* en tambores, barri les y cajas. Los embarques se h ^ e n t l L b i é L Í Í S * 
t ú s e n t e a los lugares distantes por f e r roca r r i l o por raporf tainI>1«" 
c i t ados a n t e r i o r m e n t e , g randes m a n 
chas de sangre f o r m a n d o charcos, y 
que negaban has t a l a l í n e a del t r a n -
v í a p e r d i é n d o s e a l l l e g a r a las pa r a -
le las de l m i s m o . 
E n t r e los r a i l e s e n c o n t r ó u n saco 
de h e n e q u é n , que c o n t e n í a u n car-
t u c h o de pape l de estraza de l a t i e n -
da d e ^ V í v e r e s " E l V a p o r " de A n t o -
n i o B u g a l l o , de A n i l l a 187, T e l é -
f o n o A . 4566, con ten iendo u n a a r r o -
ba de m a i z d e l p a í s ; t res l i b r a s de 
f r i j o l e s b lancos ; s emi l l a s de ca la -
baza ; s a n d í a ; q u i m b o m b ó ; u n p a r 
de a lpa rga ta s de l i enzo ; u n a pieza 
de t e l a b l a n c a ; u n pape l a n a r a n j a -
do , escr i to c o n caracteres ch inos ; 
^ n l á p i z con su p r e s i l l a y g o m a ; u n 
pedazo de t e r m ó m e t r o ; u n peine usa- te 
do u n a h o j a de nava ja " G i l l e t t e " ; ( E n "Cazadores de l a H a b a n a " , ob-
u n p o r t a m o n e d a de p i e l usado y t u v o u n nuevo t r i u n f o en el t r a p , e l 
v a c í o ; una h o j a de pape l a m a r i l l o | b u e n a m i g o s e ñ o r I s i d o r o C o r o m i 
J o s é R. Roca . . . , 
A l b e r t o F e r n á n d e z . 
H e r m i n i o G o n z á l e z . , 
F e r m í n M é n d e z N e i r a 
M a n u e l G a r c í a . . . , 
F e l i p e Mazoncos . . 
C o l í n de C á r d e n a s . 
J a c i n t o P. Fresno . 
A n t o n i o F . V á r e l a . . 
R a m ó n M i r a n d a . . 












C A L A B A Z A R D E SAGUA May» 
D I A R I O D E L A MARINA Haba'a 
Se h a n l levado a cabo hoy las 
tu lac iones de los conservadores« 
g r a n g o r d u r a y entusiasmo Tesi 
designado candidato para Alcali 
doctor R a m ó n Mafevidal," Médico 
pueblo el M a t a Masvidal es jô j 
d e m ó c r a t a . L a op in ión partidarii 
puede sent i rse satisfecha..Terminaii 
e l acto pronunciando discursos 
tonos cprd ia les los doctores Juan 
chez M e s v i d a l y J o s é Asencio d 
l i a C la ra . 
Corresponsal 
Revi s ta Cinematográíic? 
Cintas y Es t re l l a s , la única gae'si 
ed i ta e n Cuba en su clase, acata ái 
l l ega r a nues t r a mesa de redacción 
E l n ú m e r o de d icha revista corr» 
pend ien te a esta semana, viene, cj 
mo todos los anteriores, repleto j 
P e d r o O r t e g a y F ranc i sco P a r r a 
se r e t i r a r o n . 
P o r l a t a r d e se l u c i ó en e l t i r o de i n t e r e san t e m a t e r i a l de lectura y l 
p i c h ó n po r l a m e d a l l a de o ro " J o s é bel los fo tograbados . Entre los trai 
R. Roca" . Q u e d a r o n empatados , por jos que cont iene , merece que se i 
haber cobrado cada uno c inco p i - te, con todo honor , el articulo delí 
chor.es, los Sres. M . Areces , "W|. R o - be r t F l o r e y , corresponsal de "CS 
d r í g u e z , F . N a y a , J o s é M a r í a G a r c í a tas y E s t r e l l a s " en Hollywood, acá 
y P e d r i t o R o d r í g u e z . E n el desempa- ca de los c ó m i c o s americano?, 7 í 
te; a cero exc luye , t r i u n f ó Areces , 
que d i ó m u e r t e a 6 pichones, m i e n -
t ras que W . R o d r í g u e z s ó l o a c inco, 
P e d r i t o R o d r í g u e z a uno y J o s é M a -
r í a G a r c í a y F . N a y a a n i n g u n o . 
S C O R E : 
P ichones m u e r t o s . 
M . Areces . . . 
W . R o d r í g u e z . . 
P e d r i t o R o d r í g u e z . 
F r a n c i s c o N a y a . . , 
J o s é M a . G a r c í a 
A q u i l i n o L a m u ñ o 
R o d r i g o D í a z . 
A n t o n i o F . Canol , 
F r a n c i s c o P a r r a . 
L a u r e n a o G a r c í a . . 
B e n i t o Cas t ro . . . 
P e d r o P . G o n z á j l e z . 
J a c i n t o P. F resno . 
C o l í n de C á r d e n a s . 
J o s é R í o A r e s . . 
J o s é R. Roca . . . 
H e r m i n i o G o n z á l e ? 
F e r m í n M . N e y r a . . 
V i c e n t e G a r c í a . . . 
a r t í c u l o s m á s , escritos, uno pnrH^ 
¡ r y " S n ü b " P o l l a r d y otro por 
, los fo tograbados debemos as'inisij 
menc iona r el de la primera^ pá?i| 
que reproduce una escena de"MyW; 
1 l a c i n t a de Jackie Coogan, }' «nj 
' q u e se ve a este s impát ico aotcrMI 
s o n r e í r con toda la picarjdía p9;J 
n e ' p a r a sus c o s a s . . . de l i 
! l i a . 
d r o g u e r í a 
S á 
3 1 E d i f i c i o s . La Mayor. 
Sur te a todas las farma-
cias. A b i e r t a los días lar 
borables hasta las 7 de a 
noche y los festivos has» 
las diez y m e d í a de la &&• 
E l p r ó x i m o d o m i n g o en t i r o de 
p l a t i l l o s , v á e l p r e m i o " M a n u e l P i -
cos" u n ob j e to de a r t e . E n e l t i r o 
de p i c h ó n el p r e m i o : " V a l e n t í n P é -
rez del C a s t i l l o " , o t r o o b j e t o de a r -
de 11 
10 de 11 
nana. 
Despacha T O D A L A 
C H E LOS M A R T E S y to-
do e l d í a e l domingo 0. 
de 1922 I 1 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
mjkjt m > B o , v e . a. 
T«l*fo«M Jro». V-7297. 7398 y 739». 
^ 6 '*** «U. 
ñ a s , r e a l i zando e l no t ab l e score de 
c u a r e n t a y siete p l a t i l l o s ro tos efec-
t i v o s , de los c incuen ta que le l a n -
z ó l a m á q u i n a ; ob ten iendo el p re -
m i o "Serap io R o c a m o r a " , cons is ten-
te en u n ? p a n t e r a de bronce . 
SC<JRE. 
P l a t i l l o s ro tos de 5 0 . 
I s i d r o C o r o m i n a s 47 
P e d r o M a s j u a n . . . . . . 41 
Pepe B l a n c o O r t i z 4 1 
M a r t í n K o h n 40 
O. A g ü e r o 34 
E n l a p r ó x i m a tanda( se r e t i r a r o n 
c inco c o m p e t i d o r e s . 
L a g a l e r í a del t i r o de r e v ó l v e r , 
se sost iene a n i m a d í s i m a . M u c h o s so-
de m ú l t i p l e s comen ta r io s , d i s p o n i é n - cios h a n l a m e n t a d o l a ausencia de 
dose po r e l Juzgado de la S e c c i ó n dos quer idos c o m p a ñ e r o s , los s e ñ o -
C u a r t a a c u y a j u r i s d i c c i ó n pe r tene- res Isaac A l v a r e z de l Rea l y Sergio 
ce e l c i t ado pa rade ro " Z o r r i l l a * que ¡ C a r b ó , ¿ E s t á n enfe rmos? 
p o r i a P o l i c í a se p r a c t i q u e n In^es- | E l p r e m i o : " U n i t e d States Car-
t igac iones p o r si se t r a t a de Un he- j t r i d g e Co . " , consis tente en t r es me-
cho de l ic tuoso . J d a l l a s : o ro , p l a t a y bronce los ob-
con l a s u m a de las s igu ien tes c a n t i -
dades 1.10; 6 0 : 50 , y e l t o t a l 1.20. 
Todos estos obje tos manchados de 
sangref a s í como el saco. 
E l v i g i l a n t e p r a c t i c ó i n v e s t i g a c i o -
nes s in que estas d i e r a n r e s u l t a d o , 
pues ia gente que v i v e p o r los a l -
rededores no h a b í a v i s t o n i n g ú n he-
r i d o n i t e n í a no t i c i a s de que h u b i e -
se o c u r r i d o n i n g ú n acc iden te e n las 
i n m e d i a c i o n e s de l p a r a d e r o c i t a d o 
e l c u a l no es de p a r a d a o b l i g a d a pa-
r a los t r a n v í a s que solo se de t i e -
n e n a l l í a p e t i c i ó n de ios pasajeros. 
M á s t a r d e y en las p r o x i m i d a d e s 
d e l p a r a d e r o se e n c o n t r ó u n cuader -
n l t o de apuntac iones y unas gafas 
ro t a s . 
Es te suceso mis t e r ioso f u é ob je to 
2, 
J e s ú s de l Monte n^niero 
San Franc isco y L a ^ u ^ 
Concha n ú m e r o 7. 
Pé re? ; y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y f aco . 
San L e o n a r d o y Flores. 
Ceft-ro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a Q ú r a e i ° i . y 
Calzada, entre Paseo 7 
C e n t r e K y L (Vedado). 
Car los I I I y 04u*ndd00-
Concord ia y Oiuendo. 
San M i g u e l y Lea l tad . 
Sa lud y Gervasio. 
Gal iano y An imas . 
Re ina n ú m e r o 7 1 - 7 
Belascoain numero ' 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o Z ^ -
M o n t e 328. > 
Consulado y Colón. 
A g u i l a y B a r c e ^ ^ . 
Ten ien te tiey ^ p i a . 
T e j a d m e , y C o m ^ 6 o jsS. 
M o n t e n ú m e r o n u m , 
Composte la ^ 0 ^ ^ 3 3 4 ^ 
San L á z a r o n ú m e r 0 
, qan Francisco. 
San Rafae l y San * 














« « . n a » A s o c i a d » ea 1» ñ n l c » 
^ o ^ T e * ^ e c h o de u t i l i z a r , 
«oe ^ p r o d u c i r l a s , las uo t i c i a^ ca-
P»-» rf?cPa8 que en este D I A R I O se 
b l l ^ u e T a 8 Í como la i n f o r m a c i ó n l o -
P ^ u e e V e l m i s m o se l a se r t e . 
n 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n ona lqn l e r r e c l a m a c i ó n « n «1 
• a r r í e l o d e l p e r i ó d i c o en é l V e d a d o . 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
Agenc i a e n tí Cierro 7 J e s ú s d e l M o n t o 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M M I M I T T O 
L A S M A R Z A S 
D I A D E L L U V I A 
R í o s , l a i d e a l Matanzas que se as ien-
m é encanta—me d i j o una Pudie ra c i ta r le i n f i n i d a d de personas, | t a en u n a h o n d o n a d a rodeada de p r e -
" ^ ^ u e depart imos en u n pe- l i teratos y p o l í t i c o s que h a n d a d o s u c o s o s va l les y a l t i v a s co l inas . 
iir¿€ ^ ru lo que se fo rma en l a ca - i me jo r savia en sus pos t re ros a ñ o s . . E s t e c i u d a d a legre y cascabelera 
queñoecna ^ B o u z a ' - I a A h í tiene usted a C l e m e n c e a u . y s i n ! ^ 6 c o n o c í en o t ros t iemP0S Plena 
,a comer0131 v i 1 • J 1 u;ui..«ío, , r ! de a l e g r í a , e s t á h c y e n v u e l t a en u n 
' me preocupa, r e p i t i ó J e r c - j i r t an lejos recuerde l a s a b i d u r í a y i 
no es la vejez, sino el estado' co rdura de nuestros c o m p a t r i o t a s e m i -
nentes . " . . 
E l d í a pos t re ro de l a ñ o piden, e l 
E s t o y en l a be l la c i u d a d de los Dos t ' ; l Hay v a n a s coronas de f l o r e s f res- l a g u i n a l d o a SU8 vecinoS los n iñoB i e 
cas, pero todo e s t á s o l i t a r i o , t odo los pueblec i tos de A s t u r i a s ; se r e u -
mas ra  
u eS la vejez, sino el es 
l infancia en que se cae, po r las 
dicen. tonterías que se 
idí 
m a n t o g r i s y viscoso. 
Desde e l h o t e l donde m e hospedo 
veo caer l a l l u v i a l en t a , pesada, pe r -H a b l é a s í a J e r e m í a s p o r q u e a m í , 
f estimable su t e r r o r — l e | t a m b i é n , me asalta ese t e m o r a l o í r i i iJ ;átente-
^ « „ - «e un av inma * •. i ' i. ^ „ o ^ ; « J o J « e ' L a s banderas de l Casino E s p a ñ o l yo—aunque es u n ax ioma tantas t o n t e r í a s y tantas vaciedades | 
cuando u n hombre e s t á como se d icen constantenfente. ¿ C o n 
reblandecido o , s i s t i r á en que la in t e l igenc ia se deb i 
l i t a con los a ñ o s ? ¡ P e r o si muchas ve 
respon' 
francés que 
"ramolH." es decir 
•mbecil. presenta las mejores condi -
l ^ e s para 'Ter nombrado M i n i s t r o 
plenipotenciario. Pero tengo pa ra m í . 
ue todos esos que en edad provecta 
1 expresan neciamente, fueron tontos 
loda su vida y de j ó v e n e s h i c i e r o n las 
nvismas "guanajadas" que hacen d | 
viejo. C r é a m e , la cosa DO e s t á en m 
edad, aunque los a ñ o s son demoledo-
res por si mismos. E l cerebro se m a n -
tiene independiente y con todo su v i -
El e sp í r i tu es cosa d i v i n a , amigo gor 
mío 
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_Y ¿ c ó m o se expl ica usted los a o 
ees son j ó v e n e s los que t a n nec i amen-
te se man i f i e s t an ! Es cosa t e r r i b l e l a 
d e c r e p i t u d . . . . 
Pero no . Recuerdo como si h a b l a r a 
con el la , a la excelsa A u r e l i a Cas t i l l o 
de G o n z á l e z . Y o he c o n o c i d o , hasta 
sus ú l t i m o s momentos , a D o n J o s í 
A n t o n i o E x h a v a r r í a y a D o n J o s é S i l -
ver io J o r r í n , t r a t é a G o v í n en sus pos-
treros a ñ o s y a M e n d i v e , cas i en su 
lecho de muer te . H e v i s t o esas y ot ras 
muchas intel igencias v ib ran te s de c l ^ -
V d e l A y u n t a m i e n t o , cue lgan f l e jes 
ppgadas a sus m á s t i l e s - . 
D e vez en cuando c r u z a n a lgunos 
coches a b r i l l a n t a d o s p o r e l a g u a 
e c t á t r i s t e , d i r í a s e que la p a t r i a en 
vez de estar de f ies ta v is te l u t o . 
¿ Q u é se h izo de aquel las J ó v e n e s 
pa r ie ras que a n i m a b a n las celles y 
e ran g rac ia , encanto y a l e g r í a ? 
*E1 agua las ha r e c l u i d o en sus ca-
sap y e s t á la c i u d a d como u n bosque 
s in aves. 
E l q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o de 
n e n pa ra e l lo ios de diversos l u g a -
res, cogen palos a modo de bastones, 
y m a r c h a n de casa en casa p r e g u n -
t ando a todo e l m u n d o : 
— C a n t a r e m o s o rezaremos, 
o cualo de el los h a r e m o s . . . ? 
Las personas que t i enen a l g ú n m a l 
que les l lega a l c o r a z ó n o son de ca-
sa piadosa, p i d e n que los n i ñ o s r e -
cen; otras , les m a n d a n que can ten , 
y can tan r o m a n c i l l o s m u y an t iguos 
v i a j e H i g i n i o G ó m e z me saca d e < m i , Q u e l a t r a d i c I ó n conserva. E n pago 
de su l abor les dan d ine ro , c a t a ñ a s 
m e d i t a c i ó n y seumos a l a ca l le pen-
sando que s in sol y s i n mu je r e s no 
hay v i d a posible . 
L u i s M . S O M I N E S . 
que cae. F r e n t e a l a es ta tua del A p ó s - | Matanzas , M a y o 20 de 1922 
; ¡ L E S C ü L f © 1 m M J M ! 
. . . Ques t i , che m a l da m e n o n f i a d iv i so , 
l a bocea m i b a c i ó t u t t o t r e m a n t e . . . 
( D i v i n a C o m m e d i a , L ' I n f e r n o , Canto V ) 
D A N T E A L I G H I B R I . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
E L A L C O H O L I E L © E M E O 
SIr A r t h u r Q u l l l e r - C o u c h , a l h a -
cer en L o n d r e s l a a s e v e r a c i ó n de que 
" u n abs t ienente t o t a l e s t á i m p e r f e c -
t amen te equ ipado p e r a e s c r i b i r l i t e -
r a t u r a s u p e r i o r " , p r o v o c ó u n a t e m -
pestuosa c o n t r o v e r s i a , que se h a he-
cho sen t i r t a l vez con m á s fue rza 
en los Es tados U n i d o s que en l a p r o -
pia I n g l a t e r r a . E s t o se e x p l i c a f á -
c i lmen te . E n I n g l a t e r r a t o d o e l m u n -
do t i ene l e l i b e r t a d de beber. E n 
los Estados U n i d o s h a y que valerse 
de t o d a clase de sub t e r fug io s y v i o -
l a r l a l ey pa ra consegu i r u n a bote-
l l a de v i n o o u n vaso de cerveza. E n 
I n g l a t e r r a le s a l i ó a l encuen t ro a 
Qu i l l e r -Couch e l famoso George B e r -
n a r d Shaw, q u i e n se puso a s í m i s m o 
con e j e m p l o de que se p o d í a e sc r i -
¡ b i r l i t e r a t u r a s u p e r i o r s i n c o n s u m i r 
j a m á s bebidas a l c o h ó l i c a s . 
E n este p a í s m u c h o s escr i tores 
han t o m a d o p a r t e e n el debate. E l 
p rob l ema no es y a que s i e l a l c o h o l 
es d a ñ i n o o no a l a s a lud . Parece de-
í l i . l t i v a m e n t e c o m p r o b a d o que e l a l -
coho l n o es u n a l i m e n t o y que en 
grandes o p e q u e ñ a s can t idades d a ñ a 
la sa lud de quienes lo consumen . E l 
p a n t o que se d i scu te es s i e l a l c o h o l 
r i d a d y de r a z ó n . A c a b o , a h o r a mi s -
tos sin cordura que ejecutan personas ' mo> ¿ t hab la r con D o n E n r i q u e J o s é 
quc fueron .reconocidas in te l igencias? V a r o n a . ¡ Q u é encanto de conversa-
s-Investigue usted sus anteceden- c [ ¿ n i £ j { ^ [ ^ f i l ó s o f o d i s c u r r í a so-
tes y e n c o n t r a r á c a r á c t e r a t r ab i l i a r i o , j ^ todag ias mater ias pa lp i t an tes y 
jarezas, "cosas* de l a persona, y has- era una d e l i r a 0 í r l e r a z o n a r unas ve -
ta verdaderas locuras. E l hfecho es j ces con eSp í r i tu c r í t i c o y o t ras c o n 
que la gente no se t i j a hasta que e l j ^ ; ^ i r o n í a a L l e v a n d o l a p l á t i c a a l 
individuo, c%?i d e c r é p i t o , se quiere c a - ¡ t e r r e n 0 p e r i o d í s t i c o i q u é graciosa 
gar, o pretende l levar v i d a de j o v e n 
y hasta jugar a l " f o o t - b a l l " cuando 
para lo que e s t á bueno, s i acaso, es 
para el tresillo. 
—¡No me toque ese noble j u e g o I 
—Bueno; pues que haga "go l f . ** 
—1 Tampoco I Us ted ignora todo el 
interés que hay en conduc i r a golpes 
una bolita hasta meter la en u n h o y o . 
—Es singular, en efecto, po rque 
muchos hombres de Es t ad» ; conozco 
que se afanan y ponen t o d o » sus sen-
tidos en llevar b ien y r á p i d a m e n t e esa 
bolita basta colocar la en e l agujero , y 
no obstante se espreocupan de l a N a -
ción a la que pud i e r an c o n d u c i r p o r 
buen camino con menos t r a b a j o . Pe-
ro no se trata de eso s ino del miedo 
que usted tiene a deci r b e b e r í a s y eso, 
en verdad, es d i g n o de a t e n c i ó n . N o 
tema a los a ñ o s s ino a su cerebro . 
a p r e c i a c i ó n de c ier tas expresiones 
manifestadas p ú b l i c a m e n t e y que e l 
i n o l v i d a b l e L a n n u z a h u b i e r a ca t a loga -
d o en su registro genera l de i n f u n d i o s 
de l a Is la de C u b a l 
C o n f o r t a e l e s p í r i t u esta l u c i d e z 
marav i l lo sa , porque es u n a g r a n c o n -
f ianza la que t iene que p r o d u c i r n o s e l 
que se man tengan en t o d o su v i g o r los 
claros j u i c i o s de nuestros hombres 
viejos y exper imentados . E l que h a b l a 
c o n M o n t e r o , t e n d r á l a s e n s a c i ó n de 
d e p a r t i r c o n u n a i n t e l i genc i a sut i l y 
r i s u e ñ a y a h í e s t á n D o n M a n u e l S o n -
g u i l y c o n su m a r a v i l l o s a y c á l i d a pa l a -
b r a y D o n R a i m u n d o C a b r e r a , m á s 
d i á f a n o , m á s to le ran te y m á s senci-
ble que nunca con t o d a el a l m a de sus 
buenos t i empos! . . ^ 
^ % 
¡ H T I S T A S C M ! 
S e b a s t i á n M e d , 
L O S L A B R A D O R E S C O D I C I O S O S 
Luís Manchego e ra u n h o m b r e p l a -
watero y regoci jado, q u i t a d o de r u l -
I03 y amigo de a t a j a r lo s y de poner 
^ Por donde q u i e r a que Iba . P o r 
w buena c o n d i c i ó n y t r a t o apac ib le , 
^ solo era conocido cuando i b a ca-
^ao en los pueblos y mesones, s ino 
le h a c í a n m u c h a f i e s t a cuando 
llegaba a la posada, y l e r e c i b í a n con 
Pande regocijo. L l e g a n d o u n a t a r d e 
»1 Campuio de A l t a B u e y , m o j a d o y 
^er to de f r ío p o r q u e le h a b í a ne-
Ta(io en el camino, d i ó luego l a h u é s -
peda orden en que hubiese b u e n 
UeSo, y d íxole que se asentase a l a 
lumbre. 
pero acudiendo a lgunos l a b r a d o -
r€s ¿el pueblo y ocupando los p r i -
¡"eros asientos, e l pobre de é l no es-
muy a placer, n i se p o d í a b i e n 
^ntar, n i m u y contento de l a con-
^ a c i ó n de ellos. 
í n d o l e pUes e l h u é s p e d a lgo 
Ustio y pensat ivo, le p r e g u n t ó s i 
^ a recibido en e l c a m i n o a l g u n a 
"¡adumbre, por que p a r e c í a que es-
triste. 
p0"7No para estar t r i s t e ? res-
de 10 é1'—Si <iesI)ués de l l e ga r t a r -
Há* muerto de f r í o , me h a l l o con 
han (ÍÍeZ eBCU(ioS menos, que me 
flos^aido Por e l c a m i n o ; y f u e r a de 
les obletas ^e o ro . lo d e m á s es rea -
Seacilio8 y de a dos. O b r a de le-
p o r t e s t i go de su m e n t i r a . A u n q u e 
p o r complace r l e , a l g u n o s d i s i m u l a -
b a n con é : ; pero y e n d o u n a vez con 
A n t ó n R u i z , y e s t a n d o e n conversa -
c i ó n en u n c o r r i l l o , d i x o c o m o h a -
b í a i d o a caza e l d í a a n t e s . . . . 
— Y p o d é i s creer , s e ñ o r e s , q u e l l e -
v é u n ga lgo que n o h a y m e j o r e s cua -
t r o pies e n E s p a ñ a ; q u e d a r i a d e s 
asombrados de su des t r eza e n cazar : 
p e n s á i s que se c o n t e n t a c o n u n a l i e -
b re? U n a l l e v a b a e n l a boca, y v i e n -
do que c ruzaba o t r a p o r e n t r e unos 
espinos, s i n so l t a r l a que t r a í a , l a 
Pensando acaso e l e scu l to r u n d í a , 
a i m o d e l a r t u i m a g e n soberana, 
que l a es ta tua de n ieve p a r e c í a 
r e m e d o f i e l de u n a ves t a l pagana , 
e x c l a m ó con voz l l e n a de a m a r g u r a , 
f i j o en t u s ojos de co lor de c i e lo : 
— ¡ E s m á s f á c i l d a r v i d a a u n a e s c u l t u r a 
que c o r a z ó n a u n a m u j e r de h i e l o ! 
Tenaz lo p r e t e n d í , pero f u é en v a n o ; 
sobre m á r m o l t r a c é su i m a g e n b e l l a ; 
pe ro n o supo c ince la r m i m a n o , 
t o r p e q u i z á , u n a l m a p a r a e l l a . . . 
Y f a l t o de i l u s i ó n , d e j ó u n m o m e n t o 
su l a b o r e l a r t i s t a y , a b a t i d o i 
a r r o j ó su c ince l c o n desa l ien to , 
c o m o a r r o j a sus a rmas e l venc ido . 
I I 
E r a v e r d a d ; en t i no p a l p i t a b a 
Un a l m a de m u j e r : i n q u i e t a y f r í a , 
b u r l a b a s a l a m o r que te asediaba, 
y n u n c a en sus a taques te v e n c í a . 
S igu i endo paso a paso t u ex is tenc ia , 
t e a m é e ñ s i lenc io y con a f á n d i s c r e to ; 
a l v e r en t í crecer l a i n d i f e r e n c i a , 
g u a r d é m u c h o m á s h o n d o m i secreto. 
P e r o u n d í a p o r f i n , puso e l dest ino 
en tus manos e l m á g i c o p o e m a 
de a q u e l s u b l i m e genio f l o r e n t i n o 
q u e d i ó de l A r t e l a e x p r e s i ó n s u p r e m a , 
y a l l ee r en sus p á g i n a s , i m p r e s o , 
e l t r i s t e f i n de u n a m u j e r s i n suer te , 
e n v i d i a s t e a Francesca po r e l beso 
que l l e v ó sus amores a l a m u e r t e . 
Acaso l o sent is te , y , c o n m o v i d a 
p o r l a p a s i ó n de l a i n f e l i z aman te , 
d e s p e r t ó s i n q u e r e r t u a l m a d o r m i d a 
r e c i t a n d o l a p á g i n a del D a n t a . 
t i e n e n f a l t a s m á s grandes , t i e n e n 
t a m b i é n poderes super io res p a r a 
compensar las . Deben A m a r s e como 
son. ¡ I m a g i n e us ted a u n poeta p r o -
h i b i c i o n i s t a ! 
" S ó l o l a gen te s in a m p l i t u d de es-
p í r i t u o de u n a se r iedad i r r i t a n t e 
puede s o p o r t a r l a v i d a t a l como es 
a h o r a en los Es tados U n i d o s a cau-
se de l a p r o h i b i c i ó n . E l a l coho l pue-
de ser m a l o pa ra l a m a y o r í a de los 
h o m b r e s ; pero es m a g n i n c o p a r a 
muchos de nosot ros . D é j a s e l e a ca-
da a r t i s t a d e c i d i r p o r s i m i s m o c u á n -
t o necesi ta p a r a e s t i m u l a r su meca-
n i s m o i n t e l e c t u a l " . 
R o b e r t Chambers , que escribe no-
velas y cuentos co r tos , ha d i c h o : 
" Y o no m e a t r e v e r í a a aconsejar a 
n i n g ú n e s c r i t o r en c u a n t o a si de-
ba o no beber l i c o r e s ; pero h a y a l -
go que puedo dec i r coh todo é n f a -
sis?. Cuando m e p r o p o n g o e sc r ib i r , l o 
P r i m e r o que ev i to es beber. L a b e b i -
da c a m b i a l a perspec t iva . Cuando us-
ted escribe necesi ta t o d a l a c l a r i d a d 
e I n t e l i g e n c i a de que pueda d i spo-
ner . Neces i ta de todos sus recursos 
menta les . Y l a bebida los abate , los 
d i s m i n u y e . Y o no p o d r í a tocar u n a 
g o t a de a l c o h o l m i e n t r a s estoy t r a -
ba jando . Si me p r o p o n g o e sc r ib i r e n 
la noche no t o m o s i q u i e r a v i n o de l -
gado en l a comida , pues, d í g a s e l o 
que se d i g a en f a v o r de l a l coho l , es 
a lgo exces ivamente pe l i g ro so t r a t a r 
de e sc r ib i r y beber a l a v e z " . 
L a s e ñ o r a G e r t r u d e A t h e r t o n , u n a 
de las esc r i to ras m á s popu la res y me-
j o r pagadas de este p a í s d i ce : " P o r 
i l o que respecta a m í , y o j a m á s be-
j bo a l coho l . N o a causa des e s c r ú p u -
los morales , s ino po rque e m b o t a m i s 
. c p t i m u l a o no l a capac idad i n t e l ec -
t u a l y e l t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o de 
los escr i tores o de los a r t i s t a s en ge-
ne ra l . 
I r v i n S. Cobb, u n o de los m á s po-
pulares escr i tores de este país,- se 
expresa a s í : "Desde u n p u n t o de v i s -
t a e c o n ó m i c o , el h o m b r e que t o m ó e l 
p r i m e r sorbo de u n a beb ida alco-
h ó l i c a impuso u n a carga pesada a 
l a sociedad. Desde el p u n t o de v i s -
t a a r t í s t i c o t u v o u n a g r a n idea, Y 
s i los u l t r a - p r o h i b i c i o n i s t a s salen . 
. _ _ , ¡ s e n t i d o s y me d e p r i m e . Si y o depen-
t r i u n f a n t e s , si n u n c a m á s , salvo v i o - ; , . ^ , , , * 
i d i e r a del a l coho l p a r a e s t i m u l a r m e , 
e s t a r í a p r o b a b l e m e n t e en u n e s tupor 
constante . 
I n ú t i l parece segu i r r e p r o d u c i e n d o 
c o n t e m p i a h a e l a r t i s t a l a e scu l tu ra 
q u e l a b r ó su c i n c e l ; a n o c h e c í a . . . 
y o m i r a b a en s i l enc io t u h e r m o s u r a , 
que l a l u z del c r e p ú s c u l o e n v o l v í a , 
y en l a paz de l e s tud io , en l a hora q u i e t a 
l l e n a de suave y mi s t e r io sa ca lma , 
p e n s é con e m o c i ó n , que f u é u n poeta 
e l e scu l to r que m o d e l ó t u a l m a . 
G r e g o r i o de C H A V A R R I . 
E L M I M O A H O G A D © 
( P o r J a c i n t o B e n a v e n t e ) 
¿ q u é m e d i o h a y en l a ley p a r a hacer 
e fec t iva l a r e sponsab i l idad de una 
m u l t i t u d I n d i f e r e n t e ? Y s i m i r a m o s i emba jadora . 
a nues t r a concienc ia , ¿ n o h a l l a r e m o s 
U n n i ñ o , po r t r a v e s u r a o p o r des-
g r a c i a , cae en l a fuen te de , u n a p laza 
h u b o e n dos sal tos, y c o n i n c r e í b l e [ p ú b l i c a y m u e r e ahogado, bajo m u y 
l i g e r e z a c o g i ó d e n t r o de u n a v i ñ a poca agua , en presencia de n u m e r o -
o t r a . P e r d i l e ' f i n a l m e n t e de v i s t a , y {sos cu r io sos y de dos agentes de l a j e n la i m p u n e o m i s i ó n de las c u r i o -
cuando menos m e c a t o , a cabo de < A u t o r i d a d , v r e p r e s e n t a c i ó n , no p o n sos, l o m i s m o que en l a p u n i b l e de 
poco r a t o , v i é r a d e s a s o m a r p o r e n c i - m o d e s t a menos respetable , de l E s t a - ' l o s gua rd i a s , s í n t o m a s de- u n estado 
do t u t e l a r y p r o t e c t o r . Sobre los dos de conciencia soc ia l del que todos ¡ l e n g u a ? 
i n f e l i c e s g u a r d i a s h a n c a í d o todo e l p a r t i c i p a m o s ? ¡ E r a t a n poca e l 
r i g o r de los super io res y todas las agua! E l n i ñ o , s in duda, p o d r í a l e -
y s id ra . 
Es to m i s m o m i s m í s i m o o c u r r í a pa-
r a ce lebrar " las M a r z a s " , solo que 
e n vez de n i ñ o s e r an m o z ó s los que 
i b a n por las casas a ped i r . I n i c i a b a n 
su t r a b a j o con l a m i s m a p r e g u n t a 
de los n i ñ o s , que en l a M o n t a ñ a se 
expresaba a s í : 
— C a n t a m o s o rezamos o q u é ha -
cemos . . . ? 
Y rezaban o can taban . Y era co-
mo de r i t u a l c a n t a r , los " sac ramen-
tos de l amor"^ que en A s t u r i a s e r á n 
estos, s e g ú n los r ecue rdan hoy y 
a u n los c an t an a veces t o d a v í a . 
i — L o s sacramentos de amor , 
n i ñ a , te vengo a can ta r , 
que te pongas a t e n c i ó n , 
que los v o y a encomenzar : 
el p r i m e r o es el B a u t i s m o , 
ya s é que e s t á s bau t i zada , 
po rque te b a u t i z ó e l cu ra 
pa ra ser m i e n a m o r a d a ; 
segundo, C o n f i r m a c i ó n , 
ya s é que e s t á s conf i rmada^ 
que te c o n f i r m ó e l obispo 
p a r a ser m i esposa h o n r a d a ; 
e l t e rcero es Pen i tenc ia , 
l a que me echaron a m i , 
que el estar con t igo a solas 
« o lo puedo consegui r ; 
e l cua r to es l a C o m u n i ó n , 
l a que dan a los en fe rmos ; 
t a m b i é n me l a dan a m i , 
que por t í estoy padec iendo; 
e l q u i n t o es E x t r e m a - U n c i ó n , 
de e x t r e m o a ex t r emo te q u i e r o ; 
me meto p o r esas calles 
que n i d u e r m o n i sosiego; 
el sexto es el de l O r d e n ; 
yo c u r a no lo he de ser, 
que en los l i b r o s del a m o r 
t o d a m i v i d a e s t u d i é ; 
y e l s é p t i m o es m a t r i m o n i o , 
que es lo que vengo a buscar, 
que aunque t u padre no quiera) 
con t igo me he de casar . . . 
(do l e t r a s : " S é que m u y a m e n u d o sus i r 
Y t a m b i é n les rega laban a estos l ideas m á s in sp i r adas y o r ig ina l e s las 61 P ^ 61 b e b ^ 
mozos d ine ro , c a s t a ñ a s , s i d r a , , , , Y ' conciben d e s p u é s de habe, bedio u n ^ s e c ^ G Í a ' ^ ^ « d a r l o s de l 
o el m i s m o d í a en que p i d e n o el de :ast impres iones v i v i d a s y e n c u e n t r a n | c l , t o r ^ ^ b e b í a n y ^ pocoa 
nuevas sensaciones que ap rovechan i que e ran abs t inentes . Es ^ c e s a r l o 
d i - spués a l e sc r ib i r . E l a lcohol los 
v iv i f i c a y los hace m á s sensibles. 
Las cosas aparecen m á s c laras y m á s 
def in idas pa ra el los. P o r eso m e 
p r i m e r domingo del mes que les da ¡ o p o n g o a la n r o h i b i c i ó n P r i v a a i ar. • 
n o m b r e , i n v i t a d o a .as m„ZaS a „ ¿ t a ' e ^ l i ^ Z ^ Z Z V . ^ ^ ^ J ^ l ~ 
^ i s t e n c i a . N i n g ú n a r t i s t a puede v i -
v i r la» v i d a pa re j a de la r u t i n a d ia -
r i a - Necesi ta f l uc tuac iones , v a r i e d a d 
para m a n t e n e r v i v ó su e s p í r i t u . N o ! p r ü b l e m d ) m e ab tengo de v o t a r eh()-
necesita e m b r i a g a r s e ; pero necesi ta r a y me reservo el derecho de d a r m i 
A m u l a r s e con f recuenc ia s i qu ie re ^ o p i n i ó n en doscientos a ñ o s m á s , a u n 
p r o d u c i r obras maest ras , t cuando p0 r lo que a m í respectaf 8 l 
"Es una r i d i c u l e z dec i r que los j s i n a l coho l escr ibo m a l , c o n a leo-
m a con el v izconde de Choiseu l po r | a r t i s t a s son como los o t ros hombres . I b o l escribo peor, 
los cont inuos chistes que el m a l d i - ¡ S o n u n a raza apa r t e de p ó T ' s í . S i | T a n c r e d o P I N O C H E T . 
c iente h a b í a hecho a su costa, cuan -
do lo e n c o n t r ó en sociedad y t u v o 
que h a b l a r l e por exigencias de l a 
c o r t e s í a . 
— ¡ C u á n t o t i e m p o s in ver^s , se-
ñ o r Cho i seu l . . . 
— H e estado m u y m a l o , s e ñ o r a 
l ando l a ley, hemos de poder en es-
te p a í s beber n i n g u n a clase de l i c o r , 
en los a ñ o s f u t u r o s nues t r a l i t e r a -
i u r a y nues t ro a í te y nues t r a v i d a 
m i s m a s e r á n t a n i l í - s p r o v i s t a s de i n - ! 
t P r é s , t an opacan, qiu- h a r á n cont ras - I 
te con la na tu ra l eza a legre de l pue-
blo de este h e m i s f e r i o " . Condena 
acremente a B e r n a r d Shaw y su ú l -
t i m o l i b r o " V o l v i e n d o hac ia M a t u -
s a l é n " , del cua l dice que "es t a n 
m a l o que c u a l q u i e r a comprende que 
ba sido escr i to p o r u n h o m b r e que 
j a m á s bebe l icores de n i n g u n a cla-
se". Char les H a n s o n T o w n e , que es 
o t ro l i t e r a t o de r e p u t a c i ó n de este 
las op in iones que a este respecto 
han hecho p ú b l i c a s los escr i tores 
m á s famosos de este p a í s . L a s c i t a s 
an te r io re s son de por s í u n a buena 
s í n t e s i s de l a c o n t r o v e r s i a . Unos es-
t i m a n que e l a l c o h o l e s t i m u l a al» a r -
t i s t a y o t ros e s t iman que lo d e p r i -
me. Unoí , c reen que c i a l c o h o l l e 
abre al a r t i s t a las ven tanas de l a v i -
da y o t ros c reen que se las c i e r r a . 
L a con t rove r s i a c o n t i n u a r á p o r 
m u c h o t i e m p o , p r o b a b l e m e n t e has ta 
Reyes, a " c o m e r el a g u i n a l d o " i n v i -
t ando a las muchachas—sobre todo 
si son j ó v e n e s los que v a n de p e t i -
c i ó n , cosa r a r í s i m a y a — , los marzos 
se r eunnen a "comer las ma rza s " e l 
f ies ta . 
C. C A B A L . 
. que haya v a n a s generaciones de 
. p a í s , dice hab l ando de los h o m b r e s ; , u , ^ , , 
, , , ilu"i,J1CB 1 hombres acos tumbrados a no beber . 
y muos ae a r t i s t a s y es-
c r i t o re s 
que e ran abs t inentes . Es 
que haya pasado el s u f i c i e n t e t i e m p o 
; d e n t r o del r é g i m e n a n t i - a l c o h ó l i c o 
¡ de los Es tados U n i d o s pa ra de ter -
; m i n a r si puede haber ó no g randes 
g randes es-
cu l to res , grandes nove l i s t a s , que n o 
h a y a n t o m a d o n u n c a u n a go ta de a l -
coho l . Y o , a d i f e r e n c i á . de las perso-
nas que a c t u a l m e n t e d i s cu t en este 
A M E C D 0 T A ! 
H a l l á b a s e M m e . Stae l e n o j a d í s i -
m a de u n a cueL-ta v u e s t o p e r r o , ca r -
gado de l i e b r e s , p o r l o m e n o s e r a n 
m e d i a docena, t odas m u y t e r r i b l e s ; 
pero a q u í e s t á e l s e ñ o r A n t ó n R u i z , 
— ¿ M u y m a l o ? ¿ g r a v e t a i vez? 
— G a v e ; he estado a p u n t o de en-
venenarme . 
— C i e l o s . ¿ O s h a b r é i s m o r d i d o la 
P i g a u l t - L e b r u n que f u i el h o m b r e 
r e c r i m i n a c i o n e s de l a o p i n i ó n . E l se - 'van ta r se y s a l i r po r s í solo.. T a l vez que mas h izo r e i r a una g e n e r a c i ó n , 
presente , que no m e d e x a r á m e n t i r ñ o r p r e s i d e n t e de l Consejo d i j o m u y si a l g u i e n se h u b i e r a p r e c i p i t a d o a s e g ú n Carlos Monseiea, adoraba a su 
b i e n que no d e b i e r a n Ser s ó l o l o s ' s o c o r r e r l e los cur iosos ese h u b i e r a n ! n i e t o E m i l i o A u g i e r , cuyo centena-
g u a r d i a s los cas t igados. Pe ro a u n q u e ! r e i ¿ o a l v e r l e chapotear en e l agua ; r i o se c e l e b r ó no ha m u c h o en F r a n -
p a r a e l C ó d i g o p e n a l sean de l i tos las 
o m i s i o n e s t a n t o como las acciones, 
e i l r egoc i j o h u b i e r a subido de p u n -
to si e ra u n o de los gua rd i a s . ¡ Q u é 
c í a . 
T e n í a e l famoso y a legre nove-
lua 
Que 
su merced . 
— S i d e x a r é p o r c i e r t o — d i x o e l 
0 t r o : — m e n t í , s e ñ o r , a v u e s t r o p l a -
zer : m e n t í t a n a n c h o y l a r g o como 
se os anto jase , que como e s t á en 
v u e s t r a m a n o m e n t i r , a s í t a m b i é n ¡ 
e s t á en la destos s e ñ o r e s q u e r e r d a r ! a i m a es supe r io r 
c r é d i t o o no d a r l e a t a n descompa- qUe puede tenerse de e l la , y m á s 
sadas m e n t i r a s . . . ! ¡ s a b i a eme n i n g u n a de sus n m n W e l sa lvamente se h u b i e r a l o g r a d o j l e d i j o , dando mues t ras de p r o f f u n -
N o d i s i m u l e s c o n 
escena de p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a ! ¡ l i s t a ochenta a,os, cuando una m a -
l í ! ¡ E s t a m o s t a n hechos a r e í r n o s de los ñ a ñ a m u y t emprano se p r e s e n t ó con 
a l c o n o c i m i e n t o ¡ a g e n t e s de l a A u t o r i d a d en s a í n e t e s su h i j a en casa de u n a m i g o . 
y rev is tas l lenas de g r ac i a ! C o m o | — T a i voz os moles te m i ven ida -
l M A L 
1 qu p rop ia s 
q u i e n m u c h o I ob ra s E l g r a n poeta nos hace sen - l a costa ' ¡ c u á n t o nos h u b i é r a m o s jda a g i t a c i ó n — ; pero es el caso que 
y ^ m i e n t e i t i r n u e s t r o p r o p i o v a l o r , y entonces . b u r l a d o de l sa lvador , s i h u b i e r a p re - acabo de r e c i b i r una g r a n n o t i c i a 
está i n m , Un " v u Porque de lan te de o t r o s no te a f r e n - ! pensamos menos en sus compensado - [ t e n d i d o hacer va le r su pobre h a z a ñ a ! 
DP.a. i nt0 al cam1110' m e hube ^ t , ^ nos e n s e ñ a ! ¡ S a l v a m e n t e de n á u f r a g o s en e l p i -
Para r e m e n d a r u n a c incha 1 
^Pida. v oW-í 
1 Pienso me caye ron . 
c0I1 ^ 110 h a b r í a modo de l l e g a r a l l á , 
í t ter^mbre ' Pero h a b r é de v o l v e r po r 
«1 jj a â m a ñ a n a , en a p u n t a n d o 
el d e s d é n que a d q u i r i m o s por lo que ^ de u n a f u e n t e ! Chistes, car ica-
0yéuaoio 
,ead ^ ^oa l ab radores , y e re - / 
des-° (1Ue d e c í a v e r d a d , comenza ron 
l a ¡ b i i n a i i í m á l i i d l 
m i n i ñ o , h i E m i l i o i ha ob ten ido u n 
secundo p r e m i o de Gr iego , y ne-
cesito u n c a r t ó n . ¿ T e n é i s a lguno? 
" A m o r y siempre a m o r . " Ese es m i lema. 
A m í & pa ra el que nace y el que muere. 
Poner amor donde l a brasa quema. 
Poner amor donde fa espina hiere. 
A m o r en el p e r d ó n ; amor en todo. 
Porque en todo hay de Dios fú lg idos rastros; 
del d iamante escondido ba jo el Iodo 
a l d iamante escondido de los astros. 
D e l amor y o n o c í y he v i v i d o 
embr iagado de amor entre los seres; 
por el amofc y o t r i u n f o y soy venc ido . 
1 
P o r el amor estoy siempre penando. 
Y existe una entre toda las mujeres 
que a fuerza de d e s d é n «me e s t á m a t a n d o . 
Prudencio F e r n á n d e z . 
t u ra s , i n g e n i o . . . L a s t r aged ias son E l a m i g o m o s t r ó s e so rp rend ido de ¡sa t i s f iZo las ^ P i r a c i o n e s d e l abue- B o u i l l ó n , antes de es t renar el " T u r h izo , Shakespeare nos t r a n s p o r t a en 
u n a c o r r i e n t e de t a n i n t e l i g e n t e ac-
t i v i d a d , que nos sugiere l a idea de ¡ q u e parezcan t r aged ias . Cuando s e a n t i g u i a lmanaque , cuya 
u n a r i q u e z a a cuyo l ado la suya es 
p o b r e ; y entonces s e n t i m o s que l a 
o b r a e s p l é n d i d a c reada po r é l , l a 
E n todos los g r a n d e s poe tas h a y o b r a que en o t ros m o m e n t o s eleva 
a s í : neces i tan u n f i n a l t r á g i c o p a r a | semejante demanda, y le e n t r e g ó u n | l 0 ' ' c a r e t " , l ee r le esta pieza, C a i c ú i a b a -
c u b i e r t a — ¡ A d m i r a b l e ! — e x c l a m ó é s t e . — jse que l a l e c t u r a se l l e v a r í a a cabo 
_ IQuiero que m i h i j a le adorne c o n t a n t e s de l a comida , pe ro a lgunos empieza a m o r i r , hay que m o r i r s e ; 
de o t r o m o d o , ¿ q u i é n cree que era j ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ 
t a n t o e l p e l i g r o ? N o cu lpemos d e - l c o m p a s i ó n o de esperanza: A g u a o 
desembazaron " n a s a b i d u r í a de l a h u m a n i d a d , _su - mos a l a a l t u r a de u n a o é s í a 
, t a l e n t o s en e j e r c i c i o ex is te po r s í m i s m a no perteneee m á s j lo que de u n r e m o j ó n i n s i g n i f i c a n t e . 1 t a rde . 
; f lores p in tadas , en cuyo cen t ro s e ' a s u n t o s impos te rgab les r e t r aVaron a l 
Mea: "Segundo p r e m i o de Gr iego , | a u t o r , que debido a e l lo l l e g ó t a rde , 
mas iado á los espectadores y a i o s ¡ n a n t o ¡ p a r e c í a n t a n poco! Cuando!a lcanzado por E m i l i o A u g i e r en los L a duquesa de B o u i l l ó n lo r e c i b i ó 
que! gua rd ia s , m á s temerosos del r i d í c u - ' e l agua o el l l a n t o ahogaron , y a e ra examenes generales del 30 de j u l i o :con u n a i r e de i m p o r t a n c i a y con una ios- S^aballirse uno ,a 1 
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cer. / I n ^ y é l 86 es tuvo a P l a - ! p e r i o r a 108 Ullt'u,-UB c" 7 7 " 7 ^ ñ r n V n n d a m e n t e a l a n ¡ t u r a l e z a r e a l 1 ¡ L o s pan ta lones de la a u t o r i d a d e n - ¡ empresas: mares embravec idos , ba 
iombre pouuco,, . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ z ^ x ' l r a i s r r p r ^ • • x i e ~ ; E r - » 
y a l a m a ñ a n a , muer -^ d ; fvafno 
Hábl Volv ie ron s i n nada . 
ESTA8 de 
g a n a d a al codicioso 
hacerle b u r l a deseoso-
^ X T I R O S O B U R L A D O 
M e ^ ^ n t l r M a r t í n S á n c h e z t e r r i -
H a i n ^ 6 ' Por donde sus amigos le 
^ e r a ^ 1VIartín ve rdadero , y a q u i e n 
iba con él acotaba luego 
E l h e r o í s m o pide grandes 06 1834-" Este r e c u e r d o los c o l o c a r é 
a l a cabecera de m i cama pa ra ver -
d í a s . . . esperando e l 
L l e g ó , en erecto, el p r i m e r pre-
a lguna poca! ¡ L a s fuerzas d e l n i ñ o e ran m i ó ; pero con a lgunas horas de r e - j n a r dos. hacen las veces de l h o m b r e . E l h o m ^ p i 
bre , la h u m a n i d a d , b r i l l a n en H o m e - en L e a r y H a m l e t p o d r í a p r o d u c i r i mos 
r o , Chancer , Spencer , Shakespeare , ' cosas 
r r y r ^ V s r r i L T o s u ~ v » > t w . s i „ p o c a « — r e , ^ m ^ ^ . « ^ . « 
Es J s g r n i ¡ " son poetas p o r T i l - ' L e a r , como s i no t u v t é s e m o s e l a l m a nues t r a m a n o se t end i e r a p r o t e c t o r a , r o i s m o de l r i d í c n l o ? |S t b r a m o s yo r enombre d e b í a ecl .psar e l s n j o . 
a l t a n e r í a r e a l m e n t e u l t r a j a n t e s , 
— M e h a b é i s hecho pe rde r u n a ho-
r a e s p e r á n d o o s — l e d i j o el la . 
—Pues b i e n , s e ñ o r a — r e p u s o f r í a -
men te L e S a g e : — v o y a haceros ga-
J í \J \JL K±\S ÍM. I *** — — — — ^ -a -~ — o t 
t a n be l las todos los dias d e ' c r i a t u r a , t a l vez i n d i f e r e n t e , t a l vez menos! ¿ C u á n t a s a lmas de n i ñ o no traso, porque P i g a u l t - L e b r u n a b a n - j H izo una r eve ranc ia y s a l i ó . Co-
1 e t e r n i d a d . ¿ P o r q u é dar , pues,1 que r ida , se haya ahogado ante nos- habremos dejado a s í el hogar , en m u y d o n ó l a v i ^ a s in poder t ener la sa- r r i e r o n t ras é l , lo l l a m a r o n , d i é r o n -
v ~~ o f y oí v,0_ o A _ riQ fo i iVi t a , . Q cu (>ii- I Q a VQZ en cuel lo t odo g é n o r o de ex-
cusas. F u é en vano. L e Sage no q u i -
so vo lverse , no c o m i ó en casa de la b r e curso que d e j a n a l a l m a r eve l a - de l a c u a l b r o t a r o n como s í l a b a s de 
d o r a que a t r a v í s de sus o jos rec ibe la boca? 
y bendice la cosa q u e ha creado. E l i R . W . E m e r s o n . 
s i n que d i é r a m o s e l paso que cor re t i e m p r e e l paso que debemos da r ! 
a sostener, s in que de nues t ros l a - ¡S i d i j é r a m o s s i empre l a p a l a b r a 
blos sa l i e ra la pa l ab ra precisa de que debemos dec i r ! 
L e Sage, el a u t o r del " G i l B l a s " , duquesa y, n a t u r a l e n t e , no l e y ó su 
h a b í a p r o m e t i d o a l a duquesa de pieza. 
I 
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SPORTS N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S SPORTS CHARLEMOS... 
U n o de los spor t s m á s s i m p á t i c o s , 
en t r e t en idos y sa ludables e n t r e t o -
dos los que h a descubie r to e l h o m b r e 
CP su incesante b ú s q u e d a de a r m a s 
que le de f i endan c o n t r a el tedioso pa-
so de l t i e m p o es el de leer las corres-
pondencias que de los pueblos de l i n -
t e r i o r r ec iben los p e r i ó d i c o s cap i t a l e -
ñ o s . Me r e f i e r o e ios pueblos peque-
í i c s , v e r d a d e r a m e n t e aldeanos, no a 
los que p r e t e n d e n v i v i r , y v i v e n ; v i -
da c iudadana . 
Y o , desde hace muchos a ñ o s leo 
cuan to escr iben esos del ic iosos co-
rresponsales, y cada d í a les a d m i r o 
m á s y les agradezco m á s sus t r a b a -
ios . Y no se crea que me e n t r e t i e n e n 
esas correspondencias , po rque me 
parezcan r i d i c u l a s o defectuosas, pues 
en t r e ellas como en todos los t r a b a -
jos p e r i o d í s t i c o s , las hay b ien y m a l 
escr i tas , s ino po rque me paTece que 
r e f l e j a n la p e r s o n a l i d a d de sus a u t o -
ros, l o cua l les hace v i v i r an te m i s 
ojos como los personajes de u n a pe-
q u e ñ a nove la r e a l . 
Todos los d e m á s per iodis tas , esta-
mos, en c i e r to modo , cohib idos , po r 
la d i s c i p l i n a p r o f e s i o n a l , por l a cons-
t a n t e o b s e r v a c i ó n i n t e r i o r y e x t e r i o r 
que sobre nues t ros t r aba jos se rea-
l i z a , por la necesidad de escoger u n 
t e m a y luego de no apa r t a rnos de é l , 
o de i n f o r m a r sobre a lgo que ha ocu-
r r i d o , m i e h t r a s que el los, los corres-
ponsales de los pueblos m i n ú s c u l o s . 
c u a r t i l l a s , o to ta les , a las que se de-
be que l a co r respondenc ia se demore 
y no sea puesta , en u n a r r a n q u e de 
va lor desesperado, en el cor reo , s ino 
a lgunas semanas d e s p u é s d e l d í a en 
que d e b i ó ser e sc r i t a . 
U n a m i g o m í o , que se dedica, co-
m o yo , a este spo r t , de leer se r i amen-
te, las cor respondencias de los pue-
blos p e q u e ñ o s , — n o , lo v u e l v o a decir , 
y lo d i r é c ien veces, pa ra buscarles 
u n aspecto r i d i c u l o , que no t i e n e n , s i 
no en m u y contados casos ,—pref ie-
re les de los guapos y de los padres 
de numerosa f a m i l i a . Es tos ú l t i m o s 
son corresponsales m u y in teresantes , 
pero es m u y d i f í c i l de ap rec ia r su 
l abo r po rque p a r a d i s f r u t a r l a es p re -
ciso l l evar les , como les l l e v a m i a m i -
go, u n í n d i c e de los par ien tes , pa ra 
luego con ta r , en sus co r responden-
cias, como el h o m b r e da b o m b o , a l 
d ivector de la o rques ta que t o c ó en e l 
Casino e l d í a de A ñ o N u e v o , porque 
es su y e r n o , como las dos h e r m o s í s i -
mas j ó v e n e s "que t a n t o l l a m a r o n l a 
a t e n c i ó n en el ba i l e de l L i c e o " , son 
n ie tas del cor responsa l , es deci r , h i -
jas de une h i j a suya, pero no lo pare-
cen po rque el ape l l i do es d i s t i n t o , y 
a¿?í,,- suces ivamente , h a l l a n l a m a n e r a 
de a p l a u d i r a todos sus f a m i l i a r e s . 
A m i n o ; me gus tan m á s los co-
rresponsales que a sp i r an e l a per-
f e c c i ó n g r a m a t i c a l , que muchos con-
f a c i l i d a d 
ZU6ELDIA Y ARRARTE DEJARON A LOS HERMANOS 
L o p e r d i ó d e c a l l e l a p a r e j a a z u l . I m p o n e n t e A r r a r t e . M u y b i e n Z u b e l d i a - L o s b l a n c o s , 
P a s i e g o y L e s a c a y l o s a z u l e s , M o r a y L a r r a ñ a g a p e l o t e a r o n e l d e r e m o n t e b r a v a m e n t e . 
D e s p u é s d e v a r i a s v u e l t a s a l a d e r e c h a y a l a i z q u i e r d a f l o r e c i ó l a t r á g i c a e n 2 9 . 
EN 24 GOÑESES V I C T O R I A S D E V E D A D O Y L O M A E N V I B O R A P A R K A í x a l á p i t c h e ó m a r a v i l l o s a m e n t e . G u s t a v o G ó m e z , H i l a * 
y A n d r é s H e r n á n d e z j o n r o n e a r o n , e l p r i m e r o c o n l 0 
"es en t 
Se I n i c i a l a c u a r t a semana de l mes 
que vueja con u n p a r t i d o de r e m o n -
te, esplendoroso en su extenso y b r u -
t a l peloteo, s ang r i en to y t r á g i c o en 
l a danza que b a i l a r o n los n u m e r i t o s . 
g u n d a en 15 y 16, y en la t e rce ra en ñ a s en p r o de las casacas azules ; d i -
los 23 , los 24 y los 26. ñ e r o , ¡ q u é hay ! se f u é pa ra no v o l -
V u e i a n los blancos a 29. i ver j a m á s . 
Y v u e l a n los azules a 29. I Po rq u e e r g u i d o A r r a r t e en m e d i o 
Y Lesaca, p ie rde el t a n t o 30 azu l , | de l a cancha y pegando m á s que la 
que f u é a lgo a s í como la danza de d á n d o l e a la pelota u n me t i seca de j cola de pescao y colocado el v i g í a Z u -
l a m u e r t e . Pues a s í de que v i ó e l c a f ó es tupendo. j be id ia o jo av izor en l a a ta laya , aca-
C l e a r i n g Housse a los blancos, P a - ' L o s o t ros tan tos azules ,para «que b a r ó n con el par de maes t ros con 
siego y Lesaca y a los azules. M o r a , ! ̂  azules i g u a l a r a n a 29 los p e r d i ó i p r o n t i t u d y aseo, como los buenos 
m o r i t a . m o r a y L a r r a ñ a g a , d i c t a m i - , e l Pasiego con o t ros t a n t o p a r a g u a - , barberos . Los blancos, s i empre pe-
n ó y d e c r e t ó que azu l y a los azu- zos de ó r d a g o a la g r ande . Po r eso, ' gando, s i empre d o m i n a n d o , s i empre 
A u n q u e e l c l u b U n i v e r s i d a d pen-
saba t e r m i n a r i n v i c t o e l Campeona-
to , no c o n t ó con A i x a l a , nuevo l a n -
zador de los Marqueses , n i con los 
j o n r o n e s que se e n c a r g a r o n de d is -
p a r a r G ó m e z e H i l a r i o G o n z á l e z po r 
(.neima de las cercas que s e ñ a l a n e l 
l í m i t e de los j a r d i n e s derecho e i z -
q u i e r d o . 
P a r a los que e s t á b a m o s a c o s t u m -
brados e c o n t e m p l a r u n Vedado f a l -
to de e n e r g í a s , ca rgado con los a ñ o s 
de sus ve te ranos , no nos fué f á c i l 
conocer la agres iva novena que p re . 
s e n t ó l a a r i s t o c r á t i c a sociedad de D o -
ce y Calzada. A u n q u e no es m u y r e -
cerca del r i g h t íj 
cua t ro 
ases. 
carreras 7r"t'aaas *, 
m e n t a lo efect ivo < w l ^ ^ o T: 
\ ^ a l á , los Marqueses fKPresentah! 
tos 
c 
del d e s a f í o 
D e s p u é s del Home Run . 
l ió del juego M o r c S e * G ó ^ 
en escena Cuervo, qUtí le ' 
i n c ó l u m e hasta el sexto mantUVo 
. E n el cua r to , I n c l á n " i n ^ u 
m n g con u n h i t , Pero ^ S 6 «1 1)9 
Pinosa no p u d i e r o n hacer ' V ^ 
Ins curvas de A i x a l á . Eu eTda ^ 
3 r t , z Y, d e s p u é s de, ^ 
Paez, B a r b a t o m ó ia p r ^ 1 out 
comendable hacer l a c r í t i c a de u n a i l a s ; pero todo aüpri^l111161^ Por W 
a u n u o m i m u m u , s ^ m y r e ; nove i i a e, d í e los componentes ! ser ponchados Prar in l ^erem03 al 
les i n g r e s ó todoB los menudos que e L p a r t . Í d o re,sulto s a n g r i e n t o y t r á - , sub iendo ; los azules s i empre p o r d%-' v i enen e n » b u e n a f o r m a y i a v i c t o r i a I E n el sexto el Ti •Cuervo. 
i ^ u ^ i ^ uC iu0 Vu?w^o , uen alcanzar con m a y o r f a c i l i d a d 
escr iben en p l ena l i b e r t a d y pueden * a]gunog pe r iod i s t a s profes ionales , 
da r cuenta , s i q u i e r e n , de como fué'11"*1 « ^ s " " " 3 
Por taba en su f l a m a n t e c a r t e r a y 
todos los que les p e r m i t í a su c r é d i -
to . 
Y el p a r t i d o r e s u l t ó de acuerdo 
con el d i c t a m e n de los s e ñ o r e s c la-
s i f icados de l C i e a r i n g ; pero p a r a l l e -
gar a esta c o n c l u s i ó n se e n f e r m a -
r o n los corazones con t a n t o sube y 
ba ja , t a n t o sal to v t a n t í s i m o y t a n 
v i o l e n t o sobresal to . 
Como los de lan te ros es taban bue-
gico , a lgo a s í como l a danza de l o s a r á s ; s i e m p r § p a t r á s y s i empre 
' le s o n r í e , no se le o c u l t a a nad ie que 1 v6 de la S i a d í ?pIhir|ertrSlda(1 f ^ 
!/->.> TV/To ../̂  i , acQct I-ion c!nífvirl/-i un nom- n-- , j - i ' UC1-"U0 i 
Comienza el de pa la . E l de los 3 5 
tan tos . Que salen a pa lear los b l a n -
cos, Z u b e l d i a y A r r a r t e , c o n t r a los 
he rmanos B e g o ñ e s e s , que se m e t i e -
i r o n en l a casaca azu l . U n a i g u a l a d a 
s i empre p i f i a n d o , s i empre los Marqueses h a n s u f r i d o u n c a m - f i e j d i n g de H H a r ' i o T V 1 deficiW8 
^ • a g u e a m l o de c o n t í - bi& f avo rab l e . z ó ' enb f i i d p a ' ' ° y J ° tar<ifo de fi™ 
p a r t i d o , como f u é de j s i loS ^ n z a d o r e s , que s e r á n B r u - 1 p a n 6 / n T n f ; ^ a f n ¿ 0 S A ^ d e . B i a J 
)lanco, d e j ó c lavados i zónf A i x a i a y Casuso, se enca rgan .de ! de s ú s f recuenf p ^ lnn ing CoB 
m a n t e n e r a l a _ o p o s i d ó n _ d e n t r o de l ros en u n bateador zu rd^ p e f 1 ra-
) r r i e n t e ; I n c i á n ' w L 
p a l o m i t a a la «oo- i^^ . J^aiU6 
l í m i t e de t r e s o c u a t r o c a r r e r a s ; «i T o n i l o 
b a t t i n g o p o r t u n o e i n t e l i g e n t e co- y TOI 
Fero no es 
n . ifln I» 
Una p a l o m i t a a 
,. N e c e - , í í t " a n d ' r u n PIay. resultando* 
i e n c a r g a r á de í ^ / ^ " . 1 ' 1 * , . ^ . la segunda 
a b a t i r a la u a ^ n a , ^UH^CLUO,. J . , ^ ^ ^ - . ¿ w •" 
s i t a n u r g e n t e m e n t e u n a p r i m e r a ' " , ® ^ ^ í ^ 1 0 - ^ n tas 
nos, gracias y los zagueros se encon- que a r r a n c a n pal inag a l c o n t u b e r n i o fué i m p o n e n t e ; pero no l u c i ó lo que ! para 
fes te jado en su l o c a l i d a d el 20 de 
M a y o , el d í a de N a v i d a d , t r a t a n d o e l 
asunto desde e l p u n t o de v i s t a que 
m e j o r les acomode, o se avenga me-
j o r con su pecu l i a r i d io s inc ra s i a , en 
l a s e g u r i d a d de que, como e l e sc r ib i r 
p a r a el p e r i ó d i c o lo hacen g r a t u i t a -
men te , c u a l q u i e r cosa que d i g a n no 
les p r o d u c i r á d i sgus to a lguno . 
U n d í a , el que sigue a t en t amen te 
esas secciones, que, r e p i t o , son m u y 
in teresantes en todos los p e r i ó d i c o s , 
s o n r í e al de scub r i r que e l co r respon-
en t re los cuales t engo el h o n o r ü'e 
con t a rme como u n o de los que en ese 
p u n t o les r i n d e n homena je a los ama-
t o u r s de los pueblos , po rque en los 
p á r r a f o s macizos de una de sus co-
r respondencias , t r a s luce l a e x q u i s i t a -
men te paciente l abor de l co r respon-
sal, y parece a d v e r t i r s e l a e n é r g i c a 
t a chadura de u n a pa lab ra , hecha en 
el s i lencio de l a m e d i a noche, para 
"sust i tuir la por o t r a m á s cor rec ta . Y o , 
f ren te a tales cor respondencias , paso 
horas enteras de m e d i t a c i ó n : veo a l 
a u t o r sapiente y respe tado; le adv ie r -
t r a b a n de no hay de q u é dar las , se 
l i a r o n a pe lo tear y pe lo teando f i e r a -
men te , r u d a m e n t e con a d m i r a b l e , 
e q u i l i b r i o se r e m o n t a r o n a una a l - ^ A r r a r t e ^ 
t u r a colosal. Cuando m e t í a el gan - ¡ se me 0 i v i d a b a deci r a 
cho de las siete l i b r a s Pasiego, a n - j qUe en este p a r t i d 0 e l C i e a r i n H o u s 
p ú b l i c o Por l a m a e s t r í a desa r ro l l ada d e b í a ; 
por l a h e r m a n d a d y por l a c u r i o s i - 1 L o s 
dad pegante de A r r a r t e 
«a¡ de un pueb lo del c u a l no hemos i to en e] comedor de su g r a n casa, 
o í d o h a b l a r a n t e r i o r m e n t e , creyendo | 2ampestre leyendo y re leyendo su j 
que le ha de leer toda la Cr i s t i an - t r a b a j o , consu l t ando casi todas las * 
dad , empieza su cor respondenc ia i n i - palabras que lo f o r m a n en u n v i e jo 
c i a l , a n u n c i a n d o cuales son sus p r o - y soijado D i c c i o n a r i o , has ta que, a l 
p ó s i t o s en p á r r a f o s m u y f lo r i dos , a , cuando ya parece que todo e s t á , 
pesar desque l a necesidad de adver- j descubre u n g i r o , ind ispensable , 
t i r en ellos que " e s t á d ispues to a t o " i p0rq'ue es el de l p á r r a f o f i n a l , que j 
daba loco L a r r a ñ a g a ; cuando en 
ganchaba M o r a andaba Lesaca sa-
cuo de q u i c i o . Y f u e r o n t a n sabias 
y t a n cer teras las en t radas de los 
de lanteros y t a n t a l a rudeza en la 
defensa de los zagueros, que el t a n -
teo cuando no m a r c h ó a l a par m a r -
c h ó cuasi a la par . E n l a p r i m e r a de-
cena se i g u a l a r o n en una , t res , cua-
m u e r t o s . i t a g r á s ; 
L a gente s a l í a hab l ando en sp i - j bastoneapdo y ptir 
k i n g l i s . i nuo . A s í que el 
I calle- derecha b l 
| a la p a r e d a los i l u s t r e s de l Ciea-
r i n g , que d icho sea dq^ paso, no v i e -
r o n nada c i e a r i n g . 
Y f u é l á s t i m a , que los azules es-
t u v i e r a n n e u r a s t é n i c o s , pues A r r a r -
te con o t ros c o n t r a r i o s h u b i e r a hecho „ 
en u n a y o t r a en dos. C u a t r o t an tos una, faena despampanante . Su j u e g o base, pues H i l a r i o no ha n a c i d r ^ T ? ? 0 ai0 u n nit a l r i gh t , 
v i r g i n a l ; su d e b i l i d a d p a r » 1 ^ 1 ^ en_t;il?ey por d e f i c i e p c i a T 
Z u b e l d i a , t a m b i é n m u y b i e n . " ios r o l l i n g s ha de costar le m u c h o s ^ . v T . , ^ P ^ o S a d i s p a r ó un -
h e r m a n i t o s se q u e d a r o n e n ! d e s a f í o s a su c l u b . L a e n t r a d a de ¡ " ^ ^ Por Ia t e rce ra ; Caldev 
e se pega 24. . i C a l d e r ó n en l a novena h a agregado jP"es de hacer i m a buena pa 
i E l n ú m e r o 2 f a t a l . E l n ú m e r o 1 1 u n ba teador de p u n t e r í a ; pero t e n - | r o m a i . deb ido , quizárs, a haber 
ustedes r e g u l a r . • | Qrá qUe m o s t r a r u n poco m á s de m o í a < l o l a bo la en l a hierba a 
0 v i d a en la t e r ce ra de l Vedado que , l t audo D a n i e l B lanco . Or t i z batea"10 
se, se d e c l a r ó f ranca y generosamen- j O t r a vez i n s i s t i ó Lesaca en l o de lo c(ue h a b i t u a l m e n t e demos t r aba en j r o l l i n g m u e r t o sobre pr imera 
te suponiendo h i p p t é t i c a m n t e h i p ó t e - ' lesacar la p r i m e r a qu in i e l a . Y cons- l a segada cfcl Depend ien tes ; b i e n es | v i r t i é n d o s e en h i t por ineficacia d 
cado que l a m a e s t r í a de los B e g o ú e - te que se la l l e v ó s in l a menor m o l e s - ' v e r d a d que es m u y d i f i r e n t e j u g a r H i l a r i o , avanzando a la tercera E? 
ses d e s c o n f l a u t a r í a n t o t a l m e n t e l a t i a de los del q u i n q u e n i o c j f c t r a r i o . en u n t e a m desorganizado y fa j to de pinosa . A l ba te á e z , roba Ortiz di 
j u v e n t u d en tus ias ta de Z u b e l d i a , que E s t a b a n duermes . a c o m e t i v i d a d , que m i l i t a r en u n a n o - ! pa r ando actOy con t inuo un indisen 
crece cada d í a m á s que el m a í s g i - T a m b i é n i n s i s t i ó I r a u r g u i y t a m 
gante , y a c a b a r í a n con la pegante b i é n se la l l e v ó . 







del i n s igne pegador de las nar ices de 
r e v é s - a i r e ; chato pa d e n t r o . Y pen-
t r o , siete, ocho y nueve . E n l a se- sando a s í t i r ó el d ine ro a manos i l e - D . F E R N A N D O , 
parece contener* u n g e r u n d i o m a l 
empleado, por lo que se desvela y 
consu l ta i n d i r e c t a m e n t e a u n com-
p a ñ e r o de m a g i s t e r i o , v i é n d o s e po r 
tan to , ob l igado a rehacer t o d a la co-
r respondenc ia . 
do p o r c u m p l i r con u n a de las m á s a l -
tas misfiones d e l sacerd0c':o de l a 
p rensa" , a f i r m a "que c a n t a r á m u y 
c lo ro , y d i r á las verdades , ca iga el 
qne ca iga" . U n corresponsa l que e m -
pieza a s í me hace esclavo de su pe-
r i ó d i c o , po rque pongo especial e m -
p e ñ o en leer todas las verdades que | • * • 
p romete , pero no me r í o de él, n i d e l ! 
en tus iasmo con que sa luda a todas | Y o a d m i r o y ap laudo a los corres-
las au to r idades y a toda la prensa, I ponsales de nues t ros r o t a t i v o s en los 
antes de emprende r la d i f í c i l t a rea I pueblos v e r d a d e j a m e n t e p e q u e ñ o s , 
que se ha impues to , po rque todos los en los pueblos aldeanos, s in p r e t en -
que hemos t e n i d o la desgracia de sen-1 sienes de c i u d a d y veo eu_fpos^ exce-
t i r v e r d a d e r a m e n t e l a v o c a c i ó n del 
L a s S o c i e d a d e s D e p o r t i v a s d e l a H a b a n a d a r á n 
u n h o m e n a j e a l G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a 
L O S C O M I S I O N A D O S D E E S A S I M P A T I C A I D E A SON L O S D I S T I N -
G U I D O S S P O R T M E N D R . L O P E Z D E L V A L L E , M O D E S T O R U I Z Y M A -
N O L O C A S T R O 
P S O G B A M A P A R A H O Y 
M A R T E S 23 B E M A Y O , A L A S SOS 
Y M E D I A S E I i A T A B E E 
p e r i o d i s m o hemos empezado, poco 
mas, o poco menos, de l a m i s m a ma-
nera , sa ludando a la prensa y a las 
au to r idades . 
lentes personas, que, s i n t i endo en 
su mente la chispa de la i n s p i r a c i ó n 
l i t e r a r i a y en su c o r a z ó n e l i m p u l s o 
de la v o c a c i ó n p e r i o d í s t i c a , q u i e r e n 
L o s c lubs depo r t i vos de la H a b a - a l g ú n caso " s u i g é n e r i s " como é s t e Pr imer partiflo 
na e s t á n o rgan izando una do esas en que u n s e ñ o r Gobe rnador se t o -
fiestas que l l e v a n el sello de la g r a - ' m e la Tnolestia de da r u n a i n t e r v i ú , 
t i t u d : U n homena je a i Goberna 1er | sobre asunto f u t b o l í s t i c o , po rque de 
de la P r o v i n c i a s e ñ o r A n t o n i o B a ^ asuntos p o l í t i c o ^ la 'dan s in pedirse-
r re ras . ; las o t ras au to r idades , y que esa i p t e r -
¿ Q u é a m a n t e del depor te no cono- v i ú haya sido a d e m á s pa ra " ' unpe-
ce a Ba r r e r a s? \ o me p e r m i t o a s e - ' r i o d i q u i t o " t an i n s i g n i f i c a n t e que de-
g u r a r que ha sido uno de los pocos j ó de pub l ica rse por f a l t a de r ecu r -
gobernan tes que en Cuba se h a u sos. Y prueba de esta ú l t i m a a f i r m a -
tornado i n t e r é s ñ o r ios spoi Ls. | c i ó n es que " N i c k " Pase i ro no ha po-
Puedo asegura r que e l a c t u a l Go- d i d o a ú n en t r ega r l e a H e r m o , cap i -
a remonte 30 tantos 
Mora y Aramburu , blancos, 
contra 
Ochotorena y Lesaca, azules. 
sacar ambos del cuadro 10 con seis 
pelotas finas. 
ser per iodis tas , con e l m i s m o perfecto ' b e rnado r es una de esas persogas t á n del a c t u a l equipo c a m p e ó n de 
Pe ro m á s a u n que estos p e q u e ñ o s I derecho que lo quise ser yo u n d i a s q u e , empleando u n a frase t ie l tecni-^ f o o t h a l l , la m e d a l l a que é s t e g a n ó 
de ta l les son in te resantes esas c o - i hace u n c u a r t o de s ig lo , e s c r i b i é n d o - . c i smo d e p o r t i v o , p e d i é r a m o s deci r en e l concurso de equ ip i e r s ce lebra-
vrespondencias , pa ra los que saben I le desde T a m p a una cor respondenc ia | es u n f a n á t i c o " a l l a r o u n d ' ' Es de- do por esa p u b l i c a c i ó n que v i v i ó los 
buscar encel las el spo r t que conf ie-1 a " E l Y a r a " de Cayo Hueso , en la ¡ c i r le gus tan todos Jos depor tes . ¡ q u e las f lores cuando las conservan 
e l cua l no es prec isamente , el <JU0> d e s p u é s de d i r i g i r u n c a r i ñ o s o j L e hemos v i s to la t r i b u n a de l ( en agua con u n p o q u i t o de sal. 
ealudo a toda l a prensa, s i n d:.stin-1 pa rque " M u n t a l " a p l a u d i e n d o las j u - N o queremos h a b l a r del entus ias-
d ó n de mat ices , empezaba a desc r ib i r j gadas de los e q u ^ o s del " F o r t u n a " mo grande que sor.+ía B a r r e r a s por 
el hermoso efecto que causaba u n j e " H i s p a n o " j u g a n d o foo t h a l l socce' nues t ro base h a l l de la edad de o ro , 
rayo de sol sobre la r u b i a cabel lera Pa ra n a d i e es u n secreto que él aque l l a del c é l e b r e " H a b a n a " de los 
Pr imera quiniela a remonte a 6 tantos 
Pasiegfo, Zumeta, Salsamendl, E r r e z á -
bal, Ochotorena, La r r i nagu . 
nen , e l cua l no es prec isamente , el 
ü e las fa l tas na tu ra l e s en gentes a 
quienes no se puede e x i g i r que es-
c r i b a n pe r fec tamente , s i se sabe que 
carecen de med ios y ocasiones pa ra 
Seg-undo part ido a pala a 35 tantos 
Besroñés I I y Cantabria, blancos, 
contra 
Iraurg-ui y Perea H I , azules. 
A sacar ambos del cuadro 11 con cuatro 
peleas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Chistu, Perea I I , B lo r r io , E r m ú a 
g o ñ é s I , Zubeldia'. 
Be-
e j e r c i t a r sus facul tades . Es que e n - i do u n a amer i cana , esposa de, u n i n s - i f u é una de las p r i n c i p a l e s personas 17 C h a m p i o n s y de los "Come A l a -
t r e t i e n e n como documentos h u m a - i pector de los t r a n v í a s de F r a n k i y n j q u ^ se i n t e r e s ó p o r aque l l a serie en j c ranes" que d i e r o n p e r s o n a l i d a d po-
que a lgunas veces hab laba con-1 t r e los campeones de l " P o r t u i - a Spor t ; p u l a r a M a n o l o ^ R e g o ( P e p i l l i t o ) a s í nos, como r e t r a t o s p s i c o l ó g i c o s de los ; St 
hombres que las escr iben y hasta de | m;go 
las co lec t iv idades donde estos v i v e n . 
M á s que po r v í a de e j emplo , como 
med io de i l u s t r a r m i idea, a g r e g a r é 
que en esas correspondencias se ve 
unas veces, l a i m p e t u o s i d a d del h o m -
b i e i m p u l s i v o , que escribe para o t ros 
que son como é l , y se a d i v i n a que 
han sido escr i tas al co r r e r de l a ma-
porque e ramos vecinos . 
no, s in p r e s t a r a t e n c i ó n pa ra nada j m u y d i scu t ib les ven ta j a s de 
Les C l u b " , C h a m p i o n de la L i g a N a c i ó - ' c o m o de o t ros i n n u m e r a b l e s deta 
ico c o n t i n u a y c o m p l e t a m e n t e ; es- n a l y el " U n i v e r s i d a d " , que g a n ó l ies, p o r que s e r í a u n a l a b j - p r o l i -
t o v en terado de s i i | preferencias , de i g u a l t í t u l o en el u l t i m o campeonato j a y que ademas l l e n a r í a n u n espacio 
sus a n t i p a t í a s . M ? a legro con sus i v i b o r e ñ o ce lebrado en los t e r renos del que no d isponemos , 
a l e g r í a s , su f ro con sus penas. A l g u - 1 del doc tor M o i s é s P é r e z ; V í b o r a ; L o c i e r t o es que los Clubs depor-
nas veces les e n v i d i o , especia lmente i P a r k ) . Si m i m e m o r i a no me es i n - | t i v o s de la H a b a n a reconociendo ese 
a aquel los que v i v e n en local idades : f i e l me parece que e i t i i g f ^ ; d o n a d o ' en tus iasmo del Gobe rnado r de l a H a -
tt las que no h a n l l egado , con las i a l c lub vencedor en esa serie, que f u é b a ñ a v a n a m o s t r a r de una m a n e r a 
para le las del f e r r o c a r r i l . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 6 7 
MORA y L A R R A Ñ A G A . 
boletos. 
Los blancos eran Pasiego y Lesaca, 
a l a f o r m a , m i e n t r a s que en o t ras 
n ó t a s e desde las p r i m e r a s pa labras 
con cuan to t r a b a j o han sido e l abora -
das, med i t adas p r i m e r o en a l g ú n l u -
gar s o l i t a r i o , escr i tas luego a l á p i z , 
pasadas l u e g o en l i m p i o a p l u m a , y 
d e s p u é s en m a q u i n l l l a , pa ra ser ob je-
to en todo ese proceso de una serie de 
cambios de palabras , t a chaduras o 
a ñ a d i d u r a s , sobre las cuales h a n so-
p lado d e s p u é s los e s c r ú p u l o s g r a m a -
t ica les del co r responsa l qu ien , gene-
r a l m e n t e , es maes t ro de i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , que h a n re su l t ado en recons-
t rucc iones pa rc ia les de una o dos 
zhc ión y e l p rogreso . ¡ B e n d i t o s ellos, 
que, po r no t ropezar , como t r o p e c é 
yo , con u n F i d e l A r a g ó n , que, a n o m -
bre de Coronado , me o f rec i e ra u n a 
plaza de r e p ó r t e r en " L a D i s c u s i ó n " , 
acaso sean colonos, acaso sean due-
fics de u n g r a n c a f é , h o t e l y h o j a l a 
i l a g u e ñ a s para las a u t o r i d a d e s que se 
estemos g i r . a r íos p o r ' m u e s t r a n enemigas de los deportes pi-][ jnera q u i n i e l a 
t í a c;ue sen t imos por nos parece m u v n a t u r a l que haya u n i r c * n » 
L E S A C A 
a u t o r i d a d . 
Y no es que 
u n a g r a n s impa 
nues t r a p r i m e r a a u t o r i d a d p r o v i n - ' e s t í m u l o para aquel los pocos que se 
c i a l no s e ñ o r . Reco rdamos n a b e i i o m u e s t r a n francos, dec id idos , en f a -
v i s to t a m b i é n en la sociedad " A d u a - v o r no ya de u n spor t s ino de todos, 
na S p o r t i n g C l u b " presenciando l a ' Y en este caso e s t á colocado el se-
t e r i a . con t i m b r e en todas las h a b i t a - ' en t r ega de los t ro feos ganador por ¡ ñ o r A n t o n i o Ba r r e r a s , 
clones, que acaso l l e g u e n a ser han-1 los teams de base h a l l en u n Campeo-
queros y a i r se de l p a í s . . . ! o acaso 
u n d í a les e n v í e su pueb lo • a l Con-
greso y l o g r e n ser Secre tar ios del Des-













pacho y has ta Pres identes de l a Re-
p ú b l i c a . . . 
V í c . MXFÑOZ. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L N E W A R K , Mayo 21 . 
PrimeJj,, Juego: 
C. H . E. 
P r imer Juego: 
C. H . E. 
Readlng . . 
Jersey City 
100 100 210— 5 
200 000 000— 2 
B r o w n y Clarke; Metv ier y F re i t ag . 
Segundo Juego; 
C. H . B. 
Reading. 
Jersey Ci ty . 
000 001 133 1— 9 18 
000 002 510 0— 8 S 
Schacht, Schwartz, Carts y Tragres-
ser, Clarke; Tecarr, Hanson y Egan. 
E r r e z á b a l . 
Zumeta 
Ochotorena. 
E n lo que c o n s i s t i r á ese homena je A r a m b u r u . 
na to que no podamos en estos m o - j a ú n no sabemos. S ó l o puedo deci r L E S A C A . ' ." .' ." 
montos r ecorda r , U03 parece que fué por aho ra que e s t á n o m b r a d a pa ra ( I jai ' raña&a- • • _ 
el N a c i o n a l de A m a t e u r s . jese f i n una C o m i s i ó n de t res perso- l 
H a y algo m á s t o d a v í a que hab la ñ a s t a n entusiasmas como lo son s in S e g u n d o p a r t i d o 
m u c h o en f avo r de l en tus i a smo por d u d a a lguna e l doc to r J o s é A n t o n i o i B L A N C O S 
los deportes de ese Gobernador . De- , L ó p e z del V a l l e , Jefe L o c a l de Sani - ! 
t a l l e m u y i n s i g n i f i c a n t e , pero que dad y Pres idente de la L i g a " I n t e r i JJUML.-OL^ y A R R A R T E . Llevaban 58 
p a r a nosot ros es de una s i g n i f i c a c i ó n C l u b s " , Modes to R u i z y M a n o l o Cas- boletos. 
t rascendente ¡ t r o . T r i u n v i r a t o de buenas i n i c i a - ; IjOS azules eran ]os Hermanos Be^0. 
Noso t ro s ( e n este p r u r a l e s t á n m - t i v a s que h a r á n a lgo m u y sonado, 
c l u í d o s M a x i m i n o F e r n á n d e z y N i - | E l v ie rnes p r ó x i m o h a b r á una 
c o l á s Pese i ro ) p u b l i c á b a m o s u n se- r e u n i ó n en los salones de l " C e n t r o 
'•vena donde t i e n e n puestos g u b e r n a - ¡ t i b i e el ba teador a l r i gh t , anotand 
; t i vos t res ve te ranos de los c o n o c í - ¡ a m b o s corredores . S o b r é el hit hi 
I m i e n t e s de A r m a n d o Caste l lanos , j u e g o s malabares B r u z ó n y de™ • 
G u i l l e r m o V i l l a l b a y J o r g i t o Casuso. . H i l a r i o , en t u r n o , t a m b i é n se p ? 
O t r o ou t f i e ide r ! de c a l i d a d v e n - f g i ó ( pues en o t r o caso pudo sa™ 
I d r í a m u y b i e n , pero con l a e n t r a d a ^ O r t i z en borne. C é s a r Sárchft7«, 
p r i m e r a b a s e | f u é a ba tear p o r Barba , se q u 3 
s m e l p lacer de empatar el jueso 
p o r ser so rp rend ido P á e z en la nrí 
m e r a . 
D e s p u é s de este I n n i n g , los campeo 
nea se c o n v i r t i e r o n en mansos cor-
deros, comiendo de l a mano de de Al 
x a i á . E l Vedado a g r e g ó tres camraj 
a su score; u n a en el sexto por tu-
bey de B r u z ó n y h i t de Calderón j 
dos en e l s é p t i m o por base por bo-
las a V a l d e s p i n o ; que se lució lie-
gando a t e rce ra aprovechando el ĝ . 
o r í f i c e de T o f i l t o ; y e l home run de 
H i l a r i o sobre l a cerca de left," cgn 
g r a n d isgus to pa ra C é s a r Sáuehez, 
que s i n t i ó no ser sal tador de altur* 
p a r a a lcanzar l a fugaz esfera. 
A s í t e r m i n ó e l d e s a f í o , siete ca-
r r e r a s p o r t r e s a f avor del Vedado. 
E n e l segundo juego , que resultó 
f o r f e l t e d a f a v o r de l L o m a , por em-
p l e a r e l F e r r o v i a r i o , a juic io de Sl-
r i q u e , t á c t i c a s d i l a t o r i a s so djatla-
g u i e r o n de l L o m a : A n d r é s Hernán-
dez, con u n a p e l í c u l a de cuatro es-
q u i n a s ; Cervan tes ; U r r i b a r r l y Pal-
m e r o , que r e l e v ó a Sotelo, y, de los 
F e r r o c a r r i l e r o s ; M o r a , A r t i z , y J. Pé^ 
rez, que se m a n t u v o en buenas cp|-
d lc iones has ta e l d é c i m o , en que aK 
gunas bases p o r bolas, dds errores 
y u n h i t l o descompusieron, dando 
l u g a r a que se choteara el desafío 
que h a b í a s ido m u y Interesante hai-
t a ese m o m e n t o . 
A pesar de l a der ro ta , el Ferro-
v i a r i o h a m e j o r a d o grandemente so-
b re su d e m o s t r a c i ó n dei dominw 
pasado. E l score : 
U N I V E R S I D A D . 
V . C. H - O. A. B, 
en el t e a m de u n a 
nueva y m a n e j a n d o con h a b i l i d a d a 
H i l a r i o , T o ñ i t o Casuso, B r u z ó n , 
B i e n v e n i d o y V a l d e s p i n o en loe j a r -
dines , p o d r í a t i m o n é a r s e p o r e n c i -
ma de las d i f i c u l t a d e s . 
E n cuan to a l U n i v e r s i d a d , c a m -
peones de l a t e m p o r a d a pasada, h a 
conservado casi i n t a c t o su t e a m . 
P r a d o y B a r b a son los ú n i c o s ele-
mentos nuevos . L a sa l ida de C e s á -
reo ha creado s in e m b a r g o u n p r o -
b l ema , pues, a u n q u e P á e z cub re l a 
p o s i c i ó n m u y acep tab lemente , es ne-
cesaria su a c t u a c i ó n en e l box, pues 
M ó r c a t e y Cuervo no pueden m a n t e -
tenerse solos f r e n t e al1 enemigo d u -
r a n t e t oda l a t e m p o r a d a . Todos los 
t eams en l a d e r r o t a l u c e n m a l , 6omo 
en el caso c o n t r a r i o aparecen b i e n ; 
pero no dudo en p redec i r que e l U n i -
v e r s i d a d ha de hacer e l m i s m o buen 
papel que h i c i e r a en l a t e m p o r a d a 
pasada, aunque en el Vedado , y po-
s ib l emen te en el L o m a , h a de encon-
t r a r c o n t r a r i o s que lo h a g a esfor-
zarse has ta e l m á x i m o . 
E n cuan to a l d e s a f í o de ayer , A I -
x n l á , que dice estar r egene rado ba-
sebole ramente , d o m i n ó p o r c o m p l e t o 
a los fuer tes bateadores 'de los c a m -
peones, merec iendo dar les l a l echa -
da. B a j o e l m a g i s t r a l c o a c h i n g de 
J u l i o L ó p e z , h a de d a r m u c h o que 
hacer en los d e s a f í o s f u t u r o s . D o t a -
¡ do de v e l o c i d a d y buenas curvas , ne-
cesi taba ú n i c a m e n t e u n , poco de se-
I r i e d a d y de d i r e c c i ó n , que le i m p l -
¡ d i e r a ma ta r se el b razo en los p r i m e -
' ros i n n i n g s pa ra d e s p u é s quedarse 
l l e v a b a n 57, s in gaso l ina p a r a los f ina les . B l a n -
co y Espinosa , f o r m i d a b l e s en e l m a -
n o j o de l a estaca, f u e r o n d o m i n a d o s 
todas l a s ' e l t e a m de los c h i c h i j ó s , f ué u^a her- m u v s i m p á t i c a , su g r a t i t u d , pues, si S"6,5® Quedaron en 29 tantos. Llevaban . c o m p l e t a m e n t e en los m o m e n t o s ae 
• J i i J J l . i " " ^ " , o r , 0g boletos, que se hubieran pairado a , - , Q I ; n n - r Aí-s-nlí i l a c i v i h - . m o s a copa de p la t a donada p o - esajes c i e r t o que hay pa lab ras no m u y ha $3.73. ' s i ^ t , ^ *. p e l i g r o p o r A i x a i a . 
7 . 6 7 
Secundo Jneg-a: 
C. H . E. 
Bal t imore . . . .000 200 003— 5 10 1 
Newark . . . . 000 011 000— 2 6 3 . 
Toomas J'^J^es;^ Baldy in y Manning. m a n a r l o de spor t s dedicado casi ex- de Depend ien tes" y en e l l a se acor-
e lus ivamen te a l f o o t h a l l . Como se d a r á todo lo concern ien te a ese h o -
l l a m a b a " E l B a l ó n " creo e s t á de- menaje con e l c u a l es tamos i d e n t i f i -
Bal t imore . . , 200 ooo ooo— 2 5 0 m á s decir que se p o n c h ó . Pero bueno cado. 
Newark 000 000 000— 8 1 lo c i e r to es que v i v i ó y m i e n t r a s dis-( N o só lo s impa t i zamos con l a idea 
Parnham y Owens; Barnes. F i l e sh i f - ' f r u t ó de l a v i d a t u v o la suerte de e s - i s i n ó que estamos dispuestos a coad-
ter y Manning. 
ñeses , que se quedaron 
Llevaban 62 boletos, 
pagado a $3.59. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
I R A U R G U I 
E l m o m e n t o decis ivo del d e s a f í o 
s u r g i ó en l a p r i m e r a e n t r a d a a l ba-
te de l V e d a d o . D e s p u é s de l o u t de 
T o ñ i t o Casuso, M ó r c a t e , que n u n c a 
ha b r i l l a d o por su d o m i n i o de l a es-
f é r i d e , c o n c e d i ó t res l i b r e s t r á n s i t o s 
a H i l a r i o G o n z á l e z , D e l M o n t e y B r u -
z ó n . Con C a l d e r ó n a l bate . M ó r c a t e 
p a s ó u n a b o l a y , a l a s i g u i e n t e . Ca l -
d e r ó n le t i r ó , sa l iendo u n r o l l i n g 
m u e r t o a l p i t c h e r . A q u í a m i j u i c i o , 
no d e b i ó haberse p r e c i p i t a d o Calde-
r ó n , s ino haber esperado l a base 
aprovechando l a m a n i f i e s t a f a l t a de 
d o m i n i o de M ó r c a t e . E n d i c h a j u -
gada p u d o el U n i v e r s i d a d h a b e r t e r -
m i n a d o el i n n i n g s in car re ras ano ta -
das, pero M ó r c a t e t i r ó a lgo m a l a l 
p í a t e , y a P á e z , que no e s t á m u y 
que se hubieran a c o s t u m b r a d o a l a masco ta de l ca t -
1 cher, l a b a i l ó l a bo la m o m e n t á n e a - ' 
| mente , dando l u g a r a que el ba teador 
ocupar a l a p r i m e r a , a u n q u e l a d e f u n 
en 24 tantos . 
$ 7 . 3 1 
Ttos. Bl to» Pagos 
A . G o n z á l e z ) r f . 
R. I n c l á n , 2'b. . 
R . B lanco , 3b. . 
P . Esp inosa , c f . . 
O. O r t i z , ss. . . 
J . M . Paez. c. . 
A . B a r b a , l f . 1 
L . P r ado , I b . . 
J . M ó r c a t e , p . 
G. Cuervo , p . . 












To ta l e s : 27 3 7 21, 
V E D A D O . 
V . C. H . O. A. 
A . Casuso l f . I b . 3 
H . G o n z á l e z l a . 2 
R. de l M o n t e , 2a. 3 
3 
3 
ROCHESTER, Mayo 21. 
Syracuse. . . . 220 000 000— 4 12 
Rochester . . . 204 000 020— 8 12 
Ki rche r y Fisher ; Wlsner y Lake . 
j l a m p a r en sus p á g i n a s modestas u n a y u v a r con esos t res buenos s p o r t m e n QUintana. 
j i n t e r v i ú con el Gebe rnador de la pa ra l a r e a l i z a c i ó n de u n acto t a n Cantabria. 
. s i m p á t i c o como e l qu^e se p r o p o n e n 
2 Y o qu i s i e r a que uno de los que lean hacer 
Perea I I I . 
A r r a r t e . 
! I r a u r g u i , 









8.36 estas l í n e a s me d i j e r a si P E T E R . conoce 
C O M O S E P U E D E D O R M I R C 0 M 0 D A M E N T E . - - ( P o r R o b e G o l d b e r g . 
c i ó n de l c o r r e d o r de t e rce ra l o g r ó E Bruz5n> r f . 
hace r l a sobre el home . 
Como acontece s i empre en estos 
casos cuando no se r ea l i za u n doub le 
p i a y que d a r í a t é r m i n o al I n n i n g , e l 
s igu ien te ba teador , que f u é Gus tavo 
G ó m e z , se e n c a r g ó de l i m p i a r las 
conges t ionadas a l m o h a d i l l a s , e n v i a n -
do u n a l í n e a m u y por enc ima de l a 
R. C a l d e r ó n , 3a. 
G: G ó m e z , ss. , 
J . L ó p e z , c. . ^ 
P. A i x x a l a . p . 
E . Va ldesp ino l f . 
To ta l e s : . . . . 2 4 7 5 24 12 
, ii 
A n o t a c i ó n po r entradas. 




bas t idor . 
¿ T E E N C U E N T R A S 
M U Y C O M O D O , 
A G A p r r o ? 
Seguramente, Ca ta l ina , en esta 
pose me encuentro encantado de 
la v i d a . N o ves que soy bombero . 
Esta cama es deHdosa para el que 
tenga e] b á b í t o de coigarse 
de 
L a g ran venta ja d é esta cama e s t á 
en ] | i f ac i l idad de levantarac p o r la 
m a ñ a n a , y no puede haber t emor a 
caerse p o r efecto de una pesadil la- Sa usted logra acostumbrarse a dor-
m T en esta l e gaxan t izamos qsae v f v i -
r á 106 añ ru 
U n i v e r s i d a d : 
V e d a d o : . 
000 003 00-
4000 001 2X-
S u m a r l o : 
H o m e r u n s : G ó m e z , H . González-
T w o base b i t s : Bianco-Bruzon 
Sacr i f ico h i t s : Casuso. 
S to len bases: Or t i z . H . 
C a l d e r ó n , A . G o n z á l e z . 
D o u g i e p l a y s : Del Monte a 
z á l e z . Morca'8 
S t r u c k o ü s t : A i x a l á K*} 
( 0 ) ; Cuervo ( 4 . ) , yíor 
Bases on ba l i s : A ixa l a t á -
cate ( 3 ) ; Cuervo a . ) j . 
Aixa la a o r u * 
Dead bans : 
T i m e : 2 horas. 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z 
M a g r i ñ a t (bases.) 
Scorer : M . H e r n á n d e z . 
E l b a m b i n o b a t e ó b o y 
s u p r i m e r b o r n e r * 
N E W Y O R K , W t i ® n - . inJÍ 
home r u n de la t e m í itcher v 
para los Yanquis , a l P ^ ^ 
G i lde r del San L"11' ae ^ %. 
r'oaria- o forha. el a8° mí Pa ra esta misma fecna. ^ ^ 
sado R u t h h a b í a ™ 0 } * ™ i i ^ o * * 
r u n s , en su r e c t t i - a - J , 
n ^ r a tnda l a t e n i D ^ 
D 1 A R Í 0 D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
§PORTS I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S [ SPORTS 
M a ñ a n a V o r ' a n o c ^ e 8 6 e n f r " e n l a r a n e n l a 
A r e n a C o l ó n J a c k R i v e r s y B o b b y L y o n s 
t ^ F A E N T R E E S T O S F A M O S O S B O X E A D O R E S E X T R A N -
£STA V ^ U R 3 I A R A E L S T A R R O U T D E U N A S E R T E D E P f L E A S 
3VB0I T T F N A N U N P R O G R A > L \ D I F I C I L D E I G U A L A R Y 
Q U E J ^ ^ ^ M p O S I B L E D l í M E J O R A R . 
os hablar a lgo en ser io y se f a j a a diez round-s con* B a r t o l o . 
ieren?i t ivo acerca -de los dos ¡ B a r t o l o p o s é e u n m a r t i n e t e en cada 
c a l i -L r f 5 demostrar su 
P^0 . ^ - " n a estar fuera de c o n d i -
buen 
alí,0 eJP tes a r r i b a c i tados : B o b y brazo y C a m p i l l o t iene que a n d a r l e 
jontend1^^ a l l l e g a r a q u í no con m u c h o cu idado . L o s dos h a n de-
r r o t a d o a H e r r e r a y q u i e n salga 
t r i u n f a n t e s e r á el c a m p e ó n m i d d l e -
w e i g h t que m á s luego le d i s c u t i r á n 
S m i t h , Ig l e s i a s y Cuco Mora les . 
Sobre el p r e l i m i n a r en t r e P e ñ a l — 
v e r y Pedro B e j a r a n o , debemos de-
c i r que es todo lo bueno que desear 
se puede . 
os Esgrimistas Cubanos 
debido a 
inego en su s e g u n d é polca piones. ¿ " J ^ j j a c é s o r p r e n - L ó a to-
con b r a n d o de una manera 
a ido con rO'¿ una m a e s t r í a uu ,, necauao 
^ a r r a n c ó n u t r i d o s aplausos .^ 
En 6U 
que tercer encuent ro con Cuco 
V va se v ió de lo que es ca 
S magis t ra l c h i q u i l l o . Su san ^ t e í a a g 
ii ^ T t a í i a n a , l a t i na se ?fe * i « c u i d a r s e y 
h izo sent ' r , 
Woi ¿ t s c u i d a r s e y sor d e r r i -
1 veces en el p r i m e r r o u n d , 
pie y le l l e v ó j a pe-
h a s t i que lo 
t i e r r a . 
dos 
de 
EMILIO EGUILUZ REAPARECE MAÑANA 
Q u e d ó m u y l u c i d a l a f u n c i ó n d e a y e r a b e n e f i c i o d e l M o n u m e n t o a l G e n e r a l G ó m e z . U n t r i o 
a c a b ó c o n e l b a j á y L i z a r r a g a e n e l s e g u n d o p a r t i d o . - E n e l v i r g i n a l g a n a r o n S a l s a m e n -
d i y O d r i o z o l a . 
L A S P E L E A S D E L S A B A D O . 
56 ^ t e r r i b l e < 
Y l a H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e e 
¡no sat isfecha con este p r o g r a m a de l 
( M i é r c o l e s , r ep i t e con u n p r o g r a m á -
i s rodar por t i e r r a . i z espantoso pa / a ei S á b a d o esta 
Ah ra digamos algo sobre R i v e r s : ivez en el s t a d i o M a r i n a . j a k e A b e l ¡ eos de l a pe lo t a u l t r a m a r i n a de j e r 
tea de un va lor i ndomab le , e x - : q u e 1]egó ayer tar( je en las m e j o 
,^ tP-pugi l i s ta y de una c a b a l e - I j . ^ con(i ic iones de en t rena je , se en 
^sidad admirable , d e m o s t r ó ^ tocio : cuen t r a con Y o U n g W a i i a c e . ¿ Q u é i 
L o m á s i m p o r t a n t e de t o d a esta co Sef íor de Ibaze ta , c r e y ó que e l B a -
i n f o r m a c i ó n que voy a hacer es la ' j á se encon t raba en buenas cond ic io -
n o t i c i a de l a r e a p a r i c i ó n de E m i l i o nes pa ra hacer f r en t e a u n buen t r í o 
E g u i l u z en l a p r i m e r a q u i n i e l a de y p o r eso c o n f e c c i o n ó l a sociedad t r i -
m anana. 
Y es m u y i m p o r t a n t e por e l deseo 
eno rme que existe en t re los f a n á t i -
(nuevamen te en a c c i ó n a este peloso 
! c r i o l l o que responde por e l du lce 
p a r t i t a de I r i g o y e n menor , T e o d o r o 
y L a r r i n a g a , para hacer le f r e n t e a 
t r í o f u e r o n ar rasantes . Con dec i r que 
en u n a o c a s i ó n los azules c o l g a r o n 
15 car tones p o r seis el m a t r i m o n i o 
blanco y l a t a n t o r r e a f i n a l de siete 
car tones por u n o solo los blancos, los 
que se q u e d a r o n en 18 t an tos p a r a 
F R O N T O N J A I - A L A I 
N E W Y O R K , M a y o 22. 
I E ] t eam de e sg r imis t a s cubanos 
| d e r r o t ó esta noche a l t e a m de l N e w 
¡ Y o r k A t h l e t i c C lub p o r 25 a 15 en 
|Una serie de encuent ros a f l o re t e , es-
¡ p a d a y sable! Cinco de los encuen t ros 
a f l o r e t e f u e r o n anu lados , pe ro los 
F U N C I O N D E L M A R T E S 23 D E M A Y O cubanos y a se h a b í a n a s e ¿ u í a d o u n 
m a r g e n su f i c i en te , p a r a g a r a n t i z a r 
su v i c t o r i a . 
4a. T E M P O R A D A . — r U N C I O N 212 
P R O G R A M A O E I C I A I , P A R A ÜA 
D E 1922 
P r imer Par t ido a 25 Tantos 
la pa re j a compues ta po r el m e n c i o - 30, el g lor ioso c a m a r ó n que T r e v i ñ o 
nado B a j á y el maes t ro L i z a r r a g a en • c o l o c ó c a r i ñ o s a m e n t e sobre e l venta-
l a r e t a g u a r d i a , 
Y anduvo desacertado e l s e ñ o r I n -
tendente , cosa que no suele o c u r r i r 
« val ía cuando con u n brazo j ^ ^ Q g noSotrOS agregar a seme- manas que e l g r a n de lan te ro c u b e n - j a menudo , pues ei t r í o r e s u l t ó f o r -
11 Hn y comple tamente ciego, se l j a n t e m a t c h ? Só lo nos res ta da r l e sis. el Rey de los cuadros alegres, j i n i d a b l e p a r a el menc ionado m a t r i -
no pe lo tea en la cancha r u m o r o s a de ; m o n i o que a duras penas le p e r m i -^fureció al t i r a r l e sus segundos ;a i u n Voto de COnfianZa a estos em 
^ la p resar los que cada vez c o m p i t e n con 
n ' M í e n t e o s a cua l m á s f o r m i d a - - ¡ m e j o r é x i t o a l noble s p o r t de los 
v aVuar m á s caballerosos, den- I p u ñ o s . 
fnV fuera del r i n g . L a a c t u a c i ó n de j w a l l a c e es u n a m a r a v i l l a — n a -
dos debe a r r eba t a r a l p ú b l i c o , se a t r e v e r í a a d i s c u t i r n o s este 
p u n t o y de i g u a l se puede ca l i f i ca r 
a J ake A b e l . Dos maes t ros notables , 
dos e sg r imis t a s de los guantes que 
e n l o q u e c e r á n a los mi l e s de f a n á t i -
cos que p resenc ia ran t a n e s p l é n d i d o 
estos. 
El 
g E j U F I N A L ES M A G N I F I C O . 
ja 
r i semi f ina l -de esta pelea no de 
nada que desear. K i d C a m p i l l o 
¡lista de un a taque y v a l o r a t roz , encuen t ro . 
NOTAS DÉLAS LIGAS N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
la A v e n i d a de E n r i q u e V i l l u e n d a s , n i i t i ó sub i r 18 car tones azules e n l o 
en n i n g u n a o t r a cancha p o r efecto ' a l t o del c ampana r io de T r e v i ñ o , e l 
de l r e u m a r o t u l a r l o que le i n v a d i ó ( t r o v a d o r de las manos ducales que 
en m a l h o r a . Y d e s p u é s del r e u m a j t i ene t a n nob le o c u p a c i ó n en e l Pa -
se a p a r e c i ó l a f r a c t u r a de u n l i g e r o . l ac io de ios Gr i t o s como es esa de 
huesec i l lo de una mano, cosa que c a m b i a r car tones de colores y n ú m e -
le o c u r r i ó en las ú l t i m a s p r á c t i c a s | ros d i s t in tos ( una o c u p a c i ó n m u y d i s -
que r e a l i z ó . Pero de todas estas c a - , t i n g u i d a y á la vez m u y socor r ida , 
lanriclades parece encont ra rse res- j D e l t r í o t r i u n f a d o r se puede de-
tab lec ido , s ino del todo a l menos , c i r que sobresal ieron P l a t a n i t o y 
en condic iones de r eanua r sus i n f e r e - ; Teodo ro , que h i c i e r o n cuanto qu i s i e -
.eantes tareas , de l o cua l me a l e g r o . ' r o n ; y L a r r i n a g a t a n poco se p o r t ó 
sobremanera , no t a n solo p o r E m i l i o ¡ m a l 
;s i que t a m b i é n ' p o r el v i e j o Pa lac io | Pero , f r a n c a m e n t e , e l menor de 
de los G r i t o s , e l v i e j o t e m p l o de la los E r d o z a se encont raba en l a peor 
n a l de l t r i ó . Con ese t r i u n v i r a t o n o 
v o l v e r á , a l menos por aho ra , e l m a g -
n í f i c o s e ñ o r de Ibaze ta , a poner l e en -
f ren te el m a t r i m o n i o del B a j á , a u n -
que e s t é asociado a l m a s t r o L i z á r r a -
ga, que anoche p a r e c í a no r eco rda r -
se de sus t i empos de poeta . 
E N E S T E J U G O M U C H O O D R I O Z O -
L A 
Me r e f i e ro a l p a r t i d o v i r g i n a l , a l 
p r i m e r o de l a noche de ayer en l a 
cancha r u m o r o s a , donde n o se v i e -
r o n cosas e x t r a o r d i n a r i a s , pero d o n -
i de j u g ó m u c h o O d r i o z o l a , que se h i -
zo a c o m p a ñ a r de Sa l samendi , y a m -
bos se v i s t i e r o n de t ra jes de alcoba, 
se e n v o l v i e r o n en el a r m i ñ o de los 
desposados pa ra ba t i r s e % p a m p l o -
nazo l i m p i o con H i g i n i o y A r i s t o n d o , 
que a su vez se t r a j e a r o n con el co-
lo r azu l , es dec i r con l a ropa de l 
co lo r azu l . 
Se r e a l i z a r o n a l comienzo dos e m 
Generales m o r í a n g lo r io samen te en 
c a m p a ñ a , y estos empates f u e r o n a 
3 y 5, que desde este n ú m e r o se v i ó 
a los azules lanzarse c a r r e t e r a aba-
1 pe lo ta t r a s a t l á n t i c a que se • merece f o r m a 
j E n l a t a rde de ayer r e c i b i e r o n ' m u y todo afecto y t oda c o n s i d e r a c i ó n de 1 A ese chico ie o c u r r e algo e x t r a -
c r i s t i a n a s e p u l t u r a los restos m o r t a l e p a r t e de los f a n á t i c o s de d icho spor t , o r d i n a r i o , no hay duda , pues é l es i 
1 de u n a d i s t i n g u i d a m a t r o n a , el m á s Muchos laure les , m u y frescos y u n h o m b r e de buena v o l u n t a d que | pates, dos igua ladas , como se d e c í a 
Barney Drfeyfuss, P res iden te del per fec to dechado de v i r t u d e s , se- I n u y b r i l l a n t e s , D o n E m i l i o ! le ag rada c u m p l i r con el p ú b l i c o y 1 a n t i g u a m e n t e cuando los -Cap i t anes 
ílub Pittsburg, acaba de a n u n c i a r ñ o r a C a t a l i n a Costa' de I n c l á n ( la L A G E N T E " B I E N " . con l a empresa, y m á s que nada con 
Tsalida del receptor r e c lu t a C í a - que supo f o r m a r con su nob e esposo Se c o l m ó el F r o n t ó n j a i A l a l de su c a r t e l de e s t r e l l a de los cuadros 
,en e Jonnard para el M e m p h i s de u n h o g a r cubano d igno de todos los l a .or SoCÍedad habanera , de la a legres , de B a j á todo poderoso. I n -
L í ga del Sur. J o n n a r d fue a d q u i - respetos y de todas las mayores con- te „ desde ]os coinienZoS de d i s c u t i b i e m e n t e que a lgo le o c u r r e -
p i«„ vHvntac; ripl N a s h v i l e. s ideraciones y afectos, C lemen te y A l . . . . . , , " , . , , . - 6 1 u t ,u r re , híiurta rio la ^nmhra rip una l i t a . 
^.s:PÍl..a-taTS-?? TJ??8̂ %,« hP.rtn Tnn lán . los dns n o t a b l e e a i Ü t a * la ^ n f u n c i ó n de l a noche. Palcos t a l vez los c a s t a ñ a l e s que t i ene p o r i a p u ^ r a d e s d r ^ n L esperar a 
sus c o n t r a r i o s j u g a n d o con el cama-
r ó n . 
Pe ro no r e s u l t ó a s í , pues los b l a n -
cos a r r e m e t i e r o n como D o n Q u i j o -
te cuando le c a y ó a l e ñ a z o s a los m o -
l inos de v i e n t o , y este q u i e r o y este 
Ci vwx^x, w . w ^ w . - ~ w - ~ '~ "'r''' | 7 — — i " v ^ m v . t a m b i é n , e l caso es que l l e g a n Sa l -
Keliy inic ia i is ta de los Gigan tes ; estos t rances , a todos enviamos l a E l p r o d u c t o de todo este nob le e s - , l o s nerv ios y le c o r t a l a c la ra l u z de Bamendi y Odr iozo l a en dos zanca-
Maranville torpedero del6 P i t t s b u r g ; , e x p r e s i ó n m á s sent ida de nues t r a con- fuerzo de l a sociedad habane ra es su i n t e l i g e n c i a , ¡ p o b r e B a j á ; j daB a 17 l u g a r donde son igua lados 
Walker j a rd ine ro del F i l a d e l f i a ; do lenc ia la que supo ayer d e m o s t r a r para l e v a n t a r a l Genera l J o s é M i g u e l i y a s í f u é que el t r í o se c r e c i ó y por H i g i n i o y A r i s t o n d o Pe ro v u e i -
Hornsby segunda base del San L u í s , ; la c u l t a sociedad habane ra en el se- G ó m e z uno de los m o n u m e n t o s m á s ¡ T e o d o r o l l e g ó a las nubes, y P l a t a - , Ven de nuevo a a r r a n c a r los blancos 
v Ray Powell, center f i e l d del Bos- ; po l io , una g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e l - a r t í s t i c o s de A m é r i c a , uno que c ü a - n i t o a l sol , m i e n t r a s L a r r i n a g a bus -1 c a r r e t e r a abajo y esta vez s í que 
ton son los cinco p r i m e r o s ba teado- i mas respetuoso y sent ido do lo r . !dre con su g randeza y con su pasa- I caba l a l u n a y desde uno de sus cuer- no SDn alcanzados m á s , pues sola-
res de la Liga Nac iona l . L . P.az a ¿ o s J ü u ? ^ r L t ^ 7 do ^e l i b e r t a d o r y de Pres ien te de nos c o n t e m p l a r los apuros d e r B a j á j men te dos car tones l o g r a r o n los azu 
y l a m i s e r i a de este p icaro va l l e de | ies co]or en su v e n t a n a l , q u e d a r o n 
T R I O 
E c h e v e r r í a y Elo la Menor, blancos, 
contra 
S a r a c a l d é s y J á u r e g n i , aznlea 
A sacar los primeros del cuadro 9 1]2 
y los segundos del 9 l |2 con ocho 
pelotas f inas . 
Pr imera Quiniela a 6 Tantos 
Erdoza Mayor , Gabriel , Cazalis Mayor, 
M a r t í n , Irig-oyen Mayor , Pe t i t Pasiega 
Seg-undo Par t ido a 30 Tantos 
Pe t i t Pasiegro y A l t a m i r a , blancos 
contra 
Elo la Mayor y M a r t í n , azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 112 
y los segundos del 9 1\2 con ocho 
pelotas f inas . 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Hig in io , Odriozola, P e r m í n , Aris tondo, 
Albe rd i , Salsamendi, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o (¡I* ^ ^ ^ 
B L A N C O S 
S A L S A M E N D I y O D R I O Z O L A . Lleva-
ban 129 boletos. 
Los azules eran H i g i n i o y Aris tondo, 
que se quedaron en 19 tantos . Lleva-
ban 104 boletos, que se hubieran paga-
do a $ 4.10. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L I Z A R R A G A $ 6 . 8 6 
Tantos Boletos Dvdo. 
n ^„„n-„vQ rmp nhn Me G r a w ha be r to I n c l á , l  o  tables , galenos 
Seasegma que ^ 3 ̂ e ^ a c i o n a l de que t a n t o n0g enorgu l lecemos , h i - ^ todas las ^ c a l i d a d e s al tas y bajas su t i e r r a no e s t é n dando este a ñ o 
! o m P ^ ^ í l MenDbfs por a c a n t i - jos m u y pred i l ec tos de la noble da- se v i e r o n en poder de las f a m i l i a s , t odo e l f r u t o que a c o s t u m b r a n , t a l 
ÍIo noo v dos jugadores , ma desaparecida , a el los , como al v i e - ^ WQ ^ ocupar las daban el m e j o r Vez el ganado de sus haciendas en 
a encuen t re con e l p ienso íad de J i " - " " " ic/_ " ^ h a ' s f d T con"- • j o ^ r o b í e ' q u ^ ' q ü e d a e n ' p í é ' . ' a R a f a ^ í - efecto de e legancia y buen tono a l Vizcaya 
fiada por las par tes in teresadas , 1 to y a todos los f a m i l i a r e s que a m a r - a m p l i o c a s e r ó n , t e s t i m o n i a n d o a^ l a amar i l lo^ y f a l t o de^ n u t r i c i ó n 
es muy 
n sible que se Heve a efecto g a m e n t e l l o r a n , buscando consuelo vez que pe r seve ran en r e c o r d a r v i e - i efecto de p r o l o n g a d a s e q u í a . A l g o 
l e u e l do lo r , el l e n i t i v o del a l m a en jos afectos a i c a u d i l l o desaparecido, que le a r r u i n a es lo que le pasma 
Ir igoyen M a y o r . 
A l t a m i r a . 
L i z á r r a g a . . . 
Teodoro. . . . 
M a r t í n 












S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 5 
I R I G O Y E N MENOR, TEODORO y L A -
R R I N A G A . Llevaban 185 boletos. 
Los blancos eran Erdoza Menor y L i -
z á r r a g a , que se quedaron en 18 tantos. 
Llevaban 191 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.64. 
' S e g u n d a q u i n i e l a 
| J A U R E G U I $ 4 . 8 4 
Tantos Boletos Dvdo. 
d i s t i n g u i d a y nob le d a m a C a t a l i n a l a R e p ú b l i c a Cubana. 
Los fanáticos de C i n c i n n a t t i es- ' Costa de I n c l á n . • | > f U Y S U P E R I O R E L 
tán entusiasmados con l a l abo r de 
George Harper en los an t i guo^ d o m i -
nio*s-!de,:Eddie Roush . E l r e c l u t a los 
ha hecho olvidar a l que fué í d o l o de 
la Ciudad Reina. 
Por un exceso de abundanc i a en 
ílanzadores. el P i t t s b u r g ha t en ido 
Ibe deshacerse de F l o y d W h e e l e r , 
pie en la temporada pasada r e s u l t ó 
Itoa sensación m i l i t a n d o en las f i -
E l s e ñ o r I n t e n d e n t e , e l M a g n í f i -
l á g r i m a s . 
L a s t an to r r ea s rea l izadas po r e l 
m o í ó n d o r a n t e 4 7 a ñ o s 
Corresponsa l d e p o r t i v o de l 
R I O D E L A M A R I N A . 
D I A - r a r como c h a m p i o n , es Jack D e m p -
lasdel B i rmingham, en la L i g a del N U E V A Y O R K , M a y o 14 de 1922 . 
L a m a y o r pa r t e de las veces cuan-
( P o r B o b E g r e n , 
no, F r a n k se r i ó , y d i j o que cuan 
do q u e r í a d i v e r t i r s e no t e n í a m á s sey, qu i en dice que sabe que a l g ú n j 
que a b r i r dos b a ú l e s donde g u a r d a l a j o v e n se a p a r e c e r á a l g u n a vez y l o ; 
I j . ^ r r o s t o n d e n c i a de las s e ñ o r a s , pues v e n c e r á ; pe ro a f i r m a que cuando Es-
como ha ¡bido tan. q u e r i d o p o r e l p ú - ' to ocu r r a , no «será por f a l t a de c u i -
en 19,, é^e loS a r m i ñ o s l l e g a r o n con 
r e l a t i v a f a c i l i d a d , u n a f a c i l i d a d d o n -
de t u v i e r o n que p r o p i n a r t r e m e n d o s 
estacazos sobre e l f r o n t i s y el r ebo-
te , q ü e cucha rea r las de P a m p l o n a 
de buena m a n e r a pa ra l l e g a r a l car-
t ó n 25, que e ra e l f i n a l de l a j o r n a -
da. 
Y con ésiío h a quedado ac larado t o -
do lo o c u m j i o d u r a n t e La noche de 
i ayer en e l v i e j o Pa lac io de los G r i -
F e r m l n . ' '. . 
M i l l á n . . . . 
Elola Maybr , 
J á u r e g u i . . . 
B a r a c a l d é s . . 









L I G A A M E R I C A N A 
i . ' Adolfo Luque y J o h n M o r r i s o n de 
flos Piratas, son grandes enemigos . ; 
•Tres veces ten la presente t e m p o r a d a ' 8 1 0 " es •™e"ta l -
waan enfrentarlo, y ambos se h a l l a n : 
do nos sen t imos d é b i l e s o fal tos de i blioo, ha r e c i o i d o m i l e s de car tas de i dado por su par te . 
G u i l l e r m o P I . 
a g i l i d a d , n u e s t r a supuesta r e t r o g r e - 1 nmor . " D e estas n u n c a he contesta-1 E l j u g a d o r de g o l f a m a t e u r m á s n o -
do n i n g u n a " , — ha d icho F r a n k . Es tab le q. se se conoce es W a l t e r J . T r a -
Hace 2 5 a ñ o s i / • í a b a yo por l a Po- | m u y pos ib le que a eso deba ol que , v i s , que e m p e z ó a j u g a r a los 3 5 a ñ o s 
g e s t o s a matarse e r i a z o si de i ̂ a c i ó n de Eas t f r a n g e eri N u e ^ 
Amanera logran d e n o t a r a l r i v a L í e r s e y ' Co11 Ul} ^ e i ' 
diado- t eu r , que acababa de gana r dos o 
t res ca r re ras y h a b í a demost rado bas-
t a n t e v e l o c i d a d pa ra u n novicio- Se 
l l a m a b a F r a n k K r a m e r . 
V o y a c o n t i n u a r s iendo c i c l i s t a de ¡ 
c a r r e r a s , ' me d i j o F r a n k , a c u i d ; / -
me y a d u r a r l o m á s que pueda" . 
" Y o creo que c o r r e r é con m a y o r 
ve loc idad de a q u í a v e i n t e a ñ o s que 
persiguiendo u n f o u l . 
Gor 
Al üla:]- í : i Nacic>-Vl le ha ca ldo 
^ desgracia. P r i m e r a m e n t e se ias-
;;uina Pietcher, el ve terano s h o r t 
cuya labor viene siendo t a n 
la y, ahora, Gold ie R a p p , el 
píen défensor de la c á m a r a de las BMÍ'Ĥ 1̂'̂!11̂  fl0S. T̂'3 a h o r a ; con u n a v i d a / r a n q u i l a , bas 
t t ^ T ^ L ? ^ ! . ^ 0 0 ^ l0S i n ' t a n t e d o r m i r y e j e rc i c io , p o d r é lo 
g r a r l o " . 
Me p a r e c i ó e x t r a o r d i n a r i a aque l la 
(Sl 'Brooklyn ha enviado a Sam idea de d l i r a r ve in t e a ñ o s como c i -
^Je ai club Seattie de l a L i g a del I c l i s t a de ca r re ras . Y hace pocas se-
;acI"fo. A d q u i r i d o del C i n c i n n a t t i , , manas, el 16 de A b r i l , p a r a ser exac-
* "eía segura su presencia en el i to , aque l F r a n k K r a m e r e m p e z ó su 
,ntlelMe los Dodgers, pero el é x i t o v i g é s i m o te rc io de ca r re ras como 
¡«Andy High , te rcera del M e m p h i s , c h a m p i o n de las c ic l i s tas p ro fes iona -
: r 8 u visita a Cuba, h izo n e c e s a r i a ! 1 ^ - H a estado c o r r i e n d o d u r a n t e 26 
a ñ o s , c u a t r o de el los como c h a m p i o n 
de a m a t e u r s , y v e i n t i d ó s , como p r o -
C H A M P I O N D L R A N T B 47 A Ñ O S 
L a c a r r e r a en b ic ic le t a es u n a f o r -
m a bas tan te fue r t e de e j e r c i c i o : pa-
L a m a l a s u e r t e d e u n b o x e a d o r 
N U E V A Y O R K . M a y o 22. 
E l r e su l t ado de los matches en las 
t res clases de a rmas f u é : 
Espada : Cuba 1 1 - N e w Y o r k 2. 
F l o r e t e : Cuba 3- N e w Y o r k 8. 
Sable : Cuba 1 1 - N e w Y o r k 5. 
L o s cubanos desplegaron uñar f o r -
m a sensacional de t i r a r t a n t o en sa-
b le como en espada. S i l v i o de C á r d e -
nas g a n ó sus cua t ro matches de es-
pada y A r m a n d o P a r a j ó n s a l i ó v i c t o -
r ioso 3 veces, quedando e m p a t a d o 
en e l cua t ro m a t c h . E l doc to r R a m i r o 
M a ñ a l i c h t a m b i é n se p o r t ó b r i l l a n t e -
m e n t e con l a espada, l l e v á n d o s e t rea 
v i c t o r i a s y u n a d e r r o t a . 
U n o de los maitches m á s l a r g o s que 
se r e c u e r d a n en f l o r e t e d l ó l a v i c t o r i a 
a L e o Nunes c a m p e ó n de l N e w Y o r k 
A t l e t i c sobre e l doc to r J . M a r t í n e z 
C a ñ a s de Cuba . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A J , 
C í n c i n a t i 7; New Y o r k 2. 
Brooklyn 3; Chicago 0. 
P i t t sbu rgh 5; F i l ade l f i a 0., 
Boston 8; San L u i s 6. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Tor?c, San L u i s 3. 
F i lade l f ia 5; De t ro i t 5. (Diez i n -
nings y suspendido por l l u v i a ) . 
Cleveland 7; Boston 1. 
Chicago 4; Wash ing ton 3., 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I . I G A JSACIONAX, 
G. P. Ave . 
N e w Y o r k 20 11 645 
P i t t sbu rgh 17 12 586 
San l u i s . 19 14 576 
Chicago 16 15 516 
Cinc ina t i 17 18 486 
B r o o k l y n 14 18 438 
Pl lade l f ia 11 17 393 
Boston 10 19 345 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
N U E V A YORK, Mayo 22. I de edad p a r a r ecupe ra r l a sa lud , y 
c o n t i n u ó j u g a n d o en g r a n f o r m a y 
has ta los 59. G a n ó muchos t í t u l o s 
amer icanos en 1904 y en S a n d w i c h , 
se a p o d e r ó de l t ro feo de a m a t e u r s i 
ingleses, s iendo el ú n i c o j u g a d o r 
amer i cano que ha l og rado t a l é x i t o . , 
Hace pocos d í a s , T r a v i s , que e s t á i so "B*ro, en el e s c á n d a l o del base bal l . 
de las L i g a s Grandes , en 
e nunca l l e g ó a b r i l l a r . 
f e s i o n a l ; ha p e r d i d o a lgunas ' veces, 
n a t u r a l m e n t e ; pero s i empre ha v u e l -
, to ha gana r l a ve loc idad que antes t u -
lz6unoiit ^ ; ^ reciente , solo t i e t o d a v í a , y, es mas, des-
£ ^ o u t e n todo e l d e s a f í o . F u e ^ ] ] a m á s v e l o c i d a d en su m á q u i -
^ c o k i / 0 ^ ' qUe J*USÓ la p 
r g - d a f ^ a que hace 25 a ñ o s , c u m p l i e n d o a s í 
«na I 5 ¿ £ f n ° inn ing ,^ so lamente su ¿ r o p i a p r o f e c í a . 
lea en i " - " o ' " " " ; 
en U  61 noveno , s o l a m e n t e ' 
inicial[ 0C'asión 86 h a b í a l i m i t a d o el 
lo dp « a hacer u n o u t en u n j u e -
e nueve entradas, 
cha j Jecor(i lo f a b r i c ó B i l l H i n -
ei el U ,161^ base de los P i r a t a s , 
ano de 1916. 
^^res^H15"' 'Uno de los me.Íoroñ l a n -
I Aperan ^as L i s a s Grandes, ha 
^mibje f o n n a que lo hace te-
^ÍStinc^ra to<ios los bateadores s in 
íorada n- A l P r inc ip io de l a t e m -
N e di s.a!taba del box bajo el ba-
N ae mts disparados por los ba-
*provechalVengativos enemigos, que 
|eroah"7an l a d e b i l i d a d de B i l l ; 
ora la cosa ha v a r i a d o . 
ieláer m,?hl t tec1 ' el ve terano o u l -
« B¿stn Slrvió bajo las banderas 
g>okly-n \ F i l ade l f i a , P i t t s b u r g y 
'•fttSas c ' i t v ^ Sldo eDVÍado a l c l u b 
W**' auiin„ 6 la A s o c i a c i ó n A m e r i -
u Cho da w 61 opinaba, que po r el 
estado diez a ñ o s en 
ores, t e n í a derecho a 
ad I n c o n d i c i o n a l . 
^ f e d e b e u s t e d 
^ f i b i r s e a l " D I A R I O 
^ L A M A R I N A " 
El DIÂ0 — 
ci0. . L A M A R I N A publ ica 
G O L F Y D I E Z H O R A S D E S U E Ñ O 
Los r i va l e s de K r a m e r d icen que 
el é x i t o de é s t e en e l t r a c k , se debe 
a u n sa l to m u y desa r ro l l ado que da 
a su m á q u i n a a l l l e g a r a l a r a y a f i -
n a l . M u y a m e n u d o uno de esos r i -
vales l l ega j u n t o con é l a la m e t a y 
p i e rde , po r a lgunas pulgadas , a l rea-
l i z a r F r a n k ese esfuerzo y colocarse 
de lan te . 
K r a m e r es d i f í c i l de d e r r o t a r , . h a 
ganado e l c h a m p i o n p ro fe s iona l de 
A m é r i c a 18 veces y el de a m a t e u r 
doce. E l c h a m p i o n del m u n d o lo ob-
t u y o en 1919 , l a ú n i c a vez que l u -
c h ó po r é l . 
F r a n k K r a m e r t iene 41 a ñ o s de 
edad, n a c i ó en B v a u s v i l l e , I n d i a n a , 
pero e m i g r ó a E a s t Orange cuando 
era m u y p e q u e ñ o y ha estado v i v i e n -
do a l l í desde entonces. 
Si le p r e g u n t á i s a K r a m e r el m o -
t i v o de su é x i t o , os d i r á q u e * m a n t í c -
ne su vo lec idad por que due rme 10 
horas todas las noches y c u m p l e la 
reg la que se h a impues to de estar 
t o d a v í a pueda Ja r el sal to f i n a l 
Los trapos empapados en aceite y 
gasolina, que los bomberos encontraron 
en la p e l e t e r í a de- Abe A t t e l l , fueron 
i lanzados por l a m u l t i t u d , que q u e r í a 
. envolver a l ex-campe6n pug i l i s t a de pe-
x 
n c o n t r a r . a lgo que igua l e el ro 
co rd de F r a n k , de 23 a ñ o s es pree i - j U g a i l d o a igUna vez que otra , , y que | A s ^ P_or n i e ^ s <Jecjar6 ^ f 1 1 ; J ^ ^ f 
so luiscar o t r o spo r t . ¡ t o d a v í a d i spa ra con aque l la s e g u r i -
T o m C a r r o l ! , a r r o j a d o r de pe JOS, I a d m i r a b l e t a n suya, d e c l a r ó que 
p ro fes iona l y a t l e t a comple to , es o t r a j el g o l f e ra u n a b e n d i c i ó n n a c i o n a l ; 
f i g u r a no t ab l e e n t r e los c h a m p i c n a . qUe ¿ e l a m i s m a m a n e r a que h a b í a 
que ->an v i v i d o m u c h o , y yo l o c o n - i sa ivad0 su v i d a t a m b i é n h a b í a sa l -
sidero en el a t l e t i s m o e l p r i m e r o do i vado l a de muchos o t ros , 
todos los que he conocido- Apenas ha- | E n t r e los j ugado re s de T e n n i s , 
b í a c u m p l i d o 18 a ñ o s de edad, co-1 N o r m a n Brookes , de A u s t r a l i a , es t o -
m e n z ó a r o m p e r los records en e l a r r o - j d a v í a u n a f i g u r a m u n d i a l , d e s p u é s 
j a r pesas_ a l a r g a d i s t anc ia . T e n í a de haber pasado 24 a ñ o s j a g a n d o entonces feeis p i é s seis pu lgadas y c o n t i n u a m e n t e e n t r e los c h a m p i o n s . i su comercio. 
I sumamente contrariado por el descubr í 
miento hecho por los inspectores de los 
bomberos, y que dió por resultado el 
que tuviera que darse un paseo el do-
mingo por la m a ñ a n a , al cuartel de po-
licía. Se p r e s e n t ó ante ' M a r s h a l l Tho-
mas B r o f i , jefe de Bomberos, esta tar -
de, a c o m p a ñ a d o de sus socios y de su 
abogado, trayendo consigo un gran n ú -
mero de p ó l i z a s de seguro y l ibros de 
B A B E » U T H DIO SU P R I M E R K O M E 
B U N B E L A T E M P O R A D A 
N E W Y O R K , Mayo 22. 
E l famoso Bambino e n g r a m p ó esta 
tarde su pr imer cuadranguiar de la 
temporada, en el octavo i i n i n g jugando 
contra el San Lu i s , a l pi tcher V a n Gi l -
der. Los Yankees empataron el score en 
el noveno y ganaron con single de Meu-
sel, sacrifico a Pipp y un toybagger de 
Scott. N ó t e s e el enorme esfuerzo que 
han adquirido los Yankees con la rea-
par ic ión de sus grandes p'layers Babe 
R u t h y Meusel, los dos castigados por , 
el Juez Landis. A Meusel^ que dió el h i t 
in ic ia l del inn ing de l a v ic tor ia , el no-
veno, y al home r u n del Bambino se 
debe este t r i u n f o de los Yankees. 
Véase el score: 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A. E, 
Tobin, r f H« . . . . 6 1 1 3 1 1 
Gerber, r f . . . ,. - . 5 1 2 1 7 0 
Sisler, I b . . . . . . . 5 1 2 16 1 0 
WiHiams, I f 5 0 0 2 0 0 
Jacobsen, cf 5 0 0 2 0 0 
Severeid, ó . 6 0 1 5 1 0 
Ellerbe, 3 b . . . . . . 6 0 2 4 3 0 
McManus . '^b . . . . 5 0 3 4 4 0 
Van Giller , p . . . . 3 0 1 1 2 0 
P r u i t t , p 1 0 0 0 0 0 
Ne-w Y o r k . . . . . . , 24 12 
San Xiuls 20 14 
P i l a d e l f l a . . ..* 17 15 
Cleveland 16 18 
De t ro i t . 15 18 
Boston 13 16 
Washington 14 21 









L O S J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en San Lu i s . 
Brook lyn en Chicago. 
New York en Cincinnat l . 
F i lade l f ia en P i t t s b ú r g h . 
L l O r . A M E R I C A N A 
Chicago en Washington. 
Det ro i t en Fi ladelf ia . 
San L u i s en New York . 
Cleveland en Boston. • 
L I G A N A C I O N A L 
N E W Y O R K Y C I N C I N A T I 
C I N C I N A T I , mayo 22. 
Los locales volvieron a ganar a los 
Gigantes, d e r r o t á n d o l o s con el buen 
margen de 7 por 2 . 
N E W Y O R K ! 
Totales . 47 3 12 37 19 
V . C. H . O. A E. 
pesaba 190 l i b r a s . I B r o o k e s c o m e n z ó a j u g a r t enn i s , a 
H o y . « •.<.a sesenta y cinco a ñ o s de ¡ ios ve in t e a ñ o s ; es u n j u g a d o r z u r -
do, pero é s t o no ha s ido u n a desven-
t a j a para é l . M u y delgado, ha desa-
r r o l l a d o l a v e l o c i d a d que se r e q u i e -
re en e l t enn i s de una m a n e r a no ta -
ble. Su res is tencia le ha p e r m i t i d o 
muchas veces d e r r o t a r a c o n t r a r i o s 
m á s j ó v e n e s que é l . 
A m e n u d o ha representado a A u s -
t r a l i a en encuen t ros i n t e r n a c i o n a l e s 
y e n todos sent idos es e l j u g a d o r m á s 
no tab le que ha t o m a d o p a r t e en 
ma tchs p o r l a copa D a v i s . E n t r e s 
ocasiones d i s t i n t a s , su juego d e r r o -
t ó a l t e a m de los Es tados U n i d o s . 
Es te a ñ o . N o r m a n Brookes ha 
edad, t i ene seis p i é a siete p u l g a d a 
y pesa 2 65 u b r a s : no t i ene u n a ca-
na, su c o n t e x t u r a f í s i c a es como la 
de Jack L empsey. y puede a r / o j a r 
t o d a v í a u n peso de óS l i b r a s t a n le-
los Come antes, a posar de que e s t á 
cojo y que le f a l t a la r á p i d a a c c i ó n 
de la m u ñ e c a , que le f a v o r e c í a m u -
cho cuando colocaba l a pesa de diez 
y seis l i b r a s a c i n c u e n t a pies de d i s -
t anc ia . 
T o d a v í a t i ene en su poder unos 20 
records de a r r o j a r pesas e n t r e p ro -
fesionales. 
" H e r e t r o c e d i d o a lgo en e l l anza-
m i e n t o de m a r t i l l o " , - ^ d i j o T o m l a | abandonado las competencias i m p o r -
ú l t i m a vez que h a b l é con é l , ( t e n í a • t an tes y e s t á d i r i g i e n d o el t e a m aus-
entonces 6 3 , — pues no puedo ©a- t r a l i a n o , con el c u a l espera v o l v e r a 
v l a r l o m á s que a unos 165 p i e s " — e n - I su pa í s ( n e v a n d o l a copa- s i m b ó l i c a 
tonces, l e v a n t ó u n peso de 56 l i b r a s ¡ ¿ e i c h a m p i o n de l m u n d o 
y lo a r r o j ó a 38 pies de d i s t anc ia p a - ' 
r a m o s t r a r m e l a d i f e r e n c i a - — E n 
cuanto a v i g o r estoy t a n f u e r t e co-
m o s i e m p r e — m e d i j o , — lo que estoy 
pe rd iendo a lgo es l a v e l o c i d a d . " 
¡ C u a r e n t a y s iete a ñ o s c h a m p i o n ! 
Merece t e n s a r s e acerca de este he-
cho. C a r r o l l ha v i d i d o una v i d a m u y 
t r a n q u i l a , d u r a n t e t oda su exis tencia , 
lo ú n i c o que ha hecho, a l g u n a vez que i 
o t r a , es f u m a r en p i p a o u n tabaco, ¡ 
pero cada dos o t res a ñ o s t o m a b a | 
med ic inas pa ra cura rse el v i c i o y de 
T e n í a su establecimiento asegurado 
en $18,000 deincendios, y en $2,000 por 
robos. Abe A t t e l l a ñ a d i ó a todo esto, 
que h a b í a tenido l a oportunidad de ven-
der su negocio hace un mes, con una 
ganancia neta de $13,000. 
Se quejaba de que l a m u l t i t u d que se 
r e u n i ó eri el base bal l , h a b í a querido 
jugar le una mala broma, creyendo que 
estaban decididos a ar ru inar lo . Di jo que 
si no hubiese sido por el e s c á n d a l o qu i -
zás hubiera llegado a ser colocado en 
el p a n t e ó n de hombres Ilustres. En vez 
de pensar esto, se m'etió en negocios 
procurando v i v i r t ranquilamente. 
N E W Y O R K 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
ROCHESTER, mayo 22. 
Syracuse 9 15 0 
Rocheser - 5 11 0 
B a t e r í a s : Dubuc y Niebergal l por el 
Syracuse; Hughes, Allén, Cox y Lake 
por el Rochester. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
GARBERAS DE J A M A I C A 
Jockey Dividendo 
Nassau M a r t i n e l l l 
B r i g h t L i g h t s . . W a l l s . . ., 
Lady Seus Mar tz . 
j a b a de f u i n a r por a l g ú n t i e m p o , pa-1 A l l Over . . . . Ponce. . . 
r a vo lve r a empezar , y *así suces iva- i L o r d Br igh ton Sande.. . 
mente . 
C a r r o l l , como 
Certain Lake . 
K r a m e r , asegura 
Woodbine W r a i g h t Rowan 
Houyhnhnum Jones 
acostado a .as nueve y l evan ta r se a I qUe el s u e ñ o es l o ú n i c o abso lu t amen- i ^ J e s u r " . . V . V . '.*. ' ' ^ ¡ i r r - i t Brooks 
. " Me TagTgart . 
- Turner . . . . 
. . Turner . . . 
CARRERAS D E X.OUISVIIiXiE 
Caballo Jockey 
PI 
e sports a cargo de 
0fm 
plu 
e m -^as con noticias 
locales y extranjeras . 
las s iqte . V i v e , p r i n c i p a l m e n t e con j te necesario p a r a todo h o m b r e que Lady-Bc» 
d i e t a d e . f r u t a s , y a ú n a s í , come po- qUiera estar fue r t e y s a ludab le ; sue-! M u t t i n k i n s . . 
co; n o bebe m á s que agua, nunca ñ o y bas t an t e agua buena que t o m a r , Fannie Bean 
f u m a . • todos los d í a s . E l come de todo , se j 
D u r a n t e los ú l t i m o s cinco a ñ o s , ! ̂ t r e n a cons is tentenjente , pe ro n u n - i 
F r a n k ha j u g a d o bastante al gol f , lo Í c a hasta el a g o t a m i e n t o . | 
cua l , s e g ú n e l , le da la c a n t i d a d n e - j E n t r e lc^ p u g i l i s t a s , t enemos á 
J o h n n y K i l b a n e como el que parece 
m á s du rade ro - J o h n n y t i ene e l t í t u l o 
hace cerca de once a ñ o s y , t o d a v í a . 
A ú n en los d í a s en que t iene que . no se l e n o t a n s í n t o m a s de que pueda 
l u c h a r en las . a r r e ras m á s d i f í c i l e s , i perder . A l g u n a que o t r a vez h a n l u -
j u e g a por la m a ñ a n a un r o u n d en u n o | chado con e l v i e j o J o h n n y , nuevos Zoie 
de los courses de N e w a r k . | combat ien tes , pero l l egan has ta é s t e v f ^ r f " i f a -
e n a n d o se le p r e g u n t ó c ó m o e r a ; ú n i c a m e n t e pa ra ser de r ro tados y L i o v d George 
pos i i l e que se d i v i r t i e r a s iguiendo kuockeados . I A l l a h H i n p h y 






































c e s a r í a de e j e rc i c io m e n t a l y f í s ico 
pa ra man tene r se en buenas cond i -
c i o r i í s 
Mar tha F a l l ó n Kennedy 
Kindred Connelly. 
Cut Up W i l s o n . 
H i g h Cloud Garner . 
F u l l Spoon 
Hold Me . . . . 
John S. Reardc 




















































V . C. H . O. A. B , 
W l t t , c f . , . ^ . . 3 0 1 0 0 0 
Mi l l e r , c f 2 0 0 0 0 0 
Ward, 2b . . . . . . . 6 0 0 6 6 0 
Ruth , I f 4 1 1 2 0 0 
Baker, 3b 4 0 1 2 1 1 
Meusel, r f 6 1 1 3 0 0 
Pipp, Ib 5 0 2 17 1 0 
Scott, ss 4 1 2 2 £ 1 
Schang, c 5 1 3 5 0 1 
Shawke, p 3 0 0 1 4 0 
Skinnar, xx 1 0 1 0 0 0 
McNal ly , x x x . . . . 0 0 0 0 0 0 
Bus, p . . . . . . . . 1 0 0 0 2 0 
Totales . . . . 44 4 12 39 19 3 
X — H a b í a un out cuando se a n o t ó la 
carrera decisiva. 
X X — B a t e ó por Shawkey en el 9o. 
X X X — C o r r i ó por Skinner en el 9o. 
Bancroft , ss. ., 
Fr isch , 2b. . . 
Groh, 3b. . . 
Young, r f . . . . 
Meusel, I f . . . 
K e l l y , I b . . ' . , 
Cunnlngham, c f . 
Snyder, c 
Nehf, p . . .v > 
Shinners, x . 
Ryan, p . . . . 
Rawl ings , x x . , 
Totales . >. 
4 0 0 . 3 5 
S2 2 8 24 13 3 
x B a t e ó por Nehf en el octavo, 
x x B a t e ó por Young en el noveno. 
L u i s . 
C I N C I N A T I 
V, C. H . O. A E . 
W >. 
A n o t a c i ó n por entradas 
St. L o u i s . 
New Y o r k . 
000 030 000 000 0—3 
000 000 012 000 1—4 
Sumario 
Burns , cf . 
Daubert , I b . 
Duncan, I f 4 
Bohne, 2b. . . . . 4 
Harper, r f 3 
Hargrave, c 3 
Caveney, ss 4 
P ine l l i , 3b 4 
Rixey, p 3 
3 0 
2 13 
Two base h i t s : Sisler, W i t t , Cerber, 
Scott. Three base h i t s : Van Vi lder . Ho-
me r u n : Ru th . Stolen bases: Sisler, W i -
l l iams, Cerber, Jacobsen. Sacrifices: 
Scott^ Van Gilder, P r u i t t , Pipp. McMa-
nus. Double plays: W a r d y Pipn L e f t 
on bases: New York 11 ; St. Lou is 13. 
Bases on hal ls : por Shawkey 4; Bush 
í ; Van Gilder 4; P r u i t t 2. Struck out: 
por Shawkey 2; Bush 3: Van Gilder 2; 
P r u i t t 3. H i t s : por Van Gilder 9 en 8 Ii3 
P r u i t 3 en 4; Shawkey 9 en 9; Bush 3 
en 4. W i n n i n g p i tcher : Bush. Lor>ing 
p í t e h e r : P r u i t t . Umpires : Oyens y Chi l l . 
BOSTON, Mayo 22. 
Mor ton dejó al Boston en 6 h i t s hoy. 
Ganó el Cleveland 7 por 1, Speaker con-
feccionó un single, un doble y u n t r i -
p le . 
C H E 
Cleveland. . . . 033 100 000—7 7 í 
Boston 001 000 000—1 6 2 
Mor ton y O 'Ne i l l ; Quinn, K a r r ; F u -
l ler ton y R u e l . 
Tóa les 33 7 12 27 12 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
New York 100 010 000—2 
Cincinat i . . . . 210 001 3x—7 
Snmario 
T w o base h i t s : Burns . Three bas* 
h i t s Frisch; K e l l y , Hargrave, Meusel . 
Sacrifices: Rixey, Cunnlngham. Dou-
blé plays: Bancrof t a F r i s ch ; P ine l l i a 
Bohne a Daubert; Cunnlngham a K e l l y . 
Quedados en bases: New Y o r k 4: Cinc i -
na t i 5. Bases por bolas: por Nehf 2 . 
Struck outs: por Nehf 2; por Rixey 1 . 
H i t s : a Nehf 9 en 7 innings ; a Ryan 3 
en 1 . W i l d pi te R i x e y . Pi tcher perde-
dor : Nehf . Umpires : Rig le r y Sente-
l l e . 
CHICAGO, mayo 22, 
C. H . E . 
B r o o k l y n . . . 100 000 002— 3 8 0 
Chicago 000 000 000— 0 4 0 
B a t e r í a s : por el Brook lyn , Vanee y 
De Berry ; por el Chicago, Cheeves y 
O 'Fa r r e l l . 
C. H . E . 
U'TT ATMTT^TA ^ P I T T S B U R G H , mayo 22. F I L A D E L F I A , Mayo 22. 
C. H . E. , 
F i l ade l f i a . . . 000 000 000— 0 8 2 
100 000 103 0—5 11 O1 P i t t s b ú r g h . . . 010 002 20x— 5. 11 2 
100 011 200 0—5 8 0 I B a t e r í a s : Hubbel l , W i n t e r s y H e n l i -
ü . , , , ^ r-, , | ne po re í F i l ade l f i a ; Copoer y Gooch 
P í l l e t e , Daus y Bassler; Hasty. Rom- por el P i t t s b ú r g h . 
mel l y Perkins, 
Detroir» . 
F i l ade l f i a . 
W A S H I N G T O N , Mavo 22. 
C. H . E. 
Chicago . . 
Wash ing ton . 
010 210 000—4 ' 7 0 
020 000 001—3 7 1 
Faber y Sohalk; Er lkson v Oarritsr.. 
S A N L U I S , mayo 22. 
C. Ti. 
Boston. . . . 3020100000002— 8 15 2 
San L u i s . . . 0020103000000— 6 13 3 
B a t e r í a s : por el Boston, Mi l l e r , Mao 
Qui l lan y Gowdy; por el San Lu i s , Ba r -
í o o t . Eail.ey, Pertlca. N o r t h y A i n a m i t h . 
N o h e m o s r e c i b i d o l a . a c o s t u m -
b r a d a n o t a d e l O b s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l -
ACOGIDO A L A F R A N Q U K 
A N O X C 
O T A A 
; DELEGADOS 
E M A N E S 
T e x t o m l e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e v e 
n a c i o n e s . - S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o r u s o - a l e m á n . 
G E N O V A 1S ^ . 
Reunión del cocúti 
paraelmonumi 
al general 
A C U E R D O S A D Í 
L O S A C T O S J Í 
E n e l t s á á g g f n i e l Senadoj 
p ú b l i c a m f í T s a - r ayer l a i j 
la C o n f f l f f l ^ e n c a r s a d a di 
f o n d d ^ u ^ u e costear e l i 
to a d H H e r a l J o s é M i g u e l 
ffild e l acto el docte 
f S u á r e z , Senador pe 
asis t iendo, los s e ñ o r * 
ilaz de V i l l e g a s . A l c a l j 
O 
D E L A 
J>K CORREOS D B L A R A B A N A . 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A Í T R ^ T 
« E S O R E S . 
s p e eo pie 
[ A D E L A U N I O N N A -
) £ T E L E G R A F I S T A S 
W d e l D I A R I O O K L A 
O o é e * . 
fo sefior . 
nejo D i r e e t i e * «xpreM a 
e x p r é s I r a s g rac ias por 
pao l i c ado ea le e d i c i ó n 
CON 
DI 
S e m i c i a r á u n a r á p i d a 
l e p s l a t r r a a f m d e a p r o j 
l o s p r s u p n e s t o s p a r a el 
p r ó x i m o e j e r c i c i o 
A y e r t a rde se e f ec tuó ta 
S O L A M E N T 
E L P A P E L » 
D A M O S A L - A N O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
¡ D n s ó l o s n s c r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 fibras d e p a p e l ! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t u r a j g r a b a d o a l a n o ! 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t e m -
b r e , r e g a l a o n s e m a n a r i o d e r o t o g r a r o r e y m s u p l e m e n -
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e y e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a v u r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
1 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E Q S í E T B 
l ) n m a n i f i e s t o . . . 
(Viene toj**'***™ pá«-> 
que con t ra m í se emplea-
lESTACIONIERMINAllljOTICIAS D E L P U E R T O I m i s i ó n encargada de la d e s t r u c c i ó n ; de las drogas h e r ó i c a s que h a n sido ¡ ocupadas en d i s t i n t a s ocasiones. De las p a r t i d a s que ayer f u e r o n 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S j E P I D E M I A D E S A R A M P I O N E N N E W Y O R K . — F A L L E C I O E N L A Quemadas f a l t a r o n 50 pomos de co-
T R A V E S I A "ÜN P A S A J E R O D E L " S I D O N E Y " . — L O S Q U E L L E - ca ina , m o r f i n a y h e r o í n a . 
G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A R O N . — M O V I M I E N T O D E V A - | T a m b i é n apa rec i e ron u n pomo con O t r a s No t i c i á i s . 
V I A J E R O S D E A Y E R 
L l e g a r o n de 
Ciego de A v i l a : doc to r Zapa ta . 
San ta C i a r a : s e ñ o r i t a M a r í a Ca 
nal-
C á r d e n a s : 
S a í n z . 
P e r i c o : Celes t ino P r i e t o . 
L a S a l u d : d o c t o r N a r a n j o 
C o l ó n : J o s é J u n q u e r a . 
San Diego de los B a ñ o s : 
P O R E S E S P A Ñ O L E S . 
F A L L E C I O U N P A S A J E R O D E L 
S I B O N E Y . 
arma5 
e m p e ñ o s pa ra responder 
V* 01 n r S a l a s grandes necesi-
ro**tiCie r irRo de A l c a l d e M u n i c i -
m l í c a p S l de l a R e p ú b l i c a y 
S * • í ^ a resis tencia que n u e s t r a 
P ^ / u o l í t i ' o - a d m i í i i s t r a t i v a o f r e -
rittti** f- L * disposiciones que de 
i d a d han emanado. Se h a n 
1 »ut0 los servic ios s a m t a -
¿ 6 c d 0 M l l e s . pud i endo ser o f re -
^ ^ ' e x p o U t e de c i v i l i z a c i ó n 
y j d f « 7 * " ^ han me jo rado en s a ñ o s : s e ñ o r a e l pasajero J e s ú s Cueto G o n z á l e z cu-
[í{»c^vaj ha p e r m i t i d o l a cons igna- , v i u d a de F i e r r o s , doc to r A l v a r e z G o n - yos pa r i en t e s r e s iden en l a casa M u -
tt^Jümuesta, el se rv ic io de a i u m - l Z á i e z . " r a l l a n ú m > ^ 0 gea l a r a z d n socia l 
C a m a g ü e y : A b e l a r d o J o s é A d á n . F e r n á n d e z y Co. 
P i n a r d e l R í o : C a p i t á n R o d r í g u e z , , E l S lboney t r a e pa ra l a H a b a n a 
l a s e ñ o r a L e g o r b u r o de D o m í n g u e z , i o s tone ladas de ca rga g e n e r a l en-
E m i l i o V i l a . : t r e e l la 80 de a r roz , 70 de h a r i n a y 
M a t a n z a s : i n g e n i e r o Car los N©I- 5 0 1 b u l t o s de efectos de r e f r l g e r a -
son- dor . 
A y e r t a r d e se r e c i b i ó en i a A g e n -
cia de l a W a r d L i n e en l a H a b a n a 
J o s é A r r e c h a v a l a y u n a e r o g r a m a de l C a p i t á n d e l vapor 
a m e r i c a n o " S l b o n e y " , que debe l l e -
ga r a l m e d i o d í a de hoy a nues t ro 
p u e r t o , p roceden te de N u e v a Y o r k , 
i n f o r m a n d o que e l d í a 20 f a l l e c i ó 
cu»»1" ,rmp<?ta, el se rv ic iu 
• . c l ó n P ^ S o , e x t e n d i é n d o s e hac i a 
bTado Puh,.'s E n los D e p a r t a m e n t o s 
f i t ^ l Z c i ó n * Consu l t o r i a , F o -
P G O í e S a d u r í a , no ex is ten a sun-
. ©«J*0 yA«dos . t r a m i t á n d o s e los pen-
t o s a T 7 n n celo Y d i l i g e n c i a . Des- son. 
tóeBtó9Timera i n t e r v e n c i ó n no se l í - | San t i ago de C u b a : doc to r R o s e l l . 
i * 14^ n las t aqu i l l a s dest inadas a l | el r ep re sen tan te a l a C á m a r a , J o s é E L I N F A N T A I S A B E L , 
j S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r 
San M i g u e l de los B a ñ o s : R a m ó n sus Cons igna t a r i o s s e ñ o r e s San tama-
r í a y Co-, se sabe que e l d í a 20 sa-
G u a n t á n a m o : A d r i a n o P o n t a u . l i ó pa ra l a H a b a n a , v í a P u e r t o R i -
a las gestiones que he de-1 C á r d e n a s : ' G u i l l e r m o L ó p e z y f a - co e l he rmoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
debe e l c o n o c i m i e n t o 1 m i l i a r e s . , i n f a n t a I s abe l de l a l i n e a de P i n i -
¡¿í<l4b*11 i o n t r í b u c i o n e s y no se ha-1 A l b u ¿ r n y -
co^o d« ^ J c c i ó n a las Secciones de | 
ltla UD M« v Negociados de f meas | L ó p e z y S e ñ 0 r a . 
jeffllOB J a d m i n i s t r t c i ó n . S i n ] G n a n t á n a n -ApreiI11^ag y en a d i n i s t r a c i ó n 
embargo 
10 g r amos m o r f i n a , 4 pomos de 10 
g ramos de c o c a í n a ( 4 pomos de 5 
g r amos de c i o h i d r á t o de c o c a í n a y 
Po r u n a e r o g r a m a se sabe que e l u n paquete de 15 tubos de cinco g r a -
v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I que sa- moS de Coca ína i i g n o r á n d o s e su p r o -
E L A L F O N S O X I I . 
a*/ 
l ió de l a H a b a n a p a r a C o r u ñ a 
vega s in novedad . 
E L M O N S E R R A T . 
E l vapor e s p a ñ o l M o n t s e r r a t s a l i ó 
cedencia, pero f u e r o n des t ru idas . 
E L O R I T A . 
Procedente de pue r tos chi lenos y 
peruanos , v í a cana l de P a n a m á , ha 
e l d í a 19 de l c o r r i e n t e de Santa ¡ l l e g a d o e l vapo r i n g l é s O r i t a que 
C r u z de las Pa lmas pa ra San J u a n | t r a j o carga genera l y 44 pasajeros 
de P u e r t o Rico y H a b a n a con ca rga | pa ra l a H a b a n a y 24 8 da t r á r s i t o 
»*rr01 t^rdadera ascendencia de las 
P l L 7 l . cobrar, d e s p u é s de e l i m i -
^ ? ñor p r e c r i p c i ó n y f a l l i d a s , pao-
«adaí P0i f i-o^ narra ñp. doa e i m p o r t a r o n ce c  de s 
t idf de Pesos. E n todas las A d -
^ K a c f o n e s , no por ma l a f é , s m ó 
0111 S u r i d a d por n e g l i g e n c i a ex-
San J o s é de los R a m o s : J u a n San- iioS qUe t r a e ca rga genera l y 
t i ego Te i lechea y f a m i l i a r e s . sajeros. 
L i m o n a r : L e o n a r d o y M á x i m o L i a - ; 
n e S a l i e r o n p a r a I E1 vaPor C i c i l i a n sal10 ^ 
C á r d e n a s : J o s é A r r e c h a v a l a y A l - i B o s t o n Para 
dama , J . de C á r d e n a s , A n a Q u l r c h Viernes. 
pa-
l a H a b a n a e l pasado 
I40* h í r ^ s e m a n t e n í a l a ex i s t enc ia | v i u d a de V á z q u e z , s e ñ o r i t a F e Q u i r c h 
,e . i o s de m á s de t res a n o s — j E n r i q u e Mas fe ra . 
i9 Atan te una d i s p o s i c i ó n l ega l que 
90 S e prescr ibir de o f i c i o — d a n -
f , n ¿ r a m ú l t i p l e s moles t ias , t r a s -
40 ^« expedientes y has ta i l e g í t i -
^ V ^ ^ í c l a s a l c ó n t r i b u y e n t e i n -
jaütruyó 6Se 
88 - - recibos comprend idos en 
truyó ese m a l , d i spon iendo que 
ios 
¿cha fueran r e t i r a d o s de l co-
excepto en los que se hubiese 
E L H O L S A T I A . 
E l v a p o r a l e m á n H o l s a t i a l l e g a r á 
M a t a n 2 a s T " E m i l I o G ó m e z y f a m i - a l a H a b a n a el d í a 30 del c o r r i e n t e 
l i a re s , J . M . D o m í n g u e z , doc to r M i - : Procedente de H a m b u r g o , San tander 
g u e l Caba l l e ro , C á n d i d o F e r n á n d e z , V C o r u ñ a . 
J . M . B e g u i r i s t a n , y s e ñ o r a ; E d m u n -
do L u q u e , J o s é M i g u e l G o n z á l e z , 
gene ra l y pasajeros. 
E L B O U R D O N N A I S . 
E l vapor f r a n c é s B o u r d o n n a i s l l e -
g a r á en l a m a ñ a n a de hoy de N u e -
v a Y o r k y ^Norfo lk c o n carga gene-
r a l y pasajeros. 
L O S B A R C O S D E L I K E S B R O S . 
E l vapor a l e m á n E r n e s L H u g o Es-
t i m n e s se espera h o y de H a m b u r g o 
con carga genera l y pasajeros, e l v a -
p o r W e s t N e r l l l e g a r á el d í a 27 de 
P o r t A r t u r o , Tejas , e l L a k e F l o r l a n 
l l e g a r á e l d í a 25 de Galves ton , y e l 
v a p o r no ruego " A m é r i c a " l l e g a r á de 
C r i s t i a n í a con adoquines y carga ge-
n e r a l . 
E L C O L O M B I A . 
E l d í a 25 l l e g a r á de San F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a , v í a P a n a m á , e l 
v a p o r amer i cano , C o l o m b i a que t r a e 
ca rga genera l y pasajeros. 
4352 CASOS D E S A R A M P I O N . 
E n l a pa ten te s a n i t a r i a del v a p o r 
amer i cano M o n t e r e y se consigna que 
en l a menc ionada c i u d a d n o r t e a m e r i -
cana se h a n r eg i s t r ado 4342 casos 
de s a r a m p i ó n con 110 defunciones. 
L A V I R U E L A E N V A L P A R A I S O . 
^ L a pa ten te s a n i t a r i a de l vapo r i n 
pa ra E u r o p a p a r a donde z a r p a r á 
hoy. 
*LA R E C A U D A C I O N . ' 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer $84 .347 , 
08. 
E L A T E N A S . 
E l v a p o r a m e r i c a n o Atenas l l e g ó de 
N e w Or leans con carga gene ra l y pa-
sa je ros . 
E L M A N Z A N I L L O , 
í i í v a p o r a m e r i c a n o M a n z a n i l l o , 
l ' t g ó de N e w Or leans con carga 
n e r t i p a r a |a H a b a n a y va r io s puer -
tos de l a costa. 
E L E S T R A D A P A L M A . 
E i f e f r r y E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
K e y W e s t con 26 wagones de carga 
genera l . » 
E L L A K E G I R T H . 
Es te v a p o r amer i cano l l e g ó de M o -
b i l a con carga genera l y a l a con-
s i g n a c i ó n de l a casa de M u n s o n . 
H . K W A A G E . 
Con u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n m i -
nera! p a r a la H a v a n a Coai Ca., l l e g ó 
anoche e l vapo r no ruego H . K . W a a -
go. 
E l v a p o r a l e m á n H a m m o n l a en su ]iglés C r i t a eXpedida en V a l p a r a í s o , 
F r a n c i s c o Rave lo , doc to r V i c t o r i a n o v i a j e r e c i e n t e m e n t e de l a H a b a n a a ' cons igna l a exis tencia en la ú l t i m a 
B a r r o s o , J u a n P é ñ a t e . E s p a ñ a l l e v ó 85 pasajeros de c á - j q u i n c e n a ¿ e 177 Casos de v i r u e l a , 
B e j u c a l : e l consejero de l G o b i e r - j m a r a y 5 6 1 de t e r ce ra . ¡ h a b i e n d o o c u r r i d o desde que se i n i -
no P r o v i n c i a l , M a r i a n o R o b a n . [ E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A . lcfá j a e p i d e m i a 274 casos con 90 
B a t a b a n ó : E v e i l o B e r m ú d e z . | E l v a p o r e s p a ñ o l R e i n a M a r í a jdQ f u n d o n e s . 
Ra fae l D í a z B r i t o 7 \ C r i s t i n a s a l l ó de N u e v a Y o r k p a r a ^ L O S L L E G A R O N , 
l a H a b a n a e l pasado s á b a d o y se le 
espera m a ñ a n a . 
E L A L F O N S O X I I I . 
San ta C l a r a 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a L a u r a I b á ñ e z . 
C a m a g ü e y : F i d e l i o M i r a n d a , J u a n 
de D i o s R u i z y su h i j a C i e m e n t i n a . 
E L J E F E D E L D I S T R I T O S U R 
t9d0 fe  f r  r t i r s e l c -
iSrrumpido l a p r e s c r i p c i ó n , confo r -
* ha A u m e n t a d o l a r e c a u d a c i ó n 
Í8 de u n m i l l ó n de pesos, con 
cooperación eficaz de l a . T e s o r e -
i i r muy especialmente con l a del 
nmrtamento de Impues tos , que se 
¡Sttentra en condiciones de . o r g a - E1 c a p i t á n de F r a g a t a y Jefe de l 
m k é n 7 m o r a l i d a d , como j a m á s D i s t r i t o Sur de l a M a r i n a N a c i o n a l 
Su^itado; pudiendo c i ta rse s i n p o n - osear F e r n á n d e z Quevedo, r e g r e s ó 
dereciótt como mode lo de lo que de- a c ienfuegos , 
Jen ser nuestras Of ic inas P ú b l i c a s . 
% aumento e x t r a o r d i n a r i o de los 
ingresos, hace posible el per fecc io-
namiento de todos los servic ios p ú -
blicos, de c a r á c t e r m u n i c i p a l , su 
tmr nuevas fuentes c o n t r i b u t i v a s ; 
,in esquilmar al c o n t r i b u y e n t e , s i -
W por el con t ra r io , d i s m i n u y e n d o 
la» cargas que sobre él pesan y r e -
bajando el t ipo de c o n t r i b u c i ó n por 
fincas urbanas-
• Múltiples modif icac iones que s ig -
nifican adelanto h a n sido i n t r o d u c i -
Idas, y, la C á m a r a M u n i c i p a l conoce 
— por estar precisamente pend ien te 
¡de su reso luc ión— ú t i l e s i n i c i a t i v a s 
feaidas en los Mensajes p e r i ó d i -
cos y extraordinarios, que por m í le 
bM' sido remi t idos , respecto a l a 
creación de u n Sanator io pa ra T u -
iberculosos; de una M o r g u e o Nec ro -
B n e l v a p o r i n g l é s O r i t a l l e g a r o n 
los s e ñ o r e s M a n u e l F . de l a P e ñ a , 
J o s é A . G u n t a , H u m b e r t o B e r i o i e t t o , 
E l v a p o r co r reo e s p a ñ o l A l fonso F r anc i s co F e c h o r o l o , D r . W P. Co-
X I I I s a l l ó de l a C o r u ñ a p a r a l a H a - | l o m y faml l ia> j . B a r b a r a M a r í a E . 
b a ñ a e l d í a 2 1 de l c o r r i e n t e . 
E L C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B 
L o s j ó v e n e s que f o r m a n e l nhxe 
s i n de l Cienfuegos Y a c h t C l u b , que v i -
n i e r o n a t o m a r p a r t e en las compe-
tenc ias a t l é t i c a s r e g r e s a r o n ayer a 
l a P e r l a de l Sur . 
del a c t u a l a las 8 p . ra. 
O R D E N D E L D I A . 
A c t a A n t e r i o r . 
^ B . Mensua les . 
' Cor respondenc ia . 
A S u n t o s generales . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A D E C I E N F U E G O S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N A 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S . 
Las p r o f e s í a s se c o n v i r t i e r o n en 
¡ r e a l i d a d e s . E l ba i l e de las f lo res . 
E l co rone l L u í s Y e r o M i n i e t , A d - que es t r a d i c i o n a l en e l C e n t r o A s -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de C i e n - ' t u r l a n o , f u é e l m e j o r de cuan tos se t i t a l i a n o s e ñ o r G. S i l e n i y f a m i l i a . 
G o n z á l e z . 
E n e l M o n t e r e y l l e g a r o n los s e ñ o -
res E n r i q u e Soler y B a r ó que f u é a 
L o n d r e s como m i e m b r o de la E m b a -
j a d a que Cuba e n v i ó a I n g l a t e r r a . 
Sres. A n t o n i o C o r r a l , I s i d r o L i a z a , 
W a i l l e r Prendesrgas t , e l agente de 
l a W a r d L i n e M r . H e n r y W , A s p e n -
c e l l y f a m i l i a , T . M e n d i a y s e ñ o r a . 
L l e g a r o n a d e m á s dos depor tados . 
E n e l A tenas de N e w Or leans l l e -
g a r o n los s e ñ o r e s M a r i a n o y M i g u e l 
E s p i a o , J . H i l l y f a m i l i a , Serg io P. 
J í ^ n é n e z , M a r i o F e f r e r , ei c ó n s u l 
fuegos, r e g r e s ó ayer a a q u e l l a c i u -
dad . 
h a n ce lebrado e estos ú l t i m o s t i em-
pos en el he rmoso pa lac io d e l Cen-
t r o Gallego-
U n Heno, como p o d r í a deci rse s i E L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
A y e r l l e g ó de San t iago de Cuba, el se t r a t a r a de u n a ' f u n c i ó n t e a t r a l , 
c o r o n e l A l f r e d o L o r a , Gobernador d© M u l t i t u d de hermosas ser lor i tas , con-
a q u e l l a p r o v i n c i a . I CUrr ie ron y hue lga dec i r que e i sexo 
E l corone l L o r a p a s ó el d í a 20 en fpn f o r m a b a l e e i ó n 
fomio; del O r f e l i n a t o ; de Parques j Morón> 
idécnados á nuestras necesidades; 
L ^ . m ú s i c a r e s u l t ó I n m e j o r a b l e ; 
L u i s M a l d a , J o é é T a u l e r , F ranc i sco 
M a r t í n e z , Cle to G a r c í a y 
M o y n h a m y o t ros . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
e jecutados p o r e l a lca lde en l a fo r - Cuando el Senado se c o n s t i t u y a eri 
m a y t é r m i n o s que d e t e r m i n e l a l e y : j T r i b u n a l de J u s t i c i a , s e r á p res id ida 
E l a r t í c u l o 108 se m o d i f i c a : ! p o r el P re s iden te de l T r i b u n a l Su* 
L o s acuerdos de l Consejo M u n i c i - l p r e m o y no p o d r á i m p o n e r a los acu-
p a l s e r á n suspendidos por e l Pres i - ! sados o t ras penag que l a de amones-
dente de l a R e p ú b l i c a cuando se t r a - i t a c i ó n o s u s p e n s i ó n en sus f u n c i o n e á 
te de concesiones, e m p r é s t i t o s y e n a - i a r ee rva de lo que dec l a r an iosi T r i b u -
g e n a c i ó n de propiedades , por no ha- ' nales que las leyes dec la ren compe-
berse c u m p l i d o los r e q u i s i t o s de ley . ¡ t e n t e s . 
C o n t r a la r e s o l u c i ó n de l P res iden- ' A nues t ro j u i c i o esos son los ú n i -
te r e s o l v e r á e l T r i b u n a l Sup remo . ' eos de l i tos graves que pueden come-
L o s acuerdos de l Consejo M u n l c i - | t e r nues t ros gobernan tes y que la 
pa l se t o m a r á n po r m a y o r í a de votos , exper ienc ia nos lo s e ñ a l a , actos m u y 
c u a l q u i e r p o r c i ó n m a y o r de l a m i - usuales en casi todas las R e p ú b l i c a s 
t a d del t o t a l de sus m i e m b r o s , s in l a t i n o amer i canas : l anza r las bayone--
este r e q u i s i t o no t e n d r á v a l i d e z el tas con t ra e l cuerpo e l e c t o r a l , dispo--
acuerdo. | ne r de los fondos p ú b l i c o s fue ra dq 
Las func iones del A l c a l d e y de l ley y no r e n d i r cuentas, todas esas 
Consejo s e r á n a d m i n i s t r a t i v a s y res- evoluc iones p a t r i ó t i c a s las hemos pre-
p o n d e r á n ante los T r i b u n a l e s de Jus- senciado en Cuba, 
t i c i a de sus actos, de acuerdo con l a i c o n e x c e p c i ó n del Genera l J o s é M i . 
^ | g u e l G ó m e z , no ha t e n i d o Cuba o t r a 
^ 1 a r t í c u l o s 110 se m o d i f i c a . ¡ P r e s i d e n t e p o r la l i b r e v o l u n t a d del 
Cor responde a los a lealdes: pueb lo , j u s t o es expresar que fue la 
1ro. P u b l i c a r los acuerdos de l Con- ú n i c a ob ra desinteresada que r e a l i -
sejo y e jecu ta r los , a l efecto, e x p e d i - | z ó M r . M a g o o n : ser i m p a r c i a l en las 
r a las ordenes convenien tes . ¡ elecciones. 
I p r i m e r p á r r a f o de l a r t í c u l o | N o hay que hacerse muchas i l u -
' sienes sobre l a s i t u a c i ó n cubana , he-113 se 
Po r las fa l t as , t e m p o r a l o d e f i n í - mog r e t r o g r a d a d o m á s de v e i n t e a ñ o s 
Uva , del A l c a l d e le s u s t i t u i r á en sus e l tesoro exhaus to , l a s an idad aban-
funciones u n Consejero e leg ido por 
el Consejo. 
E l A l c a l d e t e n d r á voz y v o t o en e l 
Consejo pero no lo p r e s i d i r á " . 
E n r i q u e G a r c í a 
E l que haya l e M o ei a n . 47 de 
donada, las obras p ú b l i c a s paral iza-
das, muchas deudas a t rasadas que 
se s i lenc ian y los gastos casi son loJ 
m i m o s : n u e s t r a apara tosa y r e l u m -
b r a n t e o r g a n i z a c i ó n no aconsejan otra 
cosa; m e j o r d i cho , se h a aoonsejads 
nues t r a C o n s t i t u c i ó n , se h a b r á c r e í d o ^ a+lgu+ien q ™ . * a í e C * ? ™ T V ^ V 
de tan tos pa t r i o t a s , sabios y honra-t r a n s p o r t a d o a una V s n e c i a amena-
zada, cus tod iada rece losamente por 
los D u x y esperando u n a t r a i c i ó n . 
Eso de: " d e l i t o c o n t r a l a s e g u r i -
dad del Es t ado es t a n a rca ico , que n i 
en Mar ruecos se usa. 
Q u i s i é r a m o s a v e r i g u a r d é que me-
d io se v a l d r í a u n P re s iden t e cubano 
dos, como i r ó n i c a m e n t e nos dec íg 
p r o c u r a b a l a s o l u c i ó n en r e g i o n e í 
m á s a l tas y m á s expedi tas . 
— " Y o d e f e n d í las l i be r t ades á{ 
m i pais—- nos d e c í a — s a c r i f i q u é Id 
poco que t e n í a y s a c r i f i q u é m u c h o d* 
los d e m á s : t o d o lo cons ideraba bieu 
E n e l Esperanza l l e g a r o n ayer de 
V e r a c r u z los s e ñ o r e s Pascual F e r -
n á n d e z V a l l a d a r e s , M a n u e l Reyes, 
J o s é C o r t i n a , e l ac tor e s p a ñ o l J o s é 
V i g o , F r anc i s co G a y t o n , F ranc i sco 
5e ^ienda^ baratas, y de cons ig - j E L G E N E R A L " G E R A R D O M A C H A - I ^ 8 ******** ^ l a S e c c i ó n , los d i - G a r c í a y ^ U r z u i s 
nación para captar los m a n a n t i a l e s 
de Vento, que e s t á n fue ra de l a t a -
za, sin perjuicio de establecer f i l t r o s 
DO 
L l e g ó esta m a ñ a n a de Santa Cla-
F i e d C r u z e h i j o y o t ros . 
I B R A H I M C O N S U E G R A 
R e g r e s ó de San ta C l a r a el r ep re -
sen tan te y co rone l I b r a h i m Consue-
gra . 
JOSE F E R R E R 
L l e g ó de Cienfuegos e l banque ro 
y hacendado de aque l la c i u d a d , se-
ñ o r J o s é F e r r e r . 
G I L D E L R E A L 
¡ R e g r e s a r o n aye r de Cienfuegos los 
s e ñ o r e s G i l del Rea l , d i r e c t o r de " E l d u r ó l a a n i m a c i ó n y e l b u l l i c i o . F u e -
í Cor reo E s p a ñ o l " , Gazet, a d m i n i s t r a - r o n unas horas g ra tas dedicadas a l 
dor de d icho e d í e g a y M a r t í , S e c r e - ¡ r egoc i /T , a l a e x p a n s i ó n , que t r a n á -
t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de Depend ien - c u r r i e r o n fugaces, de j ando g r a t o s r e -
tes-
para aprovechar el agua del r í o A l - 1 r a el G e n e r a l Gera rdo Machado , 
mendares. 
| #e ro si las atenciones p o l í t i c a s . 
Une muy a m i pesar y q u i z á s si por 
¡p i r todavía en el p e r í o d o c o n s t i t u -
i d *é nuestro pueblo , son las que 
¡1» afectan y d e t e r m i n a n la reac-
cién, no lo lograron,—- no obs tan te 
N prodigadas por m í — m u c h o - m e -
nos era de esperar que t u v i e r a n en 
consideración m i l abo r a d m i n i s t r a -
ni que é s t a entusiasmase a 
?iiiíiies — j u z g á n d o l a con p r e v e n -
p i t ~ observaron como se f r u s t a b a n 
Ws teníativas in teresadas y sen-
N*n. Por tanto, todos los e s t í m u l o s 
Personales para rea l i za r l a s d e s p u é s 
«irect^nente. Esos j u i c i o s adversos 
to* ufanan m á s que e l ha lago ex-
íontineo y desinteresado, y , t e n i e n -
'•«n cuenta las condiciones de quie^ 
p íos han ve r t i do , c o n s t i t u y e n e l 
fstimonio m á s acabado de l a rec-
lltJd de mis p r o p ó s i t o s , 
liitu y conociendo que e l Co-
¡"» Ejecutivo M u n i c i p a l de l a H a -
2 » . cuya respetabi l idad no ha i m -
P30 el sobrenombre de " C e n á c u -
convenido m i e x c l u s i ó n , 
anJÍ er c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a y 
Un A M R I O S r e c i b i r las p a l p i t a c i o -
l|«ae ila oplllió]'1. P ú b l i c a y e l s e n t i r 
í srai de nuestros c o r r e l i g i o n a r i o s , 
Í14 f y o derecho ha sido negado por 
^P ruden t e de l a " n o r e o r -
«rtTrt " ^ que sil1 disputa, m e 
Socienfl didamente f avorab les ; co-
cir iw0 ^ a l a m p a r o de fa ta les 
« i E r a s y al ca lor de g randes 
Qüeño - ado3 m i s m o s , u n pe 
p l o m á t l c o s de l C e n t r o en t i enden de 
estas cosas, y no r e p a r a n en presen-
t a r s i empre buena o rques ta . L a ce- E n e l Cuba l l e g a r o n M r . R . L 
l e b r a r o n los ba i l adores y a c o n f e s i ó n B r a n n e r , agente genera l de l a Pe-
de pa r t e i n t e r e s a d a h u e l g a n las p r u e - j n i n s u l a r Occ iden ta l S. S. Co., s e ñ o r 
baa. Pe layo R i e r a , J o s é B . Cast ro , A . 
E l a d o r n o del C e n t r o m u y senci- j L l e r a n d i , el p u g i l i s t a J ack A b e l , y 
l i o y v i s toso . l u n a e x c u r s i ó n de damas re l ig iosas . 
P a l m a s . . p l a n t a s , f lo res y g u l m a l - L O S C O N T R A B A N D O S D E I N M I -
das en v i s tosa c o m b i n a c i ó n ; c u b r í a n O R A N T E S . 
la en t r ada , f o r m a n d o arcos y c o r t i -
nas, de f o l l a j e ; l a esca l ina ta y l a 
r o t o n d a e r a n u n j a r d í n f l o r i d o , l l e -
no de enredaderas y f lo res , que con 
sus v a r i a d o s mat ices o f r e c í a n u n 
aspecto so rp renden t e . 
H a s t a las dos de l a m a d r u g a d a , 
O T R O S V I A J E R O S 
T a m b i é n l l e g a r o n ayer de 
Ciego de A v i l a : R o g e l i o "Díaz Pa r -
d o , — d o c t o r . 
C a m a g ü e y : e l exsenador A l c i d e s 
B e t a n c o u r t y e l senador Rosendo Co-
l lazo. 
C ienfuegos : e l doc to r F e d e r i c o L a -
redo B r ú , e l conocido p o l í t i c o l i b e -
r a l E d u a r d o G u z m á n . 
M a t a n z a s : doc to r H o r a c i o 
P a r d o , J- M . C a m p a n a r í a . 
^ a n t a C l a r a : e l r epresen tan te a l a 
C á m a r a Jus to C a r r i l l o R u i z . 
Z u l u e t a : e l r ep re sen t an t e a l a C á -
m a r a J o s é S i e r r a . 
E L S E C R E T A R I O D B S A N I D A D 
R e g r e s ó ayer de Coliseo, e l doc 
gruun V *eolsmoS' , ^ t o r J . G u i t e r a s , Secre ta r lo de Sani 
8rupo, y prec isamente de los , _, Tí~„P,firf.nPia 
d i representativos, con t ro l aba i d a d y Benef i cenc ia . 
W c S i ó n ~ a l a (lue Por l a 
cuerdos en los corazones que t i e n e n 
ansias de amores , de afectos de 
i dea l idades que endu lzan las amar -
guras de i a v i d a . 
Sonr ien tes , fe l ices , de s f i l aban las 
pare jas , e l l as junca les y a i rosas l u -
c iendo su bel leza y sus f lo res , y e l los 
o rgu l lo sos m u y dichosos, ga lan tes y 
caba l le ros . 
L a S e c c i ó n , t e r m i n a d a su i a b g r , 
c u m p l i d o s las comis iones se r e t i r ó a 
D í a z i refrescar , con l a s a t i s f a c c i ó n ttel. de-
ber c u m p l i d o . 
E n e l l o c a l de l a Secre ta r l a , fue-
r o n obsequiados con u n p e q u e ñ o 
l u n c h , c o n s u m i é n d o s e a l g u n a s b o -
t e l l a s de l a r i c a cerveza neg ra de l a 
T r o p i c a l , y unas " c o p i n a s " de l a es-
pumosa s i d r a d e l " G a i t e r o " . 
U n a f i e s t a c o m p l e t a , p o r l a que 
el c ron i s t a d i r i g e su f e l i c i t a c i ó n . a 
l a s e c c i ó n que c o m a n d a D n . A d o l f o 
P e ó n , y a i C e n t r o A s t u r i a n o . 
citada ie e s t á a t r i b u i d o e l de-
mig JJJJJ P o s t u l a c i ó n — reso lv i endo 
lue ÍB./08, — ^ m a y o r í a e f ec t i va 
L1 ^deTaei^n 8ent i !niento l i b e r a l 
N i n g ú n c o m p r o m i s o p r e v i o , n i n a -
. da que e m p e q u e ñ e z c a n u e s t r o l e a l 
^ g;*cióu Previa y m á s e x p i í - ! p r o p ó s i t o , es i n s p i r a d o r de esta c o n 
N M « ! 0 ' — que n0 Por l e » a l 
41 r«8D«fft l n m o r a l y a t e n t a t o r i o 
«Síríce^0 que la v o l u n t a d p o p u l a r 
ua Biotlvn ^or^Ue " o s e r í a bas tan te 
f* «onvarM 6 dÍ8ciP1lna abso lu ta pa-
Ndn, ea " r 11 u n o rgan i smo de o p i -
r ^ I o n s * , te m e c á n i c f f de deter-
tas. ^ impremedi tadas y e g o í s -
i ^ l d ^ l l f 1 1 , 6 ^ 4e los m á s no ha 
''dato » ,„ !a d e s i g n a c i ó n d e l q*n-
«íslóa Alca ld ía , s i n que esa M e -
^ ha ^ ^ í f í q u e l a persona e i 
H líftírt* do el carK0. « I l a ins 
u I ) r o i , ó s i t o elevado, en e l 
£ * U H, eoavenieneIas c o i ó c t i -
i . 50^ . an í i0a ida (1 i a t e l e r a b i e , de l 
' J^Wdad un ida Ia a m a r g u r a 
^ > c o n d a l d a ^ d í c i o n e s . s i n e g o í s m o s 
rf-^Pendiflr,/6 r e f i e r e — a ú n c u a n -
í e g í t í ^ 9 B a t u r a l m e n t e a l a 
íeí 
d u c t a ; pero o r i en t ac iones y a t r a -
zadas con ac i e r to en l a h o r a presen-
te, p o r co lec t iv idades de nues t ro co-
m ú n o r i g e n , p u d i e r a n ser p o r noso-
t ros aceptadas, s i i d e n t i f i c a d o s en 
u n a m á s e levada a s p i r a c i ó n , - — que 
la s a t i s f a c c i ó n de u n I n t e r é s I n d i v i -
d u a l y a d e f i n i d o — d e t e r m i n a r o n u n a 
a c c i ó n de Jus t ic ia y sac r i f i co , e n á r a s 
de m á s a l tos p r o p ó s i t o s . 
L a s pos i t ivas conveniencias de es-
t a sociedad y e l decoro p o l í t i c o de 
i qu ienes hemos s ido ag rav i ados ,—en 
con t i endas i l e g í t i m a s — ex igen l a 
r u p t u r a v i o l e n t a de l es trecho m a r c o 
de u n a d i s c i p l i n a p o l í t i c a c o r r u p t o -
r a e I n f e c u n d a , c o l o c á n d o n o s r e sue l -
t a y v i r i l m e n t e en f ren te de sus f a l -
sos sostenedores. 
P a r a l i b r a r estas ba ta l las , a 
L O S D E L C O N C E J O D B V I L L A T O N 
E n L a T r o p i c a l 
J a r d í n e n c a n t a d o r de u n a empre -
sa h i d a l g a y ga lan te , que obsequia 
A y e r f u e r o n detenidos en u n res-
t a u r a n t de K e y W e s t 14 polacos, r u -
sos y de o t r a s naciones que f u e r o n 
desde l a H a b a n a en u n a lancha y 
que s e r á n devue l tos a esta c a p i t a l 
T a m b i é n l l e g a r o n ayer dos ch inos 
devue l tos . 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
E n e l M o n t e r e y pa ra V e r a c r u z e m -
ba rcan los s e ñ o r e s P e d r o M . de Re-
g i l y s e ñ o r a ( J o s é f i n a de l a G u a r d i a , 
E z e q u i e l D o m í n g u e z , L u i s Fuen te s y 
f a m i l i a , V í c t o r H u r t a d a J a c i n t o 
P e ó n , P e ó n , I ce l a P . de M o l i n a R i -
c a r d o de Velasco , F r a n c i a M . C i d R o -
b e r t o M a n s y s e ñ o r a y o t ros . 
E n ei C u b a e m b a r c a r o n los s e ñ o -
res Teresa Rabasa, A n d r é s F e r r e r , 
A n t o l i n a C. v i u d a de C á r d e n a s e h i -
j a , A m b r o s i o V a l l e y f a m i l I a , A n t o n i o 
R o d r í g u e z , V i c t o r i a n o Cal le , Oscar 
J . P u ñ a l , M a u r i c i o Ma lcus , B e r n a r d o 
R e t c h , A l v a r o C a l a l l a n , M a r í a S iga-
Tra M i g u e l V a i d é s , E m i l i o R o d r í -
guez, F r a n c é s Beale, R a o u l C a r r e -
r a y f a m i l i a , E m i l i o Mes t r e y f a m i -
l i a , L a u r a P é r e z y o t ros . 
E L O R C O M A . 
E l d í a 27 s a l d r á p a r a Cent ro A m é -
r e l a e l v a p o r i n g l é s O r c o m a . 
LOS E X A M E N E S S E CHATJTPETTRS 
E l s e ñ o r Alcalde, en uso de las facu l -
tades que le confiere el Reglamento de 
T rá f i co y las leyes vigentes, en aten-
ción a las reconlendaciones hechas por 
el Departamento de Gobernac ión , se ha 
servido disponer dejar en suspenso has-
ta nueva orden los e x á m e n e s de Chauf-
feurs quedando en receso el t r i buna l dé 
examen y a l propio tiempo que cont i -
núe l a t r a m i t a c i ó n de los expedientes 
iniciados en los que los interesados ha-
yan sufrido e x á m e n . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado Dent is ta honario 
del Hosp i t a l Munic ipa l el doctor Dagio 
Cordero Calvo. 
T a m b i é n ha sido nombrado pract ican-
te tltí dicho l í o s y i i a l el joven Alejandro 
Muxó . 
B E CLAMÍ A C I O N 
Da s e ñ o r a Uosario Alentado ha pre-
sentado un escrito en la Alca ld ía , re-
clamando el pago de las dos mensuali-
dades del haber que disfrutaba su d i -
funto esposo don Ambrosio Zamora, em-
pleado que fué i^ií Municipio, y las 
aue les correspuuaen percibir con Arre-
glo a lo que determina la .Ley del tíer-
M i c h a e l ¡ VÍCÍO C i v i l . 
R E N U N C I A T A C I T A 
E l Alcalde ha informado a l Presiden-
te de la Comis ión del tíervicio C i v i l que 
el s e ñ o r L u i s Danier Acosta, fué decla-
rado cesante en el cargo de escribiente 
del Departamento de Impuestos, por re-
nuncia t á c i t a . 
L I N E A D E O M N I B U S 
H a presentado una instancia a el 
Ayuntamiento el s e ñ o r J o s é M a r í a Ro-
dr íguez , solicitando a u t o r i z a c i ó n para l 
establecer una l í n e a de ó m n i b u s auto-
móvi l e s desde el paradero de los t r an -
v í a s de la Víbora hasta la bodega "Das 
Palcas". 
P R O T E S T A 
D o s _ s e ñ o r e s Fulgencio Fresno y E la -
dio de Cel í s han protestado ante el A l -
calde por h a b é r s e l e s notificado' adeudos 
\de contribuciones estando ellos a l co 
para a t e n t a r c o n t r a la s e g u r i d a d de l ™ ? } l l t t r j Z l \ ± t Z ^ J ? ? . 
Es tado . 
Casi todos los P res iden tes cubanos 
y sus consejeros h a n i n t e n t a d o c o m -
p r o m e t e r l a e s t a b i l i d a d de la R e p ú -
b l i ca , p o r apas ionamien tos y e g o í s -
mos y no obs tante , nos hemos sal-
vado: . . . 
M o d i f i q u e m o s e l a r t i c u l o 47 en es-
t a f o r m a u o t r a m e j o r 
to y sorpresa que hemos r e t r o c e d i d » 
y l o que es m á s grave a u n , que lg 
s o l u c i ó n r á p i d a y e fec t iva no e s t á en 
Cuba , desgrac iadamente . 
• — Y no h a y que o l v i d a r lag m a n í , 
festaciones de M r . H o r a c i o R u b e n j 
an te l a C o m i s i ó n del Senado, en qu« 
i n c u l p a b a a l a I n t e r v e n c i ó n A m e r i -
cana por no habernos o r g a n i z a d o 
l o . J u z g a r c o n s t i t u i d o en T r i b u n a l ¡ m o d i f i c a n d o nues t ras leyes" , 
de Ju s t i c i a , a l P r e s iden t e de l a Re-1 A s í como se h a expresado este an^ 
p ú b l i c a cuando fuere acusado por l a j t i g u o a m i g o , hemos o ido a m u c h o i 
C á m a r a de Represen tan tes , o p o r y , ¡ r a r a co inc idenc ia ! todos proce-
c u a l q u i e r a o t r a e n t i d a d o persona L i e n t e s de l a R e v o l u c i ó n , 
que a p o r t e n pruebas de d e l i t o c o n t r a } Se ha p e r d i d o l a f é y e l entuslas-
los derechos i n d i v i d u a l e s , c o n t r a e l j m o . I g n o r a m o s si los tabaqueros, 
l i b r e f u n c i o n a m i e n t o de los Poderes! agente p r i n c i p a l de l a Revo lu -
L e g i s l a t i v o s o J u d i c i a l y p o r a p l i - i c i ó n ) m a n t i e n e n los m i s m o s i d é a l e ) 
car los fondos del E s t a d o en f o r m a | y e i m i s m o credo que o i m o s de Mar-
i n d e b i d a . E n i g u a l f o r m a s e r á n j u z -
gados los Secre tar ios de Despachos, 
Gobernadores y A l c a l d e s . 
t í en las costas amer i canas . " 
E n r i q u e G a r c í a 
ANUNCIOS DE ULTIMA HORA 
A U T O M O V I L E S O F I C I A L 
G O M A S M A C I Z A S S E C R E T A R I A S E O B R A S P U B I t l C A S . •—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.—• 
_ » «c ~ e ¡ A n u n c i o — H a b a n a , 23 de Mayo de 1922. 
^ ^ r e c e ^ gomacs m ^ i z ^ ^ V , , ? — H a s t a las nueve y media de la m a ñ a . $26.00 y 35 por 5 a^ $24 00. Agu ia r 116, na del dfa 26 de j u n i 0 de se r ec i . 
Departamento 27, M-4914. ] b i r á n en la Jefa tura de Obras P ú b l i c a s 
21608 Zi) my. 1 del p j s t r i t o de la Habana, Cerro 440-B. 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suminis t ro , durante el Año Fiscal de 
1922 a 1023, de ra jón , piedra picada y 
recebo o g r a v i l l a , para las carreteras 
de l a Provincia de la Habana y entonces 
s e r á n abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n a los que lo soliciten i n -
formes e impresos.—M. Guerra.—Inge-
niero Jefe en Comis ión . 
4039 4 d-23 My. 2d-21 j n . 
G A N G A , G O M A S M A C I Z A S 
Se vende cantidad) l i m i t a d a de gomas 
macizas 40 por 6 a $40.00 cada una. 
Aguiar 116, Departmaento 27. M-4914. 
2-1608 25 my. 
P A R T E S R E P U E S T O C A M I O N E S 
M A C K 
Suministro a precios m u y reducidos, ca-
denas, coginetes, muelles, etc. Depar-
tamento 27, Aguiar 115. M-4914. 
21608 25 my. 
S E V E N D E UN. C A E U I I I A O B E CINCO 
pasajeros t ipo 59, completamente nuevo. 
Puee verse en Indus t r i a No. 8, Garage. 
21587 26 my. 
S E C R E T A R I A B E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Has ta las nueve y media 
de la m a ñ a n a del d ía 27 de Junio de 
1922, se r e c i b i r á n en esta oficina. Cerro 
440 B. proposiciones en pliego's cerra-
dos para el suminis t ro a la misma de 
efectos de escri tor io y dibujo, durante 
el Año Fiscal de 1922 a 1923, y e n t ó n c e s 
s e r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e , 
i Se f a c i l i t a r á n a los que lo soliciten i n -
r r iente en el pago como pueden demos- AUTOCAR. S E "VENDE UNO EM^ ^ E » - | f orines e i m p r e s o s . — G u e r r a , Inge-
t ra r con los ú l t i m o s recibos satisfechos. fectas condiciones, poco uso. I n f o n t í e s E s t é v e z 152 de 6 a 8 a. m. y de 12 a 2 
pasado meridiano. 
21629 25 my. V I G I L A N T E NOCTURNO 
Dos vecinos de Sinrán Bo l íva r , entre sz ¡ V E N B B U N A U T O M O V I L " M E R -
Angeles y San Nico lá s , han solici tado! cer" t ipo 22-72, de siete pasajeros, rae-
del Alcalde que nombre a l s e ñ o r Vic to - d?si.d.?.al?5l^r.^.d?^ d® . l ^ 6 ^ ' , . ! " ! ! 1 ^ 
r iño F e r n á n d e z Dópez para d e s e m p e ñ a r 
niero Jefe en Comis ión . . 
4038 4 -23 m / . S d-21 j n . 
el cargo do v ig i lan te nocturno de aque-
lla d e m a r c a c i ó n . 
E l t R E P A R T O " M E N D O Z A " 
Una comis ión compuesta de los se-
ñ o r e s Colón. Q u s c ó y Méndez, e n t r e g ó 
ayer al señor Alcalde una Instancia f i r -
mada por los vecinos de este nuevo o 
Importante Reparto, el que e s t á muy 
fa l to de alumbrado y de pol ic ía , con 
los bellos Parques de Mendoza a oscu-
ras, que son refugio de gente de m a l 
v i v i r , donde se cometen con frecuencia 
robos e Inmoralidades. 
E l s eño r Alcalde recibió muy amable 
y atentamente a l a Comis ión y recono-
ciendo la, r azón de la queja les ofreció 
la colocación de algunos focos, y les 
a n u n c i ó que ya t e n í a Incluido en los 
nuevos presupuestos, el importe del 
alumbrado do los Parques. 
P id ió dicha Comis ión a d e m á s del 
alumbrado de los Parques "Mendoza" 
la colocación de focos en calles ya bas-
tante pobladas y sobre todo, por donde 
pasa el t r a n v í a , como son 
S E C R E T A R I A B E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de 
v ic tor ia , en perfecto estado. Precio m i l mayo de 1922. Hasta las diez de l a ma-
quinientos pesos. Rivera, B a ñ o s entre ¡ ñ a ñ a del d ía 24 de Junio de 1922, se re-
13 y 15. 
21618 27 my. 
COMPRO M A Q U I N A B E C A M B I O C H I -
ca o Fo rd en perfecto estado entregando : " i " 1 * " , - ° c l ^ u u ^ f - * u ° " f * a i ^ o , 
75 pesos al contado y el resto a plazos \ ^ f n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L f ^ L ^ 1 ° ° KÍ»^ J 
c i b i r á n en esta Oficina, Calzada del Ce-
r ro No. 440 B, proppsiciones en pliegos 
cerados, para el suminis t ro a la misma 
durante el A ñ o Fiscal de 1922 a 1923, 
convencionales. T a m b i é n hago cambio 
por bonos f irmados del Banco Españo l , 
Te léfono M-6463. 
21614 26 my. 
BOBOB BROS. E N E X C E L E N T E S 
condiciones, propi opara persona de 
gusto; lo vendo a precio razonable. 
Puede verse a cualquier hora en Zu-
lueta 28. 
21450 1 Jn. 
pino blanco; y entonces s e r á n abiertas 
y l e ída s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a 
los que lo solici ten. Informes e impre-
sos.—M.,Guerra.—Ingeniero Jefe en Co-
mis ión , f 
4037 4 d-23 my. 2 d-31 j n . 
SE V E N B B U N F O R B B E L 19. V I S T A 
hace fe . L a chapa 10350. Puede verse 
de ocho a diez de la m a ñ a n a en Con-
cordia n ú m e r o 185-A.. garage. A l v a -
rez. 
21455 28 m y . 
M A R I A N A O . SB V E N B B U N A U T O -
móvl l Wescot t de cinco pasajeros, c in -
co ruedas alambre con sus gomas nue-
da casi nuevas del t ipo Spor t . I n f o r -
man en el t e l é fono 1-7188. 
21552 6 j n . E l v a p o r I n g l é s E b r o l l e g a r á el 
d í a 1 y s a l d r á ei d í a 2 del p r ó x i m o 
mes pa ra N u e v a Y o k r . 
C A R G A M E N T O D E A Z U C A R . 
L % W a r d L i n e h a f l e t a d o los s i -
se expresan a c o n t i n u a c i ó n : v a p o r 
L a k e E i m h u r t h 2 6.500 sacos, L a k e 
S E C R E T A R I A B E OBRAS P U B L I C A S . 
i—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana 23 da 
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-
ñ a n a del d í a 28 de Junio de 1922, se 
r e c i b i r á n en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B , prooosicic^es en pliegos 
cerados para el suminis t ro a la misma 
de 200 toneladas m é t r i c a s de ca rbón dé 
piedra semi-bituminoso, durante el A ñ o 
F isca l de 1922 a 1923; y entonces s e r á n 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se fa -
c i l i t a r á n a los que lo sol ici ten informes 
e impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Je-
fe en Comis ión . 
4036 • 4 d-23 my. 2 d-21 j n . 
Se desea compra r a p rec io de o c a s i ó n | S E C R E T A R I A B E O B R A S B U B L I O A S . 
' { a s ^ i g i i S n - ' ' ^11 A u t o m ó v i l " C a d i l l a c " de 7 pasa 
tes: Santa Catal ina esquina a Figueroa, I JMOS, de poco USO. Pago t o t a l a l COB 
F l o r a v l s t a 24 m i l ; L a k e Gal i s teo 
a las l i n d a s r o m e r a s con frescas f i o - ' 2 6 5 0 0 ; B a y a m o 29 m i l ; F í n s e n 
r l d a s y a l e f j ó v e n e s y v i e jo s c o n j 1 9 5 0 0 . c i s s y 2 4 . 0 0 0 ; Panuco 33 
sus i n c o m p a r a b l e s cervezas, t o d o j ^ . A ^ m a 33 m i l ; B e r l í n 19 .500 , 
g r a t i s y t o d o desde « p e se a b r i ó e l N o r d h v e i e r 32 .500 y C a m a g ü e y 32 
General Lacret , a Duis E s t é v e z y en las 
¡ calles de Bstrampes esquina a San Ma-
' riano, a Vis ta Alegre, a Carmen, a Pa-
trocinio, a Milagros a Estrada Palma; 
| calle Figueroa esquina a Vi s t a Alegre, 
a Carmen a Patrocinio, Juan Delgado, 
| f-squina a V i s t a Alegre y a Patrocinio. 
21622 25 my. 
que 
r eg io j a r d í n a l a c u l t a y nob l e ale 
g r í a de l a j u v e n t u d c e l e b r a r o n los 
socios y l a D i r e c t i v a de l Conce jo de 
V i l a y ó n , u n a m a t i n é e ga l an te y ga-
l ana , que c o m e n z ó a* las dos de la 
t a rde y t e r m i n ó a l a ta rdecer en u n 
bu l l i c ioso desf i le . 
A l l í s a ludamos y a d m i r a m o s a es-
tas be l las damas y estas l i n c a s y 
graciosas d a m i t a s : 
S e ñ o r i t a s M a n u e l S u á r e z G o n z á -
lez B e n i g n a S u á r e z , F e r n á n d e z , A m e -
r i c a S u á r e z , M a r í a M é n d e z D í a z , I n é s 
m i l . 
12 M I L H U A C A L E S D E P I ñ A . 
E l v a p o r Espe ranza t o m a r á en | 
este p u e r t o 12 o 14 m i l huacales de 
p i f i a pa ra N u e v a Y o r k . 
E L L A K E B L M H U R E T 
E s t e vapor amer i cano t rae de N u e | ta a log T r i b u n a l e s de J u s t i c i a y a l 
va Y o r k 1057 toneladas de ca rga g e - ¡ Senado de las in f racc iones que no-
n e r a l en t r e e l l a 600 de « e m e n t o , 118 ¡ t a r e , de acuerdo con la L e y . 
de . i n f l a m a b l e , y 3 paquetes de ex- ' D a r á p o s e s i ó n a los f u n c i o n a r i o s . 
T R I B U N A U B R E 
L A R E P U B L I C A S E N C I L L A 
" E l Gobe rnador i n s p e c c i o n a r á l a 
a d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l dando cuen 
S E V E N D E . B E L L A V I S T A Y T L O -
rencia. Cerro, f á b r i c a de j a b ó n . U n mo-
tor 7 1-2 H . P. , un motor 3-4 H . P. , 
una amasadora champlon 1 1-2, un mo-
l ino Reina del Sur n ú m e r o 24, u n cer-
nidor con elevador, t res tanques con 
romana, un tanque h ier ro dulce, una 
paila hierro, un tanque hierro, correas 
cuero, poleas, una romana, un f i l t r o , 
moldes para j abón , secaderos, herra-
mientas, maderajes y otras cosas. Pue-
de verse a todas horas . Se eede el l o -
ca l . » . 
21379 81 m y . 
p los jvos . 
E L L B B R D A M . 
H o y se espera el vapo r h o l a n d é s 
O a r d a ^ M a í r F e r n ^ S l i , L ^ T a ^ ™ <,ua a a . d r i p a r a Espafia con 
é a l r e r . Josefa D I a í ° Josefa R o d r l - I ^ f ^ í e M r 1 1 y ^ r a ' , n u m e r o de ^ 
nos o b l i g a n a l tos Intereses de esta (gUeZi A m é r i c a F e r n á n d e z , E lv i r a | s a Je roS 
sociedad, no h a n de f a l t a r , c a m p o ' F e r n á n d e z , Jose f ina Nave lgas , E t e l -
¿ i ^ J J a t a d t f , I?1611 Publ ico , q 
c o m p e n e t r e n m e j o r con nues t ros sen 
t i m i e n t o s y con nues t ras asp i rac io-
nes. E n cuan to a m í , r e p i t o , n o p r e -
tendo n i n g u n a p o s i c i ó n personal . Me 
\ ^ e V t V o s ^ s e n t i m i ^ t n H ¡ c o n f o r m o con l a p o s i b i l i d a d de ser sus 
V ^ ' M C e n c í a s se m a n í J t i t u i d o . ^ ^ t en*a l a 
t l t ^ f i o * 011 e8os amigos y c o r r e - . 
^ y ^ l ' T ^ n e s consagro g r a - ! A l e n t a n d o s incera y nob l emen te 
* ^ - - - J ^ una l i b e r t a d de ac- ftSOS p r o p ó s i t o s , puedo r e p e t i r a los 
l ibe ra les de l a Habana , en la con fu -
r l a cons is tenc ia m o r a l pa ra ser el 
p r i m e r M a g i s t r a d o de l a C i u d a d . 
v i n a S u á r e z , S inforosa G a r c í a , M e r -
cedes M a r t í n e z , M a r í a Cue rvo , M a -
t i l d e Ig le s i a s , M a r í a R o d r í g u e z , Es-
t e f a n í a L ó p e z , M a r g o t Pa lac ios , H o r -
tensia H e r m o s a , Euseb ia S u á r e z , 
Concha Z a r d a l n , C o n c e p c i ó n G a r c í a , 
E s t h e r S u á r e z , M a r í a Joseta P é r e z , 
A n g e l a Sa lamanca , Ros i t a C a l d e v i l a , 
Mercedes C a m i n , A m é r i c a M e n é n -
dez, E u f a m i a S u á r e z L ó p e z , C á n d i d a 
S u á r e z L ó p e z . 
E L M A A S D A M . 
O t r o he rmoso buque de la c o m -
p a ñ í a holandesa a m e r i c a n a se es-
pe ra maf iana de E s p a ñ a pa ra se-
g u i r a M é x i c o . 
E L C H A L M E T T E . 
B l v a p o r amer i cano C h a l m e t t e l l e -
g ó ayer de N e w Or leans con ca rga 
gene ra l y 12 pasajeros. 
S A L I D A S D E A Y E R . 
electos d e n t r o de su respec t iva p r o -
v i n c i a , si fuese necesar io . 
L a c a t e g o r í a a d m i n i s t r a t i v a d e l 
Gobe rnado r n u n c a s e r á i n f e r i o r a 
Jefe Super io r de A d m i n i s t r a c i ó n ; sus 
haberes y d e m á s gastos de of ic inas 
e s t a r á a cargo d e l Es tado . 
L o s a r t í c u l o s 93, 94, 95 96 97 98 
99 101 y 102 quedan s u p r i m i d o s que 
e s t a r á n a cargo de l Es tado , 
o rgan i smo i n ú t i l que se sost iene a ex-
pensas del Es t ado y de los M u n i c i -
p ios . 
D e l r é g i m e n M u n i c i p a l . 
E l a r t í c u l o 10 3 de nues t r a Cons-
t i t u c i ó n se m o d i f i c a . 
L o s t é r m i n o s M u n i c i p a l e s s e r á n r e -
j i d o s po r u n A l c a l d e y los consejeros 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 de 
Mayo de 1-922. Hasta las diez de la ma-
fiana del d í a 24 de Junio de lf>22. se 
r e c i b i r á n en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suminis t ro a la mis-
ma de grasolina. cb)ante el Año Fiscal 
de 1922 a 1923 y entonces s e r á á n abier-
tas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i t a -
r á n a los que lo soliciten, informes e 
Impresos.—M. G ü e r a — I n g e n i e r o Jefe en 
Comis ión . 
4035 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B — A n u n c i o . Habana, 23 de-
Mayo de 1922. Hasta las 10 de la ma-
fiana del día veinte y ocho de Junio de 
1922, se r ec ib i r án en esta Oficina, Cal-
zada del Cerro 440 B, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suminis t ro a 
l a misma durante el Año Fiscal de 1922 
a 1923, de for ra je ; y entonces s e r á n 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se faci -
l i t a r á n a los que lo soliciten, Informes 
• impresos.—M, Guerra.—Ingeniero Jefa 
en Comis ión . 
4034 4 01-23 my. 2 d-21 Jn. SB V E N E S TTN P I A N O F R A N C E S , B E buenas voces, teclado de n á c a r , con su 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-
s ú s del Monte 381 esquina a Mangos. . S E C R E T A R I A S E OBRAS P U B L I C A S . 
21495 fi mv T „ 
. I L : — , — J e f a t u r a del D i s t r i t o de la Habana.— 
V E N D O O CAMBIO BOR "UNA V E R T I - Cerro 440 B.—Anuncio. Habana. 23 de 
cal, pianola de 1|4 de cola, casi nueva, Mayo de 1922. Has ta las nueve y media 
en perfecto estado. Zulueta 36, por D r a - ' de l a m a ñ a n a del día 23 de Junio de 
gones. 1922, se r ec ib i r án enesta Oficina, Cerro 
440 B, proposiciones QU pliegos cerrados 
para el suminis t ro a l a misma de efec-
tos de f e r r e t e r í a para el consumo du-
rante el Año Fisca l de 1922 a 1923, y 
• ™ , entonces s e r án abiertas y l e ídas p ú b l i -
D S ; camente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
solici ten, informes e impresos.—M. Gue-
rra.—Ingeniero Jefe en Comis ión . 
2033 4 d-23 my. 2 d-25 Jn. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O UNA H E R M O S A V A C A 
leche con su cr ía . Da 7 l i t r s o ; la leche 
es muy buena. Carmen 4, Cerro. 
21623 35 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S * A y e r s a l i e ron los s iguientes yapo-
_1Jia res : e l G o v e r n o r Cobb y el E s t r a d a ¡ ^ " ¿ 3 ^ 
t 1 ^ ^ n i z a ^ i que me Pe rmi t e c „ n l i l   l    l  c o n f u - | S e ñ o r a s ; I n o c e n t a ^ s u A m , A r e - ^ ^ ^ a para K e y W e s t e l M a n z a n i l l o j d a ñ o s y p0 r su f r ag io d i r e c t o . i S L ^ t . ? | J f ^ t ^ P A Í Í O D A ? 
' ^ o ^ , / Propagandas Que ; ̂ / ^ ^ ^ X í ^ n í a ^ s " ' de ^ r í g u e . , G u m e r ^ S u F ¡ r . ' P ^ a Matanzas , el r e m o l c a d o r S e n - SE1 a r ^ u l o 105 se m o d i f i c a ; I p c i J m i l ^ 
D T ^ i Í 2 a n d O ' hacer c r l8 ta -^P f . T ^ ^ de S u á r e z , E l v i r a A l o n s o de!KiI1S con Un ^ n c h ó n en l a s t r e p a - • so i 0 . A c o r d a r sobre todos los asun-, co™edo,r a 20 Pesos; Postre y ca fé en 
«l ¿ / l M e ^ 6 ^ elevados de d e - g a l l a r d a de E n r i q u e I V Soldados: S u á r e z 7 LuÍBa Ram{>s de Dla í> ¡ r a Pengacola, el i n g l é s O r i t a p a r a d o s que conc i e rnan exc lus ivamen te i ^ p 8 ^ c o m i d a s . Galiano 26, altos 
^ S ^ C t * ^ ú b l i c o . 6 to^ y ¡ Con t o d M la8 c u a l é a e s t u v i e r o n L i v e r p o o l v í a E s p a ñ a , y e l M o n t e - a l T é r m i n o M u n i c i p a l con e x c l u s i ó n : A-4759 
• « S ^ o b S , ! ^ ^ r e g u l a r i d a d p o - ' J ^ ^ f ^ f ™ 9 ™ 1 8 , fiegulfl m l Pena-1 m u y ga lan tes los s e ñ o r a s de la Co- r e y para V e r a c r u z . del o rden p ú b l i c o que e s t a r á a cargo1 21499 
t í ^ 1 ^ 7:}*» a suma a q u í r en re - c m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , los de la Di rec - L A D E S T R U C C I O N D B D R O G A S del Es tado . 
t lva y todos los asociados de e s t a i H E R O I C A S . I E l a r t í c u l o 107 se m o d i f i c a : 
M I S C E Á N E A 
Vi r tudes y A n i m a s . 
lesi i í p -
va8 a i i n t e r é s coiec-
Te lé fono 
1 j n . 
M a r c e l i n o D í a z de Vil l«ig««. 
R a b a n a , M a y o 22 de 1922. e i m p á t i c a sociedad. ¿rAB fl/ujjftrdoa da] Cojiaeio aerA» 
8E ALQUTI iA U N A CASA E E C O M I 
das con todo su servicio de cocina y de 
comedor. Se a lqui la barata . F iguras 3S. 
25 m y . 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l ec -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a Po l i c l í n i ca Nacional) Cubana. Ce-
r ro No. 551. Rayos X, para d i a g n ó s t i c o 
y t ratamiento. Rayos u l t ravio le ta . Co-
rr ientes de a l ta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e léc t r icos . 
21516 u 
P A G I N A n i E O O C H t ^ A R I O D E I A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D 0* S D E ü l T I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C E R R O 
^ — 
S E AI1QTTII.A E L 2o. PISO A I i T O D E 
Neptuno, número- 16, esquina a Consu- ¡ L a | |ave en Ja ^ J e g a ¿ e Manr ique V 
lado- es amplio, de cons t rucc ión moder- i » r j - i 
na con dos duchas, v a ñ a d e r a , lavabos b a n M i g u e l . I n f o r m a su d u e ñ o en l a 
de* agua ó ^ ^ S ^ S ^ L J S ^ l f ^ ^ ^ í í í c £H^S111 M a n z a n a de G ó m e z 2 6 0 . 
SE A L Q U I L A U N CAPAZ Y V E N T I L A -
do pr imer piso en C á r d e n a s n ú m o r o 8, 
Razón , Zulueta 36, G, a l tos . 
20741 28 m y . 
~ ; _ _ ¿ ¡ J T - . ~ — I SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L 
M a n r i q u e « o entre b a n M i g u e l y San tos modernos, frescos, baratos, con 
Rafae l , se a lqu i l an hermosos bajos ^eV%7c0ioCs?\rtuSnaScua¿dra d e N V ^ c a í ! 
- - «--J- J" • - • - ' zadas, In fan ta y Cerro. Calle Cruz del 
Padre n ú m e r o 13, a l lada de la, esquina 
V e l á z q u e z . I n f o r m a n en l a bodega do 
la esquina 
21490 
acabados de p in t a r , ienen z a g u á n , sa 
la , saleta, c inco habi taciones, come-
dor , b a ñ o de f a m i l i a , cuar to y b a ñ o 
de criados y cocina de gas y c a r b ó n . 
30 m y . 
agua CUÍ I ICIII.C, ^ 0 , ^ * 1 , v . — 
comodidades. In formen en los bajos. 
21459 ¿1 My-
21633 25 my. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P L O -
r ida 60, prefir iendo sea para indus t r ia 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b í a y P o g o l o t t i 
SE A L Q U I L A U N A CASA B A J A , A M -
Ulia y muy fresca, compuesta de Saia, . iIua, „u> jlj lci .nicuuu acá. ara, l l iuus ina , ' p^pj-p oprtnVinq tv-rrarat ' vran tAr^A 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba- chica como c a r p i n t e r í a u otra cosa a n a - l ^ 1 ^ ' B u e n a v f s k 
ños! cuarto y servicio Para criados.^San ^ loga. L a l leva en los a l tos . „ 1 "°,:„tn_-B^!í}aví!^i-AX-en-15a^_S}iÍIlt?l ?? 
S E A L Q U I L A A E N 85 P E S O S C H A -
let de dos plantas, ocho departamentos, 
cocina, servicios, terrazas, gran terre 
I n f r m a el portero e J 21568 25 m y . Láza ro , .14 y 16 
la misma. 
21535 . 
S E A L Q U I L A , L A E S P A C I O S A CASA , y i ,a j0 en A r a m b u r o y Aniro.as. T ienen 
calle de San Miguel , n ó m e r o 136, esqui- I , 
na a Kscobar, con cuatro habitaciones 
para la calle de Escobar y d e m á s como-
didades, propia para establecimiento y 
t a m b i é n para fami l ia . , I n fo rman : L m -
pedrado, n ú m e r o 15 Te lé fono A-1658. 
21517 27 My-
i J n - _ Se a lqu i l an dos modernos pisos de a l to 
y b jo  r r   im. . i  
sala, dos y tres habitaciones, b a ñ o 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
una cuadra ^ Obispo,^casa^e^quina 
quin% a Dos. I n f o r m a n en frente y te-
léfono A-7926. 
21549 25 m y . _ 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A Ü N A ~ H E R -
mosa casa en la calle Navarree n ú m e -
ro 7, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño , servicio de criados y . • • i i i t ,  , i i   i   
Completo y COCina. L a l lave en la Bo- z a g u á n para a u t o m ó v i l . Le pasa el t ren 
j i • i r , * 1 po r í a esquina. I n f o r m a en l a misma . 
dega de l a esquina. I n f o r m a su d u e ñ o 21551 6 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
de altos, tres cuartos, 




Zulue ta . Sr. 
d e m á s servi-
. Monte 2 A . 
M á r m o l . 
26 my 
H A B A N A 
R Í ^ S T f t T r r ? A I B T r ^ c?n Duenas referencias. Debe ayu SE A L Q U I L A U N CUARTO I N T E R I O R , dar a la l impieza y dormi r en l a coló 
para un hombre solo o dos en Aguiar Í-™"ÍA„ c . « -. ™ u 
48, altcf-. del Tren de Lavado. Vale 10 
posos a i mes. 
A L C O M E R C I O 
280 Gran planta baja esquina, 
cuadrados, 8 puertas a dos ^ 
faci l idad de carga y desear-
ra cualquier Indust r ia , al cei.. -- , 
ñ í a de Vapores. TambiCa para café, i o n 
da o Bodega, cant ina, be ^alqui la j u n -





to o en partes . iNarci u x^yy^ ^ 
frente a l muelle de C a b a l l e r í a 
26 my Emma, 21505 
HORNOS, N U M . 4, M E D I A C U A D R A 
de Mar ina donde pasan los carros, una 
sala, saleta, un quarto, luz y los d e m á s : 
en cincuenta pesos. In fo rman en la mis-
ma o en el 2. 
21506 
en l a M a n z a n a de G ó m e z 2 6 0 . 
_21632 ^ 25 n j y . ^ 
Para u n b u e n establecimiento s eal -
q u i l a n en lo m á s c é n t r i c o de R e i n a 
unos m a g n í f i c o s bajos con grandes 
v idr ieras y armatostes. I n f o r m a su 
| d u e ñ o Sr. F e r n á n d e z , H o t e l F l o r i d a , 
A p a r t a m e n t o 114. 
^21581 _ 28 my. 
SE A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E i -
28, propia para pc#neño taller. L a l lave ? B K ^ ? ? A ' ^ Y^98' n ^ f ^ u i 7 Y-Tii* pn hnriPP-n P<?rtiiinn a ví iroa hab iac ión , con dos balcones a la calle Pifio? esquina a Vives. miden 6 con lavabo 
de agtua corriente, luz toda l a noche. 
' servicio de l impieza y otros interiores. 
Precio de reajuste, especiales para O f i -
cinas u hombres solos de moral idad. I n -
formes el portero. 
21458 26 M y . 
\ J p ¿ 0 5 D E P f l p ^ . . 
F A R A A G U A 
Precios m u y baratos. 
Paj i l las de refrescos, servil letas : 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C & . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
tas, si no, es indiferente, que sea casa 
de moralidad, si no es i n ú t i l presentar-
se. In fo rman en Basarrate 12. 
21527 25 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular . Sol n ú m e r o 108. a l tos . 
21501 25 m y . 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A DESEA 
colocarse de cocinera, lavandera o pa-
r a los quehaceres de la casa, en casa 
de f a m i l i a cubana o americana-. Some-
ruelos 54, entre Misión y G lo r i a . Ame-
l l a Ma t thews . 
. 21428 25 m y . 
A T E N C I O N . J O V E N ESPAffOLA, M U Y 
sana y muy l imp ia , se ofrece como ex-
celente cocinera v repostera; cocina 
m u y sabroso, la ú : | i m a casa l a pjó por 
ser l a cocina e ca rbón de piedra. Tiene 
buenas referencias. R a z ó n : Calle anja 
128 B . 
21615 ' 25 my. 
D E S E A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para los quehaceres de un ma t r imo-
1 nio solo o una cocina pa r t i cu l a r . I n f o r -
I man en Acosta 77,-bajos, 
| 21539 25 m y . 
¡ D E S E A N COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S 
peninsulares, una de cocinera y otra 
para l i m p i a r cuartos y coser. I n fo rman 
en Revil lagigedo n ú m e r o 49. 
21449 25 m y . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E L 
pa í s , o bu -
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular, para los quehaceres de 
una p e q u e ñ a casa; entiende de cocina 
o si no de cr iada de mano. .Monte 381. 
21561 25 m y . 
26 m y . 
26 my 
A L Q U I L A S E BAJO ESPADA 7, E N -
C ü a r t e l e s , media cuadra 
en la misma, t re Chacón y Igles ia Ange l . 
D u e ñ o 12 a 3 
21512 
B E " A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
T" T ^ ^ i * OQ f loran «nía. salfita. 
Informes -
Empedrado 40, bajos. 
1 j n 
29, tienen sala, saleta, 
o 
. c 
de m á r m o l , e s t á n . 
t r a n v í a y o t ra del mercado, e s t á n sin 
se dan baratos. L a l lave e 
tos de E s t é v e z , ti  l , l t , 
t res cuartos, cuarto de criado y de ba-
ño , cocina de gas, ielo raso y escalera 
e á r o l , e s t á n a una cuadra del 
estrenar y ~ 
informes en el 46. 
21579 26 m y 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en la calle 11, entre H e I , compuesta 
de sala, h a l l , l i v i n g room, comedor, dos 
b a ñ o s , una h a b i t a c i ó n m á s chica, r4pos- , ™nt<> ^on + vist?: * la .ca116' c»-116 com-
te r í a . cocina y garage para tres m á q u i - 1 ?^Asta ^ tf** habitaciones bien amue-i -
nas, cuartoy servicios para erados. Las 
llaves e informes en F, n ú m e r o 16, en-
tre 11 y 13. Vedado. 
21536 1 jn . . 
O P O R T U N I D A D , E N PRADO, 47, A L -
tos. se' a lqu i la un m a g n í f i c o departa-
mento con v i s t a a la calle, calle com-
SE A L Q U I L A E L LUJOSO C H A L E T da 
B, casi esquina a 21, en 200 pesos y f i a -
dor, en el mismo hay un señor que lo 
enseña , desde las siete de l a m a ñ a n a a 
siete de l a tarde. 
21475 29 M y . 
Se desea a lqu i l a r u n pa-
q u e ñ o espacio en una t ienda 
p a r a l a ven ta de sombreros 
de s e ñ o r a s . Tenemos buenas 
referencias, . . m e r c a n c í a s . y 
c l i en te l a . V e g a , M a l o j a , 1 1 6 . 
21437 25 m y 
O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A L A 
planta baja de la casa Zanja, 8, parade-
ro Trenes de Marianao, casa nueva y 
muy propia para café , fonda, restaurant 
y l eche r í a . Casa Se P r é s t a m o s u o t ra 
cosa. A l q u i l e r rejustado. Informes en 
el msmo, o e nel segundo piso a todas 
horas. Zanja, 8, entre Galiano y Rayo. 
27 My . 21468 
O P O R T U N I D A D , E N PRADO, 47, A L -
tos se a lqu i l a un m a g n í f i c o departa-
mento con v i s ta a l a calle, calle com-
puesta de tres habitaciones bien amue-
bladas, h a l l y un lujoso b a ñ o con ser-
vicio completo y calentador. A d e m á s luz 
te léfono, ropa l impia y servicio de cr ia-
dos. En l a misma se puede tomar comi-
da por un reducido precio. _ 
21578 30 
SE A L Q U I L A C H A L E T MODERNO E N 
el Vedado con cuatro dormitor ios de 
f a m i l i a y dos de criados y garage. Calle 
C n ú m e r o 229 entre 27 y 29. I n fo rman 
en el n ú m e r o 231. 
21617 27 my. 
bladas, h a l l y un lujoso b a ñ o con ser-
vicio completo y calentador. A d e m á s luz 
te léfono, ropa Impia y servicio de cr ia-
dos. E n l a misma se puede tomar comi-
da por un reducido precio. 
21578 80 M y . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
M U Y FRESCAS, con ba lcón a l a calle 
y todos sus servicios sani tar ios . Sol 29, 
entresuelos. I n f o r m a n en l a misma . 
21462 26 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Calzada. 84,* Vedado, en 
los mismos se informa. 
21476 29 M y . 
PUNTO CENTRICO. E N CASA DE U N 
señor solo y donde no hay m á s n q u i l i -
nos, se a lqu i lan dos habitaciones j u n -
tas, grandes y veniladas a una o dos 
personas. Hay luz e l éc t r i ca y se da 11a-
v i n . A g u i l a 13, altos, a la derecha. 
21447 26 m y . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones en casa de fami l ia , 
único i n q u i l i n o . Galiano 24, a l tos . 
SE A L Q U I L A U N A CASA C O M P L E T A - 21445 25 mV • , 
mente amueblada. Sala, biblioteca, co- E N C A M P A N A R I O , 132, SE A L Q U I -
medor, cocina, cinco cuartos, dos b a ñ o s lan habitaciones con luz e léc t r ica . Ha-
de f ami l i a y otro de criados, cuarto de ¡ v ín y sumamente venti ladas desde quin-
criados, garage, por ta l , terraza y j a r - ce pesos, propias para hombres solos de 
din. Calle 11 n ú m e r o 180 esquina a I . moral idad , 
Para verla de 2 a 4 p. m . 21468 27 My. 
™ - — Nueva Casa de H u é s p e d e s . Hab i t ac io -
V E D A D O , 19 No. 17, E N T R E N Y O, «• , . 
se a lqui lan los bajos, compuestos de nes trescas y m u y ampl ias , c o n y s m 
j a r d í n , por ta l , recibidor, sala, ha l l , cua- m u a k l ^ rnn vUta a la rallí» v b a ñ o 
tro hermosas habitaciones, dos b a ñ o s m . S, COU Vista a l a Calle y Dan© 
con servicio completo, comedor, pantry , p r i v a d o . Precios e c o n ó m i c o s especia-
cocina,,cuarto y servicios sanitarios pa- f r •!• . 1 1 * i . 
ra la servidumbre. Puede verse de 7 a les p a r a rami l l a s estables. Weptuno 
11, ^ f o V T e i k n f T m 9 ! n Consulado 2 0 3 , a una cuad ra de B e l a s c o a í n , Te -
_ £ i ñ Í 2 7 _ m y _ l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 19 21562 . 26 m y 
No. 378, Vedado, compuesta de j a r d í n , H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , M U Y 
porta l , sala, saleta, tres habitaciones de frescas con balcones independientes, en 
dormir V cnartn r\f> friarlna r-nn o^,^..) ^nr.̂  --1 'i 1 — * — 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , ESPA-
— — ~~.v,-, ñola , desea colocarse con mat r imonio so 
cación. Sueldo $30.00 y ropa l i m p i a . \ lo para l impieza y cocina o para criada 
tnrorman. Calle 17- n ú m e r o 7, bajos, 1 de mano o de habitaciones; tiene bue-
oî -Qo* f rias referencias; desea casa seria y fa -
'álo!,8 26 my. i m i l l a decente y de buen t ra to ,áe no ser 
a s í que no se presente. In fo rman en 
Concordia 134. 
21569 25 m 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A OOCINB-
ra, peninsular, para cor ta f ami l i a . H a 
de dormir en l a colocación. Sueldo 80 
pesos o m á s , s e g ú n aptitudes. Calle 23 
n ú m e r o 385 entre 2 y 4, Vedado. ' 
21595 26 my. ^ 
S O L I C I T O C O C I N E R A M U Y I N T E L X -
gene y m u y p r á c t i c a en cocina para to-
do servicio de caballero solo, m u y btjen 
sueldo. O'Rei l ly 72, altos, entre V i l l e -
gas y Aguacate. Sr . R o l g . 
21500 26 m y 
C O C I N E R O S 
S B S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
la l impieza yq para cocinar, que sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión Susuldo, 25 pe 
sos, comida y ropa l i m p i a J e s ú s del 
Monte 567, a l tos . 
21556 • 27 m y 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
sular, que entienda algo de cocina. 
Sueldo, veinte y cinco pesos y ropa l i m -
pia . Calle 6, n ú m e r o 200, entre 21 y 23, 
Vedado. 
21564 25 m y 
S B S O L I C I T A U N A S I R V 1 E N T A _ P A -
ra la l impieza y para cocinar, que sepa 
cumplir . Sueldo $25.00, cuarto, comida 
y ropa l impia . J e s ú s del Monte 567, a l -
tos. 
21556 25 my. 
C H A Ü F F E Ü R S 
N E C E S I T O i m C H A U P P B U R " S S P A -
ñol para manejar una cufia qu© tensa 
referencias de casa par t icular . Sueldo 
l í í0'* <í,aSa7,cc°rnlda- T a m b i é n necesito un criado, $35.W). Habana 126. 
26 my, 
E N S60.00 SE A L Q a l L A L A CASA 
Pasaje A g u s t í n A l v a ^ z No. 10, entre 
Marques Gonzá lez y Oquendo, compues-
ta de sala, saleta corrida, tres habita-
I n f o r m a -clones y d e m á s servicios. I f r a su 
dueño Sr. Alvarez, B esquina a 23, Ve-
a 9 de la m a ñ a n a y de 1 a 2 dado de 
de la larde. 
21591 26 my. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCO-
bar 38 entre Animas y Lagunas. Llaves 
en la bodega. 
21590 27 my. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA C A s T 
de Manrique 107. ( | nsta de un z a g u á n á 
a m p l í s i m o , sala di; recibo, sala, cinco 
habitaciones grandes, un comedor a l 
fondo, una habi tac ' | n propia para des-
pensa, una cocina grande, un hermoso 
patio, cuarto d beaño , ducha y d e m á s 
servicios sanitarios. L a llave pn la car-
n i ce r í a de la esquina. E l dueño en Con-
sulado 126. 
21603 30 my. 
dormir y cuarto de criados con servi-
cios sanitarios completos. L a l lave a l 
lado. A lqu i l e r 100 pesos. I n f o r m a n : Te-
léfono A-4358, Teniente Rey y Compos-
tela, altos de l a Bot ica " S a r r á " . 
__21631 29_my._ 
V E D A D O . U N HERMOSO D E P A R T A -
mento para f a m i l i a compuesto de tres 
habitaciones grandes y su terraza buen 
b a ñ o y cocina, todo independiente, en 
60 pesos. T a m b i é n hay una sala y 
cuarto en l a ' c a l l e en 40 pesos. Calle C 
n ú m e r o 63 entre 19 y 21, dos l í n e a s de 
t r a n v í a s por 23 y 17. 
21553 27 m y . 
casa de esquina, 
San Ignacio- 8. 
21606 
se a lqui lan baratas. 
25 my. 
V E D A D O , E N E L MEJOR PUNTO, CA 
lie 21, n ú m e r o 252, casi esquina a Ba-
ños , se a lqu i l an unos al tos p r ó x i m o s 
a desocuparse, con terraza, sala, come-
dor y dos cuar tos . Precio. 50 pesos. "In-
formes. Manuel P é r e z Te lé fono A-6091. 
25 m y 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PO-
mento esquina R o d r í g u e z . In fo rman en 
la bodega. 
215;i4 30 My. 
SE A L Q U I L A N E N OFICIOS 36, A L -
tos, dos departamentos jun tos o sepa-
rados; hay agua abundante y luz toda 
la noche; es casa t r anqu i l a y de mora-
l idad . Frente a l a Aduana y Correos. 
Precios de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en la 
misma y en Mercaderes 4 1 . Te léfono 
A-4601. 
21540 27 m y . 
S É - A L Q U I L A E N 30 PESOS U Ñ A 
venti lada h a b i t a c i ó n amueblada en la 
calle de Obispo 90, segundo piso. A ma-
t r i m i n i o s in n iños , caballeros solos o 
dos estudiantes. Se da l a m a n u t e n c i ó n 
si la desean. 
•21537 s 25 m y . 
D E P A R T A M E N T O S D E U N A Y DOS 
habitaciones grandes y frescas se a l -
quilan en San Ignacio No. 8 a precios 
de s i t uac ión . 
21612 25 my. 
f £ 1'X^1nA E S Q ^ I f A A BAfíOS T E 
d W ^ F/2143'.?e soIicl ta un j a r -
dinero, de mediana edad, y que teñera 
muy buenas referencias. ' SueMo S i -
ta pesos, casa y comida. 
S E O F R E C E N 
H O T E L " C H I C A G O i " 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A COLOCARSE J O V E N ESPA-
ño la de criada de mano o cocinera. Sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión , p re f i r i en -
do f a m i l i a americana; no tiene Ifíconve-
niente en i r a l ext ranjero; tiene quien 
l a recomiende. I n f o r m a r á n Tel. 1-7075, 
preguntar por Pet ra Gómez. 
21620 ' 25_my._ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora o para cocinar y l imp ia r si es 
poca f a m i l i a ; t iene referencias. I n f o r -
man Concordia 197 1-2. bajos, entre I n -
fanta y San Francisco, Habana. 
21546 25 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color en establecimiento o casa par-
t i c u l a r . Cocina a l a c r io l l a y e s p a ñ o l a . 
Repostero, un poco. Para la Habana o 
sus alrededores. Calla de Habana 201 
t e l é fono M-9367. 
21389 26 m y . 
S B D E S E A C O L O C A R U N COCINERÓ 
repostero para casa p á r t i c u l a r ; tiene 
buenas referencias. Te lé fono A-2073". 
21660 26 m y 
C R I A N D E R A S 
SB DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una e s p a ñ o l a de 21 años , de dos me-
ses de par ida . Tiene cert if icado de Sa-
n idad . I n fo rman en M a r i n a . 2 8 . Puede 
verse su n i ñ o . 
21503 25 m y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
H 0 R 
na y comedor con 250 metros de " t é r r a - i to t i Z ^ I u neeocio« . . . . « 
za. In fo rman en Santa Ana 43, moder- pos t e í a 14se\ContratoS6T ^ 
no. ^ e s ú s del Monte. ^ ^ a. r n . \ T 2 ¿ V U ^ Í S ^ 
a 4 p . - ^ u e : 
SE V E N D E . R E P A R T O R I V E R O . E N V E N D ^ P m í - ^ - Ü 
14,000 pesos, una casa m a m p o s t e r í a de f itp oí1* ^ A F E T ^ Í : — » 
dos plantas, con j a r d í n , por ta l , sala, I $19 n "n *d^500 y ' t ^ ^ C A 
hal l , siete cuaros, comedor, dos baños , 
cocina y cuarto y servicio de criados y 
traspatio con f ru ta les . 500 metros de 
terreno. Puede dejarse diez m i l pesos 
en hipoteca. Te lé fono 1-1579. \ 
331543 26 m y . 
30 
? 12 • 000 r$250ooo • V ^ o - ot-** Ih í 
en las mejores o^ñ todos-c0>s 7^ 
f i e r a s d0\fhaJl1** de l a ^ t r g 
^ 7 i ^ a . ^ T 8 V n y f o t o , c a ^ « i . ; | 
Potoca. Informkn ttCllit0 $12 ra 
Junquera. an Bernaza Í¡ 
21574 ^ Cas i regalada, vendo en l a V í b o r a , 
p r ó x i m o a l Paradero de los t r a n v í a s , ¿ í ^ í ^ r T — 
una preciosa casa. Consta de po r t a l , ^ " a s condic io*s ° D e < U E ¿ ^ 
sa le ta -cor r ida , tres ara ía l ias h a b i t a d o - veide aprueba00 añ°sl^nicitad 
nes, cocina , p a t i o ; es. toda de c i t a r ó n ' ^ q u f c p ° S ^ : ! 1 
y azotea. Precio 5 , 2 0 0 ; va le mucho «"" t a Pct;-^n;%inf^marStr>i,one>4 
m á s , per neocesito d inero . In fo rmes . 
T • 00 1- j . i RÍI i . ' 91.-1 A 'buez quien ' Prp*,. T a m a r i n d o 2 2 , J e s ú s de l M o n t e . 
216011 ' 26 my. ^ 
SE V E N D E E N L A V I B O R A U N A CA-
sa con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, b a ñ o y 715 varas de terreno. O se 
cambia por una f i n q u i t a . Te lé fono 
1-1579. 
21542 26 m y . 
infoma?Ies%* 21510-11 m a r i . ^ 
G R A N OPORTUNIDAD 
peninsulares. por poco dinero s» 
de un ca fé y restaurant, abierta 
la noche. Vende 75 y 80 pesos v V i 
1 en cinco m i l pesos. Informan: en !»I 
i 'driera de In fah tk y Jovellar. ^ 
21509 ; -- SS-flj 
V E N D O M I KIOSKO SIN 1NTE?¿; 
ción de corredor. Café, tabacos ¿¡I 
y l unch . Negocio garantizado éolo * 
5 000 pesos. Véame en Siiios H a 12 y do 5 a 7. 
21055 J 2 5 ^ l 
27_my.__ \ Se vende po r l o que ofrezcan Uc^ 
X T A L R E D E D O R ! ¿ e H u é s p e d e s , situada en San " 
V E N D O U N PRECIOSO C H A L E CITO 
de lujo, fabricado de lo m á s moderno, 
propio para un mat r imonio de gusto, 
en Santos Suárez , cerca de l a Habana, 
lo doy en $13,000. In fo rman en Cuba 
115. Te léfono M-9333. 
21637 
chalets de altos y bajos, cons t rucc ión de 
p r i m e r a Se dan a precio de s i t u a c i ó n 
reconociendo parte en hipoteca a l 7 y 
8 0|0 de i n t e r é s . Uno de esquina f ra i le . 
I n fo rman en Cuba 115. Te lé fono M-9333 
21637 27 my. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E JESUS 
del Monte, una hermosa casa de dos 
plantas y otra de planta baja, $32,000 
C , 4025 
B O D E G A S E N VENTA 
$2,000; Gervasio $4,500- jv -
y $20.000' r e s p e c t i v a m e n í e . I n f o r m a r e n j 
Cuba 115, Te lé fono M.9333. ' « to $3'500; ,Guanabacoa $3 snV^'l! 21637 27 my. I solas en esquina. T^.-r-H'!!00! tóffl 
$5,000; 
Madrid 
[  F i g u í L 5 
Manuel L,lenín. *'*U1W" 
; 21487 
'8, A-S 
V E N D O CUATRO CASAS D E E S Q U I -
na en las calles e Neptuno, San Rafael 
y Glor ia ; precios de reajuste. T a m b i é n x , OCASION.—BARBERIA. PQB », 
Vendo una casa en l a Calzada del Mon- f .erla atender su dueño se vende B J 
te, dos en la calle J e s ú s M a r í a , una en,1011 cle, °1ar?Teria enclavado ven el c¡*3 
Sol. dos en Agu i l a , dos en A m i s t a d y 1 comercial. Habana casi esqülna a JSS 
tres hermosas casas a dos cuadras de • f?1:3-' a l la,(30 de l , Café-Restaurant sí 
Prado y Malecón. In fo rman en Cuba 115 , .tista- Precio ocasional. Tiene contaS 
Te lé fono M-9333. I l ^ ' L y ^ " " e r moderado. i n S 
21637 27 my- ñoz cuartSUptso 0brap ía ' ™ c l o l j 
CON U R G E N C I A , V E N D O U N A CASA . 2195 ^ 
- c én t r i co que renta 420 pesos i V E N D O U N C A P E O T T Í T r í T 
20,000 en 
In forman 
en punto cén t r i co que renta 420 pesos i ^V-M-nn" ^ « ^ . r - l — 
L & ^ y en ^-O00 Pesos; dejo de 15 a 'To CAP,E QTTE ^ QtñlliÜ 
20,000 en hipoteca a muy b¿ jo I n t e r é s I Í L s d6 del l lb r?* 
I f r  en Cuba 115, Teléfono M-9333 ¡ a i H í n L , ? ^ 0 - Ven ^ ^ 
Tra to directo; no corredores. . I ñ L d í a , d ? .?antlna. Véame. B e i ^ J ? ! 
21637 27 my. " E l F é n i x " . 21623 
A. Inc lán éa e. elascoaií} 
25 ¡ V E N D O E N É L V E D A D O , C A L L E 2 
grandes chalets de lo ^ ^ , : f O D E G A ' "^NDQ tmTjJ la en esquina: vende solo dñ ¿TJ? 
y cerca de 23. 
muwmm •n.iw.̂ jiftjwi» mn nmiii1 m HMiiiiiw.wiiBim iniMWi»w>i 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal Ing l é s - e spaño l ofrece sus ser-
v ic ios . T a m b i é n l leva l ibros por horas . 
I n fo rman en Los Reyes Magos. Galia-
no 73. 
21460 1 j n . 
(mejor fabricado; t a m b i é n vendo chale-1 l r ^ cl"i : o l  e "fnaü 
citos y cas; » modestas; a s í mismo ven- *?,„pes°s; Z10 tiene víveres IÜ p S i 
do SOlareS! tnrica *>c, + «„ . - . J - J . . . dUller. 5 a ñ o s r>rm+>.ot« T j - i ,.l'tt»»ia 
V A R I O S 
H O M O B R E J O V E N Y P O R M A L , CON 
buenas referencias, desea colocarse de 
conserje, camarero, sereno o portero de 
casa impor tan te . Para Informes d i r i -
girse a Pedro León, t e l é fono A-3111. 
21541 25 m y . 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
tr ico de l a Habana. E s p l é n d i d a s habi- j 
taclones con b a l c ó n a l famoso Paseo 'del ( 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. B a ñ o s y 
luz toda l a noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
_ 1 j ¡ •fc-t'J"-* _ . | dad en las comidas a la orden y esme-
SE A L Q U I L A U N MODERNO I P I S I T O . T. _TT_T . ___ _ _ — — - i r a d o t ra to a los abonados. Precios rea-
propio para matr imonio. Campanario S E " ^ ^ 1 3 ^ . N I-OS PINOS,. . U N i jus te . Tenemos servicio especial com-
168 cerca de Reina. In fo rman en el ' 1indo chalecito, para f a m i l i a de gusto, ; pleto de 30 pesos a] mes, casa y omi-
mis'mo de 9 a 12. M á s informes San ! fon. ^ara8'e' ^ a r t o toile5 amplias h a b í - da. Buen t ra to y esmerado servicio. 
Toíé 65 baios itaciones. y 2000 varas de terreno, en Paseo de M a r t í , h ú m e r o 117. Te lé fono 
21640 25 my. p a s t o r a y Cot i l la . L a l lave en la mis - !A-7199 . 
• u . tma . Más informes: 5ta. n ú m e r o 19 1|2, i 21520 6 j n 
A N C H A D E L N O R T E No. 229, E N T R E ' Vedado, Te lé fono F-1697. I —^7;--". J J i ; • ~ 7 Z r " ' Z T C ~ " " 
~ • BeTascoain, s ealquilan l o s i _ ^ 1 5 I 2 27 m v ! ^ A T 1 ^ I ) 1 I ! o S T , 1 0 9 ' H ^ H A B ^ A . 
clones desde^ 13 pesos a 22, casa de to 
Gervasio y , - — ^ — 
altos, compuestos de recibidor, hermo-
sa sala, comedor, cinco grandes habita-
ciones, baño , cocina, dos cuartos y ser-
vicios sanitarios para l a servidumbre. 
Tiene balcones al patio y traspatio. L a 
l lave en los bajos. In forman en Consu-
lao 18, altos. Te lé fono A-8429. 
21634 2 7 jm y. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E COM-
postela 116, con hermosa sala, e sp l én -
dida saleta y cinco cuartos, niedia cua-
dra de Belén y situados en l a acera de 
la brisa con entrada independiente. U l -
t imo precio $100.00. Te léfono A-5696. 
L a llave en los bajos. 
21630 30 my. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte "556^ 
acera de la br isa y cerca de San 'Mar ia-
no, de portal , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
V6r ci6 9 ct 2. 
21492 ' 27 M y . 
da moral idad y servicios modernos.' Pa-
ra informes M-9324. 
21508 20 my 
SE A L Q U I L A N 
en Monte n ú m e r o 2 A, esquina Zulueta. 
hermosos departamentos, de dos y tres 
habitaciones con v i s ta a la calle pro-
pio para fami l i a s y mat r imonios . Es 
r> „ c 1 , 1 casa de orden y mora l idad . 
Lasa nueva c o n 5 cuar tos y d e m á s _2J^ r* 26 my 
L O M A D E C H A P L E 
SE JJ íJSEAN COLOCAR DOS M U C K Á " 
chas peninsulares que saben o n ^ Í T ^ 
con su ob l igac ión ' y tienen q u i e n T e s 
dancaub^0r ellaS- EmPedradoq29 Pon-
21463 ' 25 m y . 
COMPRO V A R I A S CASAS Y SOLARES 
en l a Habana, Vedado y J e s ú s del Mon-
te para i n v e r t i r grandes cantidades de 
dinero e x t r a í d a s de los bancos. I n f o r -
man en Cuba 115, Te lé fonq M-9333 . 
21637 27 m y 
do solares; todas estas propiedades a 
precio de s i t u a c i ó n ; t a m b i é n negoceo en 
la Víbora , cerca del Parque Mendoza, 
un chalet de dos plantas y una casa de 
altos y bajos por solares bien .situados 
en el Vedado. In forman en Cuba 115, 
Te lé fono M-9333. 
^ 21637 27 my. ^ 
A T E N C I O N 
Por asuntos que se le e x p l i c a r á n a l 
comprador vendemos el chalet m á s b o -
ni to de la Habana, todo de c a n t e r í a , de 
f ab r i cac ión a la europea, de hace tres 
meses; le pasa el t r a n v í a por delante 
de la puerta; precio 16,000 pesos. Pue-
de dejar parte en hipoteca; a quince 
minutos del Parque Centra l . Vendemos 
y compramos toda clase de estableci-
mientos y fincas en la. Habana y todos 
barr ios y afueras; tenemos muchas f i n -
cas de campo y para hipotecas en frac-
ciones desde dos m i l pesos a seiscien-
tos m i l ; todas estas ventas a precios 
de reajuste. 
\ Of ic ina ; I n d u s t r i a n ú m e r o 117 esqui-
na a San M i g u e l . Domingo A . G a r c í a 
y Manuel F e r n á n d e z , corredores, t e l é -
fono A-8873. 
21185 6 j n . 
quiler 5 a ñ o s contrato J. del MonS 
du l ce r í a G u t i é r r e z 
21623 * 
25 ay 
U R B A N A S 
P13!EA COLOCARSE U N A S I R V l E l T 
ta f i na para abitaciones o comedo? no' 
tiene inconveniente en i r a l campo Ca-
lle L a Rosa n ú m e r o 2, Cerro P ^ e u n 
ten por la encargada. -fregun-
25 m y . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DEE 
^ ¿ I t S L ^ f L ^ mano?; s a ^ bfe^ 
C A S A M O D E R N A $ 4 . 5 0 0 
Marcel ino Gonzá lez cerca de la Calza-
da y p r ó x i m o a Toyo vendo una casa 
con portal , sala, saleta, dos cuartos, ba-
ño, moderno servicios m a m p o s t e r í a a.zo-
tea, mosaico y cielp roso se puede de-
j a r en hipoteca cerca de la m i t a d del 
dinero con la faci l idad de cancelar por 
part idas p e q u e ñ a s como se ve el nego-
cio es de oportunidad, asunto serio" y 
r á p i d o . A g u i l a 245, entre Monte y Co 
r ra les . 
_214»4 25 j n 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N ESTA*-
blecimiento y frente a l t r a n v í a , v buena 
renta y sól ida. Su dueño en Paz*y Za-
pote, f á b r i c a en cons t rucc ión , no co-
rredores. 
21507 
E N TRES M I L Q U I N I E N T O S PESOS 
casa con sala, comedor, t res cuartos, 
azotea; renta 40 pesos Puede dejarse 
parte en hipoteca; una cuadra de l a ca l -
zada de la I n f a n t a . F iguras 78, t e l é fo -
no A-6021. Manuel L l e n l n . 
21488 26 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
. S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
En $600 solar l lano 300 metros 10 x 30, 
con frente a la carr tera Mant i l l a , f ren 
te a l colegio mlunic ipa l , pasado A r r o y o 
Apolo, F iguras 78, A-6021. Manuel L i e 
ras 78 A-0621 L l e n í n . 
En $1.600 solar 400 metros. Estrada Pal 
ma y L í n e a Santos Suárez , otro. $1.700 
Reparto Buen Retiro, 518 varas cerqui-
ta t r a n v í a y Avenida Columbia . F i g u -
ras 78 A-6021 L L l i n í n . 
P O R E M B A R C A R M E VENDO ffi 
DEGA con cinco años de contrato 
bl ico; sola en esquina, no paga alquij 
ler . No atiendo a corredores ni a í 
sonas que vengan por pasar el tlemi 
In fo rman Reina 49, altos. 
21498 30 my 
SE V E N D E U N A "GRAN CASA SlL 
H u é s p e d e s . Urge "Jv venta, por su dutl 
ño tener que embarcarse al extranjeinl 
Se da a l pr imer postor. Está en el nT 
j o r punto de la Habana y bien aorí® 
tada, e s t á toda alquilada, tiene contri 
to. In fo rman en el Kiosko de Prado 
Teniente Rey, frente al Diario de 
Mar ina . 
21519 • 
IgUI. ifl liliimilllllllUill lili lllf -watumi^»'. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de AioJ ciña 
rros de los Centros Asturiano y Galla 
go, Digón, letras y cheques, EspañoJ J 
Nacional, compro cualquier cantidáí 
Hago el negocio en el acto. De 8 a'l 
y de 2 a 4. Manzana de Góineí 
Manuel P i ñ o l . 
21457 1 jn 
$ 1 0 0 . 0 0 0 a l 7 1 Z P O R l O O J u n t í 
o en dos partidas, doy facilidades 
devolver el dinero. De uno a diez aitój 
Manzana de Gómez 212. E. Mazón y f 
21621 25 mí 
Se v e n d e , I n f a n t a y C r u c e r o 
d e l F e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o 
D I N E R O E N H I P O T E C A . rAOlHW 
$4,000 en pr imera hipoteca, buenaMl 
r an t í a , no cobro corretaje, atiendo 
rredores. Informes al Sr; Lorenzo.' s» 
Rafael 86, altos. Teléfono M-3821. 
_21588_ . 2jjtl^ 
DOY E N HIPOTECA VARIAS PABTI; 
das de 5, 7, 10, 15, 25. 37. 48 y nM 
pesos a l i n t e r é s del 7 al 10" Olí, J 
lugar y g a r a n t í a . Trato directo. No 
rredores. Informan en Cuba 115, Tel 
forío M-9333. 
21637 27 m 
Í6 my 
w x ^ a i o e ue cnaaa de manos- sah^ hloñ V E N D O DOS ESQUINAS CON E S T A -
su oblig-aclón y tiene q u i é n la recomí¿n blecimiento. Rentan $545 mensuales, la, 
de- P r í n c i p e n ú m e r o 11. h a b i t a c i ó n 31 ^ Por embarcarme a la p r imera ofer 
26 my * 
D E S E A C O X O C A R S E D B C R I A D T ~ D E 
21605 
doy p e barcar e 
ta- Admi to valores de Mendoza y Co. 
y de la .Habana Elec, en parte , de pago. 
Su dueño San Leonardo 37. Infante . 
21514 26 my 
25 my. 
A S E G U R E B I E N S U D I N E R O 
VENDO 32 ACCIONES DE $100,00 
de fondo, Tiene esquinas Teléfono M-9333. 
21637 
prendiendo cuadra 
t ra to con corredores. Para Informes7 ZLb6' 
SiFTiVo y H n 0 " A ^ u i a r No. 116, Te lé fon¿ TOMO M I L PESOS E N HIPOTECA 
214™ í dos por cient0 mensual sobre casa 
 (• ;i Infor es 
21470 27 my 
E N PRADO 29, BAJOS, A L Q U I L O E N -
t r e sué lo chico con muebles, agua co-
rriene y luz, en quince pesos. Es casa 
par t icular y se piden referencias. 
21492 26 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E GER-
vasio 97, e n t r á d a por l a calle de San 
José , con tres departamentos, cocina de 
gas, agua abundante y azotea, en 60 pe-
sos; dos meses en fondo. L a l lave en 
la bodega. 
^_21493 ' 26_my. 
P A R A E L D I A U L T I M O SE DESOCU-
pan los modernos altos de O'Rei l ly 92 
con gran sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina y b a ñ o ; todas de 
gran a m p l i t u d . U n sa lón grande en la 
azotea y servicio para criados. Escalera 
de mámol . In fo rman M-4882'; Puede 
verse a todas horas. 
21625 • . _ _ 30 my. _ 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos de la esquina de Mazón 
y San J o s é comp^ • stos de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, un lujoso baño , 
cocina de gas. cua | o y servicio de cria-
do. Precio 90 pesos. L a l lave en l a 
bodega. 
_ 21624 25 my. 
¿BUSCA USTED CASA? L A 
t r a r á enseguida en el Burean 
V a c í a s . Lonja del Comercio. 
piezas, g r a n te r raza , garage y l uga r ^ S I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
pa ra e l chauf feur , a cuadra y m e d i a ' ^ ^ ¿ t i i ^ d a í ^ 
de la Calzada en $ 1 3 0 , calle 'de1 ^s~I?-eC1-0- ^ . r^a3uste' a una cuadra 
San Francisco, entre C e n t u r i ó n y 
U N A J O V E N ESP AS O L A DESEA r n I -
locarse de criada de manos n T n Z r ^ ? ' 1 esquina para establecimiento, 
clora. Tiene buenas r e c o m e n d a r á , 3J?"' ! te d« c a n t e r í a y . c i t a r ó n y seis casitas, 
casas ñ ^ * * i,„ „ / - e ? o m ^ a c I o n e s de lque producen $120.00 mensuales, como 
j-mormes Sol barato, superficie 400 metros. Precio: 
$10,000 y se deja parte en hipoteca, a 
¿i> my. baj0 i n t e r é s . Informes Tamarindo 22, 
donde ha estado 
n ú m e r o 117 
21580 
V E l f D O E N V E D A D O . — P A R C E L A S TVH 
12 por 22.66 a $23.00 fejando su i m p o í ! 
en hipoteca al 6 0|0, facilidades de pago 
y t iempo que se quiera. Tres solares 
L e vendo en l a Víbora , frente a' una I c o n d f e i o n ^ ^ V t ! ^ metr?s las mismas 
gran .Venida , una e s p l é n d i d a casa de 
con fren-1 ^ f ^ 0 " de fabricar . Grave de Pe-
0 a. m. y de 2 a 4 p. m . 
500 metros terreno . 
en Ar royo Apolo . Figuras 
A-6021. M . L l e n í n . 
21498 
y hecha .hace^ 
' - i S . r ^ 0 1 ^ " " ^ I N S U L A R - D E S E A J e ¿ ú s del Monte. 
>B i ̂ l 0 ^ r S * 1 " c*sa..de moral idad de cr ia - ! 21600 
del mar Se desean personas de mora l i 
dad; pr imero y segundo pisos. Se reco-
Chaple . Y se vende u n solar de " l 0 0 0 e ü r ^ s U ^ X ^ Í f T r t l : 
metros cuadrados en Pa t roc in io , entre 
Cabal le ro y Saco, en. $ 9 0 0 0 ó se de ja 




lo nuevo. In fo rman en la 
28 my. 
en 
3 1 . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 
21513 1 j n 
Se a lqu i l an dos naves de hierro y c o n -
cre to , absolutamente a prueba de fue-
g ó ; dando frente a dos calles, asfal-
tadas, calle R o d r í g u e z , esquina a Jua-
na Alonso y calle Enna , esquina a Gua 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
u  /uunso  i i  t n n , s i   - i w m — i w IHIM •n i , 
sabacoa, a sesenfk metros de d is tan- f !1E.?1?I , Ic^A S I R V I E N T A E N 
r ;* A* 1» r ^ U „ J - J . u ,s l t tn i la calle e Merced No. 2, altos. 21583 25 my. cia de la Calzada de Concha, , c o n 
u n a superficie de 1,200 m e t r o i cua- S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M I 
drados u n a ; y 8 0 0 metros c u a c a d o s 1 ™ ' o ^ S m ' s ^ d o 8 6 ^ cumpl l r con 
16 ™ * ^ W $ ^ % < & ' 
26 my. 
In fo rman en'cal le Este de la Lfn^a ^rt"!"vrEN:DO CASAS E N L A H A B A N A . Y 
' Paz y Gómez, Reparto! repart0S' D111!1'0^11 hipoteca, fincas de mero 23 entre Santos Suárez . 
21577' 26 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA 
encontrar una casa para coser; lo m i ^ 
mo duerme fuera que en la casa nara 
hablar con ella, de ocho a diez y de do t 
a cinco. F iguras 38. * .y ue aos 
21442 25 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos; sabe costr 
y cor tar ; desea buena f a m i l i a ; puede 
hablarse con ella de och a dtez v de 
dos a cinco. u- y ae 




285 pesos. Calle entre 2 y 4, Vedado. 
26 my. 
o t r a , a r a z ó n de 2 5 centavos po r me-
t r o . I n f o r m a : Rafae l Carranza , B a n -
co Nac iona l , Depar tamento 4 5 8 . I SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A 
21550 ' 1 j n 
todas las casas que 
en esta capital , de todos los precios 
t i ^ ^ e f é f ^ S s ^ i n f — m o s * * ¿ 
21619 6 j n 
^ i S n r b & s 0 ^ 1 1 ^ — 
21639 25 my. 
E N C O N - A L Q U I L E R R E A J U S T A D O , H E R M O S O 
de Casas i cha|et a 2 cuadras de la Calzada y una 
^.t.o, uutijíi, ut;i comercio, departa- . , 1 -prpt-píntn de calle Pocito en Bue- ' T 
m e n t ó 434-A ' que conoce diariamente de \ ̂ aventura e s q u i L a Dolores a l a bHsa E N P Y 19, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
todas las casas que se van a d con portal , sala, saleta, 6 cuartos, dos I criada de mano 
terrazas, h a l l a l centro, comedor a l fon -
do, traspatio, garage. Para verlo su 
dueño : E. Vi l laverde. en Prado 109. Te-
lefono AT4639. A lqu i l e r $90.00. Rentaba 
$150.00. 
21582 27 my. 
SE OERECE t / N A C R I A D A P A R A H A -
n ü S o 0 ^ y COSer- I n f o ™ t Í G l f r t a 
!1538 ' ' - — 
C R I A D O S D E M A N O 
i campo, una de 12 c a b a l l e r í a s , o t ra de 
I 8; var ias chiquitas , solares. In fo rman 
1 Mundet, O 'Rei l ly 48, p r inc ipa l de 2 a 4 
. 21589 _ 27 my.__ 
1 L E A ESTO.—PARA" A S E G U R A R SU 
dinero y obtener un gran i n t e r é s le 
_..derna. i 
Campanario ce r^„ 
justada $180.00 mensual. Se deja lo que 
desee en hipoteca a l 8 0|0. Precio 
$17,500. Propietario San J o s é 65, bajos', 
de 1 a 3 y de 6 a 7. 
21186 26 my. 
SE V E N D E L A COMODA Y B O N I T A 
casa recién construida, calle Migue l P i -
gueroa No. 5 entre las de Milagros y 
Avenida Magoon,' V í b o r a a media cua-
dra del t r a n v í a y a cuadra y media del 
Parque Mendoza. C o m p ó n e s e dicha casa 
de j a r d í n , por ta l , sala, antesala, saleta, 
cuatro cuartos dormitor ios para la f a -
m i l i a y dos para la servidumbre, dos 
cuar toá1 de b a ñ o con agua f r í a y ca-
j l í en te , ha l l , garage, espaciosa cocina y 
servicio para criados. E l encargado que 
cuida l a casa, que v ive a l fondo de l a 
misma, puede mos t ra r l a a todas horas 
Para m á s . Informes en Oficios 14, 
partamentoa 201 y 208, de 1 a 4 p 






E N K I P O T E C A DOY $4.000 -• 
menos cantidad, sin corretaje -
doble, jus t i f i cada en tas^"vaflo. 
" Man. 
 
, jus t i f icada en tai . 
g é r a d a . Trato directo y reserv 
t e r é s del 8 al 12. Informes 
Pérez , Te léfono A-6091. 
21557 
M U E B L E S Y P R E N D A S f 2 ? ^ 1 ^ 0 8 S T A R E S E N E L R E PAR*-I 




































































21596 ;iniM' 27 mv I MAQUINA D E ES RIBI» " 
" ^ I w o d " $40.00. "Oliver" $4^00. ^ j , , 
I O N D E A L - ; ton" $15.00. "Smith $12-00. . / L l I ^ ^ ? . . 1 3 ^ ^ ^ « O    ! . 0 - * i * • ^ ¿ ^ J í
inglés f o n o g r á f i c o ^ mendares e solar 17 de la manzana para aprender ingles x o x ^ ^ . -vendo casa mo r a de tres Plantas,, j ^ f o r m a su rin^ñn Z ^ ^ ^ ^ ^ M á q u i n a de sumar cinta $4^u ujnaS 
rca de Reina, renta rea- i M 10 en Cuba 115' Te lé fono foto $12.00. Cintas para " ^ ^ ¡ n y « 
 l.  j  l  Q  ^ g A ^ escribir 50 centavos una. 0 « « 
27 my. 
I T l - l t á ] campo- t i m o -
21547 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO E S -
capaz, fresco y hermosas vistas 
de C á r d e n a s 3. R a z ó n , / Z u l u e t a 36 G, a l -
• 0^5GC J j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISÓ D E 
^ « i f IlaVe 611 61 Caf,--
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa J u á r e z No IOS, con sala, saleta 
de comer, tres hermosas habitaciones 
?"anrA0, de b a ñ o y cocina. L a l l i v e e i n l 
lormes en los al tos. 
21613 26 my. 
i S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -
( ro 65. Víbora , por ta l , sala, comedor, 
tres cuaros. bafío y cuarto y servicio de 
criados. L laves e informes en Buena-
ventura 66. T T e l é f o n o 1-1647. 
1 21548 27 m y . 
' E l T L A V I B O R A , E N CASA DB M U Y 
corta fami l ia , que habla, español , i n g l é s 
y f r ancés , se desea a lqu i la r una o dos 
habitaciones a s e ñ o r a s solas. Unicos 
incmilinos. Se dan y toman referencias, 
i I n fo rman : t e l é fono 1-1647 » 
l 215448 ' 27 m y . 
21628 
25 m y . 
E V E N D E E L S O L A R Y E R M O CAL*-
zada de L u y a n ó esquina a Manuel P ru -
na; tiene diez metros de f rente por 40 
fondo; en cinco m i l pesos. E l lugar es 
precioso para establecimiento. I n f o r -
ma: A r t u r o Rosa. Calle de San Rafael 
273 esquina a Basar ra t . e Cha l t A r t u r o . 
21497 30 m y . 
SOLARES A PLAZOS S I N 1 N T E R E -
ses. En lo mejor del Reparto Almenda-
res, a veinte metros de la l í n e ^ se 
venden solares poi» 1,400 pesos con solo 
50 pesos de contadoy el resto a r azón 
de 12 peso mensuales, sin devengar i n -
tereses lo pendinete de pago. Calculo 
que los intereses le duplican el va lor 
del terreno.. T T á m b i é n hay solares ma-
e-a-1 yores y en l a misma l í n e a . No hay que 
(ie" pagar corretaje . I n fo rman en Tejadi l lo 
n ú m e r o 343 .altos, t e l é fono A-73382, de 
diez a once y de dos y media a cuatro 
• • i y media . Sr . L ó p e z . 
V E N D O E N L A V I B O R A Y L U Y A N O i 21545 2^ m y . 
var ias casas de ci»Uro seis y m i l ; SOLARCITOS CON ICO 
pesos. I n f o r m a n en Cuba l i o . T e l é f o n o ^ cada iino a 150 esos cada so. 
M-9333. i , . - - •-
Teléfono M-2263 l ib re r ía 
E N S E Ñ A N Z A S 
21637 
POR S0.30 E N S.B.U.UV« - 7 t d un m 
Apartado J254 recibi rá ust* ^ al ciosa l ib ro c¿ñ" l -rmosas l a = « 
aprender los bailes de 
31570 
C O L E G I O V Í C I A N A 
Suá rez y Coralset ^ to s ^ T i t S g 
Campo de Marte? E n s ^ n a . ^ ^ ^ 
."5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A I D E ^ T 
no, es casa chica y dos do fami l i a « ; 
da sueldo de 20 pesos v t a m M ^ f - Se 
I jc l ta^una .b_uenaPe^LÜaorab1nueSesep0¿ SU214b819g:aCl6n y ^ e a VefeVenclas. 
25 m y . 
C R I A D O S E G U N D O O P O R T E R O SE' 
ofrece con buenos informes . T^léfon^ 
21452 m y . 
f f f i ^ J 3 1 ^ COLOCAR U N J O V E N E Ü 
panol de 18 a ñ o s de edad; de criado de 
mano o- dependiente de ¿afé o fonda 
Q n u K e i V e ^ f t a y D ^ - e s , 0 S ¿ 
20sxmy. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no de color, o una ch iqu i t a . Galiano 24, a l tos . 
2J 144 ^ ^ - ^ M Ü 
C R I A D O S D E M A N O . 
• criadas, una cocinera y o t ra para co-
E N L I N E A 62, E S Q U I N A D, S E S O L I - modor o para cuartos; sabe coser; t le -
c i ta un buen criado de mano. Se exijen nen buenas referencias, caue 14, n u -
1 buenas referencias. mero 116. entre 11 y 13. V*aa.ao 
» 21584 25 my. . 21567 
V E N D O CASA T R E S P L A N T A S , U N A 
cuadra del Parque Central. J. del Monte 
273. Gu t i é r r ez . D u l c e r í a . 
21623 25_my._ 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o M á x i m oGómez, en l a Ceiba, t é r m i n o 
munic ipa l de Mar ianao; t iene hermoso 
por ta l , sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y depen-
dencias; da frente a tres calles. Tiene 
925 metros, es antigua, pero só l ida , am-
pia y fresca. Se vende en 15,000 pesos. 
In fo rman A r t u r o Rosa. Calle de San 
Rafael 273, esquina a Basarrate, cha^ 
let A r t u r o . 
214996 -™ 
27 my. 1 lar. In fo rman Te lé fono A-9464 
21610 25 my. 
P A R C E L A P A R A P A B B I C A R . E N L A 
calle Luz Caballero entre Mi lagros y 
Avenida Santa Catalina, se vende una 
parcela de 133 por 23.58 varas, en dos 
m i l quinientos pesos, p u d i é n d o s e dejar 
s i se desea hasta 1,300 pesos a pagar a 
plazos o en hipoteca. 'Si se desea t am-
bién puede darse m á s frente por el mi s 
mo fondo. Informes en Te jad i l lo n ú -
mero 34. altos, t e l é fono A-7382, de diez 
a once y de dos y media a cuatro y 
media. 
21544 
E S Q U I N A P A R A BODEGA CON 409 
metros, se a barata, a m b i é n se vende 
por solares de 150 metros, s e g ú n con-
venga. I n f o r m a Sr. Reimundez, Pa t r i a 
No. 8, Te lé fono A-94S4. 
-21611 ^ my. 
25 mv 
I M P R E N T A N U E V A . SE V E N D E 
buen punto, a lqui ler barato o ^ ^ 
S r V ! 6 . | - O g 0 COn ^ - P i t a l 0 c W ^ : 
21475 • " 25 My. 
el Ins t i tu to 
Normal y Kindergartem ¿ ^ ¡ i l e f . -
dado. 
21331 T ^ D J ^ 
m o r - ^ n - o s - d - e fmb0ys I * l 
e n s e ñ a n z a es r '* ,] grafía. ^ a c c l M P í s e n s e ñ a n z a es ^ ^ j V f a f í a , ^ " Z c ^ 
r ía do libros. T a O - i c a ) R e ^ ^ 
ffa, Gramát i ca , ^ m u P0/,,,^ 
I n g l é s etc. y ^fsorCmeS . ^ 
^ ^ í a z ' R e ^ l 5, altos. 
21494 












clas&s. Indus t r ia l l ^ - ^ ' ^ f p ^ ' 
D e p ó s i t o de la V * * ™ r ' 
21593 
I 
x c O i Á K i O Ú L L Á í f i A i i u ^ H M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 
« § 1 
a» un 
el cení* 
^ Í I D O J I B E R A L 
. " ^ ¡ T l p r o p a g a n d a por 
4>A OH*1"*1, i rreneral E r n e s t o 
P^end0fli martes 23 del actual . 
rjecatlva el f a ^ en el C rcu o 
las ocbo n 102. altos, se Invi ta 
t J S * ' G a l S a los Presidentes y 
Z este medio a ^ j ió de p r 0 . 
C r ^ i 0 % f e \ ndes, Vanguardias y 
Krtnd»' Ju ! « i o s constituidos en 
5 S B se s irvan con-
f 0 8 V r I O S % r iunta? as í mismo se 
> atene va ^ W i t a c l ó n a to-
I c t ' f i Z e n t o * s impaticen 
do» 10 v- candidatura, 
ion <lich»oca2i de Mayo de 1922 
Vto. f I10 l .Dr M l g « « l A n g e l C é s -
P l ^ t a r i o ^ 
P A R T I D O L I B E R A ! . 
- *ité de Amoyo Apolo. 
saber por este medio que 
Se K a s de este C o m i l / . han 
189.01n inso ladas definitivamente 
9fle?a raizada de J e s ú s del Monte 
en Ia roo "A 
i ^ J f i lng&r p o d r á n asist ir los 11-
A1lÍ v e c S S del barrio, de 7 a 
" « ^ K . noche, todos los dias con 
10 f L solicitar su i n s c r i p c i ó n , si 
el ™ dudado para el mismo des-
86 las ú l t imas elecciones, o han 
^ los veinte y un a ñ o s que 
jufflpl^0 1 , L e y E l e c t o r a l , como 
4 e t K si dejaron de votar por 
^ T^r circunstancia. 
e í S que se les hubiere extraviado 
, S i a , es necesario sol icitar el 
'* de lo e n t r a r l o , no se po-
í f e u m p l i r con e f deber de L i b e r a l 
dr nróximas elecciones. 
en K n a ?2 de Mayo de 1922 
Bu*. E n r i q u e Alfonso, P r e - , 
^ T t e — J o s é L ó p e z Ol iva , Secre- | 
¡¡rio de Correspondencia. v 
- i tarrio de Pueblo Nuevo, se 
coítltnye la Juventud L i b e r a l Asber -
tlstí 
En ja casa calle de Oquendo L e -
tra B se reunieron en l a noche del 
K a d o miércoles 17 numerosos ele-
mentos liberales del barrio de P u e -
blo Nuevo, presididos por el s e ñ o r 
Aberto Hernández, para dejar cons-
tituida en dicho barrio la J u v e n -
tud Liberal Asber t í s ta . 
Con gran entusiasmo f u é porcla-
m a d a por unanimidad la siguiente 
cand ida tura : 
Pres identes de Honor: General E r -
nerto Asbert y D í a z ; Marcel ino D í a z 
de Vi l l egas ; D r . R e n é Acevedo. D r 
V i d a l Morales, D r . Miguel A . C é s p e -
des y s e ñ o r J o s é Manuel Gov ín . 
Pres idente efectivo: S r . J o s é B e -
tancourt. 
Vicepres idente: Salvador Garc ía . | 
Secretario de Ac tas : Antonio Do-
m í n g u e z . 
Vicesecretar io: Reglno Torres . 
Secretario de Correspondencia: ' 
R a i m u n d o Soler. 
Vicesecretario de Corresponden-
c ia : 
Saturftlno Rubio . 
Contador: Florent ino L a p e i r a . 
Vicecontador: Manu^/ O' Rei l ly . 
Vocales: Alberto H e r n á n d e z , L u í s 
R u i z , J u a n H e r r e r a , Manuel H e r r e -
r r a , E m i l i o P u i g , V í c t o r H e r n á n d e z , 
L u i s F o n t , Domingo L a m a s . Pedro 
Campos, Mauric io R o j a s , Sergio V a l -
d é s , Alberto P é r e z , f 
Acto seguido usaron de l a pa la -
bra los s e ñ o r e s J o s é Betancourt , Ma-
nuel Coto y E l o s e g u í quienes manir 
festaron que el Genera l Ernes to A s -
bert, por sus dotes de honradez y pa-
triotismo es el ú n i c o capacitado pa-
r a l levar al Part ido L i b e r a l a la v ic-
toria en las p r ó x i m a s elecciones-
Haciendo el resumen el doctor 
R e n é Acevedo, e x c i t ó a los l iberales 
j ó v e n e s del B a r r i o de Pueblo Nuevo 
para que luchen con fe y entusiasmo, 
en fa^V- de la candidatura del Ge-
neral Asbert . 
E l s e ñ o r G o v í n , Pres idente del Co-
m i t é Centra l , a s i s t i ó a la r e u n i ó n 
en r e p r e s e n t a c i ó n del mismo, f u é 
recibido Con grandes muestras de 
s i m p a t í a por todos los a l l í reunidos. 
A las 11 y media se d ió por termi-
nado el acto, d e s p u é s de haber sido 
obsequiada l a ' concurrencia con dul-
ces y licores por el Presidente elegi-
do s e ñ o r J o s é Betancourt . 
de J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
l a t r a v e s í a en tre los p u e r t o s c i t a -
dos , e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
sin h i lo s , e l e v a d o r e s , sa lones d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o s , e s p a c i o s a s c u -
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t , e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i q n C o ) 
P a r a i n f o r m e s : 
D Ü S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
3839 alt 8 d 14 
LINEA P M L O S 
'J IT 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e este p u e r t o e l d í a 2 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10,500 tonelaclas, saldrá de la H a -
bana sobre el 6 de Junio p r ó x i m o , ad-
mitiendo pasajeros y carga p a r a : • 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V I G O , G I J O N , S A N T A N D E R , 
B I L B A O . C A D E y, 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S \ N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 2 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correot Franceses, bajo e n » 
trato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
E l hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
M I A I S ' 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
fijamente el 
25 D E M A Y O 
E l "Bordonnais" es tará en puerto 
el d í a 23 de Mayo a las 8 a. ra. 
E l vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E J U N I O 
y para los puertos de Coruña , Santan-
der y Saint Nazaire el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
Vapor correo "Flandre s a l d r á so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo 'Espagne** saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
N o t a : — E l equipaje de bodega te» 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Fraiicis-
co. entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del dia de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores ^pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
¡El nuevo y rápido vapor correo 
! f rancés 
l E N T Ü C K f 
saldrá para 
Santa C r u z de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de G r a n C a n a n a 
y el Havre 
sobre el 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo, "Espagne'' saldrá so-
bre el 15 rie Julio. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S _ -
Par í s . 45.000 toneladas. ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e . 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau. 
Chicago, Lafayette. Leopoldina, N i á ' 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A--1476 
H A B A N A 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa . 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I } " 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
PAN1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( r Mristos de la T e l e g r a f í a s i s hf ls- . 
P a r a todos los informes relaciona» 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les c ó m o extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
E vapor 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so« 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
sa ldrá fijamente de la H a b a n a el d ía 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e spaño la 
C a p i t á n : F A N O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E I ^ A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
corresjíonciencia p ú b l i c a , que s é l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de G a -
rrees. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor? 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
de 17,000 toneladas para los puer* 
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
L o s pasajeros de tercera das^-
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S ; en C . 
Oficios 22, Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
I H A B A N A 
WARD UNE 
Vapores amerfcalios de pamjeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U * 
Para máM pormenores, dirigirse O 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Sesmnda y Tercera Clase: 
Kgldo, contiguo a la E s t a c i ó n T e m í 
nal (Muelles) Te lé fono A - O l l S . 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente Generas 
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25IHL 
m a n e 
S« wlicita una criada para limpiar un 
pilo; que no coma ni duerma en la c a -
tó. Buen íueldo. Aguila 19, 2o. piso. 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A DH 
14 años, blanca, pafa ayudar en los qué-
hacéres de una casa chica. Muralla 74, 
altos, por Vi|cgas, 2o. piso. 
I 21349 25 my 
PARA, "lA COSTURA y H A C E B £ Á 
: limpieza de unas habitaciones se solici-
íta una persóna en la calle K esquina, a 
19, Vedado, casa del doctor Bosque. H a 
dé tener referencias. 
^1M 25 my 
SB SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A 
¡que teftga referencias, para servir y co-
. cinar para una señora sola. Informan 
f 6, esquina a 21. Vedado. 
' 21414 . 26 My. 
!S SOLICITA UWA B U E N A CRIADÁ 
W habitaciones, que sepa coser y que 
•te de mediana edad con recomendacio-
m. Milagros y Cortina. Reparto Mén-
teza. Víbora. 
2.1415 25 My. 
« SOLICITA UNA C R I A D A D B MA-
w española que sepa cumplir don sus 
«Mlgaclones. Sueldo: 20 pesos y ropa 
H U I . érf Malecón 354, altos. 
J^77 26 my 
i SOLICITA UNA B U E N A M A N E J A -
í , ,^ sueldo 26 pesos y uniformes, pa-
'» a calle 19, número 3, en el Vedado. 
J í t í : 25 My. 
Sí «olidta una criada de mano para 
Sieza. Consulado 40 , alto». 
26 my 
6? ñ ? ! 1 ? ^ ^ V * * C R I A D A D E MA-
L r p lóJ,a sea formal y trabaja-
íesos611 Cárdenaa. 41. altos. Sueldo 25 
21433 
V E D A D O , E N 17, E N T R B 8 Y 10. N U -
mero 456, se necesita una criada que 
sea buena y fina. 
21526 25 My.^ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D ORA E N 
Calzada del Cerro, 524, altos. Teléfo-
no A-0445. 
2£5 31 _ 25 My.. 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P E N 1 N -
sular, que sea limpia y trabajar. Suel-
do 25 pesos. 25, 281, altos» entfe C y í) . 
Vedado. 
21481 25 My. 
I S E S O L I C I T A U N A J O V E N B S P A ^ O -
la que sea formal y trabajadora, para 
¡ todos los quehaceres y que entienda de 
I cócina y duerma én la colocación. Suel-
j do 30 pesos y ropa limpia. Buen trato, 
i Lealtad 80 bajos. Para tratar después 
'de las 12. • 
19924 24 my. 
N E C E S I T O DOS C R I A D A S P A R A MA-
trimonio solo. Sue|io $30.0; otra que 
sepa.; cosér; otra para caballero solo,; 
dos camareras oara Hotel y una sir-
vienta para Clínica $35.00. Habana 126. 
21313 l 23 my. 
D E S E A COLOCARSB~ÜÑA B E N I N S U -
iar de mediana edad para los quehace 
res de un matrimonio solo. Sabe coser 
a la máquina, referencias. Reparto "Al-
mendares. Calle 5, en 16 y 1?, letra F . 
21837 28 my 
E n S a n Francisco , 22 , entre Delicias 
j y San Buenaventura, se solicita una 
I t r iada , que no duerma en el acomodo. 
j 21357 26 my 
S E S O L I C I T A ^ U N A B U E N A M A N E J A -
dora cón mucha experiencia de los ni-
ños, que traiga Quenas recomendacio-
nes. Se le dá buen sueldo. E n San Maria-
no y L u z Caballero. Víbora 
20634 26 My. _ 
B E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga práctica, para hacerse cargó 
de un niño de pocos días de naoido. Se 
exigen buenas referencias de su con-
ducta y de su trabajo. Calle Mazón, en-
tra San Rafael y San José, bajos, da-
rán razón. Sr. Mora. 
18627 8̂ my 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
j sea de moralidad y duerma en l a colo-
| cación. para ayudar en todos los que-
I haceree de una corta familia. Troca-
, déro 59, casa de P r é s t a m o s . 
21252 22 my 
¡Criada de comedor y criado por ho-
I ras. Se solicitan dos buenos con refe-
¡ rendas de otras casas, en Calzada , 
120, y 8 a . Vedado. 
21422 1 my 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
tenga buenas referencias y que ayude ¡ 
a la limpieza. Debe dormir en la cQlo-1 
cac ión . Sueldo: $25.00 y ropa limpia. 
Informan, calle 17 número 7, bujoS. 
Vedado. 
21256 25 my 
S E SOLICITAN"üÑA^OC12TBRA "T U N 
! criado- de mano para una quinta cerca 
de la Habana. Inforinarán en 5, esqui-
na a 4. Vedado. 
21265 29 My. 
P A R A CRIADA" D Í " U Ñ A SEÑORA,""¿CT-
la necesito mujer de mediana edad que 
¡ sepa cocinar. Pago buen sueldo. Mila-
i g-ros letra B casi esquina "a Lawton, Ví-
bora, frente a la Bodega. 
21164 23 my. 
: SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
i ninsu]ar para corta familia, y que se-
¡pa lavar alguna ropa, nara dormir en la 
¡co locac ión . Aguila y Estrella, altos de 
l i a Peletería " L a Lucha". 
l'04r.l 23 my 
N E C E S I T O U N A ' C O C I N E R A J O V E N , 
española, muy limpia y que sepa cocinar 
ibien; e? para un caballero solo; se pa-
ga buen sueldo. También necesito una 
criada. Habana 126, bajos. 
20422 23 my. 
V A R I O S 
ESPAÑOL, MAS D E 40 AÑOS, CASADO, i 
que tenga familia en España, se soli-
cita para ayudante de guarda-almacén | 
y sereno, pa ra Compañía Americana, i 
Debe saber algo de Inglés . Se exigen i 
referencias. Presentarse en Edif ic io' 
Banco de Canadá 312, después de las 
cinco de la tarde. 
21602 25 my. 
ADMITO SOCIO P A R A U N A B O D E G A 
que vale 7,000 pesos con 1,500 pesó», ne-
gocio á toda prueba, buen contrato, có-
modo alquiler, gran venta en su mayor ía 
de cantina. Cuenya y Pérez. Monte y 
Cienfuegos. Bodega 
21157 26 My. 
25 My. 
N E C E S I T O DOS B U E N A S C R I A D A S ; 
una para el comedor y la otra para las 
habitaciones. Sueldo $30.00 cada una, 
ropa limpia, uniforme, buen trato y 
póco trabajo. Habana 126, bajos. 
20422 23 mr. 
M A N E J A D O R A , D B M E D I A N A E D A D , 
con referencias para una niila de 5 y 
niño de 3. Se le ayuda en el manejo. 
Uniforme, ropa limpia y 20 pesos suel-
do. C í \ l é B. No. 70 entre 21 y 23. Ve-
dado. 
21818 23 my 
í* trea habitaci ¡estir 
UNA M U C H A C H A P A - ' 
ones, repasar ropa y i 
h vé)n^ na senora. Ha de ser ági l y 
W r o *8PéSÍ,S y ropa llmPia- Aguiar, 
515,5 * 26 my 
E N V I L L A P L O R A . S E ¡SOLICITA UNA 
criada dé mano peninsular, prefiriéndo-
se castellana o vizcain^, que sopa algo 
de cocina, buen sueldo, tome-carros Ma-
rianao-Parqué Central o P laya-Estac ión 
Terminal, apeándose pasando el puente, 
segunda casa, izquierda. « 
21275 23 My. 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I 
ta una cocinera peninsular, que duer 
ma en la casa y que traiga referencias. 
Campanario 162, altos, entre Reina y 
Salud. 
; "1S74 • 25 ü í f 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
i pa bien la cocina Sueldo 25 pesos, dor-
¡ mir en la colocación. Calle San Jacinto, 
! esquina a Panorama, Reparto Buen Re-
: tiro. Tome el carro, Mariánao y Calle 
Aguila. Tcléfonb 1-7451. 
i 21523 25 My. 
C O C I N E R A Q U E S E P A T R A B A J A R , 
i tenga referencias y que sepa hacer dul-
ces. Reina, 127, después de las 8 de 
la mañana. 
2]4is ?.6_My-_ 
I S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A J O -
ven que sepa cocinar y ayudar a la lim-
pieza de la casa para corta familia, tie-
ne que dormir en la colocación. Infor-
mes y trMo: Manrique 117, bajos. 
2124S 22 my 
C O R R E S P O N S A L . S E S O L I C I T A U N 
I experto corresponsal inglés-español que 
i conozca bien el giro de v íveres para 
1 casa comisionista, tiene que sev prác-
l tico y con buénas referencias, sino reu-
I ne estas condiciones no molestarse. I n -
i forman: Merced número B3, altos. 
| 21362 25 my 
| N E C E S I T O V A R I O S V E N D E D O R E S 
! ambulantes, no es necesario dinero, pe-' 
- ro sí recomendación y carnet de inden- i 
¡ tificación. San Rafael, 234, entre I n - . 
1 fanta y San Francisco. E n la misma se ¡ 
¡ vende una o dos máquinas 'de dobladillo ' 
I con habil itación para una o para las dos 
según convenga al comprador y las en-
vase para el campo. También garantizo 
el buen funcionamiento de las máqui-
nas durante 6 años. 
21446 25 My. 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . S B SO-
licitan para vender un art ículo de muy 
fácil venta por estar y a muy acreditado 
y ser d econsumo diario. Buena ocasión 
para ganar dinero. Dirigirse a Arbol 
Seco No. 3. 
21286 25 my. 
S E N E C E S I T A » OOUREBPONS ALBJf 
y Representantes, en fMÚa. ciudad y pue-
blo. Dirigirse a Intarnatlonal Servlca. 
6744 .South Mozart fit Chicago. E B - UU. 
P. 9üd-8 ma 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Obreros zapateros, se solicitan c a 
O'Reil ly 76, casa Patino, si no son de 
primera que no se presenten. 
20777 28 my 
l S E S O L I C I T A U N M E N S A J E R O Q U E , 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I - no tenga pretensiones. L a Nacional, E g i -
B E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S , P A -
ra^ liquidar nuestras existencias de ca-
misas, corbatas, ¡camisetas, ligas, pa-
ñuelos, calcetines,; medias, tirantes, toa-
llas, sábanas, mosquiteros, etc. También 
tenemos un bonito surtido de bisuter ía 
alemana y otras novedades. Aguiar 11S, 
Departamento 69. 
21044 24 my. 
ñera en la calle 5a., entre 4 y 6 sueldo 
30 pesos. 
21436 25 My. 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O P A R A O A 
sa de Huespedes. Sueldo $50.00. .O una ' 
buena cocinera. También necesito una 
camarera y un camarero. Habana 126. I 
21313 23 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O i 
E 
do. número 41, sastrería, camisería y 
novedades. Teléfono M-1243. 
21469 - • 26 My. 
S E N E C E S I T A U N SOCIO CON CINCO 
a diez* mi! pesos en efectivo, para nego-
cio industrial • dé gran porvenir y en 
marcha, se le garantiza cincuenta mil 
con dicha Inversión, se le dá-o la admi-
nistración del negocio, con sueldo men-
sual o la intervención del dinero a 
invertir. Tiene que ser persona honrada, 
con referencias. No se pierde el tiempo 
con curiosos, ni con quien no disponga 
de dicha cantidad. Escribir al Sr. D. G. 
Apartado, 595. Habana. 
21484 26 My. 
J O S E P E R N A N D E Z P E R E I R A D E S E A 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Pereifa de España. Da-
rán razón en la Bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro, Habana. j 
20221 27, my. 1 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
ríjase a Commerclal Placement E x -
change. Manzana de Cómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
31571 29 my 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis; lu-
nes, martes, jueves y sábado . De 1 a 5. i 
Corral"», 120, altos. Te lé fono M-6233.,j 
Inyecc ones Intravenosas para Sífilea, • 
etc. D r . J . Planas . 
17076 24 my 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. G'Rellly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al te lé-
fono A-2348 y se le fac i l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
20000 26 ray. 
gana mejor sueldo, con meaos 
bajo, que en ningún otro oficio. 
M r . K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi los .mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la Repúbl ica de Cuba* 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto más conocido en la República d« 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya l i todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no ee deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escue la . 
. . V e n g a hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 í y 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E I U , E T C E T E R A ! 
DAS triadas d e m a n o 
rapía 1 
i c 0 c l í l 
luina ti 
2 L 2 i 
^ o l ^ i ^ C H A ESPAttODA, D E S E A 
^0 PI V1 en caéa de moralidad para 
0wiaiia lrv,cio de un matrimonio solo 
^*dui^ , mano- Informan A-9718, tie-
,.21417 recomiende. 
25 My. 
MnsuurC?1,0CABSE mXA J O V E N P E -
,0ra. Iniv criíida de mano, o maneja-
JU76 0rman: Jovellar 6 A . 
í ' ^ u l a ^ l , 0 0 ^ 0 ? ^ » DITA J O V E Ñ ' p e -
S.arlos MIS cnada de comedor o de 
f16». n¿ ti!:!?? cumplir con su obllga-
8 E D E S E A CODOCAB tJNA JOVEW 
peninsular para criada de mano o ma- j 
nejadora. Tiene referencias de las casas j 
en que ha servido. Informan en Com- , 
postela No. 150, Habitación No. 22. i 
21626) 25 my.__ 
S E D E S E A C O I i O C A B U N A M t J C E A -
cha peninsular eft casa de moralidad. 
• para cuartos o comedor. Sabe su obli-
¡ gación. Tiene buenas referencias. E n 
la misma hay otra. Entiende algo de 
cocina. Espada 34. 
21290 22 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
W*' «o ti™* ."¿uinp"r  s  on -
i?formafi- r enInc0nvenienté salir fuera 
f.V M. " l'au6 Línea, número 19, entre 
kíUsi 
í j T - — — - 25 My. 
^ í l a n ? ^ ^NA M U C H A C H A , 
h.a Casa ch£, p^ra toflo 61 servicio de 
«a S*n r ̂  corta familia. Infor-
21575' 811 Ignacio 43. 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A c o -
locarse para criada de mano o mane-
jadora, en casa de una familia honrada. 
Tiene personas de arraigo y fuerza mo-
ral que respondan de su conducta. I n -
formarán, 23. número 12, entre J e I . 
21236 23 My. 
S E O P B E C S U N B U E N CBXADO D E 
mano español , joven, es trabajador y sa-
be muy bien sus obligaciones. D a muy 
buenas referencias. Para Informes, ¡la-
me al te lé fono casa Méndez A-2834. 
21343 25 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N CBXADO E N 
casa de famil ia. Tiene quien lo reco-
miende y sabe cumplir con su obliga-
ción. Te lé fono A-7968. 
21364 25 my 





tfe P S £ I ^ O Í 0 ^ * ~ » O S MUCHA'-
25 ^ craa *3a<l0ra> s ^ coser; y la 
Cr'^abea r™*nejadora o para co-
2 1 ? , ? ^ 2» onaJ,; "énen referen-
j^UlS ^ 28-B, habitación 8. 
^^SÍj l -—— 25 my 
«^ninSUlaCr0r?;0CfB U N A MXJCHA^ 
^8 ri- Infor^* cri^da de mano o ma-
MU'^ IOrman en M. núm. 10, To-
^ s í X " ^ - — 25 My-
$ & e r S S ^ . 8 1 1 UNA J O V E N DB 
JS. ^ones, da^4n^adora o criada de 
2]. *ran razón: Lamparil la. 
25 My. c 3 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en San Lázaro 26, habitación 
No. 32. 
21291 22 my. 
UNA J O V E N 
^ttmií* Wor?» quehaceres de una 
;ho «¡5,lir ftf,1*^*3111" a todo, sa-
íi?s & 0 «n «iÜ l i g a c i ó n , lleva mu-
tonJ^o d, J?3-18- désea ganar 30 
fu «sStf buena, ^ i 5 en la colocación, 
I V deséaS„reíerencias de dond¿ 
IT vi11'*' 18 iT3- familia de mora-
v^oss,^Mo. «Amero 10 7, entre 13 
V C H I C A R DITA J O V E N P Ü 
*l4«x ^ a t » f^* ae^ roano o maneja-
25 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O I i O C A B S E D B C O C I N E B A 
para casa de familia, avisar a Mercedes 
Silva. Calle de Animas, número 34. 
21440 t25 My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E & O R A 
de mediana edad para la cocina y ayu-
dar a la limpieza. Prefiere en los alre-
dedores de la capital. Informan en 
Neptuno 180. Tiene referencias. 
21491 25 my. 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Sabe cumplir su obligación, 
cocina a la española . Duerme en la co-
locación. Informes: Hotel Rochester, 
antes el Nacional. Amistad 90 y 92. 
21360 20 my 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para cocinar o criada de ma-
no o para manejadora. Informan: Te-
léfono F-1907. 
21016 26 My. 
M A E S T R O C O C I N E R O E N G E N E R A L , 
español, desea encontrar una casa de 
comercio o particular, conoce bien su 
oficio y tiene quien lo recomiende, sale 
a las afueras de la Habana. Para m á s 
informes: Apodaca, 17. 
21276 23 My. 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R O S 
C R I A N D E R A . S E O P B E C E U N A J O -
ven española de 22 años muy saludable 
y buena leche reconoeda; tiene una her-
mosa niña de un mes. Concepción, 70, 
Víbora, entre Arma sy Porvenir. 
21530 25 My 
C H A Ü F F E Ü R S 
— - H 
S B D E S E A C O L O C A B E N CASA D E , 
moralidad para cuartos y coser una jo- [ 
ven española, tiene práctica en el ofl 
do e inmejorables referencias. Infor-
man en Oquendo, 24, altos del garage, 
entre Zanja y San José . . 
21366 25 my I 
D E S E A C O L O C A B S E U N A S R A . D E 
mediana edad para cuartos y coser. T l e - , 
ne quien la garantice. Jesús del Monte, ' 
Milagros, número 2. 
21479 27 My. 
D E S E A C C L & C A R S E M U C H A C H A E S -
PAÑOLA para limpiar cuartos y coser. 
Calle 13 esqtfna 12 número 475, Vedado. 
21 360 26 my 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
ra peninsular, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas refe;|.nclas de las casas 
donde iia trabajado; sabe cumplir "con 
su obligación para cocina sola. Infor-
mes, Cerro 606, entre Churruca y 
Ayuntamiento. 
21554 25 my 
S B D E S E A C O L O C A B U N A M U C K A -
cha española de cocinera o criada de 
mano, tiene buenas referencias. Infor-
man: Tenerife, número 46, altos. 
21416 ' 25 My. 
S O L I C I T A CASA U N A C O C I N E B A , 
francesa, es repostera y tiene referen-
cias. Dirigirse a: Calle Paseo y Tercera, 
frente al garage, por Tercera, 
21456 25 My. 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N E s -
pañola en casa de corta familia. Sabe 
cocinar y cumplir con sus obligaciones. 
Informan San Benigno No. 18, Jesús 
del Monte. 
21585 25 my. 
S E D E S E A C O L O C A B U N COCINEBO1 
para particular o establecimiento. Infor i 
! man en Zanjá, y Galiano. Tiene quien! 
o garantice.-
: 21342 24 my 
S E O F R E C E U N M A E S T R O COCINE^ 1 
ro joven español para casa particular 
u hotel, cocina a la española a la crio-
lla y . a la francesa y sabe de repostería 
, y tiene inmejorables recomendaciones, 
j lo mismo va al campo que en la ciu-
i dad. Para nformes: Egido, número 16. 
I Teléfono A-2208. 
21465 25 My. 
D E S E A C03?OCABSE U N C O C I N E B O , 
| de edad, español, antiguo en el oficio, 
! no tiene pretensiones de mayor suéldo. 
Dan razón en Genios, 19, Habana. Telé-
fono A-8439. 
i 21504 25 my 
i D E S E A C O L O C A B S E U N M A E S T R O 
I cocinero extranjero, con muy buenas re-
I ferenclas. sabe cocinar a la criolla, no 
! tengo pretensiones. Llame a mi t e l é fo -
no A-3419. 
I 21398 25 My. 
C H A U P P E U B ESPAÑOL, J O V E N CON 
varios años de práct ica y buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa parti-
cular, tiene suficientes conocimientos 
de mecánica y conoce t^da clase "de má-
quinas. P a r a informes' te léfono P-3144. 
21423 25 My. 
S E O P B E C E U N C H A U P P E U B M E C A -
nlco español con siete años de práctica, 
en toda clase de máquinas europeas y 
amercanas, no le importa salir al campo 
o al extranjero. Informan, paradero de 
Zanja. Vidriera. 
21419 26 My. 
C H A U P P E U B S ESPAÑOL, E X P E R T O 
en toda -clase de máquinas , se • ofrece 
con inmejorables recomendaciones. P a -
ra más informes: Llamen al te lé fono A -
T436, pregunten por Manuel Sierra. 
Cantina del café Nuevo Mundo. 
21380 26 My. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de mensajero o criado de botica 
o cualquier otro empleo a n á l o g o . Tle 
ne buenas referencias. Informan: «n la 
calle B y 11. Teléfono F-5056. 
21363 25 my 
E X P E R T O E N T E J I D O S S B O F B E O B 
a casa estable, ha estado al frente 
de las ventas de las casas Brimber 
Bros y Christenson de Nueva' York, ea 
apto para cualquier oficina comercial 
y tiene las mejores referencias de la 
Plaza Angeles 67, interior señor Yanez 
21365 26 my 
C H A U P P E U B ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Avisen al Teléfono 
F-2295. ' 
21367 28 my 
SB D E S E A C O L O C A B U N C H O P P E B 
para casa particular o comercio, con re-
ferencias. Teléfono A-4986. 
21522 27 My. 
C H O P P E B M E C A N I C O D E S E A T R A -
bajar en casa particular o comercio, 
tiene referencia. Informa en el te lé fo-
no M-1118. Manuel Fernández. 
21472 25 My. 
C H A U P P E U B ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa par-
ticular o* de comercio, conoce bien la 
Ciudad y sus barrios estremos, es com-
petente y no tiene pretensiones, buenas 
referencias. Informan: José Várela. Ca-
lle F , número 3, garage Mlramar, de 6 
a 8 a. m. 
21283 23 My. 
D E S E A C O L O C A B S E UN B U E N C B I A -
do de mano, peninsular, muy práctico 
1 en él servicio, sin pretensiones, y con 
muy buenas referencias de casas cono-
cidas que trabajó. Informan Habana 
126. Teléfono A-4792. 
20422 28 my. 
A V I S O . — S E S O B A J O V E N D E P U E R -
to Rico; lleva algún tiempo en el país, 
se ofrece excelente cocinera repostera, 
española y criolla, mucha práct ica; su 
única profes ión; no duerme en la colo-
cación. Calzada de Jesús del Monte 184 
moderno, entre Tamarindo y Agua 
Dulce. 
2169' 26 my. 
I D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
! repostero del país . Informan en el alma-
¡ cén de víveres , de García y Daple, Mer-
, cado Unico, por Arroyo. Teléfono M -
6719. 
i 21426 25 My. 
J O V E N ESPAÑOL P O R M A L , 34 AÑOS 
desea colocarse de ayudante chauffeur, 
entiende de manejo para acompañar a 
un caballero con la máquna, práctico 
en el servicio de oficina o criado de ma-
no, tiene buenas referencias. Informe 
Teléfono M-4899. 
21528 25 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
dé chauffeur, un Joven qué sabe su 
obligación y tiene referencias. Informes 
en Cienfuegos, 3, altos. 
21473 . 26 My. 
D E S E A C O L O C A B S E U N B U E N C H A U -
ffeur peninsular, en casa particular o 
de comercio. Tiene Inmejorables refe-
rencias de donde trabajó. También ee 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo/ Teléfono A-4792. 
21313 23 my. 
S E D E S E A C O L O C A B U N S B . D B M E -
diana edad, para portero, limpiar ofici-
nas osereno, con muy buena recomen-
f ^ í / l , ^ o1/1 Pretensiones. Informan: 
Cuarteles; 24, esquina Habana, el por-
tero. 
21373 26 My. 
S E O P B B C B T A Q U I G B A P O COMPB™ 
tente en español, buen mecanógrafo , sa-
be inglés , traductor y con gran expe-
riencia para trabajos de oficna. F V 
San Anastasio, 80. Víbora. 
21375 26 My. 
S B A . R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S 
en donde na trabajado en las principa-
les casas de modas, se ofrece para hacer 
sombréros desde lo más elegante a lo 
m á s económico, reformas desde 1.50 E s -
pecialidad en lutos Campanario. 154' Te-
lé fono A-9817 , 
21237 25 My 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
J100 al mes y mas gana ua buen cn*nr-
feur. Emplee* a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de cocina o de criado de ma-
no o otro trabajo cualquiera. E s hu-
milde y trabajador. Informan, en L inea 
93, esquina 8, Vedado^ 
21491 26 my 
C H A U P P E U B J O V E N ESPAÑOL, con 
cuitrO años de práctica, desea colocarse 
en casa particular, entiende mecánica, 
tiene muy buenas recomendaciones de > 
las casas que ha trabajado, no preten- 1 
de mucho sueldo. Llame a l te léfono A-1 
4442. t 
21498 « Msr. i 
J E P B D B P A B B I C A C I O N D B A L O O -
hol o químico para Ingenios de azúcar 
a lemán, (High school gradúate of K a r l 
sruhe. Germany 36 años de edad, con 
18 años de experiencia, desea colocarse 
Información: Carlos Ahrens, Venus y 
Vento. Habana. 
20936 25 My. 
1 N S T I T U T B I Z I N G L E S A Q U E H A B L A 
francés y español, quiere v iajar con fa-
mil ia para Europa o I09 Estados Uni-
dos. Teléfono A-3070. 
C 3949 • 6 d 18. 
Of E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
S E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R ) N A lo encuentra usted en O 
un hombre de mediana edad, portero 
limpieza, o atender a jardín, tiene reco 
mendaciones. Te lé fono M-2746. 
25 » s . 
S cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
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A V I S O S 
ANUNCIO 
Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" 
quienes se adjudique los suministros en 
la párte prcporcional a cada uno. 
J . M. CAPABLANCA, Tesorero Con-
tador del Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
C3526 3di3 my. 3d-21 my 
Tesorería-Contaduría 
Hasta las diez a. m. del día 24 de 
Mayo de 1922, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados en la Tesorería 
de este Hospital para el suministro y 
entrega al mismo durante el año fiscal 
de 1922 a 1923 <Tfe los efectos siguientes: 
MEDICINAS DROGAS Y PATENTES, 
MATERIALES Y UTILES DE CURA-
CION. A la hora expresada serán, 
abiertos los pliegos y leídas pública-1 
mente las proposiciones. En la Tesorería 
del Hospital se darán pormenores y se1 
facilitarán pliegos de condiciones y de, 
proposiciones a quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones , 
por duplicado serán dirigidos al señor^ 
Presidente de la Comisión de Subastas,] 
expresando al dorso el suministro a' 
que se contrae. . ! 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta Subasta 
serán pagados por los Contratista^ a 
ASPIRANTES A CHAUFFtRS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo.. 
Pida un folleto de instrucción, grati.i. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr. Alberr, C. Kelly. Saa 
Lázaro, 249, Habana. 
M I S C E L A N E A 
Aviso: Zapateros y Talabarteros 
Compro y vendo toda clase de artícu-
los de zapatería y talabartería, incluso 
maquinaria para fabricar calzado. Mon-
te,' 2-D, señor Vila. 
19356 23 my 
OOTESAS. ÜI. CEMENTO INFALIBLE 
para techos de todas clases es Asbesto-
gum. Depósit®: Blanco 10, garage Qua-
ker. 
20024 2« my 
DE INTERES. POR SERVICIO COM-
pleto de su casa particular o industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
,12 pipas,, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados*- propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas. 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9336. Casa J. Moris . 
20137 11 Jn. 
Se compran botellones 
vacíos para agua mine-
rales, Oficina de la Fuen 
te del Obispo, Aguiar 
45 . Teléfono A-8730 y 
A-1329 
CESAREO RÜ1Z [ 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo y 
mis traoajos Calle San Nicolás. 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 
P E R D I D A S 
90d.-16 ma 
SERPENTINAS ALEMANAS 
Para los Carnavales del interior. se 
venden en cantidades. Muy baratas. 
González y Martí, Paula No 36 Habana. 
! ' 24 my 
PERDIDA: SE HA PERDIDO DNA 
rueda de alambre de Locomobile, con 
su goma, 37 por 5, por las calles,* Cal-
zada xlel Vedado, calle L. Loma de la 
Universidad. Carlos III, Ayesterún, has-
ta el Tulipán. Se gratificará a quien la 
entregue en Obispo, 50 o Tulipán, 15 Te-
léfono A-4427. 
21384 26 My. 
"ANSONIA HOUSE" EMPEDRADO, 64. 
Magníficas habitaciones- amuebladas 
para matrimonios o personas solas de 
extricta moralidad. Baños con agua ca-
liente y lavabos en las habitaciones a 
30, 35, 40 pesos, vista hace fé. 
21071 ¿8 My. 
Y 
J d-23 
SE VENDEN LOS MATERIALES DE 
desecho de la casa Villegas; 51. Razón 
en la misma de dos a cuato. 
21232 23 My. 
"Palacio Terregrosa", se alquilan de-j 
partamentos para oficina o vivienda. 
Hay ascensor, Compostela 65. 
21093 26 my 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El Unico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañirto in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piñol. Jesús del 
Monte 534. 
19946 10 jn 
TEDEPONO A-6327. NEPTTTNO 144, DE 
Gran PaTÍí, de A. González. Desea us-
sted lavar su ropa cu el mejor taller de 
lavado de la Habana, tonivi hlcn nota 
de esta casa y lo conseguirá; puos cuen-
ta con un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido más fino, el color más delicado, el 
tinte más inferior; superioridad em se-
das finísimas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Loa Insectos adema.i de molestos «en 
propagadores de enfermedades', su iran-
qcjllidad exige la destrucción de elloa. 
INSECTOL acaba con mosca», cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL Mu-
ralla, 2 y 4. Habana 
COMIDAS A Ttivu. 
dos al c o m t d o ? 0 ; ^ » 
pon pollo, juovo» v ^ ^ D,, 
69, altos izquierda* ^^Sos 0¿' 
Buen negocio, s^n^i Y C o r í i ^ 
el restaurant v fonJien(la co*1***̂  
- R a b a n a , por ^ fe 4 ^ 
trUERRA. PELUQUERO DE NIÑOS. 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de seftoras. Va a domici-
lio. Teléfono M-5804. 
1,8198 31 my 
"DA ISDESÍA'\~Garir7; 
nudas bien condlnTentld?4^ »E ^ limpieza.. Se. sirvo M ^das V e*? bitaciones. Sol No 2n0n]lcilio. r0 - 20, bajos. ífy M-2898. 
19692 
Suscríbase al DIARIO DE i T ^ 
RIÑA y anuncíese en el h U ü x M 
LA MARINA DS 
0 
0 
D I R E C T O R 1 0 P 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G.^ÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos).. -Teléfono A-6349. 
21344 21my 
FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba 48—Altos, 
20S99 16 jn 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-42ol. Correo: Aparta-
do 737 . Habana. _ .. 
18574 2 J1 . 
I 0 f[ A l 
R A L A S D A M A S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez ' DR. JOSE LUIS F E R R E R 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES „ 
APLICACIONES DE NEOSADVARSAM 
Vías urinarias. Enfermedades vonéreas. 
Consultas d« 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144 B. Teléfono M-24G1. Domicilio: C. 
Monte. 37 4. Teléfono A-9545. 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientesi Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos, Teléfono A-4364. 
20560 14 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
E L Dr. CELIO R, LENDIAN I Dr- José A' Presno ^ Bastiony 
Ha trasladado su domiolllo y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todoa los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Merl< ina inter-
na especialmente del corazOa y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de 'Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, «le ^n-
lermeddties nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
Bultas: De i a 3. ($20.) Prado, ¿0, î Jtos. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones d-il co-
razón. Consultas de 1 a' 4. G, entre 15 
y 17 Vedüado Teléfono F-2579. 
C2531 80d.-I 
C 3657 8 Id-
LÜCILO DE LA PENA 
Abogado. Notarla del doctor H. GIL Te-
niente Ro.y, setenta y uno. 
1063C 11 ín 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIPICiO QUZÑONBS 
BADANA 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por' inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766, 
19527 8 jn 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Scftoran.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D R . J . B. R Ü I Z 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. . 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO ~ . 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Oomercial 
de Cuba. Teléfono M-4-319. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 128. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Teléfono 
A-87ai. 
t>e los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. De 12 p. m. « 8. Tcléio-
no A-90B1. 
C3467 81d.-lo. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7^ 
«,10^ A. M. y de 1 a 3 P. M. Rayos 
X. Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
20814 19, jn. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas flfl 
10 a 11 y de 2 a 4. MonK;. 230. junto 
al City Bank. Do'micilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valea 
DECAM^S^f^^0* DENTISTA DECANO DEL CUERPO FACULTATI. 
VQ DE 'LA BENEFICA" 
C e n t r o 6 r ^ a S e i y Í ? i 0 3 Odontológicos del 
sidad nnni.6̂ 0- a t e n e r de la Unlver-
Par. 2ní5U!tas' de 8 a 10 a. m. 
Galleé f «eñores socios -leí Centro 
- 20d -17 
DR. CARLOS V. BEATO 
A f*„„( OIRUJANO-DENTISTA 
do nüm^ro6^^ la boC& 6n SeneraL E ^ 
DK. B. MARÍCHAL 
TT < • GttJJJANO DENTISTA 
V S ? a d de Colombia Facul-dad de aai^C0Sta mc& * Universi-ODer;rHní,tc!Habaila- Métodos modernos, t?o AndaW8^ 0̂l0r- dentista del Cen-LIO Andaluz Todos los días de 8 a s d02mi12n31 3 de 8 a 12- Monte, número 40: . . 18 Jn. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes; y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E ! pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . ' 
ATENCION. SE LIMPIAN Y ARRE-
I glan cocinas de gas y calentadores y 
; cocinas estufinas y también las instala-
i mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, número 
66. Teléfono M-3428. 
I 18245 31 My. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
i Se hacen y bordan vestidos por figu-
>rín. Se forran botones. Se reciben tra-
I bajos del interior y se envían por co-
i rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono 
1 1-21̂ 8. ¡ 
• 20907 16 jn 
GUERRA. PELUODr^T. ^ ' ^ ^ ex-operario de Jo^fi?*14 S£ v, de pelo a niños^m'^" ^on,,>0,    i s C rte v^Oj 
Va a domicil o V,"^'6"^ ^ Lri^ ISlOS teléfono M-ogof̂ fas 18198 
DA VERDAD arvaT-^:———4 Ir, 
bladillo de "o f tones Baños entre r¡ no F-'li69 Vedado 20489 
n Lourdes Tfc. ^ l \J 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, 130, altos. Teléfono M-6233 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
n<̂ s anlicacionee «e corrientes eiór-r̂ ,-para caua. CHÍ-^X^^O.^. ^«tsa^es, ar lisis. aplicacionee «e corrientes eléct^-
cás. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sífrles, Asmáticos eíc 
Horas extraordinarias, precios ¿óJl.' 
eos. Director: Dr. José Planas. Ex-
Interno de los Hospitales. Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. « 
17074 24 my 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista 
bana^ Pp'Il1̂ er,Sjd5des de Madrid y Ha-
boca " aueP^lalÍdad: enfermedades de la 
de las enPfangan J-01- causa afecciones 
sin dolor Ŝ y. dlentes. Extracciones 
de 8da fi 'v^1.?8 ^dicos. Consultas 
mero lÍQ l u * 12 a 7 P. M. Monte nú-









" E L SIGLO X X " 
Galiáno y Salud. 
C 4032 3d-23 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura¿ Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD' SEXUAL, estómago « 
intestinos. Carlos III. 209. De 2 a 4. 
C2903 ind. 8 ab. 
DR. A . CÁSTELL 
. , - 1 dn. 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
C8145 Reina, 58, bajos. 
• 3 Id. lo. 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretan. 
Tengo Neosalvarsán para inyeccícn es. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. * 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 .ara la sifilia De 2 a 4. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA V DIVIRO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 





A $1.50 dosk 
Escarpenter Brothers 
Coba, 108. Telefono A.7636 
c í t E r n e s t 0 y Roberto Romagosa 
sulado, 13, bajos. Teléfono A-6792. 
Estómago e intestinos. Consultas de 
12 a 3 p. ni. Escobar 47 bajos. Teléfo-
no M-7462. 
20143 11 jn 
30d.-20 oc 
DR. J . DÍAGO 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Medicina en general. Consultas ce 2 a 4 
p. m. Honorarios, $2. Visitas, 53. A 
los pobres, graíls, de 12 a 2 p. m., 
todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6520, esquina a Lealtad. 
17683 27 my 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72, 
De 2 a 4. 
DR. ARMANDO CRUCET 
cÍrd!Ían^tntal yD.0ral- «inocltis CrOnl-tteia lar- forrea Alveolar. Anes-
& ? a V 1 2 0 E ^ e l ? f r o % o l PaCiente-
OCULISTAS 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DK LA QUINTA PB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. 
2 y media a cuatro y media. Vlrtu-
¿¿t; »• 4̂-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: l̂ af.os. 61. Teléfono F-448,1. . 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de .práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
,cienes Genitales de la mujer.. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfono 
A-0226. Habana. 
21421 21 ^n 
DR. LUIS F. MORALES ~ 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la -Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especiál¿sta en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 13Ü, esquina a Aguila. 
19761 » jn. 
DR. J . A. TABOADELA ~ 
Medicina interna en general' con espe-
cialidad enfoimedades de la?, vías diges-
tivas: (estómago, hígado e intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetos 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4 Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 5 jn. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del p*echo agudas, y crónicas. Ca-
sos incipientes y-avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trásladado su •do-
micilio v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C3736 ! vx Ind. 10 my 
Dr. GONZALO AROSTEGUí 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades a» la 
Piel, Sífilis, Sangfr© y Venéroo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 88. Teléfono A-9966. 
. C 3«56 31d-lo. 
D R . L A G E 
Medida general.» Especialidad estólna-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
V t . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del no-
che y sangre. Consultas de 2 a 4. J¿. 
sús María. 114. .altos; Teléfono A-6488 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 365« 3 id i©. 
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especallista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ "SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, da i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran ¡ 
cia. No hace visitas. Teléfono A-44 6C. | 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nervosas, Piel y enfermedades secre' 
ta? Consultas: De 12 a 2, los días lal 
borables. Salud, número 34. . Teléfono 
A-5418. 
Ind. 
Di. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Bspecla-
j lista en vías urinarias y enf ermedaden 
1 venéreas. Cistocopia y cateterismo d« 
j los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a C p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 1J{ a 3. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4236. 
Dr. BIENVENIDO G I R 0 U D 
Médico cirujano. Medicina interna. 
Operaciones de urgencia. Teléfo-
nos A-7580 y M-1911. Corrientes 
de alta y baja tensión. Consurtas 
de 10 a I 1 en Marqués González 
y Desagüe; y de 2 a 4 en si^nuevo 
domicilio: Campanario, 129. 
17097 24 my 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
. ,• . OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-nández y oculista del Cemro Gallego. Consultas: de 9 a 12. Prado, lor-. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos^ 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de" peló, del color ^que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3988 3 d-22 
Maiso  . Tcaci v 
<'¡-ei)é, a 6 posos; con , SO,mbreros Í 
! Pesos, valen 20 üomhrl ColSante 1 1 
'•^miily, tul, f m Í H i M l l W ^ georSi !en 20; casi todo regalad 0 ?esoS vl 
'̂nbreros rt-jAndolSs'^vo610^ I 
conatios vestidos con t ^ o a 
nos, a 12 posos; hacemof ff adorn0s f 
para vestidos, bordamos 0res ̂  te 
ost ilos. Ro.ni'Hmos Tncar ,̂t0(,os Í 
nnr. campanario 72 entrf *i al C 
Concordia. Teléfono A - S Neptu^ 
A LA 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nueyos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. s 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Es Ja única tintura que borra las Ca-
nas para siempre; su aplicaoirtn se hace 
directamente del pomo como loción, 
f'xdarido el pelo con la mano, y peinán-
dolo al mismo tiempo. Esta tintura 
Alemana no mancha la piel del cráneo, 
m las manos y por lo tanto no es pre-
ciso lavarse la cabeza, después de la 
aplioaaión. Toda dienta que tenga su 
pelo disparejo y mal teñido, con otras 
tintura.̂  de nitratos de plata, tenemos 
el gusto ce ofrecerle gratuitamente el 
emparejarle el pelo haciéndolo de su 
color natural. Usando la tintura Ale-
mana tendrá su cabellera constante-
mente de su color natural; al mismo 
tiempo se le rizará el pelo eétable, con 
grandes ondas como naturales, para 
siempre. El pomo vale 2 pesos y lo man 
damos al interior por .2.50. Por orden 
de la casa en Berlín no cobramos nada 
por aplicar la tintura a toda dienta 
que lo solicite, hasta emparejarle bien 
su cabello. Pidan hoy mismo este ser-
vicio al teleéfono M-2290. Depósito ge-
neral, calle San Miguel número 51 es-
quina a Amistad, Salón de 
Peinado de M. Cabezas 
En este Salón se hace el rizo permanen-
te por un año con el aparato más mo-
derno Alemán por $10.00. Se pelan ni-
ños a domicilio a 50 cts melenitas a la 
Americana Idem. Peinados de señoras 1 
peso, peinados de Postizos al agua 0.50, 
confecciones rápidas y económicas. 
Cabezas. 
30462 23 my 
Máquinas Singer. AtrontA rT ̂  
Arias. Se enseña a bofdaí % RoÍT^n 
prándonos alguna máquinf ̂ '1; c^ 
nueva, sm aumentar d nr^i- ngê  
tado y a plazos. Se arrean °' al ^ 
se alquilan y cambian por ^ ^ 
Avísenme por correo o al M"6̂  
Angeles 11, esquina a Estrella 




Es ia Peluquería que mpinr cabello en el mundo, porquê uL1"'(1 •• val Entura M?.rg-ot; que d^i" d acto y de un moño npr̂ l e!v,! «i 'co^r natural. La întn?a tl con facilidad el ôlor q ^ p a ^ J ficil de obtener desde e' rubh? ^ claro al más obsetíro lo? distiml"1.4' nos del castaño o el negro tlnt08 t<K Se tine por $6.00. El color . más barato "u • ^i coior negroa 
1 vende: maraVÍ1]0Sa TÍIltTlra J 
; Kl color negro, a $1.00 el eatii(*i'l 
, Puntos de venta: Droguería M 
-ró. Johnson, La Americana >• Ta¿ 
j Depósito, en l a Parisién. Peluquería 
. nicure para señoras. Se arreglan laj1 . cejas sin dolor y con pinzas. Se lav»: ia cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, ann-, que no se ricen y a las señoras.olí i noritas que so peinan o arreglan, se leí i obsequia con vales para retratos y Mi más tiques" para los caballitos 
) i 
20951 19 jn 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
„ _ OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pob-es, $2 al mes. de 1 ,.,a 2v Particulares de 2 a 4. San Ni-colás, 52. Teléfono 1 A-8627. 
Dr. J , S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d-» 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
C10136entre Teniente Rey y Dr2a3E0̂ e3-
C A L L I S T A S " 
L U I T E T R E Y 
, • QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. $1..A domicilio, precio 
d̂ staPcia- ?/ad0 98- T«'.éfono A-dgl7. Manicure. Masajos. 
Darío. El Peluquero de Señoras del 
Hotel Almendares, trasladó su gabi-
nete a O'Reilly, 39, altos. Especiali-
dad en la Ondulación Permanente con 
el último aparato y procedimiento de! 
inventor Nestle, operaciones répiidas 
de éxito positivo, garantizada dura-
ción e inofensividad. El mismo pre-
cio de la casa Nestle, de New York. 
Teléfonos M-1813 y A-4533. 
21226 29 my 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, $i.60. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 i my 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
Dr. F . H. B Ü S Q Ü E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Url-narlas y Electricidad Médica. Raybs X alta frecuencia y corrientes. Manrique. 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón'. Ci-
rujano del Hospital Munidpil. Gine-
cólogo del Dispensario Taipayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
DIEZ AÑOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
científico e Inventor del Onlco pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos días. Ĥa tenido el alto 
honor de ser el masajista del Iltmo 
Sr." Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre R-v̂ o. P. Morán, así como de 
distinguidas personas d« esta capital 
quienes p'ueden facilitar informes. Gra-
tis, por, 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121 Te-
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfarmedaaes del ne-cho. Instituto de -Radiología y Eiectri-cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de- New York y ex-dlrecior del Sanato-rio "La Esperanza . Reina, 127. De 2 a 4 p. m. Teléfono, 1-2342 y A-2553. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
^Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
áltos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410 
18129 31 my 
' Dr. E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de »a san-





DR. ANTONIO PITA 
DOCTOR E . DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en ex verano. 
18076 30 my 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m, 
C2913 Ind. 12 ib 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARÍA V. VALDES 
COXAPBONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfon» 
F-1252 
12460 31 
PARA LAVAR SIN R E S T R E -
GAR USE " T A B t E T A 
SANITARIA" 
Pídala en todos los estableci-
mientos de víveres. Distri-
buidor: José García. San 
Andrés 22, Tel . 1-7393, Ma-
rianao. 
Si no la halla de venta en esa 
localidad, remitá dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal, y le enviaremos por 
correo certificado 12 paque-
tes de 10 pastillas cada uno. 
21230 29 my 
GIROS DE LETRAS 
Dr. R E G U E Y R A 
Módico Cirujano. Secrecici es Internas 
Enfermedades discrásicaa y nerviosas, 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. tn. San 
Lázaro, 45., Teléfono A-5965. 
C258Í ,Tnd. 2 ab * 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Oê Addn-ga' VíaS • urinarias, ^tóermedades de péñoras y de .la sangre. Consultas; de 1 a 6. Neptuno, 12o. . 
C3051 8 rnd.-lg ab 
Dr. Jacinto Menendez IVkdiaa 
'MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. xn. Telffono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 -^d.^S ab 
Tratamiento curatlro del «vtrltlsmo piel (eczema, barros, etc.) reunsâ  smo diabetes, dispepsias hiperclorhidrla en-terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y rfrr.ÚA en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace nsitas a jomlcilio. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiemo de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialistd para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5905. 
C2582 Ind. 2 ab 
DR. MANUEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su dientela en CaJ.zada, nú-
mero ô. Arroyo Naranjo., 
18585 S Jn 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, '08, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por caole 
giran letra» a corta y larga vista "sobró 
todas las capitales y ciudades ímpnr-
tartes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España-. Dan cartas de cré-
dito sobre New Vork, Flladelfia, New 
ürleans, San Francisco, Londres,. París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida ton U>dos los adelantos nioder 
nos y 1» 3 alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la pronn 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos loa detalles qu© st 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
« 1̂  9 « 
J . B A L C E L L S Y Ca,. 
, ' S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y ,puebles de España e Islas 
aleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y mños 
ZALDOY COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letra» a corta y larga vista y dan cartas de crédito «obre Landres, París, Madrid Barcelona, New York, New Wrleans Fi' . ladelfia y demás capitales y ciudades de los Estados Unidos, Méjico y iSuro-pa, así como sobre todos los pueblos de España y BUS pertenencias. Se re-ciban depósitos en cuenta corriente. 
La casa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato oariftoao. es la de 
M A D A M GIL 
(Recién llegada de Farís) 
Hace la Decoloración y tinte de los e* bellos con productos vegetales, vírtuai» mente inofensivos y permanente», con garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-turalcs de última creación francesa, son incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "eolrée" e bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo de ojos i y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutí» por ' medio de fumiga-1 clanes y masajes esthétiques «^anualej y vibratorios, con los r.uale/ Andame jil obtiene maravillosos resuxtadoo. ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntlza la ondulación "Marcel", (hasta de 2 pulgadas; Ingle-sas de ancho), con su aparato ¿rancéa Último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 54 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambléc ha-
! cernes servicios a donyeilio. 
I ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la^primera en Cuba 
¡que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior jalón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura dé la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y »es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadaí, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
calores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dosV también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo- de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
Saa Nicolás. Telf. A-5039 
18807 ül my 
C3550 29d-3 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS" FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada í 
cuarteada se cura con solo una apl.1 
cación que usted se haga con ía fam̂ i 
l cremn misterio de Lechuga; tommé 
¡ esta crema quita por completo las arru. 
I gas. Vale $2.40. Al interior, te mtóM 
I por $2.'30. Pídala en boticas o mejor ea 
l su depósito, que nunca falta. Peíuq̂M 
I ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
I tuno. SI. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejiBos íel CK 
tis, lo conserva sin arrugas, como'fl 
sus primjeros años. Sujeta los polm 
envasado en pomos de $2. Di vecta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mistólo" 
para dar brillo a las uñáis, de mcj|l 
calidad y más duradero. Precio: 30 ceí», 
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la cáfdidfl 
cabello y picazón de la cabeza ciaran' 
tizada con la devolución de su dinerô  
Su preparación es vegetal y diíerenti, 
de todos los preparados de su M'"* 
raleza. En Europa lo usan lis hospití'*-
y sanatorios. Precio: fl.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y 
zos y piernas: desaparece para siemp™ 
a las tres veces que es aplicado. No un 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue W'' 
mente usando este preparado. ¿W"'* 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es « 
agua, que puede emplearse n la ca°!"Sl 
de sus niñas para rebajarle el cwor" 
pelo. ¿Por qué no se quita esos BBH| 
feos que usted se aplicó en su P ^ | 
nléndoselo claro? Efía agua no manu 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS | 
Misterio se llama esta loción astrln? te quv los cura por completo en as ̂  meras aplicaciones de usarlo ^ para el campo lo ^and° piátl» boticario o sedero no lo "en.epn'sffil,ríi en su depósito: Peluquería de ben 
de Juan Martínez ^ ^ " V . 1 " rnjL 
CIERRA POROS Y QUITA GKA 
SAS DE LA CARA" J 
Misterio se llama esta loción astriñe 
te aue con tanta rapidez le° .3. Al 
poros'y les «uita Ja grasa: vaU^ , 
campo lo mando por p-4"-^ % su ̂  
su boticario o sedero 0 end6 Juaa 
pósito: Peluquería de senoia» 
— • B I T A P E C A S J 
infalible y con ^ f ^ ^ s t a s producg, 
farrea incurables ^ ¡ ^ J ^ M 
ra el campo, $->-4U- ^ depósito: ^i, 
cas y sederías V^tífiez Neptuno. »1 
niéndolo sed°4°-al interior, íMLjsltc .-.peo Mandarlo ai 'V ,. ~n pu oePu , 
























TOOTORA í s r / » £ ^ f c £ «.5 
color Nf-f^n se^V cnlor ^' "'ion sectil'' 
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S i P n j S o l ó T 112 
^ . . o^n . se al' se alquila 
esau^er Pis0' I n u e s t a de sala, 
el Pf̂ e6 c a V ^ S f e s . buen,, ba 
p ^ ^ i S c r í e . pesos, 
J ^ r r ^ r í p á ^ a s y bien si 
^ ^ n a v e s , de 600 metros superfi-
taadas nave decuadas para co-T « n a ' adecuadas para co-
* Peñálver , C o m p a ñ í a lm-
^ L a Vinatera 
S E D E S E A T O M A S £17 A B B E H D A -
miento parte de un local o una casa no] 
muy graride para comercio, en calle de 
mucho tráns i to . Dirigirse a J . Arro-
yo, O'Rtylly 24, Teléfono M-2568. 
20690 24 fny I 
A L Q U I L O TTNA CASA A1CPZ.IA: S A -
rata, grandes salones modernos sirve 
para familia, industria o comercio, tie-
ne contrato cedo sin pretensiones. I n -
forman Hospital 22. Fábrica Tabacos 
" L a Madama". 
20479 25 my j 
A t e n c i ó n . Se alquilan los e s p l é n d i d o s 
altos de Cuba , 116, entre L u z y Acos-
ta, con m a g n í f i c o s pisos de m á r m o l 
en todas sus habitaciones, propios pa-
ra Oficinas o para una famil ia nume-
rosa. Informan: en la misma. 
20454 23 my 
A L O S A K B E N D A D O B B S — P O R NO 
poderle atender se arrienda una casa 
de inquilinato y se alquilan habitacio-
nes a 10 pesos con luz. Informe calle 
Menocal 21 entre Concepción y Dolo-
res Reparto Dawton y en el Teléfono 
F - n 6 9 Ropa L a Verdad. 
20489 23 my 
S E S O L I C I T A N T A M A R I N D O 7 9 
2 1 3 ! ! ^ — — r r ' B s o x n i í A D E 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S V 
ventilados pisos en los m á s céntricos 
de la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, número 12, entre Galiano 
y Aguila. Informes: Teléfono F-3126. 
20575 • 30 My. 
S E A L Q U I L A E N $195.00 E L P I S O 
principal de San Lázáro número 14 con 
sala, saleta, comedor, cocina, siete 
cuartos y cuarto' de criados y demás 
servicios sanitarios. Informa en la mis-
ma el portero. 
20601 23 my 
Personas que tengan g o ' - t o » en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U J . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A ~ E L P R I M E R P I S O A L -
IO, de Concordia 64* nuevo, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, cocina de 
gas, pantry, cuarto de criados, con ser-
vicio Independiente y un espléndido 
cuarto de baño. L a casa recibe aire y 
luz por los cuatrn vientos. L a llave e 
informes en la bodega de la esquina de 
Perseverancia. 
20631 23 my 
B E L A S C 0 A I N . 1 5 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; es tá preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larj'ea, Lí-
nea y K Teléfono F-2U4 . 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A CASA E E 
calle B y 27. Vedado. L a llave en la 
bodega. Informan en calle 4, número 
185, esquina a 19, altos. Precio 80 pesos. 
, 20745 24 My. 
Se alquila esta espaciosa y bonita casa. 
Informa: doctor Bustamante, Empedra-
do 17 altos, de 2 a 5. Teléfono A-2964. 
212^3 25 my 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A B R I C A -
ción moderna. Tamarindo 88, entre Flo-
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y comedor, con sus servi-
cios modernos, ^dos cuartos para cria-
dos con sus servicios independientes y 
Garage, en 90 pesos. 
20821 23 my 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
calle 23, número 334, Vedado, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hall , doble 
servicio. 
21376 1 Jn 
se alaban fondo, cocina, Duen 
partos, ^medor ^ y t a. 
baño. dobleS.af Jas y electricidad. Los 
?io y>aroPPn mfsmas comodidades y 
altos tienen las ^ la azotea se es-
* n h ( e t S in íorman en la misma y 
" t * * 10 a 11 y de o a26.My 
213S5 — 
BUEN L O C A L P A R A 
A L M A C E N E S 
» 
Se alquila l a c a s a M u r a -
lla 88 esquina a C r i s - t o , 
Informan e n . f r e n t e 
" L a T i j e r a " 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 
un lindo tercer piso, muy fresco, como 
para verano, tiene 3 habitaciones gran-
des, sala, comedor, cocina de gas, baño 
de lii>*. ouarto de criada y , sus servi-
cios. Precio de reajuste $125.00. Infor-
mes Obrapía 61, altos. 
20837 26 my. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de panadería con aparatos modernos. Ca-
lle 20, entre 15 y 17, Reparto Almenda-
res. Marianao. Informes en el mismo. 
21410 • 28 My. 
N E G O C I O . C E B O E L L O C A L B E MON-
te, 188, cerca del, Mercado Unico, pro-
pio para cualquier giro, cuatro años de 
contrato. Informe tn. la misma. 
20770 26 My. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B B 
San Miguel, 86, próxima a Galiano, es 
propia para casa de modas, para seño-
ras, sala como para escritorio, oficinas 
etc. es tará concluida de pintar para el 
25 o 26, véanla de doce a dos, los pin-
tores laenseñan. Informa su dueño 
en los altos. 
21007 23 My. 
A L O S P A R M A C E U T I C O S . A L Q U I L O 
una esquina con una barriada, muy 
grande sin ninguna farmacia, igual se 
vende la propiedad como se alquila. I n -
formes: San Rafael, número 93, de 1 a 
4 p. m. preguntar por Mena. 
20996 25 My. 
-REBABO. S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
de mampostería , calle 15, número 390, 
entre 2 y 4; con siete habitaciones y ba-
ño en el alto, sala,-comedor, cuarto de 
criado y demás servicos en el bajo. L a 
llave en la calle, 8, número 18, entre 
Línea y Calzada, donde informan. Te-
léfono F-1306. 
21406 25 Jn. 
Se alqui la casa , calle ^10, entre Lí-
nea y C a l z a d a , n ú m e r o 17. S a l a , sa -
leta, comedor, 5 habitaciones, dos ser-
vicios, b a ñ o s , dos cuartos para cr ía-
dos, garage. Informan en la misma. 
21388 1 jn 
S E A L Q U I L A U N COMOBO Y E L E -
gante Chalet en la calle 25 entre A y 
Paseo, la llave e Informe en la casa de 
al lado. 
21371 28 my , 
^Í7r"98: SE A L Q U I L A N J U N T O S O 
os tres úl t imos pisos de es-
separaaos, IU» almacén, indus 
I f f o f c f S con elevador y . e sca léra , 
• ^ a ^ r por los otros tres pisos, ser-
Isln pasar lp L ^ e informes en 
l i , 'dueño; K Juarrera. Teléfono 
R t ¿ deTavado, para trato únicamente 
Crespo 34, Zo. piso, se alquila con $á-l 
l a , comedor, 3 habitaciones con b a ñ o 
intercalado, esquina de frente y to-
das las habitaciones con b a l c ó n a la 
calle. Cuarto y servicio para criado. 
Informa: Miguel Jorge, en Amargura 
54, de 1 a 3 . ¡ 
23 my i 
1 jn 
8E~A£QTJÍLAN UN S A L O N A L T O B B 
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T( no P 
245 metros cuadrados de 
sos mosaicos, servicios sa-
stad. número 150. L a llave 
VÍáximo Gómez, número 4, 
nforman: 8 y 21, Vedado. 
363 ' 26 My. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S B B L A CA-
sa O'Reiily, número 09, conujuestos de 
tres cuartos y sala, te do muj grande y 
orá imértá entrada, con todos los servi-
cios. Informan en los bajos. Sastrería 
y camisería. „„ 
21272 23 My. 
21085 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S B A -
jos de Virtudes, número 100. Llave en 
la bodega, esciuina a Lealtad. Informes: 
1-2450. 
21090 26 My. 
E n Amargura , 16, se alquila un local 
amplio, propio para a l m a c é n . Infor-
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SB ALQUILAN HEIMOSOS A L T O S Re- I 
iusio, 28, moderno, sala, saleta, dos i 
ijiua'rtos, magnífico comedor, cocina_gas, 
jbaño completo intercalado, dos habita- _ 
Itiones on la azotea con servicio. Infor-
íffian M-4-883. 
1212S9 '23 My. 
B ! A L Q U ^ A - E L ~ ^ R I N C I P A L Y E l i 
Esegundo piso de Consulado 24, con sala, 
%leu, comedor, cuatro habitaciones, 
kll, cuarto baño, cuartico y servicios 
|para criados y cocina de gas. Informan 
en ei •.líimo piso. 
mm% 3 jn. 
PAaA~RESTAUBÍANT^ C A P E O L B -
Rfería, se cede en arrendamiento un 
íSiagnífico local preparado con todas 
[ las exigencias de Sanidad, para Leche-
; ™, Café o Restaurant. Precio módico 
,S se hace contrato. Informes de 9 a 11 
a 4 en Amargura 47. 
%lm 3 jn. 
P ALQUILA L A CASA M A L O J A B S -
P'na a Infanta. Bala, salón de comer 
í; recibi<lor, tres grandes habitaciones 
PTOn lavamanos y bañadera, baño, cocina 
|/mftvici0s- Informes en Infanta 70. 
Ktíííl 23 mj^ 
A l Q ü i L E R R E A J U S T A D O ' 
rkiaQQUoan los bonitos bajos de Malo-
iSiiV^ ' entre Marqués González y 
iMs « ' Con sala' saleta corrida, 
!fAlni.nartos' cocina, patio y servicios. 
Qaroñf-1" mensual reajustado: 65 pesos, 
í é j F . ^ d o s meses en fondo. Llave 
corL VVf habitación 2. Dueño en Con-
31 06 8 a 10 a . m. y de 1 a2 
17 my 
S E . A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
rnacén o depósito, es muy grande y es-
tá muy bien situado en la calle Amistad. 
Otros informes de 12 a 5. Fernández. 
Teléfono A-4002. 
21101 ^ 2 6 My. 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
ba de llegar de España con corta fa-
milia se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise al teléfono A-3435, de 2 a 3. 
19027 28 my 
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i tuado . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
5930 15 d-18 
203, 
' l f m ? . 1 ^ CASA S O L , N U M E R O 
Nlito I Ag,uacate y Compostela, apro-
formar,°la e;5tableco una industia. In-
tono A r^'1 Miguel, númeo 117-A. Telé-
29 My. 
BE í í a r q ^ ^ A N E N C O N C O R B I A Y 
^ de »« • zalez' dos «asas altp,s: 
"""y fi»>i, • entrada independiente. 
'̂smâ ' n sei;vicios, la otra con las 
Hdega c„omodidadcs. L a llave en la 
121> de s * -, íueño> Belascoaln número 
2l2ia8 1 10 y ,de 2 a 3. 
; 25 my 
mlihn R E C I O S B E R E A J U S T E 
?as nave, ! s mentidas y bien situa-
, Sareñn reciente construcción en 
^Piados Pozos Dulces (Carlos I I I ) , 
laraSe na^ar^ alniacén. industria o 
• .^coaín 7 n Raz6n: Ballesteros y Ca. 
23 my 
S E A L Q U I L A 
E l e l egante , a m p l i o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , de S a n 
M i g u e l 1 1 8 , en tre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , an te -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r , t o d a 
c ie 'o r a s o , p i sos m á r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y ca l i ente , t iene e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
a l q u i l e r 1 7 0 p e s o s ; l a l l a v e e n el 
b a j o d e l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r a d o 7 7 - A , . a l f ó s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
E N 100 P E S O S . S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle, 10, número 201, entre 21 y 23 
en el Vedado, cuatro cuartos, sala, sa-
leta y espléndido cuarto de baño. L a lla-
ve e informe en Línea. 84, esquina a 
Paseo. Vedado. 
21282 24 My. 
SCBRMOSA R E S I B E N C I A . P R O P I A PA^ 
ra el verano, suntuosa, nueva y provis-
ta del mayor confort. 17 entre 10 y 12. 
Vedado. Informan en la misma. 
21327 24 my.__ 
E S P L E N B I B A R E S I D E N C I A , E N 200 
pesos, se alquila la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto Kholy.) 
diez minutos de la Habana, tranvía de 
ida y vuelta por su frente, hermoso por 
tftl, preciosa vista, sala. comedor, 
cuatro cuartos, dos magní f icos baños, 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen sótano, habita-
ble, garage para dos máquinas, cuar-
to y servicio para el chauffeur. Se 
puede ver a todas horas. Su dueño: Be-
lascoaln, 121, de 8 a 10 y de 2 a3. 
21218 2 5 my 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MAM-
postería acabada de fabricar en el Re-
parto Almendares, a una cuadra del ca-
rro. Calle, 12, esquina 15, en la misma 
informan. 
• 212Q4 23 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E 
de Cienfuegos, 7, con sala, comedor y 
cincqjcual-tos, cuarto de baño, en 1* mis-
ma se venden algunos muebles. Teléfo-
no M-5057. 
20352 23 My. 
S E T L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de pintar, dos plantas, con jar-
dín, porta], sala, saleta, ocho habitacio-
nes, dobles servicios para familia y ser-
vicios para cr iad^I Calle Trece número 
25 entre Dos y Cuatro, Vedado. Alqui-
ler $120.00. Informes Teléfono A-435S, 
altos Droguería Sarrá. 
21179 25 my. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A B O 
de construir en la calle, 6, esquina a 
9 frente a la l ínea del tranvía y frente 
al Parque L a Sierra, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, pantry y etc, y 
en el alto 4 cuartos con dos errazas y 
dos cuaros do baño. Informan en la 
misma. 
^208 09 26_My^ 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
ca casa Estrada Palma 109, con jardín, 
portal, sala, recibidor, garage, traspa-
tio, cuarto y baño de criados. E n I03 
altos, cinco cuartos y baño completo. 
L a llave en el 105. Informan: 1-1524. 
20992 23 my 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N MZLA-
gros y Carlina informa en la misma. 
Víbora. 
20694 22 my 
S B A L Q U I L A . SAN F R A N C I S C O " V i -
lla Émma", entre Armas y Porvenir, Ví-
bora. Hermoso chalet con todas las co-» 
modidades modernas; portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño completo 
con agua caliente, comedor al fondo, co-
cina y entrada independiente, doble ser-
vicio,- tres patios, lavabos en las habi-
taciones. L a llave, en la bodega de San 
Francisco y Porvenir. Dueño: Jesús Ma-
ría, 93. Habana. 
209^1 23 My. 
8B A L Q U I L A N B O S CASAS, P R O P I A S 
para verano en punto alto y fresco, la 
calle Tres Rosas, reparto Larrazabal, j 
con 6 cuarso y garage, en 70 pesos, la 
una con 6 cuartos y garage, en $70, la | 
del paradero de Columbla, hacia la iz-
quierda. Informan en K y Calzada Ve-
dado. Teléfono F-1557. 
21074 28 My. 
L O M A B E C H A P L B , A V E N I D A C H A -
plc No. 16, Víbora, -se alquila este her-
moso chalet, compuesto de portal, j ar -
dín^ hall, sala, gabinete, comedor, pan-
try^ cocina^ cuarto y servicios de cria-
dos, cuatro hermosas habitaciones con 
su magníf ico baño intercalado, garage 
para dos máquinas. E n el número 14 la 
llave e informes en el Teléfono 1-3165. 
A L Q U I L O L U J O S O S A L T O S Y B A J O S 
independientes para personas de gusto. 
San Bernardino y Serrano, Reparto San-
tos Su^ez, número 110 y 100, respec-
tivamente. Llame al teléfono M-7195. 
20986 - 27 My. 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N Í F I C O S 
C H A L E T S 
Acabados de construir, en el lugar 
m á s saludable de la V í b o r a , calle de 
J u a n Delgado, esquina a Estrada P a l -
ma , con doble l ínea de t ranv ías a la 
puerta. Se compone cada uno ¿ e dos 
planta?* con dos salas, comedor, hal l , 
nueve espaciosas habitaciones, doble 
esp léndido servicio de b a ñ o s en cada 
uno, con ttechos decorados, pantries, 
cocinas, garages, extensos jardines, 
etc. Informes: en O'Reii ly , 19. T e l é -
fono A-6318 . 
20782 23 my 
S E A L Q U I L A L A CASA, C A L L E Jv 
número 195, entre 19 y 21. Tiene sala, 
pequeña saleta, comedor, tres habita-
ciones, baño y amplio apartamento pa-
ra criados. Informan: en Obispo 50. 
Teléfonos A-2513 y A-6-Í97, de 10 a 12 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
21152 23_ my_ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Linea No. 111, Vedado, compuesta de 
jardín, sala, saleta, cuatro habitaciones 
de dormir y servicios sanitarios comple-
tos: Alquiler $130.00. Informes Teléfono 
A-435S. altos droguería Sarrá. 
21178 28 my; 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A S A L A Y 
una hermosa habit:>ión; juntas o sepa-
radas; precios sumamente bajos, para 
personas decentes. Carvajal No. 1 casi 
esquina a Cerro, tres cuadras de la es-
quina de Tejas. 
21163 23 my. 
A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
modernos y frqjicos para este tiempo de 
calor, 4 cuartos, sala, sal«tR y todos sus 
servicios, una cuadra de la esquina de 
Tejas y otra del tríinvía. Calle Cruz del 
Padre y Velázquez, al lado de la esaui-
nai Informan, esquina, bodega . 
20794 24 My. 
S E A L Q U I L A 
P o r se i s m e -
ses o u n a ñ o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
tros c u a d r a * 
d o s d e super-
f ic ie , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a de M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a d e 
M a r i a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F Ó R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l / 
s e g u n d o p i so . 
E N L A M P A R I L L A No. 70 A L T O S , C A -
sa particular, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas a hombres so-
los del comercio o matrimonio que co-
ma de fuera. Son amplias claras y fres-
cas con luz y llavln. Se exigen referen-
cias. 
21300 23 my. 
E N O'Reii ly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 10 
pesos sin amueblar y desde 15 pesos 
amuebladas para hombres solos y 18 
pesos para matrimonio, amuebladas. 
21274 27 .ny. 
H O T E L B R O O K L Y N 
Situado en el mejor punto de la Ha-
bana, eñ Prado 97, a inedia cuadra del 
Parque Central, se alquilan espléndidas 
habitaciones desde $30 mensuales, con 
comida, por persona. Magníf icos depar-
tamentos para familias a precios suma-
mente económicos. Cosa de orden y mo-
ralidad. 
21048 27 my. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S . P R O -
xima a terminadse la lujosa casa de ocho 
pisos. Malecón y Manrique, só alquilan 
espléndidos departamentos, con sala, 
saleta, dos cuartos de baño, agua fría 
y caliente, elevador Otis, tres cuartos y 
otro de criados, un magnifico comedo;.-
y cocina de gas. Vistas al mar. Infor-
mes allí mismo y en Prado 8. Teléfo-
nos A-3941 y A-6249. 
21221 29 My. . 
E n los altos del c a f é L a P a r r a , se al-
quila una h a b i t a c i ó n , con 3 balcones 
a la Ca lzada de J e s ú s del Monte, muy 
barata. 
21236 23 my 
V E R S A L L E S H O U S E 
L a mejor casa de huéspedes , magníf i -
cas habitaciones y apartamentos para 
familias todo con ventanas a la brisa, 
lavabos de agua corriente, agua calien-
te en sus espléndidos b a ñ o s . Habita-
ciones Interiores, desde $50.00 con so-
berbia comida. Se admiten abonados a 
la mesa. (No deje de visitarnos). In-
dustria Ñor 53. Teléfono A-0572. 
21258 2Ü my _ 
S E A L Q U I L A N 2 E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones, una co ndos departamentos y 
balcón, servicio independiente, comida 
a la española. Belascoaln y Reina, altos 
de la Aplanadora. 
21118 24 My. 
" E D I F I C I O C n L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de e l e v a d o r e s , a ^ u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n el m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d, 
A L A C A L L E . T E N E M O S E A B I T AGIO-
nes con balcón, muy frescas, y también 
interiores, sirven para oficinas o para 
gabinete dental. También se alquikin a 
hombres solos. A d e m á s de las comodi-
dades corrientes de llavln, teléfono, ba-
ño, etc., cuentan con las facilidades de 
los tranvías , puesto que esta casa e s t á 
rodeada por los cuatro frentes por lí-
neas que van a todas las partes de la 
ciudad. Informan en Neptuno, 57. Hay 
restaurant y baños rusos. 
21141 28 My. 
E N CASA D E PAMXLZA D E C E N T L , Á 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila uña hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. ind. 10 ma 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada con comida, para hombres solos 
en casa de moralidad. Villegas 77, bajos. 
2180 26 my. 
M O N T E 67, A L T O S , S E A L Q U I L A HA-
bitacin amueblada. Se exigen referen-
cias. 
21181 23 my. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 ¿ . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 15 jn 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, m á s 
frescos que todos, m á s baratos que 
ninguno. E l mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista á la c a -
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. T e l é f o n o M-1062 . Be-
la s c o a í n , Concordia, L u c e n a . 
20698 18 Jn 
E n Estrella 6 112, se alquilan habita-
i ciones amplias y frescas, a hombres 
solos y. de moralidad, con asistencia y 
sin ella, hay t e l é f o n o . 
26 my 
OPORTUNO N E G O C I O , P O R $150 M E N 
suales arriendo un manantial de agua 
mineral de mesa de marca muy conoci-
da y acreditada, incluyendo planta com-
pleta para gasear, embotellar etc. Mar-
ca registrada, 3900 varas de terreno ane-
xo, caballerizas y local para empleados, 
situado en esta V i l l a . Contrato por 5 o 
10 años . Oportunidad para ganar en 
este verano 15 o 20 mil pesos. Escr iba 
a Andrés Pérez, Apartado 57, Guanaba-
coa . 
21353 26 my 
4012 80 d-20 my. 
C O J í M A R 
E n $225 se alquila amueblada la her-
mosa casa, calle 13 y A , Vedado, t ie-¡ 
ne sala^ recibidor, cinco cuartos, dos I 
b a ñ o s , comedor, cocina, garage, cuar-1 
tos y servicios de criados. Puede verse! 
de cuatro a siete. T e l é f o n o F - 1 4 6 7 . 
20944 24 my 
P R E S O O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A . 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro tolettes, recibidor. sala, 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jardín. Teléfono F -
5027. 
19608 . 2S Mv. 
E n el Reparto de la Loma de Cojímar, 
todas las comodidades. Informan en el 
se alquila un lujoso chalet nuevo y con 
F-1333. 
21413 30 my 
E N G U A N A S ACO A S E A L Q U I L A L A 
espaciosa casa Adolfo Castillo 23. I n -
formes: Lu:-:, 32. altos,, Habana, Te lé fo-
no M-5532. 
20590 23 My. 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A B o -
nita casa Pepe Antonio, número 14, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habita-
ciones, baño y servicio sanitario, todo 
de pisos de mosáicos . L a llave enfrente. 
Informan: L , número 157. Teléfono F -
2226. % 
20938 23 My. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle H. número 41, entre 17 y If1. 
20926 23 My. 
S B A L Q U I L A L A CASA E S Q U I N A , 
calle, 3a. y D, vedado, de moderna cons-
trución, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio. 
Informan sus dueños: Teléfono A-I0G5. 
20765 28 My. 
20721 24 my 
2e0aMan los a l tos d e C i e n f u e g o s , 
teicirpuestos de s a ! a ' h a i 1 ' 4 ha" 
t0 J 0IÍS' comedor a l f o n d o , c u a r -
tfiados 0 comPle t0 ' a i a r t 0 á e 
t|e» I ? 0 sus s erv i c io s , y c o c i n a 
ê í itc eile ^ s i e m p r e . L a U a -
mtor«ian, en los b a j o s . 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra depósito u otra industria, en Crist i-
na, número 10, a una cuadra del merca-
do Unico. Informan en la bodega. 
20927 ^ 1 Jn . 
S E A L Q U I L A P O R MODICO P R E C I O 
un piso entero en edificio Bancó Co-
mercial. Águiar, 73. Informan: Cuarto, 
612 Royal Bank of Canadá. Aguiar, 75. 
20069 31 My. 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
«el ^'QtJli.A 
Í ^ . 2 3 4 
opia 
jo1 Informan; cpvra el ramo de taba-
CASA C A L Z A D A 
casi esquina a Belas-
para comercio o industri; 
Cuba, número 52. Par-
25 My. 
'^''saí alfm,ÍlÍn3,.,:EN'rR:E M U R A L L A Y 
l t^i6ta. com^Uo3 impues tos de sa-
*«3oíVeii la a,dor' cinco habitaciones 
n a 6 P ma' Informan en 103 
y 25 My. 
u n l ^ G A S N U M E R O 9 
,salpullan 'alt 
E N B L S I T I O Q U E MAS P U B L I C O 
pasa de toda la Habana, cedo local me-
diante regal ía para vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes de lotería, aseguro 
una venta de 70 a 80 pesos diaros, nego-
cio vedad, doy contrato. Cuenya y Pérez. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My. 
S B A L Q U I L A E L S E G U N B O PISO B B 
Consulado, 98, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño, dos servicios, cocina 
de gas e instalación eléctrica comple-
ta. L a llave en el primer piso. Infor-
mes: Habana. 186, altos, do 9 a 11 y de 
2 a 4. Teléfono M-1541. 
21162 23 My. 
S^tort t03 de reE;cos- amplios y mo-
t̂tbVrii mOf]pJLesta casa, con todo el 
los r?.0^ cor«i°' compuestos de sala. 
^mal¡artos0rdfd?r' siete habitaciones,' 
A'- n en log ^ ^ ñ o , 
S B A L Q U I L A N DOS N A V E S D E 400 
metros cada una, libres dje columnas, 
para almacén, industrias o garages, es-
tán preparadas para cualquiera de es-
tos fines, con vivienda para encargado, 
muy baratas, calle de Clavel, número 
104, y 106, entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta, también se 
alquila uña casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos. 
L a sllaves en Clavel, 108. Carpintería. 
Su dueño: Oficios, 16. Teléfono A-6567 
20397 28 My. 
•renmmijijiiMwguiiiwiHiiiMiiiiMMBBw 
S B A L Q U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
de construcción moderna, con establo 
para m u í a s y espacio para carros, y un 
solar anexo de esquina, con piso de ce-
mento, y en parte techado. Todo propio 
para Garage, establo y talleres de ma 
uinaria o carros. Arango entre Acierto 
y Vil lanueva. Informan: en San Pedro 
número 6. Teléfono A-7297. Oficina de 
The West India Oil Ref , Co. of Cuba. 
21882 30 my 
S B A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S ~ A L -
tos de la calle Fomento y Concha. Su 
dueño: Factor ía 37. 
21359 25 my 
SB A L Q U I L A L A CASA B E S A N T O 
Domingo 30, a la entrada de la Vi l la de 
Guanabacoa, los carritos de Regla pa-
ran en la misma puerta cada cuarto de 
hora, ara numerosa familia, cl ínica o 
colegio acabada de reformar con gara-
ge para máquina, baños modernos tiene 
agua siempre, se da barata. L a llave 
en la misma. Informan: su dueño en 
Monte 5, altos. Señor Gómez. * 
20165 27 my 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A CASA 
Pluma, número 6. entre Samá y Nava-
rrete, frente al Asilo Truffin, cerca del 
Mercado, muy fresca y espaciosa, con 
capacidad para larga familia. Infor-
man: San Miguel, número 117-A, V Te-
léfpno A-5688. Habana. 
21228 29 My. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S S I N M U E 
bles con derecho a la cocina, luz eléc 
trica, agua corriente, a matrimonios sin ; 
niños. Bernaza, 48, segundo piso, entre , 
Teniente Rey y Muralla. 
_2087J_ 25 my | 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA^ I 
bitaclones para escritorios en la casa 
Cuba número 32 y para familias Chacón 
número 25. y 34 y Egido dos altos. I n -
forman en las mismas. 
20602 23_my_ 
GRAN. CASA D E H U B S P E B B S BIA^ 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
S B A L Q U I L A N HABITACIONES~Y~fleS-
partamemos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan ei¡i 
Salud, 5, altos. 
20372 12 jn 
A T E N C I O N B E B I B O A L A S I T U A -
c ión . Habitaciones pegadas a l mar. Su 
mámente baratas. Restaurant en los ba-
jos . Comida a la Carta. San Lázaro 
158 y 160. Casa de Huéspedes y Café . 
,• 20730 ^ 25 my 
E D I F I C I O CANO E S T E E D I F I C I O E L 
m á s fresco e higiénico de la ciudad, tie-
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
cios moderados, hay elevador, agua en 
todas las habitaciones, en los baños 
caliente. Villegas,, 110. entre Muralla y 
Sol. 
19792 25 My. 
CASA D E H U E S P E B Í i S . G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona, se a louí la 
una hermosa, amplia-v ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la calle 
propia para dos personas o tres. Tam-
bién se da comida a precio sumamente 
económico. Teléfono A-9069. 
1 20429 as 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento para caballeros solos. Villegas, 
71> altos. Mme. Josefina. 
19783 25 My. 
V A R I O S 
H O T E L " E S P A Ñ A 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la brisa 
* inmejorables condiciones h ig i én icas . 
Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $$50. Teléfono A^1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
20203 27 my 
L A P O Ü P E E 
Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve-
rano. Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
19530 8 Jn 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación amueblada en el punto más fres-
co y ventilado de la Habana, Industria 
142, altos. 
19708 24 myy 
S E A R R I E N B A N C U A T R O C A B A L L E -
rías de tierra de la finca Neptuno. jun-
to al pueblo del Cano, con muchas pal-
mas y frutales; y establo para vaque-
ría, ciento cincuenta pesos mensuales. 
Teléfono A-2919. 
21420 28 My. 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
i bajas, lujosamente amuebladas, con 
| balcón a la calle e interiores, agua co-
rriente, servicio de ropa y criados a 
matrimonios y personas de moralidad. 
¡ Grandes baños desde 20 a 60 pesos al 
I mes Se sirve comida si se desea. Man 
I rique 123, entre Reina y Salud, a me-
1 dia cuadra «de los carritos. 
21430 81 Jn 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con doü habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
A M A R G U R A , 8, A L T O S , S B A L Q U I L A 
un departamento de dos habitaciones 
para oficina o matrimonio sin niños con 
agua, luz y te léfono. 
20114 P 27__My. 
R I V I B R A E O U S E D E P A R T A M E N T O 
y habitaciones amuebladas baño pri-
vado, agua caliente y f r ía . Timbres y 
Teléfono M-4776. E s casa de construc-
ción moderna y con precios módicos y 
buen trato. Lampari l la 64, 
20623 30 my 
M a r i a n a o , C e i b a , 
y r o g 
MARIANAO . E N E L B U E N R E T I R O , 
se alquila un chalet moderno, con todas 
las comodidades y garage. Ooble l ínea 
de tranvías al frente. Precio $100.00. 
Llave e informes en Real 33, frente a 
la parroquia. Teléfono 1-7084. E n la 
misma informan de otra casa en $50.00. 
21305 / 23 rriy. 
E N O B R A P I A , 59, A L T O S , E N T R E 
Aguacate y Compostela, se alqulan dos 
habitaciones, juntas o separadas. a 
hombres solos o a matrimonio sin ni-
ños. Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 
21405 1 í n . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N B E 20 B E 
frente por 35 de fondo aproximado en 
la calle de Agua Dulce núm 16 Infor-
ma en la Fábrica de Escobas o el Te-
léfono A-4071. 
20604 23 my 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S O S I N } 
muebles, en lo más alto de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
cones a la brisa y en la calle más cén-
trica. Limpios y lujosos baños, esplén-
dida comida y esmerado trato. Belas-
coaln 98, altos. 
20667 4 jn. 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
sin muebles, entrada particular, cuarto, 
comedor, baño y cocina, luz eléctrica,» 
Bernaza. 48, tercer piso, entre Teniente 
Rev v Muralla. 
20876 25 my 
S B A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de la Avenida de Columbia, esquina a 
Steinhart, Buen Retiro, compuesto de 
sala, hall, comedor, ocho habitaciones, 
dos baños, cuartos y servicio para cria-
dos, garage y demás comodidades. L a 
llave enfrente, en el número 21. Infor-
man: Campanario, 123, bajos. 
20569 23 My. 
A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , M u -
nicipio, 7, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, entrada indepen-
diente para criados, 70 eSos, fondo y 
fiador. L lave bodega, esquina Acierto, 
informes Teléfono A-9144.Í Infanta y 
Pocito. 
21151 26 My. 
S B A L Q U I L A N CASAS A $30.00 Y $35.00 
Hay departamentos para familias de 
$10.00 a $14.00 con luz y hay uno con 
muebles en $50.00. Informan en el Cine 
Cuba, Buena Vista, Marianao. A, Váz-
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
Para matrimonio modestos habitaciones 
con balcón e interiores, barata». Su due 
ño: Sr . Frades Veranes. Maloja 98. 
21383 l _ j n 
ÍTN SAN J O S E , 90, S E A L Q U I L A UNA 
accesoria en 25 pesos, propia para una 
pequeña industria o familia. L o s meses 
en fondo. 
21435 25 My. 
E N G A L I A N O , 70, A L T O S , S E A L Q U I -
lan amplias frescas y a la brisa, depar-
tamentos y habitaciones con o sin mue-
bles y con vista a la calle, mucha mora-
lidad. 
21436 28 My. 
F A C T O R I A , 18, C U A D R A Y M E D I A de 
Monte, se alquilan hermosas habitacio-
nes a la calle e interiores con lavabos 
de agua corriente, con muebles y sin 
ellos, y comida si se desea, hay te léfo-
no. A personas de moralidad. 
20956 23 My 
I S E A L Q U I L A E N CASA M U Y L I M P I A 
i y tranquila dos habitaciones amuebla-
1 das: una con balcón a la calle, gran 
I cuarto de baño, teléfono. Cámbianse"re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Precio módico . Villegas, 88, altos. 
18989 2 7 my 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y muy baratas en Industria, 85. 
propias para uno o dos hombres. Infor-
man en el 80, bajos. 
20768 23 My. 
quez. 
20846 24 my. 
1 S E A L Q U I L A N E N C A M P A N A R I O 18, 
| habitaciones amuebladas o caballeros 
i de moralidad y sin muebles, propios pa-
ra matrimonio sin n iños . 
21352 t¡ 27 my 
Klmu  l s- ,̂04110. cocina, etc. In 
^ i l í j r ^ j u ^ m o s , de 
u-~my 
^«itani0n Sala ^ Q U I L A CASA MO 
^ y c'0nes, r - salera, comedor 
Sfc V^ntarlf*"0 complc 
Á S a n ^ 1 ^ a0r2-, Calle D. número 225 
4 \ n , 2 'núm- Renta ?125-00. I n -CoWi^mero 073 y niedio al la-





S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Jovellar casi esquina a Infanta. 
Informarán en Obrapía, número 7. 
20928 l _ J n . 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A E N ' T ? 
y 4. Informan en la misma, departa-
mento No. 10, Teléfono F-1604 de una 
p. m. a seis. 
20S63 24 my. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452"ME-
tros azotea, propia para garage o caba-
llerizas, antigua cínica de Echegoyén, 
Maloja. entre Arbol Seco y Subirana.'In-
formes. Clavel y Pajarito, bodega. 
18580 28 My 
E N L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O D E 
la calle de San Mariano, vendo un so-
lar de 7 de frente muy barato. Tam-
bién vendo otros solares en el Vedado 
y J e s ú s del-Monte, con un poco de con-
tado' por metro, buena medida. Suárez 
Cácáres, Habana 89. 
3987^ __4 d-21 
EN"25 P E S O S . S E A L Q U I L A U N A CA-
sita, con potal, puerta y vantana piso 
de mosaico y cielo raso, en Pérez y 
Reforma 
21270 2.Í My. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON .OOS 
puertas de hierro, propio para cualquier 
industria o establecimiento y una habi-
tación interior. Informan en Agua Dulce 
y Flores. Barbería. 
21251. 24 My. 
A UNA C U A B R A B E L A T I E N D A 
mixta. Buen Retiro, se alquila una ca-
sa acabada de pintar, calle Pasaje, nú-
mero 11, a una cuadra del Paradero de 
Pogolotti, con 5 habitaciones y hermo-
so patio. L a llave en ía casa de madera 
Informes: Teléfono A-1036. 
21079 25 My. 
C A M P A N A R I O , 154. S E A L Q U I L A N ha-
bitaciones hermos í s imas y frescas con 
asistencia o sin ella, precios reducidísi-
mos a personas morales. 
20804 22 My. 
¿ R A N CASA D E H U E S P E D E S P R O -
greso 21. Se alquilan habitaciones muy 
ventiladas con lavabo de agua corrien-
te, comiendo en la misma si lo desea, 
a precios de s i tuación, 
21293 24 my. 
Hotel Biscuit, departamentos y habi-
taciones para familias, todas muy ven-
tiladas, con vista a Prado, servicios 
privado y t e l é f o n o . Especial comida. 
T e l é f o n o M-7914. Prado 3. 
19342-43 7 Jn. 
SB A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 75, 
compuesta de sótano habitable, planta 
baja, portal, terraza, sala comedor, sa-
leta, tres cuartos, baño servicios patio 
y traspatio con arboleda. L a llave al 
lado. 
21216 23 my 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E MUNI-
cipio. tres ¡casas muy cómodas y muy 
ventiladas, a 50 pesos cada una. Infor-
man: Teléfono A-3825. 
20722 26 My. 
E n el punto m á s céntr ico de Maria-
nao, se alquilan los modernos y ven-
tilados altos de la casa Real 135, com-
puestos de cinco habitaciones, sala, 
saleta, comedor y terraza y servicios 
intercalados completo. Rea l y Luisa 
Quijano. Tostadero de c a f é . 
¡ oe i i 
E N CASA B B M O R A L I D A D S E A L -
quila una habitación/ con luz a hombre 
solo o señora, Onica inquilina, Santo 
Tomás número 7, entre Belascoaln y( 
Nueva del Pi lar . 
21259 29 my | 
A Ü Ñ M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E 
se le alquila una habitación de esquina 
con muebles y comidas. Unicos Inqui-
linos y es casa respetable. Reina 30, 
altos. 22 my. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
uz y entrada a todas horas a hombres 
solos en Mohte 304, altos del garage. 
21330 29 mv. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey n ú - , 
mero 15, bajo la misma dirección desdo 
hace 38 años . Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios módicos . Teléfono A-ISOS, 
20T69 24 my 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
20-90 omy 
E N SAN R A F A E L 144 P R O X I M O A 
Belascoaln se alquilan ventiladas ha-
bitaciones con labavo de agua corrien-
te. Precios módicos 
207H 26 my 
S E A L Q U I L A N E S P L E N B I B A S H A B Í : 
taciones altas y bajas en Neptuno, 19. 
lo i i3 - 2 7 My. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para f a m í I L s , 
montada como los mejores hotebs. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí inte. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso principal frente a la Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones, con 
balcón Independiente, en lo m á s céntri-
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables.. 
17351 25 my 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3509 y M-3259. 
" H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edflicio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje m á s 
áerio, módico y cómodo de la Plabana 
Teléfono A-9268. Hotol Roma. A-1630 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones con todo servicio para 
familias, a precios baratos Habitacio-
nes con todo soivicio para lumbres, a 
treinta pesos ^ a l mes, abonados por 
meses, quincenas u semanas. 
21047 so My. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O CON E N ^ 
trada independiente a señoras solas o 
matrimonio sin niños, casa de morali-
dad. Acosta, 82, bajos. 
20764 24 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada, con muebles, en Villegas 1Í3, 
2o. piso, entre' Teniente Rey y Mura-
lla . 
20691 24 my 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D B 
dos habitaciones a doce pesos y niedi* 
cada habitación. Habitaciones con bal-
cón a 18 pesos. "Palacio de la calle H " 
?.RJlc H número 46 y 48. Vedado. Te-
lefono M-2783. 
_ ! H Í 2 24 my. 
V E D A D O , B . N U M E R O 20, E N T R E ÍT 
y 13. Teléfono F-1491, situada en el me-
jor punto fresca y ventilada casa de 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas, excelente co-
midas, esmerado servicio y muebles 'en 
la misma se desea un socio de cun'rto 
01424 SO M>, ' 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 2 
Y E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I 
COMPBO E S Q U I N A S Y CASAS E N I . A 
Habana y sus barrios y doy cualquier 
"nt?dadyen primera hipoteca al 8 por 
ciento. Sr. Marrero. Zanja. 126 y me- , 
dlo^letra B. A-0565. 2S My. . ! 
S E COMPRA UNA ^ N A E S Q U I N A | 
en la ciudad o Calzadas de 15 mil pe-
sos. Picota 30 
COMPRO 4 CASAS E N I . A C I U D A D . 
?recio de cada una 4 mil pesos. Manuel 
González. Picota 30, 
r O M P R O T R E S S O L A R E S C H I C O S E N | 
£ u S 0 C ? í o . o Víbora cerca de¿ tran^ 
vía precio fijo del metro $3. Manuel | 
González. Picota 30. 
21135 íiJPJ5—, j 
Regencia F a r m a c i a , se solicita una pa-
siva en la capital o su provincia. S a n , 
Rafae l 53 , bajos.1 , 
21082 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A Y . 
cielo raso, en 4,300 pesos, muy fresca. | 
Qulroga, 8, entre Delicias y San Lu i s , a ) 
una cuadra de la Calzada, en la misma j 
su dueña, 
20987 23 My. 
DOMINGO G A R C I A Y M A N U E L P E f t -
nández. Agentes de negrocios en general, 
con esta fecha instalamos nuestra ofi-
cina en la calle Industria. 117, por San 
Miguel, la que con gusto ofrecemos al 
público en general en la seguridad que 
será todo el mundo complacido por tra-
tarse de Domingón, el corredor que 
más negocios ha realizado en la H a -
bana. Teléfono A-8873. 
20944 24 my 
Emilio Prats y C a . , Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente a l ramo; no se 
cobra hasta la t e r m i n a c i ó n del traba-
jo . Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, 'entrada por la mueble-
ría , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. ro.. T e l é -
fono M-7415. 
18932 10 Jn 
¿ÍTCOMPKA, C E R C A D E ^ ^ A B A -
na, una finca de 3 a 4 caballerías. Pre-
cio de s ituación. Duquesne, Cuba y 
- de 2 a 3. 23 my 22669 
URBANAS 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
dependientes do s « ' s , - , , y „ , « > 
Alpendre, Teléfono 1-7260, Calle » y 
Reparto Almendares, Mananao 
21358 1 ¿}LJ?lL~ 
bricar, citkron y cielo ^aso de lo más 
renfar S170 pesos. Sr j a r r e r o Zanja 
126 y medio, altos, letra B. ^-0565^ 
¿ E M E N D E C H I Í S T E N E l V E D A I 
úo construcción moderna y en , caue 
Principal Precio 300 pesos mensuales. 
PrLci^tK.OOO pesos y reconocer peque-
fia hipoteca o si «e desea se Puede^can 
celar és ta dejándolo libre o también 
se acepta una PeqVena I ^ Í ^ O infor-
reconocs el resto sobre el mifamo. iruor 
ma su dueño por el teléfono F-5370. 
21377 1 Jn-
B U E N N E G O C I O ' P A R A P E R S O N A 
?ue " a invehtir bien fu « i m ^ . Én c ^ 
91 mil nesos, se vende el solai ae r e 
fiáí^r 110 todo fabricado compuesto 
dt ^ pequeñas naves y 8 habitaciones 
M fondo' mide 17 .50 de frente P < r | | 3 5 
de fondo. Trato directo con su dueuo .̂ 
Informan: San José 138 Garage. Pregun 
ten por Domemco. 
2136 8,. ¿, „ - f — 
E N E l . C E R R O V E N D o ' UNA E S Q U I N A 
con Establecimiento de mampostería en 
6000 pesos y una casa de pertai, s^ i* 
comedor, dos grandes cuartos y ^erJl 
ció sanitarios en 3,800 pesos, y un so 
lar de esquina de lo por ^ V " e t r ^ ' ^ 
6.75 metro. Informa en Santa Ter.esa 
23, entre P r i m e ] ^ _ > ^ i ^ ^ f : L _ ^ e í i 0 , ; 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E DA C A l i -
za (1 ;i un elegante chalet, tiene once de 
frente por cuarenta y dos de «ondo, por-
tal, sala, saleta, /«los gabinetes, cuatro 
cuartos, comedor, un servicio samta 
rio moderno cocina, cuarto y servicio 
para patio, traspatio con árboles fruta-
les, se vende muy barato. Informa en 
Santa Teresa, 23, entre Pnmelles y Chu-
rruca. Cerro. . 
213G5 6 Jn 
S E V E N D E CASA M O D E R N I S I M A S. S, 
5 cuartos, sala de comer al fondo,.doble 
servicio y traspatio, con más de 300 
metros de fabricación y muy próxima a 
la calzada de Jesús ^ del Monte, no se 
ouiere perder tiempo. Se deja algo en 
hipoteca si se desea al 7 por ciento. 
Precio 11,500 pesos. Informes en Man-
gos y Reyes, bodega de * y media a 4 
y media. , 
21394 26 M y _ 
P E R M U T O P O R CASAS D E CONS-
trucción moderna; una casa antigua, a 
propósito para levantar un hermoso edi-
ficio; mide 247 metros; si los bienes da-
dos en permuta no cubren el valor de 
mi terreno, también admito algo en elec-
tivo o dejo en hipoteca. Informes: Glo-
ria, 25. , 
21408 1 Jn-_<t 
^ G A N G A E N L A V I B O R A ~ 
Vendo por $5.500 aa una cuadra del tran 
vía una hermosa casa de manipostería, 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y saleta a l fondo, libre de gra-
vamen. F í j e se terreno y fabricación, 
a $32 metro, 6 a 8 p. m. Barrera . San 
Joaquín 46. 
21261 26 my _ 
E T E T V E D A D O 
Chalet de esquina, ^noderno, brisa, pisos 
de mármol, con jardín . Portal, sala, sa-
leta, comedor, garage, cuarto chauffeiir, 
en los altos 5 cuartos, baño y saleta, es 
una oportunidad, $15.000 y 15000 en i 
h ¡potec„ . Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G . Mauri, Manzana de Gó-
mez 22, de 3 a 5. Teléfono M-2393.. ¡ 
P R O X I M O A L A U N I V E R S I D A D G R A N | 
residencia, esquina de fraile, con 1,400 | 
metros, jardines, portales, sala saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 baños y demás | 
servicios, garage. $30.000 en hipoteca 
y 33.000 efectivo o en un crédito hipote-
carlo. L l „ m e al 1-7231 y pasaré a in-
formar. G . Mauri, Manzana de Gómez 
222, de 3 a 5. Teléfono ^-2393. 
U N B U E N N E G O C I O . R E N T A S E G U -
ra. Vendo en el centro de la Habana, 
una casa nueva, bien construida, hermo-
sa, que renta 10.000 pesos, diez mil al 
año, pagos por mensualidades. Precio en 
relación con su seguro alquiler, clase 
de edificio y s i tuación económica actual 
alcontado o dejando parté en hipoteca. 
Informes: Escritorio del señor Llano. 
Prado. 109. 
( 20963 27 My. 
' S E V E N D E DA CASA M O N T E 198, 
• junto con las existencias. E l dueño se 
! encuentra enfermo; se marcha para E u -
. ropa. 
• 20888 23 my 
V E N D O 4 H E R M O S A S E S Q U I N A S 
con establecimiento, una en Escobar, 
otra en Animas, otra en Belascoaín, 
$16.000 y tengo una esquina con bocle-
ga 185 metros, precio: $17.000 y tengo 
otra esquina en $4.500, propia para es-
tablecimiento, rnformes: .Dragones 10, 
Café, Benjamín García 
25 my 
V E N D O E N E r ^ P A R T O T S A N T Ó 
S u á r e z , casa r i O t t r n a que riinta por| 
conrtato m á s del doce por ciento, mag-
ní f ica invers ión . E n el reparto de Bae« ' 
navista m a g n í f i c o s o l » calle de ioblej 
t r a n v í a , en lo mejor, a $3.50 vara , i 
E n Nicanor del Campo, solar 10 por 
40 con tres hermosos cuarto?., e s t á ! 
a menos de tres cuadras del Puente' 
de Almendares, a mitad de precio. R e -
partos Ensanche de la Habana , propio 
para una gran industria, dos mil va- ; 
ras aproximadamente, m a g n í f i c a s i - i 
t u a c i ó n , precio reajustado. V a n a s f ¡ n - | 
cas en W a j a y , Santiago de las Vegas,! 
muy baratas. Monserrate 39. B . Cúr- | 
dova. i 
U R B A N A S S E V E N D E N 
Una calle Agular esquina con 835 me-
tros renta $635 puede dejarse parte en 
hipoteca a módico interós . Precio 95 
mil pesos. 
Un solar en el Vedado pegado a la lí-
nea 21 x 50 metros renta $190.00 se da 
barato por partición de bienes. 
Un solar en Luyanó a una cuadra de la 
calzada 20 x 40 tiene establecido en él 
una fábrica de bloques y 3 accesorias 
con sala cuarto, cocina y patio servicios 
madernos se da con moldes y sus ane-
xos en $13.750. 
Tejar entre 14 y 15 un solar con. 1390 
varas y 10 cuartos madera nuevos con 
servicios modernos se pueden dejar 
$6000 a pagar $25 mensualmente se 
vende a razón de $9,00 vara con todo lo 
fabricado. Informa Rulz López en el 
café Cuba Moderna de 7 a 9 y de 12 a 2 
P . M. Teléfono A-5358. 
20458 23 my 
P o a i o s S a n i t a -
r ios p a r a 
J a r r o s , 
leche 
S E T R A S P A S A U N A PONDA S I N C A N -
tlna, se traspasa por embarcarse su due-
ño. Informan en Picota, 53. 
21000 30 My. 
G R A N N E G O C I O . P I J E N S E , S E V E N -
de una buena bodega en el centro de . 
la Habana, muy cantinera, no paga al - fono M-4903 
quiler y le quedan 150 pesos de sub-1 • J J 
' arriendo, con elegante local para la fa-. 1 propiedades CU 
Tar»a<t milla. Se dá razón en Zulue^a y Drago- ¡ j i t i 
i a P a s nes, vidriera de tabacos del café uin-1 i n " " ° r a c , a 18ia 
ta Avenida, de 8 a 9 y de 2 a 3. 19628 
21061 25 my, 
Herederos. Anticipo dinero sobre su Se vende una b 
herencia y tramito testamentarias con v o i í t e o completo001 ^ ^ u í i c 
gastos por mi cuenta. S r . Prado, C o - c i ó n . L íame al A'ÍOP per^cta5 
merciante, O'Rei l ly , 21 , altos. Tele- - 20^2 
Igual hago negocio en P E Q U E ^ Á P U S T I 
l a Habana que en elj ¡ n T i A 
y ú t i l e s p a r a 
L e c h e r í a s . 
L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
3864 15 d 14 
A D T U R A S D E D R I O A D M E N D A R E S : 
se cede un solar bien situado en este 
reparto por lo desembolsado a la com-
pañía . Informan: Neptuno 24. 
21200 24 my 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptu-
no, cerca de Infanta ( L o m a de la U n i -
versidad) viendo cuatro parcelas pro-
pias para f a b r k a r . No coloque su d i -
nero en los bancos. Haga una inver-
s ión segura en buenos terrenos. Mi -
den: 15.80x22.86 igual a : 361.50 v a -
ras (esquina de f ra i l e ) . 8 .59x24.06 
igual a 206 .76 varas . 8 .26x22.88 
igual a 188.99 varas . 8 .84x31.92 
igual a 282.39 Varas. S i realmente de-
sea comprar, v é a m e en H , n ú m e r o 
124, entre 13 y 15, Vedado. De 1 a 
2 de la tarde, todos los d í a s . No co-
rredores. 
N E G O C I O CDARO, VENÍJO. CAMBIO 
por casas, o cedo para fabricar 4,000 va-
ras de terreno con aceras, agua y alcan-
tarillado, a tres cuadras de la ̂ calzada 
de J e s ú s del Monte y una de la calle 
de Luz. Informes: Escritorio del señor 
Llano. Prado, 109. 
20963 27 My. 
SODAR D E E S Q U I N A , V E N D O B A R A -
to, propio para bodega, en la calle Po-
ver y Justicia, con 409 metros. Infor-
man: Teléfono A-»464. * 
20947 25 my__ 
V E N D O . — U N M A G N I P I C O SODAR D E 
centro en la Avenida de Acosta, reparto 
" L a Floresta", en la Víborft, a pr#cio 
de reajuste. Un lote de 2363 varas en 
el reparto "División de la finca San 
José", en Arroyo Apolo, varios lotes 
más pequeños en la pr0f)l% finca, con 
calles pavmentadas. . F incas urbanas y 
rúst icas de todos precios. Alfredo M . 
Lago, S&n Antonio de los Baños. Infor-
ma, en Santos Suárez No. 4, Teléfono 
1-3086. Sr. Mart ínez . 
3829 10 d-l» 
21400 1 Jn 
8 d 18. 
S E V E N D E N Z CASAS D E IÍIADSRA 
en Buena Vi s ta . Avenida 3a. entre 4 y 
5. Informes:. Quinta y Primera. 
21143 24 my j 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A DOS 
señores comerciantes y personas que! 
desseen adquirir sus prclñedades o ven-
clcr'as, lo mismo que dev dinero tn hi-1 
j-otecá en todas cantidades; tengo casas 
de .todos prec OÍ' en Tas n o.iores c:illes I 
de t: Habana, así corno en el Voi.-.co, I 
J . ilül Monte y la VJbo'-a Mucha resor-i 
va en los negocios, unforman en la V I - ] 
dricra del cafS L l Paraíso, calle ae v i - ¡ 
lltíiíaf y OKoi l ly . Telefono M-624Í. 
185íl; 30 my 
C E R R O . — S E V Í N D I T D Á CASA P R E N -
sa 12 A entre íían Cristóbal y Pezuela. 
Renta $63.00. No corredores. Informes 
Teléfono F-4042. j 
_20201 25 my. , 
ANTONIO S?. A B E I i I i E I R A . I N G E N I E -
ro Agrónomo. Planos, Medidas, Des- \ 
lindes y Tasaciones de Fincas Rúst i -
cas. Proyectos, etc. Lagunas, 107, altos. 1 
19941 23 My. 
V I B O R A . E S Q U I N A D E P R A I Z I E ! S E I 
vende una casita de dos plantas inde- ' 
pendientes, compuesta de planta baja, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina, buen 
baño y patio, planta alta, sala, un cuar-
to comedor, cocina, baño y terraza, muy j 
próxima a la Calzada. Calle Tejar y i 
San Anastasio, hay inquilinos que gfre- ¡ 
cen contrato por varios años . Informes 
en la misma. Veilia. 
21086 28 My. 
A P R O P O S I T O P A R A F A B R I C A R , ven-
do en punto inmejorable, terreno que 
mide 247 metros. Oigo ofertas, por muy 
bajas que sean, pero no por eso lo doy 
en quemazón. Informes: Gloria, 25. 
21407 1 Jn-
G A N G A 
Por la mitad de su valor vendo el me-
jor solar de dos esquinas en San José 
de Bellavista, es alto, tiene buena co 
municación y mide 753 varas cuadra-
das, para el que quiera fabricar es la 
mejor adquisición que puede ^hacer Pa-
ra más informes 
no A-3651. 
21033 
S A N M A R I A N O , $ 5 5 0 
Un solare!to lleno compl|tamente, mi-
de 6 por 16, no rebajo un'centavo; due-
ño, San Mariano 7S-A, entre Lawton y 
Armas, 1-3703. Ojo: también vendo un 
6 por 0, enfrente, en 800 pesos. 
24 my 
B A R B E R I A S E V E N D E U N G R A N SA-
lón de barbería, en el centro del barrio 
comercial por dedicarse su dueño a 
otros negedlos y no poderlo atender. 
Informan Muralla y Villegas, altos de 
la Botica de 7 a 10 p. m. 
2_0545_ . 28 my . 
S E ~ V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
lo ter ía . Hace una buena venta diaria, 
y se da muy barata. Informan en L u z 
y Habana, vidriera. 
21333 . 30 my 
I E N H I P O T E C A , S E D A N D E 4.000 A 
11,000. Informan: Gallano. 75, café E l 
Encanto, vidriera de 9 a 11 y da 2 a 3. 
J . Díaz. 
20924 25 My. 
U R G E N T E V E N T A 
de una lecher ía . Vendo una lechería en 
Calzada. Hace buena venta diaria y 
buen contrato. Poco alquiler. Negocio 
Importante para el que tenga poco di-
nero. Informes: Zanja y Be lascoa ín . 
Café, de 1 a 4.M. Ares . 
20806 26 my 
G r a n n e g o c i o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r s u d u e ñ o se t r a s p a s a l a C a s a 
d e M o d a s d e P r a d o 1 0 6 . 
19936 26 my 
O f r e c e m o s M a p!aH*CER 
p a r a 6 0 0 i ibras de h i l 
r a s . O c u p a m ^ p ^ ' ^ i í 
fa comple tamente « J ^ H 
COMPRO L I B R E T A S 
Asturiano en todas cantidades 
go en el acto. Cuenya. Honte 
gos. Bodega. 
21157 
D E D C E N T R O p a r a t r a b a j a r . Muv « « i , ^ kx 
idades y las pa- r> I : A " en l í ^ T ^ 
lonte y Cienf ue- i tOleglOS, Quintas de f ^ 
26 My. j S e e l e r E u l e r C o . S. A P¡! 
T E N G O c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s i 5 8 ? H a b a , 1 a . 
c h i c a s y g r a n d e s y so lares e n los 
R e p a r t o s , D i n e r o e n t o d a s c a n t i -
d a d e s d e s d e 8 p o r 1 0 0 y p a r a d e -
v o l v e r a p l a z o s d e $ 5 0 . 0 0 . E s c r i -
t o r i o : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 
n ó m e r o 8 9 . 
3986 4 d-20 
¡ S e e i a    M O'% 
i 5 8 , H a b a n a . A ' % í 
C 3971 ' 
u n m o t o í : ~ s u ¡ ¡ r d r ¡ ¡ p i ^ ^ 
marca Amis , de 10 H p !, ^ 
de sobrepotencia. V e i d ó N 
de f a b " " n t e . E s ^ estr P°r ^ 
^ L í 1 1 A m a r ^ 4 8 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mojorea condiciones. Miguel í 
Márquez. Cuba. 32 
B E N J A M I N G A R C I A 
vendo toda clase de 
$ 4 5 . 0 0 0 A L 8 E N H I P O T E C A 
Doy también menor cantidad. Jorge Go-Corredor, compro y c uu KJUO, UIÜSC 
establecimientos. Doy dinero en hipóte- ^.9595'. ' 13161:0110 negocios son garantiza-: 
Dragones, 10, café Par-
cas, todos mis 
dos. Informes: 
t a g á s . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo varios, uno en el Muelle 
20835 26 my.__ 
COMPRO D I B R E T A S D E C A J A S D E 
ahorros 10 0|0 descuento, también e 20 
jaj 
Se venden todos estos a„. 
motor a l e m á n de 5 HP 220 1 ? 1 
1 motor General Electric 2 ^ 
Feries 1 2 H P m „ S * ? * ^ H P 110 y 220 Ve"1 
Parles 1 H P 110 2 Fases 3 
l ! 2 H P 2 2 0 3 F a s ^ l S ; f t 3 
fé f rancés número S l ^ ^ ^ 
c a f é , f rancés , numero 4 1 , - ^ 
gas, 3 hornil la, v k - J : 1 
1 por ciento que los grava; giros do Up-
l , en mann y de otros bancos, valores y pa-
6,000 pepos, y otro en 3,500 y tengo uno garés solventes. Para no perder tiempo 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia- ^o trato con corredores ni ilusionados; 
nos . Buen contrato y tengo 2 cantinas, tampoco contesto cartas con 
en venta. Informes: Dragones. 10, caféj jnes absurdas, Véame pues 
Gouds piramid, de 1 4:4 
bomba de mano alemana n u ^ 
P a r t a g á s . Benjamín García 
B O D E G A S E N V E N T A 
Amistad 62. Teléfo-
4 jn 
C A Ñ O N A Z O 
E n 72 horas necesito vender dos solares 
de centro en el Vedado, casi esquina a 
Baños, con buenos chalets- fabricados a 
los costados, libres de todo gravamen, 
precio: 9 pesos metro, al contado y en 
efectivo. No corredores. Informan: Lí-
nea 51. Teléfono F-3511. Vedado. 
21403 27 my 
CADDE 15, P A R C E D A D E 14 D E P R E N I 
te por 36 de fondo, a $20.00. Solo) 
$3.500 contado, el resto en hipoteca, 
para cancelar por partidas con toda fa- 1 
cilidad. Llame al 1-7231 y pasaré a in- , 
formar. G . Mauriz, Manzana de Gómez | 
222, de a 5. Teléfono M-23a3. 
SODAR E N DO MAS C E N T R I C O D E i 
23 a $30.00, esquina en G, a $27.00. L i a 
me al 1-7231 y pasaré a informar. G . 1 
Mauriz, Manzana de Gómez 222, de 3 a | 
5. Teléfono M . 2393. 
M . D E J . A C E V E D O . 
Notario Comercial 
T e l é f o n o M.9036 . Oficina 
No. 4 . Obispo No. 5 9 y 61 , 
altos 
Compra, V e n í a y p i g n o r a c i ó n de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tañándolos a la par, en los 
Repastos de Almendares y sus 
ampliaciones. M ir amar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflorcs. D i -
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 &|0 y 9 OjO en la 
Habana , Vedado y J e s ú s del Mon-
te. M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
21294 
o j b r s E V ^ Ñ ^ " Ü N A ^ S Q ^ Ñ A ' ' E N 
Monserrate, de tres plantas, produce al 
año 4,200 pesos. Su precio 40,000 pesos. 
Informan: Monte, 260 frente al Merca-
do. 
21284 22 My. 
O M O A 
Vendo $20 vara un hermoso solar de 15 
varas de frente, llano y a buena altu-
ra, isara la fabricación si usted quiere 
tener renta consolidada fabrique este 
solar. 6 a 8 p. m. Barrera . San Joa-
quín 46. 
21260 26 my 
Se vende en e! Reparto Alturas de A l -
mendares, un solar e s p l é n d i d a m e n t e 
situado en la Avenida de la Paz , a 
media cuadra de los t ranv ías compues-
to de 833 varas . Se dan facilidades de 
p a j e . P a r a precios e informes diríja-
se a Manzana de G ó m e z 449, de 9 a 
12 y de 2 a 5 p. m. 
21257 26_ my_ 
Se v e n d e en lo m á s a l to d e l V e d a -
do , ca) 'e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
esquivia d e f r a i l e , c o m p u e s t o d ? 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f rente p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e el to ta l o l a m i t a d d e l 
lote . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , entre 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 Í 2 . 
C245 Ind.-5-e 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y otra 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, 10, 
café P a r t a g á s . Benjamín García . 
H o t e l e s j C a s a s d e H u é s p e d e s 
Vendo uno con 66 habitacio-aes, una ca-
sa de huéspqdes, en 1,800 pesos; otra, 
en Prado, 5,|00 pesos, 40 habitaciones, 
y tengo varias m á s . Informes: Drago-
R E P A R T O CDUB A D M E N D A R E S . C A R - i nes, 10, café P a r t a g á s . Benjamín Gar-
los I I I . Se vende un solar de 403 varas ! c ía . 
planas, situado en la calle de Luga-
reño, entre las de Montero y Pozos 
Dulces, a una cuadra de la Avenida de 
Carlos I I I . se dan al comprador las ma-
yores facilidades para el pago del pre-
cio si compra para fabricar. Informan: 
en Obispo 50 de 10 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Teléfonos: A-2513 y A-6497. 
21133 23 my 
menta de 3 
73, Guanabacoa. 
21325 
rhorno- 2 ^ ; 
isionados; | mofo- i » - - - j - - -^ero 2,1 
pretensio- | T ™ ' ^ de velocidad i 
personal-i nabie. 1 motor de corrienh» 
9 de la noche. Arangmren OOA i . . , „ _ cme 
220 volts, de 1 H P , compleh 
en Monserrate, 9 
Dr. Menéndez. 
23 my. 
A G K I C O D A . E N $850 V E N D O ACCION, 
contrato 4 años, de 2 cabal lerías de tie-
rra, a 6 ki lómetros de Habana, dejo 12 
reses, 2 caballos, arroz y siembra de 
millo y plátanos, buena arboleda y ex-
celentes pastos. J . Díaz Minchero, case-
río Vi l la María, Guanabacoa. 
20688 24 my 
omoBOBMa 
S E V E N D E UNA G-RAN V I D R I E R A D E 
tabacos y quincollia cerca del Parque, 
un gran café, no paga aíquiler, una DO-
dega cantinera y dos propiedades en la 
Habana. Informes: Factor ía y Corrales 
de 12 a 3 y de 5 a 8. Café Sr . Manso. 
21354 6 jh 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una, en 4,000 y otra con v íve-
res finos, en 18,000; y otra, 15,000. 
Buenos contratos y muy céntricos, quie-
ro persdnas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Benjamín García . g 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta. Vendo una, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
otr» 3,000. Buenos contratos y buena 
venta. Se dan a prueba. Informes: 
Dragones, 10, café P a r t a g á s . Benjamín 
García. 
N E G O C I O U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
buena Vidriera de Tabacos, Cigarros y 
Quincalla en la mejor calzada. Muy ba-
rata y buen contrato y una pequeña 
tienda de quincalla en calle céntrica. 
E s negocio para el comprador. Razón 
Bernaza 47, altos de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
21062 25 my. 
T A B A C O S 
de Lotería 
con poco dinero compre la vidriera que 
es tá en Cuba 70, entre Obispo y O'Reilly, 
que vende de 15 a 17 pesos diarios. E l 
dueño la vende por tener que embar-
carse para E s p a ñ a . Buen negocio. 
21369 251 my 
E n l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s 
Vendo una gran Farmacia en uno de los 
pueblos más ricos de la Provincia es-
tablecida en una casa de portal, colum-
nas de cemento, gran salón, otro, salón 
para rebotica, 3 cuartos, baño, patio, a l -
jibe, pozo y un tanque para depósito, «de 
agua, pisos de mosaicos ocn todos los 
anaqueles y út i les existencias y cftmás Y C I G A R R O S , B I L L E T E S 
Si usted desea establecerse| pertenencia's de una farmacia. L a otra 
casa para familia, de portar, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño comp]eto, co-
medor cocina y buenos servicios sani-
tarios, un hermoso patio. Miden las dos 
410 metros. Precio $18.000 mitad de 
contado y la otra mitad en hipoteca a 
módico Interés' por el tiempo que se de-
see. Informa: M . de J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo No. 59 y 61, a l -
tos. Oficina número 4. Teléfono M-9036 
21297 25 my 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, en fel me-
jor punto de la Habana, su dueño no 
puede atenderla. Informan: Vives, 142. 
21404 26 My. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E E R U T A S 
por no poderlo atender su dueño, en R a -
yo, entre Reina y Estre l la . Informan en 
la misma. 
21411 2Í My. 
C A L L E 23 CASA M O D E R N A , SODAR i 
completo, $36.000. Llame al I-723Í y; 
pasaré a informar. G . Mauriz, Manza-^ 
na de Gómez 222, de 3 a 5. Te lé fono! 
M-2393. 
O B B A P I A , C E R C A D E H A B A N A CA 
sa de dos plantas, §25.000. Llame al 
1-7231. G . Mauriz. 
C O N S U L A D O . CASA D E DOS PDAN-
tas, frente de cantería, a la brléa, 
$32.000. Llame al 1-7231 G . Mauriz, 
Manzana de Gómez 222, de 3 a 5. Telé-
fono A-2393. 
I N D U S T R I A . DOS P L A N T A S $26.000 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. 
G . Mauriz, Manzana de Gómez 222, de 
3 a 5. Teléfono M-2393. 
R E I N A . G R A N R E S I D E N C I A D E E s -
quina. Dos plantas. G . J^auriz, 1-7231, 
pasaré a informar. Manzana de Gómez 
222, de 3 a 5. Teléfono M-2393. 
21263 24 my 
$1,000 D E CONTADO VEJSTD0~UÑA"QA-í" 
sa en la Víbora de 400 metros,,- cerca-
cada de ladrillo, entrada para automó-
vil y doble servicio, cielo raso. Concep-
ción entre 13 y 14. Su dueño Francisco 
Valdés. Octava No. 21, Teléfono 1-3886. i 
20066 24 my. j 
¿QUIERE SU DINER^^EGÜRO?~CO]W-i 
pre una casa que yo le ofrezco pegada 
a la misma ciudad, en Santos Suárez! 
calle Dureje No. 62 renta $160 al mes, l 
rentaba m á s . Contrucción sólida, fa-i 
chada cantería no hay otra igual bue- i 
nos decorados portal todo granito. I 
E s una casa por el frente y cinco ac-1 
cesorias de dos habitaciones cada una, 
con sus servicios independientes, más < 
cada una tiene »u lavadero' y escalera i 
de cemento para la azotea. Trato direc-i 
to con el propietario. No se trata con 
corredores. Su dueño Camilo Farris , ; 
Avenida de Serrano núm 11 interior Te i 
léfono 1-2976. 
20500 23 G^J i 
S E VEÍTDE UNA H E R M O S A Y V B N -
tilada casa propia para temporadas a 
20 minutos de esta ciudad, próxima a 
la estación del Ferrocarril , en la ca- ' 
rretera. con buena arboleda y m á s de 
tres mil. Informan Milagros 33, entre 
Bueiíaventura y San Lázaro. I 
20G43 80 my. ' 
VEINJiO DOS CASAS E N L A C A L L E 
Munk.pio dan buena r^nta. $11.000 
informan el te léfono A-3825. 
20723 15 jn 
EN^-J.OOOTDB CONTADO Y R E C O N O -
cer ui)', hipoteca por $'̂ 500 al 8 por 
ciento anual, se vende la casa Santa 
Emil ia 81 entre Flores y Serrano, en 
Jesús del Monte, compuesta de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sani-
tario intercalado, cuarto y servicio para 
criados, todll de cielo raso de yeso. I n -
formes en la misma casa o Desagüe 10. 
20826 _ 9 my. 
V E D A D O , SE~VEND3Í , C A D Í E OCHO 
a media cuadra de los tifmvtes la bonita 
y fresca casa frente a la sombra y la 
brisa, ardín, portal, sala, comedoF, tres 
cuartos, cocina, baño, patio con su la-
vadero y pasillo para el servicio de 
criados. Informes y trato Ocho 204 en-
tre 21 y 23. 
1 20827 9 my. 
GANGA: S E V E N I D E ^ N A CASA CON 
sala, saleta, cinco cuartos y cocina, to-
da de azotea y pisos de mosaicos, den-1 
tro de la ciudad, al lado de esquina, con | 
doble l ínea de carros, se da barata porl 
tener que embarcarse su dueño. Su im-l 
porte es de $9.000, que >sale el metro ai 
$50. Informan: Zenea 24, mueblería . 
21205 24 my í 
A I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s | 
Vendo una cuadra de Infanta varios lo-: 
tes de terrenos y en Ayestarán tengo i 
esquinas y centros al contado y a Rla- | 
zos, tienen alcantarillado agua y luz. ! 
Informes: Zanja y Belascoaín, C a f é ' d e | 
1 á 4. Manuel Args. 
Aprovechen esta ganga. Vedado, en la 
calle 6, entre 17 y 19, acera de la bri-
sa y a media cuadra del parque Meno-
cal , se venden dos casas de manipos-
tería con una superficie de 683 me-
tros, a razón de $33 metro, terreno y 
f a b r i c a c i ó n . Informan: su d u e ñ o , A . 
Azcarreta , H a b a n a 66 . 
20465 25 my 
B O D E G A C A N T I N E R A P O R S U situa-
ción, sola en esquina, 5 años contrato; 
libre de alquiler, l a vendo a precio de 
negocio, facilidades de pago. González 
San José, 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
21439 25 My. 
B O D E G A E N DA H A B A N A , V E N D O 
una sola en esquina, en gran barrio, 
ocho años de contrato, cantinera, si us-
ted tiene 3,000 pesos de contado, se la 
doy en 4,000. Sánchez. Perseverancia, 
67, antiguo. 
21439 25 My. 
V E N D O C A P E , C A N T I N A , L U N C H , con 
tres mil pesos al contado, y le doy fa-
cilidades de pago para el resto, tiene 
condiciones verdaderas de negocio, véa-
lo para convencerse, Sánchez. Perseve-
rancia, 67, antguo. 
21439 25 My. , 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
rata^y con facilidades de pago. Se ga-
rantiza cantinera. Buena venta. Buen 
contrato y poco alquiler. Informan en 
Santa Clara , número 4. Su dueño. 
21464 30 My. 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
muy barato informan teléfono A-3825 
calle Municipio. Punto muy alto. Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. E n todos es-
tos terreno no es necesario gastar en la 
cimentación pues es terreno muy firme 
informes te léfono A-3825. 
20724 15 jn.. 
S E V E N D E U N H E R M O S O SODAR E N 
lo más alto de la Víbora. Se deja todo 
en hipoteca al 8 010 m á s 2,000 pesos 
para fabricarlo. A. Güera, San Joaquín 
No. 50. 
20083 " 26 my. 
S E V E N D E : UNA E O J A L A T E A I A CON 
todos sus enseres en buen estado. Pre-
cio de s i tuación, tina cocina casi nueva. 
Vda. de Machín, Máximo Gómez, 49, S. 
Antonio de los Baños. 
21285 24 My. 
$70,000 S E D A N al 7 0|0 CON B U E N A S 
garant ías . Duquesne, Cuba 76 y 78. de 
2 a 3. 
22668 23 my. ^ 
C H E Q U E S D E H . Ü P M A N N 
Con 20,000 pesos en cheques del Ban-
co Upmann, se admite comanditario en 
negocio de grandes rendimientos, que-
dando completamente garantizado el ca-
pital . Dirigirse a M . T . Apartado 2351. 
20732 22 my 
D I N E R O S E G U R O . R O S A E N R I Q U E Z 
y Reglita. Luyanó. una esquina de pron-
to. Porvenir a 9 pesos vara, 13 por 49. 
R. Llano. Castillo, 34. Guanabacoa. 
20298 28 y. 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
en todas cantidades sobre propiedades 
rúst icas y urbanas. Resuelvo las soli-
citudes de prés tamos sobre propiedíi-
des urbanas en 24 horas y con la ma-
yor reserva. Señor Grave de Peralta. PIANO R O M I S C H CASI wn-ptrn 
Obispo, número 59. De 8 a 10 a. m. y de i costó 700 nesoa. KA v^rwíl" 
2 a 4 p. m. 
21156 25 My. 21206 
de ver to o 
Lampari l la . 
C A L D E R A S D E USO 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 Fr » „ 
cales de 15 y 5 H P TTn 
tróleo de 25 H . P . Metz Tul c6 ^ 
uso de todas medidasLaves 
nes.. Tanque da 1.200 ¡rain,L necc* 
rectangular. J . Bacarefas TL860* 
35 altos •Dd.t.aresas. Inqu^ 
20400 23 
OSICI 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A-3462 
costó 700 pesos, se vende en 250 
esn^Lsa-nsa~ Neptuno. 24. Muebíeria," 
24 My. 
DE ANIMALES 
S E M E N T A L E S D E P A S O 
Los caballos buenos da paso, han de 
valer en la República, porque hoy es-
casean mucho. Vendemos tres magníf i -
cos sementales de paso, de Kentucky, ya 
aclimatados, con los mejores pedigvees. 
Dos Kentuckianos puros, y otro árabe 
y Kentucklano, todos jóvenes , sanos y 
fimos en sus andares. José Castiello y 
C a . Calle 25, No. 7, entre M a n n á e I n -
fanta. H i b a n a . 
20898' 27 my 
A ! UDTIMO I N V E N T O , CONTRA 1A m 
• medad en pianos e instrumentos. Eli 
) Indispensable para el clima da CuM 
. ¿.vita que se cxylen las cuerdas y i* 
i : más partes metál icas , que se peguen la 
(teclas por hincharse los paños, qus !i 
polilla destruya los fieltros, y que la» 
cuerdas de tripa de los instrumentos 
dilaten o se rompan, y qua las partej 
de madfera se tuerzan conservando n 
perfecto estado la caja y el clavw 
igualmente sirve para conservar ropi, 
pieles y cualquier artículo evltandc 
que la humedad lo destruya Precio $2 
y ?3.50 de venta en la casa de B. Cus-
tin. OHispo, 78. Teléfono A-1487. ' 
C 3311 idn. 23 ai 
S E V E N D E U N A T I E N D A D E "VTVE-
rs finos, con frutería en buen barrio. 
Tiene pocas existencias. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño. Infor-
mes en la misma. Teniente Rey No. 76 
esquina a Aguacate. 
20200 27 my. 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S . U R B A -
nas y solares, doy y admito dinero para 
hipotecas, discreción y seriedad. Hago 
planos y presupuestos sobre construc-
ciones. Monserrate, 39. B. Córdova. 
C 3840 8d-14. 
C A F E T E R O S . V E N D O U N C A T E E D E -
gantemente montado a la moderna con 
Lunch y vidriera de tabacos, muy b i -
lletera en una de las principales calles 
de la. Ciudad, tiene movimiento continuo 
y largo contrato. Informa: J e s ú s . V i r -
tudes, 163. 
20933 23 My. 
A V I S O . S E VECTDE UNA B O D E G A B A -
rata y con facilidades de pago. Se ga-
rantiza cantinera. Buena Venta. Buen 
contrato y poco alquiler. Informan en 
Santa Clara No. 4. SI dueño . 
20737 . 23 my 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
Por no poderla atender vendo una gran 
vidriera de tabacos y cigarros, quicalla, 
billtes de lo ter ía . Vende 15 billetes to-
dos los sorteos es tá en el punto mejor 
y de más tránsi to de estaa Capital . P a -
ra informes Paula No. 4 depósito no 
trato corredores. 
20736 24 my 
DINERO £ HIPOTECAS 
SANTOS S U A R E Z , P 1 G U E R O A Y G E -
neral L i , se vende un terreno en pro-
porción y una magní f i ca en la misma de 
alquiler y lo vende su dueño en pro-
porción, por embarcarse, a precio de si-
tuación. Informa en la misma. Juan. 
San José. 
2,0^65 23 My 
C a f é en punto cén tr i co y p r ó x i m o a 
teatros y parques de recreo se vende 
por no poderlo atender, fcu precio: M A B C 0 S A D E M A N E S . COMPRO C I E N 
$28.000 contrato 8 a ñ o s . No quiei'Oi mil, en Giro del Banco de Upmann. P a -
, , . , ' e 7 ^ ' go el 25 por ciento de su valor sobre el 
corredores, ú n i c a m e n t e informare mas tipo del día. Adalberto Tyrró: Mura-
detafladamente a quien crea que lo; Ila21n3ú4Tero 62- DE 4 6 P- M-26 MY 
puede comprar. Informa el dueo: 
Apartado 1542, H a b a n a . 
my 21100 26 
1 3 x 2 5 , V E D A D O 
Solar cerca do 17 y B. Una esquina de 
22 por 22 a $27.00 metro. E n 23 a $30.00 
metro, mide 16 por 50. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3, Te lé foao M-9595. 
20835 , 26 my. 
M A N U E L A R E S 
Compro y vendo casas, solares y toda | 
clase de estableccimleatos. Tengo di-¡ 
ñero para hipotecas en todas cantida I 
des. Informes Zanja y Be lascoa ín . C a 
fé, de 1 á 4. Manuel Ares . 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
E n el barrio del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40. 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, fabricadas parte de mam-1 
poster ía . Rentan 48 pesos. E l precio i 
es 3.000 pesos. Informes: Zanja y Be-1 
lascoaín, c a f é . De 1 á 4 M . ATCB. , 
V E N D O U N SODAR D E E S Q U I N A 10 
x 40 metros a seis pesos. Alcalde Oja-
rrí y L u i s Estévez . Jesús del Monte in-
formarán Prlmelles 47 A. entre Daoiz 
y Velarde. 
19819 25 my 
í—- - — • ' • ,.-. 
V E N D OSODAR D E 9143 P O R 26-52 
varas, hace eáquina, por lo que tengo 
pagado, en Reparto Prolongación Bue-
na Vista, una /cuadra del tranvía. I n -
formes: Zanja, 128-C, almacén. Te lé fo-
no A-8920. 
21160 23 My. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
eiganros por enferríiedad de su dueño, 
muy barata, si la ve la compra, es tá 
en sitio ideal, no deje de ver este nego-
cio. Precio 2,800 pesos. Cuenya y Pé -
rez. Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 Ze^My. 
V E N D O D E N T R O D E DA H A B A N A uña 
linda cantina, deja mucho dinero y la 
doy barata, por no tener persona de con-
fianza mientras voy a España, mejor 
negocio no sirve. Cuenya y Pérez. Monte 
y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My. 
V I D R I E R A B A R A T A , P O R F O C O D i -
nero, se cede el contrto de la vidriera 
de tabacos y cigarros del café E l Car-
taya, de San Isidro, 41, esquina a Ha-
bana, por no poderla atender su dueño, 
es negocio. . 
21153 26 My. 
H I P O T E C A . S E N E C E S I T A CODOCAR 
4,000 pesos sobre casa de J e s ú s del 
Monte o Cerro. De 2 a 3. Dr. Domínguez . 
Empedrado, 17, altos 
21533 26 My. 
C O M P R A D E C H E Q U E S 
' C o m p r o C h e q u e s y L i b r e t a s y L e -
t r a s de c a m b i o d e los B a n c o s , E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l , r e c i b o l ibre tas 
d e l i n t e r i o r p a g á n d o l a s i n m e d i a t a -
| m e n t e . P a g o C h e q u e s d e l E s t a d o . 
¡ O b i s p o , 5 9 y 6 1 , a l t o s . A c e v e d o , 
I N o t a r i o C o m e r c i a l . T e l é f o n o 
i M - 9 0 3 6 
21298 29 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
D r . Miguel Migel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' 
V e l á z q u e z , 2 ¡5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
Atarés, 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta. diez troy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un familiar, 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Teléfono 1-1556. 




































P I A N O S . G A R A N T I Z O MIS AxUtA-
clones y reparaciones. Vendo un elM 
gante piano europeo, de poco uso, sin; 
roturas ni comején, esto lo garantooi 
Blanco Valdés , afinador de pianos, CMÍ 
20 años de práctica y en el mismo dM 
millo, Peña Pobre, 34, entre Monserrfl 
te y Habana. Teléfono. A-5201. 
19 3 3 6 23 my 
R E P E R T O R I O MUSICAL 
S e l e c t o y m o d e r n o de ason* 
b r o s a e c o n o m í a : 510 obras 
m u s i c a l e s p o r seis dolars, en* 
c u a d e m a d a s e n siete magnifi* 
eos t o m o s 8 . 5 0 dolars. Pida» 
se c a t á l o g o a Mundia l Música. 
C o n q u i s t a 5 , Va lenc ia , 
p a ñ a ) . 
S E D E S E A CODOCAR UNA 
española, de criada, entiende algo 
cocina y tiene buen trato ŷ say¿.to l1 
S9 
j a r . Informan: Malo j a 65, 
Habana. 
_ 19227 - Toj. 
H E R M O S A V N U E V A si 
gano, a lemán. RodelofT,. eléct"0^. 
vende en buena proporción. ^aoomotír 
pana, bombo y redoblante, «"^ 4 jt 
triángulo, y su caja es de roau? 
álamo, fibra, libre de comején. 
pia para casino, restaurant, ciño. ^ ^ 
y café-cantante. Informan d« ¿̂rado, 
a 1 p. m. a las 7 p. m. enT BIíl0p piarlft: 
71. Pregunten por el señor jy. 
21278 Z* -
T-EííDO P R O X I M O A IÍOS T B A N V I A S ; 
del Cerro, esquina y 2 casitas más, ren-i 
tan el 11 por ciento, es muy buena in-! 
versión, en el mismo barrio y con fren I 
te a gran Avenida, tengo para su ven-1 
ta 4 preciosas casas y un buen terreno 
para fabricar, esto es de oportunidad. 
Informes, en Zanja y Blascoaín, ca fé . 
De 1 a 4 p. m. M. Ares . 
20205 27 my 
Reparto Santos S u á r e z . Vendo Par -
celas, e! frente que quiera, por 23 de 
fondo, c iatro pesos y nvedio vara , una 
csadra de los carritos. Vendo en la 
V íbora mis buenos solares y doy faci-
lidades de pago. Informan en Empe-
drado 41, T e l é f o n o A-5829 de 4 a 6, 
Arango. 
20398 my. 
V E N D O UNA D E D A S M E J O R E S B o -
degas de la Habana, 9 años contrato, 
cómodo alquiler, gran venta, muy can-
tinera a toda prueba. Cuenya y Pérez. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 . 26 My. ' 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N GA-
rage por no poderlo atender, e s tá en 
buen punto, paga poco alquiler en la 
adtualidad, es tá lleno de máquinas a , 
Storage que ya deja buena uilida^l. Pa- i 
ra informes: Vidriera del café de J . C. 
Zenea y Aguila. 1 . 
21073 24 My. 
P O R E N P E R M E D A D D E D D U E í f 0 ~ S E 
vende una casa de huéspedes que hace 
buen negocio^ E*há situada en buen 
punto. Tiene de cincuenta a sesenta 
huéspedes a comer. Informan en Ga-
liano v Concordia, el Martillo. 
23 028 J _ 25 my. 
B A R B E R O S . S E V E N D _ E ' U N A B A R B E -
rta en el sitio más céntrico y comercial. 
Razón: Amistad, número ^7. bajos, se 
dará barata. 
20588 «0 My. 
H I P O T E C A S C O M O D A S 
S e d a d i n e r o en t o d a s c a n t i -
d a d e s s o b r e c a s a s e n la H a b a -
n a y e l V e d a d o , p a r a d e v o l -
v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a -
les . I n f o r m e s , B a n c o P r e s t a -
t a r i o de C u b a , C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . T e l f M . 2 0 0 0 . 
M . R O B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — - T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
illllHIIIIII I THI—*" 
C O N C R E T E R A : S E V E N D E U N A E N 
magníf ico estado con magneto "Bosch 
gran rendímientó . Puede verse traba-
jando en "B" entre 29 y Zapata, obra 
en construcc ión . Pregunte por contra-
tista, José Bozzo. Se da en mitad de 
precio. 
21402 '27 my 
4011 8 d-20 
TOMO $S.OOO E N H I P O T E C A AD 
diez por ciento sobre una esquina pre-
parada para establecimiento en la ví-
bora también se vende; no corredores. 
Monte No. 262 informe. Mejía 
20*64 27 my 
750,006 P E S O S , , PARA." H I P O T E C A S , 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
rúst icas . Reserva, prontitud, equidad 
I^aKo-Soto. Bol ívar. Reina, 28, A-9115 
Joyería. E l Lucero. 
20614 4 Jn. 
S E V E N D E U N A T R I T U R A D O R A mar-
ca Champion, muele 50 metros diarios, 
es tá completa, elevadores y Cubiletes 
y Cernidor. Informes: Tintorería Majes-
tic. Infanta y J e s ú s Peregrino, a la pri-
mer oferta razonable. Te lé fonos A-5866, 
M-9308. 
21527 28 My. 
S E V E N D E N M O T O R E S USADOS MAR 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos. 1 concre-
tera para una cabida de 7 pies cúbicos 
de concreto, io concreteras para 3\a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
76. 
20132 Jn. 
R I C A R D O RIVAS 
Partic ipa a sus marchante* y ^ 
qua ha trasladado su taller de rep^ 
dones de pianos, autopianoí y ^ 
nos a la calle de Barcelona, 1 ^ 
jos. T e l é f o n o s t ^ A j ^ y J j ^ 
R E P A R A C I O N E S » B ^ ^ f r o ^ f 
topianos y G r a m ó f o n o ^ ' n u ^ r j, 
de reparaciones es el m^sa s0n eií* 
la isla, todos los oper^ioB B̂  
tos de las fábricas y los ^ 
rantizados, pasa afinaciones. „ 
teléfono A-1487. E . Custin, u 
Q 3311 
A t e n c i ó n . E n L a s M e r c ^ 
Venden un piano vrípio para ^ d¡gi 



























ópera 'y baile en $25 SE 
nuevo en $14.uu. J 
olvi 
más barato ct, 
. con 111 
Rafael H9- 24 jjtf 
esta casa que ^ndemos m 



































Secretaría de Sanidad y B ^ ^ s i l ^ 
Dirección de Beneíicen^ ^ * 
cional para ancianos a ^ doS y 
ció de Subasta-.—tiasL de l U " ' ^ 
tarde del día 24 de Mayo nog I n c ^ 
Asilo Nacional P ^ * ^"de B a r / ^ ^ 
tes situado en la ca1^ se reC' r» * 
mero 60, en G u a n S o t cienes pa , 
pliegos cerrados, proP0! des^ i9Jj 
suministro de este Asi . jo 
de Julio de 1922 alJO ^ ^che, * cl¿ 
de Víveres, ^ - ^ e Ú ^ e % á i c C 
de lavado, e ^ 0 ' . Zapatos, /fesc % 
de ferretería. Ropa, fecto3 d« g0!i^ 
Carbón de Cocina ^ ea qulen ^ b ^ 
rio. Serán ^cilitad0 ,iones. GuJ to ^ 
los pliegos de co™ ___Dr A ^ ion^ 








XiA E S T E S D I " ^ . 
98, de 
mejorad 
Combate- :í e \ r ¿ e HiP^11^ > b l » c > . 
San N^o lás , ^ a of recen » n^un»^ 
tas tres agencia*. do pc>r n" » * tas 
servicio 
20761 
D1ARIO DE I A MARINA Mayo 23 de 1922 PAGINAS VEINT1 l ' R E r , 
s Ü 
ACADEMIA "MARTI 
— v sombre ^r,r«?és y so reros. Dl-costura^corsesj y Hevia F u n . 
Acadmia de Corte Parisién sistema 
"Parrilla" 
Academia Modelo, la más antigua. E n 
señanza rápida por el más moderno 
más ventajoso de todos los métodos. S 
L J L L L J J I M U E B L E S Y P R E N D A S 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara MAQUINAS "SINGER' 
^•orás: """-¡f. sistema en ia n.a.ua.i^ 
A rts de i da oro la Corona Gran 
d-15 m ^ o n 3 Placa de Honor del Jn- „ ^ ^ ^uua loa ei-ouos. BU, - ^ ^ 
^ r la Gr^" tral de Barcelona, que-! autora y Directora Felipa Parri l la de necial de diez alumnas nara el inere-! L^1116 a ltel¿fonx ^"8d81-
^io i * l a ^ d ¿ g examinadoras a Jas, Pavón es la profesora m á s antigut de PeC,al a€ «ieZ **** 61 ¿ " P ] Singcr. Pío Fernández. tíÍAO nofflb^ilfpgoras con opción al esta República; es la única que puede «O en Ja Normal de Maestras. OalUO, IS'.Sl 
para el ingreso en el Bachillerato V l P a r a talleres y casas do familia, rtesea 
v • j , - i n i usted comprar, vender o cambiar má-
demás carreras especiales, curso es« • qUinag ¿e coser ai contado o a plazos? 
Agente de 
UñirántaS0orreíona. Ksta Academia da enseñar a cortar y a coser en dos me- fiT k-:OQ 
*«?,lo de B.ar=c alternas, nocturnas y a , ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofreZ-l0/> PajOS • 
^ í k a <Íla,'iaS'<.i sistema más moderno] co. Clases por ajuste; clases 
P o r ^ ros Se hacen ajustes p 
m ó d i c o s . _ o Hcrnno_ Se ven i 
30 jn 
icllo f precios " ^ Í T poco tiempo 
§ f *A ^frre San Miguel y Neptuno. Te-
5 jn 
27 . My. 
'IlI!C;^ da instrucción de primera 
r a ' ^ d a enseftanza Para informes. 
' eeS^a* lÉíono M-6557. 
jjrGJ^S y » para principlantes y 
ÍT conversa^' ' d Ciases en mi casa 
lluffl"03 t iho a precios de s i tuac ión . ' 
r a gormar Á ^ 8 ^ ' 102' anti&uo' a l -
• T ^ S A C T I C O P B I N C 1 P A I . M E N -
, orOtS» -T" 16n para principlantes y 
fe con^er»'*nt iados ciases en mi casa 
s ^ r ^ c l U o a Pecios de s i tuac ión . 
antiguo, al-
J8, 
v a d0"'por escrito de 7 
^ r m e r Amistad., 102, . 
Mis ^ san José y Barcelona 
tes 
diarias 
I t-or la mañana, tarde y noche. Corte.' 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. E s t a Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Inglés y taquigraf ía Pitman. mé-
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (altos) en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
' 15 jn 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráf icamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan do 
Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 













Vonza práctica de Inglés Francés. 
P""^ v Español. Taquigrafía. Espa-
ilomán J P**1'̂  l fío Trena fl ni o. AleIí.áLfiorwi'Taqulgrafía.~ Español ?J=SP Tenuduría de Libros.' Cál-
11 
comprando sus muebles en L a Casa del 
pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-
das. $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores. 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas, con bastidor f-ino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas. $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras. 15 pesos, con crista-
jes nevados, escaparates. 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
luego sala. 75 pesos; completo juego 
,06 cuarto, con marquetería. 140 pesos; 
rPor QUe a h o r a las S e ñ o r a s , 12°™eíL0f' comPuesto de vitrina, apara-
— — — „ ,———; C1 ^ M" . i r ' aor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
S K S O W T A A M E R I C A N A Q U E 1 s e ñ o r i t a s V los C a b a l l e r o s , a P C - t : e1tos muebles son de cedro y caoba 
ha sido durante algunos años profesora ldi> =>CUUruda y iuo ^a^«iiv- iv/o, « de primera, hechos en talleres propios y 
en as escuelas públ icas de los Estados _ _ r J - j vp-sincf-p l l e v a n m á s V Hle- í'or ^so no hay quivín pueda competir 
Unidos, desea algunas clases porque s a r a e I i ea]U5ie , l l e v a n urna y m e con Mastache ¿ ^ Ija gaga del p^eblo tiene varias horas desocupadas. Dir i - i ^ r ^ c alKaiaQ nnp Pfl tiemnos de (lue estA en Figuras, 26, entre Manri-girse a Miss H., Calle C 182, Vedad". i J0reS tinajas que e i l UClli^u:. UC ^ y ^ Se&unda de Masta-
24 m . . loc " v a r a c c m - f W ? ch<!-
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
' día, en su casa sin tnacitro. Garantiiamc 
ajombroso r̂esultado en pocas lecciones >con ^ 
nuestro fácil método. Pida infonnacion hoy. 
THB UNIVERSAL [NSTrTUTE (D 5«) 235 W. ipaST. 
NEW YORK,. N. Y. eSQriMM^Ms 
— ¿ A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ^ 
— A "LA ZILIA". 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A D E 
Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-
sa se vende toda clase de muebles de 
los más corrientes a los más finos, con 
un 50 por ciento más barato que en otra 
por ser hechos en la misma y se hacen 
a gusto del marchante. También se 
cambian y restauran a precios módicos. 
San José, 77. 
20916 1 Jn. 
S E V E N D E T O B A C L A S E D E M U E -
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
José, 77. 
20916 1 Jn. 
J1310 
15 j n . 
Escuela Politécnica Nacional 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 30. 
altos. 
19160 31 my 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
Para señoras 
161. altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. 
Calle J . 
-9164 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho de 
\Jk mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía. Teneduría 
ín«lelf0rplñtil. Aritmética, Mecanogra-, de Libros, Cálculos Mercantiles, Com- D r t l T V r D FV 
c"'0 n t ^ r a f í a . Excelentes profesores. Peten te cuadro de profesores. Atención M r . et M a d a m e B U L ) I h K , ü i r e c t o r a 
t J l n z a por correspondencia t^m- e s p e c ^ colectivas. Cursos de conver-
í ^ n rector- Profesor F . Heitzman. to- a e l e g r a f í a y Radiote legraf ía , 
bién. u villuéndas, 91 antes Concor-1 Admi"mo3 pupilos, medio pupilos 
¥ y externos. También enseñamos por co-
10 jn rrespondencia. Vis í tenos o pida infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Hscobar. Teléfono A-7367. 
19871 . i jn 
as c s gordas 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
ACADEMIA SAN PABLO 
de Taquigrafía, Mecanografía, 
^MiídacL Inglés, Telegrafía, Arit 
C04nt ra L e c t u Í T Escritura, Bachillera-
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L 29 ak 
TOLÉGIO CLAUDIO DUMAS 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos 
Avenida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑ0Z_ 
^ I L O S ^ D E S M T Í ^ P E S O ^ 
Los Colegios Gertrudis G . de Avellane-
ia de la. y 2a. Enseñanza, con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no darán vacación durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de familia por ser los más 
econéir.ícos de toda la República, con 
JJBCO mil metros de terreno y edificios 
prop'os, sólida y rápida enseñanza, sa-
lí» y abundante alimentación, disciplina 
f¿Hitar y moral cristiana. Mecanogra-
fía, taquigrafía, idiomas, música , ma-
ACADEMIA "MANÍUOÜE 
DE LAR A"" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sejfos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana^y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidís imos, g a r a n t í a m o s el éx i to . 
ZNTXSBNASO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
l é fono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 18. 





Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
18764 2 jn. 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Cl8.ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S 
09 
reconocido unlversalpienta 
' iMDátlcks, pintura, dibujo l ineal, ' corto' J01"0 el í ^ ° ^ e métod.os hasta la 
y costuré y labores. Para más infor-. J 5 ^ 1 ^ ? , ^ ? s A l A 1 ! 1 ^ ra:clon«i 
mes: Quiroga, número 1, entre San Jo- la par sencillo y agradable, con él S y San Luis, Jesús d¿l Monte. Telé- P O ^ ^ ^ l q ^ l e r persona ^ en po-
' toao 1-1616. | co tiempo la lengua jnglesa, tan nece-
18014 29 my ( saria hoy día en esta ."República. 3a. edi-c ión . Pasta. J1.50. 
17749 * 81 my 
COLEGIOS Y C A M P A M E N T O S i A C A D E M I A MAJRTI, D I R E C T O R A , S E 
De Verano en el Norte para niños.'ñor,ta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
., »» pintura oriental. Clases a domicilio, 
jóvenes y personas adultos de amDOS do corte, costura, sombreros, flores y 
D. n n>o n A i l o .Calzada de J e s ú s del Monte, 607 entre 
tCXOS. Beers y LO. U KeUly i» | San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 
1Í0ÍS 29 my 20166 - • l * "jn . 
P R O F E S O R N O R M A L COK E S T U D I O S 
superiores de aplicación infantil cursa-
dos en el C de la Argent de París , se 
ofrece para dar clases a domicilio de 
Bachillerato, Geografía, Historia Uni-
enseñanza elemental, preparación para 
versal. Literatura, Historia Natural. 
Francés , ec. Teléfono A-1369. Profesor 
J . Pedros. San Nicolás , número 122. 
20589 25 my 
L U I S S. R O D R I G U E Z , S. en C . C R I S -
to 25, próximo a Muralla, Teléfcmo 
M-4350. Actualmente estamos enviando 
ofertas a las casas del Interior de la 
República; calcetines de hombres bue-
na calidad y colores, a $1.55 docena; 
medias negras ain costura, para señora 
a $1.45; medias color y blancas, sin cos-
tura, a $1.70; pañuelos blancos, a $1.90 
docena; corbatas malla col<\3s $$2.00 
docena y de seda a 3 y 1|2; frazadas jpa-
ra suelo a $1.90 docena (son dobles'); 
cuellos flojos piqué a $1.55 docena; 
Medias finas de costura, a $2.00 y a 
2.25; Ligas buenas, de hombre a $1.50 
y 2.20 docena; botones enchape fino 4 
formas a 2.50 gruesa; botones "Elsa" 
1 en caja, perfume intenso y agrada'ble 
S E V E N D E N . V A R I A S V I D R I E R A S . 
Cerro 608, se dan v á r a l a s . Do 7 a- m. 
a 6 p . m . 
20902 27 my 
Las Mercedes. San Rafael 1 1 9 
L a casa que más barato vende. E s c a -
parate^ desde $10.00 a $65.00, camas a 
$6.00 y a $10.00, sillas de caoba de co-
medor con fondo cutero a $2.50. No se 
olvide de esta casa que le conviene por 
vendar más barato que ninguna de su 
giro. San Rafael 119. 
21193 24 my.__ 
" L A NUEVA MODA " 
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto desde $100.00 a $500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; camas hierro a $12; aparadores con 
luna $20; vitrinas cedro con lunas .$30 
mesas de correderas desde $10; id a $5; 
sillas de caoba $2.50; sillones a $6; 
Neveras Americanas y del Pa í s de va-
rios precios; lámparas desde $5 en ade-
lante; sillones de portal id de mimbre; 
mesas para oficinas con su silla gira-
toria desde $35; id de cortina desde 
$30; a $120 y muchos muebles más a 
a precio muy baratos. —Nota: también 
se compran muebles en la Nueva Moda 
AZOGCE SUS ESPEJJOS 
" L a Francesa", única casa en Cuba 
autorizada para azogar con patente ale-
mán Rosembark'& Dogther, Berlín, Re-
gala $5,000 al colega que presente tra-
bajo igual. Servicio a domicilio, precio 
sin competencia. Reina 36. Tel. M-4507. 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués. 
19101 4 jn. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes l í l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 11 jn 
Un asunto que le conviene 
Si usted tiene sus muebles en mal es-
tado de barniz ú otros desaerfectos, en 
la calle de Manrique No. 90, existe una 
casa que se dedica a esta clase de tra-
bajos. Cuenta además con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
maltes. No so olvide. Llame a l telé-
fono M-9331. 
._.20952 i6 my 
NO E S C U E N T O . V E N D O U N A C H A I S 
longe tapizada de cuero, nueva, comple-
tamente y un juego de recibidor con 
muelles al asiento y al respaldo, com-
puesto de 4 sillones y un sofá, vale 000 
pesos, lo doy si se hace el negocio en-
seguida por 150 pesos. Informen: San 
Rafael, número 93, de 1 a 4 p ni 
20997 ' 25 My. 
C O L L A R E S D E P E R L A S D E P E R F E C -
ta imitación francesa, se venden a pre-
cios de situación. Llame A-2505, parí' 
mandárse los a su casa a examinarlos. 
20583 21 My. 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
cuarto ce tres cuerpos esmalte muy 
fino,, uno de comedor modernista de 
caoba con bronces, uno de cuarto para 
señorita esmalte, un juego de sala fran-
cés dorado, varios gobelinos franceses, 
columnas de ónix y bronce muy finas, 
se dan muy baratas en Animas, 100, 
bajos. ( 
20140 1 My. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado, yo me comprometo a dejár-' 
selos como nuevos por m\iy poco dine-
ro, esmalto en todos colores, barnizo 
de muñeca, enrejillo, entapizo, hago to-
da clase de rparaciones. Manuel Fer -
nández. Manrique, 52. Tel.fono M-4445. 
i ^ S e io Jn. 
a $8.25 gruesa y a 0.75 docena. Todo San José 75. Teléfono M-7429. 
2 por ciento. 
21355 
Dto. Cash Deliverty. 
26 my 
20538 14 my \ 
Profesor áe Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
S I N E C E S I T A S F R E S C O TOMA E L 
Zephir". Ventilador silencioso, produce 
aire fresco y ^uyenta los mosquitos. 
Se remite libre de gastos por Correo 
certificado, al recibo de $1.50 en Giro 
.Posta l . Adalberto Turró . Muralla nú 
naturas del Bachillerato y Derecho, sa mero 62. T íabana . 
i A J I 21348 26 my 
preparan para ingresar en la Acade- ] , 
núa Militar. Informan, Neptuno 63 | Vendo muy barato un juego comple-
altOS. ! to de CUartO de 3 cuerpos, de Cedro, ñm simmons, lámparas, refrigerador y 
,1 J i «j i • v \ r i .otros objetos. Sra. Ortiz. Malecón 3£6, 
C L A S E S D E I N G L E S , C O M P E T E N T E S marqueteado, 1 g l . Luis AV-, enchapa- altos. 
Profesoras de Londres con superiores. \ ¿ 0 ^ nogaI 1 Jd. laqueado y 1 del 20651 
Referencias se ofrecen a domicilio o en . i J r ' • ~ 
su Academia, clases nocturna, colectiva • sala, tapizado y laqueado. Están casi Gran oportunidad. Por necesitar dine-
clnco pesos mensuales] Especial para I j i ' i ' . . , , , . i i £• 
empleados del comercio. Método prác- ¡ nuevos y son de lo mas tino. Jesús ro uquido los mejores muebles tinos 
tico y rápido. Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
La Alianza, compra muebles moder-
nos que estén en buenas condiciones. 
Neptuno 141. Teléfono M-1048. | 
20456 23 my j 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E N CAO- I 
ba, marquetería bronce, juego comedor 
de 12 piezas, sala con davenport, 2 si-
llones, 2 mecedores y mesa chíffonrobe 
y mesa de noche en lacquer marfil, ca-
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
18800 3 Z 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
Í S V S i f e ^ ^ o n 2 ^ 
S I L U S NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
^ « 1^QCafa del Puebl0- Fl&uras, 26, en-oanf&rÍ<luernJ^Jeneri fe - hay « d a s cantidades. Teléfono M-9314. 
25 my. 
S R T A . C U B A N A , DA L E C C I O N E S I N -
glés , francés , italiano, piano, Métodos 
rápidos, da una lección gratis de prue-
ba. Precio 8 pesos a domicilio de alum-
no. Bernaza. 36, principal. Teléfono 4670. 
19178 21 My. 
del Monte 571, casi esquina a Mila- que se fabrican en la Habana con un 
gres. ¡50 0|0 más bar/^ss que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 29 my 
PREPARATORIA MILITAR 
Enseñanza rápida, eficiente y económi-
ca, para ingresar en las próximas opo-
siciones en las Academias Militares del 
Morra--» de Mariel. Villegas 46, Depar-
tamento número 8 altos. F . Ezcurra . 
18759 2 jn. 
ASTSA-


























E M I L I A A, D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-:!2S6. 
1S795 31 my 
\ VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A ] despacho con marquetería fuña fde 
familia. Hay modernos y antiguos, fiay • . j * . i i . • j ui 
columpio y otras cosas m á s . Se vende i teados de metal barnizados o en man 
porque dicha familia embarca. Se al -
quilan los altos. Lo más ventilado y 
sano que se puede desear. Puede verse 
a todas horas del día hasta las 8 de la 
noche. Se vende un camión de 3 media 
toneladas marca White de cadena. Pue-
de verso a todas horas. Se alquila en la 
calle de Villanueva y E n a una acceso-
ria que tiene dos salones, puerta y ven-
tana, a la ca]le en 25 pesos. L a llave en 
la carnicería. Informan Pocito y Deli-
cias, altos, Víbora. 
21393 27 my 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-
mendarlos porque es propio de todo 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y buen precio. Aprove-
chen la ocasión e invertirán bien su 
dinero. Escobar No. 12S entre San 
José y San Rafael. 
19718 8 jn. I 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi-¡ 
ñón y Hno. Joyas, ropas, muebles, y. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de. rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
GALIANO Na. 113 
te léfono A-3970' L a América, se venden 
Mamparas para el campo y toda la Re- i objetos de ocasión, dinero Sobre jo-
públ ica . Se colocan vidrios a domicilio. ! i i i i t i 
Maestros de obras: pidan precio y serán I yas y muebles. Juegos de muebles mo-' 
dernos, finos, a precios módicos. Co-
rrales 52, esquina a Factoría. Telé-
fono M-7337. 
20460 30 my 
bien recibidos. 
21381 21 jn 
MAQUINAS SINGER 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N U N NA- Vendo en flamant* octadn un rhn«<íc ' "ratas. Tambi-11 vendo nuevas al con-
cional, úl t imo modelo; un Hudson, tipo „5.n°? en riamanie CStaOO UU CttasSlS ta(lo y a plazos Hag0 cambioS- Kxi%&. 
Eport, un Demble, inglés , seis ruedas Wlchlta de tres y media toneladas. 'es U . esouina a Es tre l la . Joyería el 
de alambre. a'fT\nque y alumbrado e léc- • » « e n e "Diamante" Teléfono M-1994. Rodrí-
trico, un Chandler y un Mac Parlan, L l á m e m e al A-ZDUD, que CS Una gan- guez Arias, Agente de "Singer' 
Tengo de todas formas, gabinete, ovl 
lio bordadora y lanzadera. Están co- \ -
mo nuevas. L a s garantizo y las d o y j L a s Prendas de La Hiispano Cuba. 
dos carros cerrados. Prado No. 50, Te-
léfono A-4426. 
21308 26 my. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Se alquilan las m á s lujosas y elegantes' 
de la Habana, de chapa particular. Pa-
ra verse y órdenes: Industria 8, garage. 
20976 1 jn 
AUTOMOVIL MINERVA 
{cilindros 30 H P . Sin estrenar, se ven-
Sí el más lindo y lujoso automóvi l Mi-
í«va de 6 asientos, carrocería Special 
vMden Pías. Puede verse en el sa lón 
«Otero, Prado número 23, para tratar 
M su precio y demás condiciones, Cu-
«86, altos. Dto. 4. 
26 my.. _ 
H VENDEN DOS C A M I O N E S D E una 
i'm?» ^ el uno n1̂ 8 económico que 
«Jn ' gomas macizas atrás, en 330 
;?SJ!esos- San Cristóbal. 29. Cerrov 
^ 25 My. 
M«rcer tipo Sport, se vende un auto-
móvil Mercer, completamente nuevo, e n - M O T O O I C E E T A S , E N M A G N I F I C O eí 
ílíftft «,.-J i tado, gangas sin igual. "Excelsior" Har-
tuvu, puede verse en el garage de iey-Davidson y "cieve 
"WQ 30 chana niimm-n 2 820 «a-1 accessorios para moi v au, cnapa, nu ero ^,O^U, pa | Ahrens. Parque Maceo 
* mas detalles: su dueño, Cuba, 86, 
pM. Departamento 4, señor Guzmán. 
J i ^ . 26 my 
MUY E A R A T O S E V E N -
mew, 1inodel0 No. 57, con motor in-
Bawl; '^^-ocho cilindros, de siete pa-
a 2 al telél'o-
27 my 
ga 21427 1 jn 
20892 23 my 
OCASION. P A R A DA CAMPAÑA P o -
lít ica, vendemos un "Upmobile" siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, se 
da barato, dirigirse a Vi l lar y Maya. Te-
léfono 5081. Guanabacoa. 
20998 1 Jn . 
S E V E N D E U N CAMION D E DOS TO-
nladas y una guagua de 12 pasajeros 
son nuevos. Se dan por lo que ofrez-
Verdadera ganga. Cuba 24. 
20483 30 my 
S E V E N D E U N D O D G E E N B U E N A S 
condiciones, reajustado y acomulador 
nuevo. Informan: Teléfono M-2558. 
21270 23 My. 
Siete pasajeros, 16 válvulas , con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles tipo V niquelados, 
3735 Ind. 9 my. 
P O B DA M I T A D D E S U P B E C I O , S E 
vende medio jueguito, cuarto nuevo 
moderno. Informan: Esperanza, núme-
ro 148, bajos. 
21385 25 My. 
UNA PAMIDIA, V E N D E POR N E C E -
sitarlo. dos camas blancas de hierro 
con su bastidor, un escaparate con lu-
na y otra sin ella, dos lavabos grandes, 
y dos mesitas. Todo en buen estado y 
muy barato. Llame al teléfono M-5530. 
21468 27 JVIy. 
20936 




^ F:ro r̂eeunte de 1 
1̂401 89 ' 
t, "avidson de tres velocidades xe i-l. 
*• BinrU — c tica v eiuciua-ucs i o n. 
êcio fl"^-68^ como nueva de todo, 
•ompos 
21467 
S E D E S E A 
comprar un automóvi l cerrado, Limou-
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y también si lo desean, se cambia por 
uno abierto. Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. Habana. 
S E V E N D E U N P O B D D I S T O P A B A 
trabajar por no poderlo atender su due-
ño. Informa: A. Estrada, en el Nuevo 
Vejetariano. Barcelona, 8. 
20775 24 My. 
VENDO UN AUTOMOVIL 
19365 jn 
Cadillac, nuevo, 2,600 pesos, 5 ruedas \ d í ^ hora^-
alambre, 5 pasajeros. E l dueño: Dra«o- oio-,/ 
nes 10, Café Portagás . Benjamín tíar 1 
cía. 
O P E B T A E S P E C I A D . O P B E C E M O S 25 
docenas de camisas de Madras en muy 
bonitos colores a $10 docena, corba-
tas de seda, 20 docenas a 6 pesos doce-
na y otras mercancías más . Llame al te-
léfono M-5530 y no le pesará. También 
se cede el local. M-5530 
21468 27 My. 
B U B O C O R T I N A : MODEBNO^ T A M A -
ño mediano, de caoba, lujoso, en $80 úl-
timo precio. Bastonera cristal vicela-
do en $90. Pocito 7, bajos. Habana. To-
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparatf> do luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos Juego de sala, $50. Juego de come-
dor,' aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, 
$80' Juegos de sala, esmaltados. Luía 
X V I de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Procedentes de préstamos m & m m y I r i a S ^ t ^ y s c a ^ a r a ? Í ? 8 i i | ; S Í S : 
gra nnúmero de joyas, ropas y mué-; mas, $12. Lavabos. $15. sillones de 
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 jn. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro» 
jpas de todas clases a precios suma-
¡ mente baratos. Por proceder de se-
¡gunda mano. Visite la cata v ?Ho-
rrará dinero. Maloja núm. Ha-
' bana. Teléfono A-7974. 
i MUEBLES EN GANGA 
, e xposreón: Neptuno, 159, entre Escoba? 
; y Gervasio. Teléfono A-7620 •Lj&l-üuar 
| Vendemos con un 50 por 100 do A** 
i cuento, juegos de" cuartoP juages de co-
medor, juegos de recibldór, j u V - s 
sala, sniones de mimbre . e¿pe jo f "dc-a 
dos juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño bS?6s' 
escritorios de señora, niadros do saín 
y comedor, lámparas de .sobremesa c ^ 
, lumnas y macetas mayól ica* f igurag 
• e léctr icas sillas, butacas y esouinel do 
n^OS™POrt4a-macetas esmaltados v¡tr° 
:nas, coquetas entremeses ch^rlones 
I adornos y figuras de todas clases me^ 
sas correderas redondas v cuadradas 
relojes do pared, sillones de portaf e|: 
caparates americanos, libreros sillas pi-
ratonas neveras, aparadores, paravaneV 
y f1̂  er ía .de l país en todos los es tno/ 
Antes de comprar hagan una visfta 
E s P i ^ a l " Neptuno, 159, y serán 
n ^ e r T I ^ 0 3 - N0 W » * * * ! N e p f S 
Vende los muebles a plazos y fabri 
camos toda clase de muebles a gu ŝto 
del más exigente subió 
balf i t i'^"138 del camP0 no Pagan em-balaje y so ponen en la estación 
Necesito muebles S E abundancia, 
los pago bien. Teléfono A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-lo jn 
2^ my 
25 my 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
Sposteiic06o?25 pesos- José Presas' ,dan de todos los tipos, nuevas y de 
?ÍN 325 P E S O S , V E N D O E X C E D E N T E amioncito Pord de una tonelada, motor 
a toda prueva. Informa: A. Carrasco. 
Alambique, número 32. 
21225 , 23 My. 
P A B A P E B S O N A S D E GUSTO, S E 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado, mar-
quetería y adornos de bronce art ís t icos . 
San José, 77. 
20916 1 Jn. 
Consulado, 9 4 y 9 6 . — T e I . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos veincidos plisen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería . E l Diorama. 
16564 30 my 
nimbre, $12. Sillones de caoba, ^8. 
Aparadores, $15. Peinadores, $ü. Esca-
parates, de 3 cuerpos, lámparas, cua-
San Rafael, 115. Teléfono A - 4 2 0 2 
MUCHA GANGA. S E V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes. 1 chiquita y 
2 burós y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
58. 
18160 Ib m y _ 
"UNDERWOOD,, 
Máquina de escribir, completamente 
nueva. Costó en casa Pascual, hace 4 
meses, $150.00. L a regalo, por viaje, 
$75.00, mínimo. P Várela 117, altas, cer-
ca de Reina 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
S k f ^ ' n . ^ 1 * la única casa <3"e 
sus etn/in* ^ e ^ emanja y garantiza 
domi^m^ D p°r d,ez aflos- «ervieio a 
A-^600 ^ r ^ 1 ^ / 1 6 ^ ^ s t e . Teléfonq 
19446 Nlco lás y Tenerife. 
—— 23 my. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
i ¿ í f L J r ^ L Ver n"estros preoiós doAde 
saldrá oien servido por ñoco dinero. 
| Jrlay juegos completos. También hav 
'tfo^n6238 slJeltas. Escaparates desde 
i l i n nn'- lUnas' a ?40-00; camas, a 
ü " 0 »?ó^odas- a ?18-00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00-
: bpfetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
^fT?0nS« a ^70-00: juegos de cuarto, a 
! 11 s L COn ma-rquetería; aparadores, 
a ? 18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
I "LA PRINCESA" 
| San Raíale, 1 0 7 . Tel. A-6926. 
30 My. 
^ b i t ñ ^ ^ O O U N P O B D D E arran-
Uenrtn ^¡.upado. Animas 173. entre 











Su dueño. Manuel 
30 My. 
UN C H E V B O D E T , E N B U E -
ciones, listo para trabajar. 
t oe touos ios upos, nuevos y uc j A Ü T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
uso. Agente: Candido López, J . del¡Se al(luilan lujosa3 ^ ^ " ^ f ^ 
Monte 252. 1-2367. r Hudson, cerradas, a precios módicos, 
N 0̂ 9Q sOd-3 con te lé fono interior para hablar con 
0 0" I ol chofer, y chapa particular. Ordenes: 
— »iTTr»iWíWll CC I Doval y Hermano. Morro, 5-A, entre Ge-AUTOMOVILES nioa y Refugio, garaje. Teléfono 
. . A-7055. Habana. 
No compren ni vendan sus autos sm; nsfiB 28 my 
VERDADERO REAJUSTE 
Un e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a de 
n o c h e c o n t a p a s de c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 125 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , i ' n a v i t r i n a , u n a me-
j U B G E DA V E N T A P O B E S T A R E S - | sa r e d ó n d a de m a r q u e t e r í a c o n 6 
| torbando. Un gran juego de comedor, es 1 . . . w 
de cedro y ha sido hecho de en-1 siUas de C a o b a y lunas b i s e ladas , 
cargo y se da müy barato, en la mis- t'er» * '11 
ma, se vende una nevera de medio uso. p o r 13U peSOS; SCÍS Sil las, CUa 
SB da barata. También informan de un 1 
solar de 6 por 22 y medio de fondo, en 
Buenavista, dos cuadras de Jferfila. 
O'Reilly 57, altos. 
21036 23 my 
E T T O B E G U A S T A B O B A . SAN J O S E , 
86, tiene un gran surtido de adornos de 
pasta filetes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
además juegos completos de cuarto y 
comedor, marquetería francesa que 
vende baratís ima. 
14263 25 jn. 
BILLARES 
^M, hJvT8 ,&rande o por un camión 
'^número ^-?ál>rica- Informan: Pa-
ver primero los que tengo en existen- ^ condic¡o Amueble su casa. Las Mercedes, nes que no puede igualar San Rafael 119. Un f in ís imo juego de 
21376 Vedado. 
S I E T E P A S A J E R O S 
embarcarme 
Cía. Carros regios, ÚltimOS tipos, P ' e - i ' j , - i . Habana Vendn . .n »«Í¿'A comedor de 10 piezas con filete blanco, 
JI — .nadie en la naoana. vendo un volteo fondo OScuro $285.00; un juego de sa i¿ 
' . i . compuesto de 4 sillas, dos sofá, 1 espejo y consola, una | r ; - , l " Mpnhino 1 9 3 r a s i p<?nnir>a mesa de centro, todo muy fino. c l a l » l^epiuno, \ ^ J > c a s i C S q u m a 
cios sorprendentes y absoluta r*s"^a* Sterling de cinco toneladas. Aproveche esmaltado, 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 _L j _ , . j j j _ ^ . . i . £ ,7 , , butacas, i 
H a b a n a . 
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro .de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
6422 Ind. 22 
vendo niG ofrezca una cantidad M A G N I F I C O "MAC P A B D A N " 7 PASA-
. Saíero« "n automóvil Paige de siete joros, muy lujoso y carro seguro 
esta oportunidad de reajuste. Teléfo-
no A-2505. 





«loi. 3 al señor Mi 
1918, en magní 
ica y gomas, 
les, Prado y 
1 as dá 
Ge-
23 my. 
do o cambio por automóvi l más chico 
o cambio por un solar o casa. Carlos 
Ahrens. Parque Maceo y Venus, al lado 
del garage Maceo. 
20936 25 My. 
S i ^onómip^ maclzas atrás omico que un Ford 
^OS CAMIONES D E U N A AUTOMOVILES CADILLAC 
M * ^ **. Cení; 0 y 360 pesos. 
22_my._ 
3- ll"~Car^FDSON' T I p O S P O B T , , 
^ P*ÍEb B^mi6n dR , ,,,, en chassjs; 
el uno ge venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
eros y 1 más de 5 pasa-






je^6ajeros-^Vnn^ í60000 . T MaxweU 
lidat ^OO.oo*0?0-»0- 1 Maxwell 5 pa.sa-
ahi - media". CAMION K O E H E E B A * servicio abler^ toneladas, con 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Camión de 1 1|2 tone-
de la Agencia P a í - e Prado 7' Casa importadora de accesonos de 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind-9 
21193 24 my- . a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A B A C A U - I * C t-̂  M * D 1 
dales que fueron vendidas a plazos y ¡ LOpCZ y OOtO. iNOta: rara el C a m -
por haber tenido que recogerse después su ¡ po no c o D r a m o s e m b a l a j e . AI que 
11 ~ — — — 
pov la mitad de su precio, omás Labra 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos- gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino<i 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería ele todas clases y cuanto 
pueda necesiiar una casa bien amuo-
1 ^ Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Jovaa bara.. 
t í s i m a s . 
valor es el motivo por . lo que se dan i nos compre cantidad mayor de 300 
dor. Neptuno 203, e léfono A-6115. 
21166 18 Jn. 
my 
,'< Dô i"" sr\*, """-' ,"',*• ^o" carroce-
NahLfecÍo ei. •!as jnac-izas nuevas 
niy _ 1 automóviles en general. Estación 
de piezas legítimas ¡ ÍPO"907'ruedas klambre 
r , dillac 7 pasajeros 1350 
y Ford. Ventas al por mayor y de-'« Sí* Garage .P. So d«- precio ra- „ , . j . R* 
. s i s V j e i ó f o ^ - ^ x . m o Gómez- Mon- tall. Stock Michelm' Morro, nu-
mero 5-A Tel. A-7e55, Mabana. 
V E N D O D O C H E , GOMAS D E C U E B D A 




20978 , 27 My. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro desde una hasta 20. Pago bien 
y rápido por necesitarlas para gran 
Academia. Avisando al M-6237, voy en-
seguida con el dinero. 
20077 1 Jn. 
M U E B L E S . — S E V E N D E U N B O N I T O 
juogb le cuarto Luis X V , fabricado en 
Francia, propito para un regalo de mé-
rito. Otro de Caoba estilo Inglés. Otros 
m á s modestos. Una Pianola Howard. 
Una lámpara de bronce de 16 luces. Un 
juego de comedor de caoba, y otros 
muebles más . Calle D No. 211, altos en-
tre 21 y 23. Solamente de 12 a 3 n m 
21305 25 my 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
Surtido compleio uc ips <ii.an;ados B l 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K * . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones* Pida Catálogos y precioa 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 mz 
C3428 31d-2 my 
0 fiSPad. Se da en prnpor-Gómez Monte 
29 mr 
29 my. 
^ ? ? r i r ? " ? A D C A A ^ O N "DODGE CON Cuba. 
nmV;) propio para , "* 
C 150 
ind 10 o 
rAV-
lu1^ ^slab'le^5GA P A B A UNO Q U E 
S t5 ^í^fes ^ f j ^ venden los ^ue 3eres p0r ten^ la barl)erta. de Obis-
4 l ^ que desalojar el lo-
21 My. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son. Suporsix, de 7 pasajeros, con 6 
ruedas do alamljre y 0 gomas, su motor 
en perfectas condiciones y se somete a 
toda clase de pruebas, precio razono-
ble. Ceñios Nú 16 1|2 entre Prado y 
Morro. Garage. Preguntar por Cas i -
m im . 
20495 my 
S E C O M P B A UNA C A B B O C E B I A D E 
volfeó con su bomba hidráulií'a en bue 
ñas condiciones. Informes. 
L2961. 
21054. 
• T " ~ '~ 
Las Mercedes, La casa que le 
conviene 
para comprar sus muebles buenos 
E S T A T U A S , E N S A N J O S E , 87, S E rea-
Usan dos estatuas de marmol antiguas, 
propias para jardín. 
20915 , 2 7 My. 
S E O F B B C E A P E B S O N A D E G U S T O 
arca estilo antiguo, edprñol, autémioo 
precio 200 pesos. Informan, 23, número 
369, Vedado. 
20135 - 31 My. 
S E V E N D E U N A CASA D E COMPBA 
y venta de muebles, con todas sus exis-
tencias, con buen contrato. No paga al-
quiler. Luyanó 109, frente a Henry 
Clay. 
20900 27 my 
COMODIDAD Y E C O N O M I A . P A M I -
lia que se marcha a Europa, vende to-
dos sus muebles, incluso vaji l la y ba-
tería de cocina, puede verse de 2 a 5. 
Calle 23, número 369. Vedado. 
20134 ' 31 My. 
! P A B A I i I Q U I D A B ; 4O00 D O C E N A S C A L 
1 cetines de hombre, 6 colores. Precio: 
Teléfono «n «na cuica u  y |1.50 y 1000 docenas cuellos Arrow, to-
baratos. Vendemos juegos de comedor dos tamaños . Precio $60 centavos. Mu-
con 9 piezas de marquetería $135.00; ralla 98. Departamento 402. § 
24 my 
MUEBLES BARATOS 
Por embarcar el 22, se vende un juego 
de cuarto, blanco, un juego matrimonio, 
un juego comedor un juego sala tapi-
zado y un juego con cuatro sillones y 
sofá de mimbre. Informan: San Inda-
lecio 31 esquina a Cocos. J . del Monte 
3817 8 d 13 
MAQUINAS D E E S C B I B I 3 Y S U M A R 
se venden varias buenas a precios mó-
dicos garantizadas. Reparo máquinas de 
escribir y de sumar, protectores de 
choks y folladores, 22 años de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, núme-
ro 24, bajos. Teléfono A-1036. 
19077 4 Jn. 
MUEBLES 
Se compran mueOIes pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
' Si quiere comprar sus joyas pase por 
| Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
i menos interés qv.e ninguna de su giro 
así como tamb'én las vendemos muy 
i baratas por preceder de empeño. No aa 
1 olvide: L a Sultana, Suárez 3 Tfcl'fo. 
j no M-1914, Rey y Suárez. 
i COMERCIANTES DEL INTERIOR 
j L a París-Venecia, fabrica espejos de 
•'todos tamaños y en mejor proporción 
que nadie, emitimos pedidos por expresa 
de cualquier cantidad. Pídanos probos 
Vega y Alvarez. San Nico lás y Teno-i 
rife. Telólono A-5600., 
19445 23 my. 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
de nácar con harillas doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. Jovorfa 
18 732 2 Jn 
GANGA. S E V E N D E U N A "VTDBIE^A 
de^ calle de caoba. San Rafael, número 
"19006 9 My. 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf. M-3574. 
23 my. 
C A R R U A J E S 
juegos de cuarto con 5 piezas de- mar-
Lím.» ! quetería $125.00: juegos de sala desde 
I $25.00 en adelante; id. sillones de mim-
I bre. im^-as centro, lavados chicos y 
grandes. San Rafael 119. 
1193 ' 24 my. 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N CA-
ITO de mano para dulces y fruta. San 
Nicolás , enfrente de Iglesia. Tal ler de 
espejos, preguntar ruar »i dueño. 
21392 25 My. 
AVISO. Q U I E B K U S T E D V E N D E R SU 
caja caiidt;lofi o'contadora o silhi.s y me-
sa do café 5 folida. Aj^se al . e í í i o n o 
M-3288. 
18162 SI c y 
20868 
EN 550 PESOS 
Se vende todo el mobiliario semi-
nuevo con todos los utensilios de co-
cinar de la casa 19, número 109, en-
. tre L y M 
1 24 my 
"LA SOCIEDAD" 
Suárez £4, Teléfono A-7589. Casa Prés-
tamos, tenemos objetos artlsc'cos. Vic-
trolas. F o n ó g r a f o s . Pianos. Juegos de 
cuarto esmaltados, de marquetería y 
caoba. Juegos de sala y comedor, va-
jillas finas, centros de loza, lámparas 
Joyas a granel. Ropa de todas !clases.'-
Todo a bajo precio, de acuerdo con la i 
s i tuación. IMnero a módico interés, to-
do es de empeño y todo barato. " L a So-
ciedad'' Suárez 34. A-7589. I 
20322 21 my ( 
15489 28 my 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. .Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 8 jn 
S E V E N D E A E A P B I M E B A OPEK.TA 
un buró grande y silla, una cajita do 
caudales, un estante para libros una 
ciclopedia en inglés, una mesa plana 
un juego de cuarto moderno, compues-
to de hermoso escaparate de tres lunas 
coqueta, silla, mesa tocador, dos camas 
hierro esmaltado y chaiselongue. Infor-
man :\ Lealtad, 50. 
20612 so My. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




M a y o 2 3 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 centavo: 
E N B R E V E S E I M P L A N T A R A E L 
R E G I M E N C I V I L E N M A R R U E C O S 
Pésame por la muerte de González Tablas.-Se ocupó una 
nueva posición en Beni-Said-Soldados prisioneros que 
lograron evadirse.-Cunde la desmoralización entre 
los moros.-ün donativo de los españoles de Mana-
gua.-Pruebas de un vapor 
NO SE PERMITE QUE SANJURJO VAYA A E S P A Ñ A 
En la Embajada Americana se conmemoró el 20 de Mayo. Protesta 
contra el sistema tributario. Los proyectosr económicos en el Par-
lamento. Los Reyes recibieron a la ex-emperatriz Zita. Los 
temporales en Marruecos. 
0 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
SALVAJADAS I R L A N D E S A S E N 
B E L F A S T 
B E L F A S T , Mayo 22. 
Iwaddell, miembro dol Parlamento 
septentrional falleció hoy en un hos-
pital de esta ciudad de un tiro que 
recibió. 
Mr. Iwaddell, se dirigía a su tra-
bajo cuando fué herido de varios ti-
me. E n el citado tiroteo también fué 
herida una mujer. 
Mr. Iwaddell es el primer miembro 
del Parlamento que ha sido atacado 
durante los desórdenes ocurridos en 
Beifast. 
E l punto saliente de los desórde-
nes ocurridos en esta ciudad ayer es 
el haberse trasladado el centro de los 
motines a Ballymecarrett, en el ex-
tremo Este de la ciudad, donde exis-
te un gran número de artesanos y 
pocos del elemento Seinn Peln 
P E S A M E POR L A M U E R T E 
GONZALEZ ¡CABLAS 
D E pas españolas cunde la desmoraliza-
ción en el campo enemigo. 
MADRID, Mayo 22. 
Se ha recibido el pésame envia-
do por la colonja española de Mon-
tevideo con motivo de la muerte del 
Teniente Coronel de Regulares, Gon-
zález Tablas. 
P A R A L O S I N U T I L E S D E A F R I C A 
B A R C E L O N A , Mayo 2 2. 
Líos Somatenes recibieron un che-
que por valor de $13 8.00 q-ue les re-
mitió el Cónsul español de Managua, 
para que sea destinado a los solda-
dos inútiles de Africa. 
E L R E G I M E N C I V I L E N M A R R U E -
COS 
MADRID, Mayo 22. 
Una comisión de la Cámara de la 
propiedad, de Melilla, presidida por 
P R U E B A S D E UN VAPOR 
S E V I L L A , Mayo -22. 
Se han verificado con excelente 
éxito las pruebas del vapor "San 
el Sr. Fanjul, visitó hoy al Jefe del Teimo", que será destinado a hacer 
Gobierno, Sr. Sánchez Guerra, abo 
gando por la implantación del régi 
*hien civil en Marruecos. 
E l señor Sájichez Guerra manifes-
tó a los comisionados que sus deseos 
eran análogos a los del gobierno y 
que se llegaría la implantación del 
régimen civil tan pronto como lo per-
mitan las circunstancias-
el servicio entre Sanlucar y distintos 
puertos de la costa Sur. 
E N L A EMBAJADA D E LOS E S T A -
DOS UNIDOS S E CONMEMORA E L 
20 D E MAYO 
L L E G A D A D E L A 
T R I Z ZITA A MADRID 
MADRID, Mayo 22. 
MADRID, Mayo 22. 
Para festejar la fecha patriótica 
cubana del 20 de Mayo, el Embaja-
E X E M P E R A - i üor de los Estados Unidos ofreció 
C u b a n o s 
SABLE T l S P A D A EL 
TRIUNFO DE LOS CUBA-




dicho distrito resultaron muertos dos 
hombres y Thomás McShane el cual 
fué herido el sábado falleció hoy, au-
mentando la lista de muertos duran-
te la eemena a catorce. 
E l gabinete de Ulster no ha. dado 
señales de las medidas que se propo-
ne adoptar para restablecer el or-
N E W Y O R K , Mayo 22. 
De nueáV'a redacción 
E n i York; Hotel Waldorf Asteria. 
E L TORNEO D E E S G R I M A 
Crónica cablegráfica de nuestro com 
pañero David Aizcorbe. 
De manera brillante se efectuó es-
ta noche a las ocho en el local del 
Athletic Club el torneo de esgrima 
entre un equipo americano y otro 
Moscow Mayo 22. 
Un decreto importantisimo recono-
ciendo los derechos a la propiedad 
privada dentro de ciertos límites, fué 
aprobado hoy por el Comité Ejecuti-
vo. Este decreto será la litase sobre la 
cual los rusos entrarán a discutir 
con América y los' demás países. 
E n el nijevo decreto se ensancha 
i considerablemente el derecho capita-
l i s t a e industrial, pero sin embargo 
i se 
mitado 
l soviet, y éste queda autorizado para 
¡evitar cualquier acuerdo que estu-
| viese dirigido en contra de los dere-
| chos del Estado. % 
Ha sido añadida una clausula es-
i pecial a la ley, por la cual se esta-
| blece la no retroactividad. Quedan es 
i pecificamente privadbs de sus dere-
en Nueva ch0S( i0g dueños cuyas propiedades 
¡ fueron expropiadas -por causa de la 
í revolución haciendo alcanzar esta 
i extensión hasta el grado, que ningu-
| no de los expropietarios comprendi-
dos en la cláusula puede tener el de 
EL S L . AI E N S U A T A Y B E N I - S 
" a m A u s M o . O C U P A R O N D O S 
Realizaron la operación tropas de los generales San*4* 
y Marzo.-Los moros entregaron 264 rifles y un ^ 
Los obreros barceloneses no desean la abolición ¡ ¡ 
capitalismo. Optimismo del Jefe del Gobierno 
DECLARACIONES D a ALTO COMISARIO 
prevee que todo debe quedar l i ! Dice que el plan militar está virtualmente terminada r 
ado a regirse por las leyes del es tá incapacitado para 0poner ^ r e ^ V ^ 6 q«e tl 
cito colonial y las autoridades civiles. Toros y toreros L ifr 
gada de Zita. Carrera de motocidetas, accidentad 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
LOS O B R E R O S B A R C E L O N E S E S > y las del General TVÍTar 
NO D E S E A N L A ABOLICION D E L | el Valle de Telata. Log0 
CAPITALISMO ocuparon ambas . Posiciones, 
trando Ügerá resistencia 
E l número total de bais 
ie:-: 
"leí 
aen; pero se supone que no se hará cubano. Un público numeroso y dis-
nada hasta mañana que se reúne el ; tinguido acudió a presenciar dicho 
Palamento septentrional, y entonces: campeonato, manifes|ando su entu-
probablemente el Primer Ministro 
Slr James Craig dará a conocer su 
plan. 
s y un cañón de moñtaffl 
TOROS Y TOREROS 
264 
OTRA V I C T I M A 
Rusia. 
E l derecho de protección ante los 
tribunales rusos, se da a las personas 
siasmo en distintas ocasiones, pre-
miando a los tiradores de ambos 
teams con estruendosos aplausos. 
Los esgrimistas cubanos al man-, t,xtranjeraS( que se encuentren plei-
do de su capitán nuestro glorioso : sobre contratos otros a^un_ 
campeón comandante . R ^ f n Fonts t05J s intereses radiquen en Ru-
y del entrenador oficial el maestro sia siempre en el bien entendido, 
José María Rivas, salieron animada ^ a los ciudadanog r se leg 
S E V I L L A , Mayo 22. § 
recho de pedir la devolución de susj Salvador Segur, (Noy del Sucre), Ido español fué ^ ' 4 2 ° L Q ^ 8 ,A.EL I 
bienes. fcte eindicalista, declaró hoy en un I de Melilla entregaron avV 
A los extranjeros se les conceden'Ocurso pronunciado en esta ciu- f 
los mismos derechos que a los eluda- dad, que los obreros barceloneses no 
danos ruos, siempre que obtengan an deseaban la abolición del capitalis-
teriormente el permiso necesario de 1110 • 1° único que anhelaban era el 
las autoridades para poder operar en mejoramiento de la clase obrera. Pi 
condado de Donegai. 
P I D I E R O N UN CASTIGO QUE 
S I R V A D E E J E M P L O 
B E L F A S T , Mayo 22, 
Con motivo de la muerte de M, J , 
del so-
L O N D R E S , Mayo 22. 
Un despacho a la Excheñge Tele-
sraph Company dice que el jefe de 
Policía Ballantine, el cual acaba de a la plancha llevando en su interior darán lag mismas faci]idades en los 
retirarse del servicio policiaco fué ^ idea firme de un seguro triunfo, tl.emás países 
muerto de un tiro ayer en Raphoe, confiados mas que nada en la forta- E n ]os círculos 0ficiales 
leza de sus tiradores. Igualmente los 
americanos, menos comunicativos, 
entraron con fe en el combate. 
Simultáneamente se efectuaron 
los asaltos a las tres arn»as, distri-
buidos los tiradores en tres distin-
tas pedanas. «Actuaron como jurado 
dió en nombre de los sindicalistas el 
que ee restableciera el orden en Ca-
taluña, y que fueran cambiados el 
Gobernador y ¡os jefes de policía. 
E L J E F E D E L GOBIERNO S E 
, M U E S T R A OPTIMISTA 
MADRID, Mayo 22. 
Reinó hoy gran excitación en la 
Cámara, por haber pedido el gobier-
miembro dsl Parlamento i Por los cubano^ en los matchs a flo-
Además declararon que la ley contie-
ne el máximum de concesiones que Iwaddell, 
una comida aT mni^Wd^Cubardoc- dp Ulster, el cual fué asesinado ayer, i rete de director, Federico Gispert, RUgi¿/esrá" dlspuesta'TYaceral ca 
Sir James Craig expidió un manifies- y como jueces, el comandante Fonts pitalismo, y que sus límites eran los 
to diciendo que el gabmete y las au-! y don Manuel Dioi^io Díaz._ límites de retirada que Nicoiau Le-
íoridades legales acaban de celebrar E n los asaltos a espada fué direc- r;ne }iaj)ía bosquejado en un recien-
uria sesión extraordinaria en la cual! tor el doctor Ansores, y jueces el co- • te digcUrso. 
p'dió un "justo c a s t i g ó . I ronel Carricarte y el compañero en j " E n cuan¿0 a ]os derechos de pro-
Sir James Craig, dice en su ma- la prensa Susini de Apmas- ( piedad sobre, edificios que aún no 
niliesto: ¡ E n los de sable, actuó de director |'.jan sido nacionalizados, se dijo a 
Este crimen horrible me ha in- i el señor Freyre, y como jueces el ' T H E ASSOCIATED P R E S S que casi 
W T e y T S Re ¿ a Madre Doña ! n k 7 o 7 de"^^^^ H e ' r r ^ 7 ^ ^ I ̂  l0S ^V0* i 
María Cristina — ü a r o n a de ^ d V l ^ b " ^ ^ZiST* \ ^ s d ^ n T r l n c i p i o los cubanos Ue- i H ^ T v Z S o a s a n ^ T s MADRID. Mayo 22. . 
exemperatriz y sus hijos hasta el ^ UTja sesión especial del gabinete pa-i varón gran ventaja sacándole la mi- ofeítoPs de la nueva ley. E l Comité i ^ l16*6 * esta ci.u 
j tor Mario García Kohly. 
A la comida, que se celebró en' 
Ha llegado la exemperatriz Zita ¡ ̂  Embajada americana asistieron, 
de Austria, acompañada de sus hi- Lentre otras distinguidas personalida-
jOS- I des, el Ministro de Estado, señor Fer-
Én la estación fué recibida por los 1 nández Prida, el exMinistro Conde 
Reyes, el Gobierno, y los diplomáti- i de Gimeno, secretario del Monarca, | 
eos acreditados en la corte. I e1 Embajador de Alemania, los Mi-! 
manera las condiciones que exigía el | cabo su anunciada intención, de pedir 
secretario de Estado Hughes, para(Un voto para la aprobación de la se-
reanudar el comercio con Rusia. ¡ precedente. 
E l Congreso se vió atestado, pero 
L a Cierva no apareció y todo quedó 
resuelto en manera de lo más pací-
fica», 
Hablando el jefe del gobierno, con 
los periodistas en la sala de espera, 
expresó su optimismo sobre la situa-
ción política en España. 
lacio Real donde almorzaron, trasla 
dáníose después al Palacio del Par-
do, que como se sabe ha sido fijado 
provisionalmente para residencia de 
la exemperatriz. 
LOS P R O Y E C T O S ECONOMICOS 
E N E L P A R L A M E N T O 
,/;ADRID, Mayo 22. 
Tanto en el Senado como en el 
Congreso ha proseguido la discu-
sión de los proyectos económicos. 
DIVORCIO D E GOMEZ C A R R I L L O 
Y R A Q U E L M E L L E B 
ADRID, Mayo 22. 
¿3e ha recibido la noticia del di-
vorcio del notable escritor E . Gó-
mez Carrillo y la aplaudida artista 
Raquel Meller, 
Se hacen numerosos 
todos los mencionados diplomáticos 
y elementos oficiales, , 
T E M P O R A L E N MA*RRUECOS 
MADRID, Mayo 22, 
Noticias recibidas de Marruecos 
dan cuenta del gran temporal que 
está descargando en diversas partes 
de la zona española, especialmente 
en Ceuta y Tetuán. 
E l temporal ha causado enormes 
daños en toda la zona y derribó nu-
merosas tiendas de campaña en 
Xauen 
L L E G A A MADRID L A E X - E M P E -
R A T R I Z ZITA D E A U S T R I A 
dad la ex-Em-
MADRID, Mayo 22. 
L a corrida de Madrid se M Í 
con un sol espléndido, ^ 
Los toros de Bueñueios fuemra 
Vos y de poder. Valencia n ^ 
temerarb en sus faenas, mie^ 
que Paco Madrid tan solo 
regular altura. Saleri tuvo el 1 ' 
de espaldas toda la tarde ' 
E n Carabanchel se corrieron 
villos de Oleax, con los cuales * 
tendieron el mejicano Gaonita os, 
quedo espléndidamente, no cesanl 
las ovaciones. Fermín Esteban se í 
ció con capote y muleta, en 
José Cabeza estuvo de lo miu* 
graciado. 
E n / l a corrida de Zaragoza se 
diaron seis Veragua que resultara 
mansos. E l cuanto bichó engancl 
a Dominguín, hiriUndoie en la ingi 
L a Rosa y Marcial Laianda 4uedai! 
a gran altura durante toda la cortl. 
da. 
E n Barcelona se torearon seisW 
chos de Paiha, que tenían lyia pté 
sentación magnífica y su codicia 
bravura correspondió a la mlsnu. 
Larita estuvo derrochando n] 
toda la tarde, siendo alcanzad̂  t 
vez y saliendo del percance coi», 
das contusiones. Méndez y PablriU 
lauda demostraron ambos estar ra tratar sobre la ley y el orden. Se- ; tad del score a cada punto ganado también aprobó por unanimidad la 1 Peratríz Zi-ta de Austria, acompaña 
mejante acontecimiento como este p0r ios tiradores que defendían a Cu- nueva ley del gobierno sobre política : cla ^0r sus hijos y por su ^adre, la nos de buena voluntad, pero so ta 
asesinato exige un justo castigo", i ba. L a numerosa concurrencia de la agraria reiterando el principio de i Archlduquesa María Teresa. E l Rey ¡ bajo no llegó a convencer al 
- — , colonia cubana que allí se encontra- ave el Estado era el dueño de todas ¡ Alfonso. L a Rema Madre, los prínci-1 tabie. , ^ „ , 
E L GOBIERNO I N G L E S INVITA A ba, prorrumpió en incesantes ovacio- las-, tierras pero asegurando la pose- 1 Ve* y 103 m^istros fueron a recibir Los toros de Gallarda que se « 
LOS R E P R E S E N T A N T E S I R L A N - i nes. i sión de las mismas durante la vida ¡a 5a ex-Emperatríz a la estación. meron en Valencia resuitarot 
D E S E S A D I S C U T I R S O B R E E L ' Cerca de. las diez y media los ame-; a ios campesinos que las cultivaran,! ^na compañía del regimiento de vos y nobles. 
A C U E R D O E N T R E L O S - R E P R E ricanos comprendieron su derrota y : Queda dispuesto que nadie puede 1 Lc?ón' con bandera y música, fué a Chicuelo estuvo superior 7 M 
SENTANTES D E L GOBIERNO PRO 
VISIONAL Y L O S P A R T I D A R I O S 
1 D E «EAMON D E V A L E R A 
i LONDRDES, Mayo 22. 
i E l gobierno inglés ha Invitado a 
i los signatarios Irlandeses del trata 
no quisieron continuar los asaltos a comprar ni vender terreno, pero que hacer los honores a la ilustre viajera, to fué objeto de una ovación dell 
espada, por lo q»e algunos de los podrá quedar indefinidamente en po 
vengan 
_ ¡ E l ex-Emperador Carlos era coronel 1 rante por sus perfectos trabajos, in 
tiradores de esta arma no tuvieron sesión de aquellos, que lo ve ga  I ll0L0/arÍ0 ^e regimiento, 
neceadnd de actuar. cultivando. I Más tarde la ex-Emperatríí Zita 
E n lo que realmente se manifes- Además, se establece, que podrá; ^ ^ / ^ ^ ^ ^ 
taron los americanos con mayor for- ser privado de sus tierras, aquel que, 
SR rpe-icitratnn aie-iiTir,.» Vierifln^ 1» ! do angio-irlandés para que vengan a táleza fué en el florete donde derro- las abandone voluntariamente, o de-i 
1 Londres y discutan con los signata-1 taron a los mejores tiradores cuba- je de cultivarlas durante tres años i C A R R E R A 
|riios ingleses el acuerdo firmado el nos; aunque hay que tener en cuen- consecutivos. 
sábado entre representantes del go-; ta, que en esa arma se esforzaron Igualmente perderán sus derechos 
¡bierno provisioual y los partidarios i loS yankis poniendo en la línea de 
(de Eamon De Valora, según se anun- | fuego a los tiradores más fuertes y 
ció hoy en la Cámara de los Comu- más astutos. 
ves y contusos, 
N U E V A POSICION 
M E L I L L A , Mayo 22. 
Las tropas españolas ocuparon hoy 
comentarios! a Bufarcus, Beni-Said, sin que el 
alrededor 
gal. 
de este desenlace conyu-
S E L E N I E G A PERMISO A L G E N E -
RAL SANJURJO P A R A R E G R E S A R 
A E S P A S A 
MADRID, Mayo 22, 
E l Comandante General ae Lara-
che. Genera)! Sanjurjo, ha pedido per-
niso para trasladarse a la penínsu-
/a. 
E l viaje del valiente militar tenía 
Por objeto tomar parte en la cues-
tión de honor que anteayer le plan-
teó el Coronel Riquelme, 
Las altas autoridades militares ne-
garon al General Sanjurjo el perml-
o solicitado. 
enemigo opusiera resistencia. 
L a nueva posición se considera de 
bastante importancia estratégica. 
nes por Winston Churchill, Secreta-
rio de las Colonias 
L L E G A D A D E PRISIONEROS 
CONTINUAN L O S 
E N B E L F A S T 
B E L F A S T , mayo 22. 
Ayer a última hora de la noche, 
tres hombres llamaron a la puerta de 
la casa del ex-sargento , .alsh, en 
Newport, Typperary. L a esposa de 
, .alsh les abrió, penetrando los tres 
M E L I L L A , Mayo 22. 
E n el campamento de Dar-Drius 
se presentaron hoy los soldados Ma-
m^z OrVegry Celedonio ^Gonzáfez ' I f ^ ^ ^ ^ í f í ? ^ ? ! 1 - T * * ' 5SS • co°lida: 7 a la'hora. .en ?ue e"nv,iamos 
que habían caído prisioneros é e los 
E n el sable y en la espada la vic-
toria fué franca para los cubanos, 
como se podrá ver por la anotación 
D E S O R D E N E S j total que a continuación insertamos: 
1 Florete. Cuba: tres; New York 
!Athletic Club: ocho; espada, Cuba: I 
once, N. Y . A. C . : dos; sable, Cuba: | 
once; N. Y . A, C : cinco. Total: Cu-j 
ba 25, N. Y . A, C : quince, 
A continuación de los asaltos de 
esgrima se efectuó una espléndida 
sobre las tierras, c edificios, si tra-
taran dé hipotecarlos o venderlos, o 
pensaran emigrar. E n caso de nece-
sitarse para una atención del Esta-
do, también se verán desposeídos de 
sus derechos. 
D E M O T O C I C L E T A S 
ACCIDENTADA 
rante toda la lidia 
Las faenas de Fortuna resultaw 
algo desiguales. 
moros y que pudieron evadirse, des-
pués de muchos sacrificios. 
L O Q U E CUENTA UN PRISIONERO 
M E L I L L A , Mayo 22. 
L a policía indígena, que se en-
cuentra destacada en Dar-Dríus, ha 
logrado rescatar al soldado Floren-
cio Caravaca, que cayó prisionero de 
los rebeldes durante los tristes su-
cesos de Julio, 
Cuenta Caravaca que debido a los 
últimos éxitos alcanzados por las tro-
toda sangre fría mataron a . , alsh | estas líneas se está efectuando i 
en presencia de su pobre herida, Pa- 1 animado baile-
P R O T E S T A S CONTRA E L S I S T E -
MA T R I B U T A R I O 
MADRID, Mayo 22. 
Las corporaciones económicas de 
toda España han emprendido una 
enérgica campaña contrfi el sistema 
tributario presentado Poí el actual 
Ministro de Hacienda, señor Berga-
mín, al Parlamento, 
AIZ. 
Vencieron los nuestros. Enhorabue-
na. ¡Viva Cuba! 
ZARRAGA. 
trick Calligan fué muerto a tiros 
por un desconocido en el mismo pue-
blo. 
John Me Lernon, empleado de fe-
rrocarriles, fué muerto p rouna bala 
en la estación de Beifast esta tarde. MILES DE PEREGRINOS ACUDEN 
Este ha sido el qu.into atentado que | » nniuiA D A O A T Y W A D D A D T T 
se ha cometido desde el viernes en j A KUlTiA r A K A l U l n A K r A K l t 
los alrededores de la estación. | EN EL CONGRESO EUCARISTÍC0 
Esta tarde varios dispararon ha-; 
LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
I dándose luego al Palacio de E l Pardo 
I N T E R E S A N T E ENTREVISTA C0! 
E L A L T O COMISARIO DE Mi 
RRUECOS 
MADRID, Mayo 22. 
B A R C E L O N A , Mayo 22. E l corresponsal de guerra del 
Cinco personas, entre ellas dos ni- rio "Universal", envía una inteniei 
ños. fueron muertos y heridos en la Q116 ^a celebrado con el General 
carrera de . motocicletas del circuito ! renguer. Alto Comisario de EspaM 
de Tarragona. Muchos espectadores ¡ en Marruecos. Le dijo el GenenJ 
se colocaron a lo largo de la carrete-' Aue el plan de operaciones, que se 
ra, cuando la carrera estaba en su ' bía acordado durante su reciente n-
apogeo, y uno de los competidores | sita • a Madrid, estaba virtualM» 
llamado Lombard, cuando iba a una 1 últimado- Y que toda acción milK» 
velocidad de 85 millas por hora, cho-; que fee llevara de hpy en adelante «1 
có contra un grupo matando a 4. Su ¡ contra de los moros, sería tan solí 
mecánico también murió y él salió ! con objeto, de suprimir a los ID* 
levemente herido. * genas -recalcitrantes. 
A la vuelta de las carreras, a las 
cuales se trasladó infinidad de gente 
en automóviles, uno de estos, en el 
QUE i cual iban el ex-Diputado Catarineu y 
ai-
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Mayo 22. 
Hoy se cotizaron 
6.28, 
los dollars a 
cía el interior de una tienda de fru-1 ROMA, Mayo 22 
tas, hiriendo a una anciana def seten-
ta años. Fué encontrado el cadáver 
de un desconocido, materialmente 
acribillado a balazos, siendo trasla-
dado al hospital. 
E l total de muertos fué hoy de 6, 
Las líneas americanas 
E L SENADOR BORAH D I C E 
SI RUSIA H U B I E S E A C E P T A D O LASi varios amigos, chocó contra un árbol, 
PROPOSICIONES D E LOS A L I A - I D C Í hombres resultaron muertos y 
DOS H U B I E R A QUEDADO CONVER'dos jóvenes heridas. 
TIDA E N OTRO H I T I . L A S TROPAS ESPAÑOLAS OCU 
Washington, 2 2. ; PAN DOS N U E V A S POSICIONES 
E l Senador Borah, republicano, por j E N MARRUECOS 
Idaho, dijo hoy en el Senado, al refe- MADRID Mayo 22. 
rirse a la revista recientemente pu- | Un comunicado oficial desde Ma-
blicada por Frank Averlip, sobre los ' rruecos dice hoy, que dos columnas 
acontecimientos de la Conferencia de de tropas españolas, bajo el mando , -
Génova, que si los representantes del! del General Sanjurjo y del General I caigan los cargos. Se mostr ^ 
Roma se ve inundada por pere- soVlet ruso en dicha asamblea hubie-' Marzo, llevaron a cabo magníficas | darlo de la formación áe 
grinos que han venido de todas par-I sen aceptado las proposiciones de los | operaciones ayer, en los alrededores 1 dero ejército coionial CP?, ¿ j i p 
to« del mundo, para tomar parte en aliados, Rusia hubiera quedado redu- de Sumata y Beni-Said. | luntarias, lo cual permitiría ^ 
ei Congreso Eucarístico Se cuentan i cida a una situación parecida a la de , Latí tropas del General Sanjurpo i triar a las. tropas regular 
por miles, los que no pudiendo encon- i Haití. | se dirigieron por el Valle de Burkus 1 las, -« 
Dijo el General Berenguer, P 
aún era imposible juzgar jos el» 
tos de las operaciones españolas, * 
ceptuando, el que la seguridad i» 
territorio ocupado quedaba gara»;1, 
zada. E n cuanto al bandido Re-
dijo el Alto Comisario, que le tfj 
incapacitado de poder seguir o"* 
ciendo una resistencia eficaz-
Berenguer opina, que ha Uer 
el momento para preparar las 
vidades civiles en Marruecos, 
hiéndese antes entrenar 
te las .personas sobre' las cuales 
al Mar Caribe 
trar hospedaje en los hoteles, han 
tenido que ser instalados con fami-
lias particulares. 
Su Santidad el Papa Pío X I ha pu-
blicado un manifiesto, expresando su 
dt̂ seo de que el día 28 de Mayo, 
cuando una imponente procesión re-
, .coir#á las calles de Roma, se cele-
bren en las iglesias católicas del 
mundo entero solemnes servicios en 
honor del Santísimo Sacramento. 
NOTICIAS DE 
LA REVOLUCION 
EN LA CHINA 
Un Chantagista 
muerto por el hijo 
C l L É Y PERU iPARA ESTUDIAR 
Y LOS DERECHOS 
DE BOLIVIA 
WASHINGTON, Mayo 22. 
L a petición de Bolivia, para que' 
PARIS, 22. 
Los gobiernos 
W H I E PLAIÑS, Mayo 22. ^ 
Según declaraciones hechas esta 
noche por Walter S. Ward, hijo del 
millonario jefe de la Ward Baxking ^ n c V ; ^ eUmtad^de^Añ ¡on7fué nriran 
F . 0 ? / ^ - ^ . . ^ ! ^ J0JA' aI _se/ ^ ;^oy denegada por las delegaciones hacia una solución 
se le dejara tomar parte en la confe- dos en la Comlsl° .¿gjTable esper 
ineü •'1 
tenido, le fueron estafados más de; chilena y perUana 
$25.000, valiéndose del chantage, an-1 E n pocas palabras la 
SE NIEGA LA EXISTENCIA • BOTE MOTOR DESTROZADO 
DE UNA REVOLUCION EN SU IAJE DE PRUEBA I SUSDei lden SU SeiTVlClO 
EN BULGARIA SISTERSVILE' Ma^ " ' ^ 
Washington Mayo 22, | Seis individuos se vieron lanzados 
E l Ministro búlgaro en los Estados bruscamente ai río Ohío escapando 
Unidos, Stephan Panaretoff declaró milagrosamente, cuando un bote-mo 
su convencimiento de que las noti- to* durante un viaje de ensayo ad- N E W Y O R K , Mayo 22 
cias sobre una revolución er. Bu lea- quirió de pronto gran velocidad en 
ria y de la huida del Rey Boris a Var su marcha, cayendo los que lo ocupa- Como resultado del fracaso de la 
na carecían en absoluto de íundameu ban al agua, y embistiendo contra . conferencia entre las líneas de va-
te, otra embarcación que tripulaban dos pores que hacen la ruta de las Indias 
M, Panaretoff dijo que conocía al personas cortándola en dos, y descri- Orientales, dos compañías que han 
Primer Ministro Stambouliky el cual biendo una serie de espirales a toda , estado cubriendo la ruta, de Colom-
está en los mejores términos con el velocidad hasta embarrancar en el : bia con tres o más barcos, han sus-
Rey Boris, a pésar de que las noti- fango de la orilla, .pendido hoy sus salidas. Los emplea-
cías de Viena decían que se había \ E l bote estaba equipado con un 1 dos de ambas líneas, que son L a Ca- i — 
rebelado.'Stamboulisky no es partida motor de aeroplano. E l viaje de ' ribbean Steampship Company, y ¡a GRAN E F I C A C I A D E LOS E R O P L A 
no de los comunistas y nunca hubie--prueba había tenido pleno éxito, has- .Oriental Navegation Company, decía- NOS D E L StTR CONTRA E L E J E R -
se favoreció una revolución cuyo ca- ta el momento en que inesperada- raron que su decisión se fundaba, en CITO CHINO D E L N O R T E , 
rácter habría sido del todo opuesto mente, alcanzó la embarcación una ? que no veían la posibilidad de cu- HONG-KONG, Mayo 21. 
a ^ r J ^ ^ ^ SObl99n0' (velocidad calculada en 55 nudos. No ;brir sus gastos de navegación, dado, Aeroplanos del ejército de Sum-
VííiiNA Mayo 22. gestando preparados para ella, los ¡el actual estado de los precios. ;Yat-Sen han lanzado bombas a lo 
v o h i c i ó n í g u n ^ e ^ individuos que tripulaban el , '^La conferencia fué suspendida la largo de la frontera de la provincia ¡ dos 'compañeros ^uyos ' q u ^ c o V c í a ¿1 veredicto de hoy, como poniendo 
t i c i a * T R f l ^ L n ^ bote-motor, fheron lanzados al agua, ¡semana pasada, al retirarse la Uní- de Kiang-Si. Las explosiones causa- por Charlie Ross, y Jask, no habían fLa] a sus demandad 
eicion b f̂líara dfn ÍXirnL L n n y la embarcacióB vacía continuó en ! ted Fruit Company de dicho recorrí- ron gran pánico y originaron la de-
i - ^ o 10 H • ^ ^ ^ V m p o i - j s u carrera vertiginora, chocando con do' como protesta por haber defcidi- rrota de alguna 
.uncía a las noticias de los desórdenes :otro bote-motor tripulado por John ^0 61 Shipping Board, enviar sus Norte. 
Al padecer estos han sido solo al 'Berry 7 Dale CollÍns' P ^ i é n d o l o en j barcos _p0r las mismas rutas. Con el -
aliados represa 
de Repa'" 
.cuest ión de reParf 10"^ceni^ j 
delegación nia. E l interés se ha acr 
se reun'̂  tes de que se ^decidiera a disparar j chiiena redactó un memorándum quedas reuniones del comité 
contra Clarence Peters, matándola. ¡ tnvió a la boliviana, diciendo que no i ros internacionales ^ ndo Par 
Según Ward, disparó después de j estaba dispuesta siquiera, a ti-ansmi-el viernes en París, yorlí-
que Peters, junto con sus dos cóm-¡ tir ]a petición boliviana al gobierno I J % P . Morgan, de New iog 
plices, le habían'amenazado de muer- | áe Santiago de Chile. | Se haría un estue"gCesario, K 
te a él, a su esposa y a sus dos hi- ! L08 peruanos contestaron más lar- 1 encontrar el din®r° ijéndose ¿Bl 
jos, sino entregaba de nuevo, otra gümente, diciendo que sus ínstruccio- los pagos, en parte vd ^ paí» 
cantidad que fijaban en $75.000. i nes no les autorizaban a cumplir con 
Ward tiene ahora 37 años, y dijo , la demanda boliviana, 
que había conocido a Peters hace, ya Los bolivianos decían esta noche, 
varios años, y que éste, junto con 1 que no estaban dispuestos a aceptar L ^ pagos e n ^ c i e ^ l ^ 
sus propios recursos. 
de las fuerzas del 
''dos y i-untándose sus dos pasajeros a ' fin de bacer frente a la actuación de 
fr ,̂ iL611 M H a f awS C n t ] e f 0 - ^ otros cuatro flue y f se bañaban Ia Fruit Company, el Shipping Board 
p u é í ^ V a b T r ^ ^ -1 E l bote-^iotor asumiS 1 ^ i d i ó retirar sus obligaciones, en 
Ls una r e s L c i ó ^ entonces una marcha en espiral ha- todo cuanto concierne la navegación 
» w M ^ í P S ^ a X s a l S Í !ciendo imposible todos los esfuer- Por el Mar Cai:ibe- Un tercer ínciden-
NO S E C o V i m ^ L L A RFVOTTT izos hechos' Para sacar ^ agua a los te 56 Presentó' al anunciar el Pana-
C I O ^ E ^ individuos hasta que no enea- má Railway Steamship Line, su no 
PARIS Mayo 22. * i lió en la orilla. / ; 
En el Ministerio de Estado fran-¡ 1-
LOS ITALIANOS TOMAN LA 
OFENSIVA CONTRA LOS ARABES 
REBELDES EN TRIPOLITANIA 
MALTA, Mayo 2 2. 
Hoy se recibieron noticias desde 
Trípoli, de que las fuerzas italianas 
tai como c ^ f á 
éí 
Después de su declaración, Ward presidente Harding, a pesar, de que! ta está por definir,^J*^" ^él 
ffué trasladado al despacho del abo-
gado del distrito, donde quedó en l i - ; recho a participar en la cohferen-1 té hayan teniau ^ j " " r(5stain0 ^ 
bertad bajo fianza de $10.000, que cla. cuando esta fué convocada en j para discutir, si e ^ prim61" ¡5 
entregó en metálico. ¡Enero. E n aquella ocasión contestó factible o no, Y ® DU(iiera W $ 
E l cadáver de Peters estuvo du-' el presidente, que la cuestión de la ,'en qué condiciones P naZcan ^ ¡ i 
rante tres días, sin poder ser iden- r.dmislón de Bolivia, debía ser deci-1 a 
dida por Chile y el Berú. . cuesti 
parado de ejercer chantage contra* N0 parecía tenerse que llegar al rente a la cantidaa ernaCio0» 
él, desde hace unas seis semanas. caS0i s e pedir la intervención del! proyectado préstamo ^ me , 
o . H  ; fmir,igmbros de ^ 
Bolivia le pidió reconociera su de-; to hasta que los mi oportun ̂  
te ido P!e ^^ar1'1 s 
tificado por las autoridades. L a iden-
tificación se obtuvo por medij de las 
l  ición^ ^ a , 
cabo. E s facll,qcUoein'té. < > 
l tiones. que i ; t ^uar cele 8¡t 
1 demanda pidiendo se restaurase una 
cía hoy de confirmación'en Paris noticia^ directas desde So-1 f ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ & SU 
esitan llevando a cabo una gran ofen- i listas de cuerpo de marinos de los 
siva contra los rebeldes en Tripo.lita- i Estados Unidos. 
La/or, dabido a tener que volver que 
h l l l r ^tal?aHnao ayer sobre fía las de ayer decian que se estaba'hacer transportes en sus cargamen-
haber estallado en Bulgaria una re-! preparando un Congreso de agrarios tos 6 " 
volución y el haber huido el Reyien el cual tomarían parte 50 000 de-l 
Boris. L a delegación búlgara ha —* 
VACACIONES CON SUELDOS 
MITIN NACIONALISTA 
Hoy martes, en la casa 
factible 
sesiones 
rante meses el? San MI- Si el comité creyese.^ ^ 
guel 79, se constituirá el Comité del' comendar un ^ narte del 
pu-
E l Comité Ejecutivo de la ruta 
¡egQC-os, y que este se reuniría el 28 i de las Indias Orientales, se reunirá 
T J 1 8 3 A 5 rumores de ma>-0 la caPitai búlgara, pero el jueves en un último esfuerzo pa 
sobre una revolución. , no se decía nada de actividades re- ra ver de resolver la 
A pesar de que no se han recibido voiucionarios, , i1 existentes. 
nia, donde los árabes se revoluciona-
ron durante Marzo de este año. 
Las fuerzas itahanas se componen | A LOS O B R E R O S Barrio de Guadalupe, del Partido | nal, tan solo una 1 sUpoiJie js. 
en gran parte de -nativos, ayudados i VARSOVIA, Mayo 22. i Nacionalista. sería cubierto ef ea rnidos cU^V 
per algunos regimientos italianos y; Hoy se anunció que la Dieta polaca! Harán uso de la palabra los doc- se que los Bstad°V ingl»terrV 
resolver las diferencias 
1 ^ 0 ^ 0 , 1 — I f ^ ^ proinu^gado una ley» disponiendo • toi^s José Manuel ^ b n ^ ^ u a n U S d del 
' dorg1.10- Los italianos ai parecer, han j que se les conceda dos semanas de ' J . Maza y Artoia. Diego Tai^ayo y cuarta parte y Ia ^ n d a , ^ 
i m i í o s S Pedidas a sus ene-1 vacaciones, con sueldo, anualmente ' el conocido publids^ M a n i i í Már- sería suscripta.Por Hola 
i a todos los obreros 
ocido publicista anuel ár-
i quez Sterlíng. 
\ 
Suiza y Francia-
